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Ten geleide 
De voorliggende studie brengt de beschikbare kennis in kaart omtrent 
gelijkheid en verdeeldheid in de Nederlandse samenleving. De studie is het 
resultaat van een onderzoek dat werd uitgevoerd ten behoeve van het WRR- 
rapport l'iueedeling in perspectief, waarin de raad ingaat op de kansen en 
bedreigingen van de sociale samenhang in Nederland in de eerstkomende 
decennia. 
Het onderzoek dat aan'de studie ten grondslag ligt, werd verricht door 
sociaal-wetenschappelijke onderzoekers verbonden aan de Universiteit 
Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen, onder leiding van prof.dr. 
H.B.G. Ganzeboom en prof.dr. W.C. Ultee. Voor een groot deel maken deze 
onderzoekers deel uit van de sociaal-wetenschappelijke onderzoekschool 
ICS (Inter-University Center for Social Science Theory and Methodology). 
Andere auteurs verrichten onderzoek binnen de geografisch gerichte 
onderzoekschool NETHUR. Deze groep heeft een veelheid van terreinen 
onderzocht en waardevolle informatie verzameld. Tegen de achtergrond van 
dit materiaal moet de toespitsing in genoemd WRR-rapport worden gezien. 
Daarom meende de raad deze studie op te moeten nemen in de serie Voor- 
studies en achtergronden' van de WRR. 
Mr. J.P.H. Donner 
Voorzitter WRR 
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Inleiding 
I. I Achtergrond, probleemstellingen en werkwijze 
Hoe zijn in Nederland maatschappelijke voor- en nadelen over bevolkings- 
segmenten verdeeld en welke ontwikkelingen zijn in deze verdeling op de 
middellange termijn (tot 2015) te verwachten? Het antwoord op deze vraag, 
de analyse van de sociale ongelijkheid, behoort tot de klassieke drie kern- 
opgaven van de sociologie (Ultee e.a., 1992). Tegelijkertijd heeft de vraag 
betrekking op de twee andere kernproblemen van deze wetenschap, het 
vraagstuk van sociale cohesie (hoe is vreedzaam samenleven mogelijk?), res- 
pectievelijk het vraagstuk van de sociale verandering. De toekomstvraag 
wordt immers tegelijkertijd gesteld, en de indirecte achtergrond van de 
gehele vraagstelling is de zorg dat sociale segmentering zich zodanig zou 
kunnen vergroten dat de cohesie van onze samenleving bedreigd raakt. 
Sociologen hebben in het verleden de sociale scheidslijnen in de samenle- 
ving voornamelijk gezocht in drie statusdimensies: opleiding, beroep en 
inkomen. Het is niet overdreven te zeggen dat onder deze drie het meestal 
het uitgeoefende beroep is waar het in klassieke sociologische theorievor- 
ming om draait. Of men zich nu orienteert op marxistische klassenmodellen 
of functionalistische theorieen waarin het aanzien als centrale indicator 
voor ongelijkheid van maatschappelijk posities wordt gebruikt, steeds vindt 
men het beroep - of ruimer genomen: de positie in de arbeidsdeling - als 
het centrale brandpunt van sociologische beschouwingen. Als in klassieke 
beschouwingen opleiding en inkomen a1 een rol spelen, dan is het vaak een 
bijrol, waarbij het zelfs niet ongebruikelijk is om beroepstatus, opleiding en 
inkomen samen te voegen in Ben, ongedifferentieerde index van sociaal- 
economische status. 
Hoewel zo'n onderzoekstrategie bij gelegenheid niet zonder verdiensten is, 
voldoet zij nauwelijks om de aard van verdelingsprocessen in moderne 
samenlevingen te analyseren. Zij versluiert dat uit onderzoek allang is 
gebleken dat het beroep bij lange na niet de enige spil is waar het bij ver- 
deling van levenskansen in moderne samenlevingen om draait. Wanneer 
het gewicht van verschillende segmentatiedimensies in verhouding tot el- 
kaar wordt bepaald, blijkt steevast dat het beroep op zichzelf minder diffe- 
rentiatie tot stand brengt dan inkomen en opleiding. Kan men hierbij het 
inkomen (deels) als een rechtstreeks uitvloeisel van het beroep beschouwen, 
en daarmee inkomenseffecten als een indirect gevolg van de beroepen- 
differentiatie, dit is niet het geval voor de invloed die verschillen tussen 
hoger en lager opgeleiden hebben voor allerlei maatschappelijke verdelings- 
processen. Zoals analyses in het navolgende nog zullen aantonen, verschil- 
len hoger en lager opgeleiden over een breed spectrum van uitkomsten in 
sociale verdelingsprocessen, ook wanneer men inkomens- en beroeps- 
verschillen constant houdt. 
Hoewel men, in politiek en wetenschap aan de opleidingsverdeling van de 
bevolking van een land veel aandacht besteedt, wordt de betekenis van 
opleiding als sociale scheidslijn toch nog vaak onderschat. Enerzijds wordt 
(groei van) ondenvijs vaak te vanzelfsprekend beschouwd als een positieve 
investering in hulpbronnen Cmenselijk kapitaal') en daarmee als een collec- 
tief goed. Zo wordt uit het oog verloren dat die investering verschillen tus- 
sen personen teweeg brengt en ongelijkheden schept of in stand houdt, en 
dat (groei van) onderwijs althans voor sommigen als een individueel kwaad 
uitwerkt. Anderzijds beperkt de aandacht zich meestal tot effecten van 
opleiding die zich op de arbeidsmarkt voordoen en op het  uit beroeps- 
uitoefening venvorven inkomen. De gevolgen van onderwijs voor sociale seg- 
mentatie zijn echter aanzienlijk omvangrijker. Vergeleken met andere so- 
ciale scheidslijnen (geboortecohort, leeftijd, sociale herkomst, geslacht, 
beroep, inkomen en bezit) springt het ondenvijs emit door het grote spec- 
trum van verschillen waarmee het is verbonden. Belangrijke sociale ver- 
schijnselen als wie met wie omgaat en wie in welke mate participeert in 
welke maatschappelijke organisaties worden primair door iemands oplei- 
ding bepaald. 
Er zijn goede redenen om te veronderstellen dat opleidingsverschillen in 
2015 en daarna een nog overheersender rol in de Nederlandse samenleving 
zullen spelen dan heden ten dage. Door sociologen is Nederland tot nu toe 
veelal gekarakteriseerd als een 'verzorgingsstaat'. Deze verzorgingsstaat is 
in een crisis geraakt, mede omdat de voonvaarden voor het voeren van een 
dergelijk overheidsbeleid uit het oog zijn geraakt: een hoog peil van techno- 
logische en economische ontwikkeling. Agrarische samenlevingen kunnen 
geen verzorgingsstaten zijn, industriele wel. Nederland heeft echter het 
industriele stadium verlaten en zal er niet toe terugkeren. Een treffende 
naam voor die tot nu toe veelal negatief omschreven postindustriele samen- 
leving is de 'informatiemaatschappij'. Een laag opgeleide bewoner van een 
informatiemaatschappij zal tot de onderste segmenten van die samenleving 
behoren. Juist voor een toekomstverkenning van een informatie- 
maatschappij dient daarom de opleidingsverdeling als centraal criterium 
voor de studie van segmentering te worden beschouwd. 
In politiek en beleid wordt doorgaans niet de opleidingsongelijkheid, maar 
de inkomensongelijkheid als het segmentatiecriterium bij uitstek be- 
schouwd. Hoewel het relatieve gewicht van deze twee scheidslijnen nader 
moet worden bepaald, staat vooraf a1 we1 vast dat verschillen in inkomen 
een zelfstandige invloed hebben en waarschijnlijk zullen behouden op so- 
ciale segmentatie, ook wanneer men de verschillen tussen opleidingsgroepen 
constant houdt. Koopkrachtplaatjes of versies hiervan zullen ook daarom in 
2015 op de derde dinsdag in september veel aandacht krijgen. Zo inkomen 
aan betekenis als sociale scheidslijn zal verliezen, dan is er sprake van een 
trendmatige ontwikkeling die is terug te voeren op inkomensverschillen die 
op de langere termijn kleiner zijn geworden. De vraag is of de goed gedocu- 
menteerde langetermijndaling van de inkomensongelijkheid zal vookgaan, 
dan we1 dat de kortetermijnstijging van inkomensongelijkheid die zich re- 
cent in Nederland en andere landen heeft voorgedaab, zich juist zal door- 
zetten. 
Probleemstellingen 
Een overkoepelende probleemstelling van de hier gerapporteerde toekomst- 
verkenning is de vraag welke de belangrijkste lijnen zijn waarlangs nu en 
in de toekomst de Nederlandse bevolking gesegmenteerd is, respectievelijk 
zal zijn. Welke zijn de systematisch belangrijke determinanten van uitkom- 
sten in het maatschappelijk verdelingsproces? Daartoe zal een systemati- 
sche vergelijking worden gemaakt tussen de mate van segmentatie die 
opleiding respectievelijk inkomen tot gevolg hebben. Het is hierbij niet 
alleen de vraag of opleiding over het geheel genomen de boventoon voert, 
maar ook in welke sectoren de opleiding het meest domineert en in welke 
de inkomensverschillen. De uitgangshypothese is dat verschillen tussen 
inkomensgroepen in de afgelopen decennia wellicht minder belangrijk zijn 
geworden (geringere economische ongelijkheid), maar dat de verschillen 
tussen opleidingsgroepen minder aan slijtage onderhevig zijn geweest of 
wellicht zelfs zijn gegroeid (grotere culturele ongelijkheid). 
INLEIDING 
Om deze algemene probleemstelling te  kunnen beantwoorden onderzoeken 
wij in het navolgende een ruim scala van verdelingsprocessen. De eerste 
hieman zijn de opleidingsverdeling (hoofdstuk 2)  en de inkomensverdeling 
zelf (hoofdstuk 3). Deze segmentatiecriteria zijn niet alleen de lijnen waar- 
langs verdelingsprocessen aflopen, maar ook de uitkomsten van de 
verdelingsprocessen. Bij de beschouwing over de inkomensverdeling wordt 
vervolgens (in hoofdstuk 4) de arbeidsmarkt betrokken. Immers, de arbeids- 
markt is de institutie die diploma's het meest converteert in beschikbaar 
inkomen. Via werkloosheid en de status van het beroep van werkenden kun- 
nen we een goed beeld krijgen van de betekenis die diploma's in dit opzicht 
hebben. Hierbij worden betrekkelijk langjarige trends in kaart gebracht. 
Vemolgens komen de gevolgen en de relatieve betekenis van opleiding en 
inkomen op andere gebieden aan de orde. We interesseren ons hierbij vooral 
voor sociale instituties waarin de leden van de Nederlandse samenleving 
elkaar tegenkomen en met elkaar verkeren. De mate waarin de samenleving 
in afzonderlijke segmenten uiteenvalt, kan bij uitstek worden afgemeten 
aan processen waarbij men direct met elkaar in contact komt. We nemen 
drie van zulke gebieden onder de loep: huwelijkspatronen (hoofdstuk 5), 
woongebieden (hoofdstuk 6) en vrijetijdsbesteding (hoofdstuk 7). 
Ten slotte gaan we voor drie gebieden na hoe Nederlanders verdeeld zijn 
naar hun opvattingen. Deze gebieden zijn politieke participatie en partijpo- 
litieke keuze (hoofdstuk 8), etnocentrisme en rechts-extremisme (hoofdstuk 9) 
en de opvattingen over de sociale ongelijkheid, met name opvattingen over 
de inkomensverdeling en de criteria waarlangs die tot uitdrukking komen 
(hoofdstuk 10). Deze opvattingen kunnen ons een inzicht bieden in de mate 
waarin sociale ongelijkheid als gelegitimeerd kan worden beschouwd, dan 
we1 waarin op bepaalde punten fricties in de maatschappelijke orde te ver- 
wachten zijn. Op deze wijze komt in deze studie dus niet alleen het 
ongelijkheidsprobleem aan de orde, maar ook het sociale cohesieprobleem. 
De probleemstellingen op alle terreinen kunnen als volgt worden samenge- 
vat: 
In welke mate is er sprake van sociale segmentatie en in hoeverre vindt 
deze plaats langs lijnen van opleiding en inkomen? 
Welke langjarige trends zijn er voor het verleden vast te stellen en hoe kun- 
nen deze worden verklaard? 
Deze probleemstellingen betreffen steeds de feitelijke situatie en betrekken 
zich noodzakelijkenvijs op het verleden. Daarop volgen ovenvegingen om de 
volgende vraagstelling te beantwoorden: 
Welke ontwikkelingen zijn er (tot 2015) te venvachten wat betreft mate en 
inrichting van de sociale segmentatie? 
1.3 Methoden 
Het doe1 van deze studie is materiaal aan te dragen dat relevant kan zijn 
om de toekomst van het Nederlandse stratificatiesysteem te voorspellen. 
Hoewel we ons hiertoe niet alleen kunnen beroepen op een analyse van de 
feitelijke trends in het verleden, is dit niettemin het meest objectieve uit- 
gangspunt. Wie 20 jaar vooruit wil zien, dient ten minste inzicht en verkla- 
ring te kunnen bieden voor trends die zich in de afgelopen 20 jaar hebben 
voorgedaan. 
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De volgende methoden zullen gebruikt worden om de toekomst- 
venvachtingen (de stand van zaken in het jaar 2015) te onderbouwen: 
- Cohortvervangingsmodellen. De verdeling van de bevolking kan tot in ze- 
kere mate worden vooruitberekend wanneer het gaat om kenmerken die 
vroeg in het leven venvorven worden en gedurende de latere levensloop wei- 
nig veranderen. Dit is bijvoorbeeld tot op grote hoogte van toepassing op de 
opleidingsverdeling in hoofdstuk 2. 
- Dendextrapolatie. Een venvachting omtrent de toekomstige situatie kan 
ook worden verkregen indien men eerder opgetreden langjarige ontwikke- 
lingen doortrekt. Anders dan bij cohortvervanging gaat het hier niet om 
modelmatig onderbouwde rekensommen, maar om op zichzelf onverklaarde 
en mogelijk onbegrepen ontwikkelingen. De kwaliteit van trendextrapolatie 
zal sterk afhangen van de mate waarin men de conclusies theoretisch kan 
ondersteunen. 
- Bestaande theorieen. In de sociale wetenschap doen verschillende theorieen 
opgeld die voorspellingen over langetermijnontwikkelingen inhouden, in het 
bijzonder ook met betrekking tot de rol van onderwijs in het maatschappe- 
lijk verdelingsproces. Met name de functionalistische moderniseringstheorie 
(Young, 1958; Kerr e.a., 1960) en Bourdieus culturele reproductietheorie 
(Bourdieu 1979) bieden thesen over langjarige ontwikkelingen die een na- 
dere beschouwing waard zijn. Bij de beschouwingen over de ontwikkelingen 
tot 2015 zal expliciet in de argumentatie betrokken worden in hoeverre en 
in welke opzichten de langetermijnvoorspellingen tot op heden juist zijn 
gebleken. 
- Ontwikkelingen elders als voorbeeld. Ten slotte kan men toekomst- 
venvachtingen ontlenen aan de gedachte dat de in Nederland op te treden 
ontwikkelingen zich elders a1 eerder hebben voorgedaan. Nederland loopt 
bijvoorbeeld niet voorop in de wereld wat betreft de ontwikkeling van het 
onderwijsniveau. Het is daarom mogelijk inzicht te ontlenen aan landen die 
a1 eerder op een hoger niveau van opleiding terecht zijn gekomen. In dit 
opzicht vormen de Verenigde Staten het meest in het oog lopende voorbeeld. 
Voor wat betreft ontwikkelingen op het gebied van het maatschappelijke 
middenveld (samenlevingsvormen, trouwpatronen) kan geleerd worden van 
de ontwikkelingen zoals die zich a1 in de Scandinavische landen hebben 
voorgedaan. De gevolgen van een terugtredende overheid laten zich het best 
zien in het land dat in dit opzicht voorop gaat, het Verenigd Koninkrijk. Bij 
de toekomstbeschouwingen zal daarom in geeigende gevallen een interna- 
tionaal vergelijkend gezichtspunt worden gekozen. Ontwikkelingen in de 
richting van deze landen zouden overigens ook het gevolg kunnen zijn van 
diffusie, maar dat doet er voor de accuraatheid van de toekomstvenvachting 
niet toe. 
Ook bij inzet van dit alles dient de lezer zich te realiseren dat de toekomst 
verkennen een hachelijke zaak blijft. Geprononceerde langjarige trends 
kunnen vanaf morgen een andere loop nemen, en op die manier trend- 
extrapolatie en cohortvervanging tot nutteloze instrumenten voor toekomst- 
analyse maken. Gidslanden voor de Nederlandse situatie kunnen binnen 
korte tijd hun positie verliezen - men denke aan de inrichting van de ver- 
zorgingsstaat in Zweden of het planningsdenken in het voormalige Oost- 
blok. Niettemin hebben we gekozen voor de feitelijke ontwikkelingen als 
basis voor onze analyses van mogelijke ontwikkelingen tot het jaar 2015. 
Hiermee zien we af van een gebruikelijke methode van toekomstverkenning, 
waarbij met name wordt vertrouwd op de voorzienende blikken van geraad- 
pleegde deskundigen en vervolgens verschillende deels strijdige 'scenario's' 
naar buiten worden gebracht. Ofschoon erkend kan worden dat een derge- 
lijke werkwijze vruchtbaar kan zijn om beleid in te richten, heeft zij in onze 
ogen met wetenschappelijk onderzoek niet zoveel te maken. Hoewel we niet 
claimen dat een analyse van de feitelijke ontwikkelingen in het verleden 
noodzakelijk zal leiden tot een accurate toekomstverwachting, gaan we er 
in deze studie vanuit dat gedocumenteerde wetenschap over deze trends 
belangrijk is om iets bekritiseerbaars over de toekomst te kunnen zeggen. 
Databronnen 
Bij het opstellen van de toekomstvenvachting zal een beroep worden gedaan 
op patronen en trends zoals die te vinden zijn in bestaande grootschalige 
dataverzamelingen. Ons onderzoek zal voornamelijk uitgaan van eigen (her)- 
analyses, maar waar mogelijk aansluiten op eerdere rapportages over het 
betreffende materiaal. Gezien het feit dat betrouwbare cohortvergelijkingen 
en trendextrapolaties dienen te worden opgesteld, zal gebruik worden ge- 
maakt van grootschalige databronnen. Er bestaat een voorkeur voor bron- 
nen waarbij hetzelfde onderzoek herhaaldelijk is gehouden. De gebruikte 





Het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek is sinds 1979 vier- 
jaarlijks gehouden en kan gelden als het grootste en meest 
gedetailleerde bestand met betrekking tot inkomensvorming in 
Nederland. Waardevol hierbij is dat het AVO deel uitmaakt van 
de internationaal vergelijkende Luxembourg Income Study 
(LIS) die vergelijking met andere landen toelaat. Het wordt in 
hoofdstuk 2 gebruikt om de ontwikkelingen in de opleidings- 
verdeling in beeld te brengen en in hoofdstuk 3 om trends in de 
arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen en de conse- 
quenties hiervan voor de inkomensverdeling te analyseren. 
Het Culturele Veranderingen Onderzoek (CV) wordt jaarlijks of 
tweejaarlijks gehouden door het SCP en brengt sinds 1970 
trends in het opinieklimaat in beeld. Dit bestand is met name 
nuttig waar het erom gaat subjectieve oordelen over sociale 
ongelijkheid in kaart te brengen, zoals in hoofdstuk 9 en 10 
gebeurt ten aanzien van etnocentrische reacties en oordelen 
over de inkomensongelijkheid. 
De omvangrijke Enqugte Beroepsbevolking is vooral van bete- 
kenis om trends in arbeidsmarktparticipatie en de relatie met 
de genoten opleiding na te lopen. In hoofdstuk 2 wordt de EBB 
gebruikt om de ontwikkelingen in de opleidingsverdeling te 
modelleren en in hoofdstuk 4 om de waarde van diploma's op de 
arbeidsmarkt te kwantificeren. De gemaakte vergelijkingen heb- 
ben daarbij betrekking op de periode 1971-1991. 
De European Community Studies (Eurobarometer) worden 
sinds 1970 jaarlijks gehouden en vormen een unieke bron voor 
het bestuderen van sociaal-politieke reacties (met name post- 
materialistische waardenorientaties). Een gedeelte van de 
trendsanalyses in hoofdstuk 8 over 'Politieke scheidslijnen' be- 
rust dan ook op dit internationaal vergelijkende bestand. 
NEDMOB Het Nederlands Stratificatie en Mobiliteitsbestand is de naam 
van een samengevoegd databestand (0.m. uit NKO en verschil- 
lende arbeidsmarktsurveys) waarin sociaal-economische ken- 
merken van respondenten (met name opleiding en beroep) sa- 
men met die van hun ouders voorkomen. Soortgelijke gegevens 
over andere landen staan ter beschikking in de vorm van de 
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lnternational Stratification and Mobility File (INTMOB). Om- 
dat de betreffende variabelen vergelijkbaar gecodeerd zijn, is 
dit bestand bijzonder bruikbaar om trends in de opleidings- 
verdeling (ook in vergelijking met andere landen) op te sporen. 
Deze bestanden stellen niet alleen in staat om langjarige trends 
in opleidingsverwerving (in relatie tot het milieu van herkomst) 
vast te stellen (hoofdstuk 2), maar zijn ook nuttig om de waarde 
van arbeidsmarktkansen in hoofdstuk 4 te analyseren, omdat 
zij - anders dan arbeidsmarktsurveys als AVO en EBB - toela- 
ten om de verstorende invloed van sociaal-economische kenrner- 
ken van de ouders constant te houden. 
NKO Het Nederlands Kiezersonderzoek is sinds 1970 bij elke Tweede- 
Kamerverkiezing gehouden. Hieraan kunnen in het bijzonder 
trends in politieke participatie en politieke orientaties worden 
teruggevonden. Het wordt daarvoor toegepast in hoofdstuk 8. 
TBO De Tijdsbestedingsonderzoeken van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau zijn sinds 1975 vijfjaarlijks gehouden. Een vergelij- 
king van de TBO's 1975-1990 ligt ten grondslag aan hoofdstuk 
7, over de sociale segmentering in de vrijetijdsbesteding. 
WBO Het Woningbehoefteonderzoek is een periodieke peiling van het 
CBS op de woningmarkt en vormt daarom het belangrijkste 
datamateriaal voor hoofdstuk 6 (vergelijking huisvestingspa- 
tronen 1981-1991). Het biedt evenwel ook goede diensten bij de 
analyse van trends in partnerkeuze in hoofdstuk 5. 
In de afzonderlijke hoofdstukken wordt hier en daar ook nog teruggegrepen 
op andere bestanden, die doorgaans een wat minder omvangrijke aard heb- 
ben. 
Merk op dat het pas tamelijk recent zo is dat sociale wetenschappers in 
staat zijn langjarige trends in sociale ongelijkheid betrouwbaar in kaart te 
brengen. Trendanalyse vergt de beschikbaarheid van goed vergelijkbare en 
representatieve gegevens over het heden en het verre verleden. Zoals uit 
voorgaande opsomming blijkt, wordt in Nederland pas sinds ongeveer het 
midden van de jaren zeventig, en in een enkel geval nog later, aan de sys- 
tematische observatie van sociale trends op het individuele niveau gewerkt. 
Onze tijdhorizon naar het verleden is wat betreft systematisch data- 




2. I Inleiding en vraagstellingen 
EBn van de belangrijkste lijnen waarlangs moderne samenlevingen zijn 
gesegmenteerd, wordt gevormd door de afscheiding tussen opleidings- 
groepen. Of men ongelijkheid nu bestudeert aan de hand van voor een indi- 
vidu relatief weinig bei'nvloedbare uitkomsten van de arbeidsmarkt (inko- 
men of werkloosheid), vrijwillige gedragskeuzen (zoals het patroon van 
deelname aan vrijetijdsactiviteiten of opvattingen over moraliteit en poli- 
tiek), dan we1 het patroon van sociale contacten en netwerken die men 
onderhoudt, steeds blijkt het contrast tussen hoger en lager opgeleiden een 
belangrijke, zo niet de overheersende vorm van segrnentatie in onze samen- 
leving te zijn. Maatschappelijke verdelingsprocessen van uiteenlopende aard 
blijken voor hoger opgeleiden in een reeks van gevallen gunstiger af te lopen 
dan voor lager opgeleiden. Ook wanneer het niet gaat om de verdeling van 
schaarse goederen, maar om niet-economische differentiatie, is er telkens 
een groot onderscheid tussen hoger en lager opgeleiden. 
De toekenning van maatschappelijke voordelen aan hoger opgeleiden lijkt 
op het eerste gezicht in overeenstemming met lang bestaande politieke ide- 
alen de samenleving zo in te richten dat beloningen op basis van verdienste 
en prestatie worden verdeeld. Het ondenvijs, zo luidt de klassieke redene- 
ring (Kerr et al., 19601, zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plaat- 
sen terechtkomen. De moderne samenleving heeft voor haar effectief func- 
tioneren een grote behoefte aan goed geschoolde arbeidskrachten. Om deze 
goed geschoolde arbeidskrachten te verkrijgen is het (in toenemende mate) 
nodig dat sommige leden van de samenleving langdurig naar school gaan en 
daar worden getraind in en geselecteerd op de vereiste bekwaamheden. De 
betreffende leden van de samenleving zouden alleen bereid zijn zich aan dit 
trainings- en selectieproces te onderwerpen en af te zien van het inkomen 
dat men anders in die tijd op de arbeidsmarkt zou kunnen verwerven, 
indien daar uiteindelijk een evenredige beloning tegenover staat. Inkomens- 
verschillen naar behaalde opleiding zijn derhalve de economische prikkels 
die ervoor zorgen dat de juiste mensen eerst de juiste opleiding volgen, alvo- 
rens ze op de juiste plaats hun werk kunnen gaan verrichten. 
Dit model, dat ook we1 de technisch-functionele theorie van het ondenvijs 
wordt genoemd, gaat voorbij aan een aantal aspecten van het functioneren 
van het ondenvijs (Collins, 1971, 1979; Bourdieu, [1979]1984). Zo is het vol- 
gens de critici onduidelijk in hoeverre er een scherpe relatie bestaat tussen 
de vraag naar geschoolde arbeidskrachten en de expansie van het ondenvijs 
(Van der Ploeg, 1993): het patroon van expansie in de opleidingsverdeling 
lijkt eerder werkloosheidspatronen te volgen dan de vraag naar hoger opge- 
leiden. Evenmin is het duidelijk dat een hoger geschoolde arbeidsbevolking 
altijd leidt tot een evenredige stijging van de productiviteit (Dronkers, 
1988). De wederzijdse bei'nvloeding die in het technisch-functionele model 
wordt gezien tussen ontwikkelingen in arbeidsmarkt en technologic ener- 
zijds en deelname aan het ondenvijs anderzijds is op zijn minst omstreden. 
Een ander aspect van het functioneren van het onderwijs dat moeilijk met 
de technisch-functionele theorie te verklaren valt, is waarom er zoveel ver- 
schillen optreden tussen hoger en lager opgeleiden buiten de arbeidsmarkt. 
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Waarom zouden hoger opgeleiden er zulke andere maatschappelijke opvat- 
tingen en leefgewoonten op na houden dan lager opgeleiden? En waarom 
trouwen hoger opgeleiden zo vaak met elkaar? Eerder lijkt het erop da t  
hoger opgeleiden zich via gedrag en gewoonte afzonderen van de lager opge- 
leiden en een statusgroep ('stand') in de klassieke zin vormen: een groep die 
er via syrnbolische manipulaties naar streeft zich van anderen af te grenzen 
en zo blijvende machtsvoordelen te venverven. 
Ter verdediging van het technisch-functionele model zou men er overigens 
op kunnen wijzen dat hoger opgeleiden zich niet alleen op de arbeidsmarkt 
onderscheiden door beter ontwikkelde algemene vaardigheden, maar dat de 
in het onderwijs ontwikkelde of ontdekte talenten ook van nut kunnen zijn 
op een aantal andere levensterreinen. Neem het terrein van de culturele 
consumptie, waarbij de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden bijzon- 
der geprononceerd zijn (zie hoofdstuk 7). Een aannemelijke verklaring hier- 
voor is dat culturele consumptie een beroep doet op intellectuele en cogni- 
tieve vaardigheden die alleen hoger opgeleiden zich - in het onderwijs of 
daarbuiten - eigen hebben gemaakt. Evenzo zou men de grote verschillen 
in allerhande maatschappelijke opvattingen tussen hoger en lager opgelei- 
den op de rekening kunnen schrijven van een uitgewerkter inzicht in maat- 
schappelijke processen waarover hoger opgeleiden zouden beschikken. Zulke 
verklaringen van de vaak opvallend scherpe verschillen in gedrag en opvat- 
tingen tussen hoger en lager opgeleiden zijn vaak naar voren gebracht 
(Becker, 1964). 
Zoals a1 opgemerkt, zoekt de concurrerende visie op het functioneren van 
het onderwijs eerder een verklaring in de gedachte dat opleidingsgroepen i n  
moderne samenlevingen symbolisch afgegrendelde statusgroepen vormen, 
zoals er in traditionele samenlevingen standen bestonden. In deze visie zijn 
cognitieve vaardigheden en talenten slechts het startpunt van het weder- 
zijdse uitsluitingsproces tussen opleidingsgroepen. Een even grote rol wordt 
gespeeld door de karakteristieke gedragspatronen die hoger en lager opge- 
leiden vertonen en het patroon van hun onderlinge contacten in buurt, werk 
en familie. 
Over deze overheersende invloed van de opleidingssegrnentatie in de sa- 
menleving heeft de Engelsman Michael Young in 1958 een humoristische 
toekomstvisie het licht doen zien, getiteld The Rise of Meritocracy, 1870- 
2033 (Young, [1958]1961). In dit opstel kijkt de auteur vanuit het jaar 2034 
terug op de ontwikkelingen in de daaraan voorgaande 160 jaar, waarin 
opleidingscriteria en in het bijzonder het verschil in intelligentiequotient 
steeds bepalender zijn geworden voor de positie in de maatschappelijk ver- 
deling. IQ + Effort = Meritocracy, zo luidt volgens Young het verdelings- 
principe in 2034. Young concentreerde zich eenzijdig op de betekenis van de  
IQ-test en liet hiermee eerder een contemporaine preoccupatie van he t  
Angelsaksische ondenvijssysteem zien dan een voorzienende geest. Dit ter- 
zijde latend, lijkt Youngs toekomstvisie ook 37 jaar na haar verschijnen niet- 
temin een onheilspellend realiteitsgehalte te hebben die men in science fic- 
tion elders niet gemakkelijk aantreft. Het is redelijk om te vragen of we niet 
middenin in de ontwikkeling zitten die Young in 1958 enigszins raillerend 
voorzag. Zien we niet dat opleidingsverschillen in onze samenleving inder- 
daad de overheersende segrnentatielijnen vormen en ligt het niet voor d e  
hand dat zulks in toenemende mate het geval is geworden? We hebben nog 
even voordat we in Youngs virtuele jaar van uitgang aankomen en voor deze 
toekomststudie behoeven we slechts tot 2015 vooruit te zien. Niettemin lijkt 
het een interessante vraag te kijken in hoeverre we wat betreft Youngs 
toekomstvisie op schema liggen. 
In de volgende hoofdstukken van deze studie zullen de verschillen tussen 
hoger en lager opgeleiden uitvoerig worden gedocumenteerd. Er zal bijvoor- 
beeld worden nagegaan in hoeverre de Hoof tussen hoger en lager opgelei- 
den op de arbeidsmarkt, bij inkomensverwerving, bij vrijetijdsbesteding en 
bij maatschappelijke opinievorming aan het groeien is dan we1 kleiner 
wordt, en wat hierover in de komende twintig jaar te venvachten valt. In 
dit hoofdstuk gaat het erom de verschillen in de opleidingsverdeling zelf te 
beschrijven en hierin trends op te sporen die ons kunnen vertellen hoe de 
Nederlandse bevolking er in dit opzicht in 2015 voor zal staan. De lange- 
termijnontwikkeling van de opleidingsverdeling laat zich goed bestuderen 
door geboortecohorten met elkaar te vergelijken: doordat men de opleiding 
doorgaans op jonge leeftijd afsluit en er daarna meestal niet veel meer in 
niveau bijwint, kunnen we bij de opleidingsverdeling bij uitstek het cohort- 
vervangingsmodel gebruiken om sociale verandering te bestuderen. De eer- 
ste vraag van dit hoofdstuk is hoe de ondenvijsverdeling zich in de afgelo- 
pen periode heeft ontwikkeld en wat er nog tot 2015 te venvachten valt. 
Zoals in vele andere landen is de afgelopen decennia het opleidingsniveau 
in Nederland gedurig en volgens een regelmatig patroon gestegen. In eerste 
instantie wordt getoond hoe dit tot uitdrukking komt in de omvang van de 
verschillende opleidingstypen als eindniveau. Het opleidingsniveau wordt 
weergegeven in een metrische schaling van opleidingen uitgedrukt in jaren. 
Op die manier kunnen de trends worden geextrapoleerd naar 2015, waarbij 
er we1 rekening mee moet worden gehouden dat zo'n voorspelling met onze- 
kerheden is omgeven. Meer trefzekerheid kunnen we verkrijgen door het 
gemiddelde van de opleidingsverdeling van cohorten te modelleren en hierop 
extrapolatie toe te passen. De vraag bij deze analyse is welke ontwikkeling 
zich in de gemiddelde opleidingsverdeling heeft voorgedaan en wat in dit 
opzicht voor 2015 kan worden venvacht. Deze vraag wordt afzonderlijk 
beantwoord voor mannen en vrouwen, omdat de seksen in een nog niet zo 
ver weg liggend verleden een sterk onderscheiden ondenvijsverdeling had- 
den, tenvijl voor de meest recente cohorten de verschillen in gemiddeld 
niveau behoorlijk zijn bijgetrokken. De versnelde expansie van het niveau 
bij vrouwen dient evenwel te worden gezien als een inhaalmanoeuvre en als 
zodanig niet te worden geextrapoleerd tot een sterk verhoogd opleidings- 
niveau voor vrouwen in 2015. 
De opleidingsverdeling kan niet alleen gekarakteriseerd worden naar haar 
gemiddelde, maar eveneens naar haar spreiding of dispersie. Zoals de inko- 
mensverdeling vooral bestudeerd wordt naar haar ongelijkheid (uitgedrukt 
in maten als de Gini-coefficient en de variatiecoefficient), zo kan dat ook met 
de opleidingsverdeling. In het navolgende zal nog blijken dat de dispersie 
van de onderwijsverdeling van eminent belang is, omdat juist deze de bete- 
kenis van het ondenvijs voor andere levenskansen conditioneert. Als het 
verschil in opleidingsniveau (bijv. uitgedrukt in aantal jaren genoten onder- 
wijs) tussen de hoogst en laagst opgeleiden kleiner is, ligt het voort de hand 
dat ook de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden op arbeidsmarkt en 
andere markten kleiner worden. De tweede vraagstelling van dit hoofdstuk 
betreft daarom de trend in onderwijsdispersie over de afgelopen decennia en 
de ontwikkelingen die hieruit kunnen worden verwacht tot 2015. 
De derde vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord betreft de consequen- 
tie van de onderwijsexpansie voor de onderwlJskansen. Zoals we zullen zien, 
is weliswaar het gemiddelde van de opleidingsverdeling gestaag gegroeid, 
maar tegelijkertijd ook de ondenvijsverdeling in Nederland steeds meer in 
elkaar gedrukt. Dit betekent dat de kansen van verschillende groepen op 
een hoge dan we1 een lage opleiding nu over het geheel genomen gelijker 
zijn geworden. De vraag naar onderwijskansen wordt verder toegespitst op 
het beroeps- en het opleidingsniveau van de ouders. Geldt de grotere gelijk- 
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heid van ondenvijskansen ook voor subgroepen die in dit opzicht contraste- 
ren? 
Over de trendmatige ontwikkeling in ondenvijskansen, in samenhang met 
de zich voordoende ondenvijsexpansie, zijn zowel op theoretisch niveau als 
wat betreft empirische bevindingen nogal verschillende standpunten in 
omloop. Een invloedrijk model is met name dat van de Franse socioloog 
Boudon (1974), die ervan uitgaat dat ondenvijsexpansie gepaard gaat met 
vergroting van het aantal beslismomenten in de onderwijscani6re waarop 
de ondenvijsvolgende geselecteerd wordt. Volgens Boudon leidt ondenvijs- 
expansie op die manier tot meer ongelijkheid van ondenvijskansen tussen 
de sociale herkomstgroepen. De ondenvijsloopbaan lijkt volgens dit model 
op een afvalkoers: naamate ze langer duurt, is er minder kans dat de min- 
dere goden de wedstrijd zullen winnen en zullen degenen met het meeste 
thuisvoordeel komen bovendrijven. We zullen dit model in paragraaf 2.4 
aanzienlijk amenderen en laten zien dat deze situatie op Nederland beslist 
niet van toepassing is. Integendeel, de groei van het gemiddelde ondenvijs- 
niveau heeft juist een gelijkheidsbevorderend effect gehad. Via extrapolatie 
zullen we een schatting maken van het tijdstip waarop deze vorm van onge- 
lijkheid uit onze samenleving verdwenen zou kunnen zijn. 
2.2 Het Nederlandse onderwijsstelsel: structuur en verandering 
Om de gedachten voor het volgende te bepalen is het belangrijk te beschik- 
ken over een globale schets van het Nederlandse schoolwezen, nu, in het 
verleden en in de toekomst. Figuur 2.1 geeft de globale contouren van het 
ondenvijsstelsel aan. Hierbij is uitgegaan van de actuele situatie en de actu- 
ele benamingen van ondenvijstypen. Willen we historische trends in de 
opleidingsverdeling bestuderen om lijnen naar de toekomst te kunnen leg- 
gen, dan is het belangrijk om achter deze contouren ook de vormen van 
ondenvijs te denken die actueel waren in de tijd dat de nu volwassen bevol- 
king in het onderwijs bivakkeerde. Onder figuur 2.1 is daarom aangegeven 
welke gelijkstellingen er zijn gemaakt tussen oudere en nieuwere benamin- 
gen in het ondenvijs en in de figuur staat de cursusduur van de opleidin- 
gen, waarin historisch gezien nogal wat variatie heeft bestaan. 
Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse ondenvijsstelsel in de afgelo- 
pen eeuw is echter steeds geweest dat op twaalfjarige leeftijd een keuze 
moest worden gemaakt voor niveau en type van voortgezet ondenvijs, waar- 
bij dan alternatieven voorhanden zijn die in richting en niveau sterk uiteen- 
lopen. Een constante in het Nederlandse ondenvijsstelsel is daarnaast de 
sterke verkokering tussen beroepsgerichte opleiding (lbo-mbo) en algemeen 
vormend ondenvijs (mavo-havo-vwo), in het bijzonder op het lagere secun- 
daire niveau. Hoewel de verkokering tegenwoordig lang niet meer zo sterk 
is als vroeger, is het gedurende de gehele twintigste eeuw toch steeds zo 
geweest dat op twaalfjarige leeftijd, aan het einde van het basisondenvijs, 
juist in dit opzicht een cruciale keuze moest worden gemaakt. Op dat 
moment vond en vindt de belangrijkste schifting plaats in de schoolloopbaan, 
in het bijzonder tussen het voorbereidend beroepsondenvijs en het alge- 
meen voortgezet onderwijs (en voor oudere cohorten: uit het ondenvijs te 
gaan). In andere landen vindt een soortgelijke schifting eerder (Duitsland, 
Engeland) of later (Zweden, Verenigde Staten) plaats. In Nederland was, en 
is, deze beslissing op twaalfjarige leeftijd de meest belangrijke. 
Figuur 2.1 Schets van het Nederlandse onderwijsbestel 
UNlVERSlTElT 
I 4-5 jaar I 
I LAGER ONDERWIJS 6 jaar I 
Bii data-analyse gemaakte gelijkstellingen van oudere en nieuwere schoolrypen: 
5 lo- speciaal ondemijs, blo 
6 lo lager onderwijs, incl. vglo, lavo, basisonderwijs 
9 Ibo Ibo. Ihno. Its, huishoudschool 
10 mavo mulo, ulo 
I I mbo mbo, mts. kmbo 
I I havo mms, havo 
12 vwo gymnasium, hbs-A, hbs-B. vwo, atheneum 
15 hbo hbo, kweekschool, conservatorium, mo 
17 wo universiteit oude stijl, doctoraal nieuwe still, hogeschool oude stijl 
Hoe kan de aard van het Nederlandse ondenvijsstelsel nu het best worden 
gekarakteriseerd vanuit het gezichtspunt van sociale segmentatie? En welke 
beleidsingrepen in de inrichting van het Nederlandse onderwijsstelsel heb- 
ben zich in de afgelopen decennia voorgedaan die van belang zijn voor de 
stratificerende werking ervan? Om deze vraag te beantwoorden is het be- 
langrijk een kort overzicht te geven van het Nederlandse ondenvijsbeleid. 
Allereerst volgt hier een overzicht van de ontwikkelingen in de leerplicht. 
De eindleeftijd van de leerplicht is in de afgelopen eeuw geleidelijk uitge- 
breid: 
1900 - 12 jaar 
1921 - 13 jaar 
1924 - 12 jaar 
1928 - 13 jaar 
1942 - 14 jaar 
1947 - 13 jaar 
1950 - 14 jaar 
1971 - 15 jaar 
1971 - 15 jaar + 1 jaar partiele leerplicht 
1972 - 15 jaar + 2 jaar partiele leerplicht. 
In 1985 werd nog de beginleeftijd van de leerplicht uitgebreid naar 4-5 jaar, 
maar dit is irrelevant voor de hier te bestuderen gegevens. 
We zien dat de ontwikkelingen van de leerplicht betrekkelijk langzaam en  
geleidelijk zijn verlopen. In dit opzicht is de afgelopen vijfentwintig jaar 
niets veranderd. Overigens geven diverse auteurs aan dat leerplicht- 
wetgeving betrekkelijk irrelevant is voor de feitelijk verblijfsduur in het 
onderwijs, omdat de wetgeving doorgaans de gegroeide normen sanctioneert 
en alleen effect heeft op marginale achterstandsituaties. Niettemin is het 
belangrijk te constateren dat de ontwikkelingen in dit opzicht beslist niet 
stormachtig zijn verlopen. In andere landen heeft men in dit opzicht woe- 
ger en meer extreem gehandeld en is de formele leerplicht vaak langer dan 
hier. 
Twee andere belangrijke jaartallen met betrekking tot de inrichting van het 
Nederlandse ondenvijsstelsel zijn 1968 (invoering van de Mammoetwet) en 
1981 (algehele cursusduurverkorting in het wetenschappelijk onderwijs tot 
vier jaar en - in 1986 - invoering van het tweedefase wetenschappelijk 
onderwijs). 
Zoals hierboven a1 aangestipt, verlopen onderwijsveranderingen bij uitstek 
cohortgewijs, en dient men daarom een flinke periode te wachten voordat 
men de gevolgen van een beleidsingreep ziet. Over de mammoethervorming 
van 1968, ongetwijfeld de meest fundamentele beleidsmaatregel ooit in het 
Nederlandse ondenvijs, is het allereerst belangrijk te constateren dat zij op 
dit moment de Nederlandse bevolking ongeveer in tweeen deelt. De oudste 
'mammoetcohorten' zijn anno 1995 ca. 39 jaar oud, en dat is net even jonger 
dan het mediaan van de (volwassen) Nederlandse bevolking. Bijgevolg be- 
hoort nu een kleine helft van de volwassen bevolking tot de postmammoet 
cohorten, en een wat groter deel tot de premammoet cohorten. Dat betekent 
dat we momenteel optimaal gesitueerd zijn om de effecten van de mammoet- 
hervorming op ondenvijskansen te evalueren. 
Over de studieduurverkorting in het universitair ondenvijs van 1981 kan 
gezegd worden dat zij nog slechts voor een minderheid van de huidige aca- 
demisch afgestudeerden relevant is. Het in 1986 ingevoerde tweedefase- 
ondenvijs heeft nog in het geheel niet het stadium van massa-ondenvijs 
bereikt en kan kwantitatief verwaarloosd worden. Niettemin is het belang- 
rijk te constateren dat het beleid erop gericht is geweest aan de bovenkant 
van de ondenvijsverdeling in feite weinig expansie plaats te laten vinden: 
weliswaar zijn steeds meer mensen universitair ondenvijs gaan volgen, 
maar de opleidingen die ze volgen, duren in doorsnee korter dan vroeger. 
Hoe kan men nu de doorgevoerde beleidsveranderingen inhoudelijk karak- 
teriseren? Hierbij is het vooral belangrijk te zien dat de veranderingen in  
het ondenvijsstelsel de verkokering tussen schooltypen hebben doorbroken. 
In dit opzicht is met name de in 1968 ingevoerde Mammoetwet van grote 
betekenis geweest, en we1 op drie manieren. 
Ten eerste werd een brugperiode ingevoerd aan het begin van het voortge- 
zet ondenvijs, waardoor op dat moment de wissels nog niet zo definitief 
gezet worden. Hoewel de diepe tweedeling tussen lager beroepsonderwijs en 
algemeen voortgezet ondenvijs door de gekozen inrichting van de brug- 
periode niet is aangetast, zijn de keuzen binnen het algemeen voortgezet 
ondenvijs met een of twee jaar opgeschoven. Ook de meest recente massale 
ingreep in het curriculum, de invoering van de basisvorming - gemeen- 
schappelijke stof voor alle schooltypen - kan men als een verdere stap naar 
ongedeeld voortgezet ondenvijs interpreteren. 
De tweede manier waarop de verkokering van het onderwijs door de Mam- 
moetwet is doorbroken, is dat grotere mogelijkheden van horizontale en ver- 
ticale doorstroming worden geboden. Op die manier zijn e r  mogelijkheden 
ontstaan om op een eenmaal gemaakte keuze terug te komen. Hiervan 
wordt zowel in het voortgezet ondenvijs als het hoger ondenvijs massaal 
gebruik gemaakt. Het gevolg is dat diploma's vaak langs leenvegen worden 
gehaald die veel meer tijd vergen dan de minimaal vereiste duur. 
Een derde manier om het ondenvijs te flexibiliseren, betreft de inhoud van 
de gekozen vakken. Was er v66r de Mammoetwet slechts een beperkte 
variatie in opleidingseisen; daarna kan men tot in zekere mate individueel 
zijn of haar eigen pakket en vakkenniveau kiezen. Tegelijkertijd zijn de 
mogelijkheden gegroeid om individueel aangepast ondenvijs te volgen en 
eventuele deficienties vaksgewijs bij te werken. 
Kortom, er is een duidelijke ontwikkeling van verkokerd en sterk gestruc- 
tureerd ondenvijs naar ongedeeld en individueel adaptief ondenvijs te con- 
stateren, zonder dat we nu duidelijk in de buurt van het laatste uiterste 
terecht zijn gekomen. De ontwikkeling van het gehele Nederlandse onder- 
wijsstelsel is voorts onmiskenbaar in de richting van het hoogst geevolu- 
eerde ondenvijsstelsel ter wereld, het Amerikaanse. Het Amerikaanse stel- 
sel kenmerkt zich door een nog langere leerplicht (tot 18 jaar) en nog meer 
adaptieve pakketkeuze binnen ongedeeld voortgezet onderwijs. Selectieve 
examens spelen hier slechts een beperkte rol; het aantal jaren ondenvijs telt 
eerder. Beroepsvoorbereidend ondenvijs op het secundaire niveau heeft in 
de Verenigde Staten slechts een beperkte betekenis (vakopleiding vinden 
vaker in de beroepssfeer zelf plaats), en op het tertiaire niveau is er weinig 
afscheiding tussen beroepsopleidingen en universitaire studies. In Amerika 
hebben zelfs tertiaire opleidingen een algemeen voorbereidende fase of een 
combinatie van specialisaties, een ontwikkeling die men ook hier en daar a1 
in het Nederlandse tertiaire ondenvijs ziet ('orienterende propedeuse'). Ten 
slotte heeft het tweede fase tertiair ondenvijs ('graduate school') in de VS 
een veel grotere betekenis dan hier. Onder Amerikaanse omstandigheden 
heeft het stapelen van opleidingen een extreme vlucht genomen en heeft 
ondenvijs dat wordt genoten op latere leeftijd een veel grotere betekenis dan 
in Nederland. Het mag dan ook niet verbazen dat het opleidingsniveau van 
de bevolking in de VS nog sneller geexpandeerd is dan hier en boven dat van 
de Nederlandse bevolking uitsteekt. 
Er zijn overigens we1 aspecten van de Amerikaanse situatie waarvan men 
zich kan afvragen of we er hier in Nederland ook naartoe zullen evolueren, 
omdat voorshands de trends een andere kant op wijzen. Dit betreft onder 
meer de organisatie van de studiefinanciering, die in de VS op een laag pitje 
staat en sterk gekoppeld is aan prestatieniveaus. Het Nederlandse stelsel 
van studiefinanciering heeft zich gespiegeld aan het stelsel van sociale 
zekerheid en is steeds minder prestatie-afhankelijk geworden. Het is de 
vraag in hoeverre recente ontwikkelingen ('prestatiebeurs') op dit punt een 
keerpunt zullen vormen. Een ander aspect van de Amerikaanse onderwijs- 
situatie is de sterke kwaliteitshierarchie van ondenvijsinstellingen. Deze 
kennen we hier in het geheel niet en er zijn ook weinig tekenen dat deze 
zich snel zal ontwikkelen. 
2.3 Ontwikkeling van de onderwijsverdeling 
Ondenvijs wordt over het algemeen aan het begin van het leven genoten. 
Hoewel gei'nstitutionaliseerde en informele (bijv. binnen bedrijfsverband 
genoten) volwasseneducatie zonder twijfel een toenemende rol speelt en zal 
blijven spelen, verliest het beeld van de opleidingsverdeling weinig van zijn 
geldigheid wanneer we opleidingen begonnen boven het 24ste levensjaar 
'1 Dat wil zeggen: personen die nog in opleiding zijn worden geclassificeerd naar het niveau dat zij naar alle waarschijnlijkheid zullen 
behdlen. Alleen opleidingen begonnen na het 24ste levensjaar worden buiten beschouwing gelaten. 
buiten beschouwing laten. Dit heeft als consequentie dat we historische ont- 
wikkelingen gemakkelijk in kaart kunnen brengen, en we1 door personen 
van verschillende geboortecohorten met elkaar te vergelijken. We kunnen 
hierbij in beginsel volstaan met het opdelen van een recente steekproef naar 
leeftijd - de ouderen daarin zullen ons vertellen hoe het vroeger was en de 
jongeren hoe het meer recent is gegaan met de opleidingsverdeling. 
Op cohortvergelijking als methode van trendonderzoek is overigens we1 wat 
af te dingen. Een bekend probleem wordt gevormd door differentiele overle- 
vingskansen. Ouderen in een steekproef vormen slechts een gedeelte van 
het geboortecohort zoals het eens aanwezig was - sommige leden daaman 
zijn overleden of geemigreerd. Wanneer nu de kans op overlijden of emigra- 
tie verschilt tussen hoger en lager opgeleiden, leidt dit tot een vertekening 
van de historische realiteit. Een tweede probleem van cohortvergelijking als 
methode voor trendonderzoek is dat het aannemelijk is dat ouderen minder 
nauwkeurig opgave van hun opleiding zullen doen dan jongeren. Niet alleen 
is het langer geleden dat ouderen hun opleiding hebben afgesloten, ze deden 
het in een opleidingsstelsel dat moeilijk met de nu gangbare terminologie te 
vergelijken is 3. Is een mulo nu hetzelfde als de havo of als de mavo? En kan 
de Handelsavondschool gelijkgesteld worden met een meao? Dergelijke vra- 
gen kunnen niet sluitend worden beantwoord en het is aannemelijk dat 
ouderen hun gerapporteerde onderwijsniveau een beetje zullen 'aanpassen' 
bij wat tegenwoordig gangbaar is. Het gevaar ontstaat dat cohortvergelijking 
hiermee een onderschatting van de historische verschillen oplevert. 
Aan deze problemen van cohortvergelijking met historische afleidingen kan 
enigszins worden tegemoet gekomen door gegevens uit verschillende enqu6- 
tes uit verschillende jaren opeen te stapelen. Het voordeel van zo'n design 
is dat men zicht kan krijgen op hoe de rapportage van de ondenvijsverdeling 
van een bepaald geboortecohort zich ontwikkelt: door gegevens uit 1970 en 
1990 te stapelen, krijgt men de geboortecohorten 1925-1945 te  zien op de 
leeftijd van 25-44, maar ook op die van 45-64. Het verschil kan ons leren 
in welke richting vertekeningen ontstaan. Het valt ook dan weliswaar niet 
uit te maken of eventuele verschillen zijn ontstaan door volwasseneducatie, 
differentiele sterftelemigratie dan we1 door gebrekkige menselijke memorie, 
maar belangrijk is dat op zichzelf niet. Het gaat erom in  welke richting de 
totale vertekening gaat, zodat zij op de historische trend in mindering kan 
worden gebracht. 
2.3.1 Ondemijsexpansie naar niveau 
De ontwikkeling van het onderwijsniveau in Nederland kan aan de hand 
van een reeks van empirische gegevens worden bestudeerd - elk bestand 
waarin naast opleiding ook sekse en geboortejaar is opgenomen, leent zich 
voor zo'n analyse. We beperken ons hier tot de drie databestanden die ook 
in de rest van het hoofdstuk en in andere hoofdstukken zullen worden 
gebruikt omdat zij nog andere waardevolle variabelen bevatten, zoals 
ondenvijsrichting, opleiding en beroep van de ouders edof arbeidsinkomen. 
Deze drie bestanden zijn: het Nederlandse Mobiliteits- en Stratificatie- 
bestand (NEDMOB), de Aanvullende Voorzieningengebruikonderzoek 1991 
(AVO) en de Enquste Beroepsbevolking 1991 (EBB). Details omtrent deze 
bestanden worden elders beschreven. 
Onderwijsexpansie naar schooltype 
De feitelijke verdeling van de opleidingsniveaus naar geboortecohorten (5 
jaar breed) voor de drie databestanden wordt weergegeven in tabel 2.la-c. 
'1 Overigens kan men ook het omgekeerde verdedigen. Vroeger waren de schoolloopbanen korter en eenvoudiger dan nu en dit 
zou kunnen leiden tot  een betrouwbaardere weergave. 
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De indelingen van de opleidingsniveaus verschilt enigszins tussen de be- 
standen; daarom zijn de tabellen niet geheel met elkaar vergelijkbaar. Niet- 
temin zijn de trends in de drie tabellen dezelfde. Figuur 2.2a-c (cohorten 
1920-1965) berust op een model voor de gegevens in tabel 2.1. In het 
rechtergedeelte kan men via trendextrapolatie in gedachten de lijnen door- 
trekken tot het cohort dat in 1990 geboren is en in 2015 25 jaar oud zal zijn. 
De gebruikte specificatie van het model laat toe dat de trends in de percen- 
tages lineair dan we1 kwadratisch verlopen. Hoe men ook tegen deze gege- 
vens aankijkt, via een model of niet, het is duidelijk dat er een toestroom 
naar hogere ondenvijstypen heeft plaatsgevonden. Hierbij is met name het 
havo-Imbo-niveau snel geexpandeerd, en verliest de groep met alleen een 
lager ondenvijsdiploma snel aan betekenis. Het mavo- en havolvwo-diploma 
is slechts zelden het eindniveau. Men moet zich realiseren dat dit niet 
inhoudt dat dit ondenvijs niet is geexpandeerd: personen met een mavo-, 
havo- of vwo-diploma stromen doorgaans door naar beroeps- en hoger on- 
denvijs. De implicaties van trendberekeningen voor de cohorten 1970-1990, 
die nog hun eindniveau moeten halen, lijken overigens enigszins te verschil- 
len tussen de drie databestanden. De trends in AVO en NEDMOB implice- 
ren dat het in de jongste cohorten vrijwel gedaan is met de twee laagste 
ondenvijsniveaus (lo en lbo), tenvijl dit volgens de EBB rninder duidelijk is. 
AVO en NEDMOB doen ook een snellere expansie van hbo en wo venvach- 
ten dan de EBB. Hbo en wo ontlopen elkaar overigens niet veel in expansie- 
tempo. 
Tabel 2.1 Onderwijsniveau naar geboortecohort - percentages 
Mannen 1920 
lo 34.5 
I bo 15.5 
mavo 7.4 
havo-mbo 27.4 
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Eigen berekening: N: EB89I: 37742+38007; AV091: 4305+4354; NEDMOB: 15 136+ 13061. 
Figuur 2.2a Ontwikkeling cumulatieve onderwijsverdeling, geboortecohorten 1920-1990 
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Figuur 2.2b Ontwikkeling cumulatieve onderwijsverdeling, geboortecohorten 1920-1990 
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Dends in de opleidingsverdeling van de Nederlandse bevolking 
Het bovenstaande heeft betrekking op de opleidingsverdeling van geboorte- 
cohorten. Indien men de ontwikkeling van de opleidingsverdeling en haar 
achtergronden bestudeert, vormen cohorten inderdaad de relevante eenheid 
van analyse: groei komt grotendeels tot stand doordat een nieuwe generatie 
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door het ondenvijsstelsel loopt en andere keuzes maakt dan de generaties 
daarvoor. Voor andere gevallen dient men evenwel te beschikken over de 
opleidingsverdeling van de bevolking, die is samengesteld uit een mix van 
geboortecohorten. De opleidingsverdeling van de bevolking is met name 
belangrijk wanneer men wil voorspellen hoe de gevolgen van de ontwikke- 
ling van de opleidingsverdeling zullen verlopen (zie hfdst. 7 en 9). Ook de 
werking van het ondenvijs op de arbeidsmarkt verloopt niet steeds cohort- 
gewijs: men concurreert niet alleen met cohortgenoten, maar ook met oude- 
ren en jongeren. 









Gegevens uit tabel 2.1, met verdiscontering van relatieve cohortgrootte en -sterfte. D e  verwachting is berekend 
voor mannen. Verwacht mag worden dat de opleidingsverdeling van vrouwen met van die mannen zal converge- 
ren. 
Tabel 2.2 geeft de voorspelde verdeling van de Nederlandse Bevolking (25- 
64 jaar) in de steekjaren 1975 - 1985 - 1995 - 2005 - 2015. Hierbij is uit- 
gegaan van de opleidingsverdeling zoals gedefinieerd in de EBB. Voor wat 
betreft de ontwikkelingen in cohorten die hun eindniveau nog moeten halen, 
is het midden gehouden van de uitkomsten in figuur 2.2. Voorts verdiscon- 
teren de berekeningen de relatieve grootte van geboortecohorten en de over- 
levingskansen tussen het 25ste en 64ste jaar. De uitkomsten laten veel 
geleidelijker trends zien dan de ontwikkelingen onderscheiden naar cohort. 
Dit is nu eenmaal de aard van een cohortvervangingsproces. Volgens de ver- 
wachtingen zullen we in 2015 nog altijd een groep van 7 procent hebben die 
geen enkel diploma heeft behaald, en dit is nog slechts een derde van 30 jaar 
eerder. Het aandeel van de lbo-ers in de bevolking is tamelijk stabiel: de 
sterke afname van deze categorie in de bevolking, die onder recente cohor- 
ten volop zichtbaar is, zal voornamelijk na 2015 plaatsvinden. Op het 
middenniveau zijn de veranderingen betrekkelijk klein. Onder de hoger 
opgeleiden zal met name het aandeel van de universitair opgeleiden toene- 
men. Toch verloopt ook daar de ontwikkeling geleidelijk: in 30 jaar tijd is er 
nauwelijks sprake van een verdubbeling. 
Een metriek van opleidingsniveaus 
Willen we een compactere analyse maken van de ontwikkelingen in de 
ondenvijsverdeling, dan dienen we een eenduidige meeteenheid (metriek) 
voor niveau van ondenvijs te kiezen. De meest voor de hand liggende keuze 
is het aantal jaren dat minimaal nodig is om bij het betreffende eindniveau 
te belanden. Een ander mogelijk criterium is de feitelijke verblijfsduur in 
het ondenvijs van de gemiddelde of modale abiturient in dit type. Ten slotte 
kan men ondenvijstypen schalen naar het rendement op de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld in termen van inkomen edof beroepsstatus. Hoewel deze drie 
criteria sterk gecorreleerd zijn, komen ze lang niet altijd precies overeen. 
Tabel 2.3 geeft, op basis van gegevens van de Familie-Enqugte Nederlandse 
Bevolking, aan hoe opleidingsniveaus ten opzichte van de vier criteria zijn 
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geschaald. De Familie-Enquste is bijzonder geschikt voor deze berekeningen 
omdat het onderwijsniveau er heel gedetailleerd is gevraagd, namelijk in 
tien niveaus, en er bovendien naar volledige onderwijsloopbanen is gevraagd. 
Eerst geven we per eindniveaus de feitelijke verblijfsduur in het onderwijs, 
en vervolgens het rendement naar beroepsstatus en arbeidsinkomen. 
Tabel 2.3 Kwantificering van opleidingsniveau naar (a) minimale verblijfsduur, (b) feitelijke 
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Bron: Familie-EnquOte Nederlandse Bevolking 1992193. De gevens in kolom (c) en (d) berusten op een regressie- 
model met dummyvariabelen, waarin leeftijd (cohort) en geslacht en aantal uren constant zijn gehouden. 
Voor de verdere analyse is ervoor gekozen het midden te houden tussen de 
verschillende mogelijkheden. De gekozen metriek staat ook in tabel 2.3 
weergegeven (laatste kolom). De minimale verblijfsduur is daarbij het uit- 
gangspunt geweest, maar er zijn aanpassingen gemaakt om aan het rende- 
ment van elk diploma in termen van beroepsstatus en inkomen tegemoet te 
komen. Hoe we het ook doen, het blijft altijd schipperen tussen de verschil- 
lende mogelijkheden. De problemen concentreren zich op de onderlinge ver- 
gelijking van havo-vwo en het mbo. Formeel duurt het mbo ten minste twee 
a drie jaar langer dan havo, maar qua feitelijke verblijfsduur maakt het veel 
minder uit. Dit komt door het bestaan van het krnbo (kort mbo) en leerling- 
stelsels die tot deze categorie worden gerekend. Wat betreft beroepsniveau 
en venvorven inkomen is men met eindniveau havo-vwo duidelijk beter af. 
We moeten ons hierbij overigens realiseren dat havo-vwo niet zo gek veel 
voorkomt als eindniveau. Op basis hiervan is besloten het mbo op 11 te zet- 
ten en havo-vwo op 12. 
Gemiddelde van de onderw&verdeling 
Gewapend met deze metriek voor het hoogst afgesloten onderwijsniveau, 
zijn we in staat de gegevens uit tabel 2.la-c nader te kwantificeren en de 
ondenvijsexpansie preciezer te modelleren. De eerste te modelleren groot- 
heid is het gemiddelde. Tabel 2.4a-c geeft de groei van het gemiddelde, 
afzonderlijk voor mannen en vrouwen en uitgesplitst naar 5-jarige geboorte- 
cohorten. Dezelfde gegevens zijn voor de drie databestanden grafisch weer- 
gegeven in figuur 2.3a-c. Zowel voor mannen en vrouwen is het gemiddelde 
opleidingsniveau snel omhoog gegaan, en, sinds de cohorten geboren in het 
midden van de eeuw, voor vrouwen sneller dan voor mannen; zo snel dat de 
vrouwen in de meest recente cohorten vrijwel geen achterstand in niveau 
meer hebben met mannen. De drie databestanden stemmen in dit opzicht 
overeen. 
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Eigen berekening: N: EBB9 I :  37742+38007; AVO9 1: 4305+4354; NEDMOB: 15 136+ 1306 1 .  
Figuur 2.3a Gemiddeld opleidingsniveau Cjaren) per geboortecohort 
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Figuur 2.3b Gemiddeld opleidingsniveau (jaren) per geboortecohort 
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Figuur 2 . 3 ~  Gemiddeld opleidingsniveau (jaren) per geboortecohort 
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Bron: NEDMOB. 
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Figuur 2.4a Dispersie in de onderwijsverdeling (standaarddeviaties) per geboortecohort 
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Figuur 2.4b Dispersie in de onderwijsverdeling (standaarddeviaties) per geboortecohort 
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Figuur 2 . 4 ~  Dispersie in de onderwijsverdeling (standaarddeviaties) per geboortecohort 
a Mannen 0 Vmuwen 
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Bron: NEDMOB. 
Tabel 2.5 Curvilineaire trends in gemiddeld opleidingsniveau 
mannen vrouwen 













Eigen berekening: N: EBB9 I : 37742+38007: AVO9 I: 4305+4354; NEDMOB: 14509+ 12273. 
": statistisch significant (T > 3). Cohort is gecentreerd rondom 1945 en leeftijd mndom 40. zodat het intercept 
betrekking heeft op respondenten van 40 jaar in het geboortecohort 1945, ongeveer het midden van de data. 
Het ondenvijsniveau loopt vrijwel eenparig omhoog. Toch lijkt er sprake van 
een licht naar beneden afbuigende trend. We kunnen deze impressie for- 
meel toetsen door een polynomische regressie toe te passen (tabel 2.5); het 
blijkt dat de kwadratische term in het EBB (marginaal) statistisch signifi- 
cant is en negatief van teken, tenvijl dit in het AVO niet het geval is. Dit 
lijkt er op te duiden dat het tempo van ondenvijsexpansie er wat uit is en 
er nu een periode van geringere groei is aangebroken. De gei'mpliceerde 
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trendlijnen zijn ook getekend in figuren 2.3a-C. De afbuiging onder de 
recente cohorten lijkt tamelijk spectaculair, maar dat berust we1 in het bij- 
zonder op de jongste cohorten. 
Er kunnen redenen zijn waarom de gegevens een vertragende trend sugge- 
reren, tenvijl deze in feite niet is opgetreden. Deze redenen hebben te 
maken met het feit dat we cohortvergelijking gebruiken om historische ont- 
wikkelingen in kaart te brengen. Het kan zo zijn dat degenen die het laatst 
zijn geboren (de meest recente cohorten) in de loop van hun leven (dat wil 
zeggen na hun 25ste jaar) nog additionele ondenvijskwalificaties kunnen 
venverven en alsnog het laatste gedeelte van de curve omhoog kunnen bren- 
gen. Omdat deze kwestie van groot belang is om te kunnen projecteren naar 
2015, bekijken we haar nader. 
Een manier om levensfase-effecten constant te houden wordt geboden door 
de gestapelde cohorten van het Nederlandse Mobiliteitsbestand (NEDMOB). 
Hierin observeren we dezelfde geboortecohorten op verschillende leeftijd en 
kunnen we zien hoeveel er nog bijkomt na het 24ste. Dit model wordt bere- 
kend in tabel 2.5.c. De winst in ondenvijsniveau met het ouder worden 
blijkt aanzienlijk te zijn: per 10 jaar leeftijdsgroep komt er nog 0.3 jaar 
ondenvijs bij. Globaal gezegd komt dit neer op ruim 1 jaar ondenvijsniveau 
gedurende de gehele levensloop tussen 25 en 64. Zoals eerder aangegeven, 
kunnen we de aard van deze groei niet eenduidig traceren. Het is ongetwij- 
feld zo dat men werkelijk extra kwalificaties venverft (en men kan immers 
geen kwalificaties verliezen), maar hiernaast staan nog twee andere moge- 
lijkheden open: de laagst opgeleiden uit een ouder cohort overlijden eerder 
(of emigreren vaker), dan we1 men overdrijft op oudere leeftijd het venvor- 
ven opleidingsniveau steeds meer (wellicht psychologisch verklaarbaar als 
aanpassing op de werkelijke ondenvijsexpansie). 
Hoe dit ook zij, het belangrijkste resultaat van tabel 2 . 5 ~  is dat deze 
levensfase-effecten een groot deel van de vertraging in de ondenvijsgroei 
voor hun rekening nemen, zonder dat hierin een significante portie over- 
blijft. Hiermee lijkt er uiteindelijk geen grond te bestaan voor de conclusie 
dat de ondenvijsexpansie (in termen van jaren gevolgde opleiding) inder- 
daad aan het vertragen is. De schijn hiervan dient grotendeels of geheel toe- 
geschreven te moeten worden aan het feit dat de jongste cohorten toch nog 
hoger opgeleid zullen geraken wanneer zij ouder worden. 
Wat valt er nu te venvachten over het gemiddelde onderwijsniveau van de 
bevolking anno 2015 op basis van deze bevindingen? Voor de meest precieze 
schatting kunnen we ons het best baseren op de gegevens van het Neder- 
lands Mobiliteitsbestand, gecorrigeerd voor leeftijdseffecten en betrekking 
hebbend op mannen. Het gemiddelde van de onderwijsverdeling verloopt 
volgens dit model als in tabel 2.6. 
Tabel 2.6 Gemiddelde onderwijsverdeling 
Cohort aantal jaren opleiding 
Steeg het opleidingsniveau tussen de cohorten geboren in 1950 en 1960 nog 
met 0.8 jaar, tussen de cohorten 1980 en 1990 is deze stijging teruggelopen 
tot 0.6 jaar. 
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De berekening berust op de ontwikkeling van de verdeling voor mannen. 
Het lijkt redelijk te veronderstellen dat de verdeling voor vrouwen zich op 
dezelfde manier zal ontwikkelen, nu vrouwen mannen qua niveau hebben 
ingehaald. 
2.3.2 Ontwikkeling van de onderwijsdispersie 
Wanneer we de ondenvijsverdeling karakteriseren naar een metriek in 
jaren, is het niet alleen van belang het gemiddelde opleidingsniveau te 
bestuderen, maar ook de spreiding (of dispersie) rondom het gemiddelde: 
zijn de lager opgeleiden en hoger opgeleiden dichter bij elkaar komen te lig- 
gen, of is het gehele ondenvijsgebouw omhoog geschoven zonder dat de 
onderlinge afstanden zijn veranderd, of zelfs groter zijn geworden? Ook bij 
een omhoog lopend gemiddelde blijven a1 deze drie mogelijkheden open. 
Een antwoord krijgen we weer door naar de trends in de drie eerder ge- 
bruikte databestanden te kijken. Tabel 2.4 gaf a1 de standaarddeviaties van 
de cohortgewijze ondenvijsverdeling weer en figuur 2.4 geeft van deze cij- 
fers nog eens een plaatje. De ontwikkelingen in de dispersie lijken kromlij- 
nig verlopen te zijn, in het bijzonder voor vrouwen: voor cohorten aan het 
begin van de eeuw was de ondenvijsdispersie nog klein, daarna begon ze te 
groeien, maar na het cohort 1950 is ze weer gaan afnemen. De ontwikkeling 
is het gevolg van de begrenzing die de ondenvijsverdeling nu eenmaal kent 
en die mede het gevolg is van het gevoerde beleid: zaten eerder zeer veel 
mensen op het minimum, tegenwoordig loopt de verdeling tegen het maxi- 
mum aan. 
Uit recente ontwikkelingen is een eenduidige trend omlaag te verwachten. 
Lag voor het cohort 1950 de gemiddelde dispersie nog op 3.3 jaar, de ver- 
wachting voor het cohort 1970 is dat deze tot onder de 3.0 zal teruglopen; 
de trend is versnellend omlaag. Ook als we de lijnen ongeveer rechtuit trek- 
ken, komen we voor het cohort 1990,.dat in 2015 25 jaar oud zal zijn, uit op 
een dispersie van rond de 2.0. In dit opzicht is de segmentatie van de Neder- 
landse samenleving in de afgelopen periode aanzienlijk afgenomen. De rede- 
lijke venvachting is dat dit in de nabije toekomst nog sterker het geval zal 
zijn. Deze conclusies bevestigen eerdere waarnemingen van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau die dalende Gini-coefficienten laten zien (SCP 1992, 
1994). 
Men zou erover kunnen twisten of de standaarddeviatie de meest geschikte 
maat is om de ongelijkheid in ondenvijsniveau uit te drukken. Een voor de 
hand liggend alternatief is de relatieve variatiecoefficient. Deze houdt er 
rekening mee dat de standaarddeviatie betrekking heeft op een verdeling 
waarvan het gemiddelde varieert. Het is duidelijk dat de daling van de rela- 
tieve variatiecoefficient nog spectaculairder is dan van de standaarddevia- 
tie. 
2.3.3 Ondemijsexpansie: conclusies 
De conclusies uit het voorgaande zijn duidelijk. In Nederland is het 
onderwijsniveau van de bevolking in de afgelopen decennia snel omhoog 
gegaan, zowel voor mannen als voor vrouwen. Vrouwen hebben daarbij een 
snellere ontwikkeling doorgemaakt dan mannen en zijn op dit moment op 
het punt aangekomen waarin ze wat betreft onderwijsduur niet meer voor 
mannen onderdoen. Deze conclusies lijken wellicht niet zo spectaculair, 
maar we zullen in het navolgende nog zien dat het tempo van de groei van 
het ondenvijs een belangrijke determinant is van zowel de ondenvijskansen 
als het ondenvijsrendement. 
Belangrijk is dat met de ondenvijsexpansie ook de verschillen in ondenvijs- 
duur tussen hoger en lager opgeleiden zijn verkleind. De uitersten van de 
ondenvijsverdeling zijn in recente cohorten steeds dichter bij elkaar komen 
te liggen. Men zou ook kunnen zeggen dat de ondenvijsexpansie aan de 
onderkant van de verdeling spectaculairder is geweest dan aan de boven- 
kant. Dit stemt goed overeen met het karakter van het ondenvijsbeleid, 
waarin men de minimum schoolplichtige leeftijd gedurig heeft verhoogd en 
de doorstroming vanaf onderen heeft bevorderd, tenvijl er bovenop het 
ondenvijsgebouw slechts mondjesmaat is gebouwd aan een extra verdie- 
ping. 
Om de bevindingen wat meer perspectief te geven wordt in figuur 2.3d en 
figuur 2.4d een vergelijking gemaakt tussen het Nederlands Mobiliteits- 
bestand en een soortgelijke verzameling gegevens die betrekking heeft op de 
Verenigde Staten (INTMOB). Ook voor de VS is een groot aantal surveys uit 
meerdere jaren (1947-1992) bij elkaar gebracht. Zowel cohortverschillen als 
levensfase-effecten, bestaande uit op latere leeftijd doorlopen ondenvijs, 
kunnen uit elkaar worden gehouden. Anders dan in Nederland is de metriek 
van ondenvijsniveau in de Verenigde Staten geen ondenverp van bijzondere 
zorg: het gaat in de VS om het aantal jaren opleiding en dit wordt in de 
betrokken surveys dan ook steeds bevraagd. Hierbij gaat het niet om de fei- 
telijke duur van de ondenvijsloopbaan, maar om de minimaal vereiste duur 
om op een bepaald niveau aan te komen. 
De vergelijking met de Verenigde Staten leert dat de onderwijsexpansie in 
Nederland verhoudingsgewijs geleidelijk is verlopen. De ontwikkelingen 
hier lopen ongeveer 30 jaar achter en het tempo van de expansie ligt lager 
dan in de Verenigde Staten. Het venvachte ondenvijsniveau van het Neder- 
landse cohort 1970 (mannen) was in Amerika a1 bereikt door het cohort 
1940. Het venvachte niveau voor het Nederlandse geboortecohort 1990 
(mannen) was in Amerika reeds door het cohort 1955 bereikt. Wat betreft 
vrouwen zijn de verschillen nog spectaculairder: tenvijl in Nederland de 
vrouwen de mannen pas recent hebben ingehaald in ondenvijsduur, is dat 
in Amerika in feite gedurende het grootste deel van deze eeuw a1 het geval 
geweest. 
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Figuur 2.3d Gemiddeld opleidingsniveau (jaren) per geboortecohort in de Verenigde Staten 
A Mannen 0 Vmuwen 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 
Cohort 
Bron: INTMOB. 
Figuur 2.4d Dispersie in de onderwijsverdeling (standaarddeviaties) per geboortecohort 
a Mannen 0 Vmuwen 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 
Cohort 
Bron: INTMOB. 
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Ook de ontwikkelingen in de dispersie van de ondenvijsverdeling in figuur 
2.4d is in de Verenigde Staten spectaculairder verlopen dan hier, waarbij de 
trend voor mannen dezelfde vorm heeft als die voor de Nederlandse man- 
nen. Ook in de VS is er een versnelde daling van het topniveau rond 3.5 
naar een niveau van 2.5 in de meest recente cohorten. Theoretisch ligt het 
niet voor de hand deze lijn vanaf dit punt door te trekken. De daling van de 
onderwijsdispersie is voor Arnerikaanse vrouwen veel sneller verlopen: dit 
komt doordat de ondenvijsverdeling van Amerikaanse vrouwen historisch 
gezien welgevuld is rond het gemiddelde, tenvijl bij de mannen de uitersten 
meer bezet zijn. Ten slotte zien we een convergentie tussen mannen en vrou- 
wen. Het is redelijk te venvachten dat de ondenvijsdispersie zich op het 
convergentiepunt (2.5 jaar) zal stabiliseren. 
Het is verleidelijk in de Amerikaanse opleidingsverdeling het perspectief 
van de Nederlandse opleidingsverdeling te zien. De cijfers over de Verenigde 
Staten laten zien dat de eerder aangegeven venvachtingen voor gemiddelde 
en dispersie van de Nederlandse opleidingsverdeling (13.4 en 2.0) beslist tot 
de mogelijkheden behoren. Ook het Amerikaanse onderwijsgebouw voldoet 
aan het beeld van een lift waarvan de bodem sneller stijgt dan het plafond. 
De meer spectaculaire ontwikkelingen van het Amerikaanse ondenvijs- 
gebouw dienen overigens we1 te worden begrepen tegen een achtergrond 
van demografische ontwikkelingen. Onder de oudere cohorten in de Ver- 
enigde Staten zijn nog relatief veel representanten uit de massa-immigratie 
uit het begin van deze eeuw, die buiten Amerika hebben schoolgegaan. Hun 
kinderen behoren bij de jongere cohorten en zijn in Amerika naar school 
geweest. Dit verklaart mede dat de stijging in het ondenvijspeil zo snel is 
verlopen. Dat laat echter onverlet dat het opleidingsniveau i n  de VS gedu- 
rende de gehele eeuw beduidend boven het Nederlandse heeft gelegen en 
model kan staan voor aannemelijke ontwikkelingen hier. 
2.4 Onderwijskansen 
De derde vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is die naar de ont- 
wikkeling van de onderwijskansen, dat wil zeggen de verschillen in gerea- 
liseerde doorstroom voor kinderen uit onderscheiden sociaal-economische 
milieus. Het uitgangspunt hierbij is het bekende gegeven dat er sterke ver- 
schillen bestaan tussen kinderen uit verschillende sociaal-economische groe- 
pen in de kansen een hoger dan we1 een lager ondenvijsniveau te bereiken. 
Deze ongelijkheid doet zich voor tussen sociaal-economische milieus, hoe 
men dit ook uitdrukt. Van oudsher wordt de status van het sociaal- 
economisch milieu vaak gei'ndiceerd aan de hand van het beroep van de 
vader van de betrokkene. Uit eerder onderzoek is evenwel vast komen te 
staan dat deze indicatorkeuze een onderschatting van het verschil in 
onderwijskansen tussen de milieus oplevert. Wanneer het milieu gei'ndi- 
ceerd wordt naar zowel opleiding als beroep van de vader, blijkt dat de 
onderwijskansen van de kinderen van hoger en lager opgeleiden aanzienlijk 
verder uiteen liggen dan de onderwijskansen van kinderen van hogere en 
lagere beroepsgroepen. Bovendien is aangetoond dat de gebruikelijke scha- 
ling van beroepsniveaus naar sociaal-economische status of prestige op zich- 
zelf ook nog eens een onderschatting van de invloed van het milieu van her- 
komst oplevert. De verschillen liggen niet het scherpst tussen pakweg 
ongeschoolde handarbeiders aan het ene uiterste en grotere ondernemers en 
leidinggevenden aan het andere uiterste. De beroepsgroep die het best erin 
slaagt de onderwijskansen van hun kinderen te bevorderen, blijkt die van 
ondenvijsgevenden en academici te zijn. Deze bevinding ligt in het ver- 
lengde van de bevinding dat niet het beroep van de ouders, maar hun oplei- 
ding de grootste verschillen teweeg brengt. Ongelijkheid in onderwijskansen 
is in eerste aanleg een culturele ongelijkheid, dat wil zeggen een ongelijk- 
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heid die tot stand komt door verschillen in vaardigheid in de omgang met 
symbolen en informatie. 
2.4.1 Bevindingen uit cohortvolgend onderzoek 
Er is in Nederland a1 veel onderzoek verricht naar ongelijkheid in ondenvijs- 
kansen. De gebruikelijke opzet van dit onderzoek was die van het cohort- 
volgend of panelonderzoek. In zulk onderzoek volgt men een groep leerlin- 
gen die op een bepaald moment in het ondenvijs aanwezig is gedurende hun 
verdere loopbaan via periodieke ondervraging. Via afzonderlijke bevraging 
worden ook de kenmerken van het milieu van herkomst en van de scholen 
in kaart gebracht. Het voordeel van zo'n opzet is dat men de loopbaankeuzes 
op de voet kan volgen en niet hoeft te vertrouwen op mededelingen (ver) 
achteraf. Hierdoor is het mogelijk de invloed van kenmerken te bestuderen 
die men niet via retrospectieve ondervragingen kan vaststellen, zoals met 
name het IQ. Panelstudies geven evenwel geen informatie over historische 
ontwikkelingen; daarvoor moet men meerdere panels vergelijken die op ver- 
schillende tijdstippen begonnen zijn. De oudste landelijk representatieve 
gegevens in Nederland van deze soort worden gevormd door het zoge- 
noemde Van Jaar tot Jaar cohort, waarvan de ondervraagden in 1965 twaalf 
jaar oud waren en voor de belangrijke keuze voor voortgezet ondenvijs ston- 
den. De gegevens hierover kunnen vergeleken worden met soortgelijke gege- 
vens uit drie recentere cohortonderzoeken die door het CBS worden onder- 
houden. Het laatste hiervan is het VOCL89-cohort, dat is begonnen onder 
leerlingen die in 1989 hun intrede deden in het voortgezet ondenvijs. 
In het Sociaal en Cultureel Rapport 1992 (SCP, 1992) worden gegevens uit 
deze vier onderzoeken bij elkaar gezet en ondergebracht in BBn tabel. Deze 
gegevens zijn hier gereproduceerd als tabel 2.7. Het betreft de keuze voor 
lbo versus die voor vhmo (mavo en hoger), uitgesplitst naar zes sociaal- 
econornische milieus, lopend van (1) ongeschoolde handarbeid tot (6) leiding- 
gevenden en grotere zelfstandigen. Het SCP concludeert bij deze tabel dat 
er geen sprake is van historische ontwikkelingen in de richting van grotere 
gelijkheid tussen de milieus: 'Geconcludeerd kan worden dat de grote ver- 
schillen die kenmerkend waren voor de jaren zestig niet veel zijn vermin- 
derd. (...) Over het geheel genomen zijn de veranderingen niet groot en 
bestaan er nog altijd aanzienlijke verschillen tussen kinderen uit verschil- 
lende milieus van herkomst.' 
Met deze conclusie zijn ten minste twee dingen mis. Een eerste probleem 
met de conclusies van het SCP is dat zij niet goed overeenkomen met het 
patroon van gegevens in de betreffende tabel in het Sociaal-Cultureel Rap- 
port 1992. Wanneer de tabel van het SCP meer in detail wordt geanalyseerd 
in plaats van met het blote oog bekeken, blijkt een vrij regelmatige trend 
naar grotere gelijkheid. Dit is bij publicatie van het rapport reeds door 
besprekers opgemerkt (Ultee, 1993) en zal onderstaand nog eens worden 
gedemonstreerd. Als eerste stap zijn de gegevens uit tabel 2.7 uitgezet in 
figuur 2.5. Opgemerkt kan worden dat onder alle milieus de keuze voor het 
vhmo is toegenomen en die voor het lbo is afgenomen. Dit komt overeen met 
de eerder geconstateerde ondenvijsexpansie, die niet alleen tot uiting komt 
in het uiteindelijk behaalde niveau wanneer het ondenvijs definitief wordt 
verlaten, maar ook op twaalfjarige leeftijd a1 leidt tot een frequentere keuze 
voor hogere ondenvijsvormen en een minder frequente keuze voor lagere. 
De vraag is nu of deze trends zich sterker of minder sterk voordoen in de 
lagere sociale milieus. Om hierover een beslissing te kunnen nemen, moet 
de keuze voor lbo dan we1 vhmo met elkaar worden vergeleken. De geei- 
gende manier om dat te doen, is via een kansverhouding 4. 
'1 Kansverhoudingen (odds) hebben her voordeel boven kansverschillen dat zij ongevoelig zijn voor de hoogte van de kansen zelf. 
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Tabel 2.7 Keuze van lbo en vhmo naar milieu van herkomst in vier cohortvolgende onderzoeken 
1965-1989 
Schoolkeuze lbo 1965 1977 I983 1989 
- Geen beroep en onbekend 
- Ongeschoolde arbeiders 
- Geschoolde arbeiders 
- Zelfsandigen 
- lagere employees 
- Middelbare employees 
- Hogere bemepen 
Schoolkeuze vhmo 
- Geen beroep en onbekend 
- Ongeschoolde arbeiders 
- Geschoolde arbeiden 
- Zelfsandigen 
- Lagere employees 
- Middelbare employees 
- Hogere beroepen 
Bron: Sociaal en Cultureel Rapport 1992, tabel 7.1 1. In 1983 en 1989 zijn ongeschoolde en geschoolde arbeiders 
in Ben categorie opgenomen. 
Figuur 2.5a Analyse van cohortvolgende gegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport. Proporties 
lbo en vhmo naar beroep vader en jaar survey 
0 Ibo A vhmo - 
Beroepsklasse vader 
Bron: SCP 1992 
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Figuur 2.5b Analyse van cohortvolgende gegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1992. Odds 
Ibo/vhmo naar beroep vader en jaar survey 





I !Jl 0 
Beroepsklasse vader 
Bron: SCP 1992. 
Figuur 2 . 5 ~  Analyse van cohortvolgende gegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1992. Log- 
odds lbo/vhmo naar beroep vader en jaar survey 
- Trend 
Beroep 
Bron: SCP 1992, 
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Figuur 2.5d Analyse van cohortvolgende gegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1992. ~ r e h d  
in gemodelleerde log-odds (Ibo/vhmo) in vier surveys (1965-1989) 
I I I I 
1965 1977 1983 1989 
Cohort verlating lo (1 2 jaar) 
Bron: SCP 1992. 
Figuur 2.5a laat de kansverhouding vhmoAbo zien voor zes sociale milieus 
op vier verschillende tijdstippen. Wanneer we deze kansverhoudingen op 
een logaritmische schaal uitzetten, zien we dat de verschillen vrijwel lineair 
oplopen met de gekozen schaling van de zes sociale milieus. Ook zien we dat 
de verschillen tussen de sociale milieus duidelijk aan het afnemen zijn. In 
figuur 2.5b geven we een kwantitatieve uitdrukking aan deze trend door een 
lineaire modellering: we veronderstellen niet alleen dat de milieus op regel- 
matige wijze van elkaar verschillen, maar ook dat de trend in deze verschil- 
len via een rechte lijn verloopt. Figuur 2 . 5 ~  laat zien dat een dergelijke 
modellering een uitstekende benadering van de gegevens oplevert. Als we 
de trend doortrekken, komen we terecht op de voorspelling dat de ongelijk- 
heid tussen de milieus in 2040 geheel verdwenen zal zijn en dat de lijn dan 
door de x-as gaat. Het gaat er nu even niet om of het redelijk is te veron- 
derstellen dat de trend rechtlijnig zal blijven verlopen, maar we1 gaat het 
om de bevinding dat, wanneer dit zo zou zijn, de door het SCP bestudeerde 
ongelijkheid op middellange termijn verdwenen zal zijn. 
Behalve dat de conclusie van het SCP over de door haarzelf bijeengebrachte 
gegevens als onjuist moet worden beschouwd, is er nog een probleem dat 
helaas zeer representatief is voor veel onderwijskundig onderzoek. Men 
beperkt het onderzoek tot wat als de meest cmciale keuze in de ondenvijs- 
loopbaan wordt beschouwd, namelijk die op twaalfjarige leeftijd tussen de 
lbo- en vhmo-stroom. De uiteindelijk uitkomst van de schoolloopbaan wordt 
evenwel bepaald door veel meer beslissingen en men verkrijgt niet noodza- 
kelijkerwijs een goed beeld door de analyse te beperken tot BBn beslissing. 
Het Sociaal en Cultureel Rapport 1992 levert van deze stelling zelf een goed 
voorbeeld, doordat men op een volgende pagina de ongelijkheid in milieus 
in vroegtijdige 'schooluitval' bestudeert. Het SCP concludeert bij deze vol- 
gende tabel (terecht) da.t uit deze gegevens niet alleen blijkt dat de vroeg- 
tijdige schooluitval een steeds zeldzamer verschijnsel wordt hog  een vorm 
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van onderwijsexpansie), maar ook dat de verschillen tussen de milieus 
hierin afnemen. Alleen a1 om deze reden is de algemene conclusie van gelijk- 
blijvende milieuspecifieke onderwijskansen onjuist: men moet immers bij 
deze conclusie niet alleen het contrast lbolvhmo betrekken, maar ook het 
contrast tussen we1 een diploma of geen. 
De algemene conclusie moet luiden dat men ongelijkheid van ondenvijs- 
kansen maar beter niet kan bestuderen aan de hand van feitelijke 
doorstroomgegevens op twaaltjarige leeftijd: deze geven een te partieel beeld 
van hoe het met de ondenvijsloopbaan afloopt. 
De gegevens, zoals het SCP deze presenteert, zijn in een bepaald opzicht 
misleidend. Het is heel goed mogelijk dat de verschillen tussen milieus op 
bepaalde beslispunten historisch gezien constant blijven of licht toenemen, 
maar dat er toch een trend naar geringere ongelijkheid tussen de milieus in 
gerealiseerd eindniveau optreedt. Deze paradox is het gevolg van de 
ondenvijsexpansie en ontstaat doordat de milieuspecifieke selectie verschilt 
tussen beslispunten. De Arnerikaanse socioloog Mare (1980, 1981) heeft 
voorgesteld de ondenvijsloopbaan naar a1 zijn beslispunten uiteen te leggen. 
Voor zijn Amerikaanse gegevens komt hij tot de ontdekking dat de mate van 
milieuspecifieke selectie afneemt naarmate het beslispunt verderop in de 
ondenvijsloopbaan is gelegen. Een logische verklaring voor dit patroon is 
dat leerlingen van 16 of 18 jaar oud zich nu eenmaal minder gelegen laten 
aan hun ouders dan leerlingen van twaalf jaar. In grootschalig internatio- 
naal vergelijkend onderzoek (Shavit & Blossfeld, 1993) is vervolgens geble- 
ken dat het door Mare voor de Verenigde Staten gevonden patroon zich vrij 
algemeen laat generaliseren: overal is er sprake van ondenvijsexpansie en 
overal is het zo dat de verderop in de levensloop gelegen beslissingen min- 
der milieuspecifiek aflopen dan de beslissingen op jongere leeftijd. 
2.4.2 Transities en eindniveau 
In het navolgende wordt een analyse van Mares transitiemodel voor Neder- 
land van De Graaf & Ganzeboom (1993) (zie ook Ganzeboom & De Graaf, 
1989a, 1989b; De Graaf & Ganzeboom, 1990) herhaald met behulp van het 
Nederlandse Mobiliteitsbestand. Ditzelfde bestand werd ook door De Graaf 
& Ganzeboom (1993) gebruikt, maar in de tussenliggende tijd zijn er nog 
een aantal andere surveys toegevoegd. 
De navolgende analyses berusten op een geheel andere type dan de ITS- en 
CBS-leerlingcohorten waarop het SCP zich beroept: de behaalde eindniveaus 
worden geanalyseerd naar sociale herkomst op basis van geboortecohorten 
in gestapeld cross-sectioneel onderzoek. Deze gegevens zijn van geheel an- 
dere aard dan die uit cohortvolgend onderzoek, vooral omdat men slechts 
over het behaalde eindniveau beschikt en niet over de genomen tussen- 
stappen. Verondersteld wordt dat iemand die na het lager ondenvijs geen 
diploma heeft behaald als het ware op twaalfjarige leeftijd heeft afgehaakt, 
tenvijl iemand die als hoogste niveau~havolmbo heeft rond zijn 18de levens- 
jaar het onderwijs heeft verlaten. Zo'n reconstructie abstraheert van ver- 
geefse pogingen, versnelde en vertraagde leenvegen die men in de ondenvijs- 
loopbaan heeft ondernomen. Dat is op zichzelf jammer, maar het blijft van 
groot belang dat op deze manier we1 het uiteindelijk behaalde resultaat en 
niet een tussenstap in beeld wordt gebracht. 
De in dit type onderzoek gebruikte gegevens hebben ook nog andere, niet te 
onderschatten voordelen. Allereerst bestrijken zij een veel langere periode 
dan het cohortvolgend onderzoek. Dateert het eerste landelijk representa- 
tieve cohortvolgend onderzoek van 1965, het oudste landelijke onderzoek 
dat behaald eindniveau in relatie kan brengen met milieu van herkomst 
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dateert van 1958; het meest recente is momenteel van 1994. De oudste res- 
pondenten in het bestand van 1958 informeren ons omtrent beslissingen die 
zij rond 1910 hebben genomen! De jongste respondenten in het meest 
recente bestand vertellen ons hoe het rond 1985 in het Nederlandse onder- 
wijs afliep. Ook is het van belang dat er behoorlijk veel relevante data- 
bestanden ter beschikking staan, in het bijzonder van na  1970. Eerder 
onderzoek (De Graaf & Ganzeboom, 1989) liet zien dat de gevonden histo- 
rische trends, hoewel aanzienlijk qua omvang, slechts in gegevens van 4000 
respondenten statistisch betrouwbaar in kaart kunnen worden gebracht. 
Dends in milieuspecifieke kansen - eindniveau 
Tabel 2.lc liet a1 zien hoe in het Nederlands Mobiliteitsbestand mannen en 
vrouwen in cohorten geboren tussen 1900 en 1970 naar vijf verschillende 
opleidingsniveaus zijn verdeeld. Figuur 2.6 laat zien hoe het behaalde eind- 
niveau, uitgedrukt in het aantal jaren opleiding, zich heeft ontwikkeld naar 
beroepsniveau en naar opleidingsniveau van de vader. Daartoe is in elk 
cohort het opleidings- en beroepsniveau van de vader in een vergelijkbare 
metriek uitgedrukt. Dit zorgt ervoor dat de waarden in figuur 2.6a en figuur 
2.6b geheel met elkaar vergelijkbaar zijn. Ze geven aan hoeveel jaar 
opleidingswinst geassocieerd is met een standaarddeviatie in  de kenmerken 
van de vader. Voor de oudste cohorten ligt dit dicht bij 1. Wameer we als 
vuistregel hanteren dat de uitersten van de verdeling van de vader ongeveer 
vier standaarddeviaties uit elkaar liggen, betekent dit dat de venvachte ver- 
schillen in opleidingsniveau tussen kinderen met de laagste sociale achter- 
pond en kinderen met de hoogste sociale achtergrond ongeveer 4 jaar 
bedroeg . 
Figuur 2.6a Eindniveau opleiding (jaren) naar opleiding vader (2-scores) per geboortecohort 
0 Effect opleiding vader - Trend 
1920 1930 1940 1950 1960 
Geboortecohort 
Bron: NEDMOB. 
Figuur 2.6b Eindniveau opleiding Oaren) naar beroep vader (2-scores) per geboortecohort 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
Geboortecohort 
Bron: NEDMOB. 
Tabel 2.8 Lineaire trends in effect van sociale achtergrond op behaald opleidingsniveau 
Afhankelijke variabele: Aantal jaren opleiding (6..21) 
B Sign 
Cohort (0..9) 
CohorP2 (0.B 1) 
Vrouw (0.. I )  
Vrouw * Cohort 
Vrouw * CohorP2 
Vaden opleiding (6..2 1) 
Vaders opleiding * Cohort 
Vaders beroep ( I .  10) 
Vaders beroep * Cohort 
Bron: NEDMOB, eigen berekening 
Uit figuur 2.6 wordt duidelijk dat de bereikte eindniveaus van de onder- 
scheiden sociale milieus dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Een beves- 
tiging hieman vinden we ook in het statistisch model in tabel 2.7 en tabel 
2.8 dat deze gegevens beschrijft. Zowel wat betreft vaders beroep als vaders 
opleiding is er een sterk significante afnemende trend, die blijkens figuur 
2.6 voor het cohort 1970 ongeveer op 0.6 uitkomt. Een uitdrukking voor de 
trend is dat het effect van de sociaal-milieuvariabelen terugloopt met onge- 
veer 1 procent per jaar (additief), hetgeen wil zeggen dat de aanvankelijke 
ongelijkheid in ongeveer 100 jaar zal verdwijnen. Wanneer we de lijn door- 
trekken, zou het erop neerkomen dat het cohort 1990, dat in 2015 zijn uit- 
eindelijke opleidingsniveau heeft bereikt, vrijwel geen invloed meer onder- 
vindt van het ouderlijk milieu. 
Hierna zullen we laten zien dat deze schattingen waarschijnlijk te optimis- 
tisch zijn. Eerdere schattingen omtrent het punt waarop de milieuspecifieke 
ongelijkheid uit het Nederlandse ondenvijs verdwenen zal zijn, kwamen uit 
het cohort 2040. Het mag duidelijk zijn deze voorspelling met veel onzeker- 
heid is omgeven, maar ook dat er een onmiskenbare trend naar minder 
sociale reproductie is. 
Dends in milieuspecifieke kansen - eindniveau 
Tabel 2.9 en figuur 2.7 laten vervolgens zien hoe de onderliggende patronen 
van milieuspecifieke beslissingen emit zien wanneer we de gegevens opde- 
len naar transities. Hiertoe veronderstellen we dat ondenvijsniveaus vol- 
doende zijn weergegeven wanneer vijf lagen worden onderscheiden: bijge- 
volg zijn er vier transities te bekijken. Populair gezegd komen deze overeen 
met (A) de beslissing om het voortgezet ondenvijs 'zonder diploma te verla- 
ten, (B) de beslissing om genoegen te nemen met secundair ondenvijs van 
de eerste trap (lbo-mavo) dan we1 een hoger diploma te behalen, en (C) de 
beslissing om genoegen te nemen met secundair onderwijs van de tweede 
trap (havo-mbo-vwo) dan we1 een tertiair ondenvijs-diploma (hbo-wo) te 
behalen, en (D) de beslissing om door te gaan tot een wo-diploma dan we1 
met een hbo-diploma genoegen te nemen. De logica van het model wil dat 
men de 'keuze' voor een hoger niveau alleen bestudeert voor degenen die ook 
daadwerkelijk op het niveau daaronder zijn aangekomen. Bij beslispunt (A) 
zijn derhalve alle ondervraagden betrokken, bij beslispunt (B) alleen zij die 
ten minste enig secundair ondenvijs hebben afgemaakt, bij beslispunt (C) 
alleen degenen die ten minste een havo-mbo diploma hebben en bij beslis- 
punt D alleen degenen die tenminste een diploma in het hoger onderwijs 
behaald hebben. 
Tabel 2.9 Lineaire trends in effect van sociale achtergrond op doorstroming op vier transities 
Afhankelijke variabele: Doorstroming (O..I) 
lo -+ hoger Ibo.mavo + hoger rnbo.vwo + hoger hbo + hoger 
B sign B sign B sign B sign 
Cohort (20..65) ,044 ~sl ,032 t f  ,005 * .O 1 1 ns 
Vrouw (0.. I )  -.53 1 t* -.SO6 t f  -.391 tt -.246 +I 
Vrouw * Cohort ,023 t f  ,019 #; -.002 ns -.006 ns 
Vaders opleiding (6..2 1)  .56 1 PL .53 1 t f  .256 # ,162 t f  
Vaders opleiding * Cohort -.OM * -.OO 1 ns -.002 ns .OO 1 ns 
Vaders beroep ( I .  10) ,363 #; .375 * .33 1 tt .076 * 
Vaders beroep * Cohort -.007 +rl -.003 * -.OO 1 ns ,002 ns 
Bron: NEDMOB, eigen berekening. 
Bij figuur 2.7 gaat het om twee dingen: (a) de historische trends en (b) het 
niveau van de milieuspecifieke afloop van de continueringsbeslissing op elk 
van de drie transities. We zien dat er met name op de twee eerste beslis- 
punten sprake is van een trend naar minder milieuspecifieke ondenvijs- 
kansen. Vooral de beslissing om a1 dan niet het onderwijs zonder vo-diploma 
te verlaten, vertoont een duidelijke trend naar meer gelijkheid. Men moet 
zich bij deze bevinding evenwel goed realiseren dat het beslispunt als zoda- 
nig in deze jongste cohorten in toenemende mate als irrelevant dient te  wor- 
den beschouwd: in de jongste cohorten zijn er nog maar zo weinig personen 
zonder minimaal een lbo-diploma over, dat welke milieuspecificiteit daarin 
dan weinig verschil meer maakt voor het totaal. In de eerste cohorten was 
dit nog allerminst zo, toen verliet nog 20-30 procent van de respondenten 
zonder vo-diploma het onderwijs. Wat betreft milieuspecifieke invloeden op 
de overgangen tussen voortgezet en hoger ondenvijs en de keuze tussen hbo 
en wo zien we veel minder duidelijke trends. Het effect van vaders beroep 
op de keuze tussen hbo en wo lijkt wat af te nemen, maar het effect van 
vaders opleiding neemt toe. 
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Figuur 2.7a Trends in doorstroomkansen (log odds ratio) naar opleiding vader (z-scores) per geboorte- 
cohort voor vier transitiepunten 
0 lo --) Ibo en hoger A Ibomavo + havo en hoger 





1920 1930 1940 1950 1960 
Geboortecohort 
Bron: NEDMOB. 
Figuur 2.7b Trends in doorstroomkansen (log odds ratio) naar beroep vader (2-scores) per geboorte- 
cohort voor vier transitiepunten 
0 lo --t Ibo en hoger A Ibo.rnavo--) havo en hoger 
0 vwo.hbo + hbo en hoger O hbo+ w 
I I 
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Geboortecohort 
Bron: NEDMOB. 
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Blijkens de statistische tests van de afzonderlijke transities in tabel 2.9 zijn 
eigenlijk alleen de ontwikkelingen in de trends bij het eerste beslispunt sta- 
tistisch significant. Ook de daling van het effect van vaders beroep op de 
tweede transitie is statistisch significant. De overheersende indruk uit fi- 
guur 2.7 moet dus die van historische stabiliteit zijn: niet alleen verlopen 
de trends bijna recht, de enige die een significant dalende richting hebben, 
betrekken zich op een sterk afnemende groep. Hoe is dit te rijmen met de 
uitslagen in figuur 2.7, die zo'n duidelijke daling van de invloed van het 
milieu van herkomst laten zien? 
Het antwoord op deze vraag is gelegen in het niveau van de vier in figuur 
2.7 onderscheiden trendlijnen. We zien dat naarmate een beslissing betrek- 
king heeft op een hoger en later in de loopbaan gelegen transitiepunt, de 
milieu-invloeden geringer zijn. De aangegeven waarden zijn venvachte log- 
odds-ratio's tussen groepen die op de onafhankelijke variabele BBn stan- 
daarddeviatie uiteen liggen. Gaan we er weer vanuit dat de uitersten in de 
verdeling vier standaarddeviaties uit elkaar liggen, dan zien we dat de 
keuze tussen lo afmaken en een diploma in lbo of verder behalen zeer onge- 
lijk afloopt: exp(.6*4)=11.0. Kinderen uit de laagste milieus blijven ongeveer 
11 keer zo vaak achter op het laagste ondenvijsniveau als kinderen uit de 
hoogste milieus. Voor de keuze tussen hbo en wo is het vergelijkbare getal: 
exp(.2*4)=2.2. Op de 'keuze' om na de lagere school nog een diploma te beha- 
len, heeft het milieu van herkomst gemiddeld gezien een vijf keer (11/2.2) zo 
grote invloed als op de keuze tussen hbo en wo. 
De eerder geconstateerde ondenvijsexpansie zorgt ervoor dat de beslissing 
over het uiteindelijk behaalde ondenvijsniveau en de invloed van het milieu 
van herkomst in steeds toenemende mate wordt bepaald door beslissingen 
verderop in de ondenvijsloopbaan en dat de geringere verschillen die bij 
deze latere beslissingen bestaan steeds bepalender worden voor de uitein- 
delijke uitkomst. Dit is zelfs zo indien er geen dalende trend is in de milieu- 
specifieke overgangskansen, zoals in figuur 2.7 het geval blijkt te zijn voor 
alle beslissingen die worden genomen boven het niveau van voortgezet 
onderwijs. Zolang de invloed van het milieu op de hogere transities gerin- 
ger is dan op de lagere transities, veroorzaakt ondenvijsexpansie een daling 
van de milieu-invloed op het uiteindelijk bereikte niveau. 
Figuur 2.7 laat ook zien dat het heel misleidend kan zijn om de analyse te 
richten op trends die zich voordoen op eBn transitie en hierbij de verande- 
rende bijdrage van die transitie in het uiteindelijk behaalde niveau uit het 
oog te verliezen, zoals in veel schoolloopbaanonderzoek gebeurt. Als de ver- 
schillen tussen de transities groot zijn en de ondenvijsexpansie snel, zijn 
trends in uitkomsten op een afzonderlijke transitie zelfs betrekkelijk irrele- 
vant. 
2.4.3 Conclusies en vooruitblik 
Tot welke venvachtingen omtrent ongelijkheid in ondenvijskansen leidt 
Mares model ons voor wat betreft 2015? Het antwoord op deze vraag is voor 
een deel gemakkelijk te geven, omdat de personen die in 2015 de Neder- 
landse bevolking zullen uitmaken, nu a1 grotendeels geboren zijn en zelfs in 
meerderheid hun opleiding hebben afgemaakt. Globaal gezien zullen de 
geboortecohorten van voor 1945 niet meer onder ons zijn en vervangen zijn 
door hen die na 1965 zijn geboren. Hiennee zal de opleidingsmobiliteit op 
een aanzienlijk hoger niveau terecht komen dan nu het geval is. Hoeveel de 
toename zal zijn, valt moeilijk te zeggen omdat het gaat over ondenvijs- 
kansen van personen die nu nog in het ondenvijs verkeren, dan we1 nog tot 
het ondenvijs moeten toetreden. Op dit punt komen de recente gegevens 
van het VOCL-cohort 1989 van pas: deze hebben betrekking op personen die 
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pakweg tien jaar later zijn geboren dan de geboortecohorten die we in deze 
paragraaf onder de loup hebben genomen. Onze heranalyse van de SCP- 
presentatie van deze gegevens (zie boven) laat zien dat het redelijk is te ver- 
onderstellen dat de neenvaartse trend in keuze op 12-jarige leeftijd nog we1 
even door zal gaan. De venvachting dat de in figuur 2.6 getoonde trends zich 
door zullen zetten, is dus beslist gegrond. 
Niettemin laat figuur 2.7 ook zien dat het onaannemeliik is dat de milieu- 
specifieke ongeliikheid in ondenvijskansen helemaal zal verdwijnen. Ook bij 
de hoogste twee transities is nog sprake van milieuspe"ETfimgelijkheid 
en deze vertonen geen significante trends. Pas als er hier sprake zou zijn 
van dalende trends, zou dit tot het volledig verdwijnen van de milieu- 
specifieke ongelijkheid kumen leiden. De in de eerdere paragraaf gegeven 
voorspelling dat het tussen 2015 en 2040 afgelopen zou zijn met de milieu- 
specifieke ongelijkheid, moet op basis van deze gegevens genuanceerd wor- 
den. Op basis van de opdeling van de gegevens naar transities lijkt het eer- 
der awijk-datdee~iri~ifiEkonge~~3Td~i&-sSta617iseren - op 
een bepaald, laag niveau. 
Er is nog een tweede manier om de toekomstige ontwikkeling van ondenvijs- 
kansen te analyseren. Bij nadere analyse van het Mare-model blijkt de 
milieuspecifieke ongelijkheid van het uiteindelijk behaalde ondenvijsniveau 
af te hangen van (a) de ontwikkeling van het gemiddeld ondenvijsniveau 
(hoe hoger dit stijgt, des te geringer de milieuspecifieke ongelijkheid van 
ondenvijskansen) en (b) van de ontwikkeling van de ondenvijsdispersie (hoe 
geringer de dispersie, des te geringer de milieuspecifieke ongelijkheid van 
ondenvijskansen). Ganzeboom & Treiman (1993) vergelijken gegevens over 
dertig landen en maken een kwantitatieve schatting van hoe de uiteinde- 
lijke milieuspecifieke ongelijkheid afhangt van gemiddelde en dispersie van 
de ondenvijsverdeling. Hun uitkomst is dat ontwikkelingen in de dispersie 
de uitkomsten in de dertig landen in de praktijk meer hebben bepaald dan 
de ontwikkeling van het gemiddeld ondenvijsniveau. Ze geven een kwanti- 
tatieve schatting van hoe de milieuspecifieke ongelijkheid afneemt met de 
vermindering van de ondenvijsdispersie: een daling van de onderwijs- 
dispersie met 10 procent leidt tot een daling van de milieuspecifieke onge- 
lijkheid met 8 procent. Het daarbij gebruikte model heeft als logische con- 
sequentie dat er zonder ondenvijsdispersie - dat wil zeggen wanneer 
iedereen hetzelfde niveau heeft - geen verschil overblijft in ondenvijs- 
kansen. Dit punt is echter nog lang niet in zicht. De schattingen van Gan- 
zeboom & Treiman (1993) ondersteunen niettemin de veronderstelling dat 
het met de ontwikkeling naar een grotere rnilieuspecifieke gelijkheid van 
ondenvijsniveaus in Nederland vrij snel gelopen is. Nederland (en veel 
andere landen met het Nederlandse patroon van onderwijsexpansie name- 
lijk gepaard gaand met minder dispersie) evolueert in dit opzicht vrij snel 
naar minder segmentatie (vgl. voor dit internationale perspectief ook Gan- 
zeboom e.a. 1995). 
Zo men wil, kan men in deze ontwikkelingen de invloed van het onderwijs- 
beleid zien, dat steeds ruimere mogelijkheden voor inhaalmanoeuvres en 
doorstroming heeft geschapen, maar de toestroom tot de meest langdurige 
vormen van ondenvijs (tweedefase wetenschappelijk ondenvijs) beperkt 
heeft gehouden en bovendien over de gehele linie van het universitair 
ondenvijs studieduurverkorting heeft doorgevoerd. Dit zijn bij uitstek de 
condities die leiden tot een geringere dispersie van ondenvijsniveau. Het is 
niet gezegd dat dit ondenvijsbeleid in alle opzichten efficient is geweest. Zo 
lijkt de snelle expansie van het ondenvijsstelsel tot een onbeheersbare 
kostenstructuur te hebben geleid. Men kan zich dan afvragen of op deze 
manier de allocatiefunctie van het ondenvijs niet in gevaar komt. Toch lijkt 
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het onderwijsbeleid Ben - mogelijk onbedoeld - goedgunstig gevolg te heb- 
ben: het heeft de opleidingsmobiliteit doen toenemen. 
2.5 Conclusies en slotbeschouwing 
Onze conclusies omtrent de trends in ondenvijsverdeling en  ondenvijs- 
kansen kunnen als volgt worden samengevat: 
Nederland heeft in de afgelopen decennia een snelle ondenvijsexpansie 
gekend. Internationale vergelijking laat zien dat het eindpunt hiervan nog 
niet bereikt hoeft te zijn. De ontwikkeling is voor vrouwen veel sneller ver- 
lopen dan voor mannen. In recente cohorten hebben vrouwen de mannen 
vrijwel ingehaald. Recente gegevens suggereren overigens we1 dat het tempo 
van de ondenvijsexpansie wat aan het afnemen is; 
de onderwijsexpansie is gepaard gegaan met een aanzienlijke vermindering 
van de onderwijsdispersie: het Nederlandse ondenvijsgebouw is vooral aan 
de onderkant omhoog gekomen en in mindere mate aan de bovenkant, zodat 
er nu veel meer mensen rondom het midden zitten dan voorheen. Volgens 
sommige theorieen van het ondenvijs zal deze daling van de dispersie lei- 
den tot een verminderde rol van het ondenvijs in andere maatschappelijke 
verdelingsprocessen, maar volgens een andere theorie (in het bijzonder de 
positionele theorie van het ondenvijs) zal dit weinig uitmaken. Ook als deze 
laatste interpretatie geldig is (andere hoofdstukken van dit boek zullen daar 
een licht op werpen), kan men in de geringere onderwijsdispersie nog een 
trend naar geringere segmentatie van onze samenleving zien: dit is het 
geval onder het gezichtspunt dat ondenvijs niet alleen een investeringsgoed 
is, maar ook een consumptiegoed; 
het derde hier aan de orde gestelde probleem betreft de ondenvijskansen. 
Het blijkt dat in de afgelopen decemia zich een geleidelijke, maar onmis- 
kenbare, ontwikkeling heeft voorgedaan naar grotere gelijkheid van 
ondenvijskansen voor de verschillende sociale milieus. In de afgelopen vijf- 
tig jaar zijn de gangbare indicatoren om deze ongelijkheid tussen de sociale 
milieus te meten met ongeveer 40 procent gedaald. Op basis van blinde 
trendextrapolatie kan worden venvacht dat dit type sociale ongelijkheid 
tussen 2020 en 2040 vrijwel verdwenen zal zijn. Theoretische ovenvegingen 
doen overigens vermoeden dat de milieuspecifieke ongelijkheid zich zal sta- 
biliseren op een laag niveau; 
een belangrijke oorzaak van deze groei van openheid lijkt de voornoemde 
ondenvijsexpansie te zijn. Het blijkt dat de ongelijkheid van ondenvijs- 
kansen tussen de sociale milieus het grootst is voor doorstroombeslissingen 
die vroeg in de levensloop plaatsvinden. Door de groei van de gehele 
onderwijsverdeling worden juist deze beslissingen steeds minder belangrijk 
voor het uiteindelijk behaalde opleidingsniveau. Het zijn de beslissingen op 
latere leeftijd (18 jaar) die tegenwoordig meestal bepalen waar men uitein- 
delijk in de ondenvijsverdeling terecht komt; de uitkomsten van deze beslis- 
singen worden slechts in gerichte mate door de ouders en hun kenmerken 
bepaald. Onze analyse van verschillen in uitkomsten van doorstroom- 
beslissingen op verschillende leeftijden ondersteunt in sterke mate onze 
venvachting dat de milieuspecifieke ongelijkheid in ondenvijskansen in 
2015 in belangrijke mate zal zijn verdwenen. 
Wanneer we nog eens terugschakelen naar de toekomstvisie die Youngs The 
Rise of Meritocracy ons voorhield, kunnen we in ieder geval een paar nuan- 
ceringen aanbrengen. In de afgelopen periode is het ondenvijsgebouw om- 
hoog gekomen, een trend die in de toekomst nog zal doorgaan. Voor ieder 
toekomstig lid van de Nederlandse samenleving heeft het onderwijs daarom 
een belangrijkere plaats in de levensloop dan voorheen. Dit betekent even- 
we1 niet dat de ondenvijshierarchie gesegmenteerder van aard is geworden. 
Welke de consequenties zijn die het stijgende opleidingsniveau heeft op de 
levenskansen zal in de volgende hoofdstukken blijken. Binnen het 
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opleidingsgebouw zelf zijn we echter dichter bij elkaar komen te wonen en 
zijn we in vergelijking met onze ouders vaker van verclieping gewisseld. 
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lnkomensongelijkheid van 
huishoudens 
Vemachte ontwikkelingen op basis van gegevens in de periode 1979-1 99 1 
10s Dessens I 
3.1 Inleiding 
De inkomensongelijkheid in Nederland op het niveau van individuen' is 
vanaf het eind van de jaren '60 tot midden van de jaren '70 geleidelijk afge- 
nomen, om daarna vrijwel gelijk te blijven. Vanaf het midden van de jaren 
'80 is sprake van een lichte toename in de inkornensongelijkheid (De Kleijn 
& Van de Stadt, 1987; Meuwissen, 1992). Eenzelfde ontwikkeling is in vrij- 
we1 alle Westerse landen opgetreden (Fritzell, 1993). 
Gegeven de economische groeiscenario's, zoals geschetst in het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1994 (SCP, 19941, zijn spectaculaire ontwikkelingen met 
betrekking tot de inkornensongelijkheid op individueel niveau onwaarschijn- 
lijk. Anders ligt dit voor de inkornensongelijkheid van huishoudens in Ne- 
derland. De arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrou- 
wen in Nederland heeft de afgelopen decennia een stormachtige groei 
doorgemaakt. Bovendien bestaat er in vergelijking met andere ~ e s t e r s e  
landen nog aanzienlijke ruimte voor een verdere groei van de arbeidsmarkt- 
participatie van deze categorie. De samenvoeging van inkomens van part- 
ners binnen huishoudens heeft aanzienlijk meer gevolgen voor de (lwe) 
consumptiemogelijkheden van huishoudens dan een individuele promotie. 
Hoewel veel minder lange tijdreeksen bekend zijn met betrekking tot de 
inkornensongelijkheid van huishoudens in vergelijking met die van indivi- 
duen, is op grond van gegevens van het CBS (1993) een gestage toename in 
de inkornensongelijkheid van huishoudens .tussen 1989. en 1993 waar te 
nemen. De vraag of deze ontwikkeling zich de komende tijd zal voortzetten, 
vormt de motivatie om de verwachte ontwikkeling van de inkomens- 
ongelijkheid van huishoudens nader te beschouwen. 
Algemeen tracht men veranderingen in de inkomensongelijkheid te begrij- 
pen vanuit economische en technologische vooruitgang (Kuznets, 1955,1963; 
Pen, 1971; Pen & Tinbergen, 1977). Zo zou technologische vooruitgang zowel 
de economische groei als de vraag naar hoog opgeleide .werknemers vergro- 
ten en daarmee de inkornensongelijkheid doen toenemen. In tijden van toe- 
nemende werkloosheid daarentegen zal er juist sprake zijn van afnemende 
inkornensongelijkheid. 
Deze voorstelling is genuanceerd door Tinbergen (1975), die stelt dat er 
sprake is van een gesegmenteerde arbeidsmarkt. De hoogte van de beloning 
van werknemers binnen elk segment wordt bepaald door de daar heersende 
vraag- en aanbodverhoudingen van arbeid. Indien deze binnen elk arbeids- 
segment in evenwicht zijn, zullen beloningsverschillen tussen hoog en laag 
opgeleiden goeddeels zijn verdwenen. Dat in de loop van de tijd steeds meer 
schoolverlaters een steeds hoger opleidingsniveau verwerven, zal dan ook 
niet automatisch hoeven te leiden tot meer inkornensongelijkheid. Een ho- 
ger opleidingsniveau leidt alleen tot een hoger inkomen, en dus tot meer 
inkomensongelijkheid, indien de vraag naar individuen met een hoger 
opleidingsniveau groter is dan het aanbod. De voonvaarde hiervoor is dat 
technologische vooruitgang vooroploopt dan we1 gelijke tred houdt met de 
genoemde ontwikkeling in het ondenvijs. In dit verband wordt we1 gespro- 
'1 Jos Dessens is universitair docent aan de Vakgroep Methodenleer & StatistieklOnderzoekschool ICS, Universiteit Utrecht 
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ken van een race tussen technologie en opleiding. Volgens Tinbergen is er 
reden om aan te nemen dat in de afgelopen periode 'opleiding' de race aan 
het winnen is. Technologische ontwikkelingen genereren onvoldoende ar- 
beidsplaatsen voor hoog opgeleide schoolverlaters. De loonontwikkeling tus- 
sen 1962 en 1989 bij de verschillende opleidingscategorieen laat een rela- 
tieve verslechtering zien van de inkomens van academici ten opzichte van 
die van laag opgeleiden (De Beer, 1993: figuur 2.2, blz. 38). De duidelijk toe- 
genomen inkornensongelijkheid gedurende de jaren tachtig in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt door de OESO (1993) toegeschre- 
ven aan het achterblijven van het aanbod van hoger opgeleiden in die lan- 
den, terwijl in Nederland het aanbod van academici in diezelfde periode nog 
steeds groeiende was. 
Naast economische en technologische verklaringen zijn politieke verklarin- 
gen voor fluctuaties in de inkornensongelijkheid aangevoerd. Zo kan de 
inkomensverdeling, afhankelijk van de politieke kleur van regeringen, indi- 
rect dan we1 direct tot doelwit van politiek beleid worden (Hewitt, 1977; 
Ultee, 1983). Regeringen van rechtse signatuur zouden bevorderend werken 
voor de economische groei, hetgeen weer zou leiden tot meer inkomens- 
ongelijkheid. Regeringen van meer linkse signatuur zouden actief willen bij- 
dragen aan meer gelijke inkomensverhoudingen. Daarnaast bestaat een 
onderzoekstraditie die de effecten van politieke kleur van regeringen ziet 
als afwijkingen van een (lange) trend naar een steeds gelijkere inkomens- 
verdeling binnen politieke democratieen. Een overzicht van onderzoek naar 
deze politieke convergentiehypothese is te vinden bij Muller (1988). 
Niet vergeten mag worden dat economische en politieke verklaringen niet 
10s van elkaar kunnen worden gezien. Zo is de uitbouw van de verzorgings- 
staat in Westerse landen slechts mogelijk geweest dankzij een ongekend 
lange na-oorlogse periode van economische groei, terwijl de huidige periode 
van 'bezinning' op de welvaartsstaat binnen Westerse landen vooral is inge- 
geven door de dreigende onbetaalbaarheid ervan als gevolg van de structu- 
reel hoge werkloosheid in combinatie met een onvoldoende groei van de 
werkgelegenheid sinds het begin van de jaren tachtig. 
Een relatief veronachtzaamde verklaring voor veranderingen in de 
inkomensongelijkheid is die vanuit sociaal-culturele ontwikkelingen, zoals 
een toenemende arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) 
vrouwen. In het Sociaal en Cultureel R a ~ ~ o r t  1994 6CP. 1994: 155) wordt 
A. 
opgemerkt dat de snelle toename van de arbeidsdeelname van vrouwen in 
de afgelopen twee decennia slechts zeer ten dele is te verklaren vanuit eco- 
nomische factoren, en grotendeels moet worden toegeschreven aan sociaal- 
culturele ontwikkelingen: 'vrouwen willen in toenemende mate economisch 
zelfstandig zijn, zich ook buiten de persoonlijke levenssfeer zoals die van het 
huishouden ontplooien, en volwaardig maatschappelijk participeren'. De 
verwachting, die in het rapport wordt uitgesproken, is dat de (arbeids)- 
participatiegraad van vrouwen geleidelijk naar die van mannen zal groeien. 
Dit roept de vraag op wat het effect zal zijn van een voortschrijdende 
arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen op de 
inkornensongelijkheid. Deze vraag is complex van aard aangezien nu niet 
alleen de effecten van toenemende arbeidsmarktparticipatie van gehuwde 
vrouwen op de inkomensongelijkheid dienen te worden beschouwd, maar 
ook de effecten op de inkornensongelijkheid van huishoudeninkomens. In 
een situatie dat een huishouden met BBn kostwinner de standaard is, zijn 
huishoudgegevens alleen van belang voor zover men zou willen corrigeren 
voor het aantal personen in het huishouden dat afhankelijk is van het inko- 
men. Bij meer dan BBn kostwinner krijgt men te maken met de vraag in hoe- 
verre hiermee de inkomensongelijkheid op het niveau van huishoudens ver- 
andert, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in het percentage 
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tweeverdieners. Eveneens kan men zich afvragen of de inkomens- 
ongelijkheid op het niveau van huishoudens toe dan we1 af zal nemen indien 
de omvang van de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) 
vrouwen afhangt van hun opleiding enlof het inkomen van hun partner. Een 
verdere complicatie betreft de mogelijkheid dat de inkornensongelijkheid bij 
mannen verandert onder invloed van veranderingen in de arbeidsmarkt- 
participatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen. Deze complicatie kan 
bijvoorbeeld optreden indien er sprake is van verdringingseffecten: vrouwen 
komen vooral terecht in een segment op de arbeidsmarkt waar voorheen 
met name mannen actief waren. Dergelijke effecten zullen in dit hoofdstuk 
niet verder aan de orde komen. 
Beschouwen we bovenstaande verklaringen voor veranderingen in de 
inkomensongelijkheid, dan ziet het ernaar uit dat het Nederlandse beleid 
van loonmatiging in combinatie met lastenverlichting de komende jaren vol- 
gehouden zal (dienen te) worden met het oog op de internationale 
concurrentieverhoudingen. Vanuit dat gezichtspunt mag weinig effect op de 
inkomensongelijkheid worden venvacht. Indien er in de toekomst verande- 
ringen in de inkomensongelijkheid op zullen treden, dan zijn deze met name 
te venvachten als gezamenlijke inkomens binnen huishoudens tot uitgangs- 
punt worden genomen. Veranderingen in de arbeidsmarktparticipatie en in 
de omvang van de baan van gehuwde (samenwonende) vrouwen kunnen 
van invloed zijn op de vorm van de inkomensverdeling van huishoudens. 
Dat in de toekomst de arbeidsmarktparticipatie en de omvang van de baan 
van vrouwen toe zal nemen, is welhaast zeker in het licht van de eerder 
genoemde autonome emancipatietendens die aan deze groei ten grondslag 
ligt. Bovendien is uit voorhanden zijnde gegevens (zie bijv. tabel 3.1) op te 
maken dat er, indien de Nederlandse situatie wordt vergeleken met die in 
andere EG landen, alle ruimte is voor verdere groei. 
Een andere reden om de ontwikkeling in de mate en omvang van de 
arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen en even- 
tuele effecten daarvan op de inkornensongelijkheid te bestuderen, is de arg- 
waan die het fenomeen 'tweeverdieners' in de samenleving ontmoet. Zo rijst 
regelmatig de vraag of tweeverdieners niet extra zouden moeten worden 
belast. Zelfs de politiek neemt in dit opzicht een wat tweeslachtige houding 
in, getuige de uitspraken van minister de Boer in een interview voor de 
VARA in augustus 1994 waarin zij de mogelijkheid aanroerde dat via extra 
belastingheffing op tweeverdieners maatschappelijk nuttige activiteiten zou- 
den kumen worden gefinancierd (Grubben, 1995). In de polemiek - door het 
weekblad Hervormd Nederland aangeduid als 'de jacht op tweeverdieners' - 
die op deze uitspraken volgde, stonden tegenstanders van extra belasting- 
maatregelen, die hiermee de verworvenheden van de vrouwenemancipatie 
zagen aangetast, tegenover voorstanders, die juist een eerlijker verdeling 
van arbeid als gevolg van eventuele extra belastingmaatregelen venvacht- 
ten. Gegeven een voortgaande groei van het aantal tweeverdieners in de 
toekomst, is te venvachten dat dergelijke discussies tot een vast maatschap- 
pelijk en politiek ritueel zullen gaan behoren. 
In dit hoofdstuk zal een poging worden ondernomen niet alleen de ver- 
wachte groei in de mate en omvang van de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen te kwantificeren, maar ook aan te geven wat de effecten hiervan 
zullen zijn op de inkornensongelijkheid. Dit laatste zowel op het niveau van 
individuen als op het niveau van huishoudens. 
Vraagstelling en werkwijze 
Tegen de achtergrond van wat in de inleiding is gesteld, worden in dit hoofd- 
stuk twee hoofdvragen gesteld. De eerste vraag luidt: 'Hoe heeft de 
arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen zich de 
afgelopen periode ontwikkeld en wat zijn de groeivenvachtingen dienaan- 
gaande voor de toekomst?' De tweede vraag luidt: Wat zijn de venvachte 
effecten op de inkomensongelijkheid, zowel op individueel niveau als op het 
niveau van huishoudens, als gevolg van de venvachte groei van de 
arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen?' 
Ter beantwoording van de eerste vraag wordt in volgende paragraaf nage- 
gaan hoe de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, en in het bijzonder die 
van gehuwde (samenwonende) vrouwen, zich in Nederland heeft ontwik- 
keld. Tevens zal deze ontwikkeling worden afgezet tegen die in de ons 
omringende landen. Venvacht mag worden dat de arbeidsrnarktparticipatie 
en de omvang van de werkweek van gehuwde (samenwonende) vrouwen zal 
varieren met hun opleiding en leeftijd. Daarom zal aan de hand van de Aan- 
vullende Voorzieningen Onderzoeken (AVO'S) uit 1979, 1983, 1987 en 1991 
de ontwikkeling van deze factoren in de tijd gedifferentieerd naar opleiding 
en leeftijd in kaart worden gebracht. Deze exercitie is het uitgangspunt voor 
het opstellen van verschillende toekomstscenario's met betrekking tot de 
arbeidsrnarktparticipatie van vrouwen. In het kader van de tweede vraag 
worden deze toekomstscenario's vervolgens doorgerekend op hun effecten 
voor de inkomensongelijkheid, zowel op het niveau van individuen als op 
het niveau van huishoudens. Venvachte veranderingen in de toekomstige 
arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen zullen 
worden venverkt in het AVO'91-bestand. Veranderingen in inkomens tenge- 
volge van deze aanpassingen zullen vervolgens worden doorgerekend op 
hun effecten voor de inkomensongelijkheid. In deze doorrekening zal geen 
rekening worden gehouden met eventuele veranderingen in de mate en 
omvang van de arbeidsrnarktparticipatie van mannen en alleenstaande 
vrouwen. Hun inkomens blijven gelijk aan die in het AVO'91-bestand. 
Meer specifiek zullen via deze werkwijze de volgende problemen aan de orde 
worden gesteld: 
- in paragraaf 3.4 zal worden nagegaan wat de gevolgen zijn voor de inkomens- 
ongelijkheid als steeds meer gehuwde (samenwonende) vrouwen gaan wer- 
ken, ongeacht hun leeftijd en opleiding; 
- in paragraaf 3.5 zal worden nagegaan wat de gevolgen zijn voor de inkomens- 
ongelijkheid als rekening wordt gehouden met het feit dat de arbeidsmarkt- 
participatie en de omvang van de baan van gehuwde (samenwonende) vrou- 
wen varieert met hun leeftijd en opleidingsniveau; 
- in paragraaf 3.6 zal ten slotte worden nagegaan wat de gevolgen zijn voor 
de inkomensongelijkheid als bestaande inkomensverschillen tussen vrou- 
wen en mannen bij een gelijke leeftijd en een gelijk opleidingsniveau afne- 
men. 
3.3 Achtergronden en ontwikkeling van de arbeidsrnarktparticipatie van (ge- 
huwde) vrouwen 
Traditioneel is de arbeidsrnarktparticipatie van vrouwen laag. Dit geldt we1 
in het bijzonder voor Nederland. Vergelijking met verschillende EG landen 
(tabel 3.1) leert dat de arbeidsrnarktparticipatie van vrouwen in Nederland 
tot de laagste behoort. Tegelijkertijd is in deze tabel te zien dat de 
arbeidsrnarktparticipatie van vrouwen in Nederland een van de snelst 
groeiende is. In de periode 1981-1989 is deze toegenomen van 29 procent tot 
36 procent. Gezien de in vergelijking met andere EG landen nog relatief 
lage participatiegraad is een verdere toename te venvachten. 
Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt, wordt deze ontwikkeling vooral 
gestuurd door sociaal-culturele veranderingen. Wat betreft opleiding heb- 
ben vrouwen hun traditionele achterstand op mannen grotendeels ingelo- 
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pen; zij zijn op sommige terreinen de mannen zelfs voorbijgestreefd. Omdat 
vrouwen hierdoor langer in het ondenvijssysteem zijn gaan verblijven, is de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen tussen 20 en 24 jaar over de periode 
1947-1991 relatief gematigd toegenomen. Daarentegen heeft zich een wel- 
haast explosieve groei voorgedasn bij de leeftijdscategorieen 25-39 en 40- 
49 jaar (tabel 3.2). 
Tabel 3.1 Werkzame beroepsbevolking met een werkweek > I 0  uur (1981 > 14 uur) in 9% van de 
bevolking van 15-64 jam 



















Bron: Van Bastelaor (1993). 
Tabel 3.2 Arbeidsmarktparticipatie naar lecfiijd en sekse, 1947-1991 (%) 
totaal 2C-24 25-39 40-49 50-64 
Mannen 
Vmuwen 
Bron: CBS 1994. blz. 47. Met ingang van 1992 wordt door het CBS onder participatie verstaan een werkweek 
> I2  uur. Voor tabel 3.2 is deze ondergrens toegepast vanaf 198 1. 
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De ontwikkeling in de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (en mannen) 
kan ook worden bestudeerd op basis van de gegevensbestanden van de Aan- 
vullend Voorzieningen Onderzoeken (SCP) die vanaf 1979 om de vier jaar 
zijn gehouden. Voor 13 leeftijdscategorieen 2 is bij elk van de vier AVO- 
bestanden (1979, 1983, 1987, 1991) het percentage vrouwen en mannen in 
de desbetreffende leeftijdscategorie berekend met een arbeidsmarkt- 
participatie van 10 of meer uur per week 3. In figuur 3.1 en 3.2 is dit gra- 
fisch weergegeven voor vrouwen respectievelijk mannen. Duidelijk is in 
deze figuren te zien dat de top van de arbeidsmarktparticipatie voor vrou- 
wen tussen de 60 en 65 procent ligt en dat de leeftijd waarop deze top wordt 
bereikt in de tijd geleidelijk wat naar rechts is opgeschoven ten gevolge van 
de gemiddeld latere leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. Voor 
de drie oudste AVO-bestanden zien we een sterk teruglopende arbeidsmarkt- 
participatie in de periode tot 35 jaar, waarna een duidelijk herintredingsef- 
fect is waar te nemen. Interessant is dat het niveau van arbeidsmarkt- 
participatie na 35 jaar in de tijd steeds hoger is komen te liggen; in het 
jongste AVO-bestand (AV0'91) is nauwelijks nog een herintredingseffect 
waar te nemen. Dit is in lijn met de constatering van Hooghiemstra & 
Niphuis-Nel(1993) dat het zogenaamde 'kinderdal' steeds minder diep aan 
het worden is. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen tussen 35 en 50 
jaar vrijwel constant, en neemt daarna-geleidelijk af. 
Figuur 3.1 Arbeidsmarktparticipatie (> 10 uurlweek) bij vrouwen naar leeftijd - 
'1 Deze leeftijdscategorie5n zijn als volgt gedefinieerd: 16-19; 20-23; 24-27; 26-31; 32-35; 36-39; 4 0 4 3 ;  44-47; 48-52; 52-55; 
56-59; 60-63; 64-65 jaar. 
'1 Het CBS heeft met ingang van 1992 besloten een ondergrens van I 2  uur te hanteren. 
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Figuur 3.2 Arbeidsmarktparticipatie (5 10 uurlweek) bij mannen naar leeftijd 
4 1.5 
Leeftijd 
Bij de mannen ligt de top van de arbeidsmarktparticipatie hoger dan bij de 
vrouwen (tussen de 85 en 95 procent). Maar opvallend is hier dat de 
arbeidsmarktparticipatie in de tijd bij toenemende leeftijd steeds lager komt 
te liggen. Deze effecten kunnen goeddeels op rekening van de WT, de WAO 
en de WW worden geschreven. Aangezien deze regelingen de laatste tijd 
onder druk zijn komen te staan, is weliswaar te venvachten dat deze trend 
zal worden omgebogen maar is moeilijk in te schatten in welke mate en met 
welke snelheid een en ander zal verlopen. 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de groei in de arbeidsmarkt- 
participatie van vrouwen voor een belangrijk deel afkomstig is van gehuwde 
(samenwonende) vrouwen. Steeds vaker kiezen vrouwen voor een eigen 
beroepsloopbaan naast, en niet in aanvulling op, die van de partner. De 
geboorte van kinderen vormt steeds minder vaak een belemmering om door 
te werken. In 1980 werkte 1 op de 5 vrouwen tussen de 25 en 29 jaar na de 
bevalling door, in 1991 is dit gestegen tot 3 op de 5 vrouwen. Het opleidings- 
niveau speelt hierbij een belangrijke rol. Zo gaan hoger opgeleide vrouwen 
drie keer zo vaak door met werken na de bevalling dan lager opgeleide vrou- 
wen (CBS, 1993). 
Niet alleen de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrou- 
wen is de afgelopen decennia, fors toegenomen, maar ook het financiele 
belang van hun arbeid nam toe, gezien hun gemiddeld aandeel in het huis- 
houdinkomen (tabel 3.3, ontleend aan Grubben 1995 en Nelissen 1990). 
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Tabel 3.3 Aantal echtparen, aantal werkende gehuwde (samenwonende) vrouwen, arbeidsmarkt- 
participatie en gemiddeld aandeel in het huishoudinkomen van gehuwde (samenwo- 
nende) vrouwen 
aantal echtparen (x mln) 
aantal werkende vrouwen (x 1000) 
arbeidsmarktparticipatie (%) 
aandeel in huishoudinkomen bij twee-verdieners (%) 
Bron: G~bben .  1995; Nelissen, 1990. 
Het beeld dat uit tabel 3.3 naar voren komt, is in lijn met de bevindingen 
Van Berkel & De Graaf (1995). Voor de periode 1979-1991 vinden zij dat de 
economische afhankelijkheid van gehuwde (samenwonende) vrouwen is af- 
genomen. Zoals te venvachten, varieert deze afname met opleiding en leef- 
tijd. 
In dit hoofdstuk gaat het er om of de ontwikkeling in de arbeidsmarkt- 
participatie van Ghuwde (samenwonende) vrouwen kan worden gemodel- 
leerd. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de gegevens ontleend aan de 
AVO-onderzoeken (SCP). De gevolgde strategie was er op gericht de 
arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen via 
regressie-analyse zo goed mogelijk te voorspellen vanuit leeftijd, opleiding 
en jaar van onderzoek. Indien dit goed mogelijk blijkt, kunnen prognoses 
voor de arbeidsmarktparticipatie in latere jaren worden gegenereerd. 
Voor elke combinatie van jaar van onderzoek, leeftijd en opleiding is voor 
gehuwde (samenwonende) vrouwen de gemiddelde arbeidsmarktparticipatie 
berekend. Vervolgens is een regressiemodel beschouwd met alleen de hoofd- 
effecten van jaar van onderzoek, opleiding en leeftijd. Gezien het ordinale 
karakter van opleiding zijn voor deze variabele vijf dummy-variabelen ge- 
construeerd. Elk van deze dummy-variabelen drukt het verschil uit van een 
gegeven opleidingscategorie ten opzichte van de categorie lager onderwijs. 
Nadere analyse leert dat behalve de genoemde hoofdeffecten een interactie 
tussen leeftijd en jaar van onderzoek nodig is. De verklaarde variantie van 
het regressiemodel bedraagt .80. De waarden van de regressie-coefficienten 
zijn weergegeven in tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Regressie van de gemiddelde arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) 
vrouwen op leeftijd en opleiding alsmede het jaar van ondenoek 
Varjabele . . . b standaardfout p-waarde 
opleiding: 
- Ibo vs lo 
- mavo vs lo 
- havolvwolmbo vs lo 
- hbo vs lo 
- universiteit vs'lo 
leeftijd 
jaar 
intenctie jaar * leeftijd 
Jaar van onderzoek heeft betrekking op de drie laaute tijdstippen waarop het Aanvullend Voorzieningen gebruik 
Onderzoek is gehouden (1 983=4. 1987=8 en 199 1 = 12); leeftijd (1 8-23 jaar; 24-3 1 jaw; 32-3_9 ja r ;  40-47 jaar; 
48-55 jaar; 56-65 ja r )  en opleidingsniveau (1-10; 2-lbo; 3-mavo;4-havolvwolmbo; 5-hbo; 6-universiteit).(R2(adj) = 
.80). 
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Duidelijk is te zien dat de g e d d e l d e  arbeidsmarktparticipatie -- van ge- --. - 
huwde (samenwonende) vrouwen stapspewij_ze toeneemt met het opleidi%- 
iiiveau. Het verschil in ~emiddelde arbeidsmarktparti=etussenlagerm - --- 
ondenvijs en_gnive~siteit,.b-edrraagggtt 5_0- ~rocentpunten Jaarlijks stijgt de - 
gerniddelde arbeidsrnarktparticipatie met 3 procentpunten. .De significante 
negatieve interactie tussen leeftijd en jaar van onderzoek betekent dat bij 
toenemende Lamegef;;7ddelde arbeids~arktparticipatie niet a l l e e n i  
-neemt, maar dat deze afname 'aarlijksgoter wordt. Dit was ook a1 te zien 
i n  figuur 3.1, maar viawduxbesprok=sie-analyse kunnen nu 
kwantitatieve prognoses met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling 
van de arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen 
- worden opgesteld. 
Bij wijze van illustratie zijn in tabel 3.5 voor diverse combinaties van oplei- 
ding en leeftijd de prognoses van de gemiddelde arbeidsrnarktparticipatie 
weergegeven. 
Tabel 3.5 Voorspelde gemiddelde arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrou- 
wen voor diverse combinaties van opleiding en leeftijd 
Opleiding Leeftijd 1995 1999 2003 2007 201 1 
lo 24-3 1 
48-55 
I bo 24-3 1 
46-55 
rnavo 24-3 1 
48-55 
havolwolrnbo 24-3 1 
48-55 
hbo 24-3 1 
48-55 
universiteit 24-3 1 
48-55 
Duidelijk is te zien hoe de negatieve interactie tussen jaar van onderzoek 
en leeftijd de voorspelde toename van de gemiddelde arbeidsmarkt- 
participatie bij de jongere leeftijdscategorieen ombuigt in een afname bij de 
oudere leeftijdscategorieen. 
Effecten van de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) 
vrouwen op de ongelijkheid van huishoudinkomens 
In deze paragraaf gaan we na onder welke voonvaarden veranderingen in 
de arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen de on- 
gelijkheidheid van huishoudinkomens bei'nvloeden. Daarna worden de hier- 
voor voorspelde participatiecijfers, gedifferentieerd naar opleiding en leef- 
tijd, gebruikt om de venvachte effecten ervan op de ongelijkheid van 
huishoudinkomens te evalueren. Veranderingen in de inkomensongelijkheid 
worden steeds vastgesteld via de Gini-coefficient. Deze maat is gedefinieerd 
als het gemiddelde van de absolute inkomensverschillen berekend over alle 
paren individuen, gedeeld door twee maal het gemiddeld inkomen. De aldus 
gedefinieerde maat ligt tussen de waarden nu1 en Ben. Het voordeel van de 
maat is dat geen problemen ontstaan indien individuen een inkomen gelijk 
aan nu1 hebben, tenvijl de interpretatie intui'tief aansprekend is: een waarde 
van .50 betekent dat het gemiddelde van de inkomensverschillen gelijk is 
aan het gemiddeld inkomen. 
In het verleden is vaak verondersteld dat de ongelijkheid van huishoud- 
inkomens zal afnemen als gevolg van een grotere arbeidsmarktparticipatie 
van gehuwde (samenwonende) vrouwen. Dit wordt dan verklaard in het 
licht van de veronderstelling dat arbeid~marktpartici~atie van gehuwde 
(samenwonende) vrouwen negatief samenhangt met het inkomen van de 
partner. Smith (1979) merkt op dat vrouwen, ongeacht hun opleidings- 
niveau, zodanig gestalte geven aan hun arbeidsmarktparticipatie dat een 
acceptabel huishoudinkomen het gevolg is. Tegen deze achtergrond zullen 
hoger opgeleide vrouwen vooral werken in het begin van de carrihre van de 
partner, tenvijl lager opgeleide vrouwen gemiddeld langer op de arbeids- 
markt werkzaam zullen zijn. Zo bezien zal de arbeidsmarktparticipatie van 
gehuwde (samenwonende) vrouwen vooral plaatsvinden aan de onderkant 
van de verdeling van huishoudinkomens, en hierdoor aanleiding zijn tot een 
minder ongelijke verdeling. Vanaf het begin van de jaren '70 is deze nega- 
tieve relatie, tussen de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwo- 
nende) vrouwen aan de ene kant en de opleiding van de partner aan de 
andere kant, aan erosie onderhevig. De emancipatorische trend naar meer 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen is er verantwoordelijk voor dat 
vrouwen steeds meer gericht zijn op de venverving van economische zelf- 
standigheid middels een eigen beroepsloopbaan (Danziger, 1980; Thurow, 
1980). Dit heeft er toe geleid dat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
steeds meer gespreid is geraakt over de gehele verdeling van huishoud- 
inkomens, waardoor op termijn een grotere ongelijkheid van de verdeling 
van huishoudinkomens kan ontstaan. Deze grotere inkomensongelijkheid is 
onder andere het gevolg van de positieve samenhang tussen de opleiding 
van partners (opleidingshomogamie). 
Een andere reden voor het ontstaan van een grotere ongelijkheid van huis- 
houdinkomens heeft ermee te maken dat in de loop van de tijd de inkomens- 
verdeling van vrouwelijke partners ongelijker wordt. Traditioneel is de 
inkomensverdeling van vrouwen veel gelijker dan die van mannen, omdat 
goed verdienende vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Dit is onder andere 
een gevolg van inkomensdiscriminatie van vrouwen en onderbrekingen in 
de carriere in verband met de opvoeding van kinderen. Voorts is het zo dat 
het bestaan van typische 'vrouwenberoepen' een mogelijke verklaring vormt 
voor de gemiddeld lagere inkomens van vrouwen in vergelijking met man- 
nen met een zelfde opleiding. Een uitgebreid overzicht van verklaringen 
voor bestaande verschillen in inkomen tussen vrouwen en mannen is te vin- 
den bij Van der Meer (1993). Wanneer in een samenleving dit soort factoren 
goeddeels zijn verdwenen, zal de inkomensongelijkheid bij vrouwelijke part- 
ners meer lijken op die van mannelijke partners, met als gevolg een grotere 
ongelijkheid van huishoudinkomens. 
In een simulatiestudie laten Bergmann et al. (1980) zien dat, wanneer de 
hoogst opgeleide vrouwen het eerst gaan werken en de laagst opgeleide 
vrouwen het laatst, de inkomensongelijkheid aanvankelijk toeneemt om 
vanaf een bepaald punt weer af te nemen. In de omgekeerde situatie zal de 
inkomensongelijkheid eerst afnemen, om vervolgens weer toe te nemen. 
Beide situaties zijn weergegeven in figuur 3.3. 
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Figuur 3.3 Ontwikkeling in de inkomensongelijkheid Gini-coe5cient van huishoudens als functie 
van het percentage werkende gehuwde (samenwonende) vrouwen onder twee scenario's: 
(A) vrouwen met de laagste opleidingsniveaus betreden het eerst de arbeidsmarkt (on- 
dewte lijn) en (B) vrouwen met de hoogste opleidingsniveaus betreden het eerst de 
arbeidsmarkt (bovenste lijn) 
0 Lage opleiding eerst A Hoge opleiding eent 
I I I I I I I I I I I 
0 _ I  .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 I 
% Werkende vrouwelijke partnen 
Figuur ontleend aan Bergmann (1980). 
In een situatie waarin de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen min of 
meer onafhankelijk is van hun opleidingsniveau zal sprake zijn van een 
relatief gematigde afname van de ongelijkheid van huishoudinkomens. We 
kunnen dit illustreren aan de hand van de AVO'91-gegevens. De 3490 huis- 
houdens kunnen worden onderscheiden naar 895 eenpersoonshuishoudens 
waarvan 583 met een inkomen, en 2595 meerpersoonshuishoudens. Bij 
1727 van de meerpersoonshuishoudens hebben beide partners een inkomen. 
De ongelijkheidsmaat Gini berekend over de inkomens van alle hoofden van 
huishoudens (N=3490), waarvan sommige een inkomen gelijk nu1 hebben, 
is 54.  Indien telkens at random (= geen relatie tussen arbeidsmarkt- 
participatie en opleidingsniveau) de inkomens van 20 procent van de vrou- 
welijke partners wordt toegevoegd, laat de ontwikkeling in ongelijkheid op 
het niveau van huishoudens een zeer geleidelijke daling van de huishoud- 
inkomens zien tot .42 (zie tabel 3.6). 
Tabel 3.6 Verandering in ongelijkheid van huishoudinkomens indien telkens at random 20% meer 
vrouwelijke partners vrouwen gaat werken 
% werkende vrouwelijke partners 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
gemiddeld huishoudinkomenll 000 27.4 30.0 33.0 35.7 38.5 40.9 
Gini .54 .5 1 .49 .46 .44 .42 
Men zou zich de vraag kunnen stellen of de inkomensongelijkheid bij huis- 
houdens op het moment dat alle vrouwen op de arbeidsmarkt participeren 
hetzelfde zal zijn als die in de situatie dat geen enkele vrouw werkzaam is. 
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Met andere woorden is het effect van de arbeidsmarktparticipatie van ge- 
huwde (samenwonende) vrouwen op de inkomensongelijkheid van huishou- 
dens slechts tijdelijk van aard? Dit hangt ewan af of het aandeel van vrou- 
wen in het huishoudinkomen een voor alle vrouwen ongeveer gelijke 
evenredigheidsfactor (zeg k) is. In die situatie zal de Gini-coefficient bij vol- 
ledige participatie dezelfde waarde hebben als in de situatie dat geen van 
de vrouwelijke partners op de arbeidsmarkt participeert. Vermenigvuldi- 
ging met een constante factor k maakt zowel de teller als de noemer van de 
Gini-coefficient k maal zo groot. 
In de bovenstaande uitdrukking is Y het huishoudinkomen ten tijde dat 
geen van de vrouwelijke partners werkt. In de situatie dat e r  geen sprake 
is van een ongeveer gelijke evenredigheidsfactor kan de ongelijkheid bij vol- 
ledige arbeidsrnarktparticipatie elke waarde aannemen. Indien iedere vrou- 
welijke partner een ongeveer constante bijdrage (zeg c) aan het huishoud- 
inkomen bijdraagt, zal de uiteindelijke waarde van de Gini-coefficient 
afhangen van de waarde van c. Dit komt doordat de ongelijkheidsmaat Gini 
gevoelig is voor veranderingen in het nulpunt van de variabele. 
Hierin is my het gemiddeld huishoudinkomen ten tijde dat geen enkele 
vrouwelijke partner werkt. Is c gelijk aan my, dan is de uiteindelijke waarde 
van Gini gelijk aan de helft van de oorspronkelijke waarde. Voor ons voor- 
beeld zal de waarde van Gini dan uitkomen op .27. Is de de waarde van c 
gelijk aan (.2 x my), dan zal de Gini uiteindelijk uitkomen op .45. 
In een empirische analyse voor Zweden laat Bjorklund (1992) zien dat een 
noodzakelijke voorwaarde voor meer ongelijkheid van huishoudinkomens, 
ten gevolge van een grotere arbeidsrnarktparticipatie van vrouwelijke part- 
ners, gelegen is in een meer ongelijke inkomensverdeling bij vrouwelijke 
partners dan bij mannelijke partners. Voorts draagt een positieve samen- 
hang tussen de opleiding van de partners bij aan een meer ongelijke inko- 
mensverdeling van huishoudens. Bjorklund becijfert dat de ongelijkheid 
van huishoudinkomens voor Zweden in 1980 15 ~rocent  lager zou uitkomen .. 
indien de samenhang tussen de opleiding van partners ongeveer nu1 zou 
zijn. Het effect is echter niet groot genoeg om het eerst genoemde effect - 
een ongelijkere inkomensverdeling bij vrouwen dan bij mannen - te domi- 
neren, zodat de toename van de arbeidsrnarktparticipatie in Zweden van 
52 procent in 1970 tot 70 procent in 1984 netto heeft geleid tot een grotere 
gelijkheid van huishoudinkomens. Vergelijking met overeenkomstige stu- 
dies in andere Westerse landen laat eenzelfde beeld zien, met als enige uit- 
zondering de studie van Layard & Zabalza (1979) voor Engeland. In deze 
studie wordt een geringe toename van de ongelijkheid van huishoud- 
inkomens gerapporteerd als gevolg van een toegenomen arbeidsmarkt- 
participatie van vrouwen. 
In het verleden heeft de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
in Nederland, evenals in de meeste andere Westerse landen, geleid tot een 
meer gelijke inkomensverdeling van huishoudens (Nelissen, 1990; Bjork- 
lund. 1992). Voor de Nederlandse situatie zullen we nu een aantal verken- 
nende analyses uitvoeren. A1 deze analyses zijn gebaseerd op de effecten van 
veranderingen in de gemiddelde arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde (sa- 
menwonende) vrouwen op de verdeling van bruto (huishoud)inkomens, ex- 
clusief uitkeringen. Eerst gaan we na of de veranderingen in de 
arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen in het 
verleden van invloed is geweest op de inkomensongelijkheid. Aangezien 
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AV0'79 het verst in de tijd is venvijderd van AV0'91, is hier het grootste 
effect te venvachten op de inkornensongelijkheid. Daarom hebben we de 
gemiddelde arbeidsrnarktparticipatie van vrouwen berekend voor (6 x 6) 
combinaties van leeftijd en opleiding op basis van de AV0'79-gegevens. Deze 
gemiddelden zijn vervolgens gesubstitueerd voor de gemiddelde 
arbeidsrnarktparticipatie bij de overeenkomstige 36 combinaties van leeftijd 
en opleiding uit AV0'91. 
Tabel 3.7 Inkomensongelijkheid op basis van AV0'91 (kolom A) vergeleken met de situatie dat de 




Uit tabel 3.7 is op te maken dat substitutie van de gerniddelde arbeidsmarkt- 
participatie van vrouwelijke partners in 1979 op individueel niveau de 
inkornensongelijkheid iets doet afnemen, tenvijl de ongelijkheid van huis- 
houdinkomens niet verandert. 
In een volgende verkenning gaan we na wat het effect is op de inkomens- 
ongelijkheid indien de gemiddelde arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde 
(samenwonende) Nederlandse vrouwen overeen zou komen met (1) de ge- 
middelde arbeidsrnarktparticipatie van Duitse vrouwen in 1989 (= .42, zie 
tabel 3.1) en (2) de gemiddelde arbeidsmarktparticipatie van Nederlandse 
mannen in 1991 (= .72). 
Tabel 3.8 Inkomensongelijkheid (Gini-coefficienten) op individueel niveau onder verschillende 
veronderstellingen met betrekking tot de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
Veronderstelling Gini 
- AV0'9 1 .55 
- participatie vrouwen gelijk aan die van mannen in 1991 (72%) .45 
- participatie vrouwen gelijk aan die van vrouwen in Duitsland (49%) .53 
Wanneer deze veronderstellingen worden doorgerekend, wordt duidelijk dat 
ze geen noemenswaardige effecten hebben op de ongelijkheid van huishoud- 
inkomens. We1 zijn er verschillen op het individuele niveau, waarbij de 
gemaakte veronderstellingen alle leiden tot minder ongelijkheid van indivi- 
duele inkomens. Het grootste effect treedt op indien de gemiddelde 
arbeidsrnarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen overeen- 
komt met die van mannen. 
Tot nu toe hebben we bij alle simulaties in deze paragraaf de arbeidsmarkt- 
participatie gevarieerd, tenvijl de gemiddelde werkweek van vrouwen bij 
gegeven combinaties van opleiding en leeftijd constant is gehouden. In een 
laatste verkenning zullen we laten zien wat het effect is op de inkomens- 
ongelijkheid indien alle vrouwelijke partners eenzelfde gemiddelde omvang 
van de werkweek hebben, ongeacht hun leeftijd en opleiding. Figuur 3.3 laat 
de effecten zien op de inkomensongelijkheid indien vrouwelijke partners 
alle respectievelijk 0, 10, 20 ,30,40 uur werken. De sterkste verschuivingen 
in de inkornensongelijkheid doen zich weer voor ten aanzien van de 
inkornensongelijkheid op individueel niveau. Naarmate vrouwelijke part- 
ners meer werk verrichten, neemt de inkornensongelijkheid af. Op het 
niveau van huishoudens is eveneens sprake van een duidelijke trend in de 
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richting van minder inkomensongelijkheid, a1 is deze minder geprononceerd 
dan op het individuele niveau. 
Figuur 3.4 Inkomensongelijkheid als functie van de arbeid~marktpartici~atie van vrouwelijke 
partners 
0 lndividuen A Huishoudens 
I I I 
10 20 30 
Werkweek in uren 
De resultaten van de voorgaande verkenningen samenvattend, kunnen we 
stellen dat ongelijkheid van huishoudinkomens nauwelijks verandert wan- 
neer de gemiddelde arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) 
vrouwen verandert. Alleen indien de omvang van de werkweek verandert, 
komt de inkomensongelijkheid op het niveau van huishoudens in de richting 
van meer gelijkheid. Op het individuele niveau vermindert de inkomens- 
ongelijkheid veel sterker onder veranderingen in zowel de gemiddelde 
arbeidsmarktparticipatie als de gemiddelde omvang van de werkweek van 
gehuwde (samenwonende) vrouwen. 
3.5 Ontwikkelingen in de ongelijkheid van (huishoud)inkomens voor de pe- 
riode 199 1-20 1 I ,  indien de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (sarnen- 
wonende) vrouwen varieert met hun opleiding en leeftijd 
Verandert de ongelijkheid van huishoudinkomens indien de arbeidsmarkt- 
participatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen, gedifferentieerd naar 
opleiding en leeftijd, in de toekomst verder toeneemt? Voor het opstellen van 
prognoses ten aanzien van de ontwikkeling in de ongelijkheid van (huis- 
houd)inkomens, maken we gebruik van de voorspelde gemiddelde 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke partners tot en met 2011, zoals 
verkregen in paragraaf 3.4. We baseren ons hierbij wederom op de AV0'91- 
gegevens. Anders dan bij de in de vorige paragraaf beschreven verkemin- 
gen worden thans bruto uitkeringen van mannelijke partners en van alleen- 
staanden tot het huishoudinkomen gerekend. Uitkeringen bij vrouwelijke 
partners blijven buiten beschouwing, omdat zij telkens een inkomen krijgen 
toegekend op basis van de opgestelde prognoses. Deze keuze zal ertoe leiden 
dat de ongelijkheid van (huishoud)inkomens kleiner zal zijn. Voor de  gege- 
vens uit het AVO'91-bestand daalt de inkomensongelijkheid in termen van 
de Gini-coefficient bij individuen van .56 naar .51, bij huishoudens van .42 
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naar .33. Voor alle duidelijkheid merken we op dat de arbeidsmarkt- 
participatie van mannelijke partners en die van alleenstaanden niet veran- 
dert. 
Te verwachten is dat niet alleen de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde 
(samenwonende) vrouwen zal toenemen, maar dat ook de omvang van hun 
werkweek en daarmee het aandeel van gehuwde (samenwonende) vrouwen 
in het huishoudinkomen zal toenemen. Voor een adequate prognose van 
deze effecten op de inkomensongelijkheid is het derhalve nodig te kunnen 
beschikken over de verwachte ontwikkeling van het gemiddelde aandeel dat 
gehuwde (samenwonende) vrouwen hebben in het huishoudinkomen. Hier- 
toe is OD basis van de AVO-bestanden uit 1983,1987 en 1991 de verhoudine: . .., 
van de bruto inkomens van beide partners bepaald, om deze vervolgens via 
regressieanalyse te voorspellen vanuit de opleiding en leeftijd van de vrouw, 
alsmede vanuit het jaar van onderzoek. Voor de voorspelling van deze ver- 
houding blijkt de logaritme van deze verhouding een beter passend model 
te leveren. Tussen geen van de verklarende variabelen blijkt een signifi- 
cante interactie te bestaan, zodat een model rest met alleen hoofdeffecten. 
Tabel 3.9 Regressie van de logaritme van de gemiddelde verhouding van het bruto inkomen van 
de vrouwelijke en van de mannelijke partner op leeftijd en opleiding, alsmede het jaar 
van ondenoek (R2(adj) = .77) 
variabele b smndaardfout p-waarde 
opleiding: 
- Ibo vs lo 
- mavo vs lo 
- havolmolmbo vs lo 
- hbo vs lo 
- universiteit vs lo 
leeftijd 
jaar 
Jaar van ondenoek heeft betrekking op de drie laacste tijdstippen waamp het Aanvullend Voorrieningen Onder- 
zoek is gehouden ( 1983=4, 1987=8 en 199 1 = 12); leeftijd (1 8-23 iaar; 24-3 1 jar;  32-39 jaar; 4 0 4 7  jaar; 48-55 
jaar; 56-65 jaar) en opleidingsniveau (1-10; 2-lbo; 3-mavo;4-havolvwo/mbo; 5-hbo; 6-universiteit). 
Aangezien in het regressiemodel de logaritme van de gemiddelde verhou- 
ding tussen de bruto inkomens van de vrouwelijke en de mamelijke part- 
ner wordt voorspeld, beperken we ons in de bespreking van de regressiecoef- 
ficienten tot de constatering dat de tekens van de effecten van leeftijd en 
jaar van onderzoek conform de verwachting zijn: hoe hoger de opleiding, hoe 
hoger het voorspelde verhoudingsgetal. Voorts is duidelijk uit de effecten 
van de dummy-variabelen voor opleiding dat een hogere opleiding leidt tot 
een groter verhoudingsgetal, hetgeen eveneens volgens de venvachting is. 
Gegeven de uitkomsten van het regressiemodel kunnen nu schattingen voor 
de gemiddelde verhouding tussen de bruto inkomens van vrouwelijke en 
mannelijke partners tot het jaar 2011 worden gegenereerd. 
Prognoses voor toekomstige inkomensverdelingen worden nu als volgt ver- 
kregen. Alle mannelijke partners Bn alleenstaanden uit het AV0'91 bestand 
krijgen een inkomen toegekend op basis van hun gegevens met betrekking 
tot bruto inkomen uit loondienst, dan we1 inkomen uit eigen onderneming 
of uit de uitoefening van een vrij beroep. Hierbij worden nog opgeteld de 
eventuele bruto uitkeringen. De geschatte inkomens van vrouwelijke part- 
ners voor de periode 1991-2011 worden als volgt vastgesteld. Eerst wordt 
voor iedere vrouwelijke partner een random getal gegenereerd uit een uni- 
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forme verdeling op het interval [0,11. Indien dit random getal groter is dan 
de geschatte gemiddelde arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke partners 
bij een gegeven opleiding, leeftijd en tijdstip, dan wordt aan de vrouwelijke 
partner geen inkomen toegekend. Is het random getal kleiner dan de ge- 
schatte gemiddelde arbeidsmarktparticipatie, dan krijgt zij een bruto inko- 
men toegekend. Voor de berekening van dit inkomen wordt het met haar 
opleiding en leeftijd overeenkomende geschatte gemiddelde verhoudings- 
getal van de inkomens van vrouwelijke en van mannelijke partners verme- 
nigvuldigd met het bruto inkomen van haar partner. Hierna kan de onge- 
lijkheid voor zowel de inkomensverdeling van individuen als van 
huishoudens worden berekend. 
Bij deze procedure hebben we een aantal min of meer arbitraire beslissin- 
gen moeten nemen. Ten eerste is het mogelijk dat voorspelde arbeidsmarkt- 
participatie van vrouwelijke partners onmogelijke waarden aanneemt: klei- 
ner dan nu1 of groter dan BBn. In dat geval wordt de voorspelde 
arbeidsmarktparticipatie gelijkgesteld aan de grenswaarde. Een verdere 
inperking die we hebben aangebracht, is dat de voorspelde waarde op de 
arbeidsmarktparticipatie van gehuwde (samenwonende) vrouwen nooit gro- 
ter kan worden dan die van mannelijke partners met eenzelfde opleiding en 
leeftijd. 
Ten tweede hebben we ten aanzien van de voorspelde gemiddelde verhou- 
ding tussen het inkomen van vrouwelijke en mannelijke partners een bo- 
vengrens gesteld van BBn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat gehuwde (samen- 
wonende) vrouwen gemiddeld meer zullen gaan verdienen dan hun partners. 
Tabel 3.10 Verwachte ontwikkeling in de inkomensongelijkheid onder voorspelde veranderingen in 




De resultaten van de hierboven beschreven procedure zijn weergegeven in 
tabel 3.10. Opvallend is dat de inkomensongelijkheid voor individuen en 
huishoudens over de periode 1991-2011 een tegengestelde ontwikkeling 
laat zien. De inkomensongelijkheid voor individuen neemt aanvankelijk toe, 
om na 1995 geleidelijk af te nemen tot een niveau van .47, hetgeen onder 
het niveau in 1991 ligt. De ongelijkheid van huishoudinkomens blijft daar- 
entegen stijgen, en neemt in de beschouwde periode toe met zo'n 15 procent 
tot een niveau van .38. Deze bevinding is des te opmerkelijker, aangezien zij 
tegengesteld is aan hetgeen tot nu toe in de meeste onderzoeken is gevon- 
den. 
3.6 Afname van verschillen tussen uurlonen van vrouwen en mannen 
Het uurloon van vrouwen is gemiddeld lager dan dat van mannen met een 
zelfde opleidingsniveau. In paragraaf 3.4 zijn mogelijke verklaringen voor 
dit verschijnsel genoemd. In deze paragraaf wordt nagegaan wat de effecten 
zijn op de ongelijkheid van huishoudinkomens, indien bestaande inkomens- 
verschillen tussen vrouwen en mannen bij gelijke leeftijd en opleiding afne- 
men. Immers, de inkomensverdeling van alleen de vrouwelijke partners zal 
hierdoor ongelijker worden. 
In eerste instantie gaan we na wat het effect is op de inkomensongelijkheid 
indien aan werkende vrouwelijke partners een bruto inkomen wordt toege- 
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kend, gebaseerd op de omvang van hun werkweek, maar bij een uur- 
inkomen dat het gemiddelde is van dat van mannen met een overeenkom- 
stige opleiding en leeftijd. Hiertoe is op basis van AVO'91 voor iedere 
combinatie van opleiding (in zes categorieen) en leeftijd (in zes categorieen) 
het gemiddeld bruto uurinkomen van mannen bepaald. Vervolgens wordt 
voor iedere werkende vrouwelijke partner met een gegeven opleiding en leef- 
tijd het gemiddeld bruto uurinkomen van mannen met dezelfde opleiding en 
leeftijd vermenigvuldigd met de omvang van haar werkweek. Zo wordt aan 
deze vrouwen een nieuw, in het algemeen hoger, inkomen toegekend. Het 
effect op de inkomensongelijkheid is weergegeven in tabel 3.11. Duidelijk is 
dat het effect in termen van de coefficient Gini zeer gematigd uitvalt, en 
gaat in de richting van nivellering van inkomensongelijkheid zowel op indi- 
vidueel niveau als op het niveau van huishoudens. 
Tabel 3.11 Inkomensongelijkheid op basis van AV0'91 (kolom A) vergeleken met de situatie dat het 
gemiddeld bmto uurloon van vrouwelijke partners wordt vervangen door dat van man- 
nen in 1991 (kolom B) 
lndividuen 
Huishoudens 
We gaan nu de effecten op de inkomensongelijkheid na wanneer belonings- 
verschillen tussen vrouwen en mannen worden weggenomen, rekening hou- 
dend met inkomsten uit uitkering. Een probleek i s  dat gemiddelde uur- 
inkomens hierbij niet bruikbaar zijn. Voor een oplossing van dit probleem 
hebben we ons op het standpunt gesteld dat inkomens bij mannen het resul- 
taat zijn van het ter beschikking stellen van productiefactoren dan we1 het 
in het verleden ter beschikking gesteld hebben van productiefactoren. Voor 
mannen wordt nu opnieuw bij iedere combinatie van opleiding en leeftijd 
het gemiddeld inkomen bepaald, inclusief eventuele uitkeringen. Bovendien 
wordt de gemiddelde omvang van hun werkweek bepaald. Ook voor vrouwe- 
lijke partners bepalen we de gemiddelde omvang van de werkweek bij 
iedere combinatie van opleiding en leeftijd. Vervolgens krijgt iedere vrouwe- 
lijke partner een inkomen toegekend dat gelijk is aan het gemiddelde inko- 
men van mannen met dezelfde combinatie van opleiding en leeftijd. Dit 
inkomen wordt vermenigvuldigd met de fractie van de gemiddelde omvang 
van de werkweek van vrouwelijke partners, en de gemiddelde omvang van 
de werkweek van mannen met dezelfde combinatie van opleiding en leeftijd. 
Op deze wijze wordt rekening gehouden met verschillen in de omvang van 
de werkweek tussen vrouwen en mannen met een overeenkomstige oplei- 
ding en leeftijd. Deze aanpassing heeft een dramatisch effect op de inkomens- 
ongelijkheid. De resultaten in tabel 3.12 (kolom B) laten een sterke nivelle- 
ring van de inkomensongelijkheid zien voor zowel individuen als voor 
huishoudens. Gedeeltelijk is dit effect te venvachten gezien het feit dat 
iedere vrouw een inkomen krijgt toegekend, ongeacht of ze actief is (ge- 
weest) op de arbeidsmarkt. In dit opzicht zijn de gevonden resultaten als 
een ondergrens voor de inkomensongelijkheid te beschouwen. 
In tabel 3.12 (kolom C) houden we rekening met verschillen in arbeidsmarkt- 
participatie tussen vrouwen en mannen. Op basis van het AVO'91-bestand 
is 72 procent van de mannen tussen 18 en 65 jaar actief op de arbeidsmarkt, 
terwijl dit voor vrouwen 42 procent is. De vorige analyse wordt nu herhaald, 
waarbij voor iedere vrouwelijke partner een random getal wordt getrokken 
uit de uniforme verdeling op het interval [0,1]. Indien het random getal gro- 
ter is dan .58 (=.72/.42), dan krijgt de betrokken vrouwelijke partner een 
inkomen gelijk nu1 toegekend, anders een inkomen zoals beschreven bij de 
voorgaande analyse. Het resultaat .is een geringere nivellering van de 
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Tabel 3.12 
inkornensongelijkheid. Hierbij valt op dat de grootste verschillen zich voor- 
doen op het individuele niveau; op het niveau van huishoudens is de grotere 
inkornensongelijkheid relatief gematigd. 
Inkomensongelijkheid op basis van AV0'91 (kolom A) vergeleken met de situatie dat alle 
vrouwelijke partners een inkomen c.q. uitkering krijgen overeenkomstig de gemiddelde 
omvang van de werkweek bij vrouwen met eenzelfde opleiding en leeftijd (kolom B), en 
idem maar rekening houdend met de gemiddelde arbeidsmarktparticipatie van Neder- 
landse vrouwen (.42) in 1991 (kolom C) 
lndividuen 
Huishoudens 
Samenvattend blijkt het wegnemen van beloningsverschillen tussen vrou- 
wen en mannen te leiden tot minder ongelijkheid van de verdeling van 
(huishoud)inkomens. De gevonden effecten zijn het meest uitgesproken op 
het individuele niveau. 
Samenvatting en conclusies 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag ~t de effecten zijn op de ongelijk- 
heid van inkomens van individuen en van G i i n s  in Nederland ten ---- 
gevolge van een toenemende arbeidsrnarktparticipatie van vrouwelijke part- - 
_l_-_l-.--_*I_ 
ners._ Het belang van deze vraag is gelegen in de relatiet geringe 
xidsmarktparticipatie van vrouwelijke partners op dit moment in  verge- 
lijking tot andere Westerse landen, terwijl tegelijkertijd in de afgelopen 
decennia de arbeidsrnarktparticipatie van vrouwelijke partners eBn van de 
snelst groeiende is. Zal een voortgaande ontwikkeling leiden tot meer 
inkornensongelijkheid, en daarmee tot mogelijk oplopende spanningen tus- 
sen een- en tweeverdienershuishoudens? Hoewel de meeste onderzoeken 
met betrekking tot de effecten van toenemende arbeidsrnarktparticipatie 
wijzen op een geleidelijke reductie in de inkomensongelijkheid, is het tegen- 
deel niet uit te sluiten (Bergmann et al., 1980; Bjorklund, 1992). Bovendien 
is nagegaan wat de effecten op de ongelijkheid van (huishoud)inkomens zal 
zijn, als de verschillen in uurloon tussen vrouwen en mannen bij gegeven 
opleiding en leeftijd zullen verminderen. 
Verkennende simulaties met betrekking tot de effecten van toenemende 
arbeidsrnarktparticipatie van vrouwelijke partners op de inkomens- 
ongelijkheid tonen aan dat op het niveau van huishoudens de inkomens- 
ongelijkheid verrassend robuust is tegen dit type veranderingen. Hierop is 
Ben belangrijke uitzondering: indien de omvang van de werkweek toeneemt, 
wordt de ongelijkheid van huishoudinkomens kleiner. Op het individuele 
niveau varieert de inkomensongelijkheid sterker met veranderingen in zo- 
we1 de arbeidsrnarktparticipatie als de omvang van de werkweek van vrou- 
wen; deze gaat meestal in de richting van meer gelijkheid. 
Doorrekening van prognoses voor de inkornensongelijkheid over de periode 
1991-2001 laat echter zien dat de feitelijke ontwikkeling van de inkomens- 
ongelijkheid voor individuen en huishoudens over de periode 1991-2011 
tegengesteld is. Bij deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van naar 
opleiding en leeftijd gedifferentieerde voorspellingen van de gemiddelde 
arbeidsrnarktparticipatie van vrouwelijke partners en de gemiddelde ver- 
houding van hun inkomens ten opzichte van die van hun partners. & 
inkornensongelijkheid voor individuen neemt aanvankelijk toe, om n a  1995 
geleidelijk at te nemen tot een niveau van .47. Ue ongelijkheid van huis; 
% o u d i n k o m e n i ~ - s t i j ~ e n  neemt iKdebeschouwde DT 
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node toenemen met zo'n 15 procent tot een niveau van .38. Deze opmerke- 
lijke bevinding kan er toe leiden dat de tweeverdienersdiscussie in de 
toekomst nieuw leven wordt ingeblazen. 
Worden beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen geheel of gedeel- 
telijk weggenomen, dan zal dit met name invloed hebben indien bij vrouwe- 
lijke partners rekening wordt gehouden met een niveau van aanspraken op 
een uitkering. Dat niveau moet dus vergelijkbaar zijn met dat van mannen. 
Deze verschillen zijn het meest uitgesproken op het individuele niveau. 
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Wie trouwt met wie? 
Trends in de mate van openheid van de Nederlandse samenleving, 
afgemeten aan het opleidingsniveau van (huwe1ijks)partners 
Wirn jansen en Clara Mulder 
4 I Inleiding 
Maatschappelijke vraagstukken van sociale ongelijkheid en sociale segmen- 
tering leiden onderzoekers tot de bestudering van processen op levens- 
gebieden waarin leden van de samenleving vrijwillig relaties met elkaar 
aangaan. Hierbij kan worden gedacht aan de sociale netwerken die perso- 
nen opbouwen, of aan hun participatie in maatschappelijke instellingen. 
Kiezen leden van de samenleving nu voor omgang met personen met gelijke 
kenmerken of juist met personen die van hen verschillen? In dit hoofdstuk 
wordt de aandacht gericht op.wat zo mogelijk de belangrijkste keuze voor 
een sociale relatie is, namelijk de keuze van een (huwe1ijks)partner. 
De analyse van huwelijkspatronen biedt in eerste instantie een directe indi- 
cator voor de mate waarin de leden van verschillende sociale lagen elkaar 
als gelijken accepteren, zelfs zodanig dat zij tot intieme omgang komen en 
gezamenlijk kinderen voortbrengen. Met recht kan men betogen dat een 
samenleving pas geheel open is en daarin geen segmenten meer zijn te 
onderkennen, wanneer haar huwelijksmarkt volledige openheid vertoont. 
Een sterke segmentatie van de huwelijksmarkt behoeft overigens niet nood- 
zakelijk te duiden op strakke voorschriften omtrent verkiesbare huwelijks- 
partners zoals in traditionele samenlevingen bestaan. Juist in een situatie 
waarin traditionele voorschriften en hiermee overeenkomende gelegenheids- 
structuren (zoals de standgewijze organisatie van ontmoetingsplaatsen) 
plaatsmaken voor principes van vrije keuze en romantische liefde, kunnen 
nieuwe vormen van sociale segmentatie de kop opsteken. In dit hoofdstuk 
richten we ons in het bijzonder op de homogamie naar opleiding, het belang- 
rijkste criterium waarlangs de Nederlandse samenleving op dit moment 
gesegmenteerd is, en onderzoeken we in hoeverre er trends naar geringere 
of grotere opleidingshomogamie te vinden zijn. Zoals op de arbeidsmarkt de 
opleiding een steeds belangrijker verdelingsbeginsel kan worden, zo lijkt 
dat ook op de huwelijksmarkt een reele mogelijkheid. Een dergelijke ont- 
wikkeling wordt in de hand gewerkt door de in de vorige hoofdstukken 
belichte ondenvijsexpansie en de grote rol die opleiding speelt op de arbeids- 
markt. Ook is het aannemelijk dat het wegvallen van traditionele voor- 
schriften omtrent verkiesbare huwelijkspartners heeft bevorderd dat smaak- 
overeenkomsten de keuze van de partner zijn gaan regeren. Zoals in het 
hoofdstukken over vrijetijdsbesteding en sociaal-culturele opinies nog zal 
worden getoond, bepaalt juist de opleiding deze zaken. Ook om die reden 
kan het zo zijn dat de vergroting van de vrijheden van de burgers met 
elkaar om te gaan, ertoe heeft geleid dat de geslotenheid naar opleiding is 
toegenomen. 
Er is nog een tweede reden om homogamie naar opleiding onder de loup te 
nemen, wanneer we een beeld willen scheppen van de sociale segmentatie. 
Niet alleen duiden homogamiepatronen op de onderlinge acceptatie van 
opleidingsgroepen; ze geven ook aan in welke mate hoger opgeleiden erin 
'1 W i m  Jansen is universitair docent aan de Vakgroep Methodenleer & StatistieklOndenoekchool ICS. Faculteit Sociale Weten- 
schappen. Universiteit Uuecht en Clara H. Mulder is KNAW-ondenoeker aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Univer- 
siteit Uuecht en Ondenoekchool Nethur. 
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slagen hun economische hulpbronnen op huishoudniveau binnen de eigen 
kring te houden. Homogamie naar opleiding (of andere kenmerken die het 
inkomen bepalen, zoals werkloosheid) zorgt ervoor dat de inkomens- 
ongelijkheid op huishoudniveau andere trends kan vertonen dan de 
inkomensongelijkheid op individueel niveau. Opnieuw kan hier sprake zijn 
van een onbedoeld gevolg van de vrije keuze van een huwelijkspartner. 
Naar analogie van het onderzoek naar intra- en intergenerationele sociale 
mobiliteit, dat ons inzicht heeft verschaft in de mate van openheid van de 
Nederlandse samenleving, kan het resultaat van de analyse van de keuze 
van een (huwe1ijks)partner een indicatie geven van de mate van openheid 
of geslotenheid van huwelijksmarkten. In het onderzoek naar intragene- 
rationele sociale mobiliteit worden de beroepen die personen op tijdstip t 
uitoefenen vergeleken met de beroepen die zij op enig tijdstip v66r t (in het 
bijzonder het eerst uitgeoefende beroep) hebben uitgeoefend. Met betrek- 
king tot intergenerationele mobiliteit worden de beroepen die personen uit- 
oefenen vergeleken met de beroepen die hun vaders uitoefenden. De proces- 
sen van sociale mobiliteit werden (en worden) bestudeerd aan de hand van 
drie vragen: (1) zijn de patronen van intra- en intergenerationele beroeps- 
mobiliteit in bijvoorbeeld de ge'industrialiseerde landen gelijk of verschillen 
die patronen van land tot land; (2) nemen in de ge'industrialiseerde landen 
de intra- en intergenerationele beroepsmobiliteit toe of af; (3) is een even- 
tueel ad (2) gevonden trend voor alle ge'industrialiseerde landen min of meer 
hetzelfde of verschilt die trend van land tot land? (Erikson, 1983; Erikson 
& Goldthorpe, 1987a,b; Erikson & Goldthorpe, 1992; Erikson, Goldthorpe & 
Portocarero, 1982; Featherman & Hauser, 1978; Featherman, Jones & Hau- 
ser, 1975; Ganzeboom & De Graaf, 1984; Ganzeboom, Luijkx & Treiman, 
1989; Ganzeboom, Luijkx, e.a., 1987; Grusky & Hauser, 1984; Hauser & 
Featherman, 1977; Lipset & Zetterberg, 1959). 
Met betrekking tot de keuze van een (huwe1ijks)partner kumen dezelfde 
vragen worden gesteld: (1) is het patroon van openheid of geslotenheid van 
huwelijksmarkten in bijvoorbeeld de ge'industrialiseerde landen gelijk of 
verschilt dat patroon van land tot land; (2) neemt in de ge'industrialiseerde 
landen de mate van openheid van huwelijksmarkten toe of af; (3) is een 
eventueel ad (2) gevonden trend voor alle ge'industrialiseerde landen min of 
meer hetzelfde of verschilt die trend van land tot land? 
In dit hoofdstuk plaatsen we Nederland wat betreft homogamie tussen 
andere ge'industrialiseerde landen, en geven we aan de hand van eerder 
onderzoek aan in hoeverre er sprake is van een trend in de mate van open- 
heid van huwelijksmarkten. Aan de hand van reeds gepubliceerde en  nieuwe 
gegevens schetsen we vervolgens de trend voor Nederland tussen 1940 en 
1990 en formuleren we op basis van die trend een voorspelling voor het jaar 
2015. 
4.2 Kenmerken van (huwelijks)partners 
Het vraagstuk van de verklaring van partnerselectie is een traditionele pro- 
bleemstelling uit de gezinssociologie. Centraal in de beantwoording van de 
vraag 'wie trouwt met wie?' staat dat partners elkaar selecteren op basis 
van gelijke sociale en culturele achtergrond. Partners met een gelijke so- 
ciale en culturele achtergrond worden homogaam genoemd, partners met 
een verschillende sociale en culturele achtergrond heterogaam. De mate van 
homogamie kan worden nagegaan door analyse van een vierkante kruis- 
tabel, waarin de rijen en de kolommen staan voor de categorieen van het 
homogamiekenmerk van respectievelijk de vrouwelijke en de mannelijke 
huwelijkspartner. In de cellen op de diagonaal van deze kruistabel vinden 
we de homogame paren; buiten de diagonaal de heterogame paren. Indien 
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er voor het betreffende homogamiekenmerk sprake is van een rangorde 
(hetgeen bijvoorbeeld bij het opleidingsniveau en de sociaal-economische 
positie, uitgedrukt in het beroepsprestige, het geval is), dan kan tevens wor- 
den nagegaan of er sprake is van hypergamie (wordt er - vanuit het ge- 
zichtspunt van Ben der huwelijkspartners - omhoog getrouwd?) en van 
hypogamie (wordt er - vanuit het gezichtspunt van CCn der partners - 
omlaag getrouwd?). Bij de analyse van dergelijke vierkante kruistabellen 
kan niet worden volstaan met de berekening van het percentage paren dat 
dezelfde waarde op het betreffende kenmerk heeft (% homogamen) en het 
percentage paren met een verschillende waarde (% heterogamen). Deze per- 
centages zijn afhankelijk van de randverdelingen van de tabellen. Indien in 
een kruistabel de randverdelingen van elkaar verschillen, dan is een volko- 
men gesloten huwelijksmarkt (alle paren in de cellen op de diagonaal) niet 
mogelijk. Er is in deze situatie sprake van 'gedwongen' heterogamie. In het 
verleden zijn talloze correcties voor ongelijke randverdelingen voorgesteld, 
die even zo vele malen zijn bekritiseerd. Pas met de introductie van log- 
lineaire analysetechnieken is er sprake van een adequate oplossing voor dit 
probleem. Met behulp van deze analysetechnieken kan de mate van homo- 
gamie worden vastgesteld, conditioneel op de randverdelingen. 
In de literatuur is een grote verscheidenheid aan kenmerken van huwelijks- 
partners onderscheiden en onderzocht op de mate van homogamie: 
homogamie naar geografische herkomst (Bossard, 1932; Katz & Hill, 1958); 
homogamie naar raciale herkomst (Heer, 1974); 
homogamie naar etnische herkomst; 
homogamie naar sociale opvattingen; 
homogamie naar levensbeschouwelijke opvattingen (Glenn, 1982; Hend- 
rickx, 1994; Hendrickx, Lammers & Ultee, 1991; Hollingshead, 1950; De 
Hoog, 1974); 
homogamie naar politieke opvattingen; 
homogamie naar psychologische factoren; 
homogamie naar fysieke kenmerken (Berscheid, Dion, Walster & Walster, 
1971; Murstein, 1972; Schafer & Keith, 1990); 
homogamie naar opleidingsniveau (Burgess & Wallin, 1943; Garrison, An- 
derson & Reed, 1968; Hollingshead, 1949; Hollingshead, 1950; Michielutte, 
1972; Rockwell, 1976; Spanier & Glick, 1980); 
homogamie naar sociaal-economische positie (sociaal-economische positie 
wordt dan gei'ndiceerd door de beroepen van de vaders van de huwelijks- 
partners) (Berent, 1954; Hall, 1954; De Hoog, 1982; Hunt, 1940; Marvin, 
1918: Sundal & McCormick. 1951). 
Met name de twee laatste dimensies (het opleidingsniveau en de sociaal- 
economische positie) uit het gezinssociologisch onderzoek keren de afgelo- 
pen tien jaar terug in de vragen met betrekking tot de mate van homogamie 
in de gelndustrialiseerde samenlevingen, maar dan als indicatoren voor de 
mate van openheidgeslotenheid van die samenlevingen (Hout, 1982; Jones, 
1987; Kalmijn, 1991; Mare, 1991; Smits, Ultee & Lammers, 1993). Er is 
daarbij vaak een relatie gelegd tussen de mate van openheidgeslotenheid, 
gemeten aan de mate van intergenerationele beroepsmobiliteit en de mate 
van openheidgeslotenheid, gemeten aan de mate van homogamie. 
Ultee & Luijkx (1990) formuleren deze relatie in de vorm van rivaliserende 
hypothesen: (1) intergenerationele mobiliteit en heterogamie zijn equiva- 
lente aspecten van de mate van openheid van de samenleving; (2) intergene- 
rationele mobiliteit en heterogamie zijn verschillende aspecten van de open- 
heid van de samenleving: een trend naar meer intergenerationele mobiliteit 
gaat samen met een trend naar meer homogamie. Bij hypothese (2) wordt 
nadrukkelijk gerefereerd aan het idee van compenserende reproductiestra- 
tegieen van de Franse socioloog Bourdieu. Indien de overdracht van sociaal 
en cultureel kapitaal van de ene generatie op de andere afneemt, dan wordt 
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dat gecompenseerd door het 'poolen' van sociaal en cultureel kapitaal van 
leden van de nieuwe generatie op de huwelijksmarkt. 
Kalmijn (1991) onderscheidt homogamie naar toegeschreven eigenschappen 
(homogamie in sociaal-economische positie van de vaders van de huwelijks- 
partners) en homogamie naar venvorven eigenschappen (eventueel onder- 
scheiden naar homogamie in het opleidingsniveau vai de huwelijkspartners 
en homogamie in de sociaal-economische positie van de huwelijkspartners). 
Daarbij veronderstelt hij dat de mate van homogamie in toegeschreven 
eigenschappen in de loop van de tijd zal afnemen en de mate van homoga- 
mie in venvorven eigenschappen zal toenemen. 
4.3 Eerdere bevindingen 
De empirische bevindingen voor Nederland op het terrein van homogamie 
naar sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken van huwelijks- 
partners kunnen als volgt worden weergegeven. 
Tabel 4.1 Percentage homogame huwelijken naar de kenmerken leeftijd, godsdienst en opleidings- 
niveau van de huwelijkspartners, bestaande huwelijken 1928-1970 (1986) 
a: univariaat voor de periode 192& 1970 
kenmerk periode van huwelijkssluiting 
v66r en 
1970 65-69 60-54 55-59 50-54 45-49 3944  34-38 29-33 in1928 
leeftijd 78.2 76.6 72,4 71.6 70.0 67.0 715 72.2 74.3 77.3 
godsdienst 78.3 84.8 88,O 90.1 89.9 89,2 89.9 90,2 90.2 90,7 
opl.niveau 56.7 55.7 54.9 55.0 57.8 60.0 62.0 67.6 72.7 79,l 
b: univariaat voor de periode 1946-1986 
1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 
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periode van huwelijkssluiting 
Deel (a) van deze tabel is een bewerking van tabel I I uit De Hoog (1979: 49). Deel (b) van deze tabel is een bewer- 
king van tabel I uit Hendrickx. Lammers & Ultee (1989: 4344). Deel (c) is ondeend aan De Hoog (1979: 49). 
G'godsdiensc L=leeftijd in klassen (< 19 jaar; 20-24; 25-29; 30-39; >40 jaar); O=opleiding in klassen (lager; mid- 
delbaar; hoger; onbekend); H=hornogaam; N=heterogaam. 
Bmn van de gegevens (a) en (c): Volkstelling 1971; gegevens (b): CBS. 
Tussen 1919 en 1954 is er in de mate van sociaal-economische homogamie 
in Nederland weinig tot geen verandering (Van Tulder, 1962). Tussen 1955 
en 1970 is er een trend naar een geringere mate van sociaal-economische 
homogamie in Nederland (Van Tulder, 1972). In 1976 bleek zowel onder jon- 
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geren als onder hun ouders een hoge mate van homogamie met betreklung 
tot het opleidingsniveau van de huwelijkspartners (De Hoog, 1982). Tevens 
bleken de huwelijken van de ouders beduidend homogamer dan die van de 
jongeren. Als maat voor homogamie wordt in deze oudere literatuur geno- 
men het percentage echtparen met een gelijke sociaal-economische positie 
respectievelijk een gelijk opleidingsniveau. Zo vond De Hoog (1982: 132-133) 
voor de jongeren 56,l procent homogame huwelijken, en voor hun ouders 
83,6 procent. 
Voor wat betreft het kenmerk godsdienst is er in Nederland tot het midden 
van de jaren zestig sprake van een constante (hoge) mate van homogamie. 
Daarna daalt het percentage naar religie-homogame huwelijken eerst sterk 
om vervolgens constant te blijven op een nog steeds hoog niveau. Voor wat 
betreft de leeftijd van de huwelijkspartners constateren we vanaf de Tweede 
Wereldoorlog tot in ieder geval 1970 een toenemende homogamie. Voor het 
kenmerk opleidingsniveau geldt dat de mate van homogamie vanaf de 
Tweede Wereldoorlog tot 1970 ongeveer gelijk is gebleven. Voor deze trends 
kijken we naar de afzonderlijke tijdreeksen en laten we de percentages van 
v66r 1950 buiten beschouwing. De daling die in de periode v66r 1950 is te 
zien in de mate van homogamie voor de kenmerken leeftijd en opleidings- 
niveau wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door selectieve uitval. 
Het gaat hier immers om huwelijken die in het (Volkstel1ings)jaar 1970 nog 
bestaan en die gesloten zijn in de periode v66r 1950. We komen op deze 
selectieve uitval in de loop van dit hoofdstuk terug. 
Multivariate analyses van homogamiekenrnerken zijn schaars. De Hoog 
(1979) analyseerde de kenmerken leeftijd, godsdienst en opleidingsniveau 
tegelijkertijd; Hendrickx (1992) deed dat met de kenmerken godsdienst en 
opleidingsniveau. Beiden baseren hun analyses op de gegevens uit de Volks- 
telling 1970. Recentere Nederlandse gegevens die geschikt zijn voor een 
multivariate analyse zijn helaas niet beschikbaar. 
In hun studie naar de mate van openheid van 23 ge'industrialiseerde landen 
constateren Ultee & Luijkx (1991) een duidelijke trend naar afnemende 
homogamie in de industriele samenlevingen. Voor Nederland constateren zij 
tussen 1959 en 1983 een significante trend naar meer openheid. Echter: er 
is minder heterogamie naar opleidingsniveau van huwelijkspartners dan 
naar intergenerationele beroepsmobiliteit. De geslotenheid op de huwelijks- 
markt is groter dan die binnen de beroepscategorieen. 
Voor de afzonderlijke ge'industrialiseerde landen zijn de onderzoeksresulta- 
ten ook niet altijd eenduidig. Op basis van gegevens uit de 1981 Australi- 
sche Census, waarbij het opleidingsniveau van de huwelijkspartners in 8 
categorieen werd onderscheiden en gebruik werd gemaakt van vier geboorte- 
cohorten, namelijk 1917-1926, 1927-1936, 1937-1946 en 1947-1956, con- 
cludeert Jones (1987) dat er van 1930 tot en met 1960 geen duidelijke trend 
naar een grotere mate van heterogamie waarneembaar is. Een soortgelijke 
conclusie trekken Hayes & Jones (1991) op basis van gegevens uit het 
Australian National Social Science Survey 1984-1985, waarbij het 
opleidingsniveau van de huwelijkspartners in zes categorieen werd onder- 
scheiden en de ondervraagde personen in twee groepen werden verdeeld op 
basis van het begin van de schoolcarri&re, namelijk een groep van v66r 1950 
en een groep van inha  1950. 
Voor Noord-Ierland vond Hayes (1993) een sterke, maar gelijkblijvende 
mate van homogamie naar sociaal-economische positie. Voor de Ierse Repu- 
bliek daarentegen werd een sterke mate van heterogamie naar sociaal- 
economische positie gevonden. Er werd gebruik gemaakt van de gegevens 
uit de Irish Mobility Study 1973-1974, waarbij sociaal-economische positie 
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is weergegeven middels een vijfcategorieen-prestigeschaal en drie leeftijds- 
cohorten werden onderscheiden: 18-34 jaar, 35-50 jaar en 51-66 jaar. 
Op basis van de gegevens uit de Occupational Change in a Generation 
(OCG) surveys van 1962 en 1973 in de USA, waarmee zowel de trend in 
homogamie naar sociaal-economische status als de trend in homogamie 
naar opleidingsniveau kan worden vastgesteld, concludeert Kalmijn (1991a) 
dat (1) er in beide gevallen sprake is van een aanzienlijke mate van homo- 
gamie; (2) huwelijkspartners naar opleidingsniveau meer homogaam zijn 
dan naar sociaal-economische herkomst, en (3) bij vergelijking van de 10 
jaar of minder bestaande huwelijken in 1973 met de 10 jaar of minder 
bestaande huwelijken in 1962 de opleidingshomogamie is toegenomen. Kal- 
mijn schrijft deze, van eerdere studies afwijkende, bevinding toe aan het feit 
dat in deze studies (bijv. Michielutte, 1972; Rockwell, 1976) gebruik is 
gemaakt van synthetische cohorten, die te lijden hebben van selectiebias. In 
deze cross-sectionele surveys zijn op Ben tijdstip van de ondervraagde per- 
soon en diens eventuele partner een aantal variabelen vastgesteld, zoals 
opleidingsniveau en jaar van het huwelijk. Op basis van de variabele 'jaar 
van het huwelijk' worden vervolgens 'huwelijkscohorten' samengesteld. Deze 
huwelijkscohorten kunnen echter niet worden beschouwd als echte cohor- 
ten; voor echte cohorten worden alle huwelijken (of een steekproef daaruit) 
van een bepaald jaar gecategoriseerd naar het opleidingsniveau van de 
partners. Huwelijkscohorten worden over de tijd homogamer als gevolg van 
echtscheiding en sterfte. 
In Nederland heeft ook De Hoog (1979) a1 gewezen op het feit dat hetero- 
game huwelijken echtscheidingsgevoeliger zijri dan homogame huwelijken. 
Bovendien vindt selectieve uitval plaats: als een vrouw in 1930 op dertigja- 
rige leeftijd huwt met een man van zestig jaar, dan is de kans zeer groot dat 
in 1971 dit huwelijk niet meer bestaat. Deze uitval heeft dus ook een homo- 
geniserende werking (De Hoog 1979: 7). 
Mare (1991) vindt voor de USA aanwijzingen dat de opleidingshomogamie 
tussen 1930 en 1980 is toegenomen. Hij maakt gebruik van de informatie 
uit de 1 procent Public Use Microdata Samples (PUMS) van de 1940, 1960, 
1970 en 1980 US. Censuses en het Juni 1985-1987 Current Population Sur- 
vey (CPS). Voor elk van deze vijf tijdstippen worden huwelijkspartners gese- 
lecteerd die (a) beiden tussen 16 en 34 jaar oud zijn en de eerste maal 
gehuwd zijn in het jaar voorafgaand aan het tijdstip van meting (de zoge- 
naamde 'newlyweds'), en (b) beiden tussen 21 en 39 jaar oud zijn en de eer- 
ste maal zijn gehuwd 5 a 6 jaar v66r het tijdstip van de meting. 
Uunk, Ganzeboom & Robert (1996) vonden voor Hongarije tussen 1930 en 
1980 een toenemende openheid met betrekking tot intergenerationele mobi- 
liteit, maar een toenemende geslotenheid naar opleidingshomogamie. De 
gegevens die hiervoor werden gebruikt, waren het 1973 Survey 'Social Mobi- 
lity and Occupational Changes in Hungary', het 1982 'Model of Stratifica- 
tion Survey' en het 1983 'Hungarian Social Mobility and Life History Sur- 
vey'. 
De conclusies die uit dit overzicht kunnen worden getrokken, zijn niet een- 
duidig. Sommige auteurs concluderen tot een afnemende mate van 
opleidingshomogamie in industriele samenlevingen, hetgeen zou duiden op 
een toenemende openheid van de huwelijksmarkt. Anderen concluderen 
juist tot een toenemende opleidingshomogamie en een toenemende gesloten- 
heid van de huwelijksmarkt. Hier doorheen speelt dat in sommige studies 
(gebaseerd op cross-sectionele surveys) gebruik is gemaakt van synthetische 
huwelijkscohorten, waartegen het bezwaar van selectiebias kan worden 
aangetekend. In andere studies wordt gebruik gemaakt van informatie uit 
opeenvolgende cross-sectionele surveys (Kalmijn, 1991a) of van vergelijk- 
bare groepen uit verschillende tijdsperioden (Mare, 1991), waardoor selec- 
tiebias kan worden onderkend of afwezig kan worden verondersteld. De 
meeste betekenis lijkt te moeten worden toegekend aan de resultaten van 
de studies die zijn gebaseerd op niet-synthetische cohorten. Dit wil zeggen 
dat voor ge'industrialiseerde landen een trend naar meer opleidings- 
homogamie en toenemende geslotenheid van de huwelijksmarkt het meest 
waarschijnlijk is. 
4.4 Gegevens 
Een recent overzicht over de trend in Nederland tussen 1940 en 1990 met 
betrekking tot opleidingshomogamie ontbreekt, en hiermee ook de mogelijk- 
heid een voorspelling te formuleren omtrent de mate van segmentering van 
de huwelijksmarkt tot aan het jaar 2015. Voor een dergelijke trendanalyse 
en mogelijke voorspelling hebben wij een aantal bestaande en een groot 
aantal nieuwe tabellen beschikbaar. Een overzicht van de tabellen is te vin- 
den in Appendix 1. De tabellen A.l tot en met A.7 zijn ontleend aan de lite- 
ratuur; geen andere kenmerken van de huwelijkspartners zijn hierbij be- 
kend dan hun opleidingsniveau. Het opleidingsniveau is telkens in vier 
categorieen gegeven: (1) lager onderwijs en lager beroepsondenvijs; (2) lager 
middelbaar ondenvijs; (3) middelbaar algemeen voortgezet ondenvijs en 
middelbaar beroepsondenvijs; (4) hoger onderwijs, zowel universitair als 
hbo. 
De tabellen A.8.1 tot en met A.8.6 zijn door ons ontleend aan een 10 procent 
steekproef uit de Volkstelling 1971. Naast het opleidingsniveau van de 
huwelijkspartners is het jaar van huwelijk (weliswaar in categorieen) be- 
kend. Ten slotte hebben we gebruik gemaakt van gegevens geconstrueerd 
uit de Woning Behoefte Onderzoeken (WBO) van 1981,1985, en 1989 (tabel- 
len A.9.1. tot en met A.ll.ll.). De oorspronkelijke tiendeling in opleidings- 
categorieen uit de Volkstelling 1971 is teruggebracht tot vijf categorieen: (1) 
lager ondenvijs; (2) uitgebreid lager niveau algemeen ondenvijs en beroeps- 
onderwijs; (3) middelbaar niveau algemeen ondenvijs en beroepsondenvijs; 
(4) gedeeltelijk universitair ondenvijs en hoger beroepsondenvijs; (5) uni- 
versitair ondenvijs en hoger beroepsondenvijs.In de WBO's zijn eveneens de 
opleidingsniveaus van de ondervraagde persoon en zijnhaar eventuele (hu- 
we1ijks)partner vastgesteld. De afzonderlijke indelingen in algemeen voort- 
gezet ondenvijs en beroepsondenvijs uit de WBO's zijn samengevoegd tot 
vijf categorieen: (1) lager onderwijs; (2) voortgezet lager ondenvijs en lager 
beroepsondenvijs; (3) middelbaar algemeen voortgezet ondenvijs; (4) hoger 
algemeen voortgezet ondenvijs en middelbaar beroepsondenvijs; (5) univer- 
siteit en hoger beroepsondenvijs. 
Uit de WBO's 1981 tot en met 1989 zijn ook nog bekend: de leeftijd van de 
ondervraagde persoon, de burgerlijke staat, en - indien gehuwd - het jaar 
van het laatste huwelijk. Aangezien de gegevens uit zowel de Volkstelling 
1971 als uit de WBO's 1981 tot en met 1989 betrekking hebben op be- 
staande (eventueel laatste) huwelijken, en we echtparen indelen naar jaar 
van het huwelijk, kunnen we ook hier te maken hebben met een mogelijke 
overschatting van de mate van homogamie, als gevolg van selectiebias. 
We gaan op twee manieren na of er in ons materiaal mogelijk sprake is van 
selectiebias. Voor de WBO's hebben we nagegaan of de opleidingsverdelingen 
van de gehuwdedsamenwonenden afwijken van die van de gescheidenen en 
de venveduwden, en dit voor elf 'huwelijkscohorten' afzonderlijk. In elk van 
de drie WBO's lijken de opleidingsverdelingen van de gehuwden en de 
gescheidenen voor elk huwelijkscohort redelijk goed op elkaar; deze zijn 
afwijkend van de verdelingen voor de venveduwden. In relatie tot de gehuw- 
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den en gescheidenen hebben venveduwde personen een lage opleiding. Aan- 
gezien we venveduwden vooral in de oudste leeftijdscategorie aantreffen, 
zou er met name in de oudste huwelijkscohorten sprake kunnen zijn van 
selectiebias. 
Een andere manier waarop zicht kan worden verkregen op mogelijke selec- 
, tiebias is aan de hand van een tabel waarin het percentage opleidings- 
homogame huwelijken voor verschillende huwelijkscohorten in de tijd kan 
worden gevolgd. We presenteren een dergelijke tabel op basis van de gege- 
vens uit de Volkstelling 1971 en de WBO's en laten die voorafgaan door een 
soortgelijke tabel uit Kalmijn (1991: 505). 


























Bron: Kalmiin, 1991a; Occupational Changes in a Generation Surveys 1962 en 1973. 




Bron: Volkstelling 1971. WBO 1981. WBO 1985. W E 0  1989. 
Op basis van de OCG gegevens uit tabel 4.2. concludeert Kalmijn dat de toe- 
nemende homogamie in de oudere huwelijkscohorten mede wordt veroor- 
zaakt door selectiebias. Voor de Nederlandse gegevens uit tabel 4.3. kan een 
dergelijke conclusie niet worden getrokken. Slechts in de oudste cohorten is 
mogelijk sprake van enige selectiebias. 
De tabellen A.8.1 tot en met A. l l . l l  zullen worden gebruikt om de trend 
vast te stellen in opleidingshomogamie in Nederland van 1940 tot 1990 en 
om de trend te voorspellen in de mate van opleidingshomogamie in Neder- 
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land tot 2015. De tabellen A.1. tot en met A.7. zullen als aanvulling worden 
gebruikt. 
4.5 . Analysemethoden 
De mate van segmentering van de huwelijksmarkt zal worden geanalyseerd 
met behulp van loglineaire modellen. Het voordeel van deze modellen is dat 
eventuele trends in de mate van samenhang tussen het opleidingsniveau 
van de huwelijkspartners kunnen worden vastgesteld, conditioneel op de 
randverdelingen van de tabellen. Aangezien juist bij de verdelingen van 
opleidingsniveau van mannen en vrouwen sprake is van ongelijkheid, is het 
gebruik van loglineaire modellen op zijn plaats. Van een aantal verschil- 
lende loglineaire modellen zal de mate van overeenstemming met de gege- 
vens worden nagegaan. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar modellen die 
direct aansluiten bij het idee van segmentatie van de huwelijksmarkt, zoals 
het 'Crossing Parameter'-model. Aangesloten wordt bij de analyse zoals door 
Mare (1991) op Amerikaanse data uitgevoerd. Het 'Crossing Parameter'- 
model gaat er vanuit dat tussen de opleidingscategorieen barrigres bestaan 
die bij heterogaam huwen moeten worden genomen. Hoe verder de oplei- 
dingscategorieen van potentiele partners uit elkaar liggen, des te meer bar- 
riBres (die cumuleren tot een hogere barrigre) moeten worden genomen. 
Door deze barrieres te modelleren als afhankelijk van de tijd kan worden 
nagegaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden en, zo ja, waar deze 
veranderingen hebben plaatsgevonden. Het 'Crossing Parameter'-model kan 
als volgt worden weergegeven. 
Tabel 4.4 Parameters in het 'Crossing Parameter'-model voor vijf opleidingscategorieen 
Opleidingsniveau vrouw opleidingsniveau man 
De crossing-parameters (v,) kunnen worden beschouwd als de 'odds7 om een 
opleidingsbarriere te nemen. Een waarde v, = 0,50 betekent een odds van 
1:2 dat barridre k wordt genomen; de kans op een huwelijk over barrigre k 
heen is twee maal zo klein als de kans op een huwelijk binnen BBn van de 
categorieen aan weerszijden van barribre k. Een waarde vk=2 betekent een 
odds van 2:l dat baniere k wordt genomen; de kans op een huwelijk over 
barriere k heen is twee maal zo groot als de kans op een huwelijk binnen 
BBn van de categorieen aan weerszijden van die barrigre. Een waarde v,=l 
impliceert dat de kans op een huwelijk over barrihre k heen gelijk is aan de 
kans op een huwelijk binnen BBn van de categorieen aan weerszijden van de 
barrigre. Indien de odds om over elke barrigre heen te huwen kleiner zijn 
dan 1, dan impliceert het model dat de moeilijkheid om over een barrigre 
heen te huwen, afhangt van de verschillen in opleidingsniveau tussen man- 
nen en vrouwen. Nu zijn we niet zo zeer gei'nteresseerd in de waarden van 
de crossing-parameters voor elk van de tabellen afzonderlijk, maar in de 
trend in deze parameters over de tijd. Indien we de waarden van de para- 
meters v, in een grafiek uitzetten, dan ontstaat een voorstelling, zoals 
figuur 4.1. In deze figuur, ontleend aan Mare (1991), wordt de trend in 
opleidingshomogamie in de USA tussen 1935 en 1985 weergegeven. 
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Figuur 4.1 Crossing parameters (vk) voor opleidingshomogamietabellen 1935-1985, USA 
Year of Marriage 
Opleidingscategorieen: (1) < I 0  jaren opleiding; (2) IC-1 I jaren opleiding; (3) 12 jaren opleiding; (4) 13-15 jaren 
opleiding; (5) 16+ jaren opleiding). 
Een aantal loglineaire modellen, waaronder het 'Crossing Parameter' model 
wordt geanalyseerd op elk van de bestanden VT1971, WB01981, WB01985, 
en WB01989 afzonderlijk, waarbij elk bestand is onderscheiden naar 
5-jarige huwelijkscohorten. 
4.6 Resultaten 
De resultaten van de analyses worden samengevat in de tabellen 4.5 en 4.7. 
Tabel 4.5 bevat de resultaten voor de gegevens uit de Volkstelling 1971; 
tabel 4.7 bevat die voor de gegevens uit de WBO's. Ten behoeve van de ana- 
lyses van de WBO-tabellen zijn de verschillende totalen per tabel gestan- 
daardiseerd op 1000. De homogamietabellen zelf worden weergegeven in 
Appendix 2. In de kolom 'Deviance' wordt door middel van een maat aange- 
geven in hoeverre de onder het betreffende model geschatte celvullingen 
afwijken van de geobserveerde celvullingen. In de kolom 'Df' wordt het aan- 
tal vrijheidsgraden van het betreffende model vermeld. 
We gaan eerst in op de resultaten van de analyse van de gegevens uit de 
Volkstelling 1971. Het eerste model is dat van onafhankelijkheid. Dit model 
wordt in loglineaire analyse vaak als het 'baseline'-model gehanteerd, waar- 
tegen alle overige modellen worden geevalueerd. In dit model wordt dus ver- 
ondersteld dat bij partnerselectie geen rekening wordt gehouden met het 
kenmerk 'opleidingsniveau'. In model 2 wordt een samenhang tussen de 
opleidingsniveaus van de partners verondersteld die over de jaren heen con- 
stant blijft. In model 3 wordt aan het onafhankelijkheidsmodel een 
symmetrieparameter toegevoegd; verondersteld wordt dat de structuur van 
samenhang in de tabel boven de diagonaal dezelfde is als beneden de dia- 
gonaal, en dat deze structuur over de jaren heen constant is. In model 4 
wordt hieraan een hypergamie-Ihypogamieparameter toegevoegd. Vanuit 
het gezichtspunt van bijvoorbeeld de vrouwelijke partner is 'omhoog' of 'met 
Tabel 4.5 Loglineaire analyse van opleidingshomogamietabellen voor 6 huwelijkscohorten Neder- 
land (1950-1970) 
Model Deviance Df 
M: Opleidingsniveau man; V: Opleidingsniveau vrouw; Y: jaar huwelijkscohort; S: symmetrieparameter; P: 
hypergamielhypogamie parameter; C: crossing-parameters; U: uniforme associatie; zie de tekst voor de verklaring 
van de overige parameters. 
*) N.B. Bij de analyse van de gegevens uit de Volkstelling 197 1 zijn de N's van de verschillende tabellen niet gestan- 
daardiseerd op 1.000. Wegens de enorme aantallen, zouden dan in met name categorie 5 veel nulcellen voorko- 
men, hetgeen leidt to t  convergentieproblemen in de analyse. Er is daarom geanalyseerd met de werkelijke aantal- 
len. Het totaal aantal eenheden bij de analyse is 2.815.519. De absolute grootten van de deviances geven in deze 
tabel geen indicatie van de mate van passing meer. 
Bron: Volkstelling 197 1. 
gelijk opleidingsniveau' huwen niet gelijk aan 'omlaag' huwen. In model 5 
voeren we de crossing-parameters in, waarbij we bovendien veronderstellen 
dat deze parameters van jaar tot jaar veranderen. In model 6 wordt deze 
laatste veronderstelling ook ingevoerd voor de hypergamie-/hypo- 
gamieparameter. In model 7 vervangen we de symmetrie- en hypergamie-1 
hypogamieparameters door een - over de jaren heen - constante associatie 
tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners. Het totaal aantal 
eenheden in aanmerking genomen, past dit model heel goed op de gegevens. 
In de volgende modellen gaan we na of de in de tijd constante associatie- 
parameters plus de per jaar veranderende crossing-parameters kunnen 
worden vervangen door andere. In de modellen 8 en 9 gaan we na of er 
sprake is van uniforme associatie; gelijk over alle zes tabellen (model 8) of 
per tabel verschillend (model 9). In de modellen 10 en 11 wordt een STAP- 
parameter gelntroduceerd. Anders dan bij het crossing-parametermodel 
waar het van belang is welke barrieres worden genomen, gaat het bij deze 
modellen om het aantal barrieres dat wordt genomen. Hierbij kan de 
moeilijkheidsgraad over alle tabellen constant worden verondersteld (model 
10) of per tabel verschillend (model 11). In modellen 12 en 13 wordt nage- 
gaan of de verschillende STAP-parameters kunnen worden vervangen door 
BBn parameter, waarbij de intervallen tussen de waarden gelijk zijn (model 
121, of door deze parameter plus BBn waarbij de intervallen met een kwa- 
dratische functie toenemen (model 13). De modellen 14 en 15 staan bekend 
als rij- en kolomassociatiemodellen. Hierbij worden de celvullingen zodanig 
geschat, dat de associatie rijgewijze respectievelijk kolomgewijze gelijk is en 
over alle tabellen dezelfde (model 14) of verschillend voor de verschillende 
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tabellen (model 15). In modellen 16 en 17 wordt de restrictie opgelegd dat 
de rijgewijze associatie gelijk is aan de kolomgewijze associatie en dezelfde 
over alle tabellen (model 16) of verschillend voor de verschillende tabellen 
(model 17). 
Ten opzichte van model 7 levert geen van de modellen 8 tot en met 17 een 
verbetering. We beschouwen daarom model 7 als het model dat het best past 
op de gegevens uit de Volkstelling 1971. In dit model 7 wordt een - over de 
jaren - constante samenhang verondersteld tussen de opleidingsniveaus 
van de partners en hierbovenop in de tijd veranderende crossing-parameters. 
Deze parameters u, uit model 7 worden weergegeven in tabel 4.6. en in  
figuur 4.2. 
Tabel 4.6 Crossing-parameters voor opleidingshomogamietabellen Nederland (1950-1970) 
Barriere en jaar*) Vk 
*) Als jaar wordt telkens het eindjaar van het huwelijkscohort aangehouden. 
Bron: Volkstelling 197 1. 
Over het geheel genomen is er geen spectaculaire toe- of afname in de mate 
van homogarnie in Nederland tussen 1950 en 1970. We1 is het zo dat de bar- 
rihres aan de onderkant en aan de bovenkant van de opleidingsverdeling 
iets in hoogte zijn toegenomen en in het middenstuk van de opleidings- 
verdeling zijn afgenomen. Personen met alleen lager onderwijs vinden steeds 
vaker een partner met eveneens lager ondenvijs, en personen met universi- 
tair of hoger beroepsondenvijs vinden steeds vaker een partner met even- 
eens universitair of hoger beroepsonderwijs. 
De analyse wordt herhaald voor de gegevens uit de Woning Behoefte Onder- 
zoeken 1981,1985 en 1989. Tabel 4.7. bevat de resultaten van de loglineaire 
analyses; tabel 4.8 de crossing-parameters, die in de figuren 4.3, 4.4 en 4.5 
nog eens grafisch worden weergegeven. 
WIE T R O W  MET WIE? 
Figuur 4.2 Crossing parameters (v,) voor opleidingshomogamietabellen 195Ck1970, Nederland 
0 lo vs. Ibolmavo A Ibo/mavo vs. havolmbo 




1940 1950 1960 1970 1980 1990 
Huwelijkscohorten 
Gegevens uit Volkstelling 197 1. 
Tabel 4.7 Loglineaire analyse van opleidingshomogamietabellen voor 11 huwelijkscohorten Ne- 
derland (1940-1990) 
Model W B O  198 1 W B 0  1985 W B O  1989 
deviance deviance deviance M 
Bron: W B O  198 1, W B O  1985. W B O  1989. 
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Tabel 4.8 Crossing-parameters voor opleidingshomogamietabellen Nederland (1940-1990) 
WBO 1989 
Vk 
*) Als jaar wordt telkens het eindjaar van het huwelijkscohort aangehouden. 
Bron: W E 0  198 1. WBO 1985. W E 0  1989. 
Figuur 4.3 Crossing parameters (v,) voor opleidingshomogamietabellen 1940-1980, Nederland 
Gegevens uit het Woning Behoefte Ondenoek 198 1. 
0 lo vs. Ibo A Ibo vs. mavo 
0 mavo vs. havolmbo O havolmbo vs, hbolwo 
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Huwelijkscohorten 
Gegevens uit het Woning Behoefte Ondenoek 1985. 
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Figuur 4.5 Crossing parameters (v,) voor opleidingshomogamietabellen 1945-1990, Nederland 
0 lo VS. Ibo a Ibo VS. mavo 
mavo vs. havolmbo o havolmbo vs. hbolwo 
I I I I I I 
I 
1940 1950 1960 1970 1980 1990 
Huwelijkscohorten 
Gegevens uit het Woning Behoefte Ondenoek 1989. 
De figuren 4.3,4.4 en 4.5 worden aangevuld met figuur 4.6. Hierin worden 
de crossing-parameters voor de tabellen A.l tot en met A.7 weergegeven. De 
tabellen A.l tot en met A.7 zijn aan de literatuur ontleende opleidings- 
homogamietabellen met vier categorieen opleiding. De tabellen beslaan een 
tijdsperiode van 1959-1983. Bij beschouwing van figuur 4.6 client rekening 
te worden gehouden met het feit dat op een bepaald tijdstip de opleidingen 
van de huwelijkspartners van bestaande huwelijken zijn vastgesteld. Infor- 
matie over de huwelijksduur is niet bekend. De crossing-parameters zullen 
een onregelmatiger patroon vertonen dan die in de eerdere tabellen. 
Figuur 4.8 Crossing parameters (vk) voor opleidingshomogamietabellen 195%1983, Nederland 
0 lollbo vs. mavo mavo vs. havolmbo 
0 havolmbo vs hbolwo 
r 1  
I I I I 
Huwelijkscohorten 
Gegevens uit gepubliceerde tabellen. 
Uit de figuren 4.3 tot en met 4.6 laat zich geen andere conclusie formuleren 
dan die van 'trendless fluctuation' gedurende de periode 1940-1990. Anders 
dan bij de gegevens uit de Volkstelling 1971 kan hier niet worden besloten 
tot een toenemende geslotenheid van de laagste en de hoogste opleidingsca- 
tegorieen en een afnemende geslotenheid van de middelste categorieen. Ook 
voor de periode tussen 1950 en 1970 (de periode waarover de conclusies uit 
de Volkstellingsgegevens werden getrokken) kan hiertoe niet worden beslo- 
ten. Volgens de gegevens uit de opeenvolgende WBO's is de mate van 
opleidingshomogamie gedurende de periode 1940-1990 in Nederland niet 
toegenomen en ook niet afgenomen. 
4.7 Conclusies en voorspellingen 
De bevindingen uit dit hoofdstuk kunnen kort worden samengevat. Er heb- 
ben zich de afgelopen decennia geen sterke wijzigingen voorgedaan in de 
mate waarin personen met uiteenlopende opleidingsniveau met elkaar zijn 
gehuwd. Als we de trends uit het verleden naar de toekomst doortrekken, 
zal daarom geen toename van sociale segmentatie op de huwelijksmarkt 
worden venvacht. 
Uit onderzoek naar intergenerationele mobiliteit in Nederland blijkt een 
duidelijke trend naar meer openheid. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 
de invloed van allerlei toegeschreven eigenschappen, zoals het beroep van 
de vader, minder belangrijk wordt. Op de arbeidsmarkt is bovendien de 
invloed van venvorven eigenschappen, zoals opleiding, belangrijker gewor- 
den. De door ons gevonden constante samenhang tussen de opleidings- 
niveaus van huwelijkspartners kan het resultaat zijn van minder homoga- 
mie naar sociaal-economische positie en meer homogamie naar 
opleidingsniveau. Helaas is het niet mogelijk om deze veronderstelling em- 
pirisch te toetsen. In de tijd herhaalde onderzoeken, waarin zowel het 
opleidingsniveau als de sociale herkomst van de huwelijkspartners is vast- 
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gesteld, ontbreken voor de Nederlandse situatie. Amerikaanse cijfers lijken 
de veronderstelling te bevestigen. Op de huwelijksmarkt wordt het 
opleidingsniveau een steeds belangrijker selectiecriterium. Individuen kun- 
nen zich maatschappelijke voordelen verwerven via een hoog opgeleide 
partner. Wat dit betreft blijft de stelling uit het proefschrift van De Hoog 
(1982) dat 'partnerselectie oorlog is' actueel. 
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Appendix 4.1 Overzicht van homogamietabellen voor Nederland 
Opleidingsniveau van de ouders van in 1972. 1973, 1974 (en 1975) gehuwden 1976. Bron: D e  Hoog, 
1982. p. 133 
Bestaande huwelijken naar opleidingsniveau van echtgenoten 1959. Bron: De Hoog, 1979, p. 35; 
Sixma & Ultee, 1983, p. 1 13 
Bestaande huwelijken, gesloten tussen 1960 en 1971. naar opleidingsniveau van echtgenoten. Bron: 
De Hoog, 1979, p. 36 
Bestaande huwelijken naar opleidingsniveau van echtgenoten 1971. Bron: De Hoog. 1979. p. 35; 
Sixma & Ultee, 1983. p. 1 13 
In 1972, 1973, 1974 (en 1975) gesloten huwelijken naar opleidingsniveau van echtgenoten 1976. 
Bron: De Hoog. 1982. p. 132 
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden naar opleidingsniveau van de partners 1977. Bron: Sixma 
& Ultee, 1983. p. 1 13 
Bestaande huwelijken naar opleidingsniveau van echtgenoten 1983. Bron: Ultee & Luijkx. 1990. p. 
132 (LSO 1983) 
Opleidingsniveau van v66r 1950 in het huwelijk getreden partners. Bron: CBS, Volkstelling 197 1, op 
basis van een I 0  procent steekproef 
Opleidingsniveau van tussen 1950 en 1955 in het huwelijk getreden partners. Bron: CBS. Volkstel- 
ling 197 1, op basis van een 10 procent steekproef 
Opleidingsniveau van tussen 1955 en 1960 in het huwelijk getreden partners. Bron: CBS, Volkstel- 
ling 197 1. op basis van een 10 procent steekproef 
Opleidingsniveau van tussen 1960 en 1965 in het huwelijk getreden partners. Bron: CBS. Volkstel- 
ling 197 1, op basis van een 10 procent steekproef 
Opleidingsniveau van tussen 1965 en 1970 in het huwelijk getreden partners. Bron: CBS. Volkstel- 
ling 197 1, op basis van een 10 procent steekproef 
Opleidingsniveau van in 1970 in het huwelijk getreden partners. Bron: CBS, Volkstelling 197 1, op 
basis van een 10 procent steekproef 
Opleidingsniveau van v66r 1930 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1981 
Opleidingsniveau van tussen 1930 en 1940 in het huwelijk getreden partners. Bron: W E 0  198 1 
Opleidingsniveau van tussen 1940 en 1945 in het huwelijk getreden partners. Bron: W E 0  1981 
Opleidingsniveau van tussen 1945 en 1950 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1981 
Opleidingsniveau van tussen 1950 en 1955 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1981 
Opleidingsniveau van tussen 1955 en 1960 in het huwelijk geueden partners. Bron: WBO 1981 
Opleidingsniveau van tussen 1960 en 1965 in het huwelijk getreden partners. Bron: W E 0  1981 
Opleidingsniveau van tussen 1965 en 1970 in het huwelijk getreden partners. Bron: W E 0  1981 
Opleidingsniveau van tussen 1970 en 1975 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1981 
Opleidingsniveau van tussen 1975 en 1980 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1981 
Opleidingsniveau van in 1980 en 198 1 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 198 1 
Opleidingsniveau van v66r 1930 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1930 en 1940 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1940 en 1945 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1945 en 1950 in her huwelijk getreden partners. Bron: W E 0  1985 
Opleidingsniveau van tussen 1950 en 1955 in het huwelijk getreden partners. Bmn: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1955 en 1960 i n  het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1960 en 1965 in het huwelijk geueden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1965 en 1970 in her huwelijk getreden partners. Bron: W E 0  1985 
Opleidingsniveau van tussen 1970 en 1975 in het huwelijk getreden partners. Bron: W E 0  1985 
Opleidingsniveau van tussen 1975 en 1980 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1980 en 1985 i n  het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van v66r 1940 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1985 
Opleidingsniveau van tussen 1940 en 1945 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1945 en 1950 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1950 en 1955 i n  het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1955 en 1960 i n  het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1960 en 1965 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1965 en 1970 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
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Opleidingsniveau van tussen 1970 en 1975 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1975 en 1980 in het huwelijk getreden partners. Bron: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1980 en 1985 in het huwelijk geueden partners. Bmn: WBO 1989 
Opleidingsniveau van tussen 1985 en 1989 in het huwelijkgetreden partners. Bron: WBO 1989 
Appendix 4.2A Homogamietabellen (4 x 4) voor Nederland; 
relatieve frekwenties 
Tabel relatieve frekwenties (x 1000) N 
A.I. 766 78 19 8 38 43 5 5 0 3 ' 8  8 8 5 0 5 372 
A.2. 571 168 33 1 1  40 79 34 19 4 9 15 12 0 0 1 4 ? 
A.3. 193 167 30 14 9 2 2 1 4  60 37 15 45 48 32 2 9 9 31 ? 
A.4. 379 164 31 18 68 139 44 32 12 29 21 26 2 6 6 23 ? 
AS. 388 136 24 22 129 92 19 41 1 1  22 19 32 3 8 3 62 369 
A.6. 196 113 29 I 2  63 226 100 57 9 43 43 42 1 10 I2  42 2923 
A.7. 129 84 67 6 57 124 135 35 23 61 I20 67 2 7 28 55 2808 
kolom I: laagste niveau opleiding vrouw - laagste niveau opleiding man. 
kolom 2: laagste niveau opleiding vrouw - &n na laagste niveau opleiding man. 
kolom 15: hoogste niveau opleiding vrouw - &en na hoogste niveau opleiding man. 
kolom 16: hoogste niveau opleiding vrouw - hoogste niveau opleiding man. 
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w 
Tabel relatieve frekwenties (x 1000) N 
A.1 1.5 157 87 38 50 12 36 83 17 47 14 20 26 61 74 45 6 1 1  14 78 56 2 2 3 15 45 2932 
A.l 1.6 122 66 33 31 7 38 81 16 51 13 26 31 75 82 45 7 21 IS 87 70 2 5 3 I5  57 3298 
A.1 1.7 73 40 25 21 5 23 84 22 42 14 24 41 87 98 54 8 21 26 104 88 2 4 5 24 65 4330 
A.1 1.8 47 25 22 15 4 19 86 15 38 1 1  18 36 88 105 52 7 24 34 122 100 2 5 6 30 91 4578 
A. 1 1.9 45 24 18 10 3 12 79 14 35 1 1  17 38 90 99 44 7 36 35 143 91 1 5 9 37 98 3844 
A.1 1.10 33 19 14 I2  3 10 71 19 37 7 13 37 84 92 37 9 39 51 159 104 1 3 9 40 97 3799 
8 A.lI.11 34 22 I 2  1 1  4 10 63 I5  30 7 14 36 75 79 21 9 44 57 185 97 2 5 1 1  49 106 3942 
B 
E kolom I: laagste niveau opleiding vrouw - laagste niveau opleiding man. 
kolom 2: laagste niveau opleiding vrouw - &in na laagste niveau opleiding man. 
B 
I kolom 24: hoogste niveau opleiding vrouw - &n na hoogste niveau opleiding man. 
3 kolom 25: hoogste niveau opleiding vrouw - hoogste niveau opleiding man. 

Onderwijs en arbeidsmarkt 
Ontwikkelingen in de waarde van diploma's 
Paul M. de Graaf 
5.1 Inleiding 
In de moderne samenleving is het gevolgde ondenvijs de belangrijkste 
determinant van succes op de arbeidsmarkt. Dit hoofdstuk richt zich op de 
waarde die diploma's hebben op de arbeidsmarkt, op ontwikkelingen hierin, 
en ten slotte op venvachtingen over toekomstige ontwikkelingen. De waarde 
van diploma's op de arbeidsmarkt stellen we vast aan de hand van drie indi- 
catoren. Ten eerste bekijken we de arbeidsmarktparticipatie van mensen 
met uiteenlopende opleidingsniveaus en trends hierin. Ten tweede kijken 
we naar de relatie tussen het opleidingsniveau en het niveau van de be- 
reikte beroepspositie, die gekwantificeerd wordt naar functieniveau en 
beroepsstatus. Ook hier kijken we naar trends. Ten derde presenteren we 
gegevens over de uurinkomens die behoren bij de verschillende opleidings- 
niveaus en trends hierin. De gegevens die we tot onze beschikking hebben, 
staan het toe langdurige trends te bestuderen; deze bestrijken soms meer 
dan vijftig jaar. De ontwikkelingen in de vorige decennia zullen worden 
gebruikt om te speculeren over ontwikkelingen in de komende twintig jaar. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst volgt een korte theoretische 
beschouwing over de relatie tussen ondenvijs en arbeidsmarkt en ontwik- 
kelingen hierin (par. 5.2). Daarna volgt de methodologische paragraaf 5.3 
waarin wordt ingegaan op de gebruikte gegevens, de operationalisaties en 
de manier waarop historische veranderingen in kaart zullen worden ge- 
bracht. In paragrafen 5.4 tot en met paragraaf 5.7 worden historische ont- 
wikkelingen in de relatie tussen ondenvijs en kansen op de arbeidsmarkt 
geschetst. In paragraaf 5.4 wordt ingegaan op ontwikkelingen in de relatie 
tussen ondenvijs en werkloosheid (periode 1975-1993); in paragraaf 5.5 op 
ontwikkelingen in de relatie tussen ondenvijsniveau en functieniveau (pe- 
node 1971-1991); in paragraaf 5.6 op ontwikkelingen in de relatie tussen 
ondenvijsniveau en beroepsstatus (p&ode 1930-1990); en in paragraaf 5.7 
op ontwikkelingen in de relatie tussen ondenvijsniveau en inkomen (periode 
1979-1993). Ten slotte zullen we in paragraaf 5.8 onze venvachtingen for- 
muleren omtrent toekomstige ontwikkelingen in de relatie tussen ondenvijs 
en arbeidsmarkt. 
5.2 Theorie 
Over ontwikkelingen in de relatie tussen ondenvijs en arbeidsmarktsucces 
zijn enkele, elkaar tegensprekende theorieen in omloop. De sociologische 
moderniseringstheorie (of meritocratiseringstheorie) staat tegenover de 
eveneens sociologische conflicttheorie. Beide theorieen gaan in op te ver- 
wachten verschuivingen in het verdelingsmechanisme van moderne (post-) 
industriele samenlevingen. Deze macrosociologische theorieen zullen we 
aanvullen met twee micro-economische theorieen, de human-capital-theorie 
en de screening-theorie. De combinatie van deze macrosociologische en 
micro-economische theorieen leveren hypothesen op over de ontwikkeling in 
de waarde van diplomas in tijden van economische en sociale verandering. 
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Volgens de moderniseringstheorie gaat ondenvijs een steeds belangrijkere 
rol spelen bij de verdeling van beroepsarbeid (Treiman, 1970). De ontwikke- 
ling van de industriele en post-industriele samenleving zou een aantal 
samenhangende verschuivingen in het arbeidsproces met zich meebrengen. 
Arbeid gaat steeds meer kennis en vaardigheden vragen van de beroepsbe- 
volking en vindt steeds meer in loondienst plaats binnen ondernemingen. 
- Handarbeid wijkt voor hoofdarbeid, de primaire en secundaire sectoren voor 
de dienstensector. De overheid is een steeds grotere werkgever geworden. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen zou er een meritocratisering hebben 
plaatsgevonden. Een efficiente economie kan het zich niet langer veroorlo- 
ven de verdeling van beroepsarbeid van het toeval af te laten hangen. Dit 
zou met zich meebrengen dat tegenwoordig beroepsarbeid niet langer op 
basis van sociale herkomst maar steeds meer op basis van aantoonbare 
vaardigheden wordt verdeeld. Omdat vaardigheden op school worden aan- 
geleerd, zou opleiding het belangrijkste machtsmiddel zijn geworden op de 
arbeidsmarkt. Deze trend wordt meestal aangeduid met de frase 'van as- 
criptie naar achievement' [van toegekende naar venvorven status] (Blau en 
Duncan, 1967). De moderniseringstheorie veronderstelt verder dat economi- 
sche veranderingen hand in hand zijn gegaan met sociale veranderingen. In 
de moderne wereld zouden de waarden die mensen hebben met betrekking 
tot de verdeling van schaarse goederen veranderen. In de plaats van parti- 
cularistische waardenpatronen zijn universalistische waardenpatronen ge- 
komen. Een ieder moet gelijk worden behandeld. Ook deze verandering in 
de richting van egalitaire verdelingsprincipes zou ervoor gezorgd hebben 
dat diplomas belangrijker zijn geworden bij de verdeling van beroepsarbeid. 
De moderniseringstheorie kent zijn sociologische tegenhanger in de 
conflicttheorie (Collins, 1971, 1979). Het toenemende belang van ondenvijs 
op de arbeidsmarkt wordt ook door deze theorie erkend, maar dat geldt niet 
voor de meritocratiseringsthese erachter. De conflicttheorie beweert dat het 
ondenvijs slechts in schijn meritocratisch is; in feite doet het niets anders 
dan kinderen uit de hogere statusgroepen in onze samenleving voorzien van 
de kwalificaties waarmee ze het ver schoppen op de arbeidsmarkt. Ouders 
die zelf een gunstige positie innemen in het stratificatiesysteem zouden er 
dankzij hun superieure hulpbronnen in slagen hun kinderen van de hoog- 
ste diploma's te voorzien, waarna de 'eerlijke' arbeidsmarkt die diploma's 
verzilvert (Bourdieu, 1973). Zo wordt status intergenerationeel overgeerfd 
in moderne tijden waarin egalitaire waardenpatronen en overheids- 
bemoeienis directe overdracht van sociale ongelijkheid uit de weg lijken te 
hebben geruimd. Collins ziet diploma's dan ook als niets minder dan credit 
cards voor het behoren tot de dominante laag in de westerse samenleving. 
Deze macrosociologische theorieen kunnen worden aangevuld met micro- 
economische theorieen. De human-capital-theorie zegt dat de veranderde, 
opgewaardeerde structuur van de werkgelegenheid zich via het vrije spel 
van de markt heeft vertaald in een aanbod van hoger opgeleiden. Werkge- 
vers gaan hoger opgeleiden aannemen omdat het werk door hen beter wordt 
uitgevoerd en werknemers gaan zich beter scholen omdat zij daar beter van 
worden. De screening-theorie bouwt hierop voort, maar zegt dat werkgevers 
diploma's vooral gebruiken als getuigschrift voor de relatieve positie die een 
persoon inneemt in de rij van sollicitanten (Arrow, 1973). Werkgevers zou- 
den er niet zo zeer in zijn gei'nteresseerd welke vaardigheden er nu precies 
worden aangeleerd in het ondenvijs, maar nemen aan dat degenen die de 
hoogste diploma's behalen ook we1 de meest geschikte werknemers zullen 
zijn. Werkgevers vertrouwen in de selectie die op scholen heeft plaatsgevon- 
den. In hun ogen zijn de hoogst opgeleiden het productiefst en het best 
trainbaar. Het belangrijkste element van de screening-theorie is dat oplei- 
dingen en de daarbij behorende diploma's geen vaste waarde op de arbeids- 
markt hebben; hun waarde hangt af van het samenspel van iemands positie 
in de ondenvijsverdeling en de structuur van de werkgelegenheid. 
De twee macrosociologische en de twee micro-economische theorieen kun- 
nen twee aan twee worden gekoppeld. De moderniseringstheorie hoort bij de 
human-capital-theorie. Mensen zijn zich hoger gaan scholen omdat de ar- 
beidsmarkt meer beroepsvaardigheden vereist. Deze benadering van de 
waarde van het ondenvijs op de arbeidsmarkt heeft een statisch karakter. 
Het lijkt alsof ervan wordt uitgegaan dat de opwaardering van de beroeps- 
arbeid heeft geleid tot een verandering in de ondenvijsverdeling van de 
beroepsbevolking zonder dat de waarde van diploma's is veranderd. De com- 
binatie van de conflictsociologische en de screening-theorie leidt tot de hypo- 
these dat onderwijs een positioneel goed is. De arbeidsmarkt beloont 
ondenvijskwalificaties en lijkt er niet erg in gei'nteresseerd of die ondenvijs- 
kwalificaties voor beroepsvaardigheden staan of niet. Het maakt dan niet 
uit hoeveel ondenvijs men precies heeft gevolgd; het gaat erom of men meer 
of minder ondenvijs heeft gevolgd dan mensen met wie men concurreert op 
de arbeidsmarkt. Alleen de positie die men inneemt in de rij van gegadig- 
den beslist hoeveel men waard is. Wanneer het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking sneller stijgt dan het niveau van de beschikbare plaatsen 
zal de waarde van een diploma afnemen. Diploma's worden juist meer 
waard als de vraag groter is dan het aanbod. In het eerste geval zal er 
sprake zijn van verdringing en diploma-inflatie. Een voorbeeld: een diploma 
in het lager beroepsondenvijs had eens een bepaalde waarde, maar veel 
hiervan is verloren gegaan omdat steeds meer mensen hoger zijn opgeleid 
en met betere papieren de arbeidsmarkt zijn gaan betreden. Dit verschijn- 
sel heet verdringing omdat de personen met alleen lager beroepsondenvijs 
gedwongen worden uit te wijken naar lagere regionen van de arbeidsmarkt, 
of omdat deze personen zelfs van de arbeidsmarkt worden verdreven. Het 
verschijnsel heet inflatie omdat diploma's minder waard zijn geworden. 
De theorie die zegt dat ondenvijs een positioneel goed is, gaat ervan uit dat 
de waarde van diploma's aan veranderingen onderhevig zal zijn, tenvijl het 
onderliggende mechanisme dat diploma's aan beroepsarbeid koppelt onver- 
anderlijk is. Wanneer de opwaardering van de beroepsarbeid geen gelijke 
tred houdt met de ondenvijsexpansie, verandert de waarde van diploma's, 
omdat ,werkgevers op steeds gelijke wijze de voorkeur blijven geven aan 
hoger boven lager opgeleiden. Het zijn puur de structurele verschuivingen 
die de waarde van diplomas bepalen. 
Er zijn echter ook we1 argumenten aan te voeren waarom de waarde van 
diploma's is veranderd onafhankelijk van de structurele veranderingen. Op 
de eerste plaats is het mogelijk dat de samenhang tussen iemands opleidings- 
niveau en arbeidsmarktpositie sterker is geworden. Werkgevers zouden in 
steeds sterkere mate zijn gaan selecteren op basis van diploma's. Wanneer 
werkgevers tegenwoordig meer dan vroeger op diploma's letten bij het aan- 
nemen van personeel, zullen de lager opgeleiden in toenemende mate wor- 
den verdrongen naar lagere niveaus op de arbeidsmarkt of zelfs helemaal 
van de arbeidsmarkt af. De algemene strategische regel om bij het zoeken 
naar personeel te letten op de relatieve ondenvijspositie van de sollicitan- 
ten zou op een efficienter wordende arbeidsmarkt steeds strikter kunnen 
worden nageleefd. De verandering in de gemiddelde werkgeversstrategie bij 
het aannemen van personeel zou ook kunnen voortkomen uit een compositie- 
effect. Wanneer in de groeisegmenten van de arbeidsmarkt (dienstensector, 
overheid) sterker gehecht wordt aan ondenvijskwalificaties, zullen de ver- 
anderingen in de samenstelling van de arbeidsmarkt automatisch leiden tot 
een sterkere relatie tussen onderwijs en arbeidsmarktsucces. 
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Op de tweede plaats is er echter O O ~  een belangrijke reden waarom de 
samenhang tussen diploma's en arbeidsmarktsucces zou kunnen afnemen. 
Veranderende patronen van canih-emobiliteit kunnen dit bewerkstelligen. 
In een arbeidsmarkt waar de beroepspositie wordt vastgelegd in het begin 
van de loopbaan zal de relatie tussen ondenvijs en positie sterker zijn dan 
in een arbeidsmarkt waar mensen ook verderop in de loopbaan nog van 
positie veranderen. Werkgevers zoeken naar indicaties voor de productivi- 
teit van potentiele werknemers en vinden die bij schoolverlaters vooral in 
de ondenvijskwalificaties omdat dit de enige harde meting is die ze hebben. 
Wanneer werknemers a1 een bepaalde tijd op de arbeidsmarkt zijn, hebben 
werkgevers meer directe maatstaven waarmee ze de productiviteit van 
werknemers kunnen bepalen. Die productiviteit zal lang niet perfect samen- 
vallen met iemands opleidingsniveau. Ook inzet, werklust en sociale vaar- 
digheden belnvloeden iemands productiviteit. De meest productieve werk- 
nemers zullen in aanmerking komen voor meer verantwoordelijkheid, en dit 
zal zich uiten in een hoger beroepsniveau en een hoger inkomen. De minder 
productieve werknemers zullen eerder moeten wijken voor geschiktere per- 
sonen en genoegen moeten nemen met een lager beroepsniveau of een lager 
inkomen. Wanneer nu de mobiliteit op de arbeidsmarkt groeit, door flexibi- 
lisering en veranderende wettelijke regelingen (afzwakken van ontslagbe- 
scheming), zou de relatie tussen diploma's en arbeidsmarktpositie kunnen 
gaan afnemen. 
In dit hoofdstuk zullen we op verschillende manieren nagaan welke van de 
geschetste theorieen het meeste hout snijdt en onderzoeken of e r  in tijden 
van ondenvijsexpansie en veranderingen in de beroepenstructuur verande- 
ring is gekomen in de waarde van diploma's. We zullen nagaan of de these 
dat ondenvijs een positioneel goed is, kan worden ondersteund en of de 
waarde van een diploma inderdaad is veranderd onder druk van de groot- 
schalige ontwikkelingen in de ondenvijsverdeling, de vraag naar beroeps- 
arbeid en veranderingen in de beroepenstructuur. Vervolgens kunnen we 
dan ook kwalitatieve voorspellingen doen over verdere ontwikkelingen in de 
waarde van diploma's op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
5.3 Methodologie: gegevens en werkwijze 
De twintigste-eeuwse ontwikkelingen in de waarde van diploma's demon- 
streren we aan de hand van een viertal analvses. De eerste hiervan betreft 
een heranalyse van de ontwikkeling van de relatie tussen opleidingsniveau 
en werkloosheid. We heranalyseren reeds gepubliceerde tabellen met gege- 
vens uit de van het CBS afkomstige Arbeidskrachtentellingen (AKT) en 
Enqugtes Beroepsbevolking (EBB) tussen 1975 en 1993 (SCP, 19941, waar- 
aan we een meer gedetailleerde analyse van de Enqugte Beroepsbevolking 
1991 toevoegen. De tweede secundaire analyse gaat in op de ontwikkeling 
in de relatie tussen opleidingsniveau en functieniveau; de bestaande histori- 
sche vergelijking van Huijgen en co-auteurs (Conen en Huijgen, 1980; Co- 
nen, Huijgen en Riesewijk, 1983; Huijgen, 1989) van ontwikkelingen tussen 
1971 en 1985 wordt geherinterpreteerd en aangevuld met gegevens uit 
1991. De derde analyse richt zich op ontwikkelingen in de relatie tussen 
opleidingsniveau en beroepsstatus. Deze trendanalyse maakt gebruik van de 
NMF (Netherlands' Mobility File 1970-1993) die de relatie tussen ondenvijs 
en beroepsstatus beschrijft voor cohorten die de arbeidsmarkt hebben betre- 
den tussen 1930 en 1990. Behalve dat deze derde analyse het mogelijk 
maakt een veel langere historische termijn te bestuderen dan de CBS- 
gegevens uit AKT en EBB toelaten, is het ook mogelijk sociale herkomst in 
de beschouwing te betrekken. Dit is van belang omdat de invloed van 
diploma's op arbeidsmarktkansen deels is vertekend door de gemeenschap- 
pelijke afhankelijkheid van zowel diploma's als arbeidsmarktsucces van 
sociale herkomst. Personen met ouders uit de hogere sociaal-economische 
regionen hebben hiervan dubbel voordeel: eerst omdat ze verder komen in 
het ondenvijs en vemolgens omdat de ouders kunnen helpen bij de carrihre 
op de arbeidsmarkt. In zowel opleidingsniveau als beroepsniveau zit een bij- 
drage van sociale herkomst verborgen, en daarom wordt de waarde van 
diploma's overgewaardeerd. Adequate analysemethoden laten zien dat de 
waarde van diploma's in Nederland voor ongeveer 25 procent wordt over- 
schat wanneer geen rekening wordt gehouden met sociale herkomst (Van 
Eijck, 1996). De controle voor sociale herkomst in deze analyse zorgt ervoor 
dat we diplomas op hun zuivere waarde kunnen schatten. Ten slotte kijken 
we naar de relatie tussen opleidingsniveau en inkomen. Hier make; we 
gebruik van gegevens uit het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek (AVO). 
Er zijn vier van zulke AVO'S geweest, in 1983,1986,1989 en 1992, zodat ook 
hier een beperkt trendonderzoek mogelijk is. De waarde van diploma's 
drukken we hier uit als netto uurinkomens. 
We maken in dit hoofdstuk uitsluitend onderscheid tussen opleidings- 
niveaus, niet tussen richtingen (maar zie hoofdstuk 2). In al le  analyses 
onderscheiden we minstens vier niveaus, die te herleiden zijn tot de Stan- 
daard Ondenvijs Indeling 1978 (CBS, 1989): 
1. alleen basis (primair) ondenvijs; geen diploma's behaald in het voortgezet 
ondenvijs; 
2. een diploma in de eerste stap van het voortgezet (secundair) ondenvijs: een 
diploma in het lager beroeps ondenvijs (lbo) of in het middelbaar algemeen 
voortgezet ondenvijs (mavo); 
3. een diploma in de tweede stap van het voortgezet (secundair) ondenvijs: een 
diploma in het middelbaar beroeps ondenvijs (mbo), het hoger algemeen 
voortgezet ondenvijs (havo) of het voorbereidend wetenschappelijk onder- 
- - 
wijs (vwo); 
4. een diploma in het hoger (tertiair) onderwijs: hoger beroeps onderwijs (hbo) 
of wetenschappelijk ondenvijs (wo). 
In sommige analyses wordt nog onderscheid gemaakt binnen niveaus 2, 3 
en 4, waarbij dan het beroepsondenvijs (lbo, mbo en hbo) wordt afgezet 
tegen het algemeen en universitair ondenvijs (mavo, havo/vwo en wo). 
De meeste van deze schooltypes berusten op eerdere types en zijn ingesteld 
in 1968, toen de Mammoetwet inging. Binnen de huidige beroepsbevolking 
hebben velen ondenvijs gevolgd voor 1968, zodat onze historische vergelij- 
kingen ook betrekking hebben op diploma's in oudere schooltypes (zoals 
MULO, HBS, Gymnasium en vele beroepsopleidingen). Deze zijn vertaald 
in de huidige schooltypes. 
De waarde van diploma's zullen we vooral bekijken aan de hand van de toe- 
gevoegde waarde (Green, 1980; Seidman, 1984; Van der Ploeg, 1993). Van 
der Ploeg (1993: 73) geeft aan dat er twee tijdstippen zijn waarop een 
bepaald diploma geen waarde heeft op de arbeidsmarkt, namelijk op het 
tijdstip dat niemand en op het tijdstip dat iedereen dat diploma heeft. Daar- 
tussen ligt een theoretisch optimum. Wanneer een nieuwe opleiding ont- 
staat, moet de behoefte aan werkgeverszijde voor deze opleiding nog ont- 
staan. Wanneer meer en meer mensen die opleiding gaan volgen, wordt het 
bijbehorende diploma ten slotte een vereiste omdat werkgevers het gaan 
gebruiken bij hun personeelsselectie. Wameer iedereen ten slotte het di- 
ploma haalt, heeft het geen toegevoegde waarde meer. Dit wil overigens in 
het geheel niet zeggen dat het diploma geen nut meer heeft. Men kan zelfs 
niet meer zonder. Deze logica zorgt ervoor dat de ondenvijsexpansie zichzelf 
in stand houdt. Omdat de anderen zich steeds verder scholen, moet men we1 
meedoen, waardoor men de anderen ook weer dwingt langer op school te 
blijven. Dit is een klassiek voorbeeld van het prisoners' dilemma: men kan 
het zich niet veroorloven uit de wedloop te stappen. 
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Zoals aangegeven wordt de waarde van diploma's op de arbeidsmarkt afge- 
meten aan de prognostische kracht van het diploma op de kans op betaald 
werk en op het niveau van de baan die men venverft. Het niveau van die 
baan wordt afgelezen aan het functieniveau en de sociaal-economische 
beroepsstatus, die beide via een hercodeerschema volgen uit de CBS 
Beroepenclassificatie 1984 (CBS, 1984). 
De functieniveauschaal (Conen en Huijgen, 1980) is samengesteld op grond 
van een analyse van beroepsinhoud (aanleertijd, zelfstandig initiatief en het 
niveau van noodzakelijke scholing) en kent zeven categorieen: 
- functieniveau 1: 
ongeschoolde beroepen, met zeer eenvoudig werk en eenvoudige instructies; 
- functieniveau 2: 
halfgeschoolde en geoefende beroepen, met eenvoudig werk en weinig inge- 
wikkelde instructies; 
- functieniveau 3 en 4: 
geschoolde beroepen, met enigszins tot vrij ingewikkeld werk, waarvoor 
inzicht, overleg en theoretische kennis is vereist. Voor klasse 4 is, in verge- 
lijking met klasse 3, niet alleen meer gerichte vakscholing, maar ook aan- 
merkelijk meer praktische ervaring vereist; 
- functieniveau 5, 6 en 7: 
gespecialiseerde tot zeer gespecialiseerde beroepen waarbij de aard van het 
werk varieert van ingewikkeld met een aanzienlijke kennis van de theorie 
tot het wetenschappelijk niveau. 
De schaal hangt sterk samen met andere beroepenschalen, zoals die voor 
beroepsstatus. Dit is niet vreemd omdat schalen voor beroepsstatus worden 
opgesteld met gebruikmaking van het feitelijke opleidingsniveau van de 
beoefenaren van het beroep. Hoewel het niet vanzelf spreekt dat het feite- 
lijke en het vereiste opleidingsniveau met elkaar overeenkomen, zal e r  we1 
degelijk een grote overeenkomst bestaan. Een beperking van de schaal is 
dat hij slechts geldt voor de beroepsbevolking in loondienst. De analyses 
beperken zich hier dan ook tot werknemers. 
In de te presenteren analyses zullen we ook gebruik maken van de Interna- 
tional Socio-Economic Index of Occupations (ISEI), zoals ontwikkeld door 
Ganzeboom, De Graaf en Treiman (1992). Deze index is tot stand gekomen 
via een procedure die het beroep zodanig kwantificeert dat het als interme- 
dierende variabele tussen opleiding en inkomen functioneert. Zowel functie- 
niveau als beroepsstatus zien we als indicator voor succes op de arbeids- 
markt. We hebben geen langere tijdreeksen tot onze beschikking die de 
ontwikkeling van de relatie tussen onderwijs en inkomen beschrijven. Beide 
gebruikte beroepenschalen zullen echter sterk samenhangen met het gerea- 
liseerde (1evens)inkomen. In een samenleving waarin het meeste inkomen 
afkomstig is uit beroepsarbeid zullen beroepskansen de schakel vormen tus- 
sen ondenvijs en inkomen. In feite is dit precies hoe Ganzeboom, De Graaf 
en Treiman (1992) hun beroepsstatusschaal hebben gemaakt. Elk beroep 
krijgt een score die ervoor zorgt dat, in een regressiemodel waarin zowel 
ondenvijs als beroep inkomen voorspellen, de directe invloed van ondenvijs 
wordt geminimaliseerd. Met andere woorden, in de hier gepresenteerde 
analyses kan de ISEI-beroepenschaal goed worden gebruikt om de invloed 
van het opleidingsniveau op het inkomen te bepalen. 
We gaan nog in op twee methodologische zaken. De eerste betreft de histo- 
rische vergelijkbaarheid. Historisch vergelijkend onderzoek wordt altijd ge- 
plaagd door de vergelijkbaarheid van de gebruikte operationaliseringen. Zo 
werd in de Arbeidskrachtentelling van 1985 een andere definitie van de 
beroepsbevolking gebruikt dan in de Arbeidskrachtentelling van 1977. Een 
vergelijking van de oude en nieuwe definitie voor de gegevens van 1977 
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(Huijgen, 1989) wees echter uit dat dit zeer geringe gevolgen heeft gehad 
voor het gemiddelde functieniveau van de Nederlandse beroepsbevolking. 
Volgens de oude definitie was het gemiddelde functieniveau van de gehele 
Nederlandse beroepsbevolking 3,45 en volgens de nieuwe definitie bedroeg 
dit gemiddelde 3,44. We1 waren er enige verschillen in de verdeling van het 
functieniveau. In de Enqu6te Beroepsbevolking van 1991 werden, door een 
veranderde vraagstelling, kleine banen (onder de 20 uur) vaker geregi- 
streerd. Of dit gevolgen heeft voor het gemiddelde functieniveau en de rela- 
tie tussen ondenvijs en beroepssucces is onbekend. Dit geldt ook voor de ver- 
schillende veranderingen in de definitie van werkloosheid. 
De tweede methodologische kwestie is het bekende onderscheid tussen 
cohort- en periode-effecten. Op twee manieren kunnen historische verschui- 
vingen in de relatie tussen ondenvijs en arbeidsmarkt in kaart worden 
gebracht. We kunnen dwarsdoorsnedeonderzoeken vergelijken en we kun- 
nen cohorten vergelijken. Beide vergelijkingswijzen zullen we hanteren in 
dit hoofdstuk. Methodologisch is geen van beide onderzoeksstrategieen opti- 
maal, omdat ze met elkaar venveven zijn en ook met een derde kenmerk, 
namelijk de levensfase. We gaan daarom nader in op deze problematiek. 
Ontwikkelingen in de samenhang tussen ondenvijs en arbeidsmarktpositie 
kunnen worden bestudeerd aan de hand van herhaalde arbeidsmarkt- 
onderzoeken (dwarsdoorsnedes), zoals de Arbeidskrachtentellingen en de 
Enqugtes Beroepsbevolking. We kunnen de samenhang in een (meestal 
beperkt) aantal jaren vaststellen en proberen een ontwikkeling hierin te 
ontdekken. Deze procedure heeft twee nadelen. Op de eerste plaats is het 
niet goed mogelijk langdurige trends te bestuderen, omdat het CBS pas 
sinds de jaren zeventig arbeidsmarktonderzoeken organiseert. Trends van 
langer dan twintig jaar behoren dan niet tot de mogelijkheden. Op de 
tweede plaats heeft de samenhang tussen opleiding en arbeidsmarktpositie 
in een gegeven jaar nauwelijks iets te maken met wat er in dat jaar gebeurt, 
maar is deze veel meer het resultaat van wat er de voorafgaande decennia 
is gebeurd. Voor velen is de arbeidsmarktpositie a1 lang niet meer veran- 
derd. Als we dan arbeidsmarktonderzoeken uit een aantal jaren met elkaar 
vergelijken, zijn de populaties die we vergelijken goeddeels aan elkaar 
gelijk. In de meer recente onderzoeken zijn de oudste leeftijdsgroepen uit de 
vorige onderzoeken niet meer vertegenwoordigd en is er een nieuwe jongste 
groep. Als we willen weten wat er is veranderd in de waarde van diploma's, 
geeft de vergelijking van arbeidsmarktonderzoeken de opgetreden verande- 
ringen slechts vertraagd weer. De beide tekortkomingen lijken te kunnen 
worden opgelost door niet dwarsdoorsnedes te vergelijken maar cohorten. 
Binnen een dwarsdoorsnedeonderzoek kunnen we cohorten vergelijken, bij- 
voorbeeld groepen die in achtereenvolgende jaren de arbeidsmarkt hebben 
betreden, de zogenaamde arbeidsmarktcohorten. We kunnen dan veel ver- 
der terugkijken, omdat de oudste en de jongste respondenten in Ben 
dwarsdoorsnedeonderzoek ongeveer vijftig of zestig jaar in leeftijd van el- 
kaar verschillen. Ook laat de vergelijking van cohorten de historische ver- 
anderingen in de waarde van diploma's duidelijker zien omdat de samen- 
hang tussen diploma en arbeidsmarktsituatie vaak (maar lang niet altijd) 
in de beginfase van de beroepsloopbaan wordt vastgelegd en arbeidsmarkt- 
cohorten dus ook voor duidelijke periodes staan. Voor het cohort dat in de 
jaren veertig de arbeidsmarkt heeft betreden, is de samenhang bepaald in 
de jaren veertig en misschien vijftig. Voor het cohort dat in de jaren vijftig 
op de arbeidsmarkt kwam, is de samenhang tien jaar later bepaald, enzo- 
voort. 
Ook cohortvergelijking heeft echter zijn nadelen. Zo wordt de samenhang 
tussen diploma's en arbeidsmarktpositie niet altijd in de beginfase van de 
beroepsloopbaan bepaald, maar ook nogal eens wat verderop in de carriere. 
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Het kan zijn dat iemand pas later in de loopbaan op zijn 'juiste plaats' 
terecht komt, maar het is ook mogelijk dat, zoals a1 eerder betoogd, diploma's 
juist weer hun waarde verliezen tijdens de loopbaan. Als dit laatste het 
geval is, zouden we foutief concluderen dat de waarde van diploma's is toe- 
genomen. Immers, de jongere cohorten zijn korter op de arbeidsmarkt dan 
de oudere en hun diploma's hebben nog geen kans gehad minder waard te 
worden. 
Zowel bevindingen op basis van een vergelijking van dwarsdoorsnede- 
onderzoeken als bevindingen op basis van een vergelijking van cohorten 
kunnen dus verraderlijk zijn. In lang niet alle analyses die we in dit hoofd- 
stuk zullen presenteren, is het mogelijk dit methodologische probleem op te 
lossen. Waar mogelijk, zullen we echter analyses presenteren die het moge- 
lijk maken toch eenduidig historische veranderingen op te sporen. Hiertoe 
hebben we twee mogelijkheden. Ten eerste kunnen we bij een vergelijking 
van gegevens uit dwarsdoorsnedeonderzoeken nagaan of zich ontwikkelin- 
gen hebben voorgedaan in de relatie tussen ondenvijs en arbeidsmarkt- 
positie van een bepaalde leeftijdsgroep. Zo'n vergelijking geeft inzicht in his- 
torische veranderingen, omdat een gegeven leeftijdsgroep zich in een nauw 
eedefinieerde fase van de carrihre bevindt. Ten tweede ~resenteren we ana- - 
lyses op basis van 'gestapelde' dwarsdoorsnedeonderzoeken uit verschil- 
lende jaren. Zo'n gestapeld bestand geeft de gelegenheid leden van een 
bepaald cohort meerdere keren, op verschillende momenten in hun beroeps- 
loopbaan, te observeren, waardoor statistisch kan worden gecontroleerd 
voor levensloopeffecten en de 'echte' cohortverschillen duidelijker boven 
water komen. 
5.4 Opleidingsniveau en werkloosheid 
In de eerste plaats zullen we trends bestuderen in de relatie tussen diploma's 
en de kans op werkloosheid. Uitgaande van de werkzoekende potentiele 
beroepsbevolking kijken we in hoeverre er verschillen bestaan in de kans op 
werkloosheid tussen personen met uiteenlopende diploma's. 
In tabel 5.1 worden trendgegevens weergegeven, zoals gepresenteerd in het 
Sociaal en Cultureel Rapport 1994 voor de jaren 1975, 1985, 1990, 1992 en 
1993. In deze tabel valt in de eerste plaats op dat het algehele werkloosheids- 
percentage aan grote veranderingen onderhevig is geweest. Dit is het gevolg 
van conjuncturele schommelingen, waarbij het erop lijkt dat de proportie 
langdurig werklozen groeit. Aan het begin van de jaren tachtig liep de werk- 
loosheid enorm op en a1 is ze vervolgens weer afgenomen, ze is nooit meer 
teruggekeerd naar het peil van de jaren zeventig. In 1993 is de werkloos- 
heid opnieuw gaan stijgen. 
Tabel 5.1 Kans op werkloosheid naar onderwijsniveau tussen 1975 en 1993 (%) 








Bron: SCR 1994. tabel 8.8 (gegevens AKTIEBB; bewerking SCP). 
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In de tabel zijn de verschillende diploma's van laag naar hoog geordend. Op 
enkele uitzonderingen na zien we dat de kans op werkloosheid afneemt met 
de hooae van het diploma. Uitzonderingen op de monotonic komen tot 
stand doordat beroepsopleidingen meer kans op werk lijken te geven dan 
algemene opleidingen. Dit zal ook de reden zijn waarom er steeds minder 
leerlingen het ondenvijs verlaten met alleen een diploma in het algemeen 
vormend ondenvijs. Dit is het best af te lezen aan de verschillen in 
werkloosheidskansen tussen aan de ene kant lbo, mbo en hbo en aan de 
andere kant mavo, havolvwo. Ook verliest de universitaire opleiding het in 
de jaren negentig enigszins van de hogere en middelbare beroepsopleidingen. 
De screening-theorie lijkt hiermee goed bevestigd: hoe hoger de opleiding, 
des te geringer de kans op werkloosheid. 
Tabel 5.2 Odds ratio's van de kana op werk tussen onderwijsniveaus, berekend op percentages uit 
tabel 5.1 
odds ratios tussen: 
mavo - basisondemijs 
Ibo - basisonderwijs 
Ibo - mavo 
mbo - Ibo 
mbo - havolvwo 
hbo - mbo 
wo - hbo 
Gemiddelde odds ratio 
Percentage werkloos 
Bron: SCR 1994. tabel 8.8 (gegevens AKTIEBB; bewerking SCP) 
Net als in het algehele werkloosheidspercentage, zijn er ook flinke schom- 
melingen te zien geweest in de kansen op werkloosheid voor personen met 
verschillende diploma's. De grote veranderingen in absolute werkloosheids- 
kansen van diploma's staan tegenover een stabiliteit in de relatieve 
werkloosheidskansen van diploma's. Wanneer we de arbeidsmarkt opvatten 
als arena waarin personen met uiteenlopende diploma's strijden om beroeps- 
arbeid, is het geeigend om odds-ratio's te gebruiken om te evalueren hoe die 
strijd afloopt. Het gebruik van odds-ratio's zorgt ervoor dat de veranderende 
vraag naar arbeid, en daarmee de absolute kans op werkloosheid, wordt ver- 
disconteerd en dat de relatieve waarde van diploma's boven water komt. In 
tabel 5.2 wordt een selectie van odds-ratio's gepresenteerd. Het is onmoge- 
lijk opwaartse of neenvaartse trends te ontdekken in deze tijdreeksen, maar 
het heeft er veel van weg dat in tijden van hoge werkloosheid de strijd om 
werk eerder in het voordeel van de hoogst opgeleiden uitvalt dan in tijden 
van lagere werkloosheid. Het gemiddelde van odds-ratio's uit tabel 5.2 was 
in 1985 het hoogst (1.73), gevolgd door 1990 (1.66), 1993 (1.561, 1992 (1.54) 
en 1975 (1.41), wat precies dezelfde volgorde is als in het algehele 
werkloosheidspercentage in de betreffende jaren. 
De verklaring die hierbij hoort, is dat in tijden van relatief grote werkloos- 
heid mensen zich vastklampen aan de hulpbronnen die ze tot hun beschik- 
king hebben. Hoger opgeleiden hebben meer mogelijkheden hun baan niet 
te verliezen of een baan juist te verkrijgen. Niet alleen werknemers maar 
ook werkgevers gebruiken het ondenvijs als criterium wie te kiezen bij 
beschikbare beroepsarbeid. 
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Het ziet ernaar uit dat een doorzettende en door de overheid gestimuleerde 
trend naar individualisering en een zich terugtrekkende verzorgingsstaat 
ervoor zorgen dat betaalde beroepsarbeid voor steeds meer mensen waarde- 
vol zal worden. Het Centraal Planbureau (1993) venvacht dat de werkzoe- 
kende potentide beroepsbevolking flink zal groeien, maar dat het percen- 
tage werklozen sterk zal varieren, afhankelijk van welk scenario gebruikt 
wordt. Volgens het voor Nederland ongunstige Global Shift scenario zal de 
werkloosheid in 2015 7,5 procent bedragen, met volgens het CPB een zelfde 
verdeling over opleidingen als in 1990 (CPB, 1993: 69), dat wil zeggen een 
sterke samenhang tussen opleidingsniveau en werkloosheid. Volgens het 
Balanced Growth Scenario zal de werkloosheid in 2015 nog maar 2,5 pro- 
cent bedragen. Dit zou puur aan frictie (zoekwerkloosheid) toe te schrijven 
zijn. Daarbij verwacht het CPB dat de werkloosheid evenredig over de ver- 
schillende opleidingen zal zijn verdeeld. Ten slotte volgt er volgens het 
European Renaissance scenario een werkloosheid van 4,5 procent in 2015, 
met slechts een geringe samenhang met het opleidingsniveau. Het is duide- 
lijk dat de voorspellingen die bij elk scenario horen goed overeenkomen met 
die van de gepresenteerde tijdreeks tussen 1975 en 1993: hoe hoger de 
werkloosheid des te sterker treedt het opleidingsniveau als scheidslijn op bij 
de kans op werk. Het lijkt inderdaad af te hangen van de groei of krimp van 
de werkgelegenheid in hoeverre lager opgeleiden uit de boot vallen. Wan- 
neer de werkloosheid terug wordt gedrongen, zullen ook de laagst opgelei- 
den aansluiting vinden op de arbeidsmarkt; wanneer de werkloosheid hoog 
is, vallen ze buiten de boot. Het is waarschijnlijk dat langdurig werklozen, 
wat hun opleidingsniveau ook is, niet snel voordeel zullen ondervinden van 
een groei in de werkgelegenheid. Het is mogelijk dat, ook in tijden waarin 
laag opgeleide schoolverlaters een baan vinden, langdurig werklozen eigen- 
schappen zijn gaan ontwikkelen die ongunstig zijn voor betaalde beroeps- 
arbeid of als onaantrekkelijk worden gepercipieerd door werkgevers. 
Tabel 5.3 Werkloosheid naar opleiding en leeftijd in 1991 (%) 
basisonderwijs 
Ibo - mavo 
mbo - havolvwo 6,4 5.0 4,3 
hbo 
WO 
Bron: Enqugte Beroepsbevolking 1991 (eigen berekeningen). 
In tabel 5.3 wordt de kans op werkloosheid in 1991 afgezet tegen leeftijd en 
opleidingsniveau. De informatie uit deze tabel nuanceert de stelling dat 
alleen de totale werkloosheid een invloed heeft op de relatie tussen onder- 
wijs en de kans om werkloos te zijn. De werkloosheidspercentages varieren 
sterk naar leeftijd. Vooral de jongste leeftijdsgroep wordt gekenmerkt door 
een hoge werkloosheid. De oorzaak hiervan is uiteraard dat deze groep de 
meeste moeite heeft om aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden. Perso- 
nen met alleen basisondenvijs hebben in alle leeftijdsgroepen de  minste 
kans op werk en een hogere opleiding geeft steeds een grotere kans op werk. 
Opmerkelijk is dat voor de jongste leeftijdsgroep veel minder geldt dat een 
hoger opleidingsniveau leidt tot een geringere kans op werkloosheid, terwijl 
toch ook geldt dat voor hen de algemene werkloosheid het hoogst is. Dit zou 
erop kunnen wijzen dat in de meer flexibele arbeidsmarkt van de tweede 
helft van de jaren tachtig het fenomeen dat de hoger opgeleiden automa- 
tisch aan werk komen, verlaten is. In een samenleving waarin overscholing 
uit de hand is gelopen, is het niet meer vanzelfsprekend dat de hoogst opge- 
leiden een baan vinden. Dit brengt met zich mee dat de voorspellingen voor 
2015 van het Global Shift scenario te negatief zijn voor de samenhang tus- 
sen ondenvijs en werkloosheid. Een en ander is zeker ook afhankelijk van 
de kwalitatieve structuur van de arbeidsmarkt en met name van de discre- 
pantie tussen vraag en aanbod van hoger opgeleiden. Dan stellen we vragen 
over het vereiste scholingsniveau van de Nederlandse beroepenstructuur. 
Deze vragen worden in de volgende paragrafen beantwoord. 
5.5 Onderwijs en functieniveau 
In deze paragraaf presenteren we secundaire analyses over trends in de 
relatie tussen ondenvijs en functieniveau, waarin we een trendanalyse pre- 
senteren voor de periode 1971 tot 1991. 
De onderzoeken op dit gebied door Huijgen e.a. (Conen en Huijgen, 1980; 
Conen, Huijgen en Riesewijk, 1983; Huijgen, 1989) hebben reeds eerder 
gezaghebbende onderzoeksresultaten opgeleverd. Met behulp van represen- 
tatieve gegevens, uit 1971 (10% steekproef uit de Volkstelling), 1977 
(Arbeidskrachtentelling) en 1985 (Arbeidskrachtentelling), en een speciaal 
voor dit doe1 ontwikkelde functieniveauschaal, konden de ontwikkelingen 
nauwgezet in kaart worden gebracht. Om de tijdreeks actueel te maken, zijn 
de analyses van Huijgen e.a. speciaal voor dit hoofdstuk aangevuld met 
gegevens uit de Enquete Beroepsbevolking 1991. 
Tabellen 5.4 en 5.5 geeft een eerste overzicht van de ontwikkelingen in de 
relatie tussen opleiding en functieniveau. In tabel 5.4 wordt het opleidings- 
niveau van de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst weergegeven. 
Duidelijk wordt nog eens dat een enorme ondenvijsexpansie heeft plaatsge- 
vonden. Terwijl in 1971 79 procent van de beroepsbevolking hooguit een 
lbo- of mavo-diploma had bereikt, was dit in 1991 nog maar 37 procent. In 
1971 had nog maar 9 procent van de beroepsbevolking ondenvijs op hbo- of 
wo-niveau afgesloten, tenvijl dit in 1991 21 procent was. Wanneer we de 
opleidingsniveaus coderen naar het minimale aantal jaren dat nodig is om 
de opleidingen te voltooien (basisonderwijs: 6 jaar; lbolmavo: 10 jaar; mbol 
havolvwo: 12 jaar; hbo: 16 jaar; wo: 18 jaar), dan is de beroepsbevolking in 
1991 2,5 jaar langer naar school gegaan dan in 1971. Omdat een aanzien- 
lijk deel van de beroepsbevolking uit 1991 ook a1 in 1971 op de arbeidsmarkt 
was, is deze stijging enorm te noemen. 
Tabel 5.4 Opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst, in 1971, 1977, 






gemiddelde aantal jaren' 9.3 10,l 11.5 11.8 
aantal (x 1000) 3154 4084 4302 5568 
Bron: Volkstelling 197 1. Arbeidskrachtentellingen 1977 en 1985 (Conen. Huijgen en Riesewijk ( 1983 Huijgen. 
1989). Enquste Bemepsbevolking 199 1 (eigen berekeningen). 
I Het aantal jaren onderwiis dat minimaal nodig was om het diploma te behalen. De volgende getallen zijn gehan- 
teerd: basisondemijs: 6 j a r ;  Ibolmavo: 10 jaar; mbolhavolwo: 12 jaar; hbo: 16 jaar; wo: 18 jaar. 
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Tabel 5.5 Gemiddelde functieniveau van de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst naar 
onderwijsniveau, in 1971,1977,1985 en 1991 
basisondemijs 2.55 2.61 2.36 2.46 2.52 2.29 2.31 2,43 2,08 2,37 2.46 2.22 
lbolmavo 3.53 3.71 3.03 3.09 3,27 287 2.83 2,96 2.59 2.86 2.97 2.69 
mbolhavolwo 4,65 4.86 4.23 3.88 3.96 3,96 3.75 3,85 3S3 3.82 3.97 3.60 
h bo 532 5.87 5.73 5.48 5.52 5,55 5,38 5.47 5.12 5.30 5.52 5.00 
wo 6.58 6.58 6.62 6.37 6.33 6.45 6,28 6.16 6.32 6.04 6.08 5.94 
Bron: Volkstelling 1971. Arbeidskachtentellingen 1977 en 1985 (Conen. Huijgen en Riesewijk (1983 Huijgen. 
1989). Enquete Beroepsbevolking 199 1 (eigen berekeningen). 
Tabel 5.5 presenteert het gemiddelde functieniveau per opleidingsniveau. 
Drie trends worden duidelijk. 
1. Er is slechts in geringe mate sprake geweest van een regradatie van de 
beroepsarbeid in Nederland. Het gemiddelde functieniveau is tussen 1977 
en 1992 licht gestegen. Nauwkeurigere analyses laten zien dat deze opwaar- 
dering gepaard is gegaan met een eveneens geringe polarisatie (Huijgen, 
1989). Het aandeel van zowel de hogere als de lagere functieniveaus in de 
Nederlandse beroepsbevolking is gestegen. Een shift-share-analyse (Huij- 
gen, 1989) heeft de ontwikkeling van het gemiddelde functieniveau uiteen- 
gelegd in twee typen ontwikkelingen: 
a) 'shift': een verschuiving in de functieniveaustructuur binnen bepaalde 
eenheden van de arbeidsmarkt (bedrijfstakken of beroepsklassen) 
b) 'share': een herverdeling van de werkgelegenheid tussen die eenheden. 
De shift-share-analyse laat zien dat er bimen alle bedrijfstakken of Massen 
sprake is geweest van een groei van het gemiddelde functieniveau. Blijk- 
baar is opwaardering van de beroepsarbeid algemeen en kan ze niet worden 
toegeschreven aan een herstructurering van de arbeidsmarkt in de zin dat 
bepaalde bedrijfstakken of beroepsklassen zijn gegroeid of gekrompen. 
2. Voor elk opleidingsniveau geldt dat het gemiddelde functieniveau is ge- 
daald. Figuur 5.1 laat dit nog eens duidelijk zien. Dit verschijnsel wordt 
diploma-inflatie genoemd. Personen met een gegeven opleidingsniveau zijn 
steeds lager terecht gekomen op de arbeidsmarkt. Hand in hand met 
diploma-inflatie gaat verdringing. Omdat de ondenvijsexpansie sneller is 
gegaan dan de opwaardering van de beroepsarbeid, worden mensen met een 
gegeven opleidingsniveau uit het voor hen geschikte functieniveau naar 
steeds lagere functieniveaus verdreven. Huijgen (1989) laat dit duidelijk 
zien met behulp van een beslisregel die zegt welk functieniveau 'hoort' bij 
een gegeven opleidingsniveau. Dan blijkt dat steeds meer mensen werk 
onder hun niveau zijn gaan verrichten, wat onderbenutting kan worden 
genoemd. 
Deze ontwikkeling is niet tot stand gekomen doordat de sectoren van de 
arbeidsmarkt waar weinig opleiding vereist is sterker zijn gegroeid dan de 
sectoren waar meer opleiding vereist is. De analyses van De Grip en Dek- 
ker (1993) laten zien dat de groei van het opleidingsniveau van de Neder- 
landse beroepsbevolking tot stand is gekomen doordat binnen alle sectoren 
de opleidingseisen zijn opgeschroefd, en niet omdat de sectoren waar altijd 
a1 de hoogste opleidingsniveaus waren vereist, in omvang zijn toegenomen. 
Dit komt weer overeen met de hypothese uit de screening-theorie die zegt 
dat ondenvijs een positioneel goed is. Werkgevers geven de voorkeur aan de 
hoogst opgeleide die ze kunnen krijgen. 
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Figuur 5.1 Gemiddeld functieniveau van de beroepsbevolking naar opleidingsniveau in 1971, 1977, 
1985 en 1991 naar opleidingsniveau 
De tot nu toe uitgevoerde studies over de relatie tussen ondenvijs en functie- 
niveau beschreven de absolute opbrengsten van uiteenlopende diploma's op 
de arbeidsmarkt en gingen niet in op de relatieve opbrengsten. In hoeverre 
loopt de strijd om de hogere aantrekkelijke functieniveaus af in het voordeel 
van personen met de hoogste diploma's? In hoeverre zijn er ontwikkelingen 
opgetreden in de uitkomsten van die strijd? Deze vragen worden beant- 
woord in figuur 5.2. In deze figuur worden de resultaten getoond van een 
analyse waarin ontwikkelingen in de toegevoegde waarde van diploma's 
wordt afgezet tegen de waarde van andere diploma's. Deze analysemodellen 
zijn in Nederland voor het eerst toegepast door Van der Ploeg (1993). 
In figuur 5.2 wordt voor de jaren 1971, 1977 en 1985, 1991 de toegevoegde 
waarde gepresenteerd van vier opleidingsniveaus. De toegevoegde waarde 
van een diploma in het lagere secundaire ondenvijs (een lbo- of mavo- 
diploma) blijkt sterk afgenomen te zijn. Tenvijl personen met een van deze 
diploma's in 1971 nog bijna een vol punt hoger scoorden op de functie- 
niveauladder (met een bereik van 1 t/m 7) dan personen met alleen basis- 
onderwijs, is hun voorsprong in 1991 meer dan gehalveerd. De marginale 
opbrengsten van een lbo- of mavo-diploma zijn beduidend afgenomen. Ver- 
volgens zien we dat de toegevoegde waarde van een diploma op mbo-, havo- 
of vwo-niveau ten opzichte van een lbo- of mavo-diploma constant is geble- 
ven; het levert ongeveer een punt extra op de functieniveauladder. 
De relatieve waarde van diploma's in het hoger ondenvijs is in de periode 
1971-1985 toegenomen en in de periode 1985-1991 licht gedaald. Hbo- 
diploma's leverden in 1971 nog ongeveer 1,3 punten meer op dan een mbo- 
of vwo-diploma, en dat voordeel blijkt in 1985 te zijn gestegen naar meer 
dan 1,6 punten, tenvijl het in 1991 weer gezakt is tot 1,4 punten. Evenzo 
steeg de waarde van een diploma in het wetenschappelijk ondenvijs ten 
opzichte van de waarde van een hbo-diploma, a1 is de waardetoename hier 
slechts gering geweest. 
We komen daarmee tot de derde trendbevinding met betrekking tot de rela- 
tie tussen opleiding en functieniveau: 
Figuur 6.2 Toegevoegde waarde (functieniveau) van een opleidingsniveau ten opzichte van de 
waarde van BBn opleidingsniveau lager in 1971,1977,1986 en 1991 
3. De toegevoegde waarde van lagere diploma's is afgenomen, tenvijl de rela- 
tieve waarde van diploma's in het hoger ondenvijs (hbo of universitair) is 
gestegen in de periode 1971-1985 maar enigszins gedaald in de tweede helft 
van de tachtiger jaren. De absolute waarde van alle diploma's mag gedaald 
zijn, de marginale opbrengst van het afsluiten van een opleiding in het 
hoger ondenvijs is in de onderzochte periode steeds groot geweest. 
Wanneer we verdringingseffecten observeren, weten we nog niet wie hier- 
van het slachtoffer zijn geworden. De bevinding dat personen met een 
bepaald scholingsniveau gemiddeld een steeds lager beroepsniveau hebben 
bereikt, vertelt niet of iedereen in gelijke mate last heeft gehad van diploma- 
inflatie of dat er binnen dat scholingsniveau bepaalde categorieen Nederlan- 
ders bestaan die in sterkere mate verdrongen zijn dan andere. Het ligt voor 
de hand dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt meer te kampen hebben 
gehad met het feit dat de ondenvijsexpansie sneller is verlopen dan de 
regradatie van de beroepenstructuur. Cohorten die de arbeidsmarkt hebben 
betreden in tijden van grote werkloosheid of in tijden dat er weinig groei 
was in het aantal banen in de hogere functieniveaus hebben daar allicht 
meer last van gehad dan cohorten die toen a1 een positie bezet hadden. In 
Nederland bestaat een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid waarin ook 
arrangementen voorkomen die de werknemers beschermen tegen ontslag. 
Dit wordt toegelicht in tabel 5.6, waarin het functieniveau wordt afgezet 
tegen ondenvijs en leeftijdsgroep. 
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Tabel 5.6 Gemiddelde hctieniveau van de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst naar 
opleidingsniveau, naar sekse en leeftijd, in 1971,1977, 1985 en 1991 
rnannen vrouwen 
1977 1985 1991 1977 1985 1991 
basisondemijs 
15-30 jaar 
















3 148 jaar 
49-64 jaar 
Bron: Volkstelling 1971. Arbeidskrachtentellingen 1977 en 1985 (Conen. Huijgen en Riesewijk (1983 Huijgen. 
1989), EnquOte Beroepsbevolking 1991 (eigen berekeningen). 
De gegevens uit tabel 5.6 laten zien dat vooral jongeren en vrouwen het 
slachtoffer zijn geworden van diploma-inflatie. Voor mannen vanaf 31 jaar 
oud geldt veel minder dat ze lagere functieniveaus bezetten. Voor vrouwen 
daarentegen komt diploma-inflatie voor in alle leeftijdsgroepen, hetgeen 
kan worden verklaard uit het feit dat vrouwen in alle leeftijdsgroepen rela- 
tief vaak herintreders zijn. Vrouwen moeten immers vaak huishoudelijk 
werk zien te combineren met beroepsarbeid. Deze bevindingen ondersteu- 
nen de gedachte dat vooral nieuwkomers op de arbeidsmarkt te kampen 
hebben met inflatie van hun diploma's. 
5.6 Onderwijs en beroepsstatus 
De Graaf en Luijkx (1990) onderzochten langetermijntrends in de relatie 
tussen sociale herkomst, opleidingsniveau en beroepsstatus (als indicator 
van bereikt beroepsniveau). Hun cohortaanpak, mogelijk gemaakt door 
modelmatig voor arbeidsmarktcohorten tussen 1930 en 1990 het beroeps- 
niveau bij intrede op de arbeidsmarkt te reconstrueren, maakt het ook 
mogelijk aanzienlijk langere historische verschuivingen te analyseren. Ter- 
wijl de analyses uit de vorige paragraaf ingaan op verschillen tussen perio- 
den (1971 tot en met 1990), kunnen hier trends over zestig jaar zichtbaar 
worden gemaakt. 
De analyses van De Graaf en Luijkx werden gepresenteerd op een manier 
zoals die in de sociologie van sociale stratificatie en mobiliteit de gewoonte 
is, namelijk door rekening te houden met sociale herkomst. Dit is van 
belang omdat zowel opleidingsniveau als beroepsstatus voorspeld kunnen 
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worden vanuit (ofwel afhankelijk zijn van) sociale herkomst. Wanneer deze 
factor buiten spel wordt gelaten (zoals in economische modellen vaak ge- 
beurt), zal de invloed van ondenvijs op bereikt beroepsniveau worden over- 
schat. De conclusies van De Graaf en Luijkx hadden betrekking op cohorten 
die op de arbeidsmarkt zijn gekomen tussen 1930 en 1990. Zij hidden: 
1. de invloed van sociale herkomst op het bereikte opleidingsniveau is deze 
eeuw sterk afgenomen; 
2. de directe invloed van sociale herkomst op bereikte beroepsstatus is sterk 
afgenomen; 
3. de invloed van het bereikte opleidingsniveau op venvorven beroepsstatus is 
licht toegenomen. 
Deze laatste bevinding gaat ervanuit dat de afstanden tussen vier opleidings- 
niveaus (basis, lbolmavo, mbo/havo/vwo, hbolwo) constant zijn gebleven in 
het bestudeerde tijdvak. Deze veronderstelling lijkt niet houdbaar gezien de 
ontwikkeling van de relatie tussen opleidingsniveau en functieniveau. 
Daarom worden in deze paragraaf langdurige trends in de waarde van 
diploma's met betrekking tot de bereikte beroepsstatus op dezelfde manier 
in kaart gebracht als de trends in de waarde van diploma's voor het uitge- 
oefende functieniveau, namelijk door ontwikkelingen zichtbaar te maken in 
de toegevoegde waarde van diploma's bovenop lagere diploma's. De ontwik- 
keling in de relatieve waarde van diploma's wordt dan zichtbaar gemaakt. 
In tabel 5.7 worden regressie-analyses gepresenteerd die lineaire trends in 
de ontwikkeling van de toegevoegde waarde van diploma's laten zien. Er is 
gekozen voor lineaire trends omdat deze een goede indruk bieden van de 
ontwikkelingen. Er worden twee regressievergelijkingen gepresenteerd, Ben 
waarin niet en BBn waarin we1 de sociale herkomst (vaders beroepsstatus) 
constant wordt gehouden. De regressievergelijkingen zijn inzichtelijk ge- 
maakt door ze grafisch weer te geven in figuren 5.3, 5.4 en 5.5. 
Tabel 5.7 De toegevoegde waarde van opleidingsniveaus voor beroepsstatus tussen 1930 en 1990, 
zonder en met controle voor sociale herkomst, gecontroleerd voor beroepsemaring 
zonder convole voor met convole voor 
sociale herkomst sociale herkomst 
b (t-waarde) b (t-waarde) 
Toegevoegde waarde van: 
Ibolmavo niveau 14.68 (5.3) I 1.05 (4,l) 
mbolhavolvwo niveau 12.9 1 (4.7) 9.59 (3,6) 
hbolwo niveau 12.69 (4.1) 877 (L9) 




Verklaarde variantie 36.7% 40.3% 
Bron: Netherlands' Mobility File 1970-1993 
Figuur 5.3 maakt, en nu voor een zeer lange termijn, de ontwikkeling zicht- 
baar in de meenvaarde van een lbo- of mavo-diploma boven alleen een basis- 
opleiding. De bovenste lijn is ongecorrigeerd voor sociale herkomst (vaders 
beroepsstatus), de onderste houdt de effecten van sociale herkomst con- 
stant. Twee zaken worden duidelijk aan de hand van deze figuur. Ten eer- 
ste blijkt dat in het verleden de marginale waarde van een lbo- of mavo- 
diploma vertekend was. Personen met zo'n diploma hadden vaders met een 
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hogere beroepsstatus dan personen zonder enig diploma, als gevolg waar- 
van zij in hogere beroepenniveau terechtkwamen. 
Figuur 5.3 Langetermijntrends 1930-1990 in de toegevoegde waarde (beroepsstatus) van een lbol 
mavo-diploma ten opzichte van alleen basisonderwijs, zonder en met controle voor 
sociale herkomst 
0 Zonder a Met 





Ten tweede blijkt dat de waarde van een lbo/mavo-diploma sterk aan infla- 
tie onderhevig is geweest. In 1930 was zo'n diploma, rekening houdend met 
de vertekening door sociale herkomst, nog goed voor meer dan 10 status- 
punten bij intrede op de arbeidsmarkt; in 1990 is dit effect geheel verdwe- 
nen. 
De meenvaarde van een diploma op mbo/havo/vwo-niveau voor de bereikte 
beroepsstatus is, zoals figuur 5.4 laat zien, licht achteruitgegaan in het tijd- 
vak 1930-1990. Opnieuw is duidelijk dat in het verleden de meenvaarde 
van zo'n diploma voor een deel was toe te schrijven aan sociale herkomst, 
terwijl dit tegenwoordig niet langer het geval is. Wanneer de werking van 
sociale herkomst uit het opleidingseffect venvijderd is, blijkt de marginale 
waarde slechts in geringe mate te zijn afgenomen. Een flink deel van de 
schijnbare ontwaarding van een diploma in de tweede trap van het secun- 
dair ondenvijs is dus toe te schrijven aan het verdwijnen van ascriptie in de 
moderne samenleving. 
Uit figuur 5.5 blijkt dat de meenvaarde van een diploma in het hoger onder- 
wijs in de onderzochte periode is gestegen. Dit wordt vooral duidelijk wan- 
neer het socialeherkomsteffect weer weggefilterd is. Zonder controle voor 
sociale herkomst zou het lijken of de meerwaarde van een diploma in het 
hoger ondenvijs slechts licht is gestegen tussen 1930 en 1985, tenvijl na 
controle blijkt dat de waardevermeerdering aanzienlijk is geweest. 
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Figuur 5.4 Langetermijntrends 1930-1990 in de toegevoegde waarde (beroepsstatus) van een mbol 
havo/vwo-diploma ten opzichte van een lbolmavo-diploma, zonder en met contmle voor 
sociale herkomst 
o Zonder A Met 
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
Arbeidsmarktcohorten 
Figuur 5.5 Langetermijntrends 193&1990 in de toegevoegde waarde (bemepsstatus) van een hbol 
wo-diploma ten opzichte van een mbo/havolvwo-diploma, zonder en met controle voor 
sociale herkomst 
0 Zonder A Met 
Arbeidsmarktcohorten 
Op hetzelfde gegevensbestand zijn gelijksoortige analyses uitgevoerd door 
Van der Ploeg (1993). Op basis van die analyses concludeerde Van der Ploeg 
dat diploma's aanvankelijk een toenemend maar later een afnemend mar- 
ginaal nut hebben. Wanneer een aanzienlijk deel van de bevolking over een 
diploma beschikt - Van der Ploeg geeft een schatting van 60 procent - gaat 
de toegevoegde waarde van een diploma naar beneden. In bovenstaande 
figuren is te zien dat dit op dit moment a1 sterk geldt voor diploma's op lbol 
mavo- en in mindere mate ook voor diploma's op mbo/havolvwo-niveau. Voor 
diploma's op hbolwo-niveau is de afnemende waarde nog niet zichtbaar; ter- 
wijl het verschil tussen een diploma op mbo/havolvwo-niveau en een di- 
ploma op hbolwo-niveau voor het cohort geboren voor 1930 ongeveer 11 pun- 
ten op de statusschaal bedroeg, is dit verschil voor het jongste cohort 
gegroeid tot 14 punten. De voorspelling luidt echter dat in de toekomst ook 
de waarde van een diploma in het tertiair ondenvijs zal gaan afnemen. 
5.7 Onderwijs en inkomen 
In deze paragraaf gaan we na of zich een trend heeft voorgedaan in de 
waarde van diplomas op de arbeidsmarkt afgemeten aan het netto- 
uurinkomen. We hebben beschikking over de vier databestanden van het 
AVO (Aanvullend Voorzieningen Onderzoek), die zijn verzameld in 1979, 
1983. 1987 en 1991. In deze onderzoeken is onder meer het arbeidsinkomen ~ - 
gevraagd. Deze inkomens zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar gemaakt door 
de netto-inkomens te delen door het aantal gewerkte uren en door te corri- 
geren voor de opgetreden inflatie. Het resultaat bestaat uit gemiddelde uur- 
inkomens in guldens uit 1991. Verder hebben we alleen informatie gebruikt 
over respondenten die tussen de 30 en de 54 jaar oud zijn, om te co-kigeren 
voor de vaak wisselvallige aanvangsfase van beroepsloopbanen en voor 
selectieve uitval aan het einde van de loopbanen. De resultaten zijn weer- 
gegeven in tabel 5.8. 
Tabel 5.8 Uurinkomens in 1979, 1983, 1987 en 1991, naar opleidingsniveau en sekse, voor 30-64 
jarigen 
netto uurinkomens 1979 1983 1987 1991 
mannen vrouwen rnannen vrouwen mannen vrouwen rnannen vrouwen 
lager ondemijs 16.43 14.24 15.19 14,Ol 15.70 14.28 16.10 13,72 
Ibo 17,27 13.65 15.74 14.24 16.39 15,47 17.4 1 14,28 
mavo 19.39 16.13 17.38 14.25 18.40 16.33 19.70 15.82 
rnbo 19,67 16.77 17.66 15.55 18.42 16,87 19.7 1 15.82 
havolwo 21.85 20.33 20.23 17.26 2 1.36 18,08 22.26 17.37 
h bo 23,87 23.89 21.36 22.01 22.89 20.90 24,Ol 19.27 
wo 26,36 26.86 24.29 24.75 24.46 24.28 27,40 22.93 
totaal 19.57 16.72 18.03 16,38 19,20 17.54 20.48 16.58 
indexciifers 
-- - 
1979 1983 1987 1991 








Bron: Aanvullend Voonieningengebruik Ondenoek 1979. 1983. 1987. 199 1. 
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In het bovenste gedeelte van tabel 5.8 staan, apart voor mannen en vrou- 
wen, de gemiddelde uurinkomens in guldens voor zeven ondenvijscatego- 
rieen. Omdat in de afzonderlijke onderzoeken de arbeidsinkomens op uit- 
eenlopende manieren zijn bevraagd, is het mogelijk dat een deel van de 
verschillen in gemiddeld uurinkomen niet berust op reele ontwikkelingen 
maar op verschillen in de vraagstelling. Daarom hebben we in het onderste 
gedeelte van tabel 5.8 per jaar het uurinkomen van ieder opleidingsniveau 
gepresenteerd als indexcijfer, dat wil zeggen als het percentage van het 
gemiddeld uurinkomen in dat jaar. Ook dit is apart voor mannen en vrou- 
wen gedaan. 
Het gemiddeld uurinkomen blijkt voor mannen nauwelijks te zijn veranderd 
tussen 1979 en 1983. Hun gemiddeld uurinkomen daalde licht in de eerste 
helft van de jaren tachtig, maar steeg weer wat in 1991. Het gemiddeld 
inkomen voor vrouwen is ook niet veel veranderd. Voor vrouwen geldt in het 
algemeen dat ze een lager uurinkomen hebben dan mannen. De ratio van 
het gemiddeld uurinkomen van vrouwen ten opzichte van het gemiddeld 
uurinkomen van mannen bedraagt 85 procent in 1979, 91 procent in 1983 
en 1987 en 81 procent in 1991. Ook wanneer we mannen en vrouwen per 
opleidingscategorie vergelijken, zien we verschillen in uurinkomens. We1 
valt op dat dit niet geldt voor de hogere opleidingen in de eerdere jaren. Tus- 
sen 1979 en 1987 blijken academisch opgeleide vrouwen ongeveer hetzelfde 
netto-uurinkomen te verdienen als academisch opgeleide mannen, maar in 
1991 blijken vrouwen ook hier een achterstand te hebben opgelopen. Voor 
vrouwen met een hogere beroepsopleiding geldt in grote lijnen hetzelfde, a1 
blijkt hun gemiddeld uurinkomen, in vergelijking met dat van mannen, a1 
in 1987 te zijn gedaald. We kunnen hiervoor twee oorzaken bedenken. Op 
de eerste plaats vermoeden we dat in de jaren zeventig en in het begin van 
de jaren tachtig voor vrouwen het voltooien van hoger ondenvijs nog der- 
mate bijzonder was, dat hun kansen op de arbeidsmarkt goed lagen. Nu veel 
meer vrouwen hoger onderwijs hebben gevolgd, zijn ze die relatief gunstige 
positie kwijtgeraakt. Op de tweede plaats geldt dat deeltijdwerk in de 
hogere functies pas later is doorgedrongen dan in de lagere functies. Dit wil 
zeggen dat als vrouwen met een hogere opleiding in de jaren zeventig werk- 
ten, dit relatief vaak een voltijdsbaan betrof. 
De cijfers laten verder zien dat er voor mannen geen grote veranderingen 
zijn opgetreden in de relatie tussen ondenvijsniveau en uurinkomen. De 
verschillen tussen de laagst en de hoogst opgeleiden zijn tussen 1979 en 
1987 nauwelijks veranderd, maar in 1991 zijn mannen met alleen lager 
ondenvijs of met lager beroepsondenvijs er relatief op achteruit gegaan ten 
opzichte van 1987. De indexcijfers laten zien dat alle opleidingscategorieen 
tussen 1979 en 1991 zijn gedaald ten opzichte van het gerniddelde uur- 
inkomen. De oorzaak hiervan is dat het ondenvijsniveau van de beroepsbe- 
volking sneller is gestegen dan het gemiddelde uurinkomen. Om een rela- 
tief gunstig inkomen te bereiken, is dus een steeds hoger opleidingsniveau 
nodig. De ontwikkelingen van de indexcijfers voor vrouwen laten nog eens 
zien dat voor hen geldt dat de hogere opleidingen een stuk minder waard 
zijn geworden. Hierdoor zijn voor vrouwen de verschillen tussen diplomas 
sterker afgenomen dan voor mannen. Ook voor vrouwen geldt dat een 
diploma op middelbaar niveau tegenwoordig onvoldoende is om een meer 
dan gemiddeld inkomen te bereiken. 
5.8 De  veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de waarde van 
diploma's 
De historische trends die zijn geschetst in paragrafen 5.5, 5.6 en 5.7, laten 
zien dat de waarde van diploma's op de arbeidsmarkt in absolute zin mag 
zijn veranderd, maar dat er nog niet veel bewijs is dat ook het onderliggende 
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mechanisme is gewijzigd. Over het algemeen is het zo dat degenen met de 
hoogste opleidingsniveaus terecht komen in de banen met de hoogste functie- 
niveaus, de hoogste beroepsstatus en de hoogste financiele beloningen. Is er 
nu wat te zeggen voor het standpunt dat ook het mechanisme dat diploma's 
aan de arbeidsmarktpositie verbindt, aan het veranderen is? 
We hebben a1 geopperd dat toenemende baanmobiliteit als gevolg van een 
flexibilisering van de arbeidsmarkt een minder strakke samenhang tussen 
ondenvijs en beroepssucces met zich mee kan brengen. We gaven aan dat 
diploma's in een gevorderd stadium van de loopbaan steeds minder als indi- 
cator van trainbaarheid of productiviteit zullen gelden, omdat deze eigen- 
schappen meer direct kunnen worden geobserveerd. Ook zullen er op een 
flexibelere arbeidsmarkt steeds meer intreders zijn die te kampen krijgen 
met diploma-inflatie. Personen die een nieuwe baan zoeken, herintredende 
werklozen. herintredende huisvrouwen. en ook arbeidson~eschikten die na " 
herkeuring arbeidsgeschikt worden bevonden, worden geconfronteerd met 
de afnemende waarde van diploma's. Toenemende arbeidsmarktmobiliteit 
zorgt ervoor dat ook oudere werknemers bevattelijk worden voor diploma- 
inflatie omdat zij niet alleen concurreren met de eigen leeftijdsgroep, maar 
nu ook met de hoger opgeleide schoolverlaters. 
Het opleidingsniveau is in de gevorderde loopbaan inderdaad minder be- 
langrijk dan in de beginfase. Dit wordt duidelijk uit figuur 5.6. In dit pad- 
model wordt weergeven wat de invloed is van iemands opleidingsniveau in 
verschillende fasen van de beroepsloopbaan. Duidelijk wordt dat die invloed 
het sterkst is bij intrede. Gegeven het intredeberoep is de invloed van het 
opleidingsniveau op het beroep dat men op 30-jarige leeftijd uitoefent rela- 
tief gering. Dit directe effect daalt nog voor het beroep op 40- en 50-jarige 
leeftijd. 




eerste be roe^ 
beroep 30 jaar 
beroep 40 jaar 
beroep 50 jaar 
Bron: Familie-enquBte Nederlandse Bevolking 199211993 
Een toename in arbeidsmarktmobiliteit zal daarom twee, elkaar verster- 
kende verschijnselen met zich mee brengen. Aan de ene kant zullen de ver- 
schillen tussen opleidingsgroepen afnemen omdat de enorme ondenvijs- 
expansie ervoor zorgt dat er onvoldoende geschikte posities over zijn voor de 
hoger opgeleiden. Anderzijds zal de invloed van onderwijs geringer worden 
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omdat werkgevers bij hun selectie van oudere werknemers minder gebruik 
maken van diploma's als indicator van productiviteit. 
We vragen ons daarom ten slotte af of er meer mobiliteit te venvachten valt 
op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hartog e.a. (1988) concluderen dat er in 
de tachtiger jaren nauwelijks verschillen zijn opgetreden in de baan- 
mobiliteit van'de Nederlandse beroepsbevolking. Ook De Graaf en Luijkx 
(1995) laten zien dat er geen trends zijn geweest in sociale mobiliteit gedu- 
rende de loopbaan (intragenerationele mobiliteit) voor twintigste-eeuwse 
geboortecohorten. Van Ours (1991) laat zien dat Nederland in de jaren tach- 
tig gekenmerkt wordt door weinig arbeidsmobiliteit in vergelijking met 
Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Op basis hiervan mag in 
Nederland enige beweging in de richting van meer baanmobiliteit worden 
venvacht en kunnen we een verdere afname in de waarde van diploma's op 
de arbeidsmarkt tegemoet zien. 
5.9 Conclusies 
In dit hoofdstuk hebben we ons in de eerste plaats gericht op historische 
ontwikkelingen in de waarde van diploma's op de arbeidsmarkt. Op de eer- 
ste plaats hebben we laten zien dat de samenhang tussen diploma's en de 
kans op werkloosheid niet aan een bepaalde trend onderhevig is; deze 
samenhang is sterk in periodes met veel werkloosheid en zwak in periodes 
met minder werkloosheid. Op de tweede plaats hebben we laten zien dat de 
samenhang tussen diploma's en het niveau van de verrichte arbeid we1 aan 
een trend heeft blootgestaan. De snelle ondenvijsexpansie en de veel min- 
der snelle regradatie van de werkgelegenheid heeft er in Nederland voor 
gezorgd dat vooral de lagere diploma's minder waard zijn geworden. Het ziet 
er echter naar uit dat nu ook de hogere ondenvijskwalificaties aan de beurt 
zijn. Om evenveel succes te bereiken op de arbeidsmarkt is een steeds hoger 
opleidingsniveau nodig. 
Gebruikmakend van ramingen van het Centraal Planbureau met betrek- 
king tot de verdere ontwikkeling van de opleidingsverdeling van de (poten- 
tiele beroepsbevolking) kan worden gespeculeerd in hoeverre er verdere ver- 
dringing zal plaatsvinden, en in hoeverre de afnemende marginale waarde 
van opleidingen verder zal doordringen tot het hoger ondenvijs. De model- 
lering van het tempo van ontwaarding van diploma's kan echter de ontwik- 
kelingen in de vraag naar arbeid en in de aard van die vraag naar arbeid 
niet buiten beschouwing laten. De structuur van de werkgelegenheid in de 
naaste toekomst is echter niet te overzien. Ongetwijfeld neemt het gemid- 
delde ondenvijsniveau van de Nederlands beroepsbevolking in de 21e eeuw 
sterker toe dan het gemiddelde beroepsniveau, waardoor de waarde van 
alle, ook de hoogste, diploma's zal verminderen. De logica van de situatie is 
dat deze ontwikkeling de jongere generaties ertoe dwingt alleen met het 
hoogste ondenvijsniveau genoegen te nemen. 
De samenhang tussen opleidingsniveau en kans op werkloosheid is het 
sterkst in tijden waarin de algemene werkloosheid het hoogst is. Het CPB 
gebruikt verschillende scenario's met uiteenlopende voorspellingen over het 
aantal werklozen. We venvachten dat wanneer de Nederlandse economie 
zich ontwikkelt als voorzien in het ongunstige Global Shift scenario, de 
samenhang tussen opleidingsniveau en werkloosheid weer zal stijgen tot 
het niveau van de begin jaren tachtig, en dat wanneer de werkloosheid 
daalt, zoals het Balanced Growth scenario raamt, de samenhang juist nog 
verder zal afnemen. 
De samenhang tussen opleidingsniveau en het venvorven beroepsniveau is 
gedurende de laatste decennia sterk veranderd. De positie van personen 
met een lager diploma (lbolmavo) is verslechterd, wanneer we deze vergelij- 
ken met de positie van personen zonder enig diploma. De relatieve positie 
van personen met een hoger diploma lijkt zich, nadat die zich tot aan de 
jaren tachtig steeds verbeterde, recentelijk te verslechteren. In de tweede 
helft van de tachtiger jaren blijkt het relatieve nut van een diploma op hbo- 
of wo-niveau op zijn retour. 
De belangrijkste reden voor een geringer wordende afstemming tussen 
ondenvijs en arbeidsmarktpositie is gelegen in de sterk bij de opleidings- 
expansie achterblijvende kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid. 
De dwang om zich hoger te scholen werkt averechts uit. Men moet steeds 
langere opleidingen volgen om in ieder geval nog in aanmerking te komen 
voor een gunstige positie op de arbeidsmarkt, temijl de kans op succes op 
de arbeidsmarkt daalt omdat iedereen deze strategic volgt. De beroepen- 
structuur zal zich we1 in gunstige zin ontwikkelen, maar het is onwaar- 
schijnlijk dat er  in een voldoende hoog tempo posities van hoog niveau wor- 
den gecreeerd. 
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ONDERWJS EN ARBEIDSMARKT 
Segregatie: een probleem? 
Perspectieven op bewoningspatronen en sociale segmentatie 
Ronald van Kernpen en ]an van Weesep 
De sociale segmentatie van een samenleving heeft veel te maken met het 
huisvestingspatroon. Ten eerste betreft de verdeling van woningen een van 
de belangrijkste onderdelen van de verdeling van schaarse en aantrekke- 
lijke goederen onder de leden van de samenleving. Het bestuderen van deze 
verdeling geeft een indicatie van de aard en omvang van deze vorm van 
sociale ongelijkheid. De analyse van de determinanten ervan geeft ook 
inzicht in hoe maatschappelijke verdelingen tot stand komen en in stand 
worden gehouden. Anders dan in voorgaande hoofdstukken zullen de navol- 
gende analyses laten zien dat vooral het inkomen een doorslaggevende en 
steeds belangrijker rol speelt bij de verdeling van de huishoudens over de 
woningvoorraad, of het nu de huur- of de koopsector betreft. 
Er is nog een tweede aspect van het wonen dat bij uitstek relevant is voor 
de bestudering van sociale segmentatie. De (a1 dan niet vrijwillige) keuze 
van een woning betreft niet alleen de allocatie van een bepaald materieel 
goed, maar bepaalt ook de locatie van personen en daarmee de waarschijn- 
lijkheid waarmee personen van een verschillende sociale achtergrond el- 
kaar bij hun dagelijkse bezigheden tegen kunnen komen. Veel buurten zijn 
immers in zekere mate homogeen naar kwaliteiten van woningen, en met 
een woning 'kiest' men impliciet ook steeds de buren en de anderen in de 
directe woonomgeving. Wanneer veel gelijksoortige mensen en huishoudens 
terecht komen in bepaalde wijken, kunnen qua bevolking eenzijdige wijken 
ontstaan, bijvoorbeeld naar inkomen, naar afkomst en naar leeftijd. Dit kan 
problemen met zich meebrengen, maar dat hoeft niet noodzakelijk het geval 
te zijn. 
Trends met betrekking tot de ruimtelijke uitsortering van bevolkingsgroepen 
laten zich echter niet gemakkelijk bestuderen, vanwege het gebrek aan 
gegevens over de sociale kenmerken van kleine gebieden. Maar in ieder 
geval is het we1 mogelijk om - althans op lokaal niveau - gegevens te leve- 
ren over de mate van segmentatie naar etnische achtergrond. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst de betekenis van de centrale segmentatie- 
lijnen inkomen en opleiding voor de positie op de woningmarkt uit de doe- 
ken gedaan. Er wordt aangetoond dat er een trend naar meer segmentatie 
te zien is, met name ook ten aanzien van het inkomen. Ten tweede worden 
voor de vier grote steden en een drietal middelgrote steden de vestigingspa- 
tronen van Turken en Marokkanen bestudeerd. Deze groepen behoren nu- 
meriek tot de belangrijkste categorieen van minderheden. Het blijkt dat 
met name in de grootste steden sprake is van een verdergaande concentra- 
tie van allochtonen in bepaalde wijken. In dit hoofdstuk wordt ook stilge- 
staan bij de vraag of een dergelijke toenemende concentratie problematisch 
is. Op basis van literatuurstudie wordt duidelijk dat het zeker niet per defi- 
nitie een probleem hoeft te vormen. 
'1 Ronald van Kempen en Jan van Weesep zijn als respectievelijk universitair docent en hoogleraar verbonden aan de Faculteit Ruim- 
telijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en de ondenoekzchool NETHUR. De auteurs danken Veronique Schuqens 
voor de uitgebreide hulp bij de analyses. 
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6.1 Inleiding 
Westerse landen kennen een sterk gevarieerde woningvoorraad en meestal 
is met een vrij grote mate van zekerheid in te schatten wat voor mensen in 
gegeven typen woningen wonen. Grote, vrijstaande woningen in een bos- 
rijke omgeving worden veelal bewoond door huishoudens met een hoge 
sociale status en een hoog inkomen. Zij kunnen hun aspiraties vervullen. 
Daarentegen worden kleine, goedkope huunvoningen in oude, vervallen 
stadswijken in veel gevallen bewoond door huishoudens met een laag inko- 
men. Zij hebben geen of nauwelijks mogelijkheden om elders andere woon- 
ruimte te bemachtigen. 
Het is niet zo venvonderlijk dat het inkomen een belangrijke rol speelt om 
de verschillen in huisvestingssituaties te verklaren. Woningen hebben nu 
eenrnaal hun prijs. Sommige zijn we1 en andere niet betaalbaar voor men- 
sen in verschillende inkomensklassen. Maar er zijn ook andere factoren van 
belang, zoals de leeftijd van de hoofdbewoner, de huishoudenssamenstelling 
en andere sociale kenmerken. Het patroon wordt verder gecompliceerd door 
verschillen in voorkeuren voor een type woning en voor bijvoorbeeld een ste- 
delijke, een suburbane of een landelijke woonomgeving. Ten slotte is het 
aanbod van woningen van groot belang: in gebieden met veel kleine wonin- 
gen mag worden venvacht dat ook veel grotere huishoudens met een derge- 
lijke woning genoegen zullen moeten nemen. Gebrek aan alternatieven kan 
mensen dwingen hun toevlucht te zoeken tot een situatie die voor hen verre 
van optimaal is, en die ze ook als zodanig beleven. 
Woningen bevinden zich ergens: ze zijn ruimtelijk gesitueerd. Bij iedere 
woning hoort een sociale en fysieke woonomgeving. De kenmerken van de 
andere bewoners van een gebied drukken hun stempel. Woningen worden 
omringd door andere woningen en artefacten, zoals winkels, bedrijven, 
wegen en scholen. Sommige gebieden hebben meer voorzieningen dan an- 
dere, waardoor de bewoners verschillende mogelijkheden hebben om hun 
leven vorm te geven. Bekende contrasterende voorbeelden van woonmilieus 
zijn de suburbane gebieden die worden gekenmerkt door een betrekkelijk 
lage bebouwingsdichtheid, veel groen en weinig uitgaansmogelijkheden en 
de dichtbebouwde centra van de grote steden, met allerhande mogelijkhe- 
den tot vermaak, varierend van tal van caf& en restaurants tot wereldbe- 
roemde musea en festivals. 
Woningen zijn het product van de tijd waarin ze tot stand zijn gekomen. 
Vooral daardoor zijn gelijksoortige woningen vaak ruimtelijk geconcentreerd. 
Kleine, oude huunvoningen worden veelal aangetroffen in een ring rondom 
de oude stadscentra; nieuwe, ruime eengezinshuizen in de koopsector zijn 
te vinden aan de randen van de steden, in groeikernen en in andere sub- 
urbane gebieden. Er zijn, met andere woorden, in en rond de steden bijna 
altijd gebieden te vinden die worden gekenmerkt door een vrij homogene 
woningvoorraad; homogeen naar prijs, type, eigendomsvorm en bouw- 
periode. Deze ruimtelijke concentratie van woningtypen leidt, in combinatie 
met de mogelijkheden en preferenties van huishoudens, in veel gevallen tot 
ruimtelijke concentraties van min of meer gelijksoortige huishoudenstypen. 
Sterk venvant aan het begrip concentratie is het bealp segregatie. Ruim- 
telijke segregatie bestaat wanneer sommige ruimtelijke eenheden een over- 
vertegenwoordiging kennen van de leden van een bepaalde groepering en 
andere een ondervertegenwoordiging (Johnston e.a., 1983). Om de aard 
ervan te kenschetsen en de gevolgen te voorzien, is de grootte van de ruim- 
telijke eenheid van belang: ruimtelijke segregatie kan bijvoorbeeld bestaan 
tussen steden en hun ommeland, tussen buurten in een stad, of zelfs tussen 
en binnen woningcomplexen. Segregatie op het ene schaalniveau impliceert 
niet het bestaan van segregatie op een ander niveau. 
Hoe woont men in Nederland? Uit verschillende publicaties wordt duidelijk 
dat we in ons land te maken hebben met een vrij unieke situatie. In Neder- 
land is het tot nu toe namelijk zo dat degenen met een laag inkomen niet 
noodzakelijk in de slechtste woningen of in de slechtste buurten wonen. 
Andersom is het ook niet zo dat degenen met een hoog inkomen altijd zijn 
te vinden in de dure woningen en in de meest aantrekkelijke woongebieden. 
De aanwezigheid van de omvangrijke sociale huursector die vooral uit 
woningen van goede kwaliteit bestaat, de beschikbaarheid van subsidies 
(waaronder de individuele huursubsidie) en het bestaan van huurbescher- 
ming zijn met name verantwoordelijk voor deze verdeling. 
Er mag echter worden verwacht dat deze situatie niet tot in lengte van jaren 
bestendigd zal blijven. Door de huidige ontwikkelingen in het 
volkshuisvestingsbeleid zal in de nabije toekomst de 'ijzeren wet van de 
woningmarkt' in Nederland steeds meer gaan gelden: degenen met de laag- 
ste inkomens wonen dan steeds meer in de slechtste, en degenen met de 
hoogste inkomens in de beste woningen en woongebieden. De nog bestaande 
situatie van relatief sterke menging van bevolkingscategorieen in buurten 
zal dan veranderen in &in van concentratie van groeperingen en segregatie. 
Wie hierdoor getroffen zullen worden, is een belangrijke onderzoeksvraag. 
Uit veel Nederlandse literatuur komt naar voren dat vooral de allochtonen 
in de grote steden het slachtoffer van deze ontwikkeling zullen worden (zie 
bijv. ook het Sociaal en Cultureel Rapport, 1994). Wanneer dat inderdaad zo 
is, dan wordt de Engelse en Arnerikaanse literatuur waarin de nadelen van 
de daar a1 langer bestaande concentratie en segregatie breed worden uitge- 
meten, relevant voor de Nederlandse situatie. Uiteindelijk is natuurlijk van 
groot belang te onderzoeken in hoeverre de nadelen van segregatie en con- 
centratie kunnen worden beperkt en met name ook in hoeverre sociale uit- 
sluiting en conflicten tussen bevolkingscategorieen in de Nederlandse sa- 
menleving kunnen worden tegengegaan, ook als de ontwikkeling van het 
woonpatroon in die richting doorzet. Dat mogelijke oplossingen niet alleen 
liggen op het terrein van de volkshuisvesting, is voor ons een uitgemaakte 
zaak. Aandacht voor andere aspecten van het bestaan, waaronder sectorale 
en ruimtelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is onontbeerlijk. Maar 
deze bijdrage beperkt zich tot de analyse van verschillen in woonsituaties 
en de achtergronden daarvan. 
De Engelse en Amerikaanse literatuur is ook nog op een andere manier rele- 
vant. In zowel Groot-Brittannie als de Verenigde Staten hebben zich met 
name voor degenen aan de onderkant van de samenleving diverse negatieve 
ontwikkelingen in het wonen voorgedaan. Hierbij valt te denken aan de 
residualisering van de sociale huunvoningvoorraad (een proces, waarbij de 
sociale huurwoningen in toenemende mate het domein zijn van degenen 
met de zwakste positie op de woningmarkt) en aan het ontstaan van de 
'duale stad'. Met deze laatste term wordt geduid op een stedelijke samenle- 
ving waarin sommigen de vruchten plukken van de economische herstruc- 
turering terwijl anderen er de lasten van dragen (Castells, 1989). Veelal 
gaat dit samen met het sterk van elkaar gescheiden wonen van arm en rijk. 
Het is echter vooralsnog geen uitgemaakte zaak dat het toekomstbeeld van 
sterke concentraties en vergaande segregatie van bewonerscategorieen in 
Nederland werkelijkheid zal worden, ook a1 zijn er duidelijke aanwijzingen 
dat het die kant op gaat. Uiteindelijk gaat het in dit rapport om deze toe- 
komst. Om het beeld te schetsen en mogelijke gevolgen ten aanzien van het 
wonen en de ruimtelijke patronen van segregatie en concentratie te verken- 
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nen, worden enkele belangrijke ontwikkelingen aan de vraag- en aanbod- 
zijde van de woningmarkt doorgetrokken. Hierdoor kan licht worden gewor- 
pen op vragen als: Zullen de. Nederlandse steden steeds meer het karakter 
van de 'duale stad' vertonen? Of zullen degenen met een hoger inkomen de 
stad massaal verlaten, zodat de stadsbevolking steeds meer uit gemargina- 
liseerde groepen zal bestaan? Zal er straks sprake zijn van een onderklasse, 
en wat kan dit betekenen voor het sociaal functioneren van de stad? Een 
andere mogelijke ontwikkeling is dat de stad juist 'heroverd' wordt door 
hogere-inkomensgroepen. Moeten huishoudens met een laag inkomen dan 
hun heil elders zoeken? Waar kunnen ze terecht? Kunnen conflicten tussen 
verschillende bevolkingscategorieen om een plaats in de buurten worden 
voorkomen? 
6.2 D e  huidige woonsituatie in Nederland 
Hoewel minder dwingend dan in vele andere Europese landen, worden ook 
in Nederland de mogelijkheden van huishoudens op de woningmarkt voor 
een deel bepaald door hun financiele draagkracht. Het inkomen en het inko- 
men~~erspectief zijn vooral van belang voor het kunnen betalen enlof financie- 
ren van een koopwoning. Een belangrijke vraag in dit deel van het onderzoek 
is te bekijken welke huishoudens zich bevinden in wat voor type woning. De 
huishoudens worden daarbij gedifferentieerd naar inkomen, opleiding, leef- 
tijd en samenstelling, en de woningen naar eigendom (huurkoop), type en 
prijs. Ook aan de ontwikkeling in de verdeling wordt aandacht geschonken. 
In paragraaf 6.2.1 zal eerst (heel kort) worden stilgestaan bij de achtergron- 
den van de woonsituatie van huishoudens. In paragraaf 6.2.2 worden voor 
geheel Nederland enkele eenvoudige kruistabellen gepresenteerd, waarin 
het verband tussen het type woning en de relevante onafhankelijke varia- 
belen naar voren komt. In paragraaf 6.2.3 staat de ontwikkeling in de jaren 
tachtig centraal. Het gaat hierbij vooral om de vraag in hoeverre onder- 
scheiden inkomenscategorieen meer of minder in bepaalde delen van de 
woningvoorraad (woningvoorraadsegmenten) zijn komen te wonen. In para- 
graaf 6.2.4 wordt aan de hand van een multivariate analyse (logistische 
regressie) bekeken in hoeverre de tot dan toe verkregen resultaten verder 
kunnen worden onderbouwd. Eenzelfde presentatievolgorde vindt plaats in 
de daarop volgende paragrafen (6.2.5, 6.2.6 en 6.2.7). In deze paragrafen 
gaat het echter niet meer om Nederland als geheel, maar om de vier groot- 
ste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De aparte ana- 
lyse voor de grote steden vindt niet plaats omdat wij denken dat zij een voor- 
bode zijn van de toekomstige ontwikkeling van Nederland als geheel, maar 
we1 om aan te duiden dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen deze ste- 
den en Nederland als geheel. 
6.2.1 Achtergrond 
De woonsituatie van huishoudens is van vele factoren afhankelijk. Niet 
alleen gaat het om de preferenties die een huishouden heeft, maar ook 
- vaak vooral - om de mogelijkheden en onmogelijkheden die er op een 
woningmarkt zijn. De mogelijkheden op de woningmarkt worden enerzijds 
bepaald door het aanbod van verschillende typen woningen. Dit aanbod ver- 
schilt sterk tussen locaties, bijvoorbeeld tussen grote stad, nabij gelegen 
groeikern of perifere plattelandsgebieden van Groningen, Friesland of Zee- 
land. Maar ook tussen de plaatsen binnen 66n categorie, zoals de grote ste- 
den in de Randstad, bestaan historisch gegroeide verschillen. 
De mogelijkheden om van het aanbod gebruik te maken verschillen per 
huishouden. De hoogte van het huishoudensinkomen is hierbij een belang- 
rijke verklarende variabele, maar inkomen is zeker niet allesverklarend: de 
grootte van het huishouden, de wens om a1 dan niet in een stedelijke of juist 
suburbane of landelijke omgeving te wonen, de mogelijkheden tot het ver- 
krijgen van individuele huursubsidie en andere individueel bepaalde ver- 
schillen, alsmede de regels van de woonruimteverdeling zijn tevens van 
groot belang. Ook de wooncarriere die men tot dan toe heeft doorlopen, 
speelt mee als achtergrond voor de situatie waarin men zich nu bevindt. 
De woonsituatie in Nederland 
De Nederlandse woningvoorraad kan worden ingedeeld op grond van ver- 
schillende criteria. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de eigendoms- 
verhouding, de prijs van de woningen, de ouderdom en de grootte. Interna- 
tionaal gezien staat Nederland bekend om zijn grote hoeveelheid relatief 
goedkope woningen in de sociale huursector en, in tegenstelling tot bijvoor- 
beeld het Verenigd Koninkrijk, een relatief klein aandeel eigen woningen 
(respectievelijk 45 en 67% in 1990). In vergelijking met andere landen van 
de Europese Unie is de Nederlandse woningvoorraad ook relatief jong. In 
vergelijking met dezelfde landen kent Nederland relatief veel vierkamer- 
woningen en juist weinig woningen met zes of meer kamers. Bijna alle 
Nederlandse woningen zijn uitgerust met een bad of douche en 80 procent 
heeft centrale venvarming. Tussen 1980 en 1991 zijn de huren in Nederland 
met ongeveer 33 procent gestegen, de laagste stijging van alle EU-landen 
waarvan dit cijfer bekend is (Volkshuisvesting in Cijfers, 1992). 
Znkomen en woonsituatie 
De verdeling van de huishoudens over deze voorraad is opvallend anders 
dan in veel andere landen. De doorwerking van het jarenlang gevoerde 
huisvestingsbeleid is hier debet aan. Op een erg in het oog springend ken- 
merk van de verdeling is a1 gewezen: in Nederland zijn degenen met de 
laagste inkomens niet noodzakelijk te vinden in de goedkoopste woningen: 
een aanzienlijk aantal dure huurwoningen wordt bewoond door huishou- 
dens met een relatief laag inkomen. Dit wordt 'dure scheefheid' genoemd. 
Andersom is het ook niet zo dat degenen met een hoog inkomen altijd zijn 
terug te vinden in de duurdere woningen: veel goedkope huunvoningen wor- 
den bewoond door huishoudens met een relatief hoog inkomen. Dit laatste 
staat sinds de Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig (Ministerie 
VROM, 1989) bekend onder de naam 'goedkope scheefheid' 2.  
De hierboven aangeduide situatie kan ook op een andere wijze worden 
beschreven: de woningen met een lage huur worden niet alle bewoond door 
huishoudens met de laagste inkomens (tabel 6.1). In dit soort woningen is 
ook een aanzienlijk aantal huishoudens uit het tweede en derde inkomens- 
kwartiel woonachtig. Echter, huishoudens uit het hoogste kwartiel zijn niet 
vaak te vinden in deze woningen. Dat de hier gepresenteerde cijfers dit aan- 
geven is belangrijk, omdat in onderzoeksrapporten en beleidsnota's nog we1 
eens wordt gesteld dat de goedkope huursector in Nederland het domein is 
van zowel de lage- als de hoge-inkomenscategorieBn. Dit beeld verdient dus 
zeker enige nuancering. 
In woningen met een hogere huur is geen sprake van een duidelijke over- 
vertegenwoordiging van de hogere- of lage-inkofnenscategorieBn. Maar het 
is we1 opmerkelijk dat toch nog een kwart van deze bewoners een inkomen 
in het laagste kwartiel heeft. Deze situatie is voor een belangrijk deel het 
gevolg van het bestaan van de (nog steeds) brede beschikbaarheid van de 
Individuele Huursubsidie (IHS). 
'1 In de nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig worden inkomensgrenzen en huurgrenzen aangehouden die wij hiet niet zullen 
gebruiken. Voor de vergelijkbaarheid tussen de verschillende jaren (zie par. 6.2.4) kiezen wij hiet voor huurgrenzen die gebaseerd 
zijn op de mediane waarden en voor het gebruik van inkomenskwartielen. 




le inkomenskwartiel (laagste) 41,3 
2e inkomenskwartiel 32.9 
3e inkomenskwartiel 17.9 
4e inkomenskwartiel (hoogste) 7.9 
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Koop Overig Totaal 
Woningen met een lage huur hebben een kale huur van maximaal f 425 per maand. Woningen met een hogere 
huur zijn woningen met een huur boven de f 425 per maand. Die f 425 is de mediaan. Het segment 'overig' betreft 
onzelfstandige woonruimten. 
Bron: WBO 19891 1990. 
De correlatie tussen het huishoudensinkomen en de betaalde huur bedroeg 
in 1990 niet meer dan 0.26. Dit betekent dat het verband tussen het inko- 
men en de betaalde huur niet bepaald sterk genoemd kan worden. Deze lage 
waarde van de coefficient is een duidelijke aanwijzing voor de qua inkomen 
betrekkelijk gemengde bewonerssamenstelling van de Nederlandse huur- 
woningvoorraad. 
Koopwoningen vormen voor een belangrijk deel we1 het domein van een spe- 
cifieke groep: de huishoudens met een hoger inkomen. Bestaande en voor- 
malige premieregelingen die destijds vooral zijn ingesteld om ook degenen 
met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden om in een koopwoning te 
gaan wonen, lijken dus voor weinigen effectief. Elsinga (1995) heeft aange- 
toond dat premieregelingen vooral tot gevolg hebben dat huishoudens met 
een midden of hoger inkomen eerder in koopwoningen terecht komen dan 
was voorzien. Onder degenen met een laag inkomen die nu in een koopwo- 
ning wonen, gaat het voor een aanzienlijk deel om ouderen. Het is een aan- 
wijzing dat hun woonsituatie vooral een afspiegeling is van een vroegere 
hogere inkomenspositie. 
In de onzelfstandige woonruimten (de categorie 'overig') zijn degenen met 
een laag inkomen de belangrijkste categorie, maar absoluut gezien gaat het 
hier om geringe aantallen. Dit nuanceert het beeld van de brede spreiding 
dus nauwelijks. 
In bovenstaande is gebruik gemaakt van het huishoudensinkomen; dit is 
gedefinieerd als het inkomen van de hoofdkostwinner, in combinatie met het 
(eventuele) inkomen van de (eventuele) partner. Wanneer alleen wordt 
gekeken naar het inkomen van de hoofdkostwinner, dan ziet de verdeling 
over de verschillende woningvoorraadsegrnenten er nagenoeg hetzelfde uit 
als is weergegeven in tabel 6.1. De verschillen tussen de onderscheiden indi- 
viduele en huishoudensinkomenscategorieen bedragen ten hoogste twee 
procentpunten. De correlatie tussen het inkomen van de hoofdkostwinner 
en de betaalde huur is slechts een fractie hoger (0.29) dan die tussen het 
inkomen van het huishouden en de betaalde huur. 
Wanneer de woningen niet alleen naar prijs en eigendom, maar ook naar 
grootte en type (eengezins of meergezins) worden onderscheiden, ontstaat 
een wat gedifferentieerder beeld (tabel 6.2). Weinig van de huishoudens met 
de hoogste inkomens blijken te wonen in goedkope huunvoningen in meer- 
gezinshuizen en in goedkope eengezinshuurhuizen. Zij wonen vooral in de 
duurdere en grotere eengezinshuizen, voor velen in Nederland het meest 
gewilde woningtype (Van Kempen e.a., 1994; Wassenberg e.a., 1994). Veel 
van deze eengezinshuizen maken deel uit van de koopsector. Huishoudens 
uit het laagste inkomenskwartiel wonen vooral in goedkope huurwoningen 
en dan met name ook in meergezinshuizen. Vooral de midden- 
inkomensgroepen zijn sterk gespreid over de verschillende segmenten van 
de woningvoorraad. Met name veel huishoudens uit het tweede inkomens- 
kwartiel zijn terug te vinden in de meergezinshuurhuizen, maar zij ontbre- 
ken niet in de eengezinshuizen in de huur- en de koopsector. 
Er blijkt een duidelijk onderscheid in woonsituatie te bestaan tussen de 
hoogste en laagste inkomenscategorieen, terwijl de twee middengroepen 
zich ook met betrekking tot hun woonsituatie tussen deze twee extremen in 
bevinden. Dit is een belangrijke conclusie, omdat, op grond van andere inde- 
lingen in inkomenscategorieen, nog we1 eens tot de conclusie wordt geko- 
men dat hogere en lage inkomens veel evenwichtiger zijn verdeeld over de 
verschillende woningtypen 3. 
Tabel 6.2 Inkomen en woning (naar type, grootte en prijs; percentages per kwartiel) in 198911990 
voor geheel Nederland 
lnkomenskwartielen 




huur mgez 5 3krs 5 425 
huur mgez S 3krs > 425 
huur mgez > 3krs 5 425 
huur mgez > 3krs > 425 
huur lgez S 4krs 5 425 
huur Igez > 4krs 5 425 
huur lgez 5 4krs > 425 
huur Igez > 4kn > 425 
koop mgez 
koop Igez 5 4krs 5 150.000 
koop Igez > 4krs 5 150.000 
koop Igez S 4kn  > 150.000 
koop lgez > 4krs > 150.000 
overig 
Totaal (abs* 1000) 
De huur is de mediaan (kale huur per maand, gecorrigeerd voor de eventueel ontvangen individuele huursubsidie). 
De prijs die staat vermeld bij de koopwoningen betreft de door de bewoner geschatte verkoopwaarde in be- 
woonde coestand. Ook hier is de mediaan ak grens genomen. 
* = kleiner dan 5 procent van het totaal. 
Bmn: WBO 19891 1990. 
Opleiding en woningtype 
Er mag worden verwacht dat er een verband bestaat tussen de opleiding en 
de woonsituatie. In het algemeen zal een hoger opgeleide in een duurdere 
woning wonen dan iemand met een lage opleiding. Bij dit veronderstelde 
'1 Zoals bijvoorbeeld in de invloedrijke en beleidsbepalende Noto Vo1k;huisvesting in dejoren Negentig (Ministerie VROM. 1989). 
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verband kan het inkomen een intermedierende rol spelen (zie ook par. 
6.2.4). Een hogere opleiding betekent in veel gevallen ook een hoger inko- 
men, en in ieder geval een beter inkomensperspectief. Een hoger dan gemid- 
deld inkomen verruimt de mogelijkheden op de woningmarkt en verbetert 
de toegankelijkheid tot de (duurdere) koopsector en tot de duurdere huur- 
woningen. De hogere opleiding kan eerder toegang verschaffen tot de 
koopwoningsector en de venvachting van toekomstige inkomensverbetering 
kan ook van invloed zijn op de aspiraties van degenen met een hoge oplei- 
ding die momenteel nog geen navenant inkomen genieten. 
Tabel 6.3 Opleiding en woning (naar type, grootte en prijs; percentages per opleidingscategorie) 
in 198911990 voor heel Nederland 




huur mgez 5 3krs S 425 
huur mgez S 3krs > 425 
huur mgez > 3krs S 425 
huur mgez > 3krs > 425 
huur lgez S 4krs S 425 
huur Igez > 4krs a 425 
huur Igez S 4krs > 425 
huur Igez > 4krs > 425 
koop mgez 
koop lgez a 4krs S 150.000 
koop lgez > 4krs a 150.000 
koop Igez S 4krs > 150.000 
koop Igez > 4krs > 150.000 
overig 
Totaal (%) 
Toraal (abs* 1000) 
* = kleiner dan 5 procent van her totaal. 
Bij de opleiding gaat het om de hoogst voltooide opleiding. In het geval van huishoudens met wee partners, is 
steeds de hoogste opleiding genomen. 
Bron: WBO 19891 1990. 
De opleidingscategorieen laten een veel grotere spreiding over de verschil- 
lende woningtypen zien dan de inkomensgroepen (tabel 6.3). Voor een be- 
langrijk deel zal dit het gevolg zijn van de imperfecte correlatie tussen inko- 
men en opleiding. Toch blijkt uit de gegevens overduidelijk dat degenen met 
een lage opleiding nauwelijks weten door te dringen tot de duurdere koop- 
woningen, tenvijl met name degenen met een hbo- of universitaire opleiding 
juist we1 in dergelijke woningen wonen. Vooral in de goedkopere delen van 
de woningvoorraad vinden we alle opleidingscategorieen terug, zij het dat 
vooral de groepen met een lagere opleiding oververtegenwoordigd zijn. 
Leeftgd en woonsituatie 
De leeftijd (van het hoofd van het huishouden) hangt sterk samen met de 
woonsituatie van de huishoudens in Nederland (tabel 6.4). Zelfstandig wo- 
nende jongeren (tot 25 jaar) zijn voornamelijk te vinden in kleine en goed- 
kope huunvoningen in meergezinshuizen en in kamers en andere woning- 
substituten. Huishoudens waarvan het hoofd tussen de 25 en 44 jaar is, zijn 
nauwelijks meer te vinden in meergezinshuizen en hebben bovendien in 
veel gevallen een koopwoning bemachtigd. Uiteraard zal dit enerzijds te  
maken hebben met de huishoudensfase (in veel gevallen gaat het hier om 
gezinnen met een of meer kinderen) en anderzijds met financiele mogelijk- 
heden. Ook deze zijn gebonden aan leeftijd doordat ze bepaald worden door 
de carri&-e op de arbeidsmarkt. 
Tabel 6.4 Leeftijdsklasse hoofd huishouden en woning (naar type, grootte en prus; percentages 
per leeftijdsklasse; 198911990) voor heel Nederland 
<25 jaar 2544  jaar 45-54 jaar 55-64 jaar >64 jaar Totaal 
huur mgez 5 3krs C 425 
huur mgez C 3krs > 425 
huur mgez > 3krs 5 425 
huur mgez > 3krs > 425 
huur lgez C 4krs C 425 5.7 5.8 7.7 I2,I 15.3 8.9 
huur Igez > 4krs 5 425 L * * * * 2.4 
huur Igez C 4krs > 425 7.9 10,3 9 6  9.1 9.2 9.6 
huur Igez > 4krs > 425 * 6.1 7.6 7.7 * 5.9 
koop mgez * * t * * 3.8 
koop Igez C 4krs 5 150.000 * 13.5 9.2 9.4 9,O 108 
koop Igez > 4krs < 150.000 * 8 8  10,5 8.0 5.3 7.8 
koop Igez 5 4krs > 150.000 * 8.2 8.4 7.6 5.6 7.3 
koop Igez > 4krs > 150.000 * 13.9 23.4 17.4 8.5 14.1 
overig 25.2 * * * * 3.0 
Totaal (%) 
Totaal (abs* 1000) 
* = kleiner dan 5 procent van het totaal 
Bron: WBO 19891 1990. 
Voor de 45154-jarigen en de 55164-jarigen geldt min of meer hetzelfde pa- 
troon. Ouderen (65-plussers) zijn relatief gezien we1 weer wat meer te vin- 
den in (goedkope) huurwoningen in meergezinshuizen. Gedeeltelijk gaat het 
hier om ouderen die eens in een eengezinshuis hebben gewoond en nu zijn 
verhuisd naar een kleinere woning, maar er zijn ook mensen die nooit in een 
andere woning hebben gewoond en nooit de (financiele) mogelijkheid hebben 
gehad om een eengezinshuis edof koopwoning te bemachtigen (zie 0.a. 
Filius, 1993). 
6.2.3 Een vergelijking in de tijd 
In de periode tussen 1981 en 198911990 is het aandeel van de laagste- 
inkomenscategorieen onder de bewoners van de goedkope huunvoningen 
wat toegenomen, terwijl degenen met een inkomen boven het gemiddelde in 
dit deel van de woningvoorraad juist minder te vinden zijn. Een dergelijke 
ontwikkeling is ook te zien in de duurdere huunvoningen. Het aandeel huis- 
houdens uit de laagste twee kwartielen neemt toe, tenvijl het aandeel huis- 
houdens met een hoger inkomen juist afneemt. De koopsector laat een 
tegengesteld beeld zien. Deze blijkt meer het domein te zijn geworden van 
de huishoudens uit het hoogste inkomenskwartiel (tabel 6.5). De cijfers wij- 
Zen dus op een langzaam groeiend verschil in de huisvesting tussen 
inkomensgroepen. Dit zal, gezien vanuit het beleidsdoel de 'scheefheid' te  
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bestrijden, wellicht als gunstig aan te merken zijn, maar betekent tegelij- 
kertijd een zekere ontmenging van de bewonersgroepen en een potentiele 
bron van sociale segmentatie in de toekomst. 
Tabel 6.5 De verdeling van de inkomensgroepen over de woningvoorraadsegmenten in Nederland 
als geheel, vergeleken tussen 1981 en 1989 
Goedkope huumoningen Duurdere huumoningen Koopwoningen 
1981 1989 1981 1989 1981 1989 
l e inkomenskwartiel (laagste) 37.8 41.3 21.9 25.2 18,7 12.6 
2e inkomenskwartiel 31.4 32.9 26.3 29.2 18,6 17.6 
3e inkomenskwartiel 19.8 17.9 28.8 26.8 26.1 29.2 
4e inkomenskwartiel (hoogste) 11,l 7.9 23.0 18.7 36.6 40.7 
Totaal (%) 
Totaal (abs* 1000) 
Woningen met een lage huur zijn woningen met een huur beneden de mediaan van dat jaar (1981 =27l; 1989=425). 
Woningen met een hoge huur zijn woningen met een huur boven die mediaan. 
Bron: WBO'r 198 1. 19891 1990. 
In Nederland is het aantal koopwoningen in de jaren tachtig aanzienlijk 
gegroeid. Dit heeft blijkbaar vooral betekend dat degenen met een hoger 
inkomen betere mogelijkheden kregen om eigenaar-bewoner te worden. Er 
mag worden aangenomen dat velen van degenen die in staat zijn om een 
relatief dure huunvoning te betalen, ook in staat zijn om een woning te 
kopen (en daarmee vaak ook voordeliger uit zijn). 
In de nabije toekomst zal de nadruk in het bouwprogramma nog veel meer 
liggen op toevoegingen aan de koopsector. Groei van het aantal goedkope 
huunvoningen zal niet meer plaatsvinden. Vooruitlopend op het slot van dit 
hoofdstuk, mag dan ook worden venvacht dat steeds meer huishoudens met 
een hoger inkomen straks in koopwoningen zullen wonen, tenvijl degenen 
met een lager inkomen in toenemende mate de goedkope huunvoningen zul- 
len bevolken. Hiermee zal ook een toename van de ruimtelijke segregatie 
gepaard gaan. 
6.2.4 Een multivariate analyse 
Uit de literatuur komt naar voren dat inkomen, leeftijd en huishoudens- 
situatie belangrijke variabelen zijn ter 'verklaring' van de woonsituatie. In 
het voorgaande is dit voor een deel a1 bevestigd. In deze paragraaf zullen de 
gegevens op een wat andere manier worden geanalyseerd en gepresenteerd. 
Door middel van een logistische regressie wordt bekeken hoe de kans- 
verhoudingen voor de onderscheiden categorieen verschillen ten aanzien 
van a) huren versus kopen en b) goedkoop versus duur huren. Deze kans- 
verhoudingen worden gebruikt om de ontwikkelingen in de jaren tachtig 
verder te verduidelijken. 
In eerste instantie zijn de volgende (door ons bewerkte) onafhankelijke 
variabelen uit het Woningbehoeftenonderzoek in de analyse opgenomen: 
INKLAS4 huishoudensinkomen, verdeeld in kwartielen; 
LFTHHK leeftijd van de hoofdkostwinner in vijf klassen; 
HHSAMEN huishoudenssamenstelling, onderscheiden in vier catego- 
rieen: alleenstaanden, (echt)paren zonder kinderen, 
(echtlparen met kinderen, en eenoudergezinnen. 
Opleiding is niet in deze analyse opgenomen. Het WBO 1981 geeft voor deze 
variabele geen betrouwbare gegevens. Omdat de vergelijking tussen 1981 
en 1989 hier centraal staat, hebben we er in eerste instantie voor gekozen 
om deze variabele ook in 1989 niet mee te nemen. We1 wordt hieronder voor 
de woonsituatie in 1989 aandacht besteed aan de invloed van opleiding. 
Wat kan er worden gezegd over de verdeling van de huishoudens over de 
huur- en koopsector? Zowel in 1981 als in 1989 zijn inkomen, leeftijd en 
huishoudenssamenstelling als 'verklarende' variabele van belang (tabel 6.6). 
Bij de huishoudenssamenstelling ligt in beide jaren de kansverhouding 
(koop/huur) bij paren met of zonder kinderen duidelijk hoger dan bij de 
alleenstaanden en de eenoudergezinnen. Met name jonge alleenstaanden 
zijn vaak nog niet in staat geweest een koopwoning te bemachtigen. Dat 
veel eenoudergezinnen in een huunvoning wonen, kan verschillende oorza- 
ken hebben. Voor een aantal van hen zal echtscheiding ertoe hebben geleid 
dat zij hun toevlucht moesten zoeken in de huursector. 
Tabel 6.6 Logistische regressie van woonsituatie naar eigendomsverhouding in Nederland (1981 
HHSAMEN 
alleenstaand 
paar zonder kinderen 
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Bron: WBO 198 1; WBO 19891 1990. ( I  =koopwoning). 
De rol van de leeftijd komt ook in de multivariate analyse duidelijk naar 
voren. Het grootste contrast is te vinden tussen de jongeren (onder 25 jaar) 
en de overige leeftijdscategorieen. Opnieuw zal hier een rol spelen dat veel 
jongeren nog niet in staat zijn geweest om een koopwoning te bemachtigen. 
De verschillen tussen de inkomensgroepen zijn in de jaren tachtig gegroeid. 
Ook dat blijkt uit deze analyse. De inkomensvariabele heeft in deze periode 
duidelijk aan belang gewonnen. De verschillen in kansverhouding tussen de 
hoogste inkomensgroep enerzijds en de overige groepen anderzijds zijn tussen 
1981 en 1989 sterk toegenomen. Opnieuw duidt dit op een duidelijke ont- 
menging: de koopsector wordt steeds meer het domein van hoge-inkomens- 
huishoudens. Huunvoningen worden steeds minder belangrijk voor deze huis- 
houdens en juist van steeds groter belangvoor degenen met een laag inkomen. 
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Tabel 6.7 Logistische regressie van woonsituatie naar eigendomsverhouding in Nederland, eaclu- 
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Bron: WBO 198911 990. ( I  =koopwoning). 
Wat gebeurt er wanneer de opleidingsvariabele in de analyse wordt betrok- 
ken? Zoals gezegd, kan dat alleen voor 1989. In 1989 draagt de opleidings- 
variabele significant bij aan de verklaring van huisvestingsverschillen wan- 
neer de verdeling van de huishoudens over de huur- en koopsector wordt 
geanalyseerd, in combinatie met de hierboven genoemde variabelen (inko- 
men, leeftijd en huishoudenssamenstelling) (tabel 6.7) 4. Hoe hoger de oplei- 
ding, des te hoger de kansverhouding (koop/huur). Degenen met alleen lager 
ondenvijs wonen het minst vaak in een koopwoning. Opvallend is echter dat 
hbo'ers de hoogste kansverhouding hebben. Degenen met een universitaire 
opleiding wonen relatief gezien wat meer in een huunvoning dan de hbo'ers. 
Wellicht is dit te verklaren door het feit dat een deel van degenen met een 
universitaire opleiding na het afstuderen, tijdens het zetten van de eerste 
schreden op de arbeidsmarkt, voor een bepaalde periode in een (goedkope) 
huunvoning blijven wonen, voordat de overstap naar de koopsector wordt 
gemaakt. 
Uit dezelfde tabel 6.7 blijkt dat de verklarende waarde van de inkomens- 
variabele afneemt, wanneer de opleiding in de analyse wordt gebracht. Dit 
is een opvallend resultaat, omdat in de meeste onderzoeken die betrekking 
hebben op het wonen de opleiding niet als onafhankelijke factor ter verkla- 
ring van de woonsituatie wordt ingebracht. Blijkbaar lopen dus niet alle 
'1 In de analyse gaat het om de hoogst behaalde opleiding. In het geval van twee volwassenen binnen een huishouden met een ver- 
schillende opleiding, is steeds de hoogste opleiding als uitgangspunt genomen. 
opleidingseffecten via het inkomen. Wellicht is dit te verklaren door antici- 
perend gedrag: degenen met een hoge opleiding gaan 'alvast' in een koopwo- 
ning wonen, omdat ervan wordt uitgegaan dat als gevolg van de opleiding 
het inkomen in de nabije toekomst zal stijgen. Toch blijft inkomen dan de 
belangrijkste verklarende variabele. Een andere verklaring zou naar ver- 
schillen in leeftijd kunnen venvijzen, die kunnen samengaan met andere 
voorkeuren voor woonlocaties en daardoor met een anders samengestelde 
woningvoorraad. Uiteindelijk leidt deze 'constant' tot een andere verdeling 
van woonsituaties over de opleidingsklassen. 
Voor degenen die in de huursector woonachtig zijn, is bekeken hoe de kans- 
verhoudingen liggen wanneer de voorraad huunvoningen wordt verdeeld in 
een goedkoop en een duur segment (respectievelijk onder en boven de medi- 
aan voor de jaren 1981 en 1989). Naast huishoudenssamenstelling, inkomen 
en leeftijd is ook het interactie-effect tussen leeftijd en huishoudens- 
samenstelling opgenomen, omdat uit eerdere analyses is gebleken dat de 
leeftijd met name binnen de categorie alleenstaanden en eenoudergezinnen 
een belangrijke rol speelt (tabel 6.8). Voor de vergelijkbaarheid tussen 1981 
en 1989 is de opleiding hier niet opgenomen. 
Het inkomen is de belangrijkste verklarende variabele bij het onderscheid 
tussen dure en goedkope huunvoningen. In 1981 is de kansverhouding 
duurlgoedkoop in de hoogste inkomensgroep bijna drie keer zo groot als in 
de armste groep. In 1989 is deze verhouding zelfs bijna vier keer zo groot. 
Opnieuw wordt duidelijk dat er sprake is van een groeiende uitsortering. 
Voor degenen met een hoog inkomen worden de goedkope woningen steeds 
minder belangrijk, tenvijl de duurdere huursector juist in belang toeneemt. 
Dit laat onverlet dat de hogere inkomensgroepen vooral gericht zijn geraakt 
op de koopsector. Anders gesteld: de goedkope huunvoningen worden steeds 
meer het domein van degenen met een laag inkomen. 
Voor de andere kenmerken is deze uitsortering veel minder duidelijk. Voor 
de verschillende huishoudenstypen zijn de kansverhoudingen tussen 1981 
en 1989 nauwelijks veranderd. Bij de leeftijd valt op dat in 1981 vooral de 
25144-jarigen een aanzienlijk hogere kansverhouding hebben dan de overige 
categorieen. In 1989 is de verdeling veel gelijker. Wellicht is een aanzienlijk 
aantal25144-jarigen in de jaren tachtig a1 vanuit een dure huunvoning naar 
een (financieel aantrekkelijker) koopwoning verhuisd. Met name in de 
tweede helft van de jaren tachtig werden, onder invloed van een veranderd 
volkshuisvestingsbeleid in Nederland, de mogelijkheden tot koop aanzien- 
lijk groter. 
De invloed van huishoudenssamenstelling is in belangrijke mate gedifferen- 
tieerd naar leeftijd. Het gaat te ver om alle aspecten van dit interactie-effect 
hier te benoemen. Belangrijk is in ieder geval dat de jonge alleenstaanden 
veel minder dan gemiddeld in een dure huurwoning zijn te vinden, ook veel 
minder dan de alleenstaanden boven de 45 jaar. Onder de (echtlparen met 
en zonder kinderen zijn de variaties gering in beide jaren. Jonge eenouder- 
gezinnen zijn vaker terug te vinden in dure huurwoningen dan de oudere 
eenoudergezinnen. Wellicht dat hier weer sprake is van een echtscheidings- 
effect. Er zijn aanwijzingen dat gescheidenen direct na de scheiding hun toe- 
vlucht moeten nemen tot een dure huunvoning, maar daar later weer uit 
vertrekken. 
Het meest belangrijke dat uit deze multivariate analyses naar voren komt, 
is echter de rol van het inkomen. Net als de kruistabellen van de vorige 
paragrafen wijzen zij op een sterke tendens tot ontmenging. Degenen met 
een hoger inkomen zijn steeds vaker terug te vinden in de duurdere delen 
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van de woningvoorraad en degenen met de laagste inkomens steeds meer in 
de goedkope huursector. 
Tabel 6.8 Logistische regressie van woonsituatie naar huursegment in Nederland (1981 en 
HHSAMEN 
alleenstaand 
paar zonder kinderen 






































































































































































































6.2.5 De specifieke situatie in de grote steden 
In het voorgaande is de woonsituatie van huishoudens in Nederland in alge- 
mene termen beschreven. Binnen ons land bestaan nogal wat verschillen in 
woonsituatie. Deze verschillen zijn voornamelijk een gevolg van regionale 
differentiaties in de woningvoorraad. Zo wonen in de Achterhoek bijvoor- 
beeld bijna alle huishoudens in eengezinshuizen in de koopsector, tenvijl in 
Rotterdam de woningen in meergezinshuizen in de huursector overheersen 
(Van Kempen e.a., 1994) en daar dus ook de meerderheid van de huishou- 
dens terug te vinden zijn. Dignum e.a. (1991) verdelen Nederland, onder 
meer op grond van de woningvoorraad en bevolkingskarakteristieken in 
categorieen als stagnerend en bloeiend platteland, jonge stedelijke woon- 
milieus, jonge welgestelde woonmilieus en grootstedelijke gebieden. Deurloo 
e.a. (1986) komen op basis van een clusteranalyse tot een indeling van 
Nederland in vier typen woningmarkten: Noord en Zuidwest, Zuid en ove- 
rig Noord, Midden-Nederland en de Randstad. 
Welke indeling ook wordt gemaakt, steeds komt de Randstad, en daarbin- 
nen de grote steden, als apart gebied met betrekking tot de woningvoorraad 
naar voren. Hier overheersen de huurwoningen, de woningen in meerge- 
zinshuizen, de kleine woningen, de goedkope woningen. Veel huurwoningen 
zijn er relatief oud, waardoor de lage prijs a1 voor een belangrijk deel wordt 
verklaard. Koopwoningen zijn in de stad schaars en juist relatief duur. Het 
bestaan van een relatief goedkope huurwoningvoorraad maakt die grote ste- 
den aantrekkelijk voor de huishoudens met een laag inkomen, die in groten 
getale in deze steden wonen. De relatieve dominantie van die categorie 
woningen betekent echter ook dat huishoudens met gemiddelde en hogere 
inkomens die in de steden willen wonen hun toevlucht tot goedkope huur- 
woningen moeten zoeken. 
De meerderheid van de huishoudens in de vier grootste steden woont in een 
woning met een lage huur. In de rest van het land woont daarentegen 
slechts ruim een vijfde van het totaal aantal huishoudens in een goedkope 
huurwoning (tabel 6.9). Deze verschillen komen ook naar voren, wanneer de 
huishoudens worden verdeeld in inkomenskwartielen. In de grote stad woont 
bijna driekwart van de huishoudens uit het laagste inkomenskwartiel in 
een goedkope huurwoning, maar ook veel huishoudens uit het tweede en 
derde kwartiel zijn te vinden in dergelijke woningen. Zelfs van degenen uit 
het hoogste inkomenskwartiel woont nog ruim een kwart in een goedkope 
huurwoning. 
Er bestaan overigens verschillen tussen de steden. Tenvijl de verdeling van 
de huishoudens over de diverse inkomenscategorieen tussen de vier groot- 
ste steden nauwelijks verschilt (Van Kempen & Teule, 19891, woont in 
Amsterdam en Rotterdam een groter deel van degenen met een midden- of 
bovenmodaal inkomen in de voorraad van goedkope huurwoningen dan in 
Den Haag en Utrecht. Het ligt voor de hand dat dit samenhangt met het 
grotere aandeel koopwoningen in laatstgenoemde steden. Degenen met een 
hoger inkomen hebben traditioneel in Amsterdam en Rotterdam veel min- 
der mogelijkheden om een woning binnen de stad te kopen, waardoor zij, als 
zij verkiezen in de stad te blijven wonen, bijna automatisch zijn aangewe- 
Zen OD andere delen van de woninwoorraad. Vooral in Amsterdam en . 
Rotterdam zijn de diverse inkomenscategorieen daardoor op hetzelfde seg- 
ment van de woningvoorraad georienteerd: de goedkope huurwoningen. Bij- 
gevolg is deze sector in zijn totaliteit sterk gemengd. 
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Tabel 6.9 De verdeling van de verschillende inkomenskwartielen over de onderscheiden woning- 
voorraadsegmenten in de vier grote steden en de rest van Nederland (198911990) 
Eerste Tweede Derde Vierde Totaal 
inkomens- inkomens- inkomens- inkomens- 
kwartiel kwartiel kwartiel kwartiel 
(laagste) (hoogste) 
Stad Rest Stad Rest Stad Rest Stad 'Rest Stad Rest 
Woningen met lage 
huur 72.2 40,s 59,6 3 1.1  43.4 15,8 26.0 6,3 54.3 22.4 
Woningen met 
hoge huur 20.8 31.1 27.8 32.9 3 1.3 28,s 31.2 18,s 26.8 27.5 
Koopwoningen 7.1 28.4 12.6 36.0 25.3 55.7 42.8 75 .2 18.9 50.1 
Totaal (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totaal (abs* 1000) 290 1051 248 1153 181 1245 160 1279 880 4729 
De inkomenskwartielen zijn bepaald op de landelijke cijfers. Woningen met een lage huur zijn woningen met een 
kale huur van maximaal f 425 per maand. woningen met een hoge huur zijn woningen met een huur boven de 
f 425 per maand. Die f 425 is de mediaan. Onzelfstandige woonruimten zijn hier buiten beschouwing gebleven. 
Bron: WBO 19891 1990. 
Dit leidt tot de vraag naar het vo6rkomen van segregatie. Venvacht mag 
worden dat veel gebieden (wijken, buurten) in de stad worden bewoond door 
huishoudens met zeer verschillende inkomens. Wanneer immers rijk en arm 
in veel gevallen zijn gericht op dezelfde segmenten van de woningvoorraad 
en wanneer deze segmenten ruimtelijk geconcentreerd voorkomen, ligt een 
residentiele menging tussen lage en hogere inkomensgroepen in veel buur- 
ten in de Nederlandse grote steden voor de hand. Dit geldt temeer vanwege 
de beperkingen die zijn opgelegd aan de eigenaars ten aanzien van functie- 
verandering en huurprijsbepaling. De geringe mogelijkheden voor nieuw- 
bouw binnen de steden hebben tot gevolg dat de voorraad niet fundamen- 
tee1 verandert op korte termijn. De potentieel grote vraag naar duurdere 
huunvoningen en naar koopwoningen vertaalt zich daarom niet in een dras- 
tische verandering van het woningaanbod. We1 leidt het tot een sluipende 
verandering van de functie van sommige buurten die gekenmerkt worden 
door een relatief hoog aandeel eigen-woningbezit - dat bovendien soms 
sterk groeit onder invloed van de splitsing van gebouwen in appartements- 
rechten - en in trek zijn bij hogere-inkomensgroepen. Dit verschijnsel van 
'gentrification' trekt steeds meer aandacht (Van Weesep, 1993). Niettemin 
mag nog steeds worden verwacht dat sociaal homogene buurten in de grote 
stad betrekkelijk zeldzaam zijn en vooralsnog zullen blijven, zeker wanneer 
we het hebben over de buurten die worden gekenmerkt door een grote hoe- 
veelheid goedkope huurwoningen. 
De hier gepresenteerde gegevens zijn van groot belang als verklaring voor 
het ontbreken van een sterke segregatie naar etniciteit in de Nederlandse 
steden. Hierop zal later worden ingegaan. 
6.2.6 De woonsituatie in de grote steden: een vergelijking in de tijd 
In de jaren tachtig zijn de goedkope huunvoningen in de grote steden steeds 
belangrijker geworden voor de huisvesting van huishoudens met een laag 
inkomen. Andersom is het aandeel huishoudens met de hoogste inkomens 
in dit soort woningen duidelijk afgenomen. Ook in de duurdere huur- 
woningen is het aandeel huishoudens met een hoog inkomen afgenomen. In 
deze sector is een duidelijke toename te constateren van het aandeel huis- 
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houdens uit het tweede inkomenskwartiel. Wellicht dat juist veel van deze 
huishoudens in staat zijn om (a1 dan niet behulp van IHS) de huur van der- 
gelijke woningen te betalen, maar gezien het beperkte aanbod veel rninder 
de mogelijkheid hebben om een koopwoning te bemachtigen. De koopsector 
in de grote steden wordt steeds meer het domein van degenen met een hoog 
inkomen. In deze sector is het aandeel huishoudens uit het laagste inkomens- 
kwartiel wezenlijk afgenomen, tenvijl de toename voornamelijk te vinden is 
onder de huishoudens uit het hoogste kwartiel (tabel 6.10). 
Het lijkt erop dat er in de grote steden sprake is van een langzame, maar 
gestage herverdeling van huishoudens over de verschillende woningtypen. 
De goedkope huunvoningen, kwantitatief gezien nog steeds het belangrijk- 
ste segment op de grootstedelijke woningmarkt, worden steeds meer het 
domein van degenen met de laagste inkomens, tenvijl de koopwoningen 
steeds meer bewoond worden door degenen uit de hoogste inkomenscatego- 
rieen en, in wat mindere mate, door de categorie met een inkomen net daar- 
onder. Woningen in de duurdere huursector zijn voor alle inkomenscatego- 
rieen van belang, maar de relatieve afname van huishoudens met een hoger 
inkomen onder de bewoners van deze sector is aanzienlijk. Waarschijnlijk is 
voor deze inkomenscategorie in veel gevallen een koopwoning, in ieder geval 
financieel gezien, toch een stuk aantrekkelijker. En kennelijk zijn de moge- 
lijkheden om een dergelijke woning te venverven langzamerhand toch ver- 
ruimd. 
Tabel 6.10 De verdeling van de inkomensgroepen over de woningvoorraadsegmenten in de vier 
grote steden, vergeleken tussen 1981 en 1989 
- 
Goedkope huurwoningen Duurdere huurwoningen Koopwon~ngen 
1981 1989 1981 1989 1981 1989 
le inkomenskwaruel (laagste) 39.6 43.8 24.6 25.6 18.3 12.3 
2e mkomenskwaruel 28.2 31.0 24.1 29.2 18.9 18.8 
3e inkomenskwart~el 19.4 16.5 25.4 24.1 25,2 27.6 
4e ~nkornenskwamiel (hoogste) 128 8.7 26.0 21.1 37,6 41.3 
Totaal (%) 100 100 100 100 100 100 
Totaal (abs* 1000) 445 478 25 1 236 138 166 
Woningen met een lage huur zijn woningen met een huur beneden de mediaan van dat jaw (1981 =27 1; 1989=425). 
Woningen met een hoge huur zijn woningen met een huur boven die mediaan. 
Bron: WBOf  198 1, 19891 1990. 
6.2.7 Een multivariate analyse voor de grote steden 
Ook voor de grote steden is een logistische regressie uitgevoerd om te bekij- 
ken hoe de kansverhoudingen ten aanzien van huren versus kopen en goed- 
koop versus duur huren voor onderscheiden categorieen verschillen en hoe 
deze zich in de loop van de jaren tachtig hebben ontwikkeld. Hierbij zijn 
dezelfde variabelen als in paragraaf 6.2.4 gebruikt. Ook hier is in eerste 
instantie de opleidingsvariabele, omwille van de vergelijkbaarheid tussen 
1981 en 1989, niet in de analyse opgenomen. 
De kansverhouding kopenhuren was in 1981 voor het hoogste inkomens- 
kwartiel ongeveer drie keer zo hoog als voor de twee laagste inkomens- 
kwartielen. Tenvijl de waarde voor het hoogste kwartiel ver boven het 
gemiddelde lag, was de kansverhouding voor de twee laagste inkomens- 
kwartielen significant lager dan het gemiddelde (tabel 6.11). In vergelijking 
met de situatie voor Nederland als geheel waren de contrasten tussen de 
woonsituaties van arm en rijk in de grote steden veel sterker. 
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Tabel 6.11 Logistische regressie van woonsituatie naar eigendomsverhouding in de vier grote ste- 
den (1981 en 198911990) 
HHSAMEN .02 
alleenstaand ,223 .083* .03 1.250 
paar zonder kinderen ,083 ,074 .OO 1.086 
paar met kinderen ,121 .072 .O 1 1.129 






LFTHHK .I I .06 
tot  25 jaar -863 .176* -.06 ,422 
2544  jaar ,579 .066* .I I 1.784 
45-54 jaar ,274 .086* .04 1.3 15 
55-65 jaar .I51 .08 1 .O 1 1.162 
>64 jaar -. 140 ,085 -.O 1 ,870 
ChiiSq df Sign ChiiSq 
-2 Log Likelihood 6277.56 7658 .OO 4650.74 
Model Chi-square 382.44 10 .OO , 627.62 







Code 0 Code l 
4079 1075 
Bron: WE0 198 1; WE0 198911 990. ( I  =koopwoning). 
Tussen 1981 en 1989 zijn deze contrasten verder toegenomen. Niet alleen is 
het inkomen als verklarende variabele veel belangrijker geworden, ook zijn 
de verschillen tussen (met name) het hoogste en de twee laagste kwartielen 
gegroeid. In de jaren tachtig zijn de koopwoningen nog veel meer dan in 
Nederland als geheel het domein geworden van degenen met de hoogste 
inkomens. Voor de huishoudens met de laagste inkomens is de koopsector in 
de grote steden van geringer belang geworden. 
In zowel 1981 als in 1989 speelt de leeftijd een rol. In 1981 laten de 25144- 
jarigen de hoogste kansverhouding koophuur zien. Zij verschillen vooral 
van de jongste leeftijdscategorieen en, in geringere mate, van de 65-plussers. 
In 1989 is het verschil tussen de 25144-jarigen en de ouderen verdwenen en 
het verschil met de jongste leeftijdsgroep verkleind. 
Een opvallend verschil met de situatie in Nederland als geheel is dat in het 
begin van de jaren tachtig de hoogste kansverhouding koophuur niet bij de 
(echtlparen, maar bij de alleenstaanden is terug te vinden. In 1989 zijn de 
verschillen tussen de huishoudenscategorieen grotendeels verdwenen. 
In de jaren tachtig is het inkomen derhalve steeds belangrijker geworden 
en zijn leeftijd en huishoudenssamenstelling als verklaring voor het verschil 
tussen huur en koop duidelijk naar de achtergrond gedrongen. Deze ontwik- 
keling is voor de grote steden veel sterker dan voor Nederland als geheel. 
Wat gebeurt er wanneer de opleiding in de analyse wordt betrokken? Net 
als bij de cijfers voor Nederland als geheel, blijkt ook hier dat de opleiding 
een eigen, van het inkomen onafhankelijke invloed uitoefent (tabel 6.12). 
Het contrast tussen de vier inkomensgroepen wordt aanzienlijk kleiner 
wanneer opleiding in het model wordt opgenomen. Maar, eveneens verge- 
lijkbaar met Nederland als geheel, blijft inkomen de belangrijkste verkla- 
rende variabele. In de vier grote steden laten de huishoudens waarbinnen 
zich iemand met een universitaire opleiding bevindt echter de hoogste kans- 
verhouding zien en niet, zoals in geheel Nederland, de hbo'ers. 
Tabel 6.12 Logistische regressie van woonsituatie naar eigendomsverhouding in de vier grote ste- 
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Bron: WBO 198911 990. ( I  =koopwoning). 
Net als voor Nederland als geheel is het inkomen zowel in 1981 als in 1989 
de belangrijkste verklarende variabele bij het onderscheid tussen de bewo- 
ners van dure en goedkope huunvoningen. Bimen de huursector heeft het 
inkomen ook in de grote steden aan belang gewonnen, maar veel minder 
dan bij de verhouding tussen huur en koop (tabel 6.13). Toch is ook hier de 
kansverhouding duurlgoedkoop in 1989 voor het hoogste kwartiel groter 
dan in 1981 en voor het laagste kwartiel juist kleiner. De verschillen tussen 
de laagste en de hoogste inkomens zijn dus ook in de vier grote steden in de 
jaren tachtig gegroeid. 
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Tabel 6.13 Logistische regressie van woonsituatie naar huursegment in de 4 grote steden (1981 en 
HHSAMEN 
alleenstaand 
paar zonder kinderen 















































Niet in het model opgenomen: HHSAMEN*LFTHHK (P=.59). 













































































Net als voor Nederland als geheel is de uitsortering voor leeftijd en 
huishoudenssamenstelling veel minder duidelijk. In de jaren tachtig zijn de 
verschillen tussen de kansverhoudingen van de onderscheiden categorieen 
niet noemenswaardig veranderd. 
6.2.8 Voorlopige conclusie en vooruitblik 
De ontwikkelingen van de huisvestingssituaties in de jaren tachtig wijzen 
erop dat er in Nederland sprake is van een gestaag veranderende functie 
van de verschillende delen van de woningvoorraad. De algemene richting 
van de veranderingen verraadt een toenemende polarisatie. In het begin 
van de jaren tachtig waren de bewoners van de goedkope huunvoningen 
meer gemengd met betrekking tot hun inkomenspositie dan aan het eind 
van dat decennium. Hetzelfde geldt voor de koopsector. Tenvijl de goedkope 
huunvoningvoorraad op weg lijkt om bij uitstek het domein te worden van 
huishoudens met een laag inkomen, vertoont de koopsector een tegengesteld 
beeld: deze lijkt meer en meer voorbehouden te zijn aan degenen met een 
hoog inkomen. Zo laat de 'ijzeren wet van de woningmarkt' steeds meer zijn 
invloed gelden. Gezien de veranderingen in de woningvoorraad, met name 
de verruiming van het aanbod van koopwoningen, en de algemene beleids- 
ontwikkeling naar een minder strakke beheersing van het gebruik van de 
woningvoorraad mag voor de jaren negentig en daarna venvacht worden dat 
deze trend zich verder doorzet. Hierop wordt in de volgende paragraaf 
teruggekomen. 
Opvallend is dat de geconstateerde ontwikkelingen zich zowel in de grote 
steden als in Nederland als geheel lijken voor te  doen. Aan het eind van de 
jaren tachtig zijn de bewonersprofielen van de onderscheiden woning- 
voorraadsegmenten voor de grote steden en de rest van het land ook nage- 
noeg gelijk (tabel 6.14). Dit duidt erop dat algemene trends in Nederland (en 
waarschijnlijk met name die in het volkshuisvestingsbeleid en de daaruit 
resulterende toegankelijkheid en ontoegankelijkheid van delen van de 
woningvoorraad) een duidelijke invloed hebben op de woonmogelijkheden 
van huishoudens. Wij komen hierop later nog terug. 
Tabel 6.14 Een vergelijking tussen Nederland en de vier grote steden van de bewonersprofielen van 
< de onderscheiden woningvoorraadsegmenten in 1989 
Goedkope huumoningen Duurdere huumoningen Koopwoningen 
NL Steden NL Steden NL Steden 
l e inkomenskwartiel (laagste) 41.3 43.8 25.2 25.6 12.6 12.3 
2e inkomenskwartiel 32.9 3 1 ,O 29,2 29.2 17.6 18.8 
3e inkomenskwartiel 17.9 16,s 268 24,l 29.2 27.6 
4e inkornenskwartiel (hoogste) 7,9 8,7 18,7 21,l 40.7 41.3 
Totaal (%) 
Totaal (abs* 1000) 
De gegevens van deze tabel komen uit tabel 6.5 en 6.9 van dit hoofdstuk. Woningen met een lage huur zijn wonin- 
gen met een huur beneden de mediaan van dat jaar (1981=271; 1989=425). Woningen met een hoge huur zijn 
woningen met een huur boven die mediaan. 
Bron: WBO's 198 1. 19891 1990. 
6.3 Segregatie en concentratie van allochtonen in stedelijke gebieden 
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (1994) mag worden verwacht 
dat in het jaar 2015 ongeveer de helft van de bevolking van de grote steden 
zal bestaan uit allochtonen 5. Waar komen deze mensen te wonen? Zal er 
sprake zijn van een toenemende concentratie in bepaalde delen van de stad? 
En om welke delen gaat het dan? Waarom zullen sommige buurttypen we1 
en andere juist niet in toenemende mate het domein worden van verschil- 
7 De voorspelling van het Sociaal en Cultureel Planbureau is gebaseerd op een zeer ruime definitie van het begrip allochtonen. In 
het algemeen zal in dit hoofdstuk een srnallere definitie worden gebruik~ 
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lende groepen allochtonen? Zal er tegelijkertijd sprake zijn van een toene- 
mende segregatie tussen allochtonen en autochtonen? 
Om op dit soort vragen een antwoord te kunnen geven, wordt eerst een 
beeld geschetst van de huidige spreiding en concentratie van verschillende 
allochtone categorieen en de recente ontwikkelingen daarin. Een verklaring 
van die patronen is nodig om uitspraken te doen over de toekomstige ont- 
wikkelingen ervan. In die verklaring wordt ook aandacht besteed aan ruim- 
telijke verdringingsverschijnselen op de (stedelijke) woningmarkt, hetgeen 
zich bijvoorbeeld uit in processen van gentrification. 
De meeste aandacht gaat hier uit naar de vier grote steden van de Rand- 
stad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), maar er wordt ook 
kort ingegaan op de situatie in enkele middelgrote steden elders in het land 
(Eindhoven, Enschede en Nijmegen). 
6.3.1 Theorie 
Bij segregatie en concentratie gaat het om de kenmerken van de bevolking 
van een woongebied en de ontwikkeling daarin. Deze bevolkingskenmerken 
hebben betrekking op de (geaggregeerde) demografische, sociaal-econo- 
mische en sociaal-culturele kenmerken van de bewoners (zie ook: Everaers, 
1990,4). Bevolkingsveranderingen ontstaan door in- en uitmigratie, verhui- 
zingen en veranderingen ter plekke (bijv. de veroudering van de zittende 
bevolking). 
Of er door de veranderingen meer of minder concentratie en segregatie gaat 
optreden, is afhankelijk van een groot aantal ontwikkelingen op uiteenlo- 
pende terreinen. Figuur 6.1 biedt hiervan een overzicht. Aan de hand van 
dit schema worden de oorzaken van concentratie en segregatie in grote lij- 
nen geschetst. Om voorspellingen te kumen doen ten aanzien van toekom- 
stige patronen van concentratie en segregatie, is het nodig om inzicht te 
hebben in deze oorzaken. 
In de eerste plaats zijn natuurlijk het aantal huishoudens en de omvang en 
aard van de woningvoorraad belangrijk. Wanneer de vraag naar woningen 
groter is dan het aanbod, is er sprake van een verdelingsprobleem. In de 
grote steden is dit zeker het geval. Maar ook wanneer het aantal woningen 
we1 groter zou zijn dan het aantal huishoudens, kan er nog sprake zijn van 
een problematische situatie: het niet aansluiten van het aanbod op de vraag 
(kwalitatieve woningnood) kan voor sommige huishoudens belangrijke con- 
sequenties hebben, varierend van te hoge woonlasten, via het 'vastzitten' in 
een buurt - het niet kunnen verhuizen vanwege het ontbreken van ge- 
schikte alternatieven - tot het langer onzelfstandig moeten blijven wonen 
voor degenen die een start op de woningmarkt zouden willen maken. 
Op de omvang en de aard van de woningvoorraad wordt hieronder nog 
teruggekomen. Het aantal huishoudens en de differentiatie daarin zijn een 
gevolg van drie belangrijke achtergrondfactoren (Van Kempen & Teule, 
1990: 7-37; Van Kempen, 1992): 
(a) Sociaal-economische ontwikkelingen: sommige huishoudens worden gecon- 
fronteerd met werkloosheid, terwijl anderen kunnen profiteren van de ver- 
anderende werkgelegenheidsstructuur. Dit kan met betrekking tot het inko- 
men een toenemende differentiatie van huishoudens betekenen (alleen- 
verdieners, tweeverdieners, huishoudens met kinderen en BBn van een mini- 
mumuitkering afhankelijke kostwinner, en dergelijke). 
(b) Demografische ontwikkelingen: ontgroening en vergrijzing zijn termen die 
gebruikt worden om de situatie van een groeiend aandeel oudere huishou- 
dens en een afname van het aandeel gezinnen met kinderen aan te duiden. 
Figuur 6.1 Achtergronden van concentratie en segregatie 
Sociaal.economirche Demografische Maatszhappelijke 
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In de grote steden lijkt het verouderingsproces echter a1 over het hoogte- 
punt heen te zijn, tenvijl het aantal kinderen toeneemt, vooral als gevolg 
van het weliswaar verminderend, maar nog steeds hoge geboortecijfer bij 
het lbrkse en Marokkaanse deel van de bevolking. 
(c) Maatschappelijke ontwikkelingen: veranderende waarden en normen ten 
aanzien van huwelijk, gezin, het a1 dan niet krijgen van kinderen en het 
buitenshuis werken van vrouwen hebben a1 geleid tot een grotere differen- 
tiatie tussen huishoudens dan twee decennia geleden het geval was. Ook dit 
proces zal zich bestendigen. 
Tenvijl het inkomen voor een belangrijk deel de mogelijkheden van een huis- 
houden bepaalt, zijn andere individuele en huishoudenskenmerken vooral 
van invloed op de voorkeuren van huishoudens met betrekking tot de wo- 
ning edof het woongebied. Veel gezinnen geven bijvoorbeeld de voorkeur 
aan het wonen in een eengezinshuis buiten de stad, terwijl ouderen de laat- 
ste jaren in toenemende mate een seniorenwoning in de eigen vertrouwde 
buurt ambieren (Floor & Van Kempen, 1994). 
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Verschillende waarden en normen leiden tot verschillende leefstijlen en 
deze kunnen zich uiten in onderscheiden woonvoorkeuren (Van Kempen & 
Teule, 1989). Dit betekent dat de beste buurt niet voor iedereen dezelfde 
buurt is. Immigranten die uit hun herkomstland arriveren in het gastland 
kunnen bijvoorbeeld de voorkeur geven aan het wonen in de buurt van land- 
genoten om zodoende van elkaars hulp en steun inzake huisvesting en werk 
te kunnen profiteren (zie bijv. Dahya, 1974; Phillips, 1981). Bekend is dat in 
de jaren zestig en zeventig 'gastarbeiders' in Nederland genoegen namen 
met zo goedkoop mogelijke huisvesting om zoveel mogelijk geld naar huis te 
kunnen sturen (Van Amersfoort & De Klerk, 1987). Omdat de voor hen toe- 
gankelijke goedkope huisvesting ruimtelijk was geconcentreerd in enkele 
buurten, was segregatie van die groepen het onontkoombare gevolg. 
Preferenties zijn echter niet 10s te zien van de mogelijkheden. Wanneer een 
huishouden met kinderen en een laag inkomen de voorkeur uitspreekt voor 
een vroeg-naoorlogse woonwijk, kan dit zijn ingegeven door de relatief goed- 
kope woningen daar. Een groter eengezinshuis in een buitenwijk zou wel- 
licht beter bij de aspiraties van een huishouden passen, maar wordt onbe- 
taalbaar geacht en hierdoor niet in de keuzeovenveging betrokken. De 
'keuze' moet dan worden gekarakteriseerd als een minimum choice. 
De keuzemogelijkheden van huishoudens met een laag inkomen kunnen 
voor een belangrijk deel worden afgeleid van de keuzen van degenen met 
een hoger inkomen. Wanneer sterkere groepen op de woningmarkt een 
bepaald woongebied prefereren, zullen zwakkere groepen hiertoe veelal 
minder toegang hebben of zelfs worden verdreven. Wanneer degenen met 
een hoger inkomen bijvoorbeeld blijven wonen in een goedkope woning in 
een oude buurt, dan beperkt dit de mogelijkheden voor starters en doorstro- 
mers met een laag inkomen. 
6.3.2 Concentratie en segregatie van allochtonen in de vier grootste steden 
Deze paragraaf betreft de mate van concentratie en segregatie van twee 
omvangrijke categorieen allochtonen (Turken, Marokkanen) in de grootste 
Nederlandse steden 6.  Veel van de huishoudens die tot deze twee catego- 
rieen kunnen worden gerekend, hebben een laag inkomen, ofwel als gevolg 
van werkloosheid (het werkloosheidspercentage is erg hoog in de betref- 
fende categorieen), ofwel door het hebben van een slecht betaalde baan 
(WRR, 1989; Van Kempen, 1992). 
Van alle mensen met een buitenlandse nationaliteit woonde in 1994 ruim 
37 procent in een van de vier grote steden. Wanneer dit wordt vergeleken 
met de totale bevolking, dan is dat een groot aandeel: slechts 13,3 procent 
van de totale bevolking van Nederland woonde in de vier grote steden. In 
1994 woonde bijna 38 procent van de Turken in Nederland in een van de 
vier grote steden, waarvan relatief veel in Rotterdam (ruim 28.000 van de 
in totaal bijna 203.000 Turken in Nederland). In hetzelfde jaar woonde bijna 
de helft (49,7 procent) van alle Marokkanen in de vier grote steden. Amster- 
dam kent de grootste concentratie van deze categorie (ruim 36.0001, tenvijl 
in Rotterdam slechts ruim 18.600 Marokkanen woonachtig zijn (Maand- 
statistiek van de Bevolking). 
6] 
Surinamers vormen in Nederland de grootste groep 'allochtonen'. Volgens het rapport Allochtonenbeleid van de Wetenschappe- 
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (1989) woonden er in Nederland 210.000 Surinamers, 177.000 Turken. 140.000 Marokkanen, 
66.000 AntillianenIArubanen, 41.000 Duitsers. 40.000 Molukkers. 38.000 Brimen. 23.000 Belgen. 23.000 Chinezen, 17.000 Span- 
jaarden, 16.000 Italianen, 12.000 Joegoslaven en 1 1.000 Amerikanen. Aan Surinamers wordt in dit hoofdstuk slechts zijdelings 
aandacht besteed, omdat deze groep qua inkomens- en opleidingsniveau veel gedifferentieerder is dan de Turken en Marokkanen. 
Vergeleken met een decennium geleden is de concentratie van Turken en 
Marokkanen in de grootste steden wat toegenomen. In 1983 woonde nog 34 
procent van het totaal aantal Turken in Nederland in de vier grootste ste- 
den. Voor de Marokkanen lag dit percentage op 46. Deze toename is hoogst- 
waarschijnlijk voor een groot deel te verklaren uit de vruchtbaarheidscijfers 
(Turkse en Marokkaanse gezinnen hebben gemiddeld altijd nog meer kin- 
deren dan Nederlandse gezinnen, tenvijl bovendien het aandeel een- en 
tweepersoonshuishoudens onder Turken en Marokkanen veel kleiner is dan 
onder Nederlanders) en veel minder uit de migratie vanuit het buitenland 
en vanuit andere delen van Nederland. 
In tabel 6.15 is de dissimilariteitsindex (ID) voor Turken en Marokkanen in 
de vier grootste steden weergegeven. De ID geeft aan hoeveel procent van 
de mensen van die categorie naar een andere wijk moet verhuizen, voordat 
een gelijke verdeling met de vergelijkingscategorie is ontstaan. In formule: 
% = het absolute aantal van de onderzoekscategorie in een wijk 
X = het absolute aantal van de onderzoekscategorie in de totale stad 
y, = het absolute aantal van de vergelijkingscategorie in de wijk 
Y = het absolute aantal van de vergelijkingscategorie in de totale stad 
Als deze ID een waarde van 100 heeft, is er sprake van een volledige segre- 
gatie: alle leden van die specifieke groep wonen in gebieden waar geen ande- 
ren wonen. Een ID van 0 betekent een complete menging. 
Tabel 6.15 Dissimilariteitsindex (ID) voor Turken en Marokkanen in de vier grote steden in 1983 en 
1993' 





* Voor Den Haag zijn de gegevens niet per I januari 1993 maar per I januari 1992. 
Bron: Gemeentelijke Statistische Bureaus. 
Zowel in Amsterdam, Rotterdam als in Utrecht nam de segregatie in de 
onderzochte periode voor zowel Turken als Marokkanen toe; de kengetallen 
stegen het meest voor de Turken. Uit eerder onderzoek is a1 naar voren 
gekomen dat vroeg-twintigste-eeuwse en (vooral in Amsterdam) vroeg- 
naoorlogse gebieden als woonplek we1 in belang zijn toegenomen, maar dat 
tegelijkertijd de negentiende-eeuwse gebieden van minder groot belang zijn 
geworden. Er is, met name in Amsterdam, dus niet zozeer sprake van een 
grotere spreiding, maar meer van een verplaatsing van concentraties (Van 
Kempen, 1992). 
Het is niet objectief te bepalen of de mate van segregatie in de vier grote 
steden nu hoog of laag genoemd moet worden. Van Amersfoort en De Klerk 
(1987) kwalificeren de geconstateerde mate van segregatie als fairly low. 
Ook Clark e.a. (1992) komen tot een dergelijke evaluatie. We1 kunnen de cij- 
fers in een internationaal perspectief worden geplaatst. In de meeste grote 
steden in de Verenigde Staten gelden voor de Afro-Amerikanen ID'S van 
boven 70 (Clark, 1986; Johnston, 1991). De ID voor de Turken (in 1979) in 
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Stuttgart en Hamburg bedroeg respectievelijk 34,2 en 45,4 (Friedrichs en 
Alpheis, 1991), in Ziirich (in 1980) 27 (Arend, 1991). Op grond hiervan kan 
worden gesteld dat de segregatie van de betreffende twee groepen in de vier 
grote steden niet extreem is, maar niettemin aanzienlijk. Dat de mate ervan 
toeneemt, is echter zorgelijk te noemen. 
Duidelijk is dat de segregatie in Rotterdam en Den Haag sterker is dan in 
Amsterdam en Utrecht. Dit betekent dat in Amsterdam en Utrecht meer 
buurten belangrijk zijn voor de huisvesting van Turken en Marokkanen dan 
in Rotterdam en Den Haag. 
Waar wonen de Turken en Marokkanen in de grote stad? Een overzicht is 
te vinden op de bijgevoegde kaartjes (figuren 6.2ah, 6.3ah, 6.4ah, 6.5ah). 
De belangrijkste concentratiebuurten staan samengevat in de tabellen 6.16 
en 6.17. Per stad wordt hieronder een korte karakterisering gegeven van 
het concentratiepatroon van Turken en Marokkanen. 
Tabel 6.16 Buurten met de boogste percentages Turken in de vier grote steden in 1993 (tussen haak- 
jes de overwegende bouwperiode van die buurten) 
Amsterdam Rotterdam 
Kolenkit ('45-'60) 14.4% Afrikaanderwijk ('06-'30) 24.9% 
Van Galenbuurt ('06-'30) 13.1 % Bloemhof ('06-30) 19.8% 
Hoofdweg ('06'30) 1 1.9% Hillesluis ('06-'30) 19,2% 
landlust ('3 1-'45) 1 1.9% Feijenoord (voor '06) 18.0% 
lndische Buurt West ('06-'30) 1 1.6% Bospolder ('06'30) 17,3% 
Stod 18% Stod 5.1% 
Den Hoog 
Schildersbuurt West (voor '06) 
Schildersbuurt Oost (voor '06) 
Tnnsvaal Noord (voor '06) 
Transvaal Zuid ('I 9-'45) 
Transvaal Midden ('OW 19) 
Stod 
Utrecht 
27,1% Westplein (voor '3 1) 
22.3% Staauliedenkwartier ('4F60) 
19.7% Leidseweg ('45-'60) 
19.0% Marshalllaan ('45260) 
18.6% Kanaalstraat (voor '3 1) 
4.1 % Stod 
* Voor Den Haag zijn de gegevens niet per I januari 1993 maar per I januari 1992. 
Bron: Gemeentelijke Sratistische Bureaus. 
Tabel 6.17 Buurten met de hoogste percentages Marokkanen in de vier grote steden in 1993 (tussen 
haakjes de overwegende bouwperiode van die buurten) 
Amsterdam 
Kolenkit ('4F60) 
Overtoomse Veld ('45-'60) 





19.7% Spangen ('06'30) 
16.4% Oude Noorden (voor '06) 
15.1% Bospolder ('06-'30) 
14.7% Oude Westen (voor '06) 
14.2% Tussendijken ('06-'30) 
5.5% Stod 3,l% 
Den Hoog Utrecht 
Schildersbuurt Oost (voor '06) 14.9% Marshalllaan ('45-'60) 28. I % 
Schildenbuurt West (voor '06) 14,2% Nw. Hoognven ('4F60) 20.9% 
Spoomijk (' 19-'45) 138% Schaakbuurt ('45-'60) 20.3% 
Rivierenbuurt Noord (voor '06) 13.3% Westplein (voor '3 I )  18.8% 
Noordpolderbuurt ('19-'45) 1 1.6% Staauliedenkwartier ('45-'60) 15.6% 
Stod 3,2% Stad 5.8% 
* Voor Den Haag zijn de gegevens niet per I januari 1993 maar per I januari 1992. 
Bron: Gemeentelijke Statistische Bureaus. 
Figuur 6.2a Buurten in Amsterdam met bovengemiddelde percentages Turken (ale percentage van de 
totale buurtbevolking) 
AMSTERDAM 
Figuur 6.2b Buurten in Amsterdam met bovengemiddelde percentages Marokkanen (als percentage 
van de totale buurtbevolking) 
Percentage Marokkanen 
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Figuur 6.3a Buurten in Rotterdam met bovengemiddelde percentages Turken (als percentage van de 
totale buurtbevolking) 
ROTTERDAM 
Figuur 6.3b Buurten in Rotterdam met bovengemiddelde percentages Marokkanen (als percentage 
van de totale buurtbevolking) 
Percentage Marokkanen 
3,l - 6.2 % 
6.2 - 10.6 % 




ra.:l 4.7 - 9.4 % 
9.4 - 27.1 % 
Figuur 6.4b Buurten in Den Haag met bovengemiddelde percentages Marokkanen (als percentage 
van de totale buurtbevolking) 
Percentage Marokkanen 
1.*,1 3.2 - 6.4 % 
6.4 1 4 9 %  
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Figuur 6.5a Buurten in Utrecht met bovengemiddelde percentages Turken (als percentage van de 
totale buurtbevolking) 
UTRECHT 
Figuur 6.6b Buurten in Utrecht met bovengemiddelde percentages Marokkanen (als percentage van 
de totale buurtbevolking) 
Amsterdam 
Relatief veel Turken en Marokkanen in Amsterdam zijn woonachtig in 
buurten die dateren uit de eerste decennia van deze eeuw en in de vroeg- 
naoorlogse gebieden. De vroeg-naoorlogse buurt De Kolenkit laat het hoog- 
ste percentage Turken zien (14,4%). Dezelfde buurt komt ook voor de Ma- 
rokkanen als nummer BBn naar voren. Typerend voor dergelijke gebieden is 
een oververtegenwoordiging van goedkope huurwoningen in middel- 
hoogbouw (vier woonlagen). Tien jaar geleden werden de Amsterdamse 
vroeg-naoorlogse wijken nog nauwelijks bewoond door Turken en Marokka- 
nen (Van Kempen, 1991). Daarom kunnen zij als de sterkste groeigebieden 
voor de allochtonen worden gekarakteriseerd. Een belangrijke oorzaak voor 
de toegenomen segregatie van Turken en Marokkanen is het gevolg van ver- 
huizingen uit oudere, vooroorlogse Amsterdamse wijken naar vroeg- 
naoorlogse gebieden als de Kolenkit, Overtoomse Veld en Landlust. Deze 
beweging behelst echter vooral een verplaatsing van concentraties, waar- 
door de segregatie niet is afgenomen. 
Uiteraard betekent dit niet dat de Amsterdamse vooroorlogse buurten onbe- 
langrijk zijn geworden als woonplek voor allochtonen. Opvallend is echter 
dat relatief hoge percentages Turken en Marokkanen we1 voorkomen in 
gebieden die dateren uit het begin van deze eeuw (de zogenaamde vroeg- 
twintigste-eeuwse gebieden, zoals de Van Galenbuurt en de Indische Buurt), 
maar niet langer in de woongebieden uit de negentiende eeuw. Bekende 
oude buurten als de Pijp, de Kinkerbuurt en de Dapperbuurt komen in het 
Amsterdamse rijtje van concentratiegebieden niet voor. Voor een belangrijk 
deel zal dit te maken hebben met het feit dat het woningbestand in deze 
wijken niet interessant is voor de Turkse en Marokkaanse gezinnen; veel 
woningen zijn gewoon te klein. 
Rotterdam 
In Rotterdam zijn de Turken en Marokkanen voornamelijk terug te vinden 
in (oorspronkelijk) vroeg-twintigste-eeuwse gebieden als de Afrikaander- 
wijk, Spangen, Bospolder en Hillesluis. In tegenstelling tot Amsterdam 
bevinden zich in Rotterdam ook nog enkele negentiende-eeuwse wijken 
onder de concentratiegebieden voor Turken en Marokkanen. Blijkbaar is het 
in deze stad voor hen we1 mogelijk om passende huisvesting in deze wijken 
te vinden. Opvallend afwezig in Rotterdam zijn de vroeg-naoorlogse wijken. 
Gebieden als Zuidwijk, Pendrecht en Overschie komen in het rijtje niet voor, 
tenvijl zij toch net als in Amsterdam worden gekenmerkt door veel goed- 
kope huurwoningen in de middelhoogbouw. Juist door de afwezigheid van 
Turken en Marokkanen in dit soort gebieden, is de segregatie van Turken 
en Marokkanen in Rotterdam aanzienlijk hoger dan in Amsterdam (in 
Rotterdam concentreren ze zich immers in minder gebieden). Een verkla- 
ring van de relatieve afwezigheid van Turken en Marokkanen in Rotter- 
damse vroeg-naoorlogse gebieden lijkt te zijn dat ze tot nu toe 'passende' 
woningen hebben kunnen vinden in de oudere delen van de stad. Het is 
hierbij ook vermeldenswaardig dat het in Rotterdam ook expliciet beleid 
was om er in de oude wijken na stadsvernieuwing voor te zorgen dat een 
deel van de nieuwe of gerenoveerde woningen relatief grote woningen moest 
betreffen. Juist hierin konden veel Turkse en Marokkaanse huishoudens 
terecht (Van Kempen, 1992). 
Wanneer de cijfers van 1993 worden vergeleken met die van 1983, is opval- 
lend dat er weinig verschuivingen in het woonpatroon van Turken en Ma- 
rokkanen zijn opgetreden. Voor beide categorieen zijn de negentiende-eeuwse 
wijken iets minder belangrijk geworden en de vroeg-twintigste-eeuwse wij- 
ken juist iets belangrijker. De verschuivingen zijn in ieder geval ook veel 
minder groot dan in Amsterdam het geval was. Uiteraard is het verschil in 
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woonfunctie van de vroeg-naoorlogse wijken tussen beide steden hiervoor 
een belangrijke verklaring. 
Den Haag 
In Den Haag zijn oorspronkelijk negentiende-eeuwse gebieden als de 
Schildersbuurt en het Transvaalkwartier de belangrijkste concentratie- 
gebieden voor Turken en Marokkanen. Deze buurten zijn voor een zeer groot 
deel vernieuwd en gerenoveerd in de jaren tachtig. Ook in deze stad komen 
vroeg-naoorlogse wijken niet als belangrijke concentratiegebieden naar vo- 
ren, hetgeen een belangrijke verklaring vormt voor de relatief hoge waarde 
van de dissimilariteitsindex in deze stad. 
Utrecht 
In Utrecht zijn juist de vroeg-naoorlogse gebieden belangrijke concentratie- 
gebieden voor beide categorieen allochtonen, maar vooral voor de Marokka- 
nen. Wijken als Marshalllaan, Nieuw Hoograven, de Schaakbuurt en het 
Staatsliedenkwartier met een betrekkelijk hoog aandeel allochtonen zijn 
vooral in de naoorlogse periode tot stand gebracht. 
Uit de beschrijvingen van het woonpatroon van Turken en Marokkanen in 
de vier grootste steden komt impliciet ook naar voren waar zij niet wonen. 
De wijken die zijn gebouwd vanaf 1960 blijken voor hen als woongebieden 
nauwelijks van belang te zijn. Dat geldt dus zowel voor de hoogbouwwijken 
uit de jaren zestig en begin jaren zeventig (zoals Ommoord in Rotterdam, 
Overvecht in Utrecht en Amsterdam Zuidoost 7, als voor de nieuwbouwwij- 
ken van de laatste twee decennia (zoals Gaasperdam in Amsterdam en 
Lunetten in Utrecht). De relatief hoge prijs van de woningen in dit type wij- 
ken zal een belangrijke belemmering vormen voor de Turken en Marokka- 
nen. Velen van hen hebben immers een laag inkomen. In de praktijk blijken 
deze groepen allochtonen ook weinig gebruik te maken van de individuele 
huursubsidie. Een lage huur wordt veelal door hen benadrukt als een 
gewenst woningkenmerk. 
In alle vier grote steden laten de meeste vroeg-naoorlogse wijken hoge per- 
centages ouderen zien. Met name in Utrecht en Amsterdam betekent dit dat 
de bevolking van deze wijken vooral uit twee duidelijk van elkaar verschil- 
lende categorieen bestaat: allochtonen en autochtone ouderen. Op de voor- 
en nadelen hiervan komen we in paragraaf 6.4 nog terug. Daarnaast is de 
aanwezigheid van veel ouderen van groot belang voor de toekomst van deze 
wijken. Veel van hen zullen immers over niet a1 te lange tijd hun woningen 
verlaten. Vertrek naar een verzorgingshuis of overlijden leidt ertoe dat hun 
woningen voor anderen beschikbaar komen. Veel woningen in dit soort wij- 
ken zullen hierdoor betrokken kunnen worden door allochtone gezimen. 
Voor alle vier grote steden betekent dit dat de vroeg-naoorlogse gebieden in 
toenemende mate de concentratiegebieden voor allochtonen gaan vormen. 
6.3.3 Concentratie en segregatie van allochtonen in enkele middelgrote steden 
In veel onderzoeken is de concentratie en segregatie van allochtonen in de 
vier grote steden a1 onder de loep genomen. Minder is bekend over de situa- 
tie in middelgrote steden. Deze paragraaf richt daarom kort de aandacht op 
drie, tamelijk willekeurig gekozen, middelgrote steden: Eindhoven (ruim 
195.000 inwoners in 1993), Enschede (bijna 147.000 inwoners in 1990) en 
Nijmegen (ruim 147.000 inwoners in 1994). De vraag is of de woonpatronen 
van allochtonen in dergelijke steden overeenkomen met de woonpatronen 
van dezelfde categorieen in de vier grootste steden. 
'1 Dit gebied is in Amsterdam we1 het belangrijkste concentratiegebied voor Surinamers. 
Tabel 6.18 Dissimilariteitsindex (ID) voor Turken, Marokkanen en Surinamers in drie middelgrote 
steden in 198311984 en 199311994 





Voor Eindhoven zijn de gegevens voor de jaren 1983 en 1993, voor Enschede voor 1984 en 1993 en voor Nijme- 
gen voor 1984 en 1994. 
Bron: Gemeentelijke Statistische Bureaus. 
In de drie middelgrote steden is de segregatie in de jaren tachtig vermin- 
derd (tabel 6.18). Dat geldt zowel voor de Turken als voor de Marokkanen. 
Vooral de Turken in  Nijmegen wonen op dit moment veel gespreider dan 
tien jaar geleden. Hoewel de afname niet overal even groot is, lijkt er toch 
een duidelijk contrast te bestaan met de ontwikkelingen in Amsterdam en 
Rotterdam: daar was immers in veel gevallen sprake van een toename van 
de segregatie als gevolg van de verplaatsing van concentraties. Om dit ver- 
schil te kunnen verklaren is het zinvol om eerst te kijken naar de 
concentratiegebieden van Turken en Marokkanen (tabel 6.19 en tabel 6.20). 
De belangrijkste woongebieden voor Turken en Marokkanen in Eindhoven 
zijn zonder uitzondering naoorlogs. Vooroorlogse gebieden ontbreken geheel. 
De meeste wijken zijn gebouwd in de vroeg-naoorlogse periode, maar opval- 
lend is ook dat enkele nieuwere wijken tot de belangrijkste woonbuurten 
van Turken en Marokkanen kunnen worden gerekend. In 1983 lieten 't 
Groenewoud, De Lakerlopen en Hemelrijken ook a1 relatief hoge percenta- 
ges Turken zien. De Doornakkers en De Bennekel waren in 1983 aanzien- 
lijk minder van belang als woonbuurt voor de Turken. Het lijkt er in ieder 
geval op dat er in Eindhoven geen sterke verplaatsing van concentraties van 
Turken is geweest 8. 
Tabel 6.19 Buurten met de hoogste percentages Turken in drie middelgrote steden (tussen ha*es 
de overwegende bouwperiode van die buurten) 
Eindhoven Enschede Nijmegen 
't Groenewoud (na 1970) 17.0% Deppenbroek l 1.2% Wolfskuil (-1945) 9.6% 
De Lakerlopen ('45'69) 16.4% Cromhoffsbleek 10.5% Nijeveld (-1 945) 5.5% 
Hemelrijken ('45-'69) 12.7% Stadsveld-Noord 10.3% Bottendaal (- 1945) 4.5% 
De Doornakkers ('45-39) I I. I % Twekkelerveld 7.6% Goffert (gemengd) 3.9% 
De Bennekel (na 1970) 10.2% Boswinkel 7.1% Hatert ('5G65) 2,9% 
Voor Eindhoven en Enschede zijn de gegevens van 1993, voor Nijmegen van 1994. Bouwperiodes zijn voor 
Enschede niet bekend. 
Bron: Gemeentelijke Statistische Bureaus. 
In Enschede vormen de Turken met 6500 vertegenwoordigers in 1993 ver- 
reweg de grootste groep. Met een aantal van 1600 nemen de Marokkanen 
de tweede plaats in onder de etnische minderheden. De beide groepen 
8]  De gegevens van Eindhoven zijn alleen voor mensen met een Turkse nationaliteit Wanneer niet wordt gekeken naar narionaliteit, 
maar naar etniciteit (een wat grotere p e p ) ,  dan is de mate van segregatie wat kleiner. 
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wonen geconcentreerd in een klein aantal buurten, die nagenoeg alle uit de 
vroeg-naoorlogse periode stammen. Alleen de buurt Pathmos waar Marok- 
kanen oververtegenwoordigd zijn, is een gebied met vrijwel uitsluitend 
sociale huunvoningen uit de eerste helft van deze eeuw. De concentratie- 
gebieden worden vooral gekenmerkt door een hoog percentage sociale huur- 
woningen, maar sommige zijn gemengder van aard. Boswinkel valt op door- 
dat hier de eigenaar-bewoners een grotere groep vormen dan de huurders in 
de sociale sector. Wanneer de top 5 van 1993 wordt vergeleken met die in 
1983, is opvallend dat vooral voor de Turken een aantal nieuwe concentratie- 
gebieden is opgekomen (met name Deppenbroek en Cromhoffsbleek). Deze 
wijken waren in 1983 nog niet zo van belang als woongebied voor deze 
groep. Voor de Marokkanen zijn de veranderingen minder duidelijk. 
In Nijmegen vormen met name enkele vroeg-naoorlogse wijken de belang- 
rijkste woonplekken voor de Turkse bevolking. Vergeleken met 1983 zijn 
hier niet zoveel wijzigingen opgetreden, a1 was niet Wolfskuil, maar Botten- 
daal met 7,4 procent Turken het belangrijkste concentratiegebied voor deze 
groep. Voor de Marokkanen was Bottendaal zowel in 1983 als in 1994 de 
wijk met het hoogste percentage. Bel~ngrijk is natuurlijk we1 dat het totale 
aandeel Turken en Marokkanen in de stedelijke bevolking aanzienlijk klei- 
ner is dan in de vier grootste steden en dat ook de concentratiebuurten van 
een stad als Nijmegen procentueel veel minder allochtonen laten zien. 
Tabel 6.20 Buurten met de hoogste percentages Marokkanen in drie middelgrote steden (tussen 
haakjes de overwegende bouwperiode van die buurten) 
Eindhoven Enschede Nijmegen 
De Bennekel (na 1970) 5.0% Deppenbroek 2.7% Wolfskuil (-1 9945) 3.6% 
Genderdal('45269) 4.7% Pathmos 1.6% Nijeveld (-1945) 3.3% 
Beatrixkade ('45269) 4,6% 't Ribbelt 1.6% Heseveld (gemengd) 2.6% 
Hagenkamp ('45-'69) 4,1% Wesselerbr. N O  1.6% Neerbosch-0. ('66-'75) 2.5% 
Gagelbosch (na 1970) 3,7% Stadsveld-Noord 1,5% Aldenhof ('66-'75) 2.4% 
Voor Eindhoven en Enschede zijn de gegevens voor 1993, voor Nijmegen voor 1994. Bouwperiodes zijn voor 
Enschede niet bekend. 
Bron: Gemeentelijke Statistische Bureaus. 
De afname van de segregatie in de middelgrote steden is niet gemakkelijk 
te verklaren. Wellicht vormt de in het algemeen wat geringere druk op de 
woningmarkt van de middelgrote steden een belangrijke achtergrond. Ter- 
wijl in de grote steden de concurrentie ten aanzien van bepaalde woning- 
typen (zoals de grote woningen, de aantrekkelijke goedkope woningen) zeer 
groot is, is het in de middelgrote steden wellicht in het algemeen wat 
gemakkelijker om een dergelijke woning te bemachtigen. 
6.3.4 Voorlopige conclusie 
In de grote steden lijkt er in de afgelopen tien jaar geen sprake te zijn 
geweest van een afname van de segregatie tussen allochtonen en autochto- 
nen. Hoewel allochtonen in toenemende mate toegang hebben weten te krij- 
gen tot de vroeg-naoorlogse wijken (met name in Amsterdam en Utrecht), 
heeft dit veeleer geleid tot een verplaatsing van concentraties vanuit de 
oudere wijken dan tot een grotere residentiele menging tussen allochtonen 
en autochtonen. Veel allochtonen zijn ook terug te vinden in de vroeg- 
twintigste-eeuwse gebieden van de vier grootste steden. Over de hele h i e  
verliezen de negentiende-eeuwse wijken aan belang, terwijl de wijken van 
na de jaren zestig, in veel gevallen nog geheel niet in het vizier komen van 
de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. In de middelgrote steden 
neemt de segregatie we1 wat af. De geringere concurrentie op de 
(huur)woningrnarkt kan hier een belangrijke rol spelen. 
6.4 Voor- en nadelen van segregatie en concentratie 
Voordat venvachtingen worden uitgesproken over toekomstige woon- 
patronen van allochtonen in Nederlandse steden, is het belangrijk om stil te 
staan bij de voor- en nadelen van concentratie en segregatie. In deze para- 
graaf wordt eerst een overzicht gegeven van de argumenten voor en tegen 
concentratie en segregatie op basis van bestaande literatuur. Het is in dit 
onderzoek immers niet alleen van belang om uitspraken over toekomstige 
ontwikkelingen te doen, maar ook om deze mogelijke ontwikkelingen te  
interpreteren en te evalueren. Kennis van voor- en nadelen van zowel 
concentratielsegregatie als van residentiele menging is daarom essentieel 9. 
6.4.1 Voordelen van ruirntelijke concentratie en segregatie 
Het bestaan, ontstaan en onderhouden van sociale contacten, mogelijk ge- 
maakt door de fysieke nabijheid van gelijkgezinden, kan worden gezien als 
een belangrijk voordeel van de ruimtelijke concentratie van gelijksoortige 
categorieen. Sociale contacten kunnen leiden tot het (vo0rt)bestaan van een 
specifieke cultuur, waarin niet de waarden en normen van mainstream 
society centraal staan maar die van een specifieke groep. Deze cultuur kan 
zich uiten in attitudes en gedrag, maar ook in het vookbestaan van op de 
groep gerichte voorzieningen zoals bijvoorbeeld, winkels, clubs, scholen en 
religieuze instellingen (Peach en Smith, 1981). 
Twee klassieke voorbeelden van het voorgaande worden gegeven door Da- 
hya (1974) en Suttles (1974). Dahya (1974) beschrijft een Pakistaanse ge- 
meenschap in Bradford, Engeland. Veel mensen die vanuit Pakistan naar 
deze stad migreerden, kwamen te wonen in de buurten van deze stad waar 
reeds veel Pakistani woonden. Suttles (1974) beschrijft een Italiaanse buurt 
in Chicago. Hier winkelen de buurtbewoners alleen in Italiaanse winkels in 
dezelfde buurt en worden woningen gezamenlijk opgeknapt. Bijna alle Ita- 
liaanse buurtbewoners bezoeken dezelfde kerk (gemodelleerd naar een kerk 
in Napels) en dezelfde parken, zij dragen dezelfde soort kleding en spreken 
hetzelfde (Italiaanse) dialect. 
Deze voorbeelden tonen aan dat ruimtelijke concentratie duidelijke voorde- 
len kan hebben. Er kan bovendien worden gesteld dat deze voordelen van 
concentratie verder worden versterkt door segregatie: 'Segregated and 
tightly clustered ethnic neighbourhoods support cultural exclusiveness by 
fostering close social contact between group members and by acting as pro- 
tective s ~ a c e s  ...' (Aldrich e.a.. 1981:175). Het resultaat zou kunnen worden 
gelnterpreteerd als een marginalisering ten opzichte van mainstream so- 
ciety, maar zeker niet ten opzichte van de eigen groep. 
6.4.2 Nadelen van ruimtelijke segregatie en concentratie 
Ruimtelijke concentratie en segregatie ontstaan vaak als gevolg van een 
directe of indirecte dwang vanuit de samenleving: men wordt op verschil- 
lende manieren naar bepaalde gebieden gestuurd, tenvijl andere gebieden 
ontoegankelijk blijven. Dit geldt met name voor degenen met een laag inko- 
men. Het gevolg is dan ook een ruimtelijke concentratie van huishoudens 
met een laag inkomen. 
Deze paafraaf is voor een belangrijk deel gebaseerd op Van Kempen (1992) en Van Kempen (1994). 
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Gebrek aan keuzemogelijkheden - en zeker de ongelijkheid van mogelijkhe- 
den tussen verschillende bevolkingscategorieen - kan een reden zijn voor 
kritiek op de organisatie van de samenleving als geheel. Specifieke nadelen 
van ruimtelijke concentratie en segregatie worden vooral verbonden met de 
nadelen voor de betreffende huishoudens. Morris (1987) stelt biivoorbeeld 
dat ruimtelijke concentraties van langdurig werklozen desastreus zijn voor 
hun sociale contacten. Hierdoor krijgen zij ook geen informatie over de 
beschikbaarheid van banen. Saltman (1991:9) benadrukt de negatieve ge- 
volgen voor de samenleving als geheel. Zij poneert dat in de Verenigde Sta- 
ten: '... segregated housing has led to segregated schools, shopping areas, 
and recreational facilities, spawning a divided society, with the hostility, 
mistrust, and discord that characterizes such a society'. 
Getto 
Bij een discussie over segregatie en concentratie mag enige aandacht voor 
het getto niet ontbreken. Een getto kan worden gezien als een woongebied 
waarvan (bijna) alle bewoners tot &n enkele etnische of culturele groep 
behoren (Johnston e.a., 1983). Van Amersfoort (1980) gebruikt een nog 
striktere definitie. Volgens hem is een getto een ge'institutionaliseerd woon- 
gebied, waarin alle bewoners behoren tot een enkele etnisch, raciaal of reli- 
gieus gedefinieerde groep, terwijl bovendien alle leden van deze groep in dat 
woongebied wonen (zij wonen dus niet in andere gebieden). 'Ge'institutiona- 
liseerd' betekent dat de bewoners niet zelf voor hun woning of woongebied 
hebben gekozen: zij zijn door de samenleving op een of andere manier 
gedwongen om daar te gaan wonen. Deze dwang kan varieren van zeer 
direct en nadrukkelijk (bijv. door het bestaan van een wet) tot indirect en 
vaag (subtiele discriminatie). 
Van Amersfoorts definitie van een getto is een goede definitie, maar het idee 
dat alle leden van een specifieke groep in dat ene woongebied zouden moe- 
ten wonen, is een te strak criterium. Het zal bijvoorbeeld duidelijk zijn dat 
getto's in de steden van de Verenigde Staten bestaan, maar het is tegelijker- 
tijd helder dat niet alle leden van een bepaalde groep (Hispanics, African- 
Americans) ook in zo'n getto wonen. Desegregatie betekent niet dat het 
getto met a1 zijn karakteristieken verdwijnt. 
Underclass 
De nadelen van ruimtelijke concentraties van huishoudens met een laag 
inkomen komen vooral naar voren in de literatuur waarin het bestaan van 
het getto wordt gecombineerd met het bestaan van een underclass. Oor- 
spronkelijk was de definitie van de underclass vrij simpel. In de jaren zes- 
tig en zeventig werd het begrip puur sociaal-economisch gebruikt: I . . .  to des- 
cribe the chronically unemployed, underemployed, and underemployables 
being created by what we now call the post-industrial economy' (Gans, 
1990:271). Gedrag en ruimtelijke aspecten maakten toen nog geen deel uit 
van de definitie. 
Na langdurige en heftige discussie is het op dit moment zo goed als onmo- - 
gelijk om een algemene definitie van de underclass te geven. Er bestaat we1 
overeenstemming over het feit dat de leden van de onderklasse een zeer 
laag inkomen hebben en bijna geen mogelijkheden om daarin verandering 
aan te brengen. Deze armoede wordt ook veelal als intergenerationeel ge- 
zien. Het is verbonden met een armoedecultuur, die van de ene op de vol- 
gende generatie wordt bestendigd. Leden van de onderklasse zijn over het 
algemeen werkloos en afhankelijk van een of andere sociale uitkering. Ze 
vertonen deviant enlof illegaal gedrag, zoals gokken, vroegtijdige school- 
verlating, harddrugsgebruik, inbraken, geweldsmisdrijven, en dergelijke. In 
de Verenigde Staten wordt de groep sterk geassocieerd met teen-pregnancies, 
veelal buitenechtelijke geboortes bij zeer jonge moeders. Dit is een belang- 
rijk element in het intergenerationele aspect van de onderklasse (Wilson, 
1987; Kasarda, 1990). De leden van de onderklasse zijn politiek en econo- 
misch gei'soleerd van de rest van de samenleving (Hughes, 1989). Maar ter- 
wijl Wilson de invloed van het bij elkaar wonen binnen een klein gebied op 
het ontstaan en in stand houden van de subcultuur sterk benadrukt, zijn 
anderen minder overtuigd van de invloed van deze factor. 
Wilson (1987) legt het verband tussen het bestaan van het getto en de 
onderklasse. Hij gebruikt zelfs de term 'ghetto underclass' en maakt duide- 
lijk dat de concentratie van armoede in het getto tot problemen leidt die 
zowel in aard als in grootte enorm verschillen van die van arme groepen in 
gebieden met geringere concentraties van sociaal en economisch gedepri- 
veerden. 
Zijn nieuwe 'definitie' van het begrip 'onderklasse' heeft geleid tot veel 
interpretatieproblemen. Sommigen pleiten er daarom voor de term maar 
helemaal niet meer te gebruiken (Gans, 1990). Wat vervolgens hoe dan ook 
overblijft, is dat er in veel samenlevingen een correlatie bestaat tussen een 
zwakke positie op de arbeidsmarkt, een dito positie op de woningmarkt, een 
ruimtelijke concentratie van lage-inkomensgroepen en ruimtelijke segrega- 
tie. Met name wanneer deze ruimtelijke concentratie gepaard gaat met 
woningen van slechte kwaliteit, een onaantrekkelijke woonomgeving, en 
met een sterke mate van sociale stigrnatisering kan in veel gevallen worden 
gesproken van ongunstige en onwenselijke situaties. 
6.4.3 Voordelen van residentiele menging 
In het algemeen komt uit de literatuur naar voren dat een residentiele men- 
ging van verschillende typen huishoudens zou leiden tot meer gelijkheid en 
een betere verdeling van kosten en baten van het bestaan (Sarkissian, 
1976). Zo kan residentiele menging bijvoorbeeld economische contacten tot 
gevolg hebben: degenen met een hoger inkomen genereren vraag naar pro- 
ducten en diensten, waarin degenen met een laag inkomen kunnen voor- 
zien. Het 'monetariseren' van huishoudelijke taken (zoals het laten doen 
van het huishouden en het uitbesteden van de zorg voor kinderen) door 
tweeverdieners is daarvan een goed voorbeeld (Vijgen en Van Engelsdorp 
Gastelaars, 1986). 
Naast deze economische contacten kan het door elkaar heen wonen van ver- 
schillende bevolkingsgroepen, zoals jongeren en ouderen, allochtonen en 
autochtonen en huishoudens met een laag en een hoog inkomen, leiden tot 
wederzijds respect voor elkaars leefstijl, tot verminderde vooroordelen en 
tot minder stereotyperingen (de zogenaamde contacthypothese) (Sarkissian, 
1976; Van Kempen, 1985). Op den duur zou hierdoor de sociale afstand tus- 
sen de verschillende groepen overbrugd kunnen worden, waarbij de 
minderheidsgroep zou opgaan in de brede samenleving. 
6.4.4 Nadelen van residentiele menging 
Maar residentiele menging kan ook spanningen veroorzaken. Dit kan met 
name gebeuren wanneer er sprake is van een instroom van nieuwkomers in 
de directe woonomgeving: 'Change, in the sense of any challenge to the sta- 
tus quo, appeared to be the central factor in the emergence of tension' (Star, 
1964:351). De spanning komt voort I . . .  aus der Angst, irgend etwas (u.a. 
Arbeit, Kultur) an die andere, die fremde Gruppe, zu verlieren' (Hoffmeijer- 
Zlotnik. 1977:29/30). Als het bii de nieuwkomers bovendien ook nog eens , - -  - 
gaat om allochtonen, kan deze spanning escaleren tot racisme. Zo conclude- 
ren Phizacklea en Miles uit hun studie in een Londense buurt met een sterk 
woningtekort en slechte wooncondities: 'A large proportion of the racist 
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beliefs ... stem from a perceived conflict with black people over the alloca- 
tion of scarce resources, particularly housing' (1979:102) (de conflict- 
hypothese). 
De verandering van de status quo kan leiden tot veranderingen in de woon- 
satisfactie, vooral bij degenen die a1 decennia lang in dezelfde stadswijk met 
gelijksoortige (typen) mensen in de directe woonomgeving wonen (Van 
Hoorn, 1987). Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld opgaan voor de 
oudere, vooroorlogse wijken in de Nederlandse steden, maar ook voor vroeg- 
naoorlogse wijken, waar tot voor kort de verhuismobiliteit erg gering was 
(Van Kempen, 1992). Vrijkomende woningen worden in dit soort buurten nu 
veelal betrokken door nieuwe bewonerscategorieen: jonge alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens, studenten, bijstandsmoeders en allochtonen (zie 
vorige paragraaf). Een sterk veranderd karakter van het gebied is het resul- 
taat van deze dynamiek. Degenen die in de wijk zijn blijven wonen, zijn 
getuige van de opkomst van een geheel nieuwe samenleving en van het ver- 
dwijnen van de oude sociale verbanden waaraan zij gewend waren en 
waarin zij zich thuis voelden (Van Kempen, 1985). Er was sprake van ' ... 
een confrontatie met nieuwkomers met a1 of niet sterk afwijkende gedrags- 
patronen en het tegelijkertijd verminderen van bestaande contacten door 
overlijdingen en verhuizingen van buurtgenoten ...' (Verkoren-Hemelaar en 
- - 
Kaufman, 1983:86). Niet zelden kreeg ook de middenstand een andere sig- 
natuur. De traditionele winkels maakten plaats voor een varieteit aan 
zaken met producten die zijn gericht op de nieuwe bewoners: islamitische 
slagers, alternatieve eethuisjes, verschillende soorten koffiehuizen, enzo- 
voort. Niet door iedereen wordt dit als een verrijking van het voorzieningen- 
niveau gezien. 
Het zal duidelijk zijn dat menging van verschillende bewonersgroepen op 
een laag ruimtelijk schaalniveau niet altijd hoeft te leiden tot positieve 
effecten en reacties, maar ook gevoelens van onvrede bij de zittende bevol- 
king tot gevolg kan hebben. 
6.4.5 Ruimtelijke segregatie en de duale stad 
Uit de internationale literatuur van de laatste jaren komt naar voren dat er 
in de grote steden van West-Europa en de Verenigde Staten eerder een toe- 
nemende tendens tot concentratie van verschillende bevolkingsgroepen be- 
staat dan een neiging tot residentiele menging. Het duidelijkst wordt dit 
verwoord in de literatuur waarin het begrip 'de duale stad' een centrale 
plaats imeemt. 'Talk of a dual city is popular of late. The metaphor appears 
in various forms. Most frequently it is used as a description of the in- 
creasing polarization of society between rich and poor, haves and have nots' 
(Marcuse, 1989:697). Ook Castells (1989) gebruikt het begrip in deze zin. 
Het gaat hem erom dat de term aangeeft dat sommigen vooral profijt heb- 
ben van de economische reorganisatie van de samenleving, tenvijl anderen 
er de lasten van moeten dragen. Zo'n sociale polarisatie leidt dan vervolgens 
door het optreden van segregatie tot een stad die uit twee delen bestaat: een 
voor de armen en een voor de rijken (zie ook: Cooke, 1988). 
Zo'n vertaling van het begrip naar de fysieke werkelijkheid gaat vele au- 
teurs te ver. Volgens Marcuse (1989) is een van de belangrijkste bezwaren 
tegen het gebruik van de term dat niet onderkend wordt dat er in westerse 
stedelijke samenlevingen veel mensen zijn die noch rijk, noch arm zijn. De 
meeste buurten worden niet getypeerd door het inkomensniveau van de 
buurtbewoners maar door andere kenmerken die met de leefstijl samenhan- 
gen. Ook Eva van Kempen (1994) heeft veel moeite met de dude stad. Zij 
wijst met name op de vooronderstellingen die aan het gebruik van het 
begrip ten grondslag liggen. Een van de belangrijkste is dat er een directe 
relatie zou bestaan tussen het inkomen van een huishouden en de plek waar 
men leeft. Deze relatie is in somrnige landen ongetwijfeld hechter dan in 
andere. Maar voor Nederlandse steden gaat ze nog steeds niet op, ook a1 zijn 
er tendensen in deze richting (zie par. 6.2). Dit is dan ook precies de reden 
waarom een begrip als de duale stad in de Nederlandse situatie niet op zijn 
plaats is. 
Wonen en sociale segmentatie: de toekomst 
Vragen over de toekomstige woonsituatie van verschillende bevolkingscate- 
gorieen en over de toekomstige omvang van concentratie en segregatie zijn 
slechts bij benadering te beantwoorden. Om tot uitspraken te komen, moe- 
ten we rekening houden met de huidige verdeling, met zich aftekenende 
ontwikkelingen, en met de verklarende factoren achter die trends. Dan nog 
is het moeilijk om voorspellingen te doen. Ook algemene maatschappelijke 
ontwikkelingen moeten in de beschouwing worden betrokken. Een aantal 
hiervan is in andere hoofdstukken van deze studie beschreven. Bestaande 
sociale regelmatigheden die woonwensen en woongedrag kunnen bei'nvloe- 
den, kumen echter verschuiven. Voor de volkshuisvesting is de ontwikke- 
ling van de economie ook van het grootste belang. De inkomenspositie en 
-0ntwikkeling isvoor de huishoudens van belang voor hun positie op de 
woningmarkt. In het recente verleden is gebleken dat de economische ont- 
wikkeling vrij plotseling een andere wending kan nemen. Ook demografi- 
sche processen (zoals immigratie en geboortengolven) kunnen zich in onver- 
wachte richtingen gaan ontwikkelen. Daarnaast is de beleidsontwikkeling 
van belang. Deze is ten dele onafhankelijk van demografische en economi- 
sche bewegingen. Wat er op termijn zal gebeuren ten aanzien van bijvoor- 
beeld de hoogte van de uitkeringen, de toekomst van de individuele huur- 
subsidie en de financiering van de nieuwbouw (om maar enkele belangrijke 
verklarende factoren te noemen) blijft hoogst onzeker. 
In de nu volgende paragraaf worden, heel in het kort, enkele algemene 
trends beschreven die ons inziens van groot belang zijn voor de toekomst 
van het wonen in Nederland. Deze trends zijn enerzijds te vinden aan de 
vraagzijde van de woningmarkt, anderzijds aan de aanbodzijde ' 0 .  
Vemachte ontwikkelingen 
Sociaal-culturele ontwikkelingen 
O p  het terrein van de sociaal-culturele ontwikkelingen gaat het om waar- 
den en normen die door de tijd heen veranderen. Belangrijk in het kader 
van dit onderzoek zijn de volgende venvachtingen. 
Het traditionele gezin zal verder aan belang inboeten. Alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens zullen een steeds groter deel van de huishoudens 
gaan uitmaken. Enerzijds gaat het hierbij om jongeren, anderzijds om oude- 
ren. De diversiteit van de huishoudens met betrekking tot hun demografi- 
sche kenmerken, en daarmee van de woonaspiraties, zal verder toenemen. 
Toch wil de overgrote meerderheid van de bevolking nog steeds in het gezel- 
schap van een partner door het leven gaan. Dit is naar voren gekomen uit 
onderzoek onder volwassenen, maar ook uit onderzoek onder jongeren (So- 
ciaal en Cultureel Planbureau, 1994). In veel nieuwe huishoudens zullen 
uiteindelijk ook kinderen komen, maar deze komen steeds later in de 
huishoudensvorming, en de periode dat kinderen deel uitmaken van huis- 
houdens wordt steeds korter. 
'7 Zie voor een uirgebreidere beschrijving van (verschillende van) deze trends: Floor & Van Kernpen (1994); Van Kernpen. Goetge- 
luk & Floor (1 995); Priernus e.a. (1 994). 
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- Het aantal tweeverdieners neemt verder toe. De arbeid~partici~atie van 
vrouwen is in Nederland nog steeds laag in vergelijking met de ons omrin- 
gende landen. Het inhaalproces is nog niet voltooid. 
- Nog steeds geven veel huishoudens in Nederland de voorkeur aan een een- 
gezinshuis. In recente onderzoeken is overtuigend aangetoond dat deze 
voorkeur in brede kring wordt gedeeld (Van Kempen e.a., 1994; Wassenberg 
e.a., 1994; Priemus e.a., 1994). Niet alleen gezinnen, maar ook veel (jonge) 
alleenstaanden en tweepersoonshulshoudens zien het eengezinshuis als de 
top van hun wooncarrihre, en zij wensen zo vroeg mogelijk toegang tot dit 
woningtype. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in de komende 
tijd zal veranderen: zij die het zich kunnen veroorloven, zullen in een een- 
gezinshuis gaan wonen. 
Gegeven de slechts langzaam wijzigende structuur van de woningvoorraad 
in de grote steden, betekent dit dat de uitstroom uit deze steden van huis- 
houdens die het zich kunnen veroorloven zal doorgaan, zeker als nabij de 
steden grote nieuwbouwlocaties met eengezinshuizen ontwikkeld gaan wor- 
den (VINEX-locaties). Bij het achtenvege blijven van goedkope huisvesting 
op deze locaties, zal de segregatie op stadsgewestelijk niveau versterkt wor- 
den. Nabijgelegen stadsbuurten met minder aantrekkelijke woonvormen 
zullen hierdoor aan aantrekkingskracht inboeten, en steeds sterker het 
domein worden van degenen met de zwakste woningrnarktposities. 
Demografische ontwikkelingen 
Bij de demografische ontwikkelingen gaat het vooral om de toename van het 
aantal huishoudens en om de differentiatie hierin. 
Aan de groei van de bevolking en van het aantal huishoudens lijkt voorlo- 
pig geen einde te komen. Tussen 1960 en 1990 verdubbelde het aantal huis- 
houdens in Nederland a1 van ruim drie miljoen tot ruim zes miljoen (De 
Jong Gierveld & Van Nimwegen, 1992). In het jaar 2010 zal Nederland (vol- 
gens de middenvariant van het CBS) 7,4 miljoen huishoudens tellen (So- 
ciaal en Cultureel Planbureau, 1994). 
Er is in ons land a1 tijdenlang sprake van ontgroening: een steeds geringer 
deel van de bevolking bestaat uit jongeren. Tenvijl in 1970 bijna 36 procent 
van de Nederlandse bevolking uit 0119-jarigen bestond, was dit aandeel in 
1987 geslonken tot 27 procent (Van Kempen & Teule, 1988). In het komende 
decennium zal dit aandeel nog verder dalen. 
Onmiskenbaar is dat Nederland vergrijst. In het jaar 2000 zal ongeveer een 
kwart van de Nederlandse bevolking 55 jaar of ouder zijn (in 1990 was dat 
ongeveer 22 procent). In het jaar 2010 zal hun aandeel zelfs opgelopen zijn 
tot 30 procent. 
- Vanwege immigratie en geboorten zal het aantal Turken en Marokkanen in 
de komende jaren nog aanzienlijk toenemen. Een open vraag is nog welke 
omvang de instroom en uitstroom van asielzoekers en vluchtelingen zal heb- 
ben. Dit is ten dele afhankelijk van de effectiviteit van het ontmoedigings- 
en controlebeleid en de afspraken met ons omringende landen over de toe- 
lating van vreemdelingen. 
- Na vele pogingen is het integratiebeleid ten aanzien van allochtonen nog 
steeds weinig succesvol. Hoewel in sommige opzichten de achterstand in bij- 
voorbeeld de kennis van de Nederlandse taal bij de hier geboren allochto- 
nen lijkt te zijn ingehaald, blijven er hardnekkige verschillen bestaan in het 
niveau van de opleiding die ook op de lange duur de achterstandspositie zul- 
len blijven bepalen. 
De demografische verandering treedt vooral op gegeven plaatsen op. De ver- 
oudering van de (groot)stedelijke bevolking is a1 enige tijd over het hoogte- 
punt heen; nu treedt het verschijnsel vooral aan het licht in de suburbane 
gebieden. Het lijkt niet in de lijn der venvachting te liggen dat deze oude- 
ren in groten getale naar de steden zullen trekken. Dit betekent dat de ste- 
den ontmengd zullen raken door de opheffing van resterende oudere autoch- 
tone huishoudens en door de verdere groei van de immigrantengroepen, 
waardoor het achterstandskarakter van grote delen van de steden verder 
zal worden onderstreept. 
Sociaal-economische ontwikkelingen - 
Bij de sociaal-economische ontwikkelingen is vooral de vraag hoe huishou- 
dens in de nabiie toekomst in hun inkomen kunnen voorzien. Wie vallen er - -- 
buiten de boot? Welke mensen en huishoudens zullen te maken krijgen met 
riante perspectieven? 
De Nederlandse economie is een open economie. Wat er in Nederland ge- 
beurt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van ontwikkelingen in het bui- 
tenland. De scenario's van het Centraal Planbureau (Centraal Planbureau, 
1992) geven aan hoe uiteenlopend de ontwikkelingen kunnen zijn. 
De vraag naar lager opgeleiden zal verder afnemen. Ook de behoefte aan 
mensen met ondenvijs op uitgebreid lager niveau (mavo, lbo) daalt. De groei 
van de werkgelegenheid komt geheel voor rekening van de middelbare, 
semi-hogere en hogere categorieen. Dit betekent dat laag opgeleiden blij- 
vend een moeilijke tijd te wachten staat. 'Jobless growth' lijkt voor hen het 
algemene perspectief. 
Het aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt groeit nog steeds 
gestaag. Venvacht mag worden dat deze groei zich voorlopig nog we1 door- 
zet: 'Op korte termijn ligt er in de demografie dus geen soelaas voor de 
werkloosheidsproblematiek ...' (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994: 
21/22). 
- Vooral de allochtonen, en onder hen met name veel Turken en Marokkanen, 
zullen het in de komende decennia op de arbeidsmarkt zeer moeilijk krij- 
gen. Van de Turken en Marokkanen met een baan verricht 85 procent onge- 
schoold of laag geschoold werk (Penninx, 1989), bij uitstek de categorieen 
waarin de grootste Happen gaan vallen. Hun eenzijdige werkervaring en 
taalachterstand, alsmede de selectiecriteria (en vooroordelen) van werkge- 
vers, zorgen voor een extra moeilijke positie op de arbeidsmarkt en voor een 
grote kans op (langdurige) werkloosheid (Kloosterman, 1991). 
- De randgebieden van de grote steden en veel gebieden in het midden van 
het land zullen, in termen van werkgelegenheid duidelijke groeiregio's blij- 
ven, tenvijl de vier grote steden - waar het merendeel van de huidige 
allochtonen geconcentreerd is - de grootste verliezers zijn (zie ook Dieleman 
& Poulus, 1992). In deze ontwikkeling kondigt zich zeker wat de laag- 
waardige werkgelegenheid betreft nog geen kentering aan. 
De ruimtelijke component van de veranderende economie wordt sinds enige 
tijd bepaald door de 'city-suburb paradox'. De werkgelegenheid voor de beter 
opgeleiden die massaal in het suburbane gebied wonen, bevindt zich vooral 
in de grote steden en hun onmiddellijke omgeving, terwijl de arbeidsplaat- 
sen voor de laag opgeleide bewoners van deze steden in belangrijke mate uit 
de grote steden vertrokken zijn door opheffingen van productiebedrijven en 
bedrijfsverplaatsingen. Doordat nu ook de betere banen in de dienstensec- 
tor over een groter gebied verspreid raken, zal de paradox weliswaar ver- 
minderen, maar het ontbreken van sterke autonome banengroei aan de 
onderkant van de economie, biedt geen perspectief op werk voor de structu- 
rele werkloosheid in de grote steden. Ook met betrekking tot het werk zal 
er in de toekomst steeds meer sprake zijn van gescheiden werelden, waar- 
bij de steden ook op dit front steeds meer een probleemgebied zullen vor- 
men. 
De overheid 
De huidige overheid kan worden gekenschetst als een terugtredende over- 
heid. Er zijn geen aanwijzingen dat deze terugtrekkende beweging in de 
komende decennia zal omslaan. Uiteraard betekent dit in een verzorgings- 
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staat als de Nederlandse nogal wat. Inkomens van huishoudens zullen 
onder druk komen te staan, met name wanneer de overheid hierin een 
directe partij is. Zo is het maar de vraag of het sociale-zekerheidsstelsel in 
2015 nog zo zal zijn als nu. Huidige discussies over de betaalbaarheid van 
de verzorgingsstaat in het algemeen en de sociale zekerheid in het bijzon- 
der, leiden ook nu a1 tot plannen en ingrepen ten aanzien van bijvoorbeeld 
de ziektewet, de WAO en de AOW. Ook de minimumlonen staan onder druk. 
Alles lijkt in Ben duidelijke richting te gaan: zij die afhankelijk zijn van de 
overheid en de sociale solidariteit zullen het in de komende tijd nog moei- 
lijker krijgen. Hun inkomen is op geen enkele manier zeker, maar overdui- 
delijk is dat zij met betrekking tot zo'n grote uitgavenpost i n  het 
huishoudensbudget als het wonen, minder te besteden zullen hebben. 
Het volkshuisvestingbeleid 
Het volkshuisvestingsbeleid van de overheid wordt sterk bepaald door de in 
1989 uitgebrachte Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig (Ministerie 
VROM, 1989). Het beleid dat in deze nota wordt voorgestaan, kan worden 
samengevat in een viertal kernwoorden: decentralisatie, privatisering, dere- 
gulering en bezuinigingen. In de nota staan enkele belangrijke beleids- 
wijzigingen. Bovendien is op basis van deze nota een aantal beslissingen 
genomen die van groot belang zijn voor de toekomstige mogelijkheden van 
verschillende categorieen op de woningmarkt. Er mag worden verwacht dat 
de tendens van deze nota nog lange tijd het beleid ten aanzien van het 
wonen in Nederland zal bepalen. Enkele belangrijke aspecten van het 
nieuwe volkshuisvestingsbeleid zijn de volgende: 
- Individuele Huursubsidie (IHS) zal blijven bestaan. Dit geeft lage- 
inkomenscategorieen de mogelijkheid om in duurdere woningen te wonen 
dan zij eigenlijk kunnen betalen, en werkt dus segregatieremmend. Maar de 
IHS-uitkeringen zijn sinds enkele jaren we1 aan een maximum gebonden. 
Dit betekent dat woningen niet meer aan huishoudens worden toegewezen, 
wanneer een huishouden dan vervolgens recht zou hebben op een bedrag 
aan IHS dat boven dat maximum ligt 11. Bovendien wordt het voor jongeren 
steeds moeilijker hun deel van het subsidieprogramma te venverven. Beide 
tendensen kunnen segregatiebevorderend werken. 
- Het aandeel niet-gesubsidieerde woningen in de jaarlijkse bouwprogramma's 
zal, onder invloed van de zich terugtrekkende overheid, steeds verder dalen. 
Dit gaat ten koste van het aantal en het aandeel woningen in de sociale 
huursector. Het aandeel koopwoningen zal steeds groter worden. Enerzijds 
betekent dit dat huishoudens met een hoger inkomen meer mogelijkheden 
krijgen. Door doorstromingsprocessen (degenen die nu te goedkoop wonen, 
verhuizen naar duurdere woningen) zouden daardoor goedkope woningen 
vrij kunnen komen in de bestaande woongebieden. Anderzijds leidt dit  we1 
tot een toenemende concentratie van huishoudens met een laag inkomen in 
de goedkoopste delen van de woningvoorraad en in de buurten waar deze 
veeial oud&woningen geconcentreerd zijn. 
- Naast het feit dat het aandeel nieuwbouwwoningen in de sociale sector 
afneemt, wordt datgene wat nog in deze sector wordt gebouwd ook duurder. 
Dit betekent dat lage-inkomenscategorieen financieel gezien steeds minder 
mogelijkheden hebben om in nieuwbouw te gaan wonen. Dat impliceert 
tegelijkertijd dat ze steeds meer aangewezen zijn op de wijken met be- 
staande, betaalbare woningen, zoals de vroeg-twintigste-eeuwse en vroeg- 
naoorlogse woongebieden van de grote stad. Het zal duidelijk zijn dat dit de 
concentratie van lage-inkomensgroepen zal bevorderen. 
- Fondsen voor stadsvernieuwing dreigen op korte termijn op te drogen. Dit 
betekent dat met name de vroeg-naoorlogse wijken buiten de boot vallen, 
doordat de noodzakelijke vernieuwing ervan zal stagneren voordat deze 
goed op gang is gekomen. Enerzijds worden deze wijken dus gekenmerkt 
"1 Dit maximumbedrag (de zogenaamde fiatteringsgrens) ligt niet vast Op dit moment bedraagt hij f 300. 
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door een instroom van huishoudens met een laag inkomen, anderzijds door 
een gestaag achteruitgaande kwaliteit van woning en woonomgeving. 
- Decentralisatie leidt ertoe dat de verantwoordelijkheden van de centrale 
overheid steeds meer terecht komen bij gemeenten en woningbouw- 
verenigingen. Zij hebben een grotere mate van autonomie venvorven op het 
terrein van de volkshuisvesting, maar kregen daarbij tevens te maken met 
grotere financiele risico's. Dit zal betekenen dat hun functioneren meer 
marktgericht zal zijn en dat ze hierdoor minder aandacht zullen hebben 
voor hun oorspronkelijke doelgroepen, de huishoudens met een laag inko- 
men. 
- Door het bouwen van duurdere woningtypen in gebieden die voorheen 
gekenmerkt werden door een overmaat aan goedkope huunvoningen, be- 
staat de kans dat de segregatie op buurtniveau wordt verminderd. Tegelij- 
kertijd worden de woonmogelijkheden voor degenen met een laag inkomen 
verder verkleind. Zij zullen hun toevlucht moeten zoeken in de gebieden 
waar nog we1 goedkoop kan worden gewoond, hetgeen de segregatie op 
stadsniveau kan vergroten. 
- Er is sprake van een toenemende samenwerking op lokaal niveau tussen 
gemeenten (regionalisering). Dit betekent bijvoorbeeld voor een stad als 
Utrecht dat Utrechtse woningzoekenden ook recht kunnen laten gelden op 
een woning in een van de omliggende gemeenten. Het is echter de vraag of 
dit in de praktijk voor degenen met een laag inkomen de mogelijkheden echt 
vergroot. Veel betaalbare woningen bevinden zich immers in de stad en juist 
niet in de kleinere gemeenten daaromheen. 
Decentralisatie, privatisering, deregulering en bezuinigingen zijn niet spe- 
cifiek voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Op de meeste departementen spelen dezelfde tendensen een 
rol. Bovendien lijkt er sprake te zijn van gelijksoortige tendensen in de 
meeste West-Europese landen. Zeker op het terrein van de volkshuisvesting 
zijn deze gelijksoortige ontwikkelingen duidelijk aantoonbaar (zie Boel- 
houwer & Van der Heijden, 1994; Harloe, 1994). Niets wijst erop dat de ten- 
densen van het beleid in de komende decemia radicaal van richting zullen 
veranderen. 
De ruimtelijke ordening 
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1991) is geconsta- 
teerd dat er tot het jaar 2015 in Nederland nog een groot aantal woningen 
zal moeten worden gebouwd om in de woningbehoefte van de huishoudens 
in Nederland te kumen voorzien. Een groot deel van deze nieuwe woningen 
moet worden gebouwd in de Randstad, met name ook in of nabij de grote 
steden. De achtergrond wordt hierbij gevormd door de idee dat de woning- 
behoefte en het woningtekort in de Randstad het grootst is. Bovendien zou 
het bouwen in en nabij de'(grote) steden van de Randstad de (aut0)mobiliteit 
van personen en huishoudens beperken omdat ook een belangrijk deel van 
de werkgelegenheid in deze gebieden is geconcentreerd (Ministerie VROM, 
1991). 
De woningbouw op grote locaties in de omgeving van de (grote) steden (de 
zogenaamde VINEX-locaties) zal een specifiek karakter krijgen, geheel in de 
geest van de overheidsprioriteiten van de laatste jaren. De markt speelt een 
grotere rol dan ooit. De meerderheid van de woningen (in ieder geval 70%) 
zal in de vrije sector worden gebouwd, door de algemene ontwikkelingskos- 
ten van de grote bouwlocaties zal het kostenniveau worden verhoogd, en de 
woningen en wijken zullen daarom vooral voorbehouden blijven voor dege- 
nen met een hoger inkomen. Of deze huishoudens de grote stad ook massaal 
zullen verlaten, is een nog niet beantwoorde vraag, maar de kans erop lijkt 
vrij groot. Dit betekent dat velen hun goedkope huunvoning zullen verlaten, 
die vervolgens kan worden toegewezen aan een huishouden met een laag 
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inkomen. Op dergelijke doorstromingsprocessen hoopt het Ministerie ook. 
Een toenemende segregatie op stadsgewestelijk schaal zal echter het onver- 
mijdelijke gevolg zijn. Voor de lage inkomensgroepen - en met name de 
allochtonen - blijven de kansen op woningen buiten de steden hierdoor ech- 
ter beperkt. Het bestendigen van de huidige verdeling tussen de (grote) ste- 
den, hun omgeving en de rest van het land wordt ook door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau als uitgangspunt genomen voor de voorspelling dat de 
steden op termijn door allochtonen gedomineerd zullen worden. 
Tegelijkertijd is er echter een tegengestelde beweging ontstaan, in ieder 
geval ten aanzien van het woonpatroon van huishoudens met een hoger 
inkomen. Onder hen is a1 sinds enige tijd een nieuwe belangstelling ont- 
staan voor het wonen op aantrekkelijke locaties in de stad. Dit wordt bevor- 
derd door het aanbod van dure, luxe nieuwbouwwoningen in her- 
ontwikkelingsgebieden te vergroten. Door deze gentrification kunnen 
sommige buurten van karakter veranderen. Dat deze groeiende belangstel- 
ling gepaard zal gaan met verdringing van lage inkomensgroepen uit hun 
concentratiegebieden is niet waarschijnlijk. We1 kan de verdringing indirect 
optreden, doordat er sprake is van een beperking van het aanbod voor lage 
inkomensgroepen op terreinen die herontwikkeld worden. Waar tot voor 
kort de sociale huursector zou hebben gedomineerd, worden nu door markt- 
partijen koopwoningen ontwikkeld voor hogere-inkomensgroepen. 
6.5.2 Wonen in Nederland: de toekomst 
Hoe woont men in Nederland in het jaar 2015? Op basis van de in dit hoofd- 
stuk gepresenteerde empirische gegevens en trends die zich nu voordoen, 
kan voorzichtig het volgende beeld van de toekomst worden geschetst. 
Van verzorgingsstaat naar marktmodel 
Het lijkt er sterk op dat de Nederlandse samenleving zich op het terrein van 
het wonen beweegt van een verzorgingsstaatmodel in de richting van een 
marktmodel. Tot voor kort werden de resultaten van het Nederlandse 
volkshuisvestingsbeleid voor de kwaliteit van het wonen voor huishoudens 
met lage inkomens in internationale publicaties geroemd. Maar de recente 
studies klinken a1 kritischer. Ze wijzen erop dat de overheid zich meer en 
meer terugtrekt en dat de woonconsumenten zelf passende woonsituaties 
moeten bemachtigen. In die zin begint Nederland meer te lijken op andere 
Europese landen, waar de directe invloed van de overheid altijd a1 veel min- 
der groot is geweest. 
Voor degenen met voldoende financiele mogelijkheden is dat niet zo'n pro- 
bleem, maar voor de minder bedeelden lijkt een zware tijd in  zicht. Reeds 
in de jaren tachtig waren er tendensen te bespeuren die leidden tot een her- 
verdeling van huishoudens over de verschillende delen van de woning- 
voorraad. Hoewel het in Nederland, en zeker ook in de grote steden, nog 
steeds niet zo is dat goedkope huunvoningen alleen worden bewoond door 
degenen met een laag inkomen, maken die lage-inkomenshuishoudens we1 
een steeds groter deel uit van de bewonersgroep in dit deel van de woning- 
voorraad. Andersom zijn degenen met een hoog inkomen steeds vaker te 
vinden in de koopsector en lijken zij - door de verruimde mogelijkheden - 
de goedkope huursector de rug toe te keren. Uiteraard heeft dit zijn voorde- 
len: op deze wijze kunnen goedkope huunvoningen beschikbaar komen voor 
degenen met een laag inkomen. Dit is in lijn met de bedoelingen van het 
beleid. Door de mogelijkheden voor de hoge-inkomensgroepen te verruimen, 
worden de huishoudens met een laag inkomen uiteindelijk vanzelf bediend. 
Toch zitten aan dit herverdelingsproces we1 haken en ogen. 
Het belangrijkste nadeel is misschien we1 dat lage-inkomenshuishoudens 
zich in toenemende mate zullen concentreren in de slechtste delen van de 
woningvoorraad. Dit wordt nog eens versterkt doordat nieuwbouw in de 
meeste gevallen niet meer toegankelijk is voor dergelijke huishoudens. 
Daarnaast is het nog maar de vraag of er nog voldoende geld kan worden 
uitgetrokken om die oudere, slechtere delen van de woningvoorraad op 
gezette tijden aan de benodigde renovaties te ondenverpen. De kwaliteit 
van het wonen voor lage-inkomensgroepen gaat onherroepelijk (relatief) 
achteruit. 
Een tweede nadeel is dat een concentratie in het minst aantrekkelijke deel 
van de voorraad bijna automatisch een concentratie in bepaalde wijken zal 
opleveren. De kans is overigens groot dat dergelijke concentraties niet 
zozeer in de oudste wijken van de stad zullen optreden, maar veel meer in 
de vroeg-naoorlogse gebieden. Bij de vernieuwing van de oude wijken zullen 
de lage inkomens steeds meer te maken krijgen met concurrentie van de 
hogere-inkomensgroepen. De concentratie van gezinnen in de naoorlogse 
wijken biedt hen het voordeel dat deze wijken ruim zijn opgezet, met meer 
groen en open ruimten dan de oude, vooroorlogse wijken. Op zich is dat voor 
velen een verbetering, maar de achterstand wordt niet weggewerkt. Hierop 
komen wij nog terug. 
De rol van het inkomen zal steeds groter worden bij het a1 dan niet berei- 
ken van een gewenste woonsituatie. De nadruk op de inkomenspositie is 
gedurende de tweede helft van deze eeuw in Nederland nog nooit zo sterk 
geweest. Door het bestaan van allerlei vormen van overheidssubsidie was 
het voor velen mogelijk een woonsituatie te realiseren die in wezen boven 
het huishoudensbudget lag. Door bezuinigingen op de huursubsidie en de 
toenemende ontoegankelijkheid van de sociale huursector, lijken nu vooral 
de eigenaar-bewoners nog te profiteren van de overheid, met name in de 
vorm van belastingaftrek van hypothecaire schulden. De huurder wordt 
steeds meer teruggeworpen op de eigen mogelijkheden, en krijgt het steeds 
moeilijker. 
Eengezinshuizen in de koopsector worden door de meeste huishoudens in 
Nederland als de top van de wooncarri5re beschouwd. Wameer deze boven- 
dien nog eens in de buurt van de grote steden worden gebouwd, lijkt succes 
voor de bouwer verzekerd. Aantrekkelijke huizen in de buurt van de stad 
(op de VINEX-locaties) zullen in veel gevallen bewoond gaan worden door 
de huishoudens met een hoger inkomen die nu woonachtig zijn in wijken 
met veel goedkope woningen. Doorstroming leidt dan tot het vrijkomen van 
goedkope woningen en tot toenemende woonmogelijkheden voor degenen 
met een laag inkomen. Een verder toenemende segregatie op stadsniveau 
zal hierdoor in de hand gewerkt worden. 
Residualisering van de huurwoninguoorraad? 
De ontwikkelingen lijken in de richting te wijzen van een verschijnsel dat 
zich met name in de jaren tachtig in het Verenigd Koninkrijk heeft voorge- 
daan. Het gaat hier om de zogenaamde residualisering van de sociale 
huurwoningvoorraad. In de jaren tachtig werden op basis van de 'Right to 
Buy' in dat land veel huurwoningen verkocht aan de zittende bewoners. Als 
gevolg hiervan werden veel goede woningen verkocht en zijn slechts die van 
mindere kwaliteit beschikbaar gebleven voor degenen die hun woningen 
niet konden enlof wilden kopen. De overblijvende sociale-huur- 
woningvoorraad verminderde hierdoor sterk van kwaliteit. Zo zijn vooral 
degenen met de laagste inkomen uiteindelijk in de slechtste delen van de 
woningvoorraad geconcentreerd geraakt. 
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Hoewel een dergelijke grootschalige (uit)verkoop van sociale huurwoningen 
in Nederland niet aan de orde is, kan het verschijnsel van residualisering 
ook hier optreden. Het accent bij de nieuwbouw komt meer en meer te lig- 
gen bij het bouwen van goede woningen voor degenen die het kunnen beta- 
len. Als gevolg hiervan zullen de minder goede woningen beschikbaar ko- 
men voor degenen met een laag inkomen. Wanneer de kosten voor het 
onderhoud en beheer gaan stijgen - mede door het wegvallen van 
(stadsvernieuwings)subsidies en de bruteringsoperatie waarin subsidies zijn 
uitgeruild tegen de openstaande schulden van de woningbouwverenigingen 
- kan een snelle achteruitgang optreden. Het is nog maar de vraag hoelang 
de corporaties die de slechtste complexen in eigendom hebben, bereid zullen 
zijn daarin te investeren. 
Allochtonen 
Het is opvallend dat de segregatie tussen allochtonen en autochtonen in het 
afgelopen decennium niet is afgenomen, maar, vooral in de grootste steden, 
juist iets is toegenomen. Een langzame afname van de segregatie zou eer- 
der voor de hand hebben gelegen. Naarmate de immigranten langer in 
Nederland zijn, zou immers mogen worden venvacht dat zij zich een bredere 
toegang tot de sociale sector hebben weten te venverven. Hun bekendheid 
met de toewijzingsregels en procedures zou groter moeten zijn geworden, en 
door de langere verblijfsduur zouden ze hoger op de wachtlijsten staan, 
waardoor ze in aanmerking komen voor bepaalde veelgevraagde woning- 
typen. 
In zekere zin is hun positie inderdaad verbeterd. Als gevolg hieman zijn zij 
nu relatief minder woonachtig in de oudere, negentiende-eeuwse woongebie- 
den met veel oude en kleine woningen en juist in toenemende mate in de 
vroeg-twintigste-eeuwse en vroeg-naoorlogse gebieden. Beide typen worden 
gekenmerkt door veel goedkope huunvoningen in meergezinshuizen. De toe- 
name van de segregatie lijkt vooral een gevolg van het feit dat allochtonen 
nog niet in staat zijn gebleken om de nieuwere wijken (uit de jaren zestig, 
zeventig, tachtig en negentig) tot hun woonplek te maken. 
Hoe zal dit in de toekomst gaan? Er mag in ieder geval voor de komende 
twintig jaar worden verwacht dat de reeds genoemde vroeg-naoorlogse ge- 
bieden in toenemende mate de concentratiegebieden voor de allochtonen 
zullen worden. Zelfs in Rotterdam en Den Haag, waar zij nog relatief wei- 
nig in dit soort wijken zijn te vinden, lijkt dit nog slechts een kwestie van 
tijd. Deze toename kan niet alleen plaatsvinden door het verhuizen van 
anderen (autochtonen) naar andere woongebieden, maar ook door het ver- 
trek en overlijden van (autochtone) ouderen. Van alle wijktypen zijn de 
vroeg-naoorlogse wijken in de grote steden het meest vergrijsd. 
Onderklasse en getto 
In paragraaf 6.4 van dit hoofdstuk is ingegaan op de onderklasse en op 
getto's. Het is een interessante vraag of we hiervoor in Nederland nu bang 
moeten zijn of niet. Wanneer een getto wordt gedefinieerd als een gei'nstitu- 
tionaliseerd woongebied waar de meeste bewoners tot Ben etnische catego- 
rie behoren, dan zal de vraag of er in Nederland getto's zullen komen met 
'nee' moeten worden beantwoord. Want als er iets duidelijk is in de steden, 
dan is het we1 dat de woongebieden met een lage huur een nog steeds toe- 
nemende menging van groepen met lage inkomens laten zien. De kans dat 
dit zal veranderen, lijkt vooralsnog gering. Belangrijker is echter dat het 
stellen van de vraag of getto's a1 dan niet bestaan of zullen ontstaan, wei- 
nig zin heeft. Waar het om gaat, is te onderzoeken waar de werkelijke pro- 
blemen liggen. 
Eenzelfde antwoord kan worden gegeven op de vraag of er in Nederland een 
onderklasse bestaat of zal komen. In paragraaf 6.4 is betoogd dat het begrip 
'underclass' meer moeilijkheden lijkt op te leveren dan dat het bijdraagt aan 
de oplossing van sociale achterstandsproblemen. Gebruikers van dit begrip 
lijken meer uit te zijn op scoren in de pers dan op het aangeven en oplossen 
van de problemen waar het echt om gaat. 
Waar gaat het dan om? Wellicht dat een fundamentele kansongelijkheid nog 
de beste benaming is. Het gaat om de tegenstelling tussen diegenen die op 
de arbeidsmarkt geen plaats (meer) kunnen vinden en degenen die dat we1 
kunnen en die in toenemende mate lijken te kunnen profiteren van de eco- 
nomische en maatschappelijke ontwikkelingen. De inkomensongelijkheid 
tussen tweeverdienershuishoudens met twee partners met een hoog inko- 
men en de zogenaamde nulverdieners (de huishoudens die afhankelijk zijn 
van een uitkering op het niveau van het sociale minimum) springt hierbij 
het meest in het oog. 
De uitkeringsafhankelijken blijven teruggeworpen op een zich steeds verder 
terugtrekkende overheid. Dit kan ertoe leiden dat ze in een sociaal margi- 
nale positie worden gemanoeuvreerd. Hierdoor wordt de tegenstelling met 
hen die profiteren van de structurele maatschappelijke veranderingen ver- 
groot. De overheid staat zo voor de keus de ontwikkeling te accepteren of te 
proberen de situatie te verhelpen. In het laatste geval zal wellicht een keus 
moeten worden gemaakt tussen een beleid dat de problemen structureel 
aanpakt - door bijvoorbeeld in te grijpen in het functioneren van de 
arbeidsmarkt - of een beleid dat de gevolgen verzacht. In het laatste geval 
kan worden gedacht aan het voorzien in goede en betaalbare huisvesting. 
Het idee dat ruimtelijke concentraties van lage-inkomensgroepen edof al- 
lochtonen tot een vergroting van de problemen leiden, is eigenlijk niet meer 
dan een hypothese. Dit geldt zeker op de schaal waarop de problemen zich 
in Nederland voordoen (het buurtniveau). Andersom is ook het idee dat het 
gemengd wonen van lage- en hogere-inkomenshuishoudens zou leiden tot 
positieve rolvoorbeelden en wederzijds profijt ons inziens aan herijking toe. 
In de voormalige volksbuurten met veel onderlinge contacten zou zo'n me- 
chanisme wellicht kunnen werken. Maar dergelijke buurten zijn zeer 
schaars geworden. Overal worden de rolmodellen nu waarschijnlijk meer 
ontleend aan televisieseries dan aan de buren. 
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Ontwikkelingen in de sociale 
segmentering van vrijetijds- 
besteding 
Toenemende exclusiviteit of evenredige participatie? 
Gerbert Krooykomp 
7.1 Inleiding 
De sociaal gezien ongelijke invulling van vrije tijd is van alle tijden en plaat- 
sen. Vooral bij hogere vormen van 'Cultuur' is een sterk sociaal gedifferen- 
tieerd publiek waar te nemen; het zijn vooral hoger opgeleiden en personen 
van een zeker welstandsniveau die men in het pluche van het theater en 
achter het literaire boek aantreft. Echter, ook als het gaat om zich inzetten 
voor het verenigingsleven, het a1 dan niet op vakantie gaan, sportbeoefening 
of knutselen in en om het huis treft men specifiek te duiden groepen vaker 
onder de liefhebbers aan dan andere (SCP, 1992). 
Het is mogelijk dat dergelijke verschillen in vrijetijdsbesteding het gevolg 
zijn van een verscheidenheid aan individuele smaken en dientengevolge 
weinig maatschappelijke consequenties hebben. Met een dergelijke redene- 
ring gaat men echter voorbij aan het feit dat ook individuele smaken sociaal 
gedifferentieerd zijn. Belangrijker is echter dat, zowel landelijke als ge- 
meentelijke overheden specifieke vrijetijdsactiviteiten subsidieren, terwijl 
andere bezigheden zonder overheidssteun blijven. Als gevolg hiervan zijn 
ongelijkheden op het terrein van de vrije tijd zeker niet vrijblijvend en zon- 
der consequenties. Onderzoek naar de sociale ongelijkheid in de activiteiten 
die men in de vrije tijd ontplooit, geeft daarom antwoord op de vraag welke 
sociale groepen profiteren van collectieve middelen en welke niet (zie Pom- 
mer & Ruitenberg, 1994). Verder geeft de exclusiviteit van activiteiten infor- 
matie over de integratie van specifieke sociale groepen in de Nederlandse 
samenleving en de sociale scheidslijnen die tussen de groepen bestaan. Als 
een tweedeling ontstaat tussen hogere statusgroepen die in hun vrije tijd 
veel aan bepaalde activiteiten deelnemen en lagere statusgroepen die dat 
helemaal niet doen, duidt dit op een sterke segmentatie langs het opleidings- 
criterium en kan dit leiden tot afnemende sociale cohesie (Knulst, 1989; 
Ultee e.a., 1992). 
Deze bijdrage richt zich op een empirische beschrijving van de sociale seg- 
mentering (naar opleiding en inkomen) op het terrein van vrije tijd. Speci- 
fiek gaat het dan om de vraag in welke mate vrijetijdsactiviteiten exclusief 
zijn. Eerder onderzoek handelde vaak alleen over optredende ongelijkheden 
bij culturele participatie. Hier nemen we de suggestie van onder andere 
Knulst (1991a) ter harte om ook scheidslijnen bij andere vrijetijds- 
activiteiten, zoals sportbeoefening en hobbies, in ogenschouw te nemen. Een 
niet te veronachtzamen gegeven bij de bestudering van segmentering in de 
vrije tijd is de ontwikkeling; vrijetijdsactiviteiten worden in de loop der 
jaren meer of rninder exclusief. Daarom staat in deze bijdrage de vraag cen- 
traal in hoeverre specifieke opleidings- en inkomensgroepen onder- dan we1 
oververtegenwoordigd zijn en in hoeverre hierin historische trends te onder- 
kennen zijn. Beantwoording van deze laatste vraag draagt de mogelijkheid 
in zich om gesignaleerde ontwikkelingen te extrapoleren naar het jaar 2015. 
'1 Gerbert Kraaykamp is als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Sociologie en Onderzoekschool ICS van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 7.2 volgt een inhou- 
delijke schets van de sociale segmentering van vrije tijd. We geven drie ver- 
klaringen voor mogelijk optredende ontwikkelingen hierin. Vervolgens gaan 
we in paragraaf 7.3 kort in op het bestaande overheidsbeleid voor cultuur 
en recreatie. Paragraaf 7.4 handelt over de gebruikte databronnen en de 
meetinstrumenten, terwijl in paragraaf 7.5 enkele algemene trends via tijd- 
reeksen worden weergegeven. In paragraaf 7.6 gaan we uitgebreid in op de 
empirisch geconstateerde segmentering van respectievelijk, drie sociale ac- 
tiviteiten, drie uitgaansvormen, drie hobbies en drie soorten mediagebruik. 
Ten slotte wordt in paragraaf 7.7 de te venvachten situatie in 2015 bespro- 
ken. 
7.2 Ongelijkheid van vrijetijdsbesteding: een inhoudelijke schets 
7.2.1 Theoretische onderbouwing 
Bij de bestudering van sociale scheidslijnen in de samenleving richt men 
zich over het algemeen op kenmerken van individuen die direct te maken 
hebben met hun dagelijkse bezigheid. Dit houdt in dat veelal de beroeps- 
status, de bereikte opleiding of het jaarlijksednkomen onder de aandacht 
staan. Voor een deel is dit ook logisch omdat deze aspecten directe conse- 
quenties hebben voor a1 datgene dat een persoon kan bereiken in zijn leven. 
Echter, veel van hetgeen men nastreeft met een hoge opleiding en een hoog 
inkomen komt tot uitdrukking in het niet-beroepsmatige leven: de vrije tijd. 
Activiteiten die men in niet-beroepsmatige zin - de vrije tijd - onderneemt, 
maken onderdeel uit van de leefstijl van een persoon. Via een leefstijl pre- 
senteren samenlevingsleden zich in het sociale verkeer als behorend tot een 
bepaalde sociale groep (Ganzeboom, 1988). Doordat zij zichtbaar zijn in het 
dagelijks verkeer, zijn leefstijluitingen geschikt om sociale groepsverschillen 
mee te benadrukken. Hoe men zich kleedt en welke auto men rijdt, zijn 
uitingen van een leefstijl, maar ook alle vormen van vrijetijdsbesteding zijn 
dat. Het a1 dan niet boeken lezen of knutselen, het tijd besteden aan 
politiek-sociale organisaties of het uit eten gaan in restaurants, via a1 deze 
leefstijluitingen onderscheidt men zich van velen en zoekt men aansluiting 
bij gelijkgestemde personen. Het is derhalve duidelijk dat de bestudering 
van leefstijldifferentiatie als consequentie van sociale ongelijkheden op het 
terrein van scholing, beroep en inkomen extra informatie over de sociale 
segmentering in een samenleving kan opleveren. 
EBn van de eerste sociaal-wetenschappers die zich theoretisch met 
consumptiepatronen heeft beziggehouden is.Weber (1972[1921]). Weber ver- 
onderstelde dat de sociale stratificatie in een samenlevine niet alleen een - 
gevolg is van sociaal-economische klasseposities die personen innemen, 
maar dat ook standsverschillen relevant zijn voor de verdeling van schaarse 
maatschappelijke goederen. Een stand ziet Weber als een sociale groepering 
waarvan leden hetzelfde aanzien genieten en zich kenmerken door een- 
zelfde leefstijlpatroon. Een dergelijke groepsspecifieke leefstijl onderscheidt 
zich van andere .door bijzondere smaken, voorkeuren en gedragingen. Door 
de omgang met personen met eenzelfde leefstijl geeft iemand aan dat hij tot 
dezelfde stand behoort (Veblen, 1972[1899]). 
Lange tijd heeft het werk van Weber en Veblen over leefstijlen (te) weinig 
aandacht gekregen. De laatste jaren is echter door de Franse socioloog 
Bourdieu een aanzet gegeven voor de herintroductie van leefstijlen binnen 
het stratificatieonderzoek (1984[1979]). Theoretisch kan men Bourdieu 
plaatsen binnen de neoweberiaanse traditie, waarbinnen men de structuur 
van een samenleving opvat als het resultaat van een strijd tussen sociale 
groepen om schaarse goederen. Derhalve hanteert Bourdieu (1984) als uit- 
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gangspunt dat op alle gebieden voorkeuren volgen uit de sociaal-economische 
omstandigheden waaronder personen leven. Om de relatie tussen sociale 
posities, zoals het opleidings- en inkomensniveau enerzijds en bijhorende 
leefstijluitingen anderzijds te karakteriseren, onderscheidt Bourdieu twee 
soorten 'kapitaal', namelijk economisch en cultureel kapitaal. Daarbij is de 
gedachte dat personen met veel economisch kapitaal zich profileren via een 
materiele leefstijl, gericht op het uitdragen van bezit en een conventionele 
smaak, terwijl personen met veel cultureel kapitaal zich onderscheiden door 
een voorkeur voor de 'hogere' cultuur en een meer moderne smaak. Deze dif- 
ferentiatie naar cultureel en economisch kapitaal treft men volgens Bour- 
dieu (1984) op elk gebied aan en niet alleen bij die recreatieve activiteiten 
die met cultuur of bezit te maken hebben; opleidings- en inkomensverschillen 
hebben hun consequentie voor alle smaakuitingen. 
Ganzeboom e.a. (1987) hebben in Nederland Bourdieus ideeen van het eco- 
nomisch en cultureel kapitaal als verklaring voor smaakverschillen een 
meer empirische basis gegeven. Het door Bourdieu gei'ntroduceerde 'kapi- 
taal' wordt daarbij door Ganzeboom e.a. (1987) opgevat als synoniem met 
'hulpbron', waarbij inkomen en bezit staan voor economische hulpbromen 
en bereikte opleiding en kennis voor culturele hulpbromen. Ganzeboom e.a. 
(1987) zien Bourdieu's theoretische bijdrage ook vooral als een manier om 
de gevolgen van de opleidings- en inkomensverschillen, zoals die zich op de 
diverse gebieden van het leven voordoen, systematisch in kaart brengen. 
Relevante kritiek leveren Knulst (1989) en Rupp & Haarmans (1994), die 
benadrukken dat met Bourdieu's onderverdeling voornamelijk onderscheid 
wordt aangebracht bimen de elite. Differentie in activiteiten en voorkeuren 
die men meer in de lagere milieus aantreft blijven buiten beschouwing. 
Bovenstaande betreft een korte introductie in het denken over leefstijl. Om 
vervolgens de sociologische vraag te beantwoorden waarom de voorkeur 
voor een specifieke vorm van recreatie meer voorkomt bij de ene sociale 
groep dan bij de andere is het van belang te onderkennen dat vrijetijds- 
activiteiten verschillen naar de hoeveelheid en de aard van de hulpbronnen 
die zij vereisen (Ganzeboom, 1988; Knulst, 1991a). De mate waarin men res- 
tricties ervaart of de beschikking heeft over bijzondere hulpbromen bepaalt 
dus voor een persoon hoe hij zich in zijn vrije tijd kan presenteren. Omdat 
hulpbronnen en restricties niet evenredig over de leden van sociale groepen 
zijn verdeeld is segmentering van de vrije tijd het gevolg van een drietal fac- 
toren, te weten de financiele bestedingsruimte, de kernis en vaardigheden 
en de beschikbare vrije tijd. 
Inkomen en bezit bepalen direct wat mogelijk is. Vrijetijdsactiviteiten vra- 
gen namelijk in meer of mindere mate financiele offers. Zodoende is relevant 
hoeveel financiele middelen iemand beschikbaar heeft om aan recreatieve 
activiteiten uit te geven. Ongelijke materiele voonvaarden (economische 
hulpbromen) zijn in deze zin een belangrijke bron voor ongelijke participa- 
tie in de vrije tijd. Over het algemeen geldt dat bij activiteiten waarvoor 
men veel geld moet uitgeven de participatie geringer en exclusiever is (Gan- 
zeboom, 1988; SCP, 1992). Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan het gaan 
naar klassieke concerten, restaurantbezoek of sporten met een dure uitrus- 
ting. Tegelijkertijd zijn deze vrijetijdsbestedingen zeer geschikt om zich te 
presenteren als iemand met geld, dus als een lid van de economische elite. 
Zodoende is het voor iemand met veel economisch kapitaal mogelijk de 
eigen statuspositie uit te dragen door te participeren aan dure en exclusieve 
activiteiten. Een hypothese luidt dan dat naarmate men over meer financiele 
middelen beschikt, men relatief vaak voor kostbare vormen van vrijetijdsbe- 
steding kiest. 
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Sommige vrijetijdsactiviteiten vooronderstellen specifieke kennis en vaar- 
digheden bij een participant. Vooral wanneer deelname een beroep doet op 
intellectuele vermogens, zoals bij kunst en cultuur, is kennis van het gebo- 
dene een voonvaarde (Ganzeboom, 1982). Zo zal men een uitvoering van 
Wagners 'Ring der Nibelungen' meer apprecieren als men enige informatie 
bezit over de componist, zijn werk en zijn plaats in de muziekgeschiedenis, 
tenvijl ook bij het lezen van literaire romans voorkennis het plezier ver- 
hoogt. Het bereikte opleidingsniveau geeft een relatief goede benadering 
van het bezit aan voorkennis, omdat het inzicht geeft in de intellectuele ver- 
mogens en vaardigheden van een persoon, maar ook in diens culturele ach- 
tergrond in de vorm van opvoeding en milieu van herkomst (Bourdieu, 1973; 
SCP, 1992). Vrijetijdsactiviteiteli die een beroep doen op een zekere compe- 
tentie, zoals lezen en theaterbezoek, bieden derhalve de mogelijkheid zich 
te laten zien als een persoon met veel intellectuele bagage, dus als iemand 
uit de culturele elite. Ook via niet-culturele recreatie dragen de hogere 
opleidingsgroepen hun status uit. Daarbij Fezen zij vooral voor die vrije- 
tijdsbestedingen die gericht zijn op het vergaren van informatie en ascese 
en die weinig lichamelijk zijn (Ganzeboom, 1988). Een hypothese luidt dat 
naarmate men over meer intellectuele competentie beschikt, men relatief 
uaak voor geestelijk inspannende uormen uan urijetijdsbesteding kiest. 
Naast financiele consequenties en noodzakelijke kennis heeft de keuze voor 
bepaalde vormen van recreatieve participatie ook te maken met de tijd die 
een persoon voor vrije tijd beschikbaar heeft (Knulst, 1989). Om een keuze 
voor sommige activiteiten te kunnen maken, moet men namelijk over vol- 
doende vrije tijd beschikken. Zo is het bijvoorbeeld voor het bezoeken van 
een theatervoorstelling noodzaak dat men 's avonds tijd vrij maakt, tenvijl 
men ook bij kunsttentoonstellingen aan specifieke openingstijden gebonden 
is. Vrije tijd is betrekkelijk ongelijk verdeeld onder de leden van de Neder- 
landse bevolking. Jongeren en ouderen, die zich buiten het arbeidsproces 
ophouden hebben relatief veel vrij besteedbare tijd, terwijl personen die 
werken, gehuwd zijn en kinderen moeten opvoeden veel minder mogelijkhe- 
den hebben om deel te nemen aan tijdsintensieve sociale activiteiten. De 
hypothese luidt daarom dat naarmate men meer tijdsdruk eruaart, men rela- 
tief uaak voor weinig tijdsintensieue uormen uan urijetijdsbesteding kiest. 
Tijdsdruk wordt in belangrijke mate bepaald door levensfase en gezinsoms- 
tandigheden. Alleenstaanden hebben aanzienlijk meer ruimte in hun tijds- 
budget dan gehuwden met jonge kinderen. Wat betreft sociale segmentatie 
is belangrijk dat personen met een krap tijdsbudget ook met name worden 
aangetroffen onder de hogere beroepsgroepen en de hogere inkomens- 
groepen. Volgens de tijdsdrukhypothese leidt een hoog inkomen derhalve tot 
minder deelname aan tijdsintensieve vrijetijdsbestedingen. 
In het voorgaande is de segmentatie van vrijetijdsbesteding op een statische 
manier opgevat (zie ook SCP, 1992). Hierdoor worden venvachtingen gefor- 
muleerd over de huidige sociale scheidslijnen. Daarbij staat dan centraal of 
en in welke mate bestaande smaakverschillen in de vrijetijdsbesteding van 
Nederlanders zijn op te vatten als een consequentie van sociale ongelijk- 
heden op het terrein van scholing en welstand. Een meer beschrijvende stu- 
die van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1992) laat zien dat bij dertien 
vrijetijdsactiviteiten eigenlijk alleen segmentatienaar opleiding-aan het 
licht komt en vrijwel geen segmentatie naar inkomen. Dit kan erop wijzen 
dat de financiele mogelijkheden - gegeven de te maken kosten - niet zo 
belangrijk zijn enlof dat de positieve invloed van een ruim inkomen via de 
bestedingsmogelijkheden te niet worden gedaan via de negatieve invloed 
van de tijdsdruk. 
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7.2.2 Ontwikkelingen in de sociale segmentering van vrije tijd: drie invalshoeken 
Centraal in deze bijdrage staan de veranderingen die er in de tijd optreden 
in de sociale segmentering van de vrije tijd, oftewel is er sprake van toege- 
nomen exclusiviteit of evenredige participatie. We onderscheiden drie in- 
valshoeken van waaruit concurrerende voorspellingen over ontwikkelingen 
op het terrein van recreatie en cultuur zijn af te leiden, namelijk (a) afge- 
nomen klassehomogeniteit, (b) persistente statusgroepverschillen en (c) se- 
lectieve reactie op modernisering. 
a. Toegenomen sociale mobiliteit en afgenomen klassehomogeniteit 
Veranderingen in de sociale segmentering van vrije tijd lijken op het eerste 
gezicht in een directe relatie te staan tot de toegenomen openheid op 
ondenvijsgebied. Gegeven het feit dat er in Nederland sprake is van steeds 
meer personen die ten opzichte van hun ouders een hoger ondenvijsniveau 
behalen (Ganzeboom & De Graaf, 1989), zou men kunnen betogen dat er 
steeds minder aanleiding is om zich van anderen te onderscheiden op 
vrijetijdsgebied. Zo stelt Weber (1972 [1921]) dat mobiliteit de grenzen tus- 
sen sociale klassen doet vervagen, waardoor in mindere mate sprake is van 
onderling afgebakende klassen. Als scheidslijnen tussen maatschappelijke 
klassen vervagen, ligt het voor de hand dat op samenlevingsniveau ook de 
sociale verschillen in leefstijluitingen minder uitgesproken worden. Kortom, 
segmentering van vrije tijd zou in afnemende mate een sociale basis moe- 
ten kennen. 
Ook de Franse sociologen Mendras & Cole (1988) betogen dat er tegenwoor- 
dig sprake is van geringere sociale differentiatie van leefstijluitingen dan 
voorheen. Volgens de beide auteurs kenmerken de afgelopen decemia zich 
door afnemende klassehomogeniteit. Hierdoor zijn min of meer elitaire 
smaakuitingen en voorkeuren steeds vaker in alle klassen geaccepteerd 
geraakt, waardoor er vrijwel geen klassespecifieke leefstijlen meer te onder- 
kennen zijn. Deze gedachtengang sluit aan bij het idee van sociaal zinkende 
cultuurgoederen (Sorokin, 1947; Munters, 1977). Op basis van deze theorie 
veronderstelt men dat uitingen van een leefstijl (goederen en gedragingen) 
zich in de loop der jaren ontwikkelen van exclusief naar algemeen aan- 
vaard. Bij introductie worden zij geaccepteerd in de hogere maatschappe- 
lijke lagen om vervolgens steeds meer in alle sociale lagen van de bevolking 
door te dringen: het dalen van cultuurgoederen. De uiteindelijke consequen- 
tie van dit fenomeen is evenredige participatie door alle sociale groepen. 
Volgens Mendras & Cole (1988) zijn vooral door een gestegen welvaart aller- 
lei vormen van consumptie en recreatie speciaal voor de lagere sociale klas- 
sen bimen het financiele bereik gekomen. Zij onderscheiden vier ontwikke- 
lingen met consequenties voor welstand die klassehomogeniteit hebben 
aangetast. Ten eerste zou er binnen BBn sociale klasse een scherpe scheids- 
lijn te trekken zijn tussen beroepsbeoefenaren in de private sector en 
beroepsbeoefenaren in overheidsdienst. Als gevolg van de inkomens- 
zekerheid in een overheidsbetrekking kunnen werknemers uit BBn klasse 
namelijk sterk verschillen naar hun financiele mogelijkheden. Door de groei 
van de overheid is dit steeds relevanter geworden. Ten tweede leggen zij 
nadruk op cohortverschillen. Door de groei van de algemene welvaart ver- 
krijgt ieder cohort weer meer mogelijkheden dan de voorgaande cohorten, 
ongeacht sociale klasse. Ten derde veronderstellen de auteurs dat de 
groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen relevant is. Huishoudens met 
tweeverdieners hebben meer bestedingsmogelijkheden dan huishoudens met 
een eenverdiener. Ten vierde zou ook verstedelijking zorgdragen voor verva- 
ging van klassegrenzen. Zij veronderstellen namelijk dat in kleine gemeen- 
schappen de scheidslijnen tussen sociale klassen groter zijn en derhalve de 
verschillen in leefstijl duidelijker dan in grote steden. 
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Als men deze redenering volgt, is de consequentie van sociale mobiliteit en 
afgenomen klassehomogeniteit dat de maatschappelijke positie van perso- 
nen steeds minder belangrijk is voor keuzes in de vrije tijd. Een trend- 
hypothese luidt dan: bij alle vormen van vrijetijdsbesteding neemt in de loop 
der jaren (over de geboortecohorten) de invloed van het opleidings- en 
inkomensniveau a f  
b. Persistente statusgroepverschillen 
Met evenveel reden zou men kunnen betogen dat juist sprake is van gelijk- 
blijvende sociale segmentering in de vrije tijd. In ieder geval is voor cultu- 
rele vrijetijdsvormen vast te stellen dat de selectieve deelname van hoger 
opgeleiden zeer geprononceerd is gebleven. Een omvangrijke traditie van 
studies op dit terrein toont aan dat personen met veel culturele competen- 
tie, verkregen in het ouderlijk milieu of op school, onder het publiek over- 
vertegenwoordigd zijn (De Jager, 1967; Wippler, 1968; Ganzeboom, 1984; 
Maas, 1991; Kraaykamp, 1993). Slechts in een gering aantal studies is er 
informatie over veranderingen die in de loop der jaren zijn opgetreden. 
Kraaykamp & De Graaf (1995) betogen op basis van retrospectieve gegevens 
dat de sociale samenstelling van het publiek van een vijftal cultuurvormen 
de laatste dertig jaar min of meer gelijk is gebleven, terwijl ook Ganzeboom 
(1989) in een vergelijking van twee surveys voor cultuurdeelname geen 
opzienbarende veranderingen in de segmentering vaststelt. Het meest uit- 
gebreid is in het tiende Sociaal en Cultureel Rapport (SCP, 1992) voor der- 
tien vormen van sociale participatie gekeken naar veranderingen in 
publiekssamenstelling. Voor de meeste activiteiten bleek tussen 1980 en 
1990 het gemiddeld opleidings- en inkomensniveau van de participanten 
ongewijzigd. 
Ook theoretisch kan men goed beargumenteren waarom sociale scheidslij- 
nen in de vrije tijd stabiel zijn. De deelname aan een specifieke vorm van 
recreatie is namelijk net als de keuze voor een merk auto, CD, vakantiebe- 
stemming of partner een uiting van een specifieke leefstijl. Ook vrijetijds- 
activiteiten zijn derhalve groepsspecifieke statussymbolen, waarmee be- 
staande maatschappelijke scheidslijnen kunnen worden bevestigd 
(DiMaggio, 1987; Peterson, 1993). 
Om de bestaande sociale segmentatie in stand te houden, is het voor de 
hogere klassen van belang dat 'elitaire' vormen van vrijetijdsbesteding zijn 
af te sluiten voor personen uit de lagere klassen, bijvoorbeeld door sociale 
of intellectuele drempels (Bourdieu, 1984). Aan de andere kant voelen per- 
sonen uit de lagere klassen zich vaak ook niet thuis bij activiteiten die de 
status hebben van de maatschappelijke elite; men vindt het 'niet voor ons 
soort mensen'. Deze wederzijdse uitsluiting treedt volgens Bourdieu (1973) 
aan het licht bij alle leefstijlkenmerken. Voor alle maatschappelijke groepen 
is er namelijk een duidelijke prikkel om specifieke vormen van participatie 
te beperken tot leden van de eigen sociale groepering. Om deze reden is 
sociale en culturele segmentering van duurzame aard. 
De venvachting luidt derhalve dat in een samenleving bestaande sociale 
segmentering naar leefstijluitingen blijvend zal zijn. De trendhypothese 
luidt: bij alle vormen van vrijetijdsbesteding blijft in de loop der  jaren (over 
de cohorten) de invloed van het opleidings- en inkomensniveau gelijk. 
c. Selectieve reactie op modernisering 
Reeds langer bestaande vormen van recreatie en cultuur zijn niet ongevoe- 
lig voor de modernisering van het vrijetijdsaanbod. Zo schetst het Sociaal 
en Cultureel Planbureau in 1992 bijvoorbeeld dat er sprake is van een ont- 
wikkeling naar een kapitaalintensieve vrijetijdsbesteding, naar ontspan- 
ning met gespecialiseerde voorzieningen, naar sterke afwisseling binnen het 
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repertoire en naar visuele edof zelf beleefde ervaringen (SCP, 1992). De 
sociale segmentering van bestaande vrijetijdsactiviteiten verandert echter 
pas als specifieke sociale groepen anders op deze modernisering reageren 
dan andere. Sommige groepen vinden in nieuwe activiteiten of in nieuwe 
presentatievormen een aantrekkelijk alternatief, tenvijl anderen blijvend 
de oude vertrouwde bezigheden koesteren. 
Elk moderniseringsproces, ook op het gebied van vrije tijd, kent voorlopers 
en achterblijvers. Maar, zolang de voorhoede gelijksoortige sociale kenmer- 
ken bezit als de achterhoede, verandert er in de sociale gelaagdheid hoege- 
naamd niets. Knulst (1989) veronderstelt dat specifiek bij culturele vrijetijds- 
activiteiten een selectief proces van uittreding optreedt. Volgens Knulst zijn 
het vooral personen uit de jongere geboortecohorten en met een lagere oplei- 
ding die voor de modernere aanbodsvormen kiezen. De groep vasthoudende 
liefhebbers van de 'oude' cultuur benoemt Knulst (1991a) als een 'elite van 
achterblijvers'. Zo ligt het voor de hand dat personen die door hun opleiding 
en leeservaringen geoefend zijn in lezen bij de opkomst van nieuwe audio- 
visuele mogelijkheden minder snel het boek aan de kant schuiven dan lager 
opgeleiden. Een gevolg van deze reactie is dat boeken lezen een steeds 
exclusievere bezigheid wordt (Knulst & Kalmijn, 1988; Knulst & Kraay- 
kamp, 1996). Een gelijksoortige redenering kan men ook aanhangen voor 
andere vrijetijdsactiviteiten waarvoor men investeringen heeft gedaan (in 
materieel opzicht, in achtergrondkennis of in sociale zin). 
Knulst (1989) gaat uit van de veronderstelling dat voorheen gedane inves- 
teringen mede bepalend zijn voor het genoegen dat men aan een activiteit 
kan ontlenen. Door het ontwikkelen van competentie, bijvoorbeeld op het 
terrein van choreografie, klassieke muziek, dansers en uitvoeringen, is een 
bezoek aan het 'Springdance-festival' extra aantrekkelijk. Zo'n kenner vindt 
geen alternatief in audiovisuele media of nieuwe vrijetijdsmogelijkheden 
(Hirschmann, 1970). Personen die weinig ge'investeerd hebben in een 
vrijetijdsactiviteit (nieuwe cohorten) zullen zich bij een keuze in hun vrije 
tijd veelal laten leiden door de geld- en tijdprijs. Nieuwe alternatieve 
vrijetijdsactiviteiten, zoals televisiekijken en video zijn voor hen aantrekke- 
lijk (Knulst, 1991a). In tegenstelling tot de theorie van de zinkende cultuur- 
goederen veronderstelt Knulst (1991a) dus dat (culturele) activiteiten die a1 
geruime tijd bestaan juist met sociale stijging te maken krijgen. 
Een proces van selectief achterblijven in het publiek kan zorgen voor een 
toenemende sociale segmentatie van het publiek (van met name culturele 
activiteiten). De trendhypothese kan dan luiden: bij die uormen van urije- 
tijdsbesteding die concurrentie ondervinden van het audiovisuele aanbod en 
het toegenomen vrijetijdsrepertoire, is in de loop der jaren (over de cohorten) 
de invloed van het opleidingsniveau en inkomensniveau toegenomen. 
7.3 Beleid voor vrije tijd 
Anders dan bij de andere gebieden van sociale segmentatie die in deze voor- 
studie aan bod komen, is er bij vrijetijdsbesteding geen sprake van een over- 
koepelende overheidstaak (SCP, 1994). Voor specifieke onderdelen binnen de 
vrijetijdsbesteding, zoals bibliotheken, sportbeoefening en cultuurdeelname 
is er we1 sprake van stimulering op onderdelen, vooral door subsidiering. 
Traditioneel is overheidsondersteuning gericht op het gelijkelijk versprei- 
den van het culturele en recreatieve aanbod over een zo groot mogelijk deel 
van de bevolking. Dit houdt in dat men er naar streeft dat zoveel mogelijk 
personen profiteren van de recreatieve en culturele voorzieningen, maar 
tevens dat het deelnemende publiek sociaal gezien een afspiegeling vormt 
van de gehele Nederlandse bevolking. Dit streven naar sociale spreiding 
neemt in de cultuurpolitieke discussies over de jaren een belangrijke plaats 
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in, maar heeft tot op heden in het daadwerkelijke beleid tot weinig gerichte 
inspanningen geleid (Bevers, 1993; SCP, 1994). Beleid op het terrein van de 
vrije tijd is vooral voonvaardescheppend. , 
Door de Nederlandse overheid is in de afgelopen decennia een steeds 
groeiende hoeveelheid financiele middelen aan het recreatieve en culturele 
aanbod uitgegeven. Zo is in de laatste 'Profijt van de overheid'-studie van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau te zien dat tussen 1977 en 1991 de uit- 
gaven op het terrein van cultuur en recreatie zijn toegenomen van 1.6 naar 
3.8 miljard gulden (Pommer & Ruitenberg, 1994). Daarbij zijn het vooral 
sportaccomodaties en openbare bibliotheken waaraan men veel spendeert. 
Hetzelfde onderzoek maakt ook duidelijk dat niet alle sociale groepen even- 
redig gebruik maken van deze gesubsidieerde voorzieningen. Bij een onder- 
verdelin~ van de Nederlandse bevolkinp in inkomensdecielen is het duide- 
c.. c.. 
lijk dat de bovenste vijf (rijkste) inkomensgroepen proportioneel meer van 
het culturele en recreatieve aanbod profiteren dan de vijf inkomensgroepen 
daaronder. 
Beleid van de overheid dat zegt te streven naar achterstandsbestrijding 
richt zich op een sociaal gezien meer evenredige verdeling van subsidies. 
Hiervoor zou men sociale groepen tot deelname moeten bewegen die tot voor 
kort minder dan gemiddeld participeren. Een dergelijk participatie- 
bevorderend beleid is niet zo gemakkelijk gerealiseerd omdat het moet aan- 
grijpen op die gebieden waar een overheid betrekkelijk weinig invloed heeft: 
in de opvoeding (Ganzeboom, 1989). Als gevolg hiervan zijn de sociale 
scheidslijnen in de vrije tijd ook een betrekkelijk persistent fenomeen (zie 
ook SCP, 1992). Desondanks streeft de Nederlandse overheid in haar beleid 
tot op de dag van vandaag een evenredige deelname na van alle opleidings- 
en inkomensgroepen aan culturele en recreatieve voorzieningen. 
7.4 Data en meetinstrumenten 
Ter beantwoording van de vragen naar de sociale segmentering van de vrije 
tijd maken we in deze bijdrage gebruik van twee informatiebromen. Ten 
eerste benutten we de beschikbare tijdreeksen van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS, 1995) om trends te beschrijven in de publieke 
belangstelling voor een aantal, veelal culturele, vrijetijdsactiviteiten. Het 
betreft hier informatie over daadwerkelijke participatie, verkregen door 
kassaregistratie. Deze kwalitatief uitstekende gegevens zijn beschikbaar 
voor een relatief lange periode en zijn niet vertekend door sociale wenselijk- 
heid. Zodoende is goed mogelijk met deze tijdreeksen historische trends te 
beschrijven en te extrapoleren. 
Nadeel van de registratie zoals men die bij tijdreeksen toepast, is het ont- 
breken van informatie over het deelnemende publiek. Daarom maken we 
ten tweede gebruik van het vijfjaarlijkse TijdsBestedingsOnderzoek (TBO) 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het TBO is beschikbaar voor de 
jaren 1975, 1980, 1985 en 1990 en draagt een schat aan informatie in zich 
over de daadwerkelijke invulling van de vrije tijd door de Nederlander, 
naast een goede meting van sociale achtergronden. Voor in totaal7727 res- 
pondenten tussen 25 en 80 jaar, is voor een hele week in oktober in de vier 
verschillende jaren per kwartier de bezigheid bekend. In deze bijdrage rich- 
ten we ons op de segmentatie bij het a1 dan participeren in deze week aan 
twaalf vrijetijdsvo-en, te weten drie sociale activiteiten (werk in een 
politiek-sociale organisatie, verenigingswerk en vrijwilligerswerk), drie 
uitgaansvormen (bezoeken van een sportwedstrijd, culturele voorstelling en 
caf6 of dancing), drie hobbies (sporten, knutselen of handwerken en wande- 
len of fietsen) en drie soorten mediagebruik (televisiekijken, boeken en 
kranten lezen). 
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De sociale achtergronden zijn in het TBO als volgt geoperationaliseerd. 
Opleiding is gemeten in zes categorieen lopend van alleen lagere school tot 
universitair ondenvijs. Bij sekse hebben mannen de score (0) en vrouwen (1). 
De relevantie van de urbanisatiegraad (grote stad) is nagegaan door het 
wonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag als (1) en de rest als (0) te 
coderen. De mate van religiositeit is afgemeten aan het a1 dan niet gelovig 
zijn, en het bezoeken van de kerk. Een aantal persoonskenmerken heeft 
consequenties voor de te ervaren tijdsdruk. Zo kan men een partner bezit- 
ten en kan deze partner a1 dan niet werken. Verder is het specifiek verplich- 
tende karakter van het opvoeden van jonge kinderen gemeten door na te 
gaan of men zorgt voor een thuiswonend kind jonger dun 14 jaar (1) of niet 
(0). Ook is op basis van tijdregistratie nagegaan hoeveel uur een respondent 
per week aan verplichte bezigheden, zoals betaald werk, ondenvijs en huis- 
houdelijk werk, moet besteden. Ten slotte is leeftijd gemeten in vijf catego- 
rieen en zijn er vijf geboortecohorten onderscheiden. 
7.5 Algemene trends in vrijetijdsbesteding 
Voor we toekomen aan een beschrijving van sociale scheidslijnen in de vrije 
tijd is het van belang na te gaan hoe de algehele publieke belangstelling 
voor een aantal activiteiten zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld. 
Sociale segmentering staat immers niet 10s van trends in de populariteit 
van recreatieve activiteiten. In deze paragraaf geven we voor acht vormen 
van vrijetijdsbesteding de trend in de daadwerkelijke participatie aan de 
hand van kassaregistratie weer (CBS, 1995). Met de eerste vier activiteiten 
bestrijken we vooral het culturele segment van de vrije tijd. Zo laat figuur 
7.1 zien dat het beluisteren van uitvoeringen van klassieke muziek in de 
concertzaal zich vanaf de jaren zestig in een licht stijgende belangstelling 
mag verheugen; van 1.13 miljoen betalende bezoekers in 1968, naar 1.5 mil- 
joen in 1992. Ook de opera en operette kent een licht groeiende populariteit, 
hoewel de jaarlijkse fluctuaties daar groter zijn en het absolute bezoek 
geringer (232 duizend geregistreerde bezoekers in 1992: zie figuur 7.2). 
Inspectie van figuur 7.4 leert ons dat ballet en dans qua belangstelling ver- 
gelijkbaar is met de opera. De licht stijgende belangstelling voor deze drie 
'muzikale' culturele aanbodsvormen houdt min of meer gelijke tred met de 
groei in het aanbod (Knulst, 1995) en de Nederlandse bevolking. 
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Figuur 7.1 Ontwikkelingen in klassiek concertbezoek vanaf 1968 
Figuur 7.2 Ontwikkelingen in opera- en operettebezoek vanaf 1968 
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Figuur 7.3 Ontwikkelingen in (gesubsidieerd) toneelbezoek vanaf 1968 
Figuur 7.4 Ontwikkelingen in ballet- en dansbezoek vanaf 1968 
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Figuur 7.5 Ontwikkelingen in museumbezoek vanaf 1965 
0 Museum O Trend 
Figuur 7.6 Ontwikkelingen in bioscoopbezoek vanaf 1965 
0 Bioscoop Trend 
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Figuur 7.7 Ontwikkelingen in aantal uitleningen bij bibliotheken vanaf 1965 
0 Uitleningen bibliotheek 0 Trend 
Figuur 7.8 Ontwikkelingen in jaarlijks ondernomen vakanties vanaf 1965 
0 Aanral vakanties Trend 
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Figuur 7.3 laat echter zien dat het met de aantrekkingskracht van het 
gesubsidieerde toneel in Nederland vanaf het eind van de jaren zestig voor- 
namelijk bergafwaarts is gegaan. Troffen we in 1970 nog 1.4 miljoen bezoe- 
kers bij deze voorstellingen aan, in 1992 is dit aantal gedaald tot 0.5 mil- 
joen. Dit ondanks het feit dat in deze periode het aantal uitvoeringen door 
gesubsidieerde gezelschappen vrijwel is verdubbeld (Knulst, 1995). Let wel, 
het betreft hier door de overheid gesubsidieerde gezelschappen. 
De volgende vier te bestuderen vrijetijdsactiviteiten zijn meer recreatief. 
Daarbij is opmerkelijk dat eigenlijk voor a1 deze bezigheden een sterk stij- 
gende belangstelling is te constateren, behalve voor de bioscoop. Zo is in 
figuur 7.5 te signaleren dat de Nederlandse musea sterk aan populariteit 
hebben gewonnen sinds de jaren zestig; waar in 1965 nog maar 6.5 miljoen 
bezoekers de poorten van de musea passeerden, is het bezoekersaantal in 
1990 gestegen tot 22 miljoen. Hierbij is het van belang in ogenschouw te 
nemen dat het aantal opengestelde musea in deze periode ongeveer is ver- 
dubbeld (CBS, 1995). De film daarentegen kampt met een sterk afnemende 
aantrekkingskracht. Ondanks enige fluctuatie is in figuur 7.6 duidelijk vast 
te stellen dat het aanschouwen van films in de bioscoop de afgelopen 25 jaar 
onmiskenbaar aan populariteit heeft ingeboet; kochten in 1965 nog 35.3 
miljoen Nederlanders een bioscoopkaartje, in 1990 gaat elke Nederlander 
gerniddeld nog maar BBn keer per jaar naar de bioscoop (14.6 miljoen bezoe- 
kers). Het aantal aanbodslocaties bleef in deze periode min of meer constant 
(Knulst, 1995). 
Figuur 7.7 laat zien dat ondanks alle negatieve geluiden over 'ontlezing' en 
'ongeletterdheid' het aantal uitleningen bij openbare bibliotheken jaarlijks 
nog steeds toeneemt. Er is een constant stijgende belangstelling voor de pro- 
ducten van de bibliotheek te constateren. Hierbij dient te worden aangete- 
kend dat zowel het aantal openbare bibliotheken als de collectie in deze 
periode sterk is gegroeid (Kraaykamp, 1992). Ten slotte leert figuur 7.8 ons 
dat ook op vakantie gaan in de loop der jaren steeds meer is ingeburgerd. 
Sinds 1965 is het totaal aantal vakanties van de Nederlander bijna verdrie- 
voudigd van 6.1 miljoen naar 16.3 miljoen in 1990. Hoogstwaarschijnlijk ten 
gevolge van de gestegen welvaart is vakantie voor een groeiend segment 
van de Nederlandse bevolking binnen het bereik gekomen. 
Of en hoe de bovengeschetste ontwikkelingen samengaan met een sociale 
segmentatie van het publiek is een vraag die in de volgende paragraaf aan 
de orde komt. 
7.6 Sociale segmentering van vrijetijdsbesteding 
Om nauwkeurig de sociale segmentatie in het vrijetijdsgedrag en trends 
daarin te bestuderen, maken we gebruik van de vier metingen (1975, 1980, 
1985 en 1990) van het TijdsBestedingsOnderzoek (TBO). Er is informatie 
van 7727 respondenten tussen de 25 en 80 jaar over hun gerapporteerde 
deelname aan twaalf activiteiten. Een belangrijk nadeel van het TBO is de 
relatief gebrekkige meting van het huishoudinkomen (meer dan 35% ont- 
brekende waarden). Het opnemen in de analyses van huishoudinkomen zou 
het daarom onmogelijk maken trends te extrapoleren 2. Eerder onderzoek 
(Wippler, 1968; SCP, 1992) laat echter zien dat het besteedbare inkomen bij 
vrijetijdsgedrag slechts een marginale betekenis heeft. Slechts bij recrea- 
tieve activiteiten die de aanschaf van dure apparaten met zich brengt, is de 
inkomenspositie relevant. Aangezien hier twaalf vrijetijdsactiviteiten onder 
de aandacht staan die niet bijzonder geldintensief zijn, en gezien de gesig- 
'1 Voor het meetjaar 1975 is het huishoudingkomen namelijk in het geheel niet beschikbaar. 
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naleerde dataproblemen rond het inkomen, is ervoor gekozen voornamelijk 
sociale scheidslijnen ten gevolge van opleiding te problematiseren. 
7.6.1 Scheidslijnen bij sociale participatie 
Om te beginnen is nagegaan in hoeverre de Nederlander in zijn vrije tijd 
participeert in maatschappelijke organisaties. Tabel 7.1 geeft ontwikkelin- 
gen tussen 1975 en 1990 weer voor de deelname aan politiek-sociale orga- 
nisaties, verenigingswerk en vrijwilligerswerk. Over het algemeen is er in 
deze periode sprake van weinig verandering. Participatie in vakverenigin- 
gen, ondernemingsraden, politieke partijen en levensbeschouwelijke organi- 
saties kent een licht stijgende belangstelling; 10 procent van de Nederlan- 
ders in 1975 neemt deel, tegen 13 procent in 1990. Ook het zich inzetten 
voor verenigingen wint in deze periode enigszins aan populariteit (3% meer 
participatie). De belangtelling voor het vrijwilligerswerk (onbetaald werk 
en familiehulp) kent geen duidelijke ontwikkeling. Na een aanvankelijke 
stijging tussen 1975 en 1980 van 23 procent naar 28 procent deelname, valt 
het in 1990 terug onder het beginniveau. 
Tabel 7.1 Trends in de deelname aan drie sociale activiteiten tussen 1975 en 1990 
Sociale activiteiten 
Deelnarnepercentage 
1975 1980 1985 1990 
Deelname politieke en sociale organisaties 
Vereningswerk 
Vrijwilligers- en hulpverlenerswerk 
Bron: SCP. Tijdsbestedingsonderzoeken 1975-1 990. 
Figuur 7.9 Trends in de onder- en ove~ertegenwoordiging naar opleiding voor drie sociale activi- 
teiten (19761990) 
0 Pol-soc organisaties Verenigingswerk 
Vrijwilligerswerk 
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- 
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Figuur 7.9 geeft eenvoudige beschrijvende informatie over de onder- dan 
we1 oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden onder de participanten. 
De mate waarin de deelnemers qua opleiding een afspiegeling zijn van de 
gehele Nederlandse bevolking is weergegeven met een verhoudingsgetal. 
Het quotient van het gemiddelde opleidingsniveau van de deelnemers aan 
een activiteit en het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlander (in de 
figuur mad  100) geeft informatie over de a1 dan niet evenredige participa- 
tie naar opleiding 3. Te constateren is dat de participatie in politiek-sociale 
organisaties vooral een zaak is van hoger opgeleiden en dit tussen 1975 en 
1990 ook is gebleven. Het zich inzetten voor een vereniging blijkt in 1975 
nog vooral hoger opgeleiden aan te spreken, maar kent na 1980 een veel 
evenwichtigere deelname van opleidingsgroepen. Daarentegen zijn in het 
vrijwilligerswerk na 1985 de lager opgeleiden enigszins overver- 
tegenwoordigd. 
Bij een presentatie van opleidingsverschillen zoals in figuur 7.9 houdt men 
geen rekening met allerlei andere relevante kenmerken. Het kan bijvoor- 
beeld zo zijn dat de geconstateerde segmentering naar opleiding volledig te 
wijten is aan het gegeven dat ongehuwden op maatschappelijk gebied veel 
participeren, terwijl hoger opgeleiden tegelijkertijd vaker ongehuwd zijn. 
Om de invloed van dergelijke onderlinge afhankelijkheden uit te schakelen, 
is in tabel 7.2 een multiple logistische regressie uitgevoerd. Met deze 
analysetechniek is voor alle te introduceren kenmerken onafhankelijk het 
belang te bepalen, terwijl tegelijkertijd met de overige kenmerken rekening 
wordt gehouden. 
Een extra punt van aandacht verdient de introductie van het geboortecohort 
en de leeftijd. Door beide persoonskenmerken tegelijkertijd op te nemen in 
een model is te onderscheiden of de belangstelling voor een activiteit een 
consequentie is van de levensfase waarin iemand zich bevindt (leeftijd), of 
een gevolg is van het feit dat men in een bepaalde periode van de afgelopen 
eeuw is geboren (geboortecohort), bijvoorbeeld voor de introductie van de 
televisie. De beide aspecten zijn echter alleen 10s van elkaar te interprete- 
ren als men, zoals in de tijdsbestedingsonderzoeken, de beschikking heeft 
over relatief veel respondenten en meerdere meetmomenten. Als geconsta- 
teerd wordt dat levensfuse-aspecten relevant zijn voor de deelname aan een 
activiteit, leidt dit tot de venvachting dat in de toekomst relatief weinig ver- 
anderingen zullen optreden. Alleen door fluctuaties in de bevolkingsopbouw 
(bijv. relatief veel jongeren of ouderen) zal de belangstelling voor een bezig- 
heid wijzigen. Als daarentegen geboortecohort relevant is voor deelname, is 
hieruit af te leiden dat door cohortvervanging in de toekomst de belangstel- 
ling zal veranderen. Specifiek de beschouwing van dit cohorteffect geeft dus 
inzicht in te venvachten ontwikkelingen op termijn. 
'1 De indexwaarden voor de verschillende activiteiten per meetjaar zijn verkregen via de volgende berekening: 
INDEX = (GEM. OPLElDlNG DEELNEMERS ACTIVITEIT) I (GEM. OPLElDlNG TOTALE BEVOLKING * 100. 
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T a b e l  7.2 Log i s t i s che  regress ie  van d r i e  soc ia le  a c t i v i t e i t e n  op enke le  sociaal-dernograf ische 
f a c t o r e n  
Ongestandaardiseerde regressiecoefficienten 
deelname politiek- 
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Geboortecohort * Opleiding .OO 1 .002 .005# 
Constante -2.233 -2.197 -1.421 
Bron: SCP, Tijdsbestedingsonderroeken 1975- 1990. 
' Gecentreerd rond het steekproefgerniddelde 
* Significantie (p <.05) 
+* Significantie (p <.001) 
*f* Significantie (p <.0001) 
Voor de participatie in politiek-sociale organisaties is in tabel 7.2 duidelijk 
te constateren dat er scherpe scheidslijnen op basis van opleiding bestaan; 
het zijn vooral hoger opgeleiden die hieraan vrije tijd besteden (b=.314). Ver- 
der blijkt dat vooral mannen zich in dergelijke organisaties verdienstelijk 
maken. Echter, het meest van belang voor sociaal-politieke participatie is 
het a1 dan niet kerks zijn; gelovige personen die regelmatig de kerk bezoe- 
ken zijn significant vaker actief dan ongelovigen (b=1.862). Voor zowel leef- 
tijd als geboortecohort worden geen significante verschillen aangetroffen ten 
opzichte van de referentiecategorie. Het is derhalve niet mogelijk te spre- 
ken van toe- of afname over de geboortecohorten. 
Ook bij het verenigingswerk treedt een segmentering naar opleiding aan 
het licht, zij het niet zo pregnant als bij de politiek-sociale participatie; 
hoger opgeleiden zetten zich relatief vaker in voor het verenigingsleven d m  
lager opgeleiden (b=.149). Ook hier zijn het mannen en religieus actieven 
die vaker participeren. Opmerkelijker is wellicht het gegeven dat vooral 
ouders met jonge kinderen relatief vaak in verenigingen actief zijn. Waar- 
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schijnlijk betreft het hier clubs waar deze jonge kinderen sportief of creatief 
worden beziggehouden. Daarnaast blijkt dat ook personen woonachtig in 
BBn van de drie grote steden significant actiever zijn in het verenigingsle- 
ven (b=.295). Voor het participeren in verenigingen maakt het niet uit in 
welke levensfase men zich bevindt. We1 zijn het vooral personen geboren 
tussen 1925 en 1945 die actief zijn. Gegeven de over cohorten te signaleren 
trend (afname na 1945) is met enige terughoudendheid de venvachting dat 
in de toekomstige cohorten de belangstelling voor het verenigingsleven ver- 
der zal venninderen. 
Het a1 dan niet onbetaald werken edof zich inzetten voor familie kent 
slechts een minieme gelaagdheid naar opleiding. Over de vier meetjaren 
besteden hoger opgeleiden iets vaker tijd aan vrijwilligerswerk (b=.044). 
Belangrijk bij alle vormen van sociale participatie is de mate van religiosi- 
teit en ook hier speelt dit een belangrijke rol. Religieuze personen zetten 
zich vaker onbetaald in voor anderen dan ongelovigen (b=.541). Anders dan 
bij de voorgaande twee vormen van sociale participatie komt het vrijwilli- 
gerswerk echter voor een belangrijk deel op de schouders van vrouwen 
terecht. Het vermoeden bestaat dat de invulling van het werk vaak verband 
houdt met het oppassen op kinderen, gegeven de positieve relatie met het 
zelf hebben van een jong kind en de levensfase waarin men het meest aan 
vrijwilligers werk doet: tussen de 35 en 45 jaar. Verder lijkt het zo te zijn 
dat men vooral tussen het 55-ste en 65-ste jaar tijd aan vrijwilligerswerk 
besteedt. Dit ligt gegeven de geringe arbeidsparticipatie op deze leeftijd ook 
voor de hand. Door het relatief gering aantal personen in deze leeftijdsgroep 
is dit effect echter niet significant. Over de cohorten is een licht afnemende 
belangstelling voor vrijwilligerswerk waar te nemen. Deze trend is echter 
niet significant zodat er geen consequenties voor de toekomst aan kunnen 
worden verbonden. 
We stellen vast dat er bij alle hier gepresenteerde vormen van sociale par- 
ticipatie sprake is van sociale scheidslijnen op basis van opleiding. Hoger 
opgeleiden participeren vaker dan laag opgeleiden, waarbij duidelijk is dat 
dit slechts in geringe mate geldt voor het vrijwilligerswerk. Om na te gaan 
in hoeverre deze ongelijkheid naar opleiding zich over de cohorten ontwik- 
kelt naar meer evenredigheid of meer exclusiviteit is een interactie tussen 
cohort (lineair) en opleiding ge'introduceerd. Een dergelijke interactie-term 
laat zien of over de cohorten (in de loop der jaren) het percentage hoog opge- 
leiden een andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan het percentage laag 
opgeleiden. Er kan namelijk sprake zijn van divergentie (groter wordende 
verschillen tussen opleidingsgroepen), of van convergentie (kleiner wor- 
dende verschillen tussen opleidingsgroepen). Tabel 7.2 wijst uit dat voor 
zowel het participeren in politiek-sociale organisaties als het actief zijn in 
verenigingen geen verandering van de sociale segmentatie over de cohorten 
optreedt. Er is dus sprake van gelijkblijvende sociale scheidslijnen. Bij het 
vrijwilligerswerk is sprake van een significant negatief interactie-effect 
(b=-.005). Uitgaande van een situatie van meer hoog opgeleiden onder de 
participanten, wil dit zeggen dat lager opgeleiden hun achterstand in ieder 
cohort inlopen en na een situatie van evenredige participatie hun voor- 
sprong verder zullen uitbouwen. 
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In figuur 7.10 is de consequentie van deze ontwikkeling voor drie opleidings- 
groepen met voorspelde waarden per cohort weergegeven 4. In het eerste 
geboortecohort (tot 1925) is de situatie voor de verschillende opleidings- 
groepen relatief gelijkwaardig. Van de respondenten met alleen lager onder- 
wijs neemt 16.8 procent aan vrijwilligerswerk deel, terwijl van de personen 
met een universitaire opleiding 13.2 procent participeert. Figuur 7.10 laat 
zien dat de situatie met elk geboortecohort verder uiteen gaat lopen. De 
lager opgeleiden blijven hierbij relatief het vaakst actief. Zo neemt bimen 
het laatste geboortecohort (1956-1965) van de lager opgeleiden nog 11.2 pro- 
cent deel aan vrijwilligerswerk, tegen slechts 3.4 procent van de weten- 
schappelijk opgeleiden. De hier optredende divergentie heeft dus een toene- 
mende exclusivering tot gevolg, maar dan we1 in de zin dat lager opgeleiden 
relatief oververtegenwoordigd raken onder de vrijwilligers. 
7.6.2 Scheidslijnen bij uitgaansgedrag 
Een tweede groep van vrijetijdsactiviteiten betreft het uitgaan. Tabel 7.3 
geeft de ontwikkelingen weer voor het bezoeken van sportwedstrijden, cul- 
turele participatie en caf6- en dancingbezoek tussen 1975 en 1990. Ook hier 
is vast te stellen dat de veranderingen in de gerapporteerde tijdsperiode 
niet erg groot zijn. In de belangstelling voor sport is een lichte stijging waar 
te nemen: 12 procent van de Nederlanders in 1975 gaat naar sport- 
wedstrijden kijken, tegenover 14 procent in 1990. Culturele vormen van uit- 
gaan hebben te kampen met een enigszins dalende aantrekkingskracht. De 
bioscoop, het theater en de musea worden in 1990 door Nederlanders iets 
minder vaak bezocht dan in 1975 (1.3%). De populariteit van het caf6 en de 
disco fluctueert tussen 1975 en 1990 zodanig dat er geen trend te signale- 
ren is. Hierbij dient men te beseffen dat uitgaansactiviteiten sterk door 
weersomstandigheden kumen worden bei'nvloed. 
'1 Voorspelde warden, warbi j  alle andere kenmerken de waarde nu1 aannemen of de referentiecategorie betreffen. 
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Figuur 7.11 Trends in de onder- en oververtegenwoordiging naar opleiding voor drie uitgaans- 
activiteiten (1975-1990) 
0 Sportwedstrijden 
0 Bezoeken cafe en disco 
A Cultuurparticipanten 
Figuur 7.11 geeft informatie over de onder- dan we1 oververtegenwoordiging 
van hoger opgeleiden onder het uitgaanspubliek. Sportwedstrijden blijken 
qua opleiding een relatief gemiddeld publiek aan te spreken. Zowel in 1975 
als in 1990 is er sprake van evenredige participatie. Naar venvachting is 
het publiek van de culturele uitgaansvormen relatief hoog opgeleid en blijft 
dat ook over de gerapporteerde periode. Opmerkelijk is de toenemende 
exclusiviteit van het bezoeken van caf6s en dancings. In de periode tussen 
1975 en 1990 heeft het caf6- en dancingbezoek zich ontwikkeld van een rela- 
tief gespreide bezigheid naar een activiteit voor hoger opgeleiden. 
ONTWIKKELlNGEN IN DE SOCIALE SEGMENTERING VAN VIUJETIJDSBESTEDING 
Via multiple logistische regressie wordt in tabel 7.4 nagegaan in hoeverre 
de sociale segmentatie van uitgaan ook bestaat 10s van andere persoons- 
kenmerken. Opmerkelijk genoeg blijkt dat het bezoeken van sport- 
wedstrijden vooral iets is voor lager opgeleiden (b=-.Ill). Hiernaast zijn het 
met name mannen en niet-gelovigen die men langs de lijn aantreft. De zorg 
voor een jong kind houdt blijkbaar in dat men het vergezelt naar sport- 
wedstrijden, met als consequentie dat men ouders ook vaker bij sport- 
wedstrijden vindt (b=.286). Ook de diverse leeftijdsgroepen verschillen sig- 
nificant; vooral personen tussen 35 en 45 jaar treft men als toeschouwer bij 
sportwedstrijden aan (b=.314) en ouderen in het geheel niet (b=-.691). Over 
de geboortecohorten lijkt de belangstelling voor sport toe te nemen. Het 
betreft hier echter geen significante trend (lineair), zodat hier geen conse- 
quenties voor de toekomst aan mogen worden verbonden. 
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Geboortecohort * Opleiding 
Brun: SCP. Tijdrbestedingsonderzoeken 1975-1990 
' Gecentreerd rond her steekproefgerniddelde 
* Significantie (p C.05) 
* Significantie (p C.00 1) 
Significantie (p C.0001) 
Culturele vormen van uitgaan mogen zich in een relatief hoog opgeleid 
publiek verheugen (b=.197). Deze vorm van sociale segmentering komt men 
ook a1 jaar en dag tegen in het cultuuronderzoek (Ganzeboom, 1989). Een 
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opmerkelijke, maar we1 eerder gesignaleerde relatie is die met sekse: vrou- 
wen zijn cultureel meer actief dan mannen. Verrassender is echter de uit- 
komst dat respondenten die niet uit de drie grote steden afkomstig zijn 
vaker aan cultuur doen dan de stedelingen zelf. Dit tenvijl toch veel van het 
culturele aanbod in deze steden is gehuisvest. Het is verder overduidelijk 
dat personen met een niet-werkende partner en thuiswonende jonge kinde- 
ren relatief weinig aandacht voor het culturele aanbod hebben. Voor cultu- 
rele participatie is tevens relevant in welke levensfase men zich bevindt; het 
zijn vooral jongeren die significant (lineair) vaker deel uitmaken van het 
culturele publiek. Opmerkelijk genoeg houdt ook het geboortecohort signifi- 
cant (lineair) verband met cultuurdeelname; personen geboren in het begin 
van deze eeuw participeren relatief vaker dan personen uit de jongere 
cohorten. Een en ander betekent dat uitbreiding van het vrijetijdsrepertoire 
in de afgelopen decennia de concurrentie voor traditionele cultuur heeft 
doen toenemen. Op basis van deze relatie is afnemende culturele participa- 
tie in de toekomst een reele venvachting. 
Het a1 dan niet caf6s en dancings bezoeken blijkt langs de sociale scheids- 
lijnen van het opleidingsniveau te verlopen; hoger opgeleiden doen het 
vaker dan laag opgeleiden (b=.080). Het is verder niet venvonderlijk dat 
men vooral mannen en niet-gelovigen in de kroeg en disco aantreft. Ver- 
plichtingen door een gezinsleven spelen ook een belangrijke rol bij het gaan 
naar het caf6 en de disco. Personen met een partner en thuiswonende jonge 
kinderen besteden relatief minder vaak tijd in een dergelijk lokaal dan 
partner- en kinderlozen. Niet opmerkelijk is daarom ook het belang van de 
levensfase; hoe ouder men is, des te minder vaak men caf6s en dancings 
bezoekt; het is een uiting van de jongerencultuur. In de relatie met het 
geboortecohort komt tot uitdrukking dat vroeger 'iedereen' vaker in het caf6 
kwam. De significant (lineair) negatieve relatie met geboortecohort wijst op 
een afnemende belangstelling voor het caf6 en de disco in de toekomst. Let 
wel, in een situatie waar alle andere kenmerken onveranderlijk zijn. 
Te constateren is dat ook bij het uitgaan een sterke segmentering naar 
opleiding aan het licht treedt. Lager opgeleiden ziet men vaker langs het 
sportveld, tenvijl men hoger opgeleiden eerder in het theater of het (theater-) 
cafh aantreft. De gemodelleerde interacties tussen geboortecohort en oplei- 
ding geven aan dat de sociale scheidslijnen over de cohorten stabiel zijn. Er 
verandert in de sociale segmentering van deze activiteiten hoegenaamd 
niets. 
7.6.3 Scheidslijnen bij hobbies 
Ooli het a1 dan niet tijd besteden aan hobbies staat hier onder de aandacht. 
Tabel 7.5 geeft de ontwikkelingen weer voor sportbeoefening, knutselen 
edof handwerken en wandelen enlof fietsen tussen 1975 en 1990. Opmer- 
kelijk is de sterk toegenomen populariteit van het sporten in de genoemde 
periode. Het aantal personen dat zegt in een week aan sport te hebben deel- 
genomen, stijgt van 19 procent in 1975, naar maar liefst 34 procent in 1990. 
Bovenstaande ontwikkeling sluit aan bij de door het SCP gesignaleerde 
trend naar het steeds actiever beleven van vrije tijd (SCP, 1992). De belang- 
stelling voor de beide andere bezigheden laat zich niet in hhn trend vangen. 
Beide soorten activiteiten fluctueren nogal in deze tijdspanne; knutselen 
kent steeds rond de 40 procent belangstellenden in de Nederlandse bevol- 
king en uitstapjes maken rond de 30 procent. Net als bij cafhbezoek zijn 
deze activiteiten sterk weergevoelig. 
O N T W I K I N G E N  IN DE SOCLUE SEGMENT!2RINC VAN VRIJETIJDSBESTEDING 
Tabel 7.5 Trends in de deelname aan drie hobbies tussen 1975 en 1990 
Deelnamepercentage 
Hobbies 1975 1980 1985 1990 
Sportbeoefening 19.0% 24.1% 29.8% 33.5% 
Knutselen, handwerken 39.5% 49.9% 46.7% 36.4% 
Uitstapjes, wandelen en fietsen 36.9% 30.2% 39.2% 28.7% 
Figuur 7.12 Trends in de onder- en ovewertegenwoordiging naar opleiding voor drie hobbies 
0 Sportbeoefenaren 
0 Fietsen en wandelen 
A Knutselen en handwerken 
Figuur 7.12 geeft informatie over het relatieve opleidingsniveau van de 
deelnemers aan de drie hobbies. Het actief sporten spreekt onveranderlijk 
vooral hoger opgeleiden aan. Dit gegeven is opmerkelijk in relatie tot de 
oververtegenwoordiging van lager opgeleiden bij het kijken naar sport. 
Knutselen en handwerken is een activiteit die na 1975 steeds meer laag 
opgeleiden is gaan aanspreken en de hoog opgeleiden steeds minder. Over 
wandelen en fietsen is in relatie tot opleiding weinig helderheid te verkrij- 
gen. In de genoemde periode wisselt de sociale samenstelling van het pu- 
bliek nogal sterk. Hier is geen sprake van scherpe sociale scheidslijnen. 
Met logistische regressie is in tabel 7.6 nagegaan in hoeverre er voor deze 
drie hobbies sociale scheidslijnen naar opleiding bestaan, tenvijl de andere 
persoonskenmerken constant worden gehouden. Bij het zelf sporten is de 
sociale segrnentering naar opleiding overduidelijk; het zijn de hoger opgelei- 
den die relatief vaak actief aan sport doen (b=.129). Daarnaast zijn er vrij- 
we1 geen kenmerken relevant, hetgeen de stratificatie naar opleiding extra 
gewicht geeft. Ook leeftijd blijkt opmerkelijk genoeg van geen belang voor 
het a1 dan niet sporten. Het is voornamelijk het geboortecohort dat een spor- 
tieve vulling van vrije tijd verklaart; de laatste decennia is sporten meer en 
meer ingeburgerd geraakt. Deze ontwikkeling doet vermoeden dat in de toe- 
komst nog een stijging van de populariteit in het sportbeoefening kan wor- 
den tegemoet gezien. Door het vervangingsproces van die cohorten waar- 
voor sporten een minder voor de hand liggende bezigheid is, lijkt een 
toename van de belangstelling voor sportbeoefening op samenlevingsniveau 
geen a1 te gewaagde voorspelling. 
Tabel 7.6 Logistische regressie van drie hobbies op enkele sociaal-demogra6sche factoren 
Ongestandaardiseerde regressiecoefficienten 
knutselen en 
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Geboortecohort * Opleiding 
Constante 
Bron: SCP. Tijdsbestedingsonderzoeken 1975-1 990, 
' Gecentreerd rond het steekproefgemiddelde 
* Significantie (p <.05) 
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Knutselen en handwerken zijn bezigheden die vooral lager opgeleiden aan- 
spreken (b=-.081). Het is verder weinig verrassend dat men voornamelijk 
vrouwen onder deze hobbyisten aantreft. Voor handwerken en knutselen 
blijkt ook de gezinssituatie relevant, gegeven de positieve relatie met het 
hebben van een partner en jonge kinderen. Als het gaat om levensfase- 
effecten is overduidelijk dat men deze hobby het minst vaak uitoefent tus- 
sen 35 en 55 jaar. In deze levensfase heeft men, gegeven werk- en familie- 
verplichtingen, misschien (te) weinig tijd voor een dergelijke tijdsintensieve 
bezigheid. Het geboortecohort is voor knutselen en handwerken minder 
relevant (lineair niet significant). Echter, in het jongste cohort valt de 
belangstelling sterk terug, hetgeen wellicht duidt op het niet aanslaan van 
deze tijdsintensieve hobby bij de jongere cohorten. 
ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIALE SEGMENTERING VAN VRIJETIJDSBESTEDING 
Het is opmerkelijk dat ook wandelen en fietsen bezigheden zijn waar vooral 
hoger opgeleiden plezier aan beleven (b=.145). Het geeft aan dat sociale seg- 
mentering naar opleiding niet alleen naar voren komt bij activiteiten die 
kennis en geld veronderstellen. Bij het maken van uitstapjes, te voet of op 
de fiets, blijkt verder vooral het hebben van een partner plezierverhogend. 
Op het eerste gezicht lijkt er geen sprake te zijn van een levensfase-effect, 
maar we1 van een cohorteffect; vooral de oudere cohorten blijken in hun 
vrije tijd relatief veel tijd in te ruimen voor fietsen en wandelen, terwijl jon- 
gere cohorten daar veel minder in zien. Gegeven deze trend is de verwach- 
ting dat fietsen en wandelen in de loop der jaren een verminderde belang- 
stelling zal ondervinden. 
Samenvattend kan worden gezegd dat ook bij hobbies duidelijke scheidslij- 
nen naar opleiding naar voren treden. Actief sporten is in sterke mate een 
bezigheid voor hoog opgeleiden, net als wandelen en fietsen. Knutselen en 
handwerken treft men vooral bij de lager opgeleiden aan. Ook bij deze drie 
hobbies geven de gemodelleerde interactie-effecten (niet significant) aan dat 
de sociale segmentering zeer persistent is. Over de geboortecohorten veran- 
dert er voor de drie hobbies vrijwel niets in de sociale samenstelling. 
7.6.4 Scheidslijnen bij mediagebruik 
Als een laatste groep van vrijetijdsactiviteiten bestuderen we hier het 
mediagebruik. Tabel 7.7 presenteert de trend tussen 1975 en 1990 voor het 
meer dan tien uur televisiekijken per week (gemiddelde kijktijd in 1975) 5 
en de belangstelling voor boeken en kranten. Zoals reeds eerder over het 
TBO is gerapporteerd (Kraaykamp & Knulst, 1992; Knulst & Kraaykamp, 
1996), is te constateren dat de belangstelling voor de televisie langzaam 
maar zeker stijgt, terwijl het aantal lezende Nederlanders slinkt. Zo is er in 
deze tijdsperiode sprake van 5 procent meer personen die ten minste tien 
uur per week televisiekijken. Het lezen van boeken kent een tamelijk sta- 
biele schare van liefhebbers; 47 procent van de Nederlanders in 1975 leest 
boeken en in 1990 is dat nog 44 procent. De krant heeft te maken met de 
grootste publieksuitval. Er is sprake van een gestage daling van de belang- 
stelling van 86 procent lezenden in 1975, naar 79 procent in 1990. 
Tabel 7.7 Trends in de deelname aan drie media-activiteiten tussen 1975 en 1990 
Deelnamepercentage 
Media-activiteiten 1975 1980 1985 1990 
Televisiekijken' 47.7% 45.2% 54.9% 52.9% 
Boeken lezen 46.6% 44.1% 44.0% 44.1% 
Kranten lezen 85.8% 83.9% 82.2% 78.7% 
Bron: SCP. Tijdsbestedingsonderzoeken 1975-1 990. 
' Meer dan 10 uur televisiekijken per week 
Informatie over het relatieve opleidingsniveau van het mediapubliek is in 
figuur 7.13 te vinden. Zoals te verwachten, is veel televisiekijken een bezig- 
heid die vooral bij laag opgeleiden geliefd is, hoewel tussen 1975 en 1990 de 
relatieve ondervertegenwoordiging van hoger opgeleiden enigszins afneemt. 
Het lezerspubliek bestaat daarentegen vooral uit hoog opgeleiden en in de 
gerapporteerde periode blijft dit zo. Daarbij is duidelijk dat het lezen van 
1u;anten een sociaal iets meer gespreide activiteit is dan het lezen van boe- 
ken. 
'1 Bij televisiekijken is gekozen voor personen die meer dan gemiddeld kijken, omdat al d m  niet deelname voor deze activiteit niet 
relevant is. 
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Figuur 7.13 Trends in de onder- en oververtegenwoordiging naar opleiding voor drie media- 
activiteiten (1975-1990) 
0 (Intensieve) cv-kijkers 
Krantenlezers 
A Boekenlezers 
Ook bij het mediagebruik is met logistische regressie nagegaan in hoeverre 
er sociale segmentatie naar opleiding is te constateren (tabel 7.8). Televisie- 
kijken (meer dan tien uur) blijkt dan gecontroleerd voor de invloed van 
andere persoonskenmerken vooral een activiteit van lager opgeleiden 
(b=-.221). Ook zijn het met name mannen en niet-gelovigen die men veel- 
vuldig voor de beeldbuis aantreft. Enigszins verrassend is het dat ook per- 
sonen met een niet-werkende partner relatief vaker kijken dan personen 
zonder een partner of met een werkende partner. Daarnaast lijkt het bezig- 
houden van kleine kinderen thuis een reden om meer naar de televisie te 
kijken (b=.222). Het scheiden van levensfase- en cohorteffecten bij televisie- 
kijken levert opmerkelijke nieuwe inzichten op. Als het om levensfase gaat, 
zijn het vooral ouderen die significant vaker televisiekijken. Als we daaren- 
boven de rol van het geboortecohort in beschouwing nemen, is overduidelijk 
dat in het bijzonder personen geboren na 1946 de geneugten van de televi- 
sie waarderen; in de generaties die na de introductie van de televisie zijn 
opgegroeid, kijkt men significant vaker dan in de pre-televisiegeneratie. 
Gegeven deze trend is een nog verder groeiende populariteit van de televi- 
sie, als gevolg van cohortvewanging, een reele venvachting. 
Ook bij het lezen van boeken treedt sociale segmentatie naar opleiding aan 
het licht. Het zijn vooral hoger opgeleiden die vaker aandacht voor het boek 
hebben (b=.306). Daarnaast zijn het vrouwen die vaak het boek ter hand 
nemen (b=.750). Voor vrouwen is lezen blijkbaar een veel meer aansprekende 
vrijetijdsactiviteit dan voor mannen. Opmerkelijk is het gegeven dat men op 
het platteland vaker leest en dat personen zonder partner vaker lezen. Ook 
bij lezen levert het afzonderlijk beschouwen van geboortecohort en levens- 
fase relevante informatie op. Het zijn vooral personen onder de 35 jaar die 
men vaak lezend aantreft. Tegelijkertijd treedt aan het licht dat in de jon- 
gere geboortecohorten steeds minder vaak gelezen wordt. Met name voor de 
leden van de generaties van voor de oorlog heeft het boek nog een belang- 
rijke plaats in de vrije tijd. Deze trend doet vermoeden dat in de toekomst 
de belangstelling voor het boek nog verder zal afnemen. 
ON'WIKKELINGEN IN DE SOClALE SEGMENTERING VAN VRIJETLJDSBESPEDING 
Tabel 7.8 hgistische regressie van drie media-activiteiten op enkele sociaal-demografische 
factoren 
Ongestandaardiseerde regressiecoefficienten 
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De scheidslijnen naar opleiding zijn bij het lezen van kranten nog duidelij- 
ker; het zijn relatief vaak hoger opgeleiden die een dagblad openslaan 
(b=.377). Verder zijn onder de krantenlezers mannen en mensen met een 
partner oververtegenwoordigd. Net als bij het lezen van boeken zijn zowel 
levensfase, als geboortecohort relevant. Het is overduidelijk dat kranten 
vooral personen jonger dan 35 jaar aanspreken. In de leeftijdsgroep boven 
de 55 jaar kent de krant ,nag maar weinig populariteit. Echter, de belang- 
stelling voor de krant is nog sterker gerelateerd aan het geboortecohort; de 
vooroorlogse generatie die met een krant is gesocialiseerd kent ook nu nog 
relatief veel aandacht voor de krant. In het jongste cohort (1956-1965) is te 
constateren dat de belangstelling drastisch terugloopt. Door de vewanging 
van die cohorten waarvoor het lezen van kranten gewoon is, zal het lezen 
van kranten ook in de nabije toekomst nog verder gaan teruglopen. 
Kortom, bij alle hier geselecteerde vormen van mediagebruik zijn sociale 
scheidslijnen op basis van opleiding vast te stellen. Het zijn de hoger opge- 
leiden die relatief vaak lezen, tenvijl de lager opgeleiden vaker televisie- 
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kijken: Of en in welke mate deze segmentatie zich in de loop der tijd (over 
cohorten) ontwikkelt naar meer evenredigheid of juist meer exclusiviteit is 
nagegaan aan de hand van de interactie tussen geboortecohort (lineair) en 
opleiding. Tabel 7.8 wijst uit dat voor zowel televisiekijken als boeken lezen 
sprake is van veranderende sociale segmentering. Gegeven de uitgangs- 
situatie is er in beide gevallen sprake van convergentie. Dit wil zeggen dat 
de sociale segmentatie over de cohorten afneemt. Bij het lezen van kranten 
is de sociale segmentering over de cohorten onveranderlijk. 
Figuur 7.14 Convergentie naar opleiding over geboortecohorten (1896-1965) bij (intensiefl televisie- 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
Geboortecohort 
In figuur 7.14 is de consequentie van deze ontwikkeling bij het televisie- 
kijken voor drie opleidingsgroepen met voorspelde waarden per cohort weer- 
gegeven (zie noot 1). Het (lineaire) interactie-effect (b=-.003) geeft aan dat 
er convergentie optreedt tussen de opleidingsgroepen over de cohorten. 
Omdat het hoofdeffect van cohort echter niet lineair is gemodelleerd, treedt 
deze convergentie in figuur 7.14 pas a m  het licht vanaf cohort 1946-1955. 
Maximale verschillen doen zich voor in het cohort 1946-1955 waar van de 
lager opgeleiden 79.3 procent veel kijkt en van de hoger opgeleiden 37.5 pro- 
cent: een verschil van 41.8 procent. Voor het volgende geboortecohort (1956- 
1965) is dit verschil teruggelopen tot 40.7 procent. Optredende convergentie 
na het cohort 1946-1955 heeft een meer evenredige participatie tot gevolg. 
In figuur 7.15 is de convergentie tussen opleidingsgroepen in de belangstel- 
ling voor boeken lezen te aanschouwen (b=-.002). De meest ongelijke situa- 
tie treffen we aan in het eerste geboortecohort (tot 1925) waar 59.9 procent 
van de hoger opgeleiden boeken leest, tegen 28.3 procent van de lager opge- 
leiden. Vervolgens constateren we dat over de cohorten een algemeen da- 
lende belangstelling voor het boek a m  het licht treedt, waarbij deze daling 
het sterkst is bij de hoog opgeleiden. Zo is in het laatste geboortecohort 
(1956-1965) het aantal boekenlezers onder de lager opgeleiden gedaald tot 
13.9 procent, en bij de hoger opgeleiden tot 29 procent. De hier optredende 
convergentie bij het boeken lezen heeft derhalve een toename in evenredige 
participatie tot gevolg. 
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7.7 Sociale segrnentatie in 20 15: een discussie 
7.7.1 Empirische doorrekening 
Om naar toekomstige ontwikkelingen in de belangstelling voor vrijetijds- 
activiteiten te kijken is het mogelijk om op basis van de voorafgaande 
periode trends te extrapoleren. Voor de tijdreeksgegevens gebeurt dat in 
paragraaf 7.5 voor de publieke belangstelling. In paragraaf 7.6 is het moge- 
lijk specifiek op basis van informatie over cohorten uitspraken te doen over 
toekomstige ontwikkelingen. 
a. Algemene belangstelling voor urijetijdsactiviteiten 
Als we op grond van tijdreeksgegevens meer algemene conclusies willen 
trekken, is vast te stellen dat klassieke concerten, opera en dans zich in een 
vrij constante belangstelling mogen verheugen. Een kleine maar trouwe 
schare van liefhebbers heeft in de afgelopen jaren de podia hiervoor bezocht. 
Trendextrapolatie (zie figuren in paragraaf 7.5) doet vermoeden dat rond 
het jaar 2015 de belangstelling zich op eenzelfde niveau zal bevinden. 
Opmerkelijk is de groeiende populariteit van de bibliotheek en het museum 
in een decennium van toegenomen concurrentie van de audio-visuele media. 
Blijkbaar hebben de bibliotheek en het museum succesvol ingespeeld op de 
vraag die bij het grote publiek leeft, bijvoorbeeld door popularisering van de 
collectie (SCP, 1992). Daarentegen hebben het gesubsidieerde toneel en de 
bioscoop de aansluiting met het grote publiek verloren, hetgeen resulteert 
in een sterk slinkende aanhang. Doorrekening van deze ontwikkeling naar 
de toekomst schetst voor beide dan ook een somber scenario. 
Knulst (1995) wijt de afnemende populariteit van bioscoop en toneel aan het 
minder goed inspelen op de wensen van het grote publiek en de concurren- 
tie die juist deze cultuurvormen ondervinden van televisie en video. Film en 
theater hebben namelijk een duidelijk substituut op de televisie. Bovendien 
schetst Knulst specifiek voor het gesubsidieerde toneel een ontwikkeling 
waarin het artistieke aanbod intern beoordeeld wordt (door vakgenoten) en 
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hierdoor steeds meer alleen artistieke insiders aanspreekt (SCP, 1992; 
Knulst, 1995). 
b. De sociale segmentatie in 2015 van twaalf vrijetcdsactiviteiten 
Bij alle hier gepresenteerde vrijetijdsactiviteiten is er sprake van sociale 
segmentering op basis van het opleidingsniveau. Zo is het bij sociale parti- 
cipatie overduidelijk dat hoger opgeleiden vaker participeren dan lager 
opgeleiden. Voor zowel het participeren in politiek-sociale organisaties als 
het actief zijn in verenigingen treedt geen verandering van de sociale seg- 
mentatie over de cohorten op. In de nabije toekomst is daarom geen veran- 
derende segmentering te venvachten. Alleen bij vrijwilligerswerk is er 
sprake van dat lager opgeleiden hun relatieve achterstand inlopen en in een 
voorsprong omzetten. Dit heeft voor het vrijwilligerswerk in de toekomst 
een toenemende exclusivering tot gevolg, maar dan we1 in de zin dat lager 
opgeleiden relatief oververtegenwoordigd raken onder de vrijwilligers. Ook 
bij het uitgaan treedt een sterke segmentering naar opleiding aan het licht. 
Lager opgeleiden ziet men vaker langs het sportveld, tenvijl men hoger 
opgeleiden eerder in het theater of het caf6 aantreft. Deze segmentering is 
constant over de diverse geboortecohorten. Voor het jaar 2015 zullen we 
hoogstwaarschijnlijk dezelfde sociale scheidslijnen aantreffen als heden ten 
dage. 
Bij drie hobbies treden tevens ongelijkheden naar opleiding aan het licht. 
Actief sporten is in sterke mate een bezigheid voor hoog opgeleiden, net als 
wandelen en fietsen. Knutselen en handwerken treft men vooral bij de lager 
opgeleiden aan. Ook bij deze hobbies is de segmentering zeer persistent. Op 
grond van cohortvervanging is voor de toekomst daarom weinig verandering 
van deze sociale segmentering te verwachten. Voor alle hier geselecteerde 
vormen van mediagebruik zijn sociale scheidslijnen op basis van opleiding 
vast te stellen. Het zijn de hoger opgeleiden die relatief vaak lezen, tenvijl 
de lager opgeleiden vaker televisiekijken. Bij het lezen van kranten is de 
sociale segmentering over de cohorten onveranderlijk, maar bij televisie- 
kijken en boeken lezen doet zich een trend naar meer evenredige participa- 
tie voor. In het jaar 2015 is het waarschijnlijk dat hoger en lager opgeleiden 
meer op elkaar lijken waar het het a1 dan niet boeken lezen en meer dan 
tien uur televisie kijken betreft. 
7.7.2 Slotbeschouwing 
In deze afsluiting willen we nog kort ingaan op de consequenties voor het 
vrijetijdsgedrag van een aantal demografische ontwikkelingen die zich mo- 
menteel in Nederlandse samenleving voordoen. Allereerst is vanaf de jaren 
vijftig een proces van secularisering ingezet met gevolgen op het terrein van 
de vrije tijd. Vooral bij sociale activiteiten, zoals verenigings- en vrijwilli- 
gerswerk zijn religieus betrokken personen oververtegenwoordigd. Het 
voortschrijdend proces van ontkerkelijking heeft derhalve als consequentie 
dat een afnemende belangstelling voor sociale participatie in de toekomst is 
te venvachten. Een tweede demografische ontwikkeling is die van het toe- 
nemend aantal alleenstaanden. Ook dit heeft haar gevolgen voor de vrije- 
tijdsbesteding omdat alleenstaanden hun vrije tijd anders invullen dan per- 
sonen met een partner. Met name cultuurdeelname, lezen en caf6- en 
discobezoek blijken voor alleenstaanden aantrekkelijk. Toenemende belang- 
stelling voor deze activiteiten is derhalve te venvachten. Een derde ontwik- 
keling doet zich voor op het terrein van de hoeveelheid vrije tijd. Er ontstaat 
een tweedeling van mensen die weinig vrije tijd bezitten (werkenden) en zij 
die heel veel vrije tijd bezitten (personen buiten het arbeidsproces). Als 
gevolg hiervan verschillen deze groepen ook zeer in hun vrijetijdsgedrag. 
Met name activiteiten die zeer flexibel zijn, zoals lezen en televisiekijken 
zijn populair bij de groep inactieven met veel vrije tijd. Als de groei van het 
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aantal personen met veel vrije tijd zich continueert, is op grond hiervan een 
groeiende populariteit van het lezen en televisiekijken te venvachten. Een 
vierde demografische ontwikkeling is die van een groeiende arbeids- 
participatie van vrouwen. Momenteel zijn vrouwen in hun vrije tijd nog veel 
actiever in het vrijwilligerswerk en besteden zij veel meer tijd aan boeken 
dan mannen. Een ontwikkeling waardoor vrouwen een steeds drukker bezet 
leven gaan krijgen, kan er voor zorgen dat specifiek deze vrijetijdsactiviteiten 
daaronder te lijden hebben. Een laatste in hoofdstuk 2 gesignaleerde ont- 
wikkeling is die van een voortschrijdende ondenvijsexpansie. Als we alleen 
deze groei in ogenschouw nemen, zouden we mogen venvachten dat de 
belangstelling voor culturele activiteiten, boeken lezen, verenigingswerk en 
sportbeoefening naar het jaar 2015 toeneemt. 
Ten slotte moeten we, terugkomend op onze hypothesen over de ontwikke- 
lingen die zich in de sociale segmentering voordoen, vaststellen dat er bij 
negen van de hier geselecteerde twaalf activiteiten sprake is van persistente 
statusgroepverschillen. De sociale scheidslijnen blijven over de geboorte- 
cohorten (in de tijd) gehandhaafd. Opmerkelijk is het we1 dat specifiek voor 
het mediagebruik, zowel bij televisie kijken, als boeken lezen, een conver- 
gentie is te constateren. Daar is er sprake van een trend naar meer evenre- 
dige participatie. 
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Politieke scheidslijnen 
Ontwikkelingen in politieke participatie en politieke voorkeuren 
Nan Dirk de Graaf 
Dit hoofdstuk handelt over de samenhang tussen politiek en sociale seg- 
mentatie criteria. Het eerste deel van dit hoofdstuk (par. 8.1) gaat over de 
vraag in hoeverre criteria van sociale segmentatie samenvallen met de mate 
waarin burgers participeren in het politieke proces. Wat betreft de 
segmentatiecriteria zal naast inkomen en opleiding, ook de invloed van het 
behoren tot een bepaalde sociale klasse en de betekenis van religie voor ver- 
schillende vormen van politieke participatie worden onderzocht. Voor de 
genoemde segmentatiecriteria wordt aangegeven welke trends te venvach- 
ten zijn in hun relatie met politieke interesse en diverse vormen van poli- 
tieke participatie. 
Het tweede deel van dit hoofdstuk (par. 8.2) gaat over de vraag in hoeverre 
bovenstaande sociale segmentatie kenmerken samenvallen met voorkeuren 
voor een bepaalde politieke partij. Wat betreft de segmentatiecriteria zal het 
inkomen worden vervangen door de sociale klasse. Inkomen speelt slechts 
een marginale rol bij partijkeuze 2. Het heeft daarom meer zin om het ver- 
band tussen klasse en stemgedrag te onderzoeken dan het verband tussen 
inkomen en stemgedrag. Bovendien is klasse een betere indicator voor het 
inkomen op lange termijn. Naast sociale klasse zal de nog steeds belangrijke 
betekenis van religie voor politieke voorkeuren worden toegelicht. Tevens 
zal opleiding als segmentatiecriterium in de context van het opkomend post- 
materialisme worden bestudeerd. Van alle genoemde segmentatiecriteria 
zal onderzocht worden welke trends er zijn te venvachten in de relatie met 
politieke voorkeur. 
8.1 Inleiding politieke participatie 
Keer op keer wijst onderzoek uit (zie voor een overzicht Van Deth, 1989) dat 
politiek gei'nteresseerde mensen politiek actiever zijn. Verder blijkt dat 
vooral hoog opgeleide mensen een hoge mate van politieke interesse verto- 
nen. Gegeven het toenemende onderwijsniveau zouden we derhalve zowel 
een toename van de politieke interesse als een toename van de politieke 
activiteit kunnen venvachten. Volgens het SCP (1994) is dit voor de poli- 
tieke interesse inderdaad het geval, maar niet voor de partijpolitieke acti- 
viteit (SCP, 1994: 576). Er is echter een aantal bezwaren aan te voeren 
tegen deze conclusies. 
Ten eerste onderzoekt het SCP alleen politieke activiteiten die op enigerlei 
wijze zijn gerelateerd aan ge'institutionaliseerde politieke partijen. Uiter- 
aard zijn er minder conventionele vormen van politieke participatie denk- 
baar en juist deze activiteiten spelen een belangrijke rol sinds eind jaren '60 
(Barnes & Kaase, 1979; Inglehart, 1977). Weliswaar besteedt het SCP- 
rapport ook aandacht aan actiebereidheid en houdingen ten aanzien van het 
actievoeren, maar het zou relevanter zijn gedrag te bestuderen. Immers, 
indien de actiebereidheid toeneemt, wil dat nog niet zeggen dat ook het 
actievoeren toeneemt. 
'1 Nan Dirk de Graaf is universitair docenL Vakgroep SociologielOnderzoekschool ICS. Katholieke Universiteit Niirnegen. 
'1 Eisinga. Felling en Larnrners (1994) hebben voor de periode 1964-1992 aangetoond dat inkomen slechtr een marginale rot speelt 
bij politieke partijkeuze en dat deze bovendien afneernt 
Ten tweede wordt met BBn van de belangrijkste conventionele vormen van 
politieke participatie, namelijk of men a1 dan niet gaat stemmen bij verkie- 
zingen, geen rekening gehouden. Op basis van de toename van het 
opleidingsniveau en het niet toenemen van partijpolitieke activiteiten con- 
cludeert het SCP dat opleiding geen constante betekenis heeft bij de verde- 
ling van activiteiten (SCP, 1994: 576). Doordat zowel het a1 dan niet stem- 
men bij verkiezingen als onconventionele vormen van politiek gedrag worden 
weggelaten, lijkt deze conclusie enigszins voorbarig. We hopen in dit hoofd- 
stuk deze lacunes op te vullen. 
In het volgende behandelen we eerst trends in politieke interesse. Tevens 
beargumenteren we wat we gegeven de huidige stand van zaken zouden 
kunnen venvachten voor de toekomst. Daarna bespreken we trends ten aan- 
zien van de meest conventionele vorm van politieke participatie: het uit- 
brengen van een stem bij verkiezingen. Hierbij zal worden nagegaan of er 
bepaalde sociale groeperingen zijn te onderkennen die relatief weinig ge- 
bruik maken van het stemrecht. Behalve electorale participatie zullen we 
ook trends in conventionele en onconventionele vormen van politieke parti- 
cipatie onderzoeken 3. 
Om het bovenstaande te kunnen onderzoeken maken we in dit deel van het 
rapport gebruik van de Nationale Kiezersonderzoeken 1971, 1972, 1977, 
1981, 1982, 1986, 1989 en 1994 (hierna ook aangeduid als NKO). Deze zijn 
voor dit doe1 vergelijkbaar gemaakt. 
8.1.1 Politieke interesse 
Politiek is voor veel mensen een 'ver van m'n bed show'. Niet zelden worden 
politieke controversen gevoerd in abstracte termen. Ze zijn mede hierdoor 
van een dergelijk complex gehalte dat ze moeilijk te volgen zijn voor een 
relatieve buitenstaander. Met dit beeld voor ogen dringt zich de conclusie op 
dat een gebrek aan politieke interesse de 'normale uitgangssituatie' is. Van 
Deth (1990: 278) is van mening dat dit niet het juiste uitgangspunt is. Het 
omgekeerde zou het geval zijn. Als politiek complex is, dan zou dit juist 
mensen uitnodigen om zich erin te verdiepen. Immers, als iets simpel is, 
wordt het op een gegeven moment saai. De menselijke geest heeft prikkels 
nodig. De cruciale vraag is volgens Van Deth dan ook niet zozeer waarom 
mensen gei'nteresseerd zijn in politiek, maar veeleer waarom mensen niet 
ge'interesseerd zouden zijn. Een weenvoord hierop is dat bepaalde cogni- 
tieve vaardigheden vereist zijn om te kunnen begrijpen waar het allemaal 
over gaat in de politiek. Beschikt men niet over dergelijke eigenschappen, 
dan lijkt politieke desinteresse de voor de hand liggende uitgangshouding. 
Vanuit Van Deths standpunt geredeneerd is het noodzakelijk rekening te 
houden met het feit dat een bepaalde hoeveelheid kennis en het hebben van 
bepaalde cognitieve' vaardigheden een voonvaarde is om het politieke spel 
te  kunnen begrijpen. Inglehart (1990) redeneert dat door het toenemende 
onderwijspeil en de toename van communicatiemiddelen en het gebruik 
hiervan, een relatief steeds groter deel van de bevolking zowel de kennis als 
de vaardigheden heeft om politiek complexe zaken te begrijpen. Opvallend 
genoeg wordt bij Ingleharts redenering geen rekening gehouden met de toe- 
nemende complexiteit van de politiek, waarin steeds meer issues hun in- 
trede doen. Stonden in het begin van deze eeuw vooral de arbeidsvoonvaar- 
den en het behoud van godsdienstige waarden bovenaan de politieke agenda, 
heden ten dage is er een groot aantal thema's bijgekomen, zoals milieuver- 
'1 In navolging van Elsinga (1985) verstaan we onder politieke participatie '.. de vemmeling van activiteiten van burgers, gericht op 
be~nvloeding van de voorbereiding, tot stand koming enlof uitvoering van het overheidsbeleid' (1985: 38). De onconventionele 
vorm hiervan wordt ook we1 aangeduid als 'protest-participatie'. 
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wiling, minderhedenbeleid, internationalisering, enzovoort. Het is dus maar 
de vraag of het toenemende opleidingsniveau de toenemende complexiteit 
van de politiek overstijgt. Onterecht wordt veelal de complexiteit van de 
politiek als constant verondersteld. Dit zou 66n van de oorzaken kunnen 
zijn van de door het SCP (1994) geconstateerde bevinding dat opleiding geen 
constante betekenis heeft voor de politieke activiteiten. 
Om te onderzoeken wat de trend in politieke interesse is, maken we gebruik 
van de Nederlandse Kiezersonderzoeken 1971, 1972, 1977, 1981, 1982, 
1986, 1989 en 1994. In a1 deze surveys zijn dezelfde vier vragen voorgelegd 
die betrekking hebben op politieke interesse. Het betreft de volgende vra- 
een: " 
a. Als er in de krant Nederlands nieuws staat, bijvoorbeeld over regerings- 
problemen, hoe vaak leest u dan zelf over dat soort zaken? Kunt u dit met 
behulp van dit kaartje aangeven? [Antwoorden: 1. (bijna) altijd; 2. vaak; 
3. zo nu en dan; 4. zelden of nooit; 5. leest geen krant.] 
b. Als er in gezelschap over zulke problemen in ons land wordt gesproken, doet 
u dan meestal mee met het gesprek, luistert u met belangstelling, luistert 
u niet of heeft u geen belangstelling? [Antwoorden: 1. doet meestal mee met 
gesprek; 2. luistert met belangstelling; 3. luistert niet, heeft geen belang- 
stelling.] 
c. Als er in de krant buitenlands nieuws staat, bijvoorbeeld over spanningen 
of bes~rekineen tussen verschillende landen. kunt u dan aan de hand van 
het kaktje  a;ngeven hoe vaak u zelf over dit ioort zaken leest? [Antwoorden: 
1. bijna altijd; 2. vaak; 3. zo nu en dan; 4. zelden of nooit; 5. leest geen krant.] 
d. Bent u zeer gelnteresseerd in politieke ondenverpen, tamelijk ge'interes- 
seerd, of niet ge'interesseerd? [Antwoorden: 1. zeer ge'interesseerd; 2. tame- 
lijk ge'interesseerd; 3. niet ge'interesseerd.] 
De antwoorden op deze vragen zijn samengevoegd tot een index-variabele 
met als laagste score 0 (geen interesse) en hoogste score 5 (veel interesse) 4. 
Tabel 8.1 De ontwikkelingen van politieke interesse 1971-1994 
gemiddelde interesse 1.67 1.65 1.40 1.72 1.79 1.80 1.78 1.75 
standaarddeviatie 1.17 1.10 1.1 I 1.15 1.15 1.17 1.13 1.1 I 
Bron: NKO 197 I .  1972, 1977, 198 1 .  1982. 1986, 1989, 1994. 
Tabel 8.1 toont aan dat we in elk geval niet kunnen concluderen dat er een 
duidelijk afname is te bespeuren in de politieke interesse van de Neder- 
landse bevolking. De enige ontsporing is in 1977. In dit jaar is de politieke 
interesse het laagst met een gemiddelde score van 1.40. Vanaf 1977 liggen 
de scores net boven 1.70, hetgeen hoger is dan de voorgaande jaren. De con- 
clusie is derhalve dat er een lichte toename van politieke interesse valt 
waar te nemen ten opzichte van de jaren zeventig. Dit is in overeenstem- 
ming met eerdere conclusies (SCP, 1994; CBS, 1993) 5.  
In de literatuur worden sekse, leeftijd en opleiding genoemd als sociaal- 
economische fadoren die van invloed zijn op de politieke interesse (Milbrath 
& Goel, 1977; Van Deth, 1989). De theoretische interpretatie van de invloed 
'1 Deze index is standard voorhanden in de gestapelde NKO-surveys. 
Hierbii dient men rekening re houden met de mogeliikheid dat door de afnemende response voor de latere Kiezersonderroeken 
deze toename lichteliik overschat wordt 
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van deze kenmerken is aldus. Mannen zijn nog steeds dominant in het poli- 
tieke bestel en de traditionele rol van de vrouwen speelt zich af binnen het 
huishouden. He't is duidelijk dat de laatste decennia in dit opzicht veel ver- 
anderingen hebben plaats gevonden, maar het is tevens zo dat vrouwen nog 
steeds minder participeren in de politiek dan mannen (Hooghiemstra & 
Niphuis-Nell, 1992; Leijenaar, 1989). 
Ten aanzien van leeftijd veronderstelt men een levenscycluseffect. Naar- 
mate mensen ouder worden en ze de investering van het stichten van een 
gezin en het verzorgen van jonge kinderen achter de rug hebben, zullen ze 
meer tijd krijgen voor sociale contacten en andere bezigheden die niet direct 
te maken hebben met dagelijkse problemen. Hierdoor zouden ouderen ook 
politiek meer interesse vertonen. 
Hoger opgeleiden hebben meer cognitieve vaardigheden dan lager opgelei- 
den. Zoals eerder is betoogd, hebben mensen een bepaald niveau van cogni- 
tieve vaardigheden nodig om het politieke spel te kumen begrijpen. Daarom 
is het politieke spel voor hoger opgeleiden interessanter dan voor lager 
opgeleiden. 
Naast de kenmerken, sekse, leeftijd en opleiding onderzoeken we tevens in 
hoeverre de segmentatiecriteria inkomen en sociale klasse van invloed zijn 
op politieke interesse. Ten aanzien van deze criteria hebben we de volgende 
veronderstellingen. Personen die een hoog inkomen hebben en tot een ho- 
gere sociale klasse behoren hebben over het algemeen meer te verliezen dan 
degenen met een laag inkomen en die tot een lagere sociale klasse behoren. 
Om deze reden zullen deze personen relatief veel interesse in de politiek 
hebben om goed te kunnen bepalen waar hun belangen in de politiek liggen. 
De vraag is of een dergelijk effect aanwezig is als we tevens rekening hou- 
den met het feit dat mensen die een hoge socialeklassepositie en een hoog 
inkomen hebben, veelal ook hoog opgeleid zijn. Tabel 8.2 geeft het antwoord 
op deze vraag. 
In overeenstemming met de bevindingen van eerder onderzoek (Van Deth, 
1989) zien we dat ouderen, mannen en hoog opgeleiden meer in politiek 
gei'nteresseerd zijn dan jongeren, vrouwen en laag opgeleiden. De gestan- 
daardiseerde regressiecoefficienten (beta's) laten zien dat een hoge opleiding 
de belangrijkste determinant van interesse is. Opvallend is dat na rekening 
te hebben gehouden met het opleidingsniveau, degenen met een hoog inko- 
men meer gei'nteresseerd in de politick zijn dan personen met een relatief 
laag inkomen 6. Daarnaast blijken personen behorende tot de sociale klasse 
van routine en hogere hoofdarbeiders een hoger niveau van interesse te ver- 
tonen dan ongeschoolde handarbeiders. 
Tabel 8.2 leert ons ook dat na rekening te hebben gehouden met alle 
genoemde sociaal-economische kenmerken er tevens een significante nega- 
tieve trend is waar te nemen in het niveau van politieke interesse. De onge- 
standaardiseerde regressiecoefficient (B) van -.093 voor de jaren 1989 en 
1994 impliceert dat het niveau van politieke interesse is afgenomen ten 
opzichte van de periode 1971-1977. Aangezien de gemiddelden van tabel 8.1 
eerder een opwaartse trend suggereerden, is deze bevinding een belangrijke 
nuancering. Dit zou kunnen betekenen dat de politieke interesse is afgeno- 
men, indien men corrigeert voor het toenemende opleidingsniveau in de 
periode 1971-1994. Anders gezegd, indien in de beschreven periode het 
algemene opleidingsniveau van de bevolking onveranderd was gebleven, 
6] 
lnkomen is gemeten in kwartielen. Dit heeft als voordeel dat de inkomens over de djd vergelijkbaar zijn. Voor degenen waarvoor 
geen inkomen bekend was, hebben we het inkomen geschat aan de hand van hun opleiding. klassepositie, leeftijd, sekse en jaar 
van interview. 
dan hadden we in tabel 8.1 een afnemende trend van politieke interesse 
kunnen waarnemen. Door het compositie-effect van toenemend opleidings- 
peil is dit echter niet gebeurd. 
Tabel 8.2 Lineaire regressie van politieke interesse op enkele sociaal-economische kenmerken 
(1971-1994; N = 10.608) 
onafhankeliike variabelen B beta 8 beta 
leeftijd .07 1 ,190" ,072 .192" 
vrouw -.SO6 -.222** -.496 -.2 18" 
jaren '7 1-'77 
iaren '8 1-36 
iaren '89-'94 








constante ,473" ,394" 
Bron: NKO 1971. 1972. 1977. 1981. 1982. 1986. 1989. 1994. 
* significant p < .05. 
" significant p < .0 l 
Om te onderzoeken of er significante veranderingen zijn waar te nemen in 
de sterkte van de socialesegmentatiecriteria inkomen, klasse en opleiding, 
hebben we de mogelijke interacties met tijdsvariabele 'jaar' getest. Er bleek 
BBn significant verschuiving in de tijd zichtbaar te zijn en dit betreft het 
effect van opleiding. Deze is weergegeven in de twee rechter kolommen van 
tabel 8.2. Het effect van de opleiding neemt ieder jaar met .004 af, hetgeen 
impliceert dat het effect van opleiding in 1971.301 en in 1994.209 bedraagt. 
Anders geformuleerd, elk extra niveau van opleiding levert een extra inte- 
resse in politiek op van .301 in 1971, maar slechts .209 in 1994. De conclu- 
sie is derhalve dat het belang van het compositie-effect van een hoger 
opleidingspeil aan het afnemen is. 
8.1.2 Electorale participatie: wie stemt? 
Sinds de invoering van het algemene stemrecht voor vrouwen in 1919 tot 
aan de nationale verkiezingen van 1967, waar men nog de plicht had om te 
stemmen, is de opkomst bij landelijke verkiezingen als indicatie voor het 
democratisch gehalte van de Nederlandse staat geen punt van discussie 
geweest. Als men stemplichtig is, zoals in Australie, Belgie en Nederland tot 
aan 1967, is de opkomst vrijwel niet gerelateerd aan politieke interesse. In 
dit kader is het dan ook niet verrassend dat na 1967 de discussie over deze 
conventionele vorm van politieke participatie opleeft. Zo konden we uit een 
interview met politicologen in de NRC (23-2-1994) het volgende opmaken: 
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'de schaamte voor het niet-stemmen neemt af' en tevens zou de burger- 
plicht' om te stemmen afnemen. Indien dit zo is, zou dit kunnen leiden tot 
een afnemend percentage stemgerechtigden dat zijn stem uitbrengt. We zul- 
len onderzoekm of er vanaf 1967 tot en met 1994 bij de landelijke verkie- 
zingen een afnemende trend van electorale participatie valt waar te nemen 7. 
Tabel 8.3 Opkomstpercentage bij verkiezingen voor de Tweede Kamer 
opkomst percentage 94.9 79.1 83.5 88.0 87.0 81.0 85.8 80.3 78.7 
Bran: CBS 1989, NKO 1994 
Door de afschaffing van de opkomstplicht is er na 1967 een scherpe daling 
te zien van het opkomstpercentage. Daarna nam dit weer toe tot maximaal 
88 procent in 1977 om vervolgens in een periode van 17 jaar langzaam te 
dalen tot 78.7 procent in 1994. Indien we 1971 en 1972 als een intemptie 
beschouwen, dan is er een lichte neerwaartse trend te aanschouwen. In 
figuur 8.1 hebben we deze trend gemodelleerd tot aan het jaar 2015 door 
middel van een logaritmische functie. De negatieve trendparameter impli- 
ceert een daling die echter steeds kleiner wordt, hetgeen de trendlijn duide- 
lijk laat zien. Wellicht ten overvloede willen we de lezer erop wijzen dat deze 
trend erg afhankelijk is van het opnemen van de opkomst in 1967, omdat 
er in dat jaar nog stemplicht was. We hebben daarom in figuur 8.2 ook een 
trend geschat met behulp van de gegevens voor de beperktere periode 1971- 
1994. Figuur 8.2 laat zien dat nu weliswaar een exponentiele functie de 
data het beste representeert, maar dat ook hier wederom een dalende trend 
te zien is. Deze trend is echter minder eenduidig. Het is dan ook op basis 
van deze gegevens moeilijk om tot een voorspelling te komen. 
Wellicht nog interessanter dan het opkomstpercentage is de vraag of be- 
paalde sociale categorieen minder vaak gaan stemmen dan andere. Volgens 
de politicoloog Irwin (NRC, 23-2-1994) is 'de scheidslijn tussen stemmers en 
niet-stemmers .. veel minder bepaald dan de leek denkt'. Nu is niet hele- 
m a d  duidelijk hoe de leek erover denkt, maar een goede stap is eerst te 
onderzoeken of er bepaalde sociale categorieen van mensen bestaan die sub- 
stantieel minder vaak hun stem uitbrengen en of hierin trends zijn waar te 
nemen. 
Recentelijk hebben Smeenk, De Graaf en Ultee (1995) aangetoond dat er 
inderdaad bepaalde sociale groepen bestaan die minder vaak naar de stem- 
bus gaan dan andere groepen *. Een multivariate analyse van de NKO's van 
1971 tot en met 1989 toonde aan dat mensen uit de lagere klassen, lager 
opgeleiden, mensen met een laag inkomen en onkerkelijken een grotere 
kans hebben om hun stem niet uit te brengen. In tabel 8.4 worden deze ana- 
lyses aangevuld met de NKO-survey van 1994 en wordt tevens onderzocht 
in hoeverre er trends zijn waar te nemen in de sterkte van de invloed van 
opleiding, sociale klasse en inkomen. Tevens wordt bestudeerd in hoeverre 
politieke interesse hierbij een rol speelt en wellicht de verschillen tussen de 
sociale segmenten kan verklaren. 
'1 Naast landelijke verkiezingen zijn er nog verkiezingen op gemeenteniveau, provinciaal niveau en Europees niveau. In deze bijdrage 
beperken we ons tot de landelijke verkiezingen, aangezien deze als de meest relevante worden beschouwd. Het is uiteraard denk- 
baar dat in de toekomst de Europese verkiezingen aan relevantie zullen winnen. 
8] Recentelijk heeft Smeeo (1995) bi-variate analyses gepresenteerd over onder andere de motivaties van mensen om niet te gaan 
stemmen tijdens de verkiezingen van 1989 en 1994. Onderhavige studie is echter vooral bedoeld om het belang van de sociale- 
segmentatiecriteria te onderroeken en dit is de reden dat we vrijwel geen aandacht besteden aan de sociaal-psychologische fac- 
toren. 
Figuur 8.1 Opkomstpercentage bij verkiezingen voor de Tweede Kamer (1967-1994) 
0 Werkeliike opkomst 0 Trend 
Bron: CBS 1989; NKO 1994. 
De trend van het opkomstpercentage is berekend met een logaritmische functie: 
y = 90.070 - 2.770 In x; 9 = ,348. 
Figuur 8.2 Opkomstpercentage bij verkiezingen voor de Tweede Kamer (1971-1994) 
0 Werkelijke opkomst " Trend 
I I I I I I I 
Bron: CBS 1989; NKO 1994. 
De trend van het opkomstpercentage is berekend met een exponentiele functie: 
y = 4.434 - e'-" " " = .092. 
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Tabel 8.4 Logistische regressie van de kans om te stemmen bij verkiezingen op enkele sociaal- 
economische kenmerken (1971-1994; N = 8.941) 
Variabele B exp(B) B exp(B) 
Klasse 

































Bron: NKO, 1971, 1972, 1977, 1981, 1982, 1986, 1989, 1994. 
* significant p < .05. 
" significant p < .0 1. 
In de eerste kolom van tabel 8.4 staan de geschatte parameters van ons eer- 
ste logistische regressiemodel en in de tweede kolom staan de bijbehorende 
kansverhoudingen (eb). Wat betreft de invloed van sociale klasse is er een 
significant verschil tussen de hogere en routine hoofdarbeiders enerzijds en 
de laagste klasse anderzijds. De hoofdarbeiders hebben een grotere kans om 
POLITIEKE SCHEIDSLIJNEN 
te gaan stemmen. De routine hoofdarbeiders hebben een 1.3 keer zo grote ' 
kans en de hogere hoofdarbeiders een 1.7 grotere kans. De geschoolde hand- 
arbeiders en kleine zelfstandigen tonen geen afwijkend patroon ten opzichte 
van de ongeschoolde arbeiders. 
In het multi-variate model be'invloedt ook inkomen de kans op stemmen. 
Het armste kwartiel blijkt significant vaker niet te stemmen. Om precies te 
zijn hebben zij, vergeleken met de rijkere groep, een 0.7 kleinere kans om 
hun stem uit te brengen. 
Van de socialesegmentatiecriteria is opleiding ook belangrijk met betrek- 
king tot kans om te gaan stemmen. Ten opzichte van personen met alleen 
een lagereschoolopleiding, hebben hbo'ers en mensen met een universitaire 
graad, een 3.6 grotere kans om te gaan stemmen. Voor personen met een 
mbo/havo/wvo-diploma is deze kans 2.3 groter dan voor personen met alleen 
een lagereschoolopleiding en voor mensen met een lbo/mavo-diploma is deze 
kans 1.4 groter. Deze bevinding impliceert dat door de stijging van het 
gemiddelde opleidingsniveau, ceteris paribus, er meer mensen hun stem uit- 
brengen. Afzonderlijke testen toonden aan dat opleiding belangrijker is dan 
inkomen en sociale klasse. Deze bevinding is in overeenstemming met 
Smeenk e.a. (1995). Op de relatieve betekenis van opleiding komen we later 
nog terug. 
Kerkleden brengen vaker hun stem uit dan niet-kerkleden (Smeenk e.a., 
1995). Naar aanleiding van Durkheims intergratietheorie kumen we aflei- 
den dat mensen die hecht zijn ge'integreerd in een godsdienstige groepering 
in sterkere mate de groepsnorm naleven dan personen die minder hecht zijn 
ge'integreerd (Durkheim, 1897). Wat betreft de kerkleden kunnen we der- 
halve afleiden dat degenen die hechter zijn gelntegreerd in de religieuze 
groepering een grotere kans hebben om te gaan stemmen. De mate van inte- 
gratie kan men afmeten aan de frequentie van kerkbezoek. Ondanks het feit 
dat kerkbezoek een belangrijke predictor is 9, hebben we dit niet in het 
model opgenomen. De reden hiernoor is dat frequentie van kerkbezoek 
gedeeltelijk de verschillen tussen religieuze groeperingen verklaart en we 
willen juist de verschillen tussen de religies laten zien. De resultaten in 
tabel 8.4 leren ons dat gereformeerden met veel grotere waarschijnlijkheid 
(3.7) hun stem uitbrengen dan niet-religieuzen. Hernormden stemmen ook 
significant vaker, terwijl katholieken geen verschillend gedrag vertonen ten 
opzichte van niet-religieuzen. Het is opvallend dat personen met een ander 
geloof (moslims, joden, enz.) minder vaak hun stem uitbrengen. Voorzichtig- 
heid is geboden bij het interpreteren van dit resultaat, maar wellicht vallen 
onder deze categorie relatief veel mensen van buitenlandse afkomst die nog 
niet sterk zijn ge'integreerd in de Nederlandse samenleving. 
Andere bevindingen zijn dat vrouwen en ouderen een grotere kans hebben 
een stem uit te brengen dan mannen en jongeren. Tot slot blijkt dat ook na 
rekening te hebben gehouden met genoemde individuele kenmerken, in 
1977,1981, 1986 en 1989 significant vaker is gestemd dan in het referentie- 
jaar 1971. In 1971 was men voor het eerst verlost van de stemplicht en dit 
leidde tot een scherpe daling in opkomst. Met uitzondering van 1982 komt 
dit vrijwel overeen met de feitelijke opkomstpercentages in tabel 8.3. 
Van politiek ge'interesseerden zouden we kunnen venvachten dat zij vaker 
hun stem uitbrengen 10. Tevens weten we dat mensen met een hoge oplei- 
ding, hoog inkomen en degenen die tot de hogere klassen behoren politiek 
7 Het opnemen van het contrast kerkbezoek van minimal I keer per maand versus minder, leverde 34 x2 op tegen I vrijheids- 
g m d .  Frequente kerkgangers brengen dus significant vaker hun stem u i t  
'q Van Smeets (1995) vernemen we dat 'geen interesse' &en van de belangrijkste polideke motivaties is om niet te gaan stemmen. 
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meer gei'nteresseerd zijn. Of we met het opnemen van politieke interesse de 
effecten van deze segmentatiecriteria kunnen interpreteren toont de tweede 
reeks van twee kolommen. Voor de interpretatie is het belangrijk te herha- 
len dat de politieke interesse geschaald is van 0 tot en met 5. De parame- 
ters laten zien dat ieder extra niveau van interesse de kans om te gaan 
stemmen met 1.5 vergroot. Politieke interesse heeft een sterk additief effect 
dat 10s staat van de invloed van de segmentatiecriteria. De verbetering in 
fit bedraagt 101 x2 tegen 1 vrijheidsgraad. 
De overige parameters suggereren dat politieke interesse enigermate de 
effecten van opleiding, inkomen en sociale klasse interpreteert, hetgeen in 
overeenstemming is met onze eerdere resultaten. Desondanks blijft er een 
zelfstandig effect van de segmentatiecriteria bestaan. Als we het gehele 
model in ogenschouw nemen, betekent dit resultaat dat hoger opgeleiden 
electoraal niet alleen meer participeren doordat zij politiek meer zijn gei'n- 
teresseerd, rijker zijn of tot een hogere klasse behoren. Opleiding heeft dus 
duidelijk een zelfstandig effect. Voor sociale klasse en inkomen is dezelfde 
redenatie van toepassing. 
Tot slot onderzoeken we voor de segrnentatiecriteria sociale klasse, inkomen 
en opleiding of er trends zijn waar te nemen in de sterkte van effecten. 
Modellering van alle mogelijke interactie-effecten met 'jaar' toonde aan dat 
alleen voor de sterkte van het effect van opleiding een significante verande- 
ring in de tijd is waar te nemen. Dit interactie-effect is opgenomen in het 
laatste model (laatste twee kolommen van tabel 8.4). Mensen met een 
hbo- of universitaire opleiding hebben ten opzichte van personen met alleen 
een lagereschoolopleiding een steeds grotere kans om te stemmen. E k e  jaar 
neemt die kans toe met .049. Dit betekent dat die kans in 1971 1.5 en in 
1994 (1.515 + (23 * .049)) 2.6 zo groot is. Wellicht is dit toenemende effect 
van opleiding te wijten aan het feit dat, gegeven de toenemende onderwijs- 
kansen voor iedereen, degenen met alleen een lagereschoolopleiding een 
steeds selecter gezelschap vormen. Zij zijn meer en meer een selectie van 
degenen die daadwerkelijk de vaardigheden missen om een diploma te 
behalen in het secundair onderwijs. 
8.1.3 Conventionele en onconventionele politieke participatie 
Een belangrijk theoretisch uitgangspunt in de sociale wetenschappen is dat 
individuen in overeenstemming handelen met hun economisch eigenbelang: 
handarbeiders stemmen links omdat ze belang hebben bij inkomensnivelle- 
ring en hoofdarbeiders stemmen rechts omdat zij juist het tegenoverge- 
stelde belang hebben (Downs, 1957). Met andere woorden, degenen die 
behoren tot de begunstigde elite zullen geen voorstander zijn van omverwer- 
ping van de status quo, aangezien dat hun economische belangen zou kun- 
nen aantasten. In de jaren zestig en zeventig bleken echter mensen met een 
relatief welgestelde achtergrond juist sterke voorstanders te zijn van sociale 
verandering. Dit was des te opmerkelijker gezien de enorme toename van 
welvaart in de vijftiger en zestiger jaren. Tot dan toe werd over het alge- 
meen aangenomen dat een tijd van relatieve welvaart een politiek stabiele 
situatie tot gevolg heeft. Het ontstaan van golven van politiek protest juist 
in een tijd van welvaart was onder andere het verklaringsprobleem van de 
bekende 'Political Action'-studie (Barnes & Kaase, 1979) l1. 
Inglehart, die deel uit maakte van het Political Action-onderzoeksteam, ont- 
wikkelde een theorie die in staat is dit 'tegenspraak-probleem' te verhelde- 
ren. Inglehart zag in de zeventiger jaren een nieuwe hoog opgeleide gene- 
"] De theorie n n  relotieve deprivotie liikt hier dan ook niet van toepassing (Thomassen. 1983). In ieder geval kan de protestgeneratie 
niet economisch gedepriveerd zijn (zie tevens Elsinga. 1985). 
ratie opkomen, die in een dusdanige periode van welvaart was opgegroeid 
dat economische zekerheid en de'vervulling van andere basisbehoeften geen 
punt van discussie meer waren. Deze nieuwe generatie van post- 
materialisten accepteerden niet langer het streven naar alleen nog meer 
welvaart. Voor hen waren niet-materiele zaken als zelfontplooiing en vrij- 
heid van meningsuiting belangrijker. Een ander kenmerkend aspect was 
dat zij zich niet meer klakkeloos lieten leiden door traditionele instituties 
als kerk en staat. Vooral van postmaterialisten wordt 'protest'-participatie 
verwacht (Elsinga, 1985: 90). 
De belangrijkste oorzaken voor het opkomend postmaterialisme zijn volgens 
Inglehart het toenemende opleidingsniveau, de groter wordende welvaart 
en het uitblijven van oorlog in de Westerse gei'ndustrialiseerde landen 
(1977; 1990). Voor zijn verklaring waarom deze kenmerken postmaterialisme 
bevorderen, hanteert Inglehart twee basishypothesen. De eerste, de 
schaarstehypothese, berust mede op de behoeftenhierarchie van Maslow 
(1954). Deze hypothese stelt dat, wanneer aan basisbehoeften als bescher- 
ming en voedsel ruimschoots is voldaan, men overgaat naar een volgend 
niveau van tot dan toe slechts beperkt bevredigde behoeften. Nog meer 
bescherming of voedsel wordt bij een gegeven niveau minder nuttig dan het 
vervullen van andere, 'hogere' behoeften. 
De tweede hypothese, de socialisatiehypothese, veronderstelt dat de mate- 
riele omstandigheden die men gedurende de jeugd heeft ervaren doorslag- 
gevend zijn, en dat de actuele materiele omstandigheden van minder belang 
zijn 12. De toenemende welvaart in de socialisatieperiode en het uitblijven 
van een oorlog betekent dat mensen niet aan materiele zorgen blootstaan. 
Uit de twee basishypothesen kan worden afgeleid dat generaties die zijn 
opgegroeid in een periode zonder dergelijke materiele zorgen, post- 
materialistische waarden ontwikkelen en deze waarden nedurende hun ver- " 
dere leven meedragen. De relatie met opleiding is echter minder duidelijk. 
Een bepaald opleidingsniveau zou men als voonvaarde kunnen beschouwen 
om toe te komen aan hogere (postmaterialistische) behoeften, aangezien 
zowel het hebben als het vervullen van deze behoeften cognitieve vaardig- 
heden vereist (Inglehart, 1977: 5) 13. 
Ingleharts theorie voorspelt dat er steeds meer mensen komen die de be- 
staande sociaal-politieke instituties Lullen bekritiseren en zich minder zul- 
len houden aan de traditionele regels van het politieke spel. Indien post- 
materialisme een steeds groter stempel gaat drukken op de samenleving 
(zie ook par. 8.2 over politieke voorkeur), dan kunnen we ook een toename 
verwachten van onconventioneel politiek gedrag, zoals demonstreren en 
boycotacties. We zijn in staat dit te toetsen met de Nationale Kiezers- 
onderzoeken. In de NKO's zijn vanaf 1972 aan respondenten negen items 
voorgelegd, waarvan er zes betrekking hebben op conventionele (items 
1,2,4,5,6,7) en drie op onconventionele politieke participatie (items 3,8,9) 14. 
De vraag die aan de respondent werd voorgelegd luidt aldus: 
12] Multivariate analyses laten echter veelal zien dat materide welvaart een minder belangrijke rol speelt dat lngleharts theorie pre- 
tendeert (Duch en Taylor 1993; De Graaf 1988; De Graaf & Evans 1996). 
"1 De relatie tussen opleiding en postmaterialisme kan men overigens op veel manieren interpreteren (zie voor een ovenicht 
Abramson & Inglehart 1995). 
"1 In het NKO 1971 zijn geen vergelijkbare items opgenomen en in sommige surveys zijn meer items voorgelegd. De gerapporteerde 
negen items zijn opgenomen in alle surveys vanaf 1972. 
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Wij hebben het nu gehad over wat men zou kunnen doen als men het met bepaalde plan- 
nen niet eens is. Nu heb ik hier een kaart waarop een aantal mogelijkheden staan. Wilt u 
deze mogelijkheden eens bekijken en mij zeggen van welke daawan u we1 eens gebruik 
hebt gemaakt?' 
1. contact opgenomen met minister 
2. contact opgenomen met lid van Tweede Kamer 
3. meegedaan aan handtekeningenactie 
4. organisatie ingeschakeld 
5. proberen politieke partij in te schakelen 
6. contact opgenomen met burgemeester of wethouder 
7. contact opgenomen met gemeenteraadslid 
8. meegedaan aan actiegroep 
9. meegedaan aan demonstratie. 
Aan de hand van deze items hebben we twee indices gemaakt. Een factor- 
analyse wees uit dat het mogelijk is een onconventionele dimensie te onder- 
scheiden met daarin opgenomen zowel het participeren in een actiegroep als 
het meedoen aan een demonstratie (Cronbachs alpha = .65). Het meedoen 
aan een handtekeningenactie bleek goed te passen in zowel de conventio- 
nele als de onconventionele dimensie en is daarom weggelaten 15. De andere 
twee vormen van politieke participatie zijn duidelijk het meest onconventio- 
nee1 van alle genoemde vormen van politieke actie en is in die zin een 
gedragsvorm die we van postmaterialisten zouden kunnen verwachten. Van 
deze twee variabelen hebben we een dichotome variabele geconstrueerd, 
waarbij degenen die minimaal meegedaan hebben aan een actiegroep of 
demonstratie een score van '1' krijgen toebedeeld en de overigen een score 
van '0'. 
Voordat we ingaan op de resultaten van de analyses is het van belang het 
karakter van bovenstaande vraag te onderkennen. De enquctevraag betreft 
namelijk geen specifieke periode, maar hun gehele levensloop: '... van welke 
daarvan u we1 eens gebruik hebt gemaakt ..'. Dit impliceert dat naarmate 
men ouder is men meer tijd heefi gehad om ooit eens een van bovenstaande 
politieke activiteiten te vertonen. Bij de interpretaties van de resultaten 
dienen we hierrnee rekening te houden. 
Tabel 8.5 laat zien dat er in overeenstemming met de voorspelling uit Ingle- 
harts theorie sprake is van een toename van onconventionele politieke par- 
ticipatie. Dit is niet het geval voor de partijpolitieke participatie (SCP, 
1994). In de eerste drie surveys varieert de onconventionele politieke parti- 
cipatie tussen de 10 procent en 17 procent en in de laatste twee surveys 
bedraagt deze 29 procent en 32 procent. Aangezien demonstraties en actie- 
groepen sinds eind zestiger jaren steeds meer geaccepteerde vormen van 
politieke participatie zijn geworden, is het wellicht van belang de trend te 
bestuderen voor alleen jongeren tot 35. Immers, de vraag aan respondenten 
betreft geen specifieke periode, maar hun gehele levensloop. Tabel 8.5 laat 
echter zien dat er ook voor de 18135-jarigen sprake is van een toename van 
onconventioneel politiek gedrag. 
Daarnaast hebben we van de 'conventionele' vormen van politieke partici- 
patie (Cronbachs alpha = .71) een index geconstrueerd die aangeefi het aan- 
tal keren dat men hiervan ooit gebruikt heeft gemaakt 16. Tabel 8.5 toont 
aan dat de gemiddelde scores van deze index vrij weinig variatie vertonen. 
Voor alle jaren is het stabiel, met 1972 en 1994 als uitzondering. 
Is] 
Opname van het item meedoen aan een handtekeningenactie resulteerde tevens in een lagere betrouwbaarheidscoefficient. 
16] 
Weglating van een item resulteerde niet in een hogere betrouwbaarheidscoefficifnr 
Tabel 8.5 De ontwikkelingen van onconventionele en conventionele politieke participatie 1972 
1994 (percentage scores) 
onconventionele politieke porticipatie 
% dat heeft geparticipeerd . I7  
standaarddeviatie .38 
onconventionele politieke porticipotie 
participatie 18 dm 35 jaar .25 .I5 .25 .32 .3 I .4 1 .35 
standaarddeviatie .43 .35 .43 .47 .46 .49 .48 
N 392 610 708 652 514 554 550 
conventionele politieke participatie 
Jaar '72 '77 '8 1 '82 '86 '89 '94 
% dat heeft geparticipeerd .82 .43 .44 .45 .46 .76 .45 
standaarddeviatie 1.22 .93 1.01 .99 1.05 1.33 .97 
Bron: NKO 1972. 1977. 198 1 .  1982, 1986, 1989. 1994. 
De volgende vraag die we willen beantwoorden, is welke kenmerken de kans 
vergroten dat iemand participeert in onconventionele vormen van politiek 
protest. Kaase (1989) toont aan dat hoger opgeleiden en ouderen hoger sco- 
ren op onconventionele politieke activiteiten. Ter verklaring zullen we naast 
opleiding, leeftijd en sekse tevens sociale klasse, inkomen en religie opne- 
men in een multivariaat model 17. We veronderstellen dat de hogere klas- 
sen en de hogere inkomensgroepen minder zullen participeren, aangezien 
zij het meeste te verliezen hebben bij het niet handhaven van de status quo. 
Tevens zullen kerkleden hechter zijn gei'ntegreerd en meer in overeenstem- 
ming handelen met de heersende normen. Dit impliceert dat kerkleden met 
een kleinere kans zullen participeren in onconventionele politieke acties 
dan onkerkelijken. 
'7 In deze analyses kunnen we posunaterialisme niet als waardenorii4ntatie opnemen, aangezien deze niet in alle NKO-surveys voor- 
handen was. 
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Tabel 8.6 Logistische regressie van onconventionele politieke participatie op enkele sociaal- 
economische kenmerken (1972-1994; N = 7.009) 
Variabele 
Klasse 

































Bron: NKO 1972. 1977. 1981. 1982, 1986, 1989. 1994. 
* significant p < .05. 
" significant p < .0 I. 
Eerst zullen we de onconventionele vormen van politieke participatie (di- 
chotome variabele die aangeeft of men ooit heeft geparticipeerd in een 
demonstratie of actiegroep) proberen te verklaren met behulp van een logis- 
tisch regressiemodel. In navolging van eerdere analyses hebben we ook in 
dit model absolute fluctuaties constant gehouden door voor ieder jaar een 
dichotome variabele op te nemen waarbij 1972 de referentiecategorie is. In 
overeenstemming met de bevindingen van Kaase (1989) kunnen we consta- 
teren dat hoger opgeleiden en jongeren een grotere kans op participatie heb- 
POLITIEKE SCHEIDSLIJNEN 
ben. Het is evenwel opvallend dat de jongste leeftijdscategorie (18-25) geen 
significante afwijking van de 36150-jarigen vertoont. 
Tabel 8.6 laat tevens zien dat, als men rekening houdt met de overige 
segmentatiecriteria, sociale klasse geen directe invloed heeft op de kans om 
te participeren in onconventionele acties. Inkomen is daarentegen we1 rele- 
vant. In overeenstemming met de venvachting blijken hogere inkomens- 
groepen rninder te participeren dan lagere. Dit is minder triviaal dan men 
wellicht geneigd is te denken, aangezien we ook rekening hebben gehouden 
met leeftijd en we weten dat jongeren gemiddeld minder verdienen. Een 
niet minder opvallend resultaat is dat zowel katholieken, hervormden als 
gereformeerden een twee keer zo kleine kans hebben om te participeren in 
onconventionele politieke acties dan onkerkelijken. 
In het tweede model houden we ook rekening met de politieke interesse van 
mensen. We kunnen nu onderzoeken of politieke interesse het sterke ver- 
band met opleiding kan interpreteren. De toename in x2 is 96.8 tegen 1 vrij- 
heidsgraad. Het is echter opvallend dat er verder weinig is veranderd: poli- 
tieke interesse is een sterke determinant van onconventionele participatie, 
zonder de overige effecten voor een belangrijk deel te kumen interpreteren 
(de parameterschatters zijn immers vrijwel gelijk gebleven). De leeftijds- 
groep 18-25 heeft nu ten opzichte van de 36150-jarigen een vrijwel even 
grote kans om te participeren als de 26135-jarigen. Van meer belang is dat 
het opleidingseffect maar weinig afneemt. Dit impliceert dat de invloed van 
opleiding niet alleen te maken heeft met politieke interesse. Wellicht heb- 
ben de hoger opgeleiden meer geloof in de resultaten van dergelijke acties. 
Dit zou overeenkomen met het sterk dalende lidmaatschap van politieke 
partijen. Meer en meer mensen constateren dat de politieke partij niet meer 
de onrnisbare factor in het maatschappelijk proces is en dat het middenveld 
aan macht wint (Voerman, 1995). 
We hebben ook onderzocht of er trends zijn waar te nemen in de sterkte van 
de verbanden. De betreffende logistische regressiemodellen, met daarin 
opgenomen interactie-effecten met jaar van survey, resulteerden niet in een 
significante verbetering van het basismodel. Onze conclusie is derhalve dat 
er geen trends zijn waar te nemen in de sterkte van de verbanden tussen 
de segmentatiecriteria enerzijds en onconventionele politieke participatie 
anderzijds. 
Tot slot van deze paragraaf zullen we onderzoeken welke factoren van 
belang zijn ter verklaring van conventionele politieke participatie. De 
parameterschattingen van een logistisch regressiemodel staan weergegeven 
in tabel 8.7. De conventionele politieke participatie is nu zo gecodeerd dat 
degenen die minimaal aan een van de zes genoemde vormen van conventio- 
nele politieke participatie heeft meegedaan, een score '1' krijgen en alle 
anderen een '0'. Tabel 8.7 laat wederom zien dat opleiding een belangrijke 
verklarende factor is. Een hogere opleiding resulteert in een hogere 
participatiegraad. Opvallend is dat het leeftijdseffect er anders uitziet. Nu 
zijn het de 36/50-jarigen die meer participeren in conventionele politieke 
acties. Dit is niet zo verrassend als men rekenine houdt met het feit dat men 
u 
zelf redelijk 'gearriveerd' moet zijn om optimaal contacten te kunnen leggen 
met de politieke elite. Dit is wellicht ook de reden dat de mensen behorende 
tot de hogere hoofdarbeidersklasse dit gedrag meer vertonen dan onge- 
schoolde handarbeiders. Het is opvallend dat de zelfstandigen daarentegen 
significant vaker blijven participeren dan ongeschoolde handarbeiders. Het 
inkomenseffect is daarentegen verdwenen. Vrouwen participeren minder in 
conventionele acties dan mannen. Tevens blijkt, in tegenstelling tot bij de 
onconventionele acties, religie geen rol van betekenis te spelen. 
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Tabel 8.7 Logistische regressie van conventionele politieke participatie op enkele sociaal- 
economische kenmerken (1972-1994; N = 7.013) 
Variabele B ex~(B) B exp(B) 
Klasse 

























Bron: NKO 1972. 1977, 198 1, 1982. 1986. 1989. 1994. 
* significant p < .05. 
" significant p < .0 I. 
In een tweede model hebben we weer politieke interesse toegevoegd. Dit 
resulteert in een nog sterkere verbetering in fit dan bij onconventionele poli- 
tieke participatie. De winst in x2 is 200.9 tegen 1 vrijheidsgraad. Opname 
van politieke interesse heeft tot gevolg dat de invloed van opleiding kleiner 
wordt, maar niet verdwijnt. Elk opleidingsniveau extra levert een 1.2 keer 
zo grote kans om te participeren in conventionele politieke acties, ongeacht 
de politieke interesse. 
Evenals bij onconventionele politieke participatie hebben we onderzocht of 
er trends zijn waar te nemen in de sterkte van de invloed van de sociale 
segmentatiecriteria. Ook in dit geval konden we geen significante trend- 
interacties vinden. 
8.2 Inleiding: sociale klasse, religie en stemgedrag 
Tot in de jaren zestig was in Nederland het stemgedrag van een persoon 
redelijk te voorspellen op basis van religie en sociaal-economische klasse 
(Lijphart, 1968). Dertig jaar later blijkt echter het traditionele beeld dat een 
katholiek op de KVP (later CDA) stemt en een onkerkelijke arbeider op de 
PvdA, a m  erosie onderhevig te zijn. Onderzoek heeft laten zien dat vooral 
de sociaal-economische klasse steeds minder samenhangt met stemgedrag 
(Lipset, 1981; Inglehart, 1990; Franklin et al., 1992; Nieuwbeerta, 1995). 
Inglehart heeft bijvoorbeeld voor de gelndustrialiseerde landen Zweden, 
Engeland, West-Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten aangetoond 
dat over de periode 1947-1988 het verband tussen sociaal-economische 
klasse en stemgedrag duidelijk in sterkte is afgenomen. Nieuwbeerta (1995) 
en De Graaf & Nieuwbeerta (1995) toonden aan dat ook voor Nederland een 
dergelijke trend te vinden is. 
Door de toenemende secularisering en ontzuiling in Nederland (Becker & 
Vink, 1994) zal ook religie een steeds minder dominerende rol spelen voor 
de politieke strijd. In het navolgende zal voor Nederland worden onderzocht 
of (a) de invloed van sociale klasse en van religie een afnemende trend ver- 
tonen voor de periode 1973-1992, (b) hoe sterk deze trends zijn en (c) wat 
de venvachtingen zijn voor de komende twintig jaar. Voordat we ingaan op 
de empirische gegevens zal eerst een theoretisch kader geschetst worden 
dat een antwoord moet bieden op de vraag of men veranderingen kan ver- 
wachten in de relatie tussen sociale klasse en religie enerzijds en stemge- 
drag anderzijds en in welke richting deze veranderingen gaan. Tevens zal 
worden onderzocht of andere segmentatiecriteria, met name opleiding, de 
rol van de oude segmentatiecriteria gaan overnemen om de politieke voor- 
keur te verklaren. 
In de sociale wetenschappen rouleren twee algemene theorieen die een ver- 
klaring bieden voor het gegeven dat mensen die behoren tot een bepaalde 
sociale groep op een bepaalde politieke partij stemmen. De eerste theorie is 
de zogenaamde instrumentele theorie van Downs (1957). Uitgangspunt is 
dat mensen een economisch doe1 nastreven en dat ze om dit doe1 te berei- 
ken rationeel handelen. Kortom, mensen zullen op een politieke partij stem- 
men die hun belangen het beste behartigt. Deze belangen komen groten- 
deels voort uit de sociaal-econornische positie waarin personen verkeren. Zo 
heeft een arbeider belang bij het aan de macht zijn van een linkse politieke 
partij, aangezien een dergelijke partij, meer dan rechtse politieke partijen, 
voorstander is van inkomensnivellering. Immers, inkomensnivellering zal 
werknemers met een relatief laag inkomen (veelal arbeiders) ten goede 
komen. Een fabrieksdirecteur zal daarentegen veeleer op een rechtse poli- 
tieke partij stemmen, aangezien juist rechtse partijen tegenstander zijn van 
een nationalisatie van de industrie en de verdeling van de inkomens aan de 
werking van de markt willen overlaten. Deze benadering heeft dus indivi- 
dueel handelen als uitgangspunt waarbij de groepsidentiteit geen rol speelt. 
Indien we aanvaarden dat een godsdienstig persoon er belang bij heeft dat 
zijn normen en waarden worden beschermd edof uitgedragen, dan zal een 
rationeel handelend religieus individu er belang bij hebben dat een confes- 
sionele politieke partij de verkiezingen wint. In zoverre kan men ook uit de 
instrumentele benadering afleiden dat religieuze mensen op een confessio- 
nele partij stemmen. 
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Een tweede, en aanvullende, theorie is de expressieve theorie (Heath e.a., 
1985). Deze theorie heeft als uitgangspunt dat stemmen vooral sociaal 
gedrag is, waarbij de groepsidentiteit een grote rol speelt. Mensen worden 
be'invloed door de omgeving waarin ze verkeren. De verklaring van het ver- 
band tussen klasse en stemgedrag is gelegen in het feit dat men vooral met 
mensen omgaat die dezelfde sociaal-economische positie hebben. Arbeiders 
worden beynvloed door hun collega's die zullen benadrukken dat het belang- 
rijk is te stemmen op een linkse politieke partij en dit vergroot de kans van 
de leden van deze groep om op een linkse partij te stemmen. 
Aangezien godsdienstigen door hun omgang met geloofsgenoten steeds te 
horen krijgen hoe belangrijk het is religieuze waarden te handhaven, ver- 
groot dit de kans dat kerkleden op een confessionele politieke partij stem- 
men. Kortom, ook met de expressieve theorie kan het verband tussen religie 
en het hebben van een confessionele voorkeur worden verklaard. 
Zowel de expressieve als de instrumentele theorie voorspellen dat arbeiders 
op linkse partijen stemmen en dat godsdienstigen op een confessionele par- 
tij stemmen. Terwijl de instrumentele benadering alleen een voorspelling 
doet op basis van toekomstige verwachtingen, veronderstelt de expressieve 
benadering ook een invloed van de sociale omgeving. In zoverre vullen beide 
theorieen elkaar aan. 
De instrumentele en expressieve theorie verklaren waarom er een verband 
is tussen sociale klasse en religie enerzijds en stemgedrag (politieke voor- 
keur) anderzijds. Een van de meest aansprekende verklaringen lS voor het 
verminderen van het verband tussen sociaal-econornische klasse en poli- 
tieke verhoudingen biedt de hierboven behandelde theorie van Inglehart 
over het opkomend postmaterialisme (1977, 1990). Inglehart constateerde 
dat de jongeren die geboren zijn na de Tweede Wereldoorlog niet langer de 
traditionele, materialistisch georienteerde, waarden aanhingen. Deze jonge- 
ren zijn opgegroeid in steeds groter wordende welvaart en zijn niet blootge- 
steld aan oorlog. Door dit relatief onbekommerde bestaan zouden zij afstand 
nemen van het almaar streven naar materieel welzijn. Daarentegen hech- 
ten jongeren meer waarde aan zaken als de kwaliteit van het leven en gees- 
telijke ontplooiing. Deze voorkeuren worden door Inglehart postmate- 
rialistische waarden genoemd. De afgelopen decemia hebben de jongere 
generaties met een postmaterialistisch waardepatroon meer en meer oudere 
generaties met een traditioneel materialistisch waardepatroon vervangen. 
Van veertig onderzochte industriele landen kent Nederland inmiddels het 
hoogste percentage postmaterialisten (Inglehart & Andeweg, 1993). 
Deze generatievervanging biedt nu een antwoord op de vraag waarom het 
verband tussen sociaal-economische klasse en politieke voorkeur kleiner is 
geworden. Voor de relatief jonge generatie zou niet langer alleen maar het 
economische gewin, maar nieuwe kwesties zoals de bescherming van het 
milieu en emancipatie een belangrijk onderdeel van de politiek zijn gewor- 
den. Deze nieuwe issues zijn moeilijk te vertalen in traditionele links- 
rechts termen. Inglehart spreekt dan ook over de twee gezichten van links- 
rechts. De van oudsher economische strijdpunten tussen de handarbeiders 
en de hogere klassen, die zich goed laten vertalen als een strijd tussen tra- 
ditioneel links en rechts, worden steeds meer op de achtergrond gedrongen. 
'B] Een alternatieve verklaring voor het afnemend verband tussen sociale klasse en stemgedrag is de toenemende intergenentionele 
mobiliteit tussen klassen (De Graaf en Ultee. 1987; De Graaf, Nieuwbeerta & Heath. 1995; Nieuwbeerta. 1995). De resultaten 
wijzen echter uit dat de toenemende intergenentionele klassenmobiliteit deze trend niet kan verklaren. Nog niet ondenocht is 
of een ote-of afnemende klassenhomogamie de relatie tussen klasse en politieke voorkeur bei'nvloed heeft (De Graaf & Heath. 
1992). 
Er is een parallel te ontdekken met het ontstaan van traditionele en nieuwe 
sociale bewegingen. De handarbeiders organiseerden zich in vakbonden en 
de postmaterialisten legden de grondslag voor nieuwe sociale bewegingen. 
Voorbeelden hiervan zijn de milieubeweging, de anti-kernenergiebeweging 
en de vredesbeweging (Kriesi, 1989). De opkomst van deze bewegingen heeft 
ervoor gezorgd dat steeds meer 'niet'-economische strijdpunten hun intrede 
doen in het politieke debat. De grotere aandacht voor deze niet-economische 
strijdpunten bij zowel het electoraat als de politieke partijen verkleint de 
motivatie van zowel handarbeiders als hoofdarbeiders om alleen vanwege 
hun economische belangen op een bepaalde partij te stemmen. Tegenwoor- 
dig is het minder vanzelfsprekend dan decennia geleden dat een handarbei- 
der links stemt en een hoofdarbeider rechts. Het verdwijnen van de CPN en 
de opkomst van Groenlinks kan beschouwd worden als een uitkomst van dit 
proces. 
Het is wellicht van belang erop te wijzen dat de verschillen tussen de instru- 
mentele theorie en de theorie van Inglehart minder groot zijn dan men aan- 
vankelijk zou kumen denken. Het oude gelijkheidsprincipe kan men als een 
waarde beschouwen en speelt een rol bij de kans dat men op een bepaalde 
politieke partij stemt. De zorg om het milieu in de directe omgeving hoeft 
niet een waarde te zijn, maar kan evengoed een belang zijn, waarover men 
zich relatief meer druk kan maken naarmate men welvarender is. 
Het opkomend postniaterialisme gaat hand in hand met verschillende trends 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Naoorlogse generaties zijn gemiddeld hoger 
opgeleid dan vooroorlogse. Bovendien heeft de naoorlogse generatie door de 
explosie aan communicatiemiddelen een grotere toegang gekregen tot infor- 
matie op velerlei gebied. In een ontwikkeld gelndustrialiseerd land als 
Nederland is hierdoor een mechanistisch wereldbeeld steeds meer geaccep- 
teerd. Tevens zijn hoger opgeleide mensen meer invidualistisch ingesteld en 
hebben meer liberale opvattingen dan lager opgeleide mensen. Volgens het 
SCP-rapport (1994) is er dan ook een sterke trend naar individualisering 
gaande. Deze veranderingen hebben onder andere geleid tot een vergaand 
proces van secularisering. Verschillende auteurs wijzen erop dat het proces 
van ontkerkelijking onomkeerbaar is (Becker & Vink, 1994; Need & de 
Graaf, 1994). 
De implicatie van het bovenstaande is dat er niet alleen meer onkerkelijken 
komen, inmiddels meer dan 50 procent van de bevolking (Peters, 1993), 
maar dat tevens de kerkelijken minder volgens hun religieuze waarden en 
normen zullen handelen. Door de hogere opleiding en de toestroom van 
informatie komen ook mensen die nog steeds kerkelijk zijn steeds meer in 
aanraking met andere normen en waarden, waardoor zij minder in overeen- 
stemming met hun oorspronkelijke normen en waarden zullen handelen. 
Een consequentie van dit proces is een afnemend verband tussen religie en 
het stemmen op een confessionele partij. 
8.2.1 De veranderende invloed van sociale klasse en religie 
We zullen in eerste instantie onderzoeken in hoeverre er sprake is van een 
afnemende rol van de traditionele 'cleavages' sociale klasse en religie. Te- 
vens zullen we, door middel van extrapolatie, een schatting maken van deze 
verbanden voor de komende twintig jaar. 
Om te onderzoeken of er een afnemend verband valt waar te nemen tussen 
sociale klasse en stemgedrag en tussen religie en stemgedrag, zijn voor 
Nederland de Eurobarometer-surveys geanalyseerd over de periode 
1973-1992 19. Deze Eurobarometer-surveys hebben als groot voordeel dat 
we kunnen beschikken over jaarlijks vergelijkbare gegevens vanaf 1973. In 
deze surveys is aan respondenten de vraag voorgelegd op welke politieke 
partij ze zouden stemmen indien op dat moment Tweede-Kamerverkiezingen 
zouden worden gehouden. Voor de vergelijkbaarheid over de tijd zijn de par- 
tijen gedichotomiseerd in 'linkse' en 'niet-linkse' politieke partijen. Onder 
linkse partijen worden politieke partijen gerekend die deel uitmaken (of 
hebben gemaakt) van de Socialistische of Communistische Internationale. 
Dit zijn respectievelijk de PvdA, PSP, CPN, Groenlinks en DS70. Aangezien 
D766 een onduidelijke positie inneemt, is bij de dichotomisering D766 BBn 
keer als linkse en BBn keer als rechtse politieke partij geclassificeerd. In het 
vervolg zal steeds worden gesproken over stemgedrag, tenvijl dit eigenlijk 
stemintentie betreft 20. 
Om de relatie tussen sociale klasse en stemintentie te onderzoeken maken 
wegebruikvaneenklassenindelingdie'objectief 'is afgeleidvande beroepsposi- 
tie waarin mensen verkeren. Voor de analyse is de beroepspositie opgedeeld 
in hand- en hoofdarbeiders 21. Aan de respondenten is tevens gevraagd of ze 
tot een bepaalde kerk behoren en, zo ja, tot welk kerkgenootschap zij behoren. 
In navolging van eerdere studies naar stemgedrag (Nieuwbeerta, 1995) zijn 
de Alford-index en de odds-ratio uitgerekend voor het verband tussen Masse 
en stemgedrag. De Alford-index (1963) is veelvuldig gebruikt om het ver- 
band tussen klasse en stemgedrag aan te geven (Lipset, 1981; Inglehart, 
1990; Franklin e.a., 1992). De index is het verschil tussen het percentage 
handarbeiders dat op een linkse partij stemt en het percentage hoofdarbei- 
ders dat op een linkse partij stemt. 
Voor het verband tussen religie en stemgedrag is de Alford-index het ver- 
schil tussen het percentage godsdienstigen dat op een confessionele partij 
stemt en het percentage niet-godsdienstigen op een confessionele politieke 
partij stemt. Tevens hebben we een gelijksoortige berekening toegepast voor 
het percentage godsdienstigen met een rechtse politieke voorkeur versus 
het percentage niet-godsdienstigen met een rechtse politieke voorkeur. 
Tabel 8.8 laat zien dat de Alford-index voor het verband tussen klasse en 
stemgedrag 32.6 bedraagt voor 1973. Dit is beduidend lager dan het ver- 
band tussen religie en stemgedrag voor 1973 in tabel 8.9. De Alford-indices 
in tabel 8.8 laten overduidelijk zien dat voor alle jaren handarbeiders meer 
op een linkse politieke partij stemmen dan hoofdarbeiders. Tabel 8.9 toont 
aan dat voor alle jaren religieuzen meer op zowel een confessionele als een 
rechtse politieke partij stemmen dan niet-religieuzen. Voordat we de resul- 
taten uitvoerig bespreken, zal eerst de odds-ratio als maat van samenhang 
worden gei'ntroduceerd. 
'7 De 'Commision of the Ruropean Communities' is verantwoordelijk voor deze surveys. die bij het Steinmetzarchief te verkrijgen 
zijn. Met dank aan Sef Janssen voor het ter beschikking stellen van zijn compilatie van de Eurobarometer-surveys tot  en met 1989. 
We beschikken ook over de vergelijkbare 'European Community Studies' 1970 en 1973. Deze zijn niet opgenomen. aangezien de 
resultaten te veel verschillen laten zien met de overige resultaten en inspectie van de data suggereert dat deze minder beuouw- 
baar zijn. Vanaf het eerste survey in 1989 hebben we een weegfactor ('euroweight') toegepast om de surveys representatief te 
maken voor de Nederlandse bevolking. 
2q We hadden ook in paragmf 8.2 gebruik kunnen maken van de NKO-surveys, waarin naar daadwerkelijk stemgedrag is gevraagd 
Het probleem is dat in de NKO-Surveys niet alle variabelen over een voldoende lange periode aanwezig zijn. Experimenten met 
daadwerkelijk stemgedrag en de hier gehanteerde 'stemintentie' leidden niet tot  wezenlijk andere resultaten. 
''1 In veel publicaties wordt een zogenaamde 'subjectieve' klassenindeling gehanteed (bijv. Middendorp. 199 I ; Oppenhuis. 1995). Het 
nadeel hiervan is dat deze kunnen varieren naar gelang de welvaart waarin men zich bevindt Hierdoor is het moeilijker eventuele 
trends te interpreteren. Immers. in absolute termen zijn handarbeiders welvarender geworden en ze kunnen zicht hierdoor meer 
en meer met de middenklasse gaan identificeren. Tevens zouden veranderende politieke preferenties de identificatie met een 
bepaalde klasse kunnen behvloeden. Hierdoor is de causaliteit bij de hantering van klassenidentificatie niet eenduidig. 
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Tabel 8.8 De sterkte van het verband twsen klasse (handarbeider versus niet-handarbeider) en 
het stemmen op een linkse politieke partij voor de periode 1973-1992 
jaar 
codering: 0'66 rechts codering 0'66 links 
Alford Log-odds Alford Log-odds 
index ratio index ratio 
Tabel 8.9 De sterkte van het verband tussen het aanhangen van een religie en stemmen op een 
confessionele politieke partij: en de sterkte van het verband twsen het hebben van een 
religie en het stemmen op een rechtse (waarbij Dl66 is gecodeerd als links) politieke par- 
tij voor de periode 1973-1922 
jaar 
religie en confessioneel stemmen religie en rechu stemmen 
Alford Log-odds Alford Log-odds 
index ratio index ratio N 
Bmn: Eurobarometer-surveys 1973-1 992. 
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De reden om naast de veel gebruikte Alford-index tevens de odds-ratio te 
berekenen is dat tegen het gebruik van de Alford-index als maat voor de 
sterkte van de politiek-sociale tegenstellingen diverse bezwaren zijn aange- 
dragen (Korpj, 1983; Thomsen, 1987; Heath et al., 1985; De Graaf & Nieuw- 
beerta, 1995). De Alford-index is namelijk gevoelig voor veranderingen in de 
algemene polulariteit van politieke partijen. Wanneer de linkse politieke 
partijen in even grote mate aan polulariteit winnen onder de hand- als 
onder de hoofdarbeiders, dan verandert dit - per definitie - niet de sterkte 
van de politiek-sociale tegenstellingen in eeri land. Om dit bezwaar te 
ondervangen is een andere maat voorgesteld, namelijk de odds-ratio (Heath, 
1985 et al.; Thomsen, 1987). De odds-ratio is de kansverhouding voor arbei- 
ders om op een linkse partij te stemmen in plaats van op een rechtse partij, 
gedeeld door de kansverhouding voor hoofdarbeiders om op een l i r h e  par- 
tij te stemmen in plaats van op een rechtse partij. Hoe hoger de odds-ratio 
des te sterker zijn de politiek-sociale tegenstellingen in een samenleving. 
Wameer er geen verschillen bestaan in het stemgedrag van de hoofd- en 
handarbeiders, dan bedraagt de odds-ratio 1. Wanneer de handarbeiders 
vaker op een linkse politieke partij stemmen dan hoofdarbeiders, is de waar: 
de van odds-ratio groter dan 1. De odds ratio heeft geen bovengrens 22. 
In tabel 8.8 en 8.9 is de logaritme van de odds-ratio vermeld. De reden om 
de logaritme te kiezen is dat, als er een verandering is in de relatie tussen 
klasse en stemgedrag, dit resulteert in een kleine verandering van de odds- 
ratio, terwijl een kleine verandering van een sterk verband leidt tot een 
grote verandering van de odds-ratio. Met andere woorden, een verandering 
van 1 naar 2 is niet hetzelfde als een verandering van 6 naar 7. Door de 
natuurlijke logaritme te nemen wordt hiervoor geconigeerd (Nieuwbeerta, 
1995). 
Zowel de Alford-index als de log-odds-ratio in tabel 8.8 laten overduidelijk 
zien dat voor alle jaren handarbeiders meer op een linkse politieke partij 
stemmen dan hoofdarbeiders. Hierbij lijkt het niet veel uit te maken of D'66 
nu geclassificeerd wordt als een linkse of rechtse politieke partij. In over- 
eenstemming met de analyses van andere data dan de Eurobarometer-data 
(Nieuwbeerta, 1995; De Graaf & Nieuwbeerta, 1995) constateren we een 
dujdelijke afname van het verband tussen sociale klasse en stemgedrag. Om 
een idee te krijgen in welke mate het verband met sociale klasse is afgeno- 
men, hebben we in figuur 8.3a en 8.3b een exponentiele functie weergege- 
ven die het beste de relatie tussen sociale klasse en stemgedrag over de tijd 
weergeeft. Het patroon betreft trends in de log-odds-ratio's. De keuze voor 
het bepalen van trends met deze maat is ingegeven door het eerder ge- 
noemde feit dat deze corrigeert voor een algemene toe- of afname vande 
populariteit van een bepaalde politieke partij. Figuren 8.3a en 8.3b laten 
duidelijke trends zien. De sterkte van het verband, uitgedrukt in log-odds- 
ratio's, neemt af, maar de afname wordt steeds iets minder. Extrapolatie 
van de exponentiele functie laat zien dat in het jaar 2015 de relatie zowat 
het nulpunt heeft bereikt. In figuur 8.3a is de waarde van de log-odds-ratio 
0.2 voor het jaar 2015 en in figuur 8.3b is deze waarde 0.1. Gegeven de 
richtingscoefficient is de trend iets sterker indien D'66 als rechts wordt 
geclassificeerd. 
'1 D e  odds-ratio en de Alford-index resulteren overigens in dezelfde conclusies zolang de kans van arbeiders om op een linkse par- 
tij te stemmen niet groter is dan 80% en niet kleiner dan 20%. 
23] Bij de extrapolaties hebben we steeds ondenocht welke functie de geobserveerde data het beste representeert. Daarbij hebben 
we tevens rekening gehouden met eventuele plafond- en boderneffecten. 
Figuur 8.3a Extrapolatie van log-odds ratio's voor sociale klasse en de kans om op een linkse poli- 
tieke partij te stemmen (waarbij D'66 is gecodeerd als rechts) tussen 1973 en 2015 
0 Log odds 0 Trend 




Bron: Eurobarometers 1973-1 992. 
De trend van de log-odds ratio's is berekend met een exponentiele functie: y = ,404 e-.OSoX ; ? = ,677. 
Figuur 8.3b Extrapolatie van log-odds ratio's voor sociale klasse en de kans om op een linkse poli- 
tieke partij te stemmen (waarbij D'66 is gecodeerd als links) tussen 1973 en 2015 
0 Log odds 0 Trend 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2015 
Bron: Eurobarometers 1973-1 992. 
De trend van de log-odds ratio's is berekend met een exponentiele functie: y = 0.490 e4OW ; ? = 0.807. 
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Figuur 8.4a Extrapolatie van log-odds ratio's voor het aanhangen van een religie en de kans op een 
confessionele politieke partij te stemmen tussen 1973 en 2015 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2015 
Bron: Eurobarometers 1973-1 992. 
De trend van de log-odds ratio's is berekend met een exponentiele functie: y = 1.309 e4.02' ; 9 = 0.684. 
Figuur 8.4b Extrapolatie van log-odds ratio's voor het aanhangen van een religie en de kans om op 
een rechtse politieke partij te stemmen (waarbij D'66 is gecodeerd als links) tussen 1973 
en 2016 
Bron: Eurobarometers 1973-1992. 
De trend van de log-odds ratio's is berekend met een exponentifle functie: y = 0.694 e4."' " ; r2 = 0.600. 
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Tabel 8.9 laat zien dat het verband tussen religie en stemgedrag vrij sterk 
is in de jaren '70 en daarna afneemt. Dit resultaat is in overeenstemming 
met eerdere bevindingen van Eisinga, Felling & Lammers (1994), die ge- 
bruik hebben gemaakt van de NIPO-Omnibus-data. Niet onvenvacht is de 
relatie tussen het hebben van een religie en confessioneel stemmen sterker 
dan de relatie tussen religie en rechts stemmen. In figuren 8.4a en 8.4b heb- 
ben we de trend van 1973 tot en met 1992 berekend voor de log-odds-ratio's 
met behulp van exponentiele functies. Beide trends zijn overduidelijk nega- 
tief. Het is interessant dat het verband tussen religie en confessioneel stem- 
men in het jaar 2015 (1.3) vrijwel even sterk is als de relatie tussen religie 
en het stemmen op een rechtse politieke partij (1.1). 
De algemene conclusie die we derhalve kumen trekken, is dat de politieke 
voorkeur van mensen steeds minder goed te voorspellen is met de klassieke 
segrnentatiecriteria religie en sociale klasse. Deze conclusie lijkt samen te 
vallen met de resultaten voor andere landen (Franklin, Mackie & Valen, 
1992; Nieuwbeerta, 1995). Stemgerechtigden blijken dus vanaf de jaren '70 
een steeds grotere mate van onvoorspelbaarheid te tonen. Van der Eijk en 
Niemoller geven als interpretatie voor dit proces (1992: 281) dat het onder 
andere de emancipatie van de kiezer zou zijn. Deze kan nu kiezen op basis 
van eigen preferenties en orientaties en het stemgedrag zou daarom niet 
langer de simpele expressie zijn van de sociale groep waartoe de kiezer 
behoort. Tevens spreken ze over een 'de-alignment' van de verzuiling- 
structuur en een 're-alignment' van de ideologie. Het is opvallend dat deze 
interpretaties veel overeenkomst vertonen met de theorie van Inglehart 
over het opkomend postmaterialisme. 
8.2.2 Wordt postmaterialisme belangrijker voor het stemgedrag? 
In het bovenstaande is betoogd dat het opkomend postmaterialisme een ver- 
klaring biedt voor de afname van het verband tussen sociale klasse en stem- 
gedrag. De reden hiervoor is dat de postmaterialisten niet-economische 
kwesties op de politieke agenda zetten; deze zullen in toenemende mate de 
politieke strijd gaan bepalen. In dit verband argumenteerde Weakliem (1991: 
1330) dat '... the distinctive claim of the postmaterialist argument is not 
that a second ideological dimension exists, but that it is having an in- 
creasing impact on voting'. 
We venvachten dat ook de relatie tussen het aanhangen van een post- 
materialistische waardeorientatie en het stemmen op een linkse politieke 
partij zal toenemen. Om dit te onderzoeken maken we wederom gebruik van 
de Eurobarometer-bestanden. Het meetinstrument dat wordt gebruikt om 
te bepalen of iemand a1 dan niet postmaterialistische waarden aanhangt, is 
gebaseerd op een sene van uitspraken die betrekking hebben op concurre- 
rende politieke doelen. Respondenten kregen vier politieke doelen voor- 
gelegd (Inglehart, 1971): (a) handhaving van de orde; (b) de mensen meer 
zeggenschap geven in belangrijke politieke beslissingen; (c) bestrijding van 
prijsstijgingen; (d) bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Het eer- 
ste en het derde issue betreffen doelen die materialistisch van aard zijn. Het 
tweede en vierde issue betreffen postmaterialistische doelen. Vervolgens is 
gevraagd om deze vier politieke doelen te ordenen naar de mate van belang- 
rijkheid. Het ordenen van items is een vrij ongebruikelijke procedure, maar 
heeft als voordeel dat de politieke realiteit zoveel mogelijk wordt nage- 
bootst. Immers, ook in de politiek is het onmogelijk om voor alle maatschap- 
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pelijke problemen evenveel geld uit te trekken; er moeten dus keuzes wor- 
den gemaakt 24. 
Wanneer respondenten de materialistische items belangrijker vinden dan 
de postmaterialistische items, dan krijgen deze mensen het label 'materia- 
list'. Indien zij daarentegen de postmaterialistische items het meest belang- 
njk vinden, dan is op hen het label 'postmaterialist' van toepassing. Alle 
andere variaties worden geclassificeerd als 'gemengd'. Voor ons doe1 delen 
we de respondenten op in postmaterialisten enerzijds versus materialisten 
en degenen met een zogenaamde gemengde waardenorientatie anderzijds. 
De relatie tussen postmaterialisme en stemgedrag wordt zowel berekend 
met de Alford-index als de log-odds-ratio. De resultaten zijn gerapporteerd 
in tabel 8.10. 
Tabel 8.10 De sterkte van het verband tussen het aanhangen van postmaterialistische waarden en 
het stemmen op een linkse politieke partij voor de periode 1973-1992 
codering: D'66 rechts codering D'66 links 
Alford Log-odds Alford Log-odds 
jaar index ratio index ratio N 
Over het meetinstrument dat postmaterialisme meet bestaan verschillende conuoverses. Ten eerste is er twijfel geweest aan de 
stabiliteit van de waardenorientatie zoals gemeten met dit instrument (Van Deth. 1984). Recent ondenoek heeft echter aange- 
toond dat, als men rekening houdt met de onbetrouwbaarheid van het meetinstrument, er we1 degelijk sprake is van grote intra- 
generationele stabiliteit (De Graaf. Hagenaars en Luijkx. 1989; De Graaf, 1995b; l ng leha~  1990). 
Een ander punt van discussie betreft de dimensionaliteit van het meetinstrumens lnglehart (1990; 104) heeft laten zien dat afhan- 
kelijk van de auteur de verschillende dimensies die in het meetinstrument zijn ontdekf varieren tussen I en het aantal items dat 
het meetinstrument betreft Desalniettemin blijft lngleham antwoord op de vraag of de items &en onderliggende dimensie repre- 
senteren 'an unequivocal yes' (1990; 104). Verder heeft De Graaf (l995b) erop gewezen dat de ontdekte dimensionaliteit van het 
meetinstrument een artefact kan zijn van de gehanteerde schaalanalyse (1 995b; 44). Het ziet ernaaruit dat over dit punt de suijd- 
bijl voorlopig nog niet is begraven. 
Een andere kwestie, die minder direct gerelateerd is am het meetinstrument, betreft de aanwezigheid van cohort-effecten. Uit- 
gebreid internationaal vergelijkend onderzoek heeft aangetoond dat het niet de welvaart is van het land waarin men opgmeit dat 
postmaterialisme be'invloedt (Dutch &Taylor, 1993; De Graaf, 1988; De Graaf & Evans. 1996). Het is veleer opleiding en of men 
al dan niet de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt In zoverre blijft het we1 een cohort-effect en dat is het cruciale van Ingle- 
ham theorie. 
Aan de hand van tabel 8.10 is niet duidelijk te zien of er een trend is in het 
verband tussen postmaterialisme en politieke voorkeur. Aangezien de milieu- 
problematiek in het partijprogramma van D'66 een prominente plaats in- 
neemt, is het niet verrassend dat het verband sterker is indien deze partij 
als links wordt ingedeeld. Om een inschatting te kunnen maken of er sprake 
is van een positieve trend zijn de verbanden grafisch weergegeven in figu- 
ren 8.5a en 8.5b, waarbij tevens de geschatte trend is weergeven. De ge- 
schatte relatie betreft wederom een logaritmische functie, maar deze-is 
slechts zwak positief. De grilligheid van de data, die tot uiting komt in een 
lage verklaarde variantie van de gesuggereerde trend, betekent dat we vrij- 
we1 geen betekenis kunnen ontlenen aan de geringe toename tot aan het 
jaar 2015. 
Figuur 8.5a Extrapolatie van log-odds ratio's voor het aanhangen van postmaterialistische waarden 
en de kans om op een linkse politieke partij te stemmen (waarbij D'66 is gecodeerd als 
rechts) tussen 1973 en 2015 
0 Log odds 0 Trend 
Bron: Eurobarometers 1973-1 992. 
De trend van de log-odds ratio's is berekend met een logaritmische functie: y = 0.817 + 0.049 In x; ? = 0.025. 
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Figuur 8.6b Extrapolatie van log-odds ratio's voor het aanhangen van postmaterialistische waarden 
en de kans om op een linkse politieke partu te stemmen (waarbij D'66 is gecodeerd als 
links) tussen 1973 en 2016 
0 Log odds 0 Trend 
I I I I I I I 
I 
Bmn: Eurobarometers 1973- 1 992. 
De vend van de log-odds ratio's is berekend met een logaritmische functie: y = 0.950 + 0.126 In x; ? = 0.025. 
8.2.3 Compositie-effect: de toenemende rol van postmaterialisme voor de poli- 
tieke strijd 
Wanneer het verband tussen het aanhangen van postmaterialistische waar- 
den en het stemmen op een linkse politieke partij toeneemt, zou dit in over- 
eenstemming zijn met de voorspelling van Inglehart. Het is belangrijk om 
te vermelden dat zelfs indien het verband tussen postmaterialisme en stem- 
gedrag constant zou zijn gebleven, postmaterialisme door middel van 
generatievemanging toch een steeds groter stempel drukt op de politieke 
strijd vanwege een zogeheten compositie-effect. Bij constant gedrag zal van- 
wege de toenemende aantallen postmaterialisten het postmaterialisme meer 
invloed uitoefenen op de politieke verhoudingen. Om te kunnen inschatten 
of dit compositie-effect opgaat, hebben we in tabel 8.11 de verdeling van de 
postmaterialistische waarden over de periode 1973-1993 weergeven. Ingle- 
hart (1977) toont in zijn werk meestal verschilscores. Dat wil zeggen dat het 
percentage postmaterialisten minus het percentage materialisten wordt 
vermeld. Dit heeft als nadeel dat het verschil tussen 0 procent post- 
materialisten en 0 procent materialisten een even groot verschil oplevert als 
het verschil tussen 30 procent postmaterialisten en 30 procent materialis- 
ten. We vermelden daarom de afzonderlijke percentages (Van Deth, 1984; 
De Graaf, 1995a; De Graaf, 1995b). Tabel 8.11 suggereert een toename van 
het relatieve aantal postmaterialisten en een afname van het relatieve aan- 
tal materialisten in de Nederlandse samenleving, alhoewel 1993 een kleine 
trendbreuk laat zien. 
Tabel 8.11 Verdeling van (post)materialistische waarden in 197G1993 
j a r  PM GEM MAT N 
Totaal 
Figuur 8.6 Extrapolatie van de verdeling van (post)materialistische waarden in Nederland 
(1973-2015) 
0 % Postmaterialisten 0 Trend % postmaterialisten 
0 % Materialisten O Trend % materialisten 
I 
I 
I I I I I I 
Bmn: Eurobarometers 1973-1 992. 
D e  vend van de percenages (post)materialisten zijn berekend met logariunische functies: 
% posunaterialisten: y = 9.399 + 4.840 In x ; ? = 0.6 1 I .  
% materialisten: y = 39.262 - 6.798 In x ; 9 = 0.542. 
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Om een beter inzicht te krijgen in de trend hebben we de percentages post- 
materialisten en materialisten grafisch weergegeven in figuur 8.6. De trend 
vanaf 1973 tot 1989 is vrij duidelijk en in overeenstemming met Ingleharts 
voorspelling: er komen steeds meer postmaterialisten en steeds minder 
materialisten. Het is echter opvallend dat deze trend zich dan niet doorzet 
en omstreeks 1989 van richting verandert. Vooral 1993 lijkt een dissonant 
te vormen. Bij het zoeken naar de best passende functie bleek de lineaire 
extrapolatie er als beste uit te komen. De gegevens tussen 1989 en 1993 zijn 
echter dusdanig, dat we een meer conservatieve trend hebben toegepast. 
Deze meer conservatieve trend is uitgedrukt in een logaritmische functie. 
Een extra reden om een conservatieve voorspeling te hanteren, ligt in de 
relatief lage vruchtbaarheidscijfers in de zeventiger en tachtiger jaren 
(Abramson & Inglehart, 1992). 
De trends voorspellen tot het jaar 2015 een lichte toename van het aantal 
postmaterialisten en een lichte afname van het aantal materialisten. Er zijn 
echter recente indicaties dat de negatieve trend vanaf 1989 zich doorzet. 
Van Deth (1995) laat aan de hand van verkiezingsdata van 1994 zien dat 
het percentage postmaterialisten juist afneemt ten opzichte van de jaren 
1974, 1979 en 1989. Ondanks dat zijn surveys slechts gering in aantal zijn 
(vier) en tevens verschillende soorten surveys betreffen (NKO's en Political- 
Action-surveys), waardoor de vergelijkbaar enigszins wordt ondermijnd, zijn 
we toch geneigd te concluderen dat de conservatieve trend in figuur 8.6, nog 
niet conservatief genoeg is. Indien echter de korte negatieve trend een 
periode-effect betreft en uiteindelijk weer ombuigt, komen er toch meer 
postmaterialisten, met als implicatie een sterker wordend compositie-effect: 
er komen steeds meer postmaterialisten en hun waardenorientatie gaat 
steeds meer de politieke strijd bepalen. Bovenstaande resultaten suggere- 
ren echter dat het belang hiervan niet groot zal zijn. 
8.2.4 De  relatieve effecten en de rol van opleiding 
Ingleharts theorie veronderstelt dat het toenemende opleidingsniveau een 
belangrijke oorzaak is voor het toenemend aantal postmateri&sten in de 
samenleving. Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat dit inderdaad zo is 
(Van Deth, 1984; De Graaf, 1988; De Graaf & Evans, 1996; Duch & Taylor, 
1993). Indien postmaterialisme een steeds belangrijker rol gaat innemen in 
het politieke veld, dan zou het tevens zo moeten zijn dat de rol van oplei- 
ding groter wordt. In zoverre kan de theorie van Inglehart dienstig zijn voor 
het doen van uitspraken over toekomstige politieke scheidslijnen naar oplei- 
ding en in hoeverre deze de plaats verdringen van de klassieke cleavages 
klasse en religie. 
Om dit te onderzoeken hebben we in tabel 8.12 een schatting gemaakt van 
de kans dat men op een linkse politieke partij stemt (waarbij D'66 als een 
rechtse politieke partij is geclassificeerd) met behulp van opleiding 25, so- 
ciale klasse en religie, middels logistische regressieanalyse. Voor sociale 
klasse hebben we niet alleen het onderscheid gemaakt tussen hand- versus 
hoofdarbeiders, maar hebben we tevens de hogere hoofdarbeiders onder- 
scheiden. dit impliceert dat de lagere hoofdarbeiders de referentiecategorie 
vormen. tevens controleren we voor leeftijd, sekse en periode. 
'1 Opleiding is in de Eurobarometer-surveys gecodeerd in jaren opleiding: I = tot 14 jaar opleiding. 2 = 15 jaar opleiding: ... ; 9 = 22 
of meer jaren opleiding. We zijn er ons van bewust dat het aantal jaren ondemijs niet altijd een goede indicator is voor het niveau 
van ondemijs. 
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Tabel 8.12 Logistische regressie van het stemmen op een linkse politieke partij (D'66 = links) op 
enkele sociaal-economische kenmerken (1973-1992; N = 6.776) 
MODEL l MODEL 2 MODEL 3 
Variabele B ex~(B) B ex~(B) B ex~(B)  
Klasse 


























Bmn: Eurobammeter-surveys 1973 t/m 1992. 
*significant p < .05. 
" significant p < .0 1. 
In de eerste logistische regressievergelijking (model 1) nemen we post- 
materialisme niet op. Als eerste valt op dat opleiding geen rol van beteke- 
nis speelt. In model 2 voegen we postmaterialisme toe en tabel 8.12 laat zien 
dat dit resulteert in een verbetering van 319.5 x2, hetgeen aanzienlijk is. Na 
controle voor alle overige segmentatiecriteria blijkt dat postmaterialisten 
een vier keer zo grote kans te hebben om op een linkse politieke partij te 
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stemmen dan materialisten 26. Ondanks het feit dat juist opleiding gecorre- 
leerd is met postmaterialisme, is het de postmaterialistische waarden- 
orientatie die een substantiele invloed heeft op de kans om op een linkse 
politieke partij te stemmen. 
De volgende vraag is of ter verklaring van het stemgedrag postmaterialisme 
steeds belangrijker wordt ten opzicht van de traditionele cleavages. Om dit 
te kunnen onderzoeken hebben we in model 3 vier tijdsafhankelijke inter- 
acties gemodelleerd met postmaterialisme, sociale klasse, opleiding en het 
religieus zijn. De variabele fjaar' is gecodeerd van 0 (= 1973) tot en met 19 
(=1992). Tabel 8.12 laat drie significante trends zien. Ten eerste, betekent 
de negatieve interactieterm tussen jaar van survey en het behoren tot de 
handarbeidersklasse, dat de verschillen tussen de klassen wat betreft de 
links politieke voorkeur aan het afnemen zijn. Ten tweede, constateren we 
voor religie een positieve interactieterm met jaar van survey. Dit betekent 
dat het verschil in de kans op een linkse politieke voorkeur tussen kerk- 
leden enerzijds en niet-kerkleden anderzijds aan het afnemen is. Kerkleden 
hebben immers een kleinere kans (negatief effect) links te stemmen dan 
niet-kerkleden en dit verschil neemt door de positieve interactieterm af over 
de tijd. Het is echter van belang te benadrukken dat deze trends voor de 
segmentatiecriteria godsdienst en sociale klasse ook aanwezig zijn, indien 
we rekening houden met hun beider invloed. 
Het is verrassend dat er tevens een positieve interactie is tussen opleiding 
en jaar van survey. In 1973 blijkt ieder extra jaar opleiding tot een .944 klei- 
nere kans om links te stemmen. In 1992 is deze kans nog e'-.05' + 19*.003) 
=.999 zo klein, hetgeen te venvaarlozen is. We kumen daarentegen geen 
significante trend voor postmaterialisme constateren. Aangezien de invloed 
van sociale klasse en religie afnemen, impliceert het constante belang van 
postmaterialisme dat relatief gezien de klassieke sociale fragmentering cri- 
teria aan belang inboeten ten opzichte van postmaterialisme. 
Om te onderzoeken in hoeverre deze resultaten veranderen als we D'66 als 
een linkse politieke partij classificeren, hebben we dezelfde logistische 
regressiemodellen in tabel 8.13 nog eens weergegeven, maar dan met D'66 
als een rechtse politieke partij. In het eerste model hebben we wederom 
postmaterialisme en trends in de sterkte van de effecten niet opgenomen. 
Model 1 laat zien dat men, naarmate men een hogere opleiding heeft geno- 
ten, een kleinere kans heeft op een linkse politieke partij te stemmen. Dit 
effect verdwijnt niet als we postmaterialisme aan de vergelijking toevoegen. 
Uit tabel 8.13 blijkt dat postmaterialisten nu een drie keer zo grote kans 
hebben op een linkse politieke partij te stemmen dan materialisten. In tabel 
8.12, waarbij D'66 als linkse politieke partij was gecodeerd, was dit een vier 
keer zo grote kans. Indien we model 3 bekijken, dan blijkt de afnemende 
invloed van sociale klasse en religie nog steeds zichtbaar. Voor opleiding 
kunnen we echter geen significant effect traceren. 
26] Binnen de politicologie en politieke sociologie bestaat er een mditie om met een groot aanral attitudes, die onderling sterk zijn 
gecorreleerd, te achterhalen welke nu precies belangrijk zijn ter verklaring van stemgedrag. Van der Eijk & Niemoller (1987) en 
Scheepers. Lammers en Peters (1994) nemen naast linklrechts zelfplaatsing w k  andere attitudes op. Dergelijke gegevens zijn 
niet in de Eurobarometerbesranden voorhanden. Het is echter ook bekend dat postmaterialisten linker zijn en minder conser- 
vatief (Inglehart. 1977; 1990). D e  bevinding dat postmaterialisme, na opname van al deze attitudes nog vrij weinig invloed heeft 
op stemgedrag (Scheepers e.z. 1994), is dan ook gen verrassing. Wellicht nog belangrijker is het feit dat we vooral geinteresseerd 
zijn in de invloed van de segmentatiecriteria en door het opnemen van een groot aanral attitudes. waarvan de samenhang met 
stemgedrag voor een aantal nogal evident is, zullen deze effecten in een multi-variaat model sterk afnemen. 
Tabel 8.13 Logistische regressie van het stemmen op een linkse politieke partij (Dl66 = rechts) op 
enkele sociaal-economische kenmerken (1973-1992; N = 6.776) 
Variabele 
Klasse 






















Bron: Eurobarometer-surveys 1973 dm 1992. 
* significant p < .05. 
** significant p < .0 1. 
Vervolgens hebben we dezelfde analyses toegepast op de kans om op een 
confessionele politieke partij te stemmen. Het eerste logistische model in 
tabel 8.14 toont duidelijk het belang van religie en tevens dat sociale klasse 
er in feite niet toe doet. Opvallend genoeg blijkt postmaterialisme, zelfs als 
men controleert voor leeftijd, klasse, opleiding en religie, een substantiele 
invloed te hebben. De toename in x2 bedraagt 95.5 tegen 2 vrijheidsgraden. 
Postmaterialisten blijken een .4 keer zo kleine kans te hebben om op een 
confessionele partij te stemmen dan materialisten. Zelfs mensen met een 
gemengde waardenorientatie blijken een significant kleinere kans te heb- 
ben confessioneel te stemmen dan materialisten. Zoals uit model 3 blijkt, 
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kunnen we wederom twee trends bespeuren. De invloed van sociale klasse 
was er we1 in het begin van de jaren zeventig maar is nagenoeg verdwenen 
in 1992. De parameter voor de trend van religie laat zien dat de kans om 
confessioneel te stemmen, ten opzichte van mensen die niet tot een kerk 
behoren, voor bijvoorbeeld een katholiek afneemt van een 17.4 zo grote kans 
in 1973 tot een (e'2.857419*-.052') 6.5 keer zo grote kans in 1992. Dus ook in 
multivariaat verband blijken de traditionele cleavages aan belang in te boe- 
ten. 
Tabel 8.14 Logistische regressie van het stemmen op een religieuze politieke partij op enkele 
sociaal-economische kenmerken (1973-1992; N = 6.776) 
MODEL I MODEL 2 MODEL 3 
Variabele B ex~(B)  B exp(B) B =P@) 
Klasse 



























Bron: Eurobarometer-surveys 1973 t/m 1992. 
* significant p < .05. 
" significant p < .0 1. 
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Tot nu toe hebben we bestudeerd hoe het verband tussen oude en nieuwe 
sociale bindingen enerzijds en vooral 'klassieke' politieke voorkeuren ander- 
zijds, veranderen over de tijd. Een logische volgende stap is nu ook te bestu- 
deren in hoeverre oude en nieuwe sociale bindingen veranderen in hun rele- 
vantie voor de voorkeur voor een politieke partij die niet gebaseerd is op de 
oude sociale bindingen. Daarom zullen we de voorgaande analyses ook uit- 
voeren voor de kans dat personen geneigd zijn op D'66 te stemmen. De poli- 
tieke partij D'66 heeft zich sinds haar oprichting proberen te profileren door 
haar aandacht te vestigen op nieuwe politieke issues, zoals alternatieve vor- 
men van politieke participatie en het benadrukken van het belang van de 
bescherming van het milieu. De resultaten van deze laatste analyse staan 
vermeld in tabel 8.15. 
Alle segmentatiecriteria blijken een rol van betekenis te spelen. Hoofdarbei- 
ders, hoger opgeleiden en niet-kerkleden blijken vaker geneigd te zijn voor 
Dl66 te kiezen. Het is opmerkelijk dat het opnemen van postmaterialisme 
in ons tweede model niet in staat is deze effecten te interpreteren. De 
invloed van opleiding neemt bijvoorbeeld slechts in geringe mate af. Tevens 
blijkt het opnemen van postmaterialisme niet in staat het effect van leeftijd 
te interpreteren. Zelfs na rekening te hebben gehouden met de post- 
materialistische waarden van vooral jongeren, blijken jongeren meer een 
voorkeur te hebben voor D'66. Postmaterialisten en mensen met een 'ge- 
mengde' waardenorientatie daarentegen blijken respectievelijk 1.7 en 1.5 
keer zo vaak een voorkeur voor D'66 te hebben dan mensen met een mate- 
rialistische waardenorientatie. Aangezien het verschil in stemintentie tus- 
sen postmaterialisten en mensen die als 'gemengd' worden geclassificeerd, 
uitermate gering is, hebben we bij de modellering van trends deze twee 
categorieen samengenomen. 
Van de vier gemodelleerde trends met de segmentatiecriteria en post- 
materialisme blijkt, zoals de laatste twee kolommen van tabel 8.15 laten 
zien, alleen de trend met postmaterialisme significant te zijn. De positieve 
trendparameter suggereert dat over de tijd het onderscheid of men a1 dan 
niet als materialist geclassificeerd kan worden van toenemend belang is. In 
de eerste jaren blijkt dit onderscheid niet significant te zijn, maar in 1992 
blijken postmaterialisten (e'-.201 + 19x.062) ) 2.7 keer zo vaak de voorkeur aan 
D'66 te geven dan materialisten. Mensen met een gemengde waarden- 
orientatie hebben in 1992 (e'-.352 + 19x.062)) 2.3 keer zo vaak een voorkeur 
voor D'66 dan materialisten 27. 
'7 Niet genpporteerde analyses wezen uit dat bij weglating van de trend met portmaterialisme, de overige trends we1 significant 
waren. Het opleidingsniveau werd belangrijker en het gegeven of men handarbeider en religieus is werd minder belangrijk. Klaar- 
blijkelijk kan men deze trends interpreteren door het toenemend belang van posunaterialisme. 
Tabel 8.16 Logistische regressie van de kans te stemmen voor D'66 op enkele sociaal-economische 




MODEL 2 MODEL 3 
B ex~(B) B ex~(B) 
Klasse 































Bron: Eurobarometer-surveys 1973 dm 1992. 
* significant p < .05. 
" significant p < .0 1. 
8.3 Conclusies 
Politieke participatie 
In de literatuur bespeurt men we1 eens de angst dat de politieke participa- 
tie van de bevolking aan het afnemen is (Wittebrood, 1995). Voorbeelden 
zijn het sterk afnemend aantal lidmaatschappen van politieke partijen 
(Bovens, 1995; Voerman, 1995). De in dit hoofdstuk gehanteerde theorie van 
Inglehart over het opkomend postmaterialisme voorspelt enkel een afname 
van conventionele politieke participatie. De generatie die hoog is opgeleid 
en geen armoede heeft gekend, zou bestaande instituties, en daarmee be- 
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staande politieke partijen, minder accepteren. Dit wil niet zeggen dat deze 
generatie politiek minder zou zijn gei'nteresseerd. Integendeel, zowel de hier 
opgenomen beschrijvende analyses als die van het SCP (1994) laten zien dat 
er juist een toename van politieke interesse is waar te nemen. Hoger opge- 
leiden vertonen meer politieke interesse en hoger opgeleiden maken een 
steeds groter deel uit van de populatie. Dit compositie-effect kan de toename 
in politieke interesse verklaren; het is dus rninder waarschijnlijk dat bur- 
gers in Nederland met 'dezelfde' kenmerken momenteel meer gei'nteres- 
seerd zijn in politiek dan vroeger. 
Bovendien wijzen onze multivariate analyses op een belangrijke nuancering 
van dit compositie-effect. De invloed van opleiding blijkt namelijk af te 
nemen over de tijd. Dit impliceert dat, indien het compositie-effect niet was 
opgetreden, de politieke interesse feitelijk zou afnemen. De opleidings- 
verschillen worden immers minder belangrijk. In de bestudeerde periode 
wint de bijdrage van het stijgende opleidingsniveau het nog van de afkal- 
vende verschillen. Het model impliceert dat dit ook nog voor de komende 
twintig jaar het geval is en dat de politieke participatie nog zal stijgen dank- 
zij het stijgende opleidingsniveau. Hierbij dienen we echter rekening te hou- 
den met de voorspelling dat het algemene opleidingsniveau niet meer zo zal 
stijgen als het de afgelopen decennia heeft gedaan. 
Ten aanzien van electorale participatie venvachten we, met de nodige terug- 
houdendheid, een continuerende licht dalende trend. Dit geldt niet voor de 
overige conventionele vormen van politieke participatie. Deze lijken een vrij 
stabiel patroon te vertonen, waarin geen eenduidige trend valt te onderken- 
nen. Voor de onconventionele vormen van politieke participatie lijkt echter, 
mede gegeven de sterke invloed van opleiding, een toename de beste voor- 
spelling te zijn. 
In paragraaf 8.1 hebhen we tevens de relatie onderzocht tussen de sociale- 
fragmentatiecriteria opleiding, inkomen, sociale klasse en religie enerzijds 
en politieke interesse en politieke participatie anderzijds. We komen tot de 
volgende conclusies. Ten eerste blijkt opleiding steeds een cruciale rol te 
spelen. Hoger opgeleiden zijn politiek meer ge'interesseerd, stemmen meer 
en participeren meer in zowel conventionele als onconventionele politieke 
acties. Opmerkelijk is dat er twee trends zijn te bespeuren in de relevantie 
van opleiding. Ten aanzien van politieke interesse hebben we kunnen con- 
stateren dat opleiding steeds minder belangrijk wordt, tenvijl het onder- 
scheid tussen lager opgeleiden en hbo- en universitair opgeleiden juist be- 
langrijker wordt voor het voorspellen van electorale participatie. 
Multivariate analyses toonden aan dat sociale klasse geen dominante rol 
speelt voor politieke interesse en onconventionele politieke participatie. 
Hoofdarbeiders blijken daarentegen we1 meer hun stem uit te brengen bij 
Tweede-Kamerverkiezingen en hogere hoofdarbeiders en zelfstandigen blij- 
ken tevens meer dan ongeschoolde arbeiders te participeren in conventio- 
nele politieke acties. De invloed wan sociale klasse bleek niet te varieren 
over de bestudeerde periode. 
Inkomen blijkt alleen bij conventionele politieke participatie geen rol te spe- 
len. Hogere inkomensgroepen tonen meer politieke interesse, brengen meer 
hun stem uit en participeren minder in onconventionele politieke acties. 
Ook inkomen bleek wat betreft relevantie geen veranderingen te vertonen 
over de periode 1971-1994. 
Herv~rmden en gereformeerden bleken een grotere kans te hebben om bij 
verkiezingen te stemmen dan niet-religieuzen. Tevens bleek Katholieken, 
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Hervormden en Gereformeerden aanzienlijk minder te participeren in on- 
conventionele politieke acties dan niet-religieuzen. 
Politieke voorkeur 
Deze studie wijst ondubbelzinnig uit dat de klassieke segmentatiecriteria 
sociale klasse en religie steeds minder bepalend zijn voor politieke voorkeu- 
ren. Deze eerder geconstateerde trend (Van der Eijk & Niemoller, 1987) 
blijkt door te zetten. Dit geldt zowel voor de inschatting van de kans of ze 
op een linkse of op een confessionele politieke partij stemmen. Tevens blijkt 
dat hoger opgeleiden in de jaren zeventig een meer rechtse politieke voor- 
keur hadden dan lager opgeleiden. Dit verschil is verdwenen in de jaren 
daarna. 
De belangrijke vraag is of er iets in de plaats komt van deze segmentatie- 
criteria. In ieder geval is dit niet opleiding. De postmaterialistische waarden- 
orientatie van mensen blijkt we1 een sterk zelfstandig effect te hebben op 
stemgedrag en is daardoor een niet te venvaarlozen factor. Het bleek dat, 
voor het klassieke onderscheid tussen linkse, rechtse en confessionele poli- 
tieke partijen, het aanhangen van postmaterialistische waarden niet een 
steeds belangrijkere factor aan het worden is. Dat is echter we1 het geval 
voor het uitspreken van een voorkeur voor D'66. 
De algemene conclusie is weliswaar dat de klassieke segmentatie ter ver- 
klaring van politieke voorkeuren aan belang inboet, maar het zou te ver voe- 
ren om te concluderen dat momenteel religie een onbelangrijke rol speelt. 
In 1995 hebben we nog steeds geen afscheid genomen van de verzuiling 
(Andeweg, 1995). We voorspellen echter we1 dat de afirokkeling hiervan 
zich zal voortzetten. 
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Reacties op de komst en aanwezigheid van etnische minderheden 
Peer Scheepers 
9.1 Inleiding en vraagstellingen 
In het Sociaal en Cultureel Rapport 1994 (SCR94) worden diverse schattin- 
gen gemaakt inzake het percentage allochtonen, hun maatschappelijke po- 
sitie en de reacties daarop in de toekomstige Nederlandse samenleving. 
Momenteel (per 1-1-1994) verblijven er volgens de mime definitie, die met 
enige onzekerheden is omgeven 2,  1.165.000 allochtonen in Nederland, dat 
is 7,6 procent van de totale bevolking. Dit percentage zal tot 2015, zoveel is 
zeker, nog oplopen. Maar onzeker is wat het exacte percentage allochtonen 
in de totale bevolking zal zijn. Dit is afhankelijk van de vraag welk toekomst- 
scenario men het meest waarschijnlijk acht. Als men uitgaat van een ongun- 
stige economische ontwikkeling en een effectief stringent toelatingsbeleid 
zal het percentage allochtonen in 2010 zo'n 11,4 procent bedragen. Als men 
uitgaat van een gunstige economische ontwikkeling en een minder stringent 
toelatingsbeleid, zal het percentage in 2010 zo'n 17,2 procent bedragen. In 
het SCR94 wordt uiteindelijk geconcludeerd dat 'een schatting van 15% al- 
lochtonen in 2010 niet te gewaagd is' (SCR, 1994: 46). 
Met betrekking tot de huidige en toekomstige positie van allochtonen in de 
Nederlandse samenleving wordt in het SCR94 een tamelijk somber beeld 
geschetst. Men constateert dat de arbeidsmarktpositie van allochtonen be- 
trekkelijk zwak is: de werkloosheid onder allochtonen ligt verhoudingsge- 
wijs driemaal zo hoog als onder autochtonen (SCR94: 116). Ook constateert 
men dat allochtone jongeren, Turken en Marokkanen in het bijzonder, naar 
verhouding zeer weinig deelnemen aan de hogere onderwijsvormen. Boven- 
dien venvacht men dat een evenredige deelname van allochtonen aan de 
hogere ondenvijsvormen nog we1 enige decennia zal vergen (SCR94: 353). 
Als men de bevindingen met betrekking tot de deelname van allochtonen 
aan de arbeidsmarkt alsook met betrekking tot de deelname van allochto- 
nen aan de hogere ondenvijsvormen combineert met de bevinding dat de 
arbeidsmarktpositie van laag geschoolde mensen over de periode 1975-1993 
steeds relatief slecht is geweest maar bovendien is verslechterd (SCR94: 
3411, dan komt men tot de voorspelling dat allochtonen ook in de toekomst, 
in vergelijking met autochtonen, achter zullen blijven. 
Een zorgelijk aspect hierbij is de ruimtelijke spreiding van allochtonen. 
Allochtonen wonen zeer ongelijk gespreid over het land. Zo'n 50 procent van 
de allochtonen woont in de grote steden van de westelijke provincies en dit 
percentage neemt de laatste jaren toe (Muus, 1992; zie ook van Kempen en 
van Weesep in deze bundel). Binnen die grote steden zijn de allochtonen ook 
'1 Peer Scheepers is als bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Vooroordelen verbonden aan de Vakgroep Sociologiel 
Ondenoebchool ICS, Katholieke Universiteit Nijmegen. 
'1 Tesser (1993) omschrijft die problemen. De Beer (1995) laat zien dater in 1992 al meer allochtonen in ons land woonden. Hij 
laat zien dat er toen, afhankelijk van de keuze voor de beperkte of de ruime detinitie van de term allochtonen, er ruim 1.4 mil- 
joen (d.i. 10%) respectievelijk bijna 2,4 miljoen (d.i. 16%) allochtonen in ons land woonden. In de beperkte definitie verstaat men 
dan onder allochtonen: die mensen die afkomstig zijn uit landen als Turkije. Marokko. Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba 
en Indonesie, zowel behorende tot de eerste als de tweede generatie. In de ruime detinitie worden de mensen die akomstig zijn 
uit de zogenoemde OESO-landen, i.c. de rijkere landen, ook meegeteld. Als men zich baseert op deze publicatie, zou men tot de 
slotsom kunnen komen dat de cijfers van het SCP in ieder geval geen overschatting van het aantal allochtonen betekenen. 
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zeer ongelijk gespreid, namelijk geconcentreerd in  wijken waar ovenvegend 
goedkope woningen staan. Gegeven het huidige huisvestingsbeleid, gegeven 
het huidige landelijke en binnenstedelijke spreidingspatroon van allochto- 
nen en op grond van de venvachting dat allochtonen in de toekomst een 
achterstandspositie zullen innemen, luidt de verwachting dat er in toene- 
mende mate allochtone wijken zullen ontstaan. Deze venvachting wordt ook 
in het SCR94 uitgesproken. 
Deze factoren te zamen vormen volgens het SCR94 'de ingredienten voor 
marginalisering, ruimtelGke segregatie en het ontstaan van een armoede- 
cultuur. ... Ruimtelijke segregatie accentueert de sociale kloof en leidt zelf 
weer tot verscherping van sociale scheidslijnen en de daarmee gepaard 
gaande negatieve onderlinge identificatie van bevolkingsgroepen', hetgeen 
zelfs in een minder pessimistisch sociaal-economisch scenario opgeld zal 
doen (blz. 47-48). 
De geschetste ontwikkelingen kunnen leiden tot een verharding van het 
sociaal-culturele klimaat waarin etnocentrische reacties de boventoon zou- 
den kunnen gaan voeren, zo stelt ook het SCR94. Hiervoor zijn ook nu reeds 
empirische indicaties. Zo blijkt uit een landelijke registratie dat het aantal 
etnische incidenten in de afgelopen jaren is toegenomen (Muus, 1992; NRC, 
1994). In de politieke arena is de gegroeide aanwezigheid van extreem- 
rechtse partijen in dit verband relevant (Scheepers et al., 1993,1994). Deze 
partij(en) hebben immers de allochtonenproblematiek hoog op de politieke 
agenda gezet. Uit recent kiezersonderzoek blijkt dat een deel van het elec- 
toraat dat ook heeft gedaan: 50 procent van de kiesgerechtigde Nederlan- 
ders beschouwt de etnische rninderheden als het belangrijkste maatschap- 
pelijke probleem (Schmeets & Elink, 1994). Meer in het algemeen is er een 
toename van de weerstand tegen allochtonen waarneembaar (SCR94), zo- 
we1 onder kansarme alsook onder gepriviligeerde categorieen (Scheepers et 
al., 1994, 1995). 
De vragen die we in dit hoofdstuk aan de orde stellen, hebben betrekking 
op dit complex van maatschappelijke verschijnselen: 
a. Welke ontwikkelingen hebben reeds plaats gevonden met betrekking tot de 
verbreiding van etnocentrische denkbeelden en extreem-rechtse politieke 
voorkeuren? 
b. In hoeverre worden etnocentrische denkbeelden en extreem-rechtse voor- 
keuren bepaald door de sociaal-economische positie die men inneemt? 
c. Kunnen er op grond van deze trends betrouwbare voorspellingen worden 
gedaan over toekomstige ontwikkelingen inzake etnocentrische denkbeel- 
den en extreem-rechtse voorkeuren? 
Ter beantwoording van deze vragen zullen we in de volgende paragraaf een 
aantal (deels concurrerende) theorieen de revue laten passeren die vooral 
afkomstig zijn uit een land waar men een langere traditie van (onderzoek 
naar) etnocentrische reactieo kent, namelijk de Verenigde Staten. Hierbij 
kan men de kritische vraag stellen of dergelijke theorieen, die zijn ontwik- 
keld in andere episodes van de geschiedenis in geheel andere maatschappe- 
lijke contexten, we1 van toepassing zijn op de Nederlandse situatie. Voorals- 
nog zou het antwoord op die kritische vraag zijn dat Nederland nog maar 
aan het begin staat van sociaal-culturele processen die zich in andere lan- 
den reeds hebben afgespeeld en tot op de dag van vandaag doorgaan, name- 
lijk de instroom en duurzame aanwezigheid van relatief grote aantallen 
etnische migranten. Het verloop van die processen in andere landen, met 
name inzake de ontwikkeling van etnocentrische reacties, kan inzicht ver- 
schaffen in de processen die Nederland te wachten staan. Waar dat moge- 
lijk is, zullen we trachten te expliciteren waarom de desbetreffende theo- 
rieen ook relevant zouden kunnen zijn voor de Nederlandse samenleving. 
9.2 Theorieen en hypothesen 
9.2.1 Trends in etnocentrische reacties 
De sociologische theorieen op dit domein zijn te verdelen naar interetnische 
assimilatie en interetnische conflicten 3. De assimilatietheorieen benadruk- 
ken dat er gaandeweg assimilatie en integratie zal plaatsvinden tussen 
diverse etnische groepen die zich uiteindelijk aan elkaar of aan de domi- 
nante etnische groep zullen aanpassen. De conflicttheorieen benadrukken 
dat er segregatie en conflicten zullen blijven bestaan, zonder dat de etnische 
groepen zich zullen aanpassen aan elkaar. In het onderstaande zullen we 
varianten van beide theorieen de revue laten passeren teneinde daaruit 
hypothesen te destilleren over trends. 
Interetnische assimilatie 
De grondlegger van de assimilatietheorieen is Park (Park & Burgess, 1924; 
Park, 1950). Hij meende dat de verhouding tussen etnische groepen in fases 
zou verlopen. In de eerste fase ontstaan contacten tussen etnische groepen. 
Omdat, zo veronderstelde Park, alle groepen streven naar het bezit van 
zoveel mogelijk hulpbronnen, zouden na het eerste contact in de tweede fase 
a1 snel conflicten ontstaan, namelijk om die schaarse hulpbronnen. In de 
derde fase zouden deze conflicten uitlopen op accommodatie waarin beidel 
meerdere etnische groepen elkaar zouden gaan respecteren. Uiteindelijk 
zou de fase van assimilatie worden bereikt waarin de zwakkere groepen de 
zeden en gewoonten van de dominantere groep(en) over zouden nemen. 
Deze theorie werd in zekere zin uitgewerkt door Gordon (1964, 1978, 1981, 
1994). Ook hij meende dat er in de Amerikaanse samenleving een proces 
gaande was dat uiteindelijk zou leiden tot assimilatie. Hij noemde drie 
mogelijke assimilatie varianten: 'the melting pot, cultural pluralism and 
Anglo-conformity'. Gordon meende dat het 'Anglo-conformity'-model het 
sterkst overeenkwam met de feitelijke omstandigheden. Hij meende dat de 
meeste etnische groepen zich reeds hadden aangepast, of zich zouden gaan 
aanpassen, aan de Anglo-protestantse cultuur. Deze aanpassing zou volgens 
Gordon ook in fases verlopen. In de eerste fase zou culturele assimilatie 
plaatsvinden: het zich aanpassen aan de dominante culturele patronen. In 
de tweede fase zou structurele assimilatie plaatsvinden: etnische groepen 
zouden doordringen in de netwerken van de dominante etnische groepen, 
hetgeen in de derde fase zou leiden tot huwelijkse assimilatie: etnische hete- 
'1 Naast deze cypisch sociologische benaderingen van de beschrijving en verklaring van etnocentrische reacties bestaat er een zoge- 
naamde socio-psychologische onderroekstradide waarin etnocentrische reacties worden verklaard vanuit individuele attitudes. 
i.c. autoritarisme (vgl. Adorno et al.. 1950; Meloen. 1983; Felling et al.. 1986; Baars & Scheepers. 1993). Deze uaditie is in zekere 
zin strijdig met de sociologische benadering omdat er een alternadeve verklaring wordt gegeven voor etnocentrische reacties bij 
soortgelijke sociale categorieen. Zo wordt gehypothetiseerd dat mensen in achterstandsposities in mindere mate dan mensen in 
gepriviligeerde posities kunnen voonien in de vervulling van allerlei psychologische en maatschappelijke behoeften, met name de 
behoefte aan statusverwerving. Hierdoor zouden met name mensen met een lager inkomen enlof een lagere opleiding geneigd 
zijn tot  een complex van autoritaire attitudes ten gevolge waarvan zij sterkere etnocentrische reacties zouden vertonen. Deze 
theorie is in de Nederlandse context vooralsnog niet verworpen (vgl. Scheepers et al.. 1990; Dekker & Ester, 1993) evenmin als 
in Engeland (Billig & Cramer, 1990). Belgie (Billiet et al.. 1992) en Duitsland (Schmidt et al.. 1995). De genoemde onderroeken 
wnen allemaal aan dat autoritaire en etnocentrische reacties vooral sterk leven bij het merendeel van de in het bovenstaande 
genoemde sociale categorieen. In die zin levert deze benadering geen nieuwe hypothesen op met betrekking tot de sociale cate- 
gorieen waarbinnen we dergelijke reacties zouden kunnen verwachten. Het grote verschil tussen deze socio-psychologische 
benadering en de voornoemde sociologische benadering bestaat in her verklarende mechanisme. De sociologische theorieen leg- 
gen de nadruk op de perceptie van concurrende en de socio-psychologische theorieen leggen de nadruk op persoonlijke attitu- 
des, i.~. autoritarisme. Uit  eerder onderroek (Eisinga & Scheepers. 1989) is gebleken dat de percepde van concurrentie in ster- 
kere mate dan autoritarisme leidt tot  etnocentrische reacties. Nu zijn er in de beschikbare longitudinale data we1 metingen 
voorhnden van autoritarisme, maar niet van de perceptie van etnische concurrentie (zie par. 9.3). Daarom kunnen we beide 
theorieen niet longitudinaal toetsen, en laten we deze benadering buiten beschouwing. 
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rogamie. In de vierde fase zouden etnische groepen zich in toenemende mate 
gaan identificeren met de dominante cultuur: identificatie-assimilatie. En in 
de vijfde fase zou er sprake zijn van attitude-assimilatie: het verdwijnen 
van etnocentrische reacties op etnische groepen, gevolgd door gedrags- 
assimilatie: het verdwijnen van bewuste discriminatie, uiteindelijk gevolgd 
door burgerlijke assimilatie: het verdwijnen van allerlei machtsconflicten 
tussen etnische groepen. Pas in latere studies ging Gordon benadrukken dat 
dit hele proces enkele generaties in beslag zou nemen en mogelijkenvijs ver- 
traagd zou kunnen worden door raciale vooroordelen (1994). 
In de lijn van deze assimilatietheoretici constateren Taylor, Sheatsley & 
Greeley (1978) dat er een progressieve trend is waar te nemen, in die zin 
dat Amerikanen steeds meer geporteerd zijn van etnische tolerantie, etni- 
sche gelijkheid en etnische integratie. Uit hun onderzoek komt naar voren 
dat Amerikanen in de loop der tijd: 
- steeds minder geneigd zijn tot etnische discriminatie, hetgeen wil zeggen 
dat zij zich in de loop der tijd steeds minder uitspreken voor ongelijke 
behandeling van etnische minderheden hetzij zich minder uitspreken tegen 
gelijke behandeling van etnische minderheden; 
- ook steeds rninder geneigd zijn tot etnische distantie, hetgeen wil zeggen dat 
zij in de loop der tijd steeds minder weerstand ver-tonen tegen interactie met 
andere etnische groepen in het alledaagse leven. 
Deze op empirisch onderzoek gebaseerde trend leidt tot een specifieke hypo- 
these, namelijk: 
1. etnocentrische reacties, i.c. etnische discriminatie en etnische distantie, zul- 
Len afnemen in de loop der tijd. 
Tegenover deze auteurs stellen Schuman et al. (1985) andere auteurs die 
menen dat er feiteliik niet veel is veranderd in de Amerikaanse samenle- 
ving, omdat er sprake is (gebleven) van onderliggend racisme (bijv. Kinder 
& Sears, 1981) of van modern subtiel racisme (Pettigrew, 1994). Deze au- 
teurs menen dat de blanke meerderheid zich in de loop der tijd weliswaar 
heeft verzoend met de idee dat men etnische minderheden niet mag discri- 
mineren, maar dat men in gelijkblijvende of zelfs toenemende mate etnische 
interacties zal vermijden, hetgeen impliceert dat de mate van etnische dis- 
tantie gelijk zal blijven door de tijd heen. Deze denkbeelden leiden tot de 
hypothesen: 
2. etnische discriminatie zal afnemen in de loop der tijd; 
3. etnische distantie zal gelijk blijuen in de loop der tijd. 
Schuman et al. (1985) poneren in de lijn van bovenstaande hypothesen dat 
er ook nog spake kan zijn van andere tegenstrijdige trends, namelijk dat 
Amerikanen (conform hypothese 1) longitudinaal minder etnocentrische 
reacties vertonen, maar dat zij tegelijkertijd steeds meer weerstand zouden 
vertonen tegen maatregelen om etnische discriminatie en etnische distantie 
te reduceren. Na uitvoerige analyses van allerlei trends komen deze auteurs 
uiteindelijk tot de conclusie dat er sprake is van: 
- door de tijd heen afnemende etnische discriminatie; 
- door de tijd heen afnemende etnische distantie; 
- door de tijd heen gelijk blijvende weerstand tegen overheidsingrijpen om 
etnische discriminatie en etnische distantie te bestrijden. 
De eerste twee trends verklaren Schuman et al. (1985; vgl. Smith, 1985) 
voornamelijk uit veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Etno- 
centrische reacties zijn steeds het sterkst aanwezig (geweest) bij lager opge- 
leiden en bij oudere cohorten. De interpretatie voor deze veelvuldige bevin- 
dingen is dat lager opgeleiden een minder breed sociaal perspectief hebben 
venvorven dan hoger opgeleiden (Gabennesch, 1972; Roof, 1974; Case et al., 
1989; Scheepers et al., 1994, 1995). Naarmate men langer ondenvijs heeft 
genoten, venverft men niet alleen meer kennis en vaardigheden, maar ook 
meer inzicht in de gewoontes en zeden, normen en waarden van andere cul- 
turele en etnische groepen. Dit leidt ertoe dat men een tolerantere houding 
ontwikkelt tegenover andere etnische groepen. Voor de mensen die niet 
alleen korter maar ook in mindere mate algemeen vormend onderwijs heb- 
ben genoten zou dus gelden dat zij een minder tolerante houding tegenover 
andere etnische groepen zouden ontwikkelen. Voor de bevinding dat bij 
oudere cohorten etnocentrische reacties sterker voorkomen dan bij jongere 
cohorten, zou een soortgelijke interpretatie kumen gelden. Oudere cohorten 
zijn opgegroeid en gevormd in een periode waarin er veel minder 'vreemde' 
etnische groepen in de samenleving zichtbaar waren. Ook was de samenle- 
ving toen nog meer dan tegenwoordig monocultureel van karakter en was 
e r  minder belangstelling voor de gewoontes en zeden, normen en waarden 
van andere etnische groepen. Dit alles heeft ertoe geleid dat ouderen een 
minder tolerante houding hebben tegenover andere groepen in de huidige 
samenleving. Maar aangezien er, longitudinaal gezien, steeds minder lager 
opgeleiden alsook steeds minder oudere cohorten zijn in de populatie, zou- 
den etnocentrische reacties afnemen (vgl. ook Firebaugh & Davis, 1988) 4. 
Ten aanzien van de trends in etnische discriminatie en etnische distantie is 
vooralsnog gebleken dat in Amerika de assimilatietheoretici het voordeel 
van de twijfel hebben behaald. Ondanks de in het bovenstaande geuite twij- 
fel aan de toepasbaarheid van deze assimilatietheorieen op de Nederlandse 
situatie, kunnen we deze trends koppelen aan de verklaring van Schuman 
et al. Dat is zinvol omdat ook in Nederland etnocentrische reacties te loka- 
liseren zijn bij lager opgeleiden en oudere cohorten (vgl. Scheepers e t  al., 
1989a, 1989b, 1990). Daarom zou het ook in Nederland zo kunnen zijn dat 
er een trend gaande is die te maken heeft met de veranderende samenstel- 
ling van de populatie. Hieruit zouden we de volgende hypothesen willen 
afleiden: 
1. etnocentrische reacties, i.c. etnische discriminatie en etnische distantie, zul- 
Len afnemen in de loop der tijd, met name doordat: 
4. er uerhoudingsgewijs steeds minder laag opgeleide (etnocentrischere) mensen 
ziin: " ,  
5. er verhoudingsgewijs steeds minder oudere (etnocentrischere) cohorten zijn. 
Deze set van meer empirisch gefundeerde hypothesen zou op het eerste 
gezicht op de Nederlandse ontwikkelingen van toepassing kunnen zijn. 
Soortgelijke ontwikkelingen zouden ook in Nederland hebben kunnen plaats- 
vinden. Lucassen & Penninx (1994) beweren dat het ook in de Nederlandse 
geschiedenis steeds zo is geweest dat immigranten aanvankelijk het object 
vormden van negatieve beeldvorming alsook dat er weerstand was tegen 
gelijke behandeling, i.c. etnische discriminatie, maar dat zulks steeds van 
voorbijgaande aard blijkt te zijn geweest. Daarna lukte het sommige groe- 
pen allochtone nieuwkomers betrekkelijk snel te integreren in de Neder- 
landse samenleving, waardoor de etnische distantie in hoog tempo afnam. 
Hierbij dient evenwel te worden aangetekend dat de groepen allochtone 
nieuwkomers die in de loop der eeuwen naar Nederland zijn gekomen, in 
zekere zin enige mate van gelijkenis vertoonden met de Nederlanders. Het 
ging bijvoorbeeld om Duitsers, Vlamingen en Hugenoten die niet alleen 
dezelfde huidskleur maar ook een soortgelijk cultuurpatroon vertoonden en 
tot een soortgelijke godsdienst behoorden als de Nederlanders. 
'1 Volledigheidshalve vermelden we dat Schuman et al. ter verklaring van de derde trend opperen dater inderdaad sprake kan zijn 
van subtiele vormen van racisme die worden geuit in de vorm van weerstand tegen overheidsingrijpen om etnische discriminatie 
en distantie tegen te gaan. Uiteindelijk stellen ze evenwel dat weerstand tegen overheidsingrijpen in her algemeen we1 een ver- 
klaring kan bieden voor de weerstand tegen overheidsingrijpen in etnische kwesties, maar niet voor de veranderingen daarin. 
Aangezien er in Nederland geen vergelijkbare tijdreeksen voorhanden zijn met betrekking tot overheidsingrijpen in ernische 
kwesties (zie par. 9.3). zullen we deze kwestie buiten beschouwing moeten laten. 
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Maar de vraag is in hoeverre deze theorie ook voor de afgelopen decennia 
opgeld doet in Nederland, waar het proces van relatief grootschalige immi- 
gratie eigenlijk pas relatief kort aan de gang is. De huidige immigranten 
worden mogelijkenvijs in meerdere opzichten als 'afwijkend' van de Neder- 
landers beschouwd: ze hebben veelal een andere huidskleur alsook een 
ander cultuurpatroon en behoren meestal tot andere godsdiensten. In ter- 
men van de theorie van Gordon hebben we misschien de fase van de cultu- 
rele assimilatie niet eens bereikt. In termen van de theorie van Park verke- 
ren we in Nederland misschien pas in de fase van contacten en conflicten. 
Uit een recente studie (Vermeulen & Penninx, 1994) blijkt dat de integratie 
en emancipatie van diverse etnische groepen nog beperkt is. Hieruit kan 
men wellicht afleiden dat het ook in Nederland langere tijd kost, i.c. meer- 
dere generaties van allochtonen die hier geboren en getogen zijn, alvorens 
assimilatieprocessen zich daadwerkelijk inzetten. Daarom is het wellicht 
ook verstandig om naar alternatieve theorieen te speuren die meer recht 
doen aan de Nederlandse situatie. 
Znteretnische conflicten 
In de assimilatietheorieen wordt niet ontkend dat er sprake is van concur- 
rentie tussen etnische groepen om allerlei schaarse goederen (economische, 
culturele en politieke hulpbronnen), maar wordt verondersteld dat die con- 
currentie uiteindelijk toch zal leiden tot harmonieuze verhoudingen, i.c. 
assimilatie, ongeacht de macro-omstandigheden en de ontwikkelingen 
daarin. Hiertegenover staan de conflicttheorieen die als centraal thema heb- 
ben dat etnische groepen steeds conflicterende belangen zullen hebben die 
steeds weer tot concurrentieverhoudingen kunnen leiden, steeds gevolgd 
door etnocentrische reacties, met name ten tijde van bepaalde macro- 
omstandigheden. 
Aan het begin van deze theoretische traditie over conflicten tussen etnische 
groepen staat Coser (1956), die zich daarbij in belangrijke mate liet inspi- 
reren door de denkbeelden van Marx en Simmel. Bij Coser vindt men de 
idee dat er niet alleen tussen sociale klassen tegengestelde belangen kun- 
nen bestaan, maar dat zulks ook voor etnische groepen het geval kan zijn. 
De tegenstelling in belangen bestaat hierin dat ook etnische groepen trach- 
ten zoveel mogelijk schaarse hulpbronnen te verwerven, waardoor zij met 
elkaar in concurrentieverhoudingen komen te verkeren. Volgens Coser lei- 
den deze concurrentieverhoudingen ertoe dat de solidariteit bimen de etni- 
sche groep groter wordt en tegelijkertijd dat de vijandigheid tegenover 
andere etnische groepen groter wordt. Blalock (1967) onderschrijft deze 
theoretische ideeen, maar specificeert ze in zekere zin. Hij meent dat die 
concurrentieverhoudingen inderdaad tot de door Coser veronderstelde etno- 
centrische reacties zullen leiden, wanneer de etnische groepen zich daad- 
werkelijk bewust zijn van die concurrentie, bijvoorbeeld wanneer specifieke 
categorieen binnen die etnische groepen veelvuldig met elkaar worden ge- 
confronteerd bij de concurrentie om schaarse goederen (vgl. Cummings, 
1980). 
Ook in deze lijn stellen Olzak & Nagel (1986; Olzak, 1989) dat concurrentie 
tussen twee of meerdere etnische groepen steeds zal ontstaan wanneer deze 
groepen trachten schaarse hulpbronnen te bemachtigen. Volgens hen zal 
deze concurrentie leiden tot groeiende solidariteit binnen de eigen etnische 
groep gevolgd door collectieve actie, mobilisatie, protest en eventueel geweld 
tegen andere etnische groepen. In de context van een stad zou dit met name 
kunnen gebeuren wanneer voordien ondergeschikte etnische groepen so- 
ciaal inobiel worden en banen gaan bezetten die voorheen werden vervuld 
door de dominante etnische groep. 
Maar ook onder bepaalde macro-omstandigheden zouden etnocentrische 
reacties kunnen volgen. Zo stellen deze auteurs dat etnocentrische reacties 
zullen volgen onder de omstandigheden van veranderingen op de arbeids- 
markt ten gevolge van: 
- hetzij economische recessie, met als gevolg een afnemende vraag naar ar- 
beidskrachten; 
- hetzij een sterke edof plotselinge groei van immigratie ten gevolge van een 
toenemende vraag naar arbeidskrachten. 
Onder dergelijke omstandigheden vinden er verschuivingen plaats in zowel 
de vraag naar als het aanbod van arbeidskrachten, hetgeen leidt tot nieuwe 
concurrentieverhoudingen, gepaard met onzekerheden en gevolgd door et- 
nocentrische reacties. Maar ook wanneer de overheid het tot haar taak gaat 
rekenen om in te grijpen in de arbeidsmarkt door beleid gericht op het ver- 
beteren van de positie van bepaalde etnische groepen, leidt dit tot verschui- 
vingen op de arbeidsmarkt, nieuwe concurrentieverhoudingen en dienten- 
gevolge tot etnocentrische reacties. Soortgelijke factoren worden door 
Lucassen en Penninx (1994) genoemd in hun zoektocht naar de condities 
waaronder in het verleden binnen de Nederlandse samenleving etnocentri- 
sche reacties zijn opgetreden. Zij noemen de conjunctuurgevoeligheid alsook 
de omvang en zichtbaarheid van de aantallen nieuwkomers (1994: 179). 
Uit deze theorieen zijn meerdere algemene hypothesen af te leiden: 
6. etnocentrische reacties zullen toenemen onder omstandigheden van: 
7. economische recessie, m.n. groei van de werkloosheid; 
8. relatief hoge enlof plotselinge groei van immigratie; 
9. overheidsbeleid ten gunste van bepaalde etnische groepen. 
Uit het werk van Olzak (1989) komt uit een combinatie van bovenstaande 
hypothesen, nog een specifiekere hypothese naar voren: 
6. etnocentrische reacties zullen toenemen onder omstandigheden van: 
10. economische recessie in combinatie met relatief hoge enlof plotselinge groei 
van immigratie. 
Op grond van deze theorieen brengen we de tijdreeks inzake de werkloos- 
heid in Nederland in beeld (CBS, 1994; zie fig. 9.1). Uit deze figuur blijkt 
dat de werkloosheid aan het einde van de jaren zeventig schommelde rond 
de 4 procent. Vanaf het begin van de jaren tachtig nam de werkloosheid 
evenwel fors toe met pieken in 1983-1984. In de tweede helft van de jaren 
tachtig zakte de werkloosheid weer tot en met het begin van de jaren negen- 
tig, waarna in 1993 weer een toename van de werkloosheid waarneembaar 
is. 
Hiernaast brengen we de immigratieschommelingen in beeld (CBS, 1994). 
In de statistieken wordt onderscheid gemaakt naar de immigratie van aller- 
lei categorieen vreemdelingen: mediterranen, EEG-onderdanen, asiel- 
zoekers. Wellicht is, met het oog op de absolute aantallen, voor de periode 
1980-1993 zowel de immigratie van Turken en Marokkanen, Surinamers en  
asielzoekers van belang. Hiervan zijn de globale cijfers beschikbaar: zie 
figuur 9.2. 
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Figuur 9.1 Werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking 
Figuur 9.2a Immigratie van Surinamers * 1000 
Figuur 9.2b Immigratie van Turken * 1000 
Fiwur 9.2~ Immigratie van Marokkanen * 1000 
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De figuren laten zien dat er een enorme influx van Surinamers heeft plaats- 
gevonden tegen het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig, toen 
het verdrag inzake de vrije vestiging afliep. Sindsdien is er een betrekkelijk 
constante instroom geweest van Surinamers. Aan het einde van de jaren 
zeventig en met name in 1980 heeft er ook een betrekkelijk grote influx van 
Marokkanen en vooral Turken plaatsgevonden. Dit betrof vooral vrouwen 
en kinderen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwa- 
men. Sindsdien is de instroom van deze nationaliteiten betrekkelijk con- 
stant met een geringe stijging aan het einde van de jaren tachtig. Tot slot 
noemen we de stroom asielzoekers, waarover betrekkelijk veel onduidelijk- 
heid bestaat. Om hierover enige indicatie te krijgen, hebben we de cijfers 
gerubriceerd van immigranten die niet afkomstig zijn uit: landen aangeslo- 
ten bij de Europese Unie (inclusief Turkije), landen aangesloten bij de 
OECD, Marokko of Suriname. Het gaat dan om zeer uiteenlopende etnische 
groepen zoals Tamils, Koerden, Bosniers, Somaliers, Ghanezen enzovoort. 
We constateren dat er sinds het midden van de jaren tachtig een groeiende 
instroom van asielzoekers naar ons land op gang is gekomen die de instroom 
van eerdere immigratiegolven bij verre overschrijdt. Het voorlopige toppunt 
lag in 1993. Het CBS stelt dat de instroom van asielzoekers in 1994 is 
gedaald ten gevolge van het restrictievere toelatingsbeleid. 
Volgens de theorieen zou er een effect kunnen uitgaan van het overheids- 
beleid. De Nederlandse overheid heeft reeds sinds het begin van de jaren 
tachtig het voornemen om meer mensen uit etnische minderheidsgroepen in 
dienst te nemen. Van dit voornemen is echter, zo bleek bij tussentijdse eva- 
luaties, nog weinig terecht gekomen. Ook is er in het kader van de Stichting 
van de Arbeid geprobeerd om 60.000 extra banen voor etnische minderheids- 
groepen te creeren. De OECD (1992) meent dat de evaluatie van de effecten 
van deze voornemens pessimistisch stemt. Aangezien deze beleids- 
voornemens dus betrekkelijk geringe effecten hebben gehad op de arbeids- 
markt, is het ook maar zeer de vraag of deze voornemens effecten hebben 
gehad op de ontwikkeling van etnocentrische reacties. Daarom laten we 
mogelijke beleidseffecten vooralsnog buiten beschouwing. 
Blalock (1967) heeft eveneens een prominente bijdrage geleverd aan deze 
interetnische conflicttraditie. Wanneer we zijn denkbeelden hierbij expliciet 
betrekken, kunnen uit deze theorieen ook hypothesen met betrekking tot 
specifieke sociale categorieen worden afgeleid. Volgens Blalock gaat het om 
specifieke categorieen voor wie de concurrentie om schaarse goederen reeel 
is, in die zin dat diverse etnische groepen elkaar (gaan) beschouwen als con- 
currenten. Soortgelijke theoretische ideeen worden ook in Nederlandse si- 
tuatie relevant geacht. Eisinga & Scheepers (1989) alsook Lucassen & Pen- 
ninx (1994) opperen dat binnen die sociale categorieen waar men de komst 
en aanwezigheid van allochtone nieuwkomers beschouwt als een dreiging 
van concurrentie, in toenemende mate etnocentrische reacties zullen optre- 
den. Gelet op deze veronderstelling zou men etnocentrische reacties met 
name kunnen aantreffen bij sociale categorieen die in vergelijkbare posities 
verkeren als allochtonen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat: allochtonen 
relatief vaak eenvoudige werkzaamheden verrichten in de industriele sec- 
tor; allochtonen een relatief laag inkomen verdienen; en allochtonen relatief 
laag zijn opgeleid (Roelandt & Veenman, 1993). Deze gegevens, in combina- 
tie met de in het bovenstaande beschreven maatschappelijke positie van 
allochtonen in Nederland, maken het plausibel om te veronderstellen dat de  
(actuele dan we1 gepercipieerde) concurrentie vooral plaatsvindt tussen 
enerzijds allochtonen en anderzijds laag opgeleide autochtonen edof au- 
tochtonen met een laag inkomen edof autochtonen die op dezelfde segrnen- 
ten van de arbeidsmarkt werkzaam zijn (LC. in de industrie). Hieruit valt a f  
te leiden dat: 
6. etnocentrische reacties zullen toenemen onder (kkn of meer van de) omstan- 
digheden zoals zijn genoemd onder hypothese 7 tot en met 10, met name bg: 
11. autochtonen met een luge opleiding, 
12. autochtonen met een laag inkomen, 
13. autochtonen die werkzaam z& in de industrie. 
Deze theorie is ook toegepast op de etnocentrische reacties van kleine zelf- 
standigen. Bonacich & Model1 (1980) beschrijven het historische proces d a t  
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ertoe leidde dat bepaalde allochtonen werden uitgesloten van deelname aan 
de industriele arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan begonnen die allochtonen 
voor zichzelf als kleine zelfstandigen. In die positie ontmoetten zij evenwel 
ook veel etnocentrische reacties met name van de zijde van autochtone 
kleine zelfstandigen die zich op hun beurt sterk beconcurreerd voelden. 
Deze theorie zou ook in Nederland langzaam maar zeker relevant kunnen 
worden. Uit eerder onderzoek (Lindo, 1994) blijkt dat bepaalde categorieen 
etnische minderheden ook reeds zijn doorgedrongen op de markt waar zij 
als kleine zelfstandigen diensten verlenen aan Nederlandse consumenten. 
Deze theorie leidt tot toevoeging van een hypothese: 
6. etnocentrische reacties zullen toenemen onder (66n of meer van de) omstan- 
digheden die zijn genoemd onder hypothese 7 tot en met 10, met name bij: 
14. autochtonen die zelfstandig werkzaam zijn in dezelfde sectoren van de ar- 
beidsmarkt als allochtonen die zelfstandig werkzaam zijn. 
Een groot deel van deze hypothesen ontleend aan conflicttheorieen over de 
verhoudingen tussen meerderheids-, en minderheidsgroepen zouden prima 
facie ook van toepassing kunnen zijn op de Nederlandse situatie. Maar het 
is nog zeer de vraag of de processen op de arbeidsmarkt zo ver zijn voortge- 
schreden dat autochtone kleine zelfstandigen reeds een dreiging van con- 
currentie eryaren van de zijde van allochtone kleine zelfstandigen. Maar 
ook wij hebben de afgelopen decennia schommelingen gekend in de econo- 
mie, de arbeidsmarkt, de toestroom van migranten enzovoort. Daarom zul- 
len we in het onderstaande nagaan of deze economische en demografische 
trends samengaan met trends in etnocentrische reacties in het algemeen en 
meer in het bijzonder bij bepaalde sociale categorieen. 
Voorlopig willen we volstaan met dit overzicht van deels tegenstqdige theo- 
rieen en hypothesen. Deze kunnen een belangrijk referentiepunt worden bij 
het ijken van de Nederlandse ontwikkelingen. 
9.2.2 Trends in extreem-rechtse politieke voorkeuren 
Sinds het begin van de jaren tachtig oogsten extreem-rechtse partijen in 
toenemende mate electorale successen. De politieke reacties op deze electo- 
rale successen zijn meestal zeer eensgezind. Politici uit alle kampen reage- 
ren met afschuw. Zij grijpen steevast de gelegenheid aan om het grote 
publiek te waarschuwen voor het mogelijke gevaar van de extreem-rechtse 
partijen. Zij refereren daarbij, expliciet of impliciet, aan de fascistische par- 
tijen van de jaren dertig en roepen in herinnering dat deze partijen zich in 
eerste instantie vaak schuldig maakten aan (dreiging met) geweld tegen 
medeburgers; en zich in tweede instantie schuldig maakten aan collabora- 
tie met de Duitse bezettingsmacht die gewelddadig optrad tegen bepaalde 
categorieen burgers. 
Het bestaande onderzoek naar het extreem-rechtse electoraat is ovenve- 
gend exploratief van aard: in enkele studies beschrijft men, zonder vooraf 
expliciet geformuleerde hypothesen, het electoraat naar een aantal gebrui- 
kelijke kenmerken (Van Donselaar & Van Praag, 1983; De Hond, 1983). Ook 
in recentere buitenlandse studies lijken onderzoekers in het duister te tas- 
ten over de vraag welke kenmerken op theoretische gronden in het bijzon- 
der relevant zouden kunnen zijn voor dit electoraat (Klaer et al., 1989a, 
1989b, 1989c; Husbands, 1984, 1991; Swyngedouw et al., 1992). 
De theorieen over het electoraat van extreem-rechts vertonen in hun uit- 
werking, dat wil zeggen wat betreft de hypothesen, een partiele overlap met 
de hiervoor genoemde hypothesen. De belangrijkste reden is de algemene 
veronderstelling dat extreem-rechtse partijen hun populariteit ten minste 
voor een gedeelte danken aan hun etnocentrische ideologie. Deze ideolo- 
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gieen varieren natuurlijk van land tot land. Desalniettemin zijn e r  enkele 
elementen die bij vrijwel a1 deze partijen in een of andere vorm aanwezig 
zijn (vgl. Maolain, 1987; Elbers & Fennema, 1993). Ten eerste nemen deze 
partijen vrijwel allemaal een negatief standpunt in tegenover allochtonen: 
hun komst dient te worden b e ~ e r k t  en het vertrek van de aanwezi~e allocht- 
u 
onen dient te worden bevorderd. En ten tweede nemen zij vrijwel allemaal 
een positief standpunt in inzake de nationale identiteit: deze dient t e  worden 
beschermd edof nieuw leven te worden ingeblazen. Deze etnocentrische 
standpunten worden omgezet in allerlei beleidsopties waarbij de wettelijke 
gelijkberechtiging van allochtonen met voeten wordt getreden. Als dit beleid 
zou worden uitgevoerd, zouden allochtonen in nog sterkere mate dan nu 
reeds het geval is (Penninx, 1988) worden achtergesteld op de arbeids- 
markt, op de huisvestingsmarkt, in het systeem van sociale zekerheid enzo- 
voort, ten voordele van autochtonen. Deze algemene veronderstelling d a t  
stemmen op extreem-rechtse partijen juist wordt ingegeven door etnocentri- 
sche motieven is vooralsnog niet venvorpen (vgl. Von Beyrne, 1988; Mitra, 
1988; Billiet, Swyngedouw, Carton, 1992; Billiet, Eisinga & Scheepers, 1992; 
De Witte, Billiet & Scheepers, 1994; Billiet & De Witte, 1995; Scheepers, 
Billiet & De Witte, 1995). Er  bestaat dus een grote overlap tussen theorieen 
over enerzijds etnocentrische en anderzijds extreem-rechtse reacties. 
Economische belangen 
De m e a t  wijdverbreide these op dit terrein stamt van Lipset (196011981; 
vgl. Kater, 1983 en Childers, 1983). Hij constateerde dat in 1930 met name 
de middenklassen op de NSDAP stemden. Hij verklaarde deze bevinding 
met de theorie dat sociale klassen in het algemeen op die politieke parti j  
stemmen die claimt de economische belangen van de desbetreffende sociale 
klasse te behartigen. Dit zou met name het geval zijn ten tijde van sociaal- 
economische crises: onder de omstandigheden dat de desbetreffende sociale 
klasse hetzij in onzekerheid verkeert over de houdbaarheid van haar sociale 
positie hetzij meent dat haar sociale positie wordt bedreigd. Met name d e  
middenklassen zouden op de NSDAP hebben gestemd, omdat die parti j  
andere sociale of etnische groepen, zoals bijvoorbeeld de Joden, aanwees a l s  
de zondebok voor de sociaal-economische en andere malaise (zoals staats- 
grepen en politieke revoluties). Falter (1981, 1991) meent dan ook dat deze 
theorie een 'theorie van (bedreigde) economische belangen' mag worden ge- 
noemd. De centrale trendhypothese die we hieruit zouden willen destilleren 
komt overeen met hypothesen 6 en 7 namelijk dat extreem-rechtse reacties 
te verwachten zijn ten tijde van economische recessie. 
Op grond van deze theorie zou men voorts kunnen hypothetiseren dat 
extreem-rechtse partijen vooral in trek zijn bij die sociale klassen die zich 
in het algemeen in sociaal-economisch opzicht, maar in  het bijzonder door 
allochtonen, bedreigd voelen. Hieruit zouden we willen afleiden da t  extreem- 
rechtse reacties vooral te venvachten zijn onder dezelfde categorieen a l s  
onder welke etnocentrische reacties te verwachten zijn (cf hypothese 11 tot 
en met 14), namelijk onder autochtonen die werkzaam zijn in dezelfde sec- 
toren van de arbeidsmarkt als allochtonen, onder autochtonen met een lage  
opleiding alsook onder autochtonen met een laag inkomen. 
Symbolische belangen 
Een tweede belangrijke theorie stamt van Arendt (1951) en Bendix (1952); 
deze is nader geexpliciteerd door met name Kornhauser (1960; Billig, 1978; 
Falter, 1981, 1991; Falter en Schumann, 1988). Bendix veronderstelde d a t  
het electorale succes van de NSDAP in 1930 vooral was gebaseerd op de toe- 
stroom van mensen die voordien nog niet hadden mogen stemmen alsook op 
de toestroom van mensen die voordien geen gebruik hadden gemaakt v a n  
hun stemrecht. In tegenstelling tot Lipset veronderstelde Bendix dat er bin- 
nen dit electoraat geen oververtegenwoordiging bestond van welke sociale 
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klasse dan ook. Het kenrnerkende van dit electoraat zou juist zijn, dat zij 
bestond uit een heterogene massa met een afkeer van het politieke systeem. 
Bendix en nadien Kornhauser verklaarden deze bevinding met de theorie 
dat individuen die hetzij nog niet zijn gelntegreerd hetzij a1 dan niet vrij- 
willig gedesintegreerd zijn geraakt van de sociale en politieke instituties, op 
een politieke partij stemmen die hen nieuwe integratiekaders biedt. Dit zou 
in het bijzonder gelden ten tijde van sociaal-economische crises: onder 
omstandigheden dat grote categorieen van de bevolking dreigen te verpau- 
peren, zouden integratieve netwerken uiteenvallen. Volgens deze theorie 
zouden nog niet gei'ntegreerde edof gedesintegreerde individuen vooral 
belang hechten aan het nationalisme dat door deze partijen wordt uitgedra- 
gen. Dit nationalisme zou vooral op symbolische wijze refereren aan nieuwe 
integratiekaders waaraan deze individuen behoefte zouden hebben. Op 
grond hiervan zou deze theorie een 'theorie van symbolische belangen' kun- 
nen worden genoemd. De centrale trend-hypothese die we aan deze theorie 
kunnen ontlenen komt wederom sterk overeen met de voornoemde hypothe- 
sen 6 en 7, namelijk dat we extreem-rechtse reacties zouden kunnen ver- 
wachten van bepaalde categorieen in de bevolking ten tijde van economische 
recessie. 
Op grond van deze theorie zou men voorts kunnen hypothetiseren dat 
extreem-rechtse partijen vooral in trek zijn bij diegenen die sociaal gedes- 
integreerd zijn. Hierover bestaan vooralsnog weinig empirische gegevens. 
Desalniettemin kunnen we op grond van de bovenstaande stelling de hypo- 
thesen afleiden dat met name die mensen die geen lid zijn van de een of 
andere intermediaire maatschappelijke institutie (gezin, werk, kerk, poli- 
tieke partij), stemmen op extreem-rechtse partijen, i.c. de Centrum Demo- 
craten of Centrum Partij '86. Wellicht geldt met name voor jongeren dat zij 
zich 10s hebben gemaakt van het ouderlijk huis maar nog niet zelf een gezin 
hebben gesticht. Om die reden veronderstellen we dat jongeren beschouwd 
mogen worden als zijnde niet verbonden aan de institutie van het gezin. Dit 
leidt tot de concrete hypothesen dat met name: 
15. jongeren; 
16. diegenen die onkerkelijk zijn, op extreem-rechtse partijen stemmen. 
Hiernaast zou gehypothetiseerd kunnen worden dat ook die mensen die, a1 
dan niet vrijwillig, niet opgenomen zijn in het maatschappelijWpolitiek 
leven, op extreem-rechtse partijen stemmen. Hiervoor bestaan enige empi- 
rische aanwijzingen. Zo toonden Falter en Schumann (1988) aan dat met 
name werklozen een stemintentie voor extreem-rechtse partijen uitspraken. 
Hieruit volgen de hypothesen dat met name: 
17. diegenen die werkloos zijn; 
18. diegenen die anderszins uan een sociale uitkering afiankelijk zijn; 
19. diegenen die voorheen niet wilden stemmen, op extreem-rechtse partijen 
stemmen. 
Op grond van de theorie van de symbolische belangen zou men evenwel ook 
kunnen veronderstellen dat degenen die in grote steden of in stedelijke 
gebieden leven, in grotere mate aan sociale desintegratie onderhevig zijn 
dan degenen die in minder grote steden in de rest van het land wonen. Als 
men de inter-, en intraprovinciale migratiecijfers als geldige indicatoren 
voor de mate van sociale desintegratie mag beschouwen, dan is het zo dat 
de sociale desintegratie in de westelijke provincies groter is dan in de ove- 
rige provincies (CBS, 1993): op grond van deze migratiecijfers zou men 
immers kunnen argumenteren dat een grote mate van verhuismobiliteit 
wordt gevolgd door een grote mate van sociale desintegratie, omdat door die 
verhuizingen bestaande sociale netwerken uiteenvallen. Hiernaast kan men 
beargumenteren dat de procentuele aanwezigheid van allochtone nieuwko- 
mers ook een indicator is voor sociale desintegratie, zolang het nog zo is dat 
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er geen sprake is van sociale integratie van autochtonen en allochtonen. 
Ook op grond van deze indicator is het zo dat de sociale desintegratie het  
grootst is in de grote steden in het westen van het land, omdat meer dan 
75 procent van de allochtone nieuwkomers aldaar verblijft. Maar men kan  
ook beargumenteren dat de aanwezigheid van allochtone nieuwkomers er- 
toe leidt dat zij juist in deze gebieden door autochtonen worden beschouwd 
als concurrenten in allerlei opzichten. Mogelijkenvijs voelen met name de 
mensen, die in de nabijheid van allochtone nieuwkomers wonen, zich door 
hen in economisch opzicht bedreigd. Aldus geformuleerd volgen uit de theo- 
rie van de economische belangen dezelfde hypothesen als uit de symbolische 
belangen theorie, namelijk dat met name: 
20. diegenen die in grote steden wonen; 
21. diegenen die in de westelijke provincies wonen, op extreem-rechtse partijen 
stemmen. 
Daarenboven is het mogelijk dat bepaalde combinaties van de bovenstaande 
hypothesen een verklaring kunnen bieden voor het stemmen op extreem- 
rechtse partijen. Daarom zijn beide theorieen in een eerdere studie gecom- 
bineerd (Scheepers et al., 1994). De centrale idee hierbij is dat categorieen 
die een kwetsbare sociaal-economische positie imemen en minder hecht 
gei'ntegreerd zijn in netwerken, een grote(re) kans hebben om een extreem- 
rechtse voorkeur uit te spreken. Deze theoretische ideeen leiden tot de hypo- 
thesen dat met name jonge, laag opgeleide, onkerkelijke handarbeiders; 
jonge, laag opgeleide, onkerkelijke kleine zelfstandigen; alsook jonge, laag 
opgeleide, onkerkelijke uitkeringsgerechtigden op de CD zouden stemmen. 
Maar in het kader van deze studie laten we dergelijke specificatie- 
hypothesen buiten beschouwing. 
9.3 Gegevens en meetinstrumenten 
9.3.1 Etnocentrische reacties 
Beschikbare gegevens 
Ter beantwoording van de vraag naar de ontwikkeling van etnocentrische 
denkbeelden, komen twee databromen in aanmerking. Ten eerste de reeks 
Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland (1985-1990); deze bevat ge- 
gevens over enerzijds negatieve denkbeelden over etnische minderheden en 
anderzijds over positieve denkbeelden over de eigen nationale groep. Deze 
instrumenten mogen worden beschouwd als geldig, betrouwbaar en robuust 
binnen onderscheiden subpopulaties (vgl. Eisinga en Scheepers, 1989; Schee- 
pers et al., 1989a, 1989b); stabiel door de tijd (vgl. Scheepers et al., 1994); 
en geschikt voor landenvergelijkend onderzoek (vgl. Pieterse, Scheepers & 
Van de Ven, 1991; Billiet, Eisinga & Scheepers, 1992). En ten tweede de 
reeks Culturele Veranderingen van het SCP (1980-1985-1989-1991-1992- 
1993) die aanverwante gegevens bevat. Hierbij gaat het ten eerste om zoge- 
naamde sociale of etnische distantie-items zoals die aanvankelijk door Bo- 
gardus (1925,1968) zijn ontwikkeld. Deze metingen blijken samen te hangen 
met etnocentrismemetingen (vgl. Kleinpenning, 1993). Daarbij gaat het ook 
om items ter meting van etnische discriminatie. 
Vrijwel alle genoemde databestanden zijn opgebouwd via 'face to face inter- 
views', met grote steekproeven waarvan is aangetoond dat die (tot op be- 
paalde hoogte) een getrouwe afspiegeling vormen van de gehele Neder- 
landse populatie. Hierin verschillen die bestanden niet fundamenteel. Met 
name op grond van de SCP-gegevens kunnen we over een betrekkelijk lange 
termijn trendanalyses verrichten. De concrete items zijn opgenomen in 
Appendix 1, voorzover beschikbaar over de periode 1980-1993. 
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Verantuloording van gebruikte meetinstrumenten 
Etnische discriminatie wordt in deze studie gemeten met items waarmee de 
respondenten wordt gevraagd of zij in bepaalde situaties een voorkeurl 
afkeur zouden hebben voor allochtone etnische groepen dan we1 voor Neder- 
landers. Men kan ook antwoorden dat men geen verschil zou maken tussen 
beide personen. Met behulp van probabilistische scalogramanalyse (Mok- 
ken, 1971) is getoetst of deze items beschouwd mogen worden als een- 
dimensionale en betrouwbare metingen van etnische discriminatie van 
allochtone etnische groepen. Zulks bleek het geval te zijn. De relevante coef- 
ficienten staan in tabel 9.1 5. 
Tabel 9.1 Etnische discriminatie 1980-1993. Schaalbaarheids- en betrouwbaarheidscoefficiBnten 
- 
H ,68 -75 .78 .76 .78 ,8 1 .76 
rho -92 .94 .95 -95 .95 ,96 .95 
N 2007 1966 1904 1816 2030 1874 1 IS97 
Bron: Culturele Veranderingen, Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
In deze studie worden etnocentrische reacties gelokaliseerd bij die mensen 
die: hetzij een huis bij voorkeur zouden toewijzen aan een Nederlander; het- 
zij een promotie zouden gunnen aan een Nederlander; hetzij iemand uit een 
allochtone etnische groep ontslag zouden geven in slechte tijden. 
Etnische distantie is gemeten met items waarmee de respondenten ge- 
vraagd is naar de mate waarin zij bezwaar zouden hebben tegen: buren van 
een ander ras; kinderen van gastarbeiders of Surinamers in de klas van hun 
eigen kinderen; en gastarbeiders of Surinamers als collega's op het werk. 
Deze meting laat op zich we1 een en ander te wensen over =. Desalniettemin 
zullen wij, bij gebrek aan validere en betrouwbaardere metingen die be- 
schikbaar zijn over zo'n lange periode, gebruik maken van deze gegevens. 
Met behulp van probabilistische schaalanalyse is getoetst of deze vragen 
beschouwd mogen worden als eendimensionale en betrouwbare metingen 
van etnische distantie tegenover allochtone etnische groepen. Zulks bleek 
het geval te zijn: zie tabel 9.2 7. 




Bron: Culturele Veranderingen, Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking) 
'1 We hebben deze toetsing eerst uitgevoerd op alle beschikbare respondenten over de periode 19804993; en vervolgens op alle 
beschikbare respondenten per jaar van ondervraging om na te gaan of de gevonden structuur stabiel was door de tijd heen. Daar- 
bij hebben we betrekkelijk hoge schaalbaarheids- en betrouwbaarheidscoefficifnren vastgesteld (namelijk Hz.76 en rho1.95). Op 
de afzonderlijke databestanden voor de jaren waarin de gegevens zijn verzameld, werden slechts kleine schommelingen rond de 
genoemde coefficienten gevonden. 
6] Er wordt namelijk etnische distantie gemeten ten aanzien van uiteenlopende en betrekkelijk heterogene allochtonen etnische 
categorieen: van een ander ras. Surinamers ofgastarbeiders. Dergelijke heterogene metingen zijn wellicht niet bevorderlijk voor 
de validiteit en de betrouwbaarheid van de metingen. 
'1 Deze toetsing heeft geresulteerd in een eendimensionale schaal 'etnische distantie' met een vrij hoge schaalbaarheidscolfficient 
(H=.70) die bovendien zeer betrouwbaar bleek te zijn (rho=.79). Op de afzonderlijke databestanden voor de jaren waarin de 
gegevens zijn verzameld werden slechts kleine schommelingen rond de genoemde coefficienten gevonden. 
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In deze studie worden etnocentrische reacties gelokaliseerd bij die mensen 
die antwoorden dat zij dat liever niet zouden hebben danwel zich tegen zou- 
den verzetten tegen de genoemde allochtone etnische groepen in hun directe 
omgeving. 
Deze databestanden bevatten naast de afhankeliike variabele ook een aan- 
tal belangrijke gegevens die we nodig zullen hebben bij de toetsing van de 
in het voorgaande genoemde hypothesen. Belangrijke variabelen zijn oplei- 
ding en inkomen. ~ e z e  hebben we ingedeeld naar longitudinaal vergelijk- 
bare categorieen. De variabele leeftijd hebben we opgedeeld in geboorte- 
cohorten van achtereenvolgens mensen geboren tussen 1906 en 1915; tussen 
1916 en 1925; tussen 1926 en 1935; tussen 1936 en 1945; tussen 1946 en 
1955: tussen 1956 en 1965: en ten slotte tussen 1966 en 1978. De variabele 
maatschappelijke positie is ingedeeld naar mensen die meer respectievelijk 
minder dan 15 uur per week betaald werk verrichten. De mensen die min- 
der dan 15 uur werken is gevraagd naar hun belangrijkste tijdsbesteding. 
En de mensen die meer dan 15 uur per week werken is gevraagd naar de 
sector waarin zij werkzaam zijn. Op deze manier is de volgende indeling 
ontstaan: werklozen, huisvrouwen, WAO-ers en AAW-ers, scholieren, gepen- 
sioneerden, mensen werkzaam bij de overheid, mensen werkzaam in het 
bedrijfsleven, mensen werkzaam als zelfstandige. 
Daarnaast hebben we een tweetal variabelen opgenomen als controle- 
variabelen. De variabele kerkbezoek hebben we ingedeeld naar de catego- 
rieen van mensen die nooit, soms en vaak naar de kerk gaan. Tot slot 
betrekken we de sekse van de respondenten in de analyse, i.c. mannen en 
vrouwen. 
9.3.2 Extreem-rechtse reacties 
Beschikbare gegevens 
Ter beantwoording van de vraag naar de ontwikkelingen in extreem-rechtse 
voorkeuren, komt slechts BBn belangrijke databron in aanmerking: de weke- 
lijkse surveys van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie (NIPO), 
die door Eisinga & Felling (1992) zijn gecumuleerd. Vrijwel alle andere 
bestanden bevatten te geringe percentages mensen die een extreem-rechtse 
politieke voorkeur hebben uitgesproken. 
Ook voor andere doeleinden is een databestand samengesteld op pond van 
een groot aantal onafhankelijke surveys die in de periode van 1962 tot e n  
met 1994 wekelijks zijn gehouden onder in totaal meer dan een miljoen res- 
pondenten (Eisinga & Felling, 1992). Hieraan zijn toegevoegd de week- 
surveys die zijn gehouden in het jaar 1994 tot en met het tweede kwartaal 
toen de verkiezingen reeds waren gehouden. 
Op grond van de voornoemde gegevens zijn reeds trendanalyses verricht 
over de periode 1982-1992. Die trend bevat vele schommelingen, varierend 
tussen 0 en 2,5 procent van de onderzoekspopulatie. Bovendien zijn er reeds 
studies verricht naar de ontwikkelingen in de electorale bases van extreem- 
rechtse partijen (vgl. Scheepers, Eisinga en Lammers, 1993). 
Het is mogelijk om de ontwikkelingen in dit opzicht in beeld te brengen. Het 
betreft hier evenwel een dermate marginaal en fluctuerend verschijnsel da t  
het op voorhand uitgesloten lijkt om tot betrouwbare toekomstvoorspellingen 
te komen. 
Verantwoording van gebruikte meetinstrumenten 
De meting van extreem-rechts bestaat uit de eenvoudige vraag 'op welke 
partij de respondent zou stemmen, indien er vandaag verkiezingen voor d e  
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Tweede Kamer zouden worden gehouden'. Deze surveys bevatten naast de 
meting van deze afhankelijke variabele een aantal standaardvragen: sekse, 
leeftijd (ingedeeld in categorieen: 18-24, 25-54 en 55 jaar en ouder), kerk- 
lidmaatschap, partijkeuze bij de (vorige en de komende) verkiezingen, oplei- 
ding (ingedeeld in ImXEied die voor dan we1 na hun achttiende jaar hun 
opleiding hebben afgesloten), inkomen (ingedeeld naar inkomens beneden 
f 1830,- per maand, tussen f 1830,- en f 2880,- per maand, en boven 
f 2880,- per maand), arbeidssector, provincie, gemeente en urbanisatie- 
graad. Deze secundaire gegevens worden wekelijks verzameld en als 
kwartaalbestanden ge'integreerd en aangeboden voor publiekelijk gebruik. 
Deze gegevens lenen zich ten minste gedeeltelijk voor het toetsen van de 
bovenstaande hypothesen. 
Uit dit bestand zijn de surveys geselecteerd waarin stemmen op de CPICD 
werd aangeboden als antwoordalternatief bij de vraag op welke partij de 
respondent zou stemmen als er verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden 
worden gehouden. Dit betreft de surveys die gehouden zijn in week 33 van 
1982 tot en met week 13 van 1987; en de surveys gehouden van week 34 in 
1989 tot en met week 26 van 1994. Hieruit resulteerde een ongewogen 
bestand van 393.629 mensen. Teneinde dit bestand te doen gelijken op de 
(combinaties van de) kenmerken leeftijd en sekse, zoals we die in de natio- 
nale verdelingen kemen, zijn de afzonderlijke steekproeven gewogen op 
grond van de gegevens van de dichtstbijliggende peildatum. Voor meer 
informatie venvijzen we naar Eisinga en Felling (1992). Dit totale bestand 
is met het oog op de onderzoeksvragen verdeeld in vier perioden op grond 
van de periodieke electorale successen (vgl. par. 9.2). 
9.4 Analyses en resultaten 
9.4.1 Etnocentrische reacties 
Algemene trends 
Met betrekking tot de eerste vraag, i.c. naar de trends in etnocentrische 
reacties, kunnen we stellen dat hierover tot nog toe betrekkelijk weinig is 
gepubliceerd (vgl. Dekker & Ester, 1993; SCP, 1994). In de bijgaande tabel- 
len hebben we de percentages van de Nederlanders die etnocentrische reac- 
ties vertonen over de periode 1980-1993 bijeen gezet, zowel op itemniveau 
als op schaalniveau. 
Ten aanzien van etnische discriminatie merken we op dat er zowel tussen 
de verschillende items alsook tussen de verschillende metingen behoorlijke 
verschillen zijn opgetreden. 
Zeer uiteenlopende percentages (tussen 9 en 35) van de Nederlanders wen- 
sen andere Nederlanders te bevoordelen en hiermee respectievelijk gastar- 
beiders, Surinamers en mensen met een andere huidskleur te benadelen, 
wanneer het gaat over de toewijzing van een huis in tijden van woning- 
schaarste (var683b, d en e). Een soortgelijke variatie treffen we aan in de 
percentages Nederlanders (tussen de 9 en 31) die etnische groepen willen 
ontslaan in tijden van economische stagnatie (var728b, d en 0. Ook in het 
percentage Nederlanders (tussen de 9 en 29) dat andere Nederlanders in 
plaats van etnische groepen een promotie willen gunnen (var729b, d, en 0, 
vinden we een soortgelijke variatie. Deze gedichotomiseerde items hebben 
we gesommeerd tot een index die vervolgens weer is gedichotomiseerd. Deze 
bewerking heeft als resultaat dat elke respondent die op ten minste BBn van 
de vragen stelt dat hijlzij Nederlanders zou willen bevoordelen ten nadele 
van etnische minderheden, wordt gerekend tot de categorie die etnische 
minderheden zou discrimineren. 
Tabel 9.3 Etnische discriminatie 1980-1993. Percentages etnocentrische reacties per item alsook 
in totaal 
Legenda: 
var683b, d, e: het percentage respondenten dat ten tijde van woningschaante een vrijkomende woning zou toe- 
wijzen aan Nederlanden; 
var728b, d, f: het percentage respondenten dat respectievelijk buitenlanders. Surinamers of mensen met een 
andere huidskleur zou ontslaan omdat het slecht ging met her bedrijf; 
var729b. d, f: het percentage respondenten dat een pmrnotie zou geven aan een Nederlander. 
Bron: Culwrele Veranderingen. Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
Op het niveau van de itemindex van etnische discriminatie blijkt er door de 
tijd heen ook betrekkelijk veel variatie te bestaan. In 1980 stond 48,2 pro- 
cent van de Nederlanders enige vorm van etnische discriminatie voor. In de 
meting daarna in 1985 zakte dat percentage tot 30 procent, maar sindsdien 
is er sprake van een gestage opmars van het percentage Nederlanders dat 
etnische discriminatie voorstaat: van 31,3 procent in 1989 tot 34,8 procent 
in 1991, tot 40,9 procent in 1992, tot 40,4 procent in 1993. Een soortgelijke 
maar niet-identieke meting heeft ook plaatsgevonden rond de verkiezingen 
van 1994 waarbij 39 procent van de onderzoekspopulatie enige vorm van 
etnische discriminatie bleek voor te staan (vgl. Scheepers et al., 1995). 
Figuur 9.3 Etnische discriminatie als percentage van de populatie 
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 
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In dit verband kan men zich evenwel afvragen of de trend vanaf 1993 weer 
een neergaande lijn vertoont. Maar de geschetste trend is tot nog toe in 
ieder geval niet in overeenstemming met de trend die uit het Amerikaanse 
onderzoek naar voren is gekomen: daar was immers sprake van een trend- 
matige afname van etnische discriminatie. Daarom menen we dat hypothe- 
sen 1 en 2,  waarin werd gesteld dat de mate van etnische discriminatie zou 
afnemen in de loop der tijd, vooralsnog moeten worden verworpen. 
Ten aanzien van de mate van etnische distantie merken we op dat er zowel 
op het niveau van de separate items alsook op het niveau van de index 
betrekkelijk weinig variatie heeft plaatsgevonden in de genoemde periode: 
zie tabel 9.4. Ruim 20 procent van de Nederlanders maakt bezwaar tegen 
mensen van een ander ras als buren (var546); zo'n 10 procent maakt be- 
zwaar tegen kinderen van gastarbeiders of Surinamers in de klas van hun 
kinderen (var758); en een kleine 10 procent maakt bezwaar tegen gastar- 
beiders of Surinamers als collega's op het werk. Ook deze gedichotomiseerde 
items zijn gesommeerd tot een index welke vervolgens wederom gedichoto- 
miseerd is: elke respondent die op ten minste een domein etnische minder- 
heden op afstand wenst te houden, wordt ingedeeld in de categorie die etni- 
sche distantie wenst tegenover minderheden. Op het niveau van de 
itemindex blijkt dat er bij zo'n 25 procent van de Nederlanders in deze 
periode sprake is van etnische distantie. 
Tabel 9.4 Etnische distantie 1980-1992. Percentages etnocentrische reacties per item alsook in 
totaal 






var546: het percentage respondenten dat liever geen mensen van een ander ras als naaste buren zou krijgen; 
var758: het percentage respondenten dat liever geen kinderen van gastarbeiders of Surinrnarners in de klas van de 
eigen kinderen zou hebben: 
var759: het percentage respondenten dat liever geen gastarbeiders of Surinamers als collega's op het werk zou 
hebben. 
Bron: Culturele Veranderingen. Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
Zo men enige trendmatige veranderingen meent te kunnen bespeuren in 
deze cijfers, dan zou men kunnen opmerken dat het percentage Nederlan- 
ders dat etnische groepen op afstand wenst te houden in 1980 iets groter 
was dan in de daarna volgende jaren, waarna dat percentage weer enigszins 
opliep. In 1992 was het percentage mensen bij wie we etnische distantie 
bespeurden weer bijna op het niveau van 1980. 
Met betrekking tot hypothese 3 zouden we willen opmerken dat de gegevens 
aantonen dat er overwegend sprake is van gelijkblijvende etnische distan- 
tie in de periode 1980-1992. Daarom menen we dat hypothese 3, waarin 
werd gesteld dat de mate van etnische distantie ongeveer gelijk zou blijven 
in de loop der tijd, voorlopig niet venvorpen hoeft te worden. 
Figuur 9.4 Etnische distantie als percentage van de populatie 
Gegeven het feit dat we nu tamelijk eenduidig hypothese 1 hebben kurinen 
verwerpen voor de Nederlandse situatie in de periode 1980-1993, zullen we 
ook de hypothesen 4 en 5 moeten verwerpen. In hypothese 4 en 5 werd 
immers, in navolging van het Amerikaanse onderzoek, gesteld dat etnocen- 
trische reacties zouden afnemen op grond van een afname van het relatieve 
aantal lager opgeleiden alsook op grond van een afname van het relatieve 
aantal mensen behorende tot oudere cohorten. Een dergelijke relatieve 
afname van lager opgeleiden en oudere cohorten heeft ook in Nederland 
plaatsgevonden. Ook de onderhavige SCP-gegevens vertonen een dergelijke 
trend. In 1980 behoorde nog 46 procent tot de categorie van lager opgeleide 
mensen terwijl dat in 1993 nog maar 36 procent was. Daarnaast is het 
natuurlijk ook zo dat er ook verhoudingsgewijs steeds minder mensen zou- 
den zijn die behoren tot de oudere (i.c. meer etnocentrische) cohorten, bij- 
voorbeeld geboren voor 1925, om de eenvoudige reden dat die mensen onver- 
mijdelijk sterven en in de populatie worden vervangen door jongere cohorten. 
In Amerika bleken deze demografische trends een belangrijke verklaring te 
leveren voor de longitudinale afname van etnocentrische reacties. Maar in 
Nederland blijkt vooralsnog geen sprake te zijn van een dergelijke afname. 
Deze bevindingen impliceren dat, in tegenstelling tot Arnerika, de geschetste 
demografische trends geen verklaring kunnen bieden voor de bevinding dat 
etnische discriminatie longitudinaal niet afneemt en etnische distantie lon- 
gitudinaal constant blijft in Nederland. 
Deze trendmatige bevindingen suggereren enerzijds dat er in Nederland 
vooralsnog minder reden is voor het optimisme dat in de assimilatie- 
theorieen ligt verscholen en anderzijds vooralsnog meer reden is voor het 
pessimisme dat in de conflict-theorieen ligt verscholen. Op grond hiervan 
zullen we hypothese 6 inzake de toename van etnocentrische reacties voor- 
alsnog niet verwerpen. Daarom lijkt het zinvol de geconstateerde trends te 
koppelen aan de hypothesen die betrekking hebben op de trends in econo- 
mische fluctuaties, i.c. werkloosheid (hypothese 7), immigratie (hypothese 8) 
of de combinatie van economische recessie met immigratie (hypothese 10). 
Bij de toetsing van deze hypothesen zullen we vooral afgaan op de informa- 
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tie in de figuren 9.1 tot en met 9.4 die we hebben samengevat in de figuren 
9.5 tot en met 9.8. 
Figuur 9.5 Werkloosheid en etnische discriminatie 
0 Etnische discriminatie 0 Werkloosheid 
Figuur 9.6 Werkloosheid en etnische distantie 
0 Etnische disentie 0 Werkloosheid 
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Figuur 9.7 Immigratie (*1000) en etnische discriminatie 
Figuur 9.8 Immigratie (*1000) en etnische distantie 
0 Etnische discriminatie 0 Totale immigntie 








Wanneer we de trends in etnische discriminatie en distantie in verband 
brengen met de trends in werkloosheid, dan merken we op dat er i n  1980, 
toen de werkloosheid nog betrekkelijk gering was, sprake was van een 
opmerkelijk hoge mate van etnische discriminatie en distantie. Vervolgens 
merken we op dat, toen de werkloosheid in het midden van de jaren tachtig 
fors was toegenomen, de mate van etnische discriminatie en etnische dis- 
tantie juist was afgenomen. En ten slotte merken we op dat, toen de  werk- 
I I I I I I I I ,  
- 
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loosheid in de tweede helft van de jaren tachtig tot en met het begin van de 
jaren negentig afnam, de mate van etnische discriminatie en distantie juist 
toenam. Uit deze bevindingen zouden we willen afleiden dat er, in tegenstel- 
ling tot hypothese 7, juist een negatief verband lijkt te bestaan tussen de 
mate van werkloosheid en etnocentrische reacties: steeds wanneer er in de 
afgelopen jaren sprake was van toenemende werkloosheid, namen de etno- 
centrische reacties af. Daarom menen we dat hypothese 7, waarin werd 
gesteld dat etnocentrische reacties toenemen ten tijde van de groei van de 
werkloosheid, vooralsnog verworpen dient te worden. 
Wanneer we de trends in etnische discriminatie en distantie in verband 
brengen met de trends in immigratie, dan merken we op dat in 1980, toen 
er sprake was van een betrekkelijk grote instroom van Surinamers, Turken 
en in mindere mate Marokkanen, er eveneens sprake was van een betrek- 
kelijk grote mate van etnische discriminatie en distantie. Toen daarna, in 
de eerste helft van de jaren tachtig, de instroom van de genoemde catego- 
rieen migranten afnam, nam eveneens de mate van etnische discriminatie 
en distantie af. En ten slotte merken we op dat sinds het midden van de 
jaren tachtig, toen de immigratie van asielzoekers op gang kwam, eveneens 
de mate van etnische discriminatie en distantie is toegenomen. Uit deze 
bevindingen leiden we af dat er, in overeenstemming met hypothese 8, een 
positief verband bestaat tussen de mate van immigratie en de mate van 
etnocentrische reacties: steeds wanneer de immigratie toeneemt, nemen ook 
de etnocentrische reacties onder de Nederlandse bevolking toe. Daarom 
menen we dat hypothese 8 vooralsnog niet venvorpen hoeft te worden. 
Ten aanzien van hypothese 9 met betrekking tot het gevoerde overheids- 
beleid hebben we opgemerkt dat we het nog niet zinvol achten deze hypo- 
these te toetsen. Tot slot nemen we hypothese 10 onder de loep op grond 
waarvan we een toename van etnocentrische reacties zouden venvachten 
ten tijde van (toenemende) werkloosheid in combinatie met een toename 
van de immigratie. Eigenlijk kunnen we deze hypothese enkel toetsen voor 
het jaar 1993 toen er inderdaad zo'n samenloop van omstandigheden heeft 
plaatsgevonden. Maar in dat jaar was er geen opmerkelijke toename van 
etnocentrische reacties waarneembaar. Daarom menen we dat we hypothese 
10 vooralsnog dienen te venverpen. 
Sociale segmentatie naar sociaal-economische posities 
Ter beantwoording van deze tweede vraag hebben we logistische-regressie 
analyses verricht teneinde te bepalen of en, zo ja, welke van de geselec- 
teerde onafhankelijke variabelen bijdragen aan de verklaring van de ge- 
noemde afhankelijke variabelen 8. Dezelfde analyses hebben we verricht 
met een programma waarvan de interpretatie en beschrijving van de resul- 
terende parameters toegankelijker is. Dit programma is geschikt voor de 
multivariate lineaire REgressie analyse van NOminale afhankelijke VAria- 
belen, genaamd RENOVA (vgl. Lammers & Pelzer, 1991, 1992). Via dit pro- 
gramma hebben we een soortgelijke procedure gevolgd als via logistische- 
regressie analyse. De resultaten van enerzijds de logistische en anderzijds 
de lineaireregressie-analyses hebben we met elkaar vergeleken teneinde 
vast te kunnen stellen of en in hoeverre beide statistisch-analystische bena- 
deringen tot uiteenlopende resultaten hebben geleid. We hebben vastgesteld 
dat er nagenoeg geen substantiele verschillen bestaan wat de resultaten 
van beide benaderingen betreft. Daarom hebben we ervoor gekozen om de 
resultaten van de lineaireregressie-analyses te presenteren. De resultaten 
8] Daarbij hebben we w e e  criteria gehanteerd. Ten eerste hebben we getoeat of de betreffende variabele significant bijdnagc aan 
de (verbetering van de) Chi-kwadnar Ten tweede hebben we, eveneens via logistische regressie analyse, getoeat of een van de 
categorieen van de geselecteerde onafhankelijke variabelen op enig tijdstip in de periode 1980-1993 significant verschilde van de 
referentiecategorie van de desbetreffende variabele door de betreffende parameters re schatten. 
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ten aanzien van etnische discriminatie staan in tabel 9.5a en 9.5b en ten aan- 
zien van etnische distantie staan in tabel 9.6a en 9.6b. In de tabellen 9.5a 
en 9.6a geven we de bivariate informatie; en in de tabellen 9.5b en 9.6b ge- 
ven we de multivariate informatie. In de tabellen 9 . 5 ~  en 9 . 6 ~  gaan we na of 
er binnen specifieke sociale categorieen trends naar meer of minder etnische 
discriminatie respectievelijk etnische distantie hebben plaatsgevonden. 
De parameters in de tabellen 9.5a, 9.5b, 9.6a en 9.5b zijn betrekkelijk een- 
voudig te interpreteren. In de tweede rij treft men de percentages van de 
Nederlanders aan die bij enige meting te kennen hebben gegeven etnische 
minderheden te discrimineren. Deze percentages zijn (uiteraard) dezelfde 
als in tabel 9.3 en 9.4. Deze zogenaamde algemene percentages gelden als 
referentiepercentages. Dat wil zeggen dat de andere percentages in dezelfde 
kolom gei'nterpreteerd dienen te worden als afwijkingen van dit referentie- 
percentage. Een percentage behorende bij een van de categorieen van de 
onakankelijke variabelen geeft aan of in de betreffende categorie (zie tabel 
9.5b: bijv. binnen de categorie van mensen die in 1980 een lagere beroeps- 
opleiding hadden voltooid), en onder controle van andere onafhankelijke 
variabelen, verhoudingsgewijs meer (namelijk 6,2%) mensen dan in het alge- 
meen (namelijk 48,2%)voorkwamen die etnische minderheden zeiden te discri- 
mineren. De parameters in de tabellen 9 . 5 ~  en 9.6~ geven aan of binnen spe- 
cifieke sociale categorieen, gedurende de jaren waarover we informatie 
hebben, de kans op etnische discriminatie of etnische distantie is toegeno- 
men (in geval van een significant positieve parameter) of is afgenomen (in 
geval van een significant negatieve parameter). Deze trends binnen speci- 
fieke categorieen worden berekend door de zogenaamde interactie-effecten 
te specificeren, naast de zogenaamde hoofdeffecten. De resultaten van de hoofd- 
effecten zijn reeds weergegeven op grond van de lineaire regressie analyses 
die we in de tabellen 9.5a, 9.5b, 9.6a en 9.5b hebben gepresenteerd. Daarom 
hebben we de parameters met betrekking tot die hoofdeffecten weggelaten 
in de tabellen 9 . 5 ~  en 9 .6~;  die informatie zou immers redundant zijn. 
Laten we eerst de resultaten met betrekking tot etnische discriminatie in be- 
schouwing nemen, en we1 in het bijzonder met betrekking tot hypothese 11. 
Hierin wordt gesteld dat etnocentrische reacties binnen de categorie van 
laag opgeleide mensen, longitudinaal gezien, wijder verbreidgeraken. Mogelij- 
kerwijs gebeurt dit met name ten tijde van de in de hypothese 8 genoemde 
toename van immigratie, die in het voorgaande vooralsnog niet is verwor- 
pen. 
Ter toetsing van deze hypothese beschouwen we, door de tijd heen, de cate- 
gorie mensen die hetzij lager ondenvijs hetzij lager beroepsondenvijs heb- 
ben voltooid. Uit tabel 9.5a en 9.5b blijkt dat we onder deze mensen door de 
tijd heen (in vergelijking met het algemene percentage en a1 dan niet onder 
controle van andere variabelen). steeds meer mensen aantreffen die etni- , , 
sche minderheden zeggen te discrimineren. Zo vinden we (zie tabel 9.5b) in 
1980 binnen deze categorie 6,2 procent meer dan he t  algemene percentage. 
In 1985 bedroeg dit percentage: 6,1 procent. Sindsdien is dit percentage 
gestaag opgelopen tot 15 procent meer dan gemiddeld in 1993. Om vast te 
kunnen stellen of deze trend significant is, hebben we een logistische- 
regressie-analyse uitgevoerd waarin een interactieterm is opgenomen (zie 
tabel 9.5c.: jaar * loAbo) die inderdaad significant positief is (.02), hetgeen 
betekent dat er onder de lager opgeleiden inderdaad sprake is van een trend 
naar toenemende etnische discriminatie 9. 
7 D e  exponent van deze b-coefficienten (Exp(b)) geeft aan of de kans op etnische discriminatie binnen deze categorie longitudinaal 
toeneemt onder controle van de overige variabelen. Het al dan niet significant zijn van deze coefficienten is gebaseerd op de blse 
coefficient In navolging van Kuehnel. Jagodzinsky en Terwey (1989) hanteren weals criterium dat deze groter dan 1.96 dient te 
zijn om van een significant effect te spreken. 
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Tabel 9.5a Etnische discriminatie binnen sociale categorieen over de periode 198&1993: ongecon- 
troleerde percentages als afwijkingen van het algemene percentage ontleend aan multi- 
ple regressie-analyse op een nominale variabele (RENOVA) ( * = significant afwijkend 
van het algemene percentage, p < .05) 
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Bran: Culturele Vennderingen. Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
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Tabel 9.Sb Etnische discriminatie binnen sociale categorieen over de periode 1980-1993: gecontro- 
leerde percentages als afwijkingen van het algemene percentage. Ontleend aan multiple 
regressie-analyse op een nominale variabele (RENOVA) ( * = significant afwijkend van 
het algemene percentage, p < .05) 
1980 1985 1989 1991 1992 1993 
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Bran: Culturele Veranderingen. Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
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Tabe l  9 . 5 ~  T r e n d s  in e tn i sche  d i s c r i m i n a t i e  b i n n e n  sociale ca tego r i een  ove r  d e  p e r i o d e  198CL1993. 
Log i s t i s che  regress ie  m e t  dev ia t i econ t ras t  o p  gepoolde dataset,  m e t  h o o f d t e r m e n  (n ie t  
getoond)  e n  m e t  in terac t ie termen,  (* = s ign i f i can t  a f w i j k e n d  van d e  a lgemene parameter ,  
p < .05) 
Interacties: 
jaar * lollbo 
jaar * mavolmbo 
jaar * havolwo 
jaar * hbolwo 
Interacties: 
jaar * laagste inkomens 
jaar * lagere inkomens 
jaar * hogere inkomens 
jaar * hoogste inkomens 
Interacties: 
jaar * cohort 19061 9 15 
jaar * cohort 1916-1925 
jaar * cohort 1926-1935 
jaar * cohort 1936-1 945 
jaar * cohort 1946-1955 
jaar * cohort 1956-1 965 
jaar * cohort 1966- 1977 
Interacties: 
jaar * werkloos 
jaar * huisvrouwen 
jaar * wao-ers 
jaar * scholieren 
jaar * gepensioneerden 
jaar * overheidspersoneel 
jaar * bedrijfspersoneel 
jaar * kleine zelfstandigen 
Bron: Culturele Veranderingen, Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking) 
Tabel 9.6a Etnische distantie binnen sociale categorieen over de periode 1980-1992. Ongecontro- 
leerde percentages als afwijkingen van het algemene percentage. Ontleend aan multiple 
regressie-analyse op een nominale variabele (RENOVA): ( * = significant afwijkend van 
het algemene percentage, p < .05) 
1980 1985 1989 1991 1992 
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Bron: Culturele Veranderingen. Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
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Tabel 9.6b Etnische distantie binnen sociale categorieen over de periode 198Ck1992. Gecontroleerde 
percentages als afwijkingen van het algemene percentage ontleend aan multiple 
regressie-analyse op een nominale variabele (RENOVA): ( = significant afwijkend van 
het algemene percentage, p < .05) 
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Bron: Culturele Veranderingen, Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
Tabel 9 . 6 ~  Trends in etnische distantie binnen sociale categorieen over de periode 1980-1992. Logis- 
tische regressie met deviatie contrast op gepoolde dataset, met hoofdtermen (niet ge- 
toond) en met interactietermen, (* = significant afwijkend van de algemene parameter, 
p < .05) 
Interacties: 
jaar * lollbo 
jaar * mavolmbo 
jaar * havolvwo 
jaar * hbolwo 
Interacties: 
jaar * laagste inkomens 
iaar * lagere inkomens 
jaar * hogere inkomens 
jaar * hoogste inkomens 
Interacties: 
jaar * cohort 19061 9 15 
jaar * cohort I9161925 
jaar * cohort 1926-1 935 
jaar * cohort 19361945 
jaar * cohort 19461 955 
jaar * cohort 1956-1 965 
j a r  * cohort 1966-1 977 
Interacties: 
jaar * werkloos 
jaar * huisvrouwen 
jaar * wao-en 
jaar * scholieren 
jaar * gepensioneerden 
jaar * overheidspersoneel 
jaar * bedrijfspersoneel 
jaar * kleine zelfstandigen 
Bron: Culturele Veranderingen. Sociaal en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
Een eveneens tamelijk duidelijke trend heeft zich onder lager opgeleiden 
voorgedaan inzake etnische distantie (zie tabel 9.6b). Binnen de categorie 
van lager opgeleide mensen troffen we in 1980 4,2 procent meer mensen aan 
dan het algemene percentage dat etnische distantie wenst; i n  1992 was dit 
opgelopen tot 7,9 procent meer dan het algemene percentage. Ook deze 
trend van toenemende etnische distantie onder lager opgeleiden blijkt door 
de tijd heen significant positief te zijn (zie tabel 9.6c.: de interactieterm (iaar 
* loAbo) bedraagt .02). Op grond van deze bevindingen venverpen we hypo- 
these 11 vooralsnog niet. Wanneer men hypothese 8 in dit perspectief beziet 
(zie figuur 9.2), zijn er aanwijzingen dat steeds meer mensen binnen deze 
categorie van lager opgeleiden geneigd zijn tot etnische discriminatie en 
etnische distantie, juist onder omstandigheden van toenemende immigratie. 
Een soortgelijke trend heeft plaatsgevonden binnen de categorie van men- 
sen die een middelbare (hetzij algemeen vormende hetzij beroeps-) opleiding 
hebben voltooid (zie tabel 9.5b). In 1980 troffen we binnen deze categorie 
nog minder mensen aan (namelijk 2,8% minder) dan in he t  algemeen die 
zeiden etnische minderheden te discrimineren. Maar het percentage men- 
sen binnen deze categorie dat etnische minderheden zei te discrimineren 
nam longitudinaal gestaag toe tot we in 1993 binnen deze categorie iets 
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meer mensen aantroffen (namelijk 1,8% meer, niet significant overigens) 
dan in het algemeen die zeiden etnische minderheden te discrimineren. De 
logistische-regressie-analyse met daarin opgenomen de betreffende inter- 
actieterm (zie tabel 9.5c.: jaar * mavolmbo) bleek inderdaad positief te zijn 
maar niet significant. 
Volledigheidshalve merken we op dat onder hoger opgeleiden andere trends 
waarneembaar zijn. Onder de mensen die havolvwo hebben voltooid, treffen 
we op elk tijdstip minder mensen aan die geneigd zijn tot etnocentrische 
reacties; en die neiging is betrekkelijk constant longitudinaal gezien (zie 
tabel 9 . 5 ~  en 9 .6~:  de interactieterm (iaar * havolvwo) is nagenoeg nul). Bin- 
nen deze categorie zijn de anti-etnocentrische reacties dus relatief constant 
gebleven in de loop der tijd. Onder de mensen die hbolwo hebben voltooid, 
treffen we eveneens op elk tijdstip minder mensen aan dan gemiddeld die 
geneigd zijn tot etnische discriminatie; en bovendien een trend dat zij steeds 
minder geneigd zijn om etnische minderheden te discrimineren (zie tabel 
9.5c.: de interactieterm (iaar * hbolwo) is significant negatief). 
Een soortgelijke en opmerkelijke trend als onder de lager opgeleiden blijkt 
te hebben plaats gevonden onder de jongere cohorten, met name onder de 
mensen die zijn geboren na 1966. Binnen het cohort geboren na 1966 trof- 
fen we (zie tabel 9.5b) in 1985 8,2 procent meer mensen aan dan gemiddeld 
die zeiden etnische minderheden te discrimineren. In 1993 was dit, met wat 
tussenliggende fluctuaties, nog steeds 3,6 procent meer dan gemiddeld. De 
resultaten van de logistischeregressie-analyse geven aan (zie tabel 9.5c.: de 
interactieterm (iaar * cohort 1966-1977) is significant positief, namelijk .07) 
dat er binnen dit cohort sprake is van longitudinale toename van etnische 
discriminatie hetgeen met betrekking tot etnische distantie overigens niet 
het geval blijkt te zijn (zie tabel 9.6c.: de desbetreffende interactieterm is 
weliswaar positief maar niet significant). Deze bevinding is opmerkelijk. Uit 
eerder onderzoek kwam steeds naar voren, evenals in het onderhavige 
onderzoek, dat er onder de oudere cohorten, geboren voor 1925, ovenvegend 
meer mensen dan gemiddeld voorkwamen die geneigd waren tot etnische 
discriminatie en etnische distantie 10. Daarnaast vermelden we dat we 
onder de cohorten geboren tussen 1946 en 1965 steeds verhoudingsgewijs 
minder mensen aantroffen die geneigd waren tot etnocentrische reacties. 
Aan dergelijke bevindingen werd eerder we1 de speculatie verbonden dat de 
jongere cohorten steeds minder etnocentrische reacties zouden vertonen. 
Maar hierin heeft recentelijk dus een omslag plaatsgevonden: onder het 
jongste cohort worden nu dus verhoudingsgewijs meer mensen aangetroffen 
die geneigd zijn tot etnische discriminatie en is bovendien juist sprake van 
een longitudinale toename van etnische discriminatie. 
Inzake hypothese 12 merken we op dat er onder de mensen met lage inko- 
mens wat betreft etnische discriminatie op geen enkel tijdstip significante 
verschillen blijken te bestaan met het algemene percentage (zie tabel 9.5b). 
Desalniettemin merken we op dat we binnen deze categorie steeds verhou- 
dingsgewijs iets minder mensen hebben aangetroffen die zeiden etnische 
minderheden te discrimineren. Eenzelfde patroon troffen we aan met be- 
trekking tot etnische distantie: binnen de categorie van mensen met lage 
inkomens troffen we ovenvegend minder mensen aan dan in het algemeen 
die zich uitspraken voor etnische distantie. In 1985 en in 1991 was dat ver- 
schil significant (zie tabel 9.6b). Binnen deze categorie bleek zich geen sig- 
nificante trend te hebben voorgedaan inzake etnische discriminatie of etni- 
sche distantie (zie tabel 9 .5~.  en 9 . 6 ~ :  de interactieterm (iaar * laagste 
'7 Volledigheidshalve vermelden we dat onder het oudste cohort, geboren tussen 1906 en 19 15, dat we tot en met 1989 hebben 
kunnen volgen juist een significance afname van zowel etnische discriminatie als etnische distantie heek plaatsgevonden. 
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inkomens)). Op grond van deze bevindingen menen we hypothese 12 te kun- 
nen verwerpen. 
Met betrekking tot hypothese 13 over de mensen die in het bedrijfsleven 
werken, willen we opmerken dat de onderhavige gegevens eigenlijk niet 
specifiek genoeg zijn om deze hypothese te toetsen. Daarvoor zouden we pre- 
ciezer moeten weten of deze mensen in een sector van het bedrijfsleven wer- 
ken waar zij concurrentie van allochtone zijde ervaren. Desalniettemin stel- 
len we vast dat binnen de categorie mensen die in het bedrijfsleven werken 
in 1980 en in 1985 verhoudingsgewijs meer mensen voorkwamen die etni- 
sche minderheden zeiden te discrimineren (zie tabel 9.5b); en in 1980 kwa- 
men meer mensen voor die etnische minderheden op afstand wensten te 
houden (zie tabel 9.6b). Deze bevindingen zouden beschouwd kunnen wor- 
den als een ondersteuning van deze hypothese, ware het niet dat we i n  de 
jaren nadien bij deze categorie evenwel geen sterkere etnocentrische reac- 
ties meer bespeuren: deze categorie wijkt op geen enkel tijdstip nadien af 
van het algemene percentage, noch wat betreft etnische discriminatie, noch 
wat betreft etnische distantie. Daarenboven bleek zich binnen deze catego- 
rie een trend te hebben voorgedaan naar minder wijdverbreide etnische dis- 
criminatie en minder wijdverbreide etnische distantie (zie tabel 9 . 5 ~ .  en 
9.6c.: de interactieterm (jaar * bedrijfspersoneel) is significant negatief). 
Daarom verwerpen we hypothese 13 vooralsnog. 
Ten aanzien van hypothese 14 over zelfstandigen die werkzaam zijn in 
dezelfde sectoren van de arbeidsmarkt als allochtonen, merken we eveneens 
op dat de onderhavige gegevens.eigenlijk niet specifiek genoeg zijn om deze 
hypothese te toetsen. We weten namelijk alleen of de betreffende responden- 
ten werkzaam zijn als zelfstandige en niet of zij een bedrijfie) hebben dat 
concurrentie ervaart van allochtone zijde. De resultaten inzake deze hypo- 
these vertonen een betrekkelijk weinig consistent patroon: soms treffen we 
onder hen meer en soms minder mensen aan met etnocentrische reacties. 
Daarom zien we ervan af om uitspraken te doen over hypothese 14. 
Naast deze empirische uitspraken, die direct verband houden met de  ge- 
stelde hypothesen, willen we enkele opmerkelijke bevindingen vermelden. 
Wellicht in tegenstelling tot het vaak gehoorde vermoeden dat met name 
werklozen etnocentrische reacties zouden vertonen, constateren we da t  deze 
categorie op geen enkel tijdstip significant afwijkt van het algemene percen- 
tage, noch wat etnische discriminatie noch wat etnische distantie betreft 
(zie tabel 9.5b en 9.6b). Voorzover men enige waarde hecht aan deze niet- 
significante afwijkingen, merken we op dat we binnen deze categorie steeds 
juist iets minder etnocentrische reacties dan gemiddeld hebben kunnen con- 
stateren. 
Voorts merken we op dat de controlevariabelen kerkgang en sekse van 
ondergeschikt belang blijken te zijn in deze analyses. We merken evenwel 
op dat onder mannen etnocentrische reacties wijder verbreid zijn dan i n  het 
algemeen. Maar deze verschillen zijn slechts op een enkel tijdstip signifi- 
cant. Ten aanzien van de variabele kerkgang merken we op dat we geen con- 
sistente patronen in de etnocentrische reacties van kerkgangers hebben 
kunnen ontdekken. 
Tot slot van dit gedeelte presenteren we tabel 9.7 en 9.8 om enig idee t e  krij- 
gen van de mate van relevantie van de geselecteerde onafhankelijke varia- 
belen door de tijd heen. Daarin staan de associatiematen, zowel de associatie- 
maten zonder controle alsook onder controle van de andere onafhankelijke 
variabelen. 
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Tabel 9.7 Etnische discriminatie over de periode 198CL1993. Gecontroleerde en (ongecontroleerde) 








Bron: Culturele Veranderingen. Social en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
Tabel 9.8 Etnische distantie over de periode 198G1992. Gecontroleerde en (ongecontroleerde) 
associatiematen (Cramem V) ontleend aan multiple regressie-analyse op een nominale 
variabele (RENOVA): 







Bron: Culturele Veranderingen, Social en Cultureel Planbureau (eigen bewerking). 
Daaruit blijkt nog eens het ondergeschikte belang van de variabelen sekse 
en kerkgang. In deze tabellen blijkt overduidelijk dat de variabele opleiding 
de belangrijkste determinant is van etnocentrische reacties. Bovendien lijkt 
de trend te zijn dat het belang van deze variabele toeneemt door de tijd 
heen. Het inkomen dat men geniet blijft als determinant verre achter bij 
opleiding als determinant, maar de relevantie van inkomen lijkt betrekke- 
lijk constant te zijn door de tijd heen. Het cohort waarbinnen men is gebo- 
ren, blijkt evenzeer een belangrijke determinant te zijn voor etnocentrische 
reacties, maar het belang hiervan lijkt door de tijd heen gestaag af te 
nemen. Tenslotte noemen we de positie in de samenleving die men inneemt. 
Ook deze variabele is als determinant niet te verwaarlozen en het belang 
ervan lijkt betrekkelijk constant te zijn door de tijd heen. 
Internationale vergelijkingen 
Op deze plaats willen we de trendmatige bevindingen vergelijken met die in 
andere West-Europese landen om vast te kunnen stellen of dergelijke ont- 
wikkelingen ook in de ons omringende landen hebben plaatsgevonden. De 
eerste belangrijke vaststelling is evenwel dat dergelijk onderzoek eigenlijk 
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nog niet in voldoende mate van de grond is gekomen om dergelijke vergelij- 
kingen mogelijk te maken. In Belgie is men in 1990 met dergelijk onderzoek 
begonnen en dit is herhaald in 1991 (vgl. Billiet et al., 1990; Carton et al., 
1993). Dit onderzoek is wederom herhaald in de loop van 1995. Pas dan zul- 
len enigszins zinvolle trendanalyses mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor 
Frankrijk waar, voorzover bekend, enkel eenmalige cross-sectionele gege- 
vens beschikbaar zijn (Mayer, 1993a, 1993b). In Engeland zijn we1 trend- 
data verzameld, maar enkel met betrekking tot bepaalde aspecten die be- 
trekkelijk onduidelijk zijn gerelateerd aan de metingen zoals in Nederland, 
Belgie, Frankrijk en Duitsland zijn verzameld. Daarenboven hebben deze 
metingen nog niet de aandacht getrokken van onderzoekers die over aan- 
venvante thema's hebben gepubliceerd (vgl. Solomos, 1993). In Duitsland 
daarentegen is men, evenals in Nederland, ook reeds in 1980 begonnen me t  
dergelijk onderzoek. Daar heeft men meetinstrumenten gebruikt die in  
paragraaf 9.3 zijn aangeduid als 'zuivere' metingen van etnocentrische reac- 
ties, namelijk met betrekking tot negatieve denkbeelden over etnische min- 
derheden. Uit de trendanalyses die daaromtrent zijn gepubliceerd (vgl. 
Wiegand, 1992) blijkt dat de etnocentrische reacties in de jaren tachtig in  
Duitsland juist zijn afgenomen. Deze trend lijkt zich te hebben doorgezet in 
het begin van de jaren negentig, ondanks de grote politieke veranderingen 
die daar hebben plaatsgevonden. Voorzover een vergelijking mogelijk is, 
komt deze trend overeen met de trend die in de Verenigde Staten is gecon- 
stateerd. In het licht van de ontwikkelingen in deze beide landen, zijn de 
Nederlandse ontwikkelingen, die we in het voorgaande hebben geconsta- 
teerd, des te opmerkelijker. 
Conclusies 
We constateren dat de mate waarin Nederlanders zeggen etnische minder- 
heden te discrimineren door de tijd heen aan betrekkelijk sterke verande- 
ringen onderhevig is geweest. In 1980 was het zelfs zo dat bijna de helft van 
de Nederlanders etnische minderheden wenste te discrimineren. Maar i n  de 
meting daarna, in 1985, was dit percentage beduidend gezakt tot ongeveer 
30 procent. Sindsdien is dit percentage weer gestaag gestegen tot ruim 
40 procent in 1993, een percentage dat evenwel nog beneden het percentage 
van 1980 ligt. 
Zoveel longitudinale variatie als we hebben kunnen constateren in de mate 
van etnische discriminatie, zo weinig variatie hebben we ontdekt in de mate 
van etnische distantie. Het percentage Nederlanders dat etnische minder- 
heden op afstand wenst te houden schommelt over de periode van 1980 tot 
1992 rond de 25 procent. 
We hebben deze trendmatige ontwikkelingen in verband gebracht met 
macro-ontwikkelingen, met name inzake werkloosheid en immigratiegolven. 
We hebben geconstateerd dat de ontwikkelingen in etnische discrirninatie 
en distantie betrekkelijk 10s lijken te staan van de ontwikkelingen op  de 
arbeidsmarkt; en juist sterk lijken samen te gaan met de ontwikkelingen in 
de immigratiegolven. 
Voorts hebben we geconstateerd dat het niet zo lijkt zijn dat binnen vrijwel 
alle sociale categorieen etnocentrische reacties in nagenoeg gelijke mate wij- 
der verbreid zijn geraakt; integendeel. Met name binnen de categorie van 
laag opgeleide mensen hebben we geconstateerd dat etnocentrische reacties, 
zowel etnische discriminatie als etnische distantie, wijder verbreid zijn 
geraakt, met name ten tijde van toenemende immigratie. Een soortgelijke 
maar niet significante trend hebben we gesignaleerd binnen de categorie 
mensen die een middelbare opleiding hebben voltooid. En een soortgelijke 
trend hebben we gesignaleerd binnen het jongste cohort, bij de mensen die 
zijn geboren na 1966. 
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Hier vermelden we ook de conclusie dat opleiding als determinant van etno- 
centrische reacties een belangrijke, zo niet de belangrijkste, plaats inneemt. 
Bovendien lijkt het belang hiervan alleen maar groter te worden door de tijd 
heen. Dit geldt niet voor het inkomen dat men geniet. Het belang van inko- 
men als determinant voor etnocentrische reacties blijft verre achter bij het 
belang van opleiding. 
Tot slot hebben we bevonden dat de ontwikkelingen in etnocentrische reac- 
ties in Nederland niet sporen met de ontwikkelingen die zich hebben voor- 
gedaan in Dujtsland en de Verenigde Staten, waar juist sprake is van een 
trendmatige afname van etnocentrische reacties. 
9.4.2 Extreern-rechtse reacties 
Algemene trends 
Met betrekking tot de eerste vraag, i.c. naar de trends inzake extreem- 
rechtse reacties, kunnen we stellen dat deze reeds redelijk up-to-date zijn 
gedocumenteerd. Scheepers et al. (1993, 1994) hebben laten zien dat de 
toenmalige Centrumpartij zich in het begin van de jaren tachtig kon ver- 
heugen op een toestroom van kiezers die haar voorlopige hoogtepunt be- 
reikte bij de verkiezingen voor het Europarlement in het voorjaar van 1984. 
We beschouwen deze periode als de eerste electorale golf van extreem-rechts. 
In deze periode, vanaf het derde kwartaal van 1982 tot en met het eerste 
kwartaal van 1984, gaf 1,3 procent van de ondervraagden aan op de CDICP 
te zullen stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer (zie tabel 9.9). 
Daarna verloor de partij weer zeer snel haar aanhang, omdat zij veelal op 
negatieve wijze in de publiciteit kwam. Deze periode, vanaf het tweede 
kwartaal van 1984 tot en met het eerste kwartaal van 1985, mag beschouwd 
worden als de eerste electorale neergang, toen nog 1 procent van de onder- 
vraagden zei op deze partijen te zullen stemmen. De belangrijkste reden 
hiervoor was dat er binnen de partij een richtingenstrijd losbarstte tussen 
gematigden en radicalen. Deze strijd werd in het openbaar uitgevochten en 
leidde uiteindelijk tot het royement van de partijleider Hans Janmaat. Deze 
deed evenwel geen afstand van zijn zetel in de Tweede Kamer, en richtte een 
nieuwe partij op: de Centrum Democraten (van Donselaar, 1991). In de 
daarna volgende verkiezingen (voor de Tweede Kamer alsook voor de Pro- 
vinciale Staten) deden zowel de Centrum Partii als de Centrum Democra- 
ten mee, maar geen van beide verkreeg zoveel stemmen dat zij een zetel in 
de betreffende democratische organen konden veroveren. Deze periode, vanaf 
het tweede kwartaal van 1985 tot en met het eerste kwartaal van 1991, noe- 
men we de periode van stabiele marginaliteit, toen slechts 0,4 procent van 
de ondervraagden zei op deze partij(en) te zullen stemmen. Maar de Cen- 
trum Democraten maakten in 1989 onder leiding van Janmaat een rentree 
in de Tweede Kamer. En begin jaren negentig lijkt deze partij wederom met 
een opmars bezig te zijn. Deze periode, vanaf het tweede kwartaal van 1991 
tot en met de verkiezingen in het tweede kwartaal van 1994, benoemen we 
als de tweede electorale golf, ondanks het feit dat de CD in het voo rjaar van 
1994 onder publicitair vuur kwam te liggen. Meerdere kopstukken uit de 
partij werden voor de een of andere overtreding gedagvaard, uiteenlopend 
van openbare geweldpleging tot en met het aanzetten tot rassenhaat, het- 
geen ook tot feitelijke veroordelingen leidde. Desalniettemin wist de CD bij 
de Tweede Kamer verkiezingen haar tot nog toe grootste electorale succes 
te boeken: 2,5 procent van het electoraat stemde op de partij hetgeen resul- 
teerde in 3 kamerzetels. Ook bij de lokale verkiezingen in het voorjaar van 
1994 waren de CD alsook CP '86 betrekkelijk succesvol, aangezien zij in 
totaal zo'n 86 raadszetels wisten te bemachtigen. In deze periode zei 1,9 pro- 
cent van de ondervraagden op deze partij(en) te zullen stemmen bij verkie- 
zingen voor de Tweede Kamer. 
Tahel 9.9 CD-stemmen in de periode 1982-1994. Parameterschattingen ontleend aan logistische 
regressie analyse ( * = significant, t > 1,96, p < ,05) 
Periode 1: 1982.3-1 984.1 2: 1984.2-1 985.1 3: 1985.2-199 1.1 4: 1991.2-1994.2 
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Bron: Eisinga en Felling (1992); eigen bewerking 
Gegeven deze betrekkelijk marginale percentages van het electoraat die in 
het afgelopen decennium hun stem hebben uitgebracht op deze extreem- 
rechtse partijen, is het de vraag of het zinvol is om deze trends in verband 
te brengen met de in hypothese 7 veronderstelde groei van extreem-rechtse 
partijen ten tijde van (toenemende) werkloosheid. Desalniettemin constate- 
ren we dat deze partijen hun eerste electorale golf hebben kunnen bewerk- 
stelligen ten tijde van de groeiende werkloosheid in het begin van de jaren 
tachtig. Maar de eerste electorale neergang die de partijen daarna hebben 
gekend, lijkt eerder te verklaren uit de interne richtingenstrijd als uit de 
afnemende werkloosheid. We constateren evenwel dat deze partijen ook de 
tweede electorale golf hebben kunnen bewerkstelligen ten tijde van (toene- 
mende) werkloosheid, toen daarnaast de toenemende immigratie van asiel- 
zoekers meer en meer zichtbaar werd in de samenleving. Deze ontwikkeling 
werd bovendien geproblematiseerd door vooraanstaande politici. 
Sociale segmentatie naar sociaal-economische posities 
Ter beantwoording van de tweede vraag, i.c. inzake de mate waarin extreem- 
rechtse voorkeuren worden bepaald door de sociaal-economische positie van 
autochtonen, nemen we de resultaten van de logistischeregressie-analyses 
in beschouwing. Deze staan eveneens in tabel 9.9. Op grond van deze ana- 
lyses & m e n  we per periode nagaan welke kenmerken van doorslaggevend 
belang zijn (geweest) om op de CD te stemmen. Anders geformuleerd, kun- 
nen we op grond van deze analyses bepalen welke sociale categorieen een 
grotere kans dan gemiddeld hebben (gehad) om op de CD te stemmen. Deze 
analyses leveren een groot aantal parameters op. Gelet op de enorme hoe- 
veelheid parameters, zullen we vooral die informatie onder de aandacht 
brengen die van belang is voor de gestelde hypothesen. 
We hebben opgemerkt dat de hypothesen die we hebben gedestilleerd uit de 
zogenoemde theorie van (bedreigde) economische belangen grotendeels over- 
eenkomen met de hypothesen die voortkomen uit de etnische conflicttheo- 
rieen. Extreem-rechtse reacties zouden vooral te vinden zijn onder mensen 
die zich in economische zin bedreigd voelen door allochtonen, i.c. onder men- 
sen met een lage opleiding (hypothese l l ) ,  alsook onder mensen met een 
laag inkomen (hypothese 12) en onder degenen die in dezelfde sectoren 
werkzaam zijn als allochtonen, i.c. in het bedrijfsleven (hypothese 13). Daar- 
naast postuleerden we dat de toegenomen concurrentie tussen zelfstandig 
gevestigde allochtonen en zelfstandige autochtonen er ook toe zou k u m e n  
leiden dat zelfstandigen extreem-rechtse reacties vertonen (hypothese 14). 
Met betrekking tot mensen met een lage opleiding blijkt uit tabel 9.9 dat 
deze in alle vier de onderscheiden periodes een significant grotere kans heb- 
ben gehad om op extreem-rechts te stemmen. Hoger opgeleiden daarente- 
gen hebben steeds een betrekkelijk geringe kans gehad om op deze partijen 
te stemmen. Daarom menen we dat hypothese 11 vooralsnog niet venvorpen 
hoeft te worden. 
Met betrekking tot mensen met een laag inkomen (beneden f 1830,-) blijkt 
dat deze in alle vier onderscheiden periodes eveneens een significant grotere 
kans hebben gehad om op extreem-rechtse partijen te stemmen. Daarom 
menen we dat we hypothese 12 vooralsnog niet hoeven te venverpen. Men- 
sen die een inkomen tussen f 1830,- en f 2880,- verdienden, hadden in  de 
eerste drie periodes daarentegen een betrekkelijk geringe kans om extreem- 
rechts te stemmen. Hierin is verandering opgetreden in de periode van de 
tweede electorale golf, toen deze categorie ook een significant grotere kans 
had om op deze partijen te stemmen. 
Uit tabel 9.9 blijkt dat mensen die in het bedrijfsleven werken in de eerste 
en tweede periode weliswaar een grotere kans hadden om extreem-rechts te 
stemmen, maar die kans was niet significant. Pas in de vierde periode, ten 
tijde van de tweede electorale golf, hadden mensen in deze categorie een sig- 
nificant grotere kans om op extreem-rechts te stemmen. Op grond van deze 
gegevens zouden we hypothese 13 in het algemeen dienen te venverpen. 
Wat betreft de zelfstandigen, ten aanzien waarvan wordt gesteld da t  zij 
extreem-rechtse reacties zouden kunnen vertonen, merken we op dat  deze 
categorie tot en met het begin van de jaren negentig een grotere kans had 
om op extreem-rechtse partijen te stemmen. Maar alleen in de periode van 
de eerste electorale neergang was de betreffende parameter significant. We 
merken evenwel op dat in de periode van de tweede electorale golf, i.c. vanaf 
het begin van de jaren negentig, deze categorie een kleinere kans heeft om 
op deze partijen te stemmen. Daarom menen we dat we hypothese 14 voor- 
alsnog dienen te venverpen. 
Naast deze hypothesen destilleerden we uit de zogenaamde symbolische 
belangentheorie hypothesen die vooral betrekking hebben op mensen die 
minder hecht gei'ntegreerd zouden kunnen zijn in een of meerdere maat- 
schappelijke instituties, namelijk met betrekking tot jongeren, onkerkelij- 
ken, werklozen, anderszins uitkeringsgerechtigden; mensen die onderhevig 
zijn aan politieke desintegratie, i.c. niet-stemmers; alsook met betrekking 
tot mensen die in grotere mate onderhevig zijn aan sociale desintegratie, 
zoals mensen die in grote steden wonen of in het westen van het land. 
Met betrekking tot jongeren (i.c. tussen 18 en 24 jaar) constateren we dat 
deze in elk van de vier onderscheiden periodes een relatief grote kans heb- 
ben gehad om op extreem-rechts te stemmen. Daarnaast geldt dat oudere 
mensen, i.c. 55-plussers, in vrijwel elk van de vier onderscheiden periodes 
een verhoudingsgewijs . kleine kans hebben gehad om extreem-rechts te 
stemmen. Op grond van deze bevinding hoeft hypothese 15 vooralsnog niet 
te worden venvorpen. 
Met betrekking tot de onkerkelijken geldt dat zij ook steeds in elk van de 
vier onderscheiden periodes een significant grotere kans hebben gehad, 
geheel in tegenstelling tot de onkerkelijken, om op de extreem-rechtse par- 
tijen te stemmen. Daarmee hoeft hypothese 16 vooralsnog niet venvorpen te 
worden. 
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Met betrekking tot werklozen blijkt uit tabel 9.9 dat de mensen die tot deze 
categorie behoren ook steeds, ongeacht de vier onderscheiden periodes, een 
grotere kans hebben gehad om op extreem-rechts te stemmen. Dit geldt ook 
voor mensen die zijn aangewezen op een wao-uitkering, maar niet voor de 
mensen die reeds de AOW hebben bereikt. Op grond van deze bevindingen 
hoeven we de hypothesen 17 en 18 vooralsnog niet te venverpen. Hierbij 
tekenen we aan dat binnen de categorie 'anderszins uitkeringsgerechtigden' 
alleen de WAO-ers een significant grotere kans blijken te hebben gehad om 
op de extreem-rechtse partijen te stemmen. 
Met betrekking tot de mensen die voorheen, i.c. bij de voorgaande verkie- 
zing niet hadden gestemd, blijkt dat die steeds, ongeacht de onderscheiden 
periodes, een grotere kans hebben gehad om extreem-rechts te stemmen. Op 
grond van deze bevinding is hypothese 19 vooralsnog niet venvorpen. 
Ten aanzien van de sociale categorieen binnen de bevolking die meer dan 
anderen aan sociale desintegratie blootstaan, merken we op dat mensen die 
in grote steden wonen (i.c. met meer dan 100.000 inwoners) alsook mensen 
die in het westen van het land wonen (i.c. in de provincies Utrecht, Noord- 
Holland en Zuid-Holland) inderdaad steeds, ongeacht de omstandigheden 
binnen de onderscheiden periodes, een grotere kans hebben om op extreem- 
rechtse partijen te stemmen. Op grond daarvan zouden we hypothesen 20 en 
21 vooralsnog niet hoeven te venverpen. Deze bevindingen gelden evenwel 
ook, en we1 voor vrijwel alle periodes, voor mensen die in Noord-Brabant 
wonen. Voor de laatste periode, die van de tweede electorale golf, geldt dat 
mensen die in Limburg en Zeeland wonen een significant grotere kans heb- 
ben (gekregen) om op extreem-rechtse partijen te stemmen. Het is evenwel 
de vraag of deze bevindingen kunnen worden verklaard vanuit de sociale- 
desintegratietheorie. Het ligt veeleer voor de hand om deze electorale ver- 
schuivingen te bezien in het licht van politieke teleurstelling. In het begin 
van de jaren negentig heeft de CD vooral kiezers gewonnen in districten 
waar de coalitie partijen CDA en PvdA kiezers hebben verloren. 
Internationale uergelijkingen 
Ook in de ons omringende landen is sprake van extreem-rechtse golven. De 
meest in het oog springende golven hebben we kunnen constateren in 
Vlaanderen. Aldaar is het Vlaams Blok erin geslaagd om in een betrekke- 
lijk korte periode uit te groeien tot een partij van betekenis. In 1988 
behaalde de partij, vrijwel uit het niets, zo'n 5 procent van de stemmen. In 
1991 was dit percentage opgelopen tot 6,5 procent landelijk, maar in het 
Vlaamse electoraat behaalde de partij ruim 10 procent van de stemmen. 
Hierbij kan worden aangetekend dat de partij erin slaagde om binnen 
bepaalde gemeentes een vooraanstaande rol in te nemen: in Antwerpen 
werd de partij in 1994, met ruim 25 procent van de stemmen, de grootste 
partij in de gemeenteraad. Bij de recente verkiezingen behaalde de partij 
landelijk 7,8 procent aan stemmen. In Frankrijk is het extreem-rechtse 
Front National nog succesvoller geweest dan het Vlaams Blok in Vlaande- 
ren. Het Front National werd in 1972 opgericht door Le Pen, maar boekte 
pas in 1984 haar eerste electorale winsten bij de Europese verkiezingen, 
toen de partij 11 procent van de stemmen behaalde. Dat resultaat werd nog 
verbeterd in 1988 toen Le Pen deelnam aan de presidentsverkieizingen en 
ruim 14 procent van de stemmen behaalde. Sindsdien behaalt de partij vrij- 
we1 steeds een dergelijk percentage bij verkiezingen. Ook bij de meest 
recente presidentsverkiezingen trok Le Pen in de eerste ronde weer zo'n 
15 procent van het electoraat. In Duitsland heeft het electorale proces voor- 
alsnog een andere wending genomen. De Republikaner werden in 1983 
opgericht en boekten in 1989 hun electorale doorbraak, toen zij 7,5 procent 
van de stemmen trokken. Deze uitslag werd geevenaard bij de Europese 
verkiezingen van dat jaar, toen zij bijna 9 procent van de stemmen trokken. 
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Maar bij de landelijke verkiezingen van 1990 zakte de partij weer terug 
naar 2,1 procent. Desalniettemin heeft deze partij in bepaalde deelstaten 
een betrekkelijk groot electoraat. Sinds 1992 lijkt de partij ook landelijk te 
groeien (Falter, 1994). Maar aangezien de partij de kiesdrempel van 5 pro- 
cent nog niet heeft kunnen overschrijden, is de partij nog niet vertegenwoor- 
digd in het nationale parlement. 
Wanneer we het electoraat van de extreem-rechtse partijen in de ons omrin- 
gende landen gaan vergelijken met het electoraat in Nederland, springen 
vooral de grote overeenkomsten tussen de landen in het oog. Met betrekking 
tot de mensen die een lage opleiding hebben genoten (hypothese l l ) ,  blijkt 
dat deze categorie ook in Belgie, Frankrijk en het voormalige West-Duitsland 
een grotere kans heeft om op extreem-rechtse partijen te stemmen. Met 
betrekking tot de mensen die een laag inkomen hebben (hypothese 12), 
geldt ook in Belgie en het voormalige West-Duitsland dat zij een grotere 
kans hebben om op extreem-rechts te stemmen. In Frankrijk kon deze rela- 
tie niet worden aangetoond. In Nederland moesten we hypothese 13, inzake 
de mensen die in het bedrijfsleven werken, verwerpen. In de ons omrin- 
gende landen is deze globale hypothese vooralsnog niet getoetst. Hypothese 
14, inzake de mensen die zelfstandig werkzaam zijn, is ook in  het buiten- 
land getoetst. In tegenstelling tot Nederland, kan deze hypothese in West- 
Duitsland en Frankrijk vooralsnog niet worden verworpen. Voor Belgie 
geldt, evenals voor Nederland, dat (kleine) zelfstandigen geen grotere kans 
hebben om op extreem-rechts te stemmen. Ten aanzien van hypothese 15 
inzake jongeren geldt dat deze categorie ook in Belgie een grotere kans heeft 
om op extreem-rechts te stemmen. Maar voor Duitsland en Frankrijk kan 
dit niet worden aangetoond. Met betrekking tot de categorie onkerkelijken 
(hypothese 16) kan worden aangetoond dat deze categorie, evenals in Ne- 
derland, ook in de ons omringende landen een grotere kans heeft om op 
extreem-rechts te stemmen. Ten aanzien van de overige hypothesen geldt 
dat deze niet aan een systematische toetsing zijn ondenvorpen in de ons 
omringende landen. Hierover kunnen we dus helaas geen uitspraken doen. 
Conclusies inzake extreem-rechtse reacties 
We constateren dat de extreem-rechtse partijen in Nederland e r  tot nog toe 
tweemaal in zijn geslaagd electorale golven te bewerkstelligen. Gelet op het 
feit dat het in beide gevallen om betrekkelijk marginale percentages van het 
electoraat ging, i.c. tussen 1 en 2,5 procent, is het wellicht meer opportuun 
te spreken van golfjes. Beide golfjes zijn opgetreden in een periode van eco- 
nomische stagnatie, namelijk in het begin van de jaren tachtig en  het begin 
van de jaren negentig. Dit is in overeenstemming met de theorieen over de 
opkomst van (neo-)fascistische partijen. In de tussenliggende periode heb- 
ben deze extreem-rechtse partijen een marginaal bestaan geleid. Dat kan 
mogelijkenvijs gedeeltelijk worden verklaard uit de economische omstan- 
digheden. Het ligt evenzeer voor de hand om de marginaliteit van deze par- 
tijen in deze tussenliggende periode te verklaren uit de interne conflicten 
die deze partijen in die episode hebben verscheurd. 
Op grond van de genoemde theorieen hebben we gespeurd naar sociale cate- 
gorieen kiezers die een grotere kans hebben om op dergelijke partijen te 
stemmen. Het blijkt met name om sociale categorieen te gaan waarvan we 
veronderstellen dat zij zich economisch bedreigd voelen edof zich gemargi- 
naliseerd voelen, zoals mensen met een betrekkelijk lage opleiding, een 
betrekkelijk laag inkomen, werklozen, WAO-ers, jongeren, onkerkelijken, 
mensen in de grote steden en mensen in de westelijke provincies van het 
land. Voor a1 deze categorieen geldt evenwel dat zij in elk van de  onderschei- 
den periodes een grotere kans hadden om op extreem-rechtse partijen te  
stemmen: dus ongeacht de omstandigheden of er nu we1 of niet sprake was 
van sociaal-economische stagnatie. Daaruit zouden we willen afleiden dat 
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het electoraat van extreem-rechtse partijen betrekkelijk stabiel is qua sa- 
menstelling, hetgeen in Vlaanderen ook reeds is aangetoond (Swyngedouw 
et al., 1992). 
9.5 Samenvatting en toekomstverwachtingen 
In deze bijdrage zijn we uitgegaan van de venvachtingen van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau met betrekking tot de interetnische verhoudingen 
tussen enerzijds autochtone Nederlanders en anderzijds allochtone nieuw- 
komers. Die venvachtingen zijn vrij pessimistisch van aard (SCR94: 47-48). 
Het SCP meent dat er vooralsnog weinig reden is om te veronderstellen dat 
de allochtone nieuwkomers zullen integreren met de autochtone Nederlan- 
ders. Bij ongewijzigd beleid zal er een ruimtelijke segregatie blijven bestaan 
die mogelijkerwijs groter zal worden. Deze scheidslijn zal ook een sociale 
segregatie in stand houden die gepaard zal gaan met negatieve onderlinge 
identificatie van bevolkingsgroepen. De globale voorspellingen zijn dat er 
zowel aan de zijde van de allochtone nieuwkomers als aan de zijde van de 
autochtone Nederlanders sprake zal blijven van weerstand tegen 
assimilatie- en integratieprocessen. 
Bij de toetsing van deze globale voorspellingen hebben we in deze bijdrage 
alleen naar de reacties van autochtone Nederlanders op de allochtone nieuw- 
komers gekeken over de afgelopen periode van 1980 tot en met 1993. Het 
idee hierbij is dat inzichten in recente ontwikkelingen wellicht een empiri- 
sche basis kunnen geven aan gefundeerde toekomstvenvachtingen. 
We hebben op de eerste plaats (vraag 1) onderzocht of en in hoeverre er 
onder de autochtone Nederlanders sprake is geweest van ontwikkelingen in 
de verbreiding van etnocentrische denkbeelden. Die etnocentrische reacties 
tegenover allochtone nieuwkomers hebben we op twee aspecten onderzocht. 
Ten eerste hebben we bekeken of en in hoeverre er onder autochtone Neder- 
landers veranderingen te constateren zijn in de mate waarin men de inten- 
tie uitspreekt om zogenoemde etnische minderheden te discrimineren op de 
arbeids-, en huisvestingsmarkt. Dit aspect hebben we etnische discrimina- 
tie genoemd. Ten tweede hebben we bekeken of en in hoeverre er onder 
autochtone Nederlanders veranderingen te constateren zijn in de mate 
waarin men de intentie uitspreekt om in de alledaagse sociale omgang (in 
de buurt, op het werk, in de Mas van de kinderen) de zogenoemde etnische 
minderheden op afstand te houden. Dit aspect hebben we etnische distantie 
genoemd. Daarnaast hebben we bekeken of en in hoeverre e r  onder autoch- 
tone Nederlanders veranderingen te constateren zijn in de mate waarin 
men de intentie uitspreekt om op extreem-rechtse partijen te stemmen. Ten 
aanzien van deze partijen wordt vrij algemeen verondersteld dat die hun 
politieke aantrekkingskracht te danken hebben aan hun negatieve stand- 
punten ten aanzien van etnische minderheden. Dit aspect hebben we aan- 
geduid met de term: extreem-rechtse reacties. 
Ten aanzien van etnische discriminatie hebben we vastgesteld dat er in de 
afgelopen periode tamelijk forse trendmatige fluctuaties hebben plaatsge- 
vonden op macro-niveau. In 1980 gaf bijna de helft van de Nederlanders 
(namelijk ruim 48%) toe bereid te zijn tot enige vorm van etnische discrimi- 
natie. Daarna zakte dat percentage in 1985 terug tot ruim 30 procent. 
Sindsdien is er sprake van een gestage opmars van het relatieve aantal 
Nederlanders dat de intentie uitspreekt om etnische minderheden te discri- 
mineren in bepaalde situaties op de arbeids- en huisvestingsmarkt. In 1989 
bedroeg dat percentage ruim 31; in 1991 bijna 35 procent; in 1992 ruim 
40 procent en dat geldt ook voor 1993 toen eveneens ruim 40 procent zdks 
toegaf. 
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Ten aanzien van etnische distantie hebben we vastgesteld dat er slechts 
geringe trendmatige fluctuaties hebben plaatsgevonden in de periode 1980 
tot en met 1992. Het percentage Nederlanders dat etnische minderheden in 
het alledaagse sociale verkeer op afstand wenst te houden, heeft gedurende 
de genoemde periode steeds rond de 25 procent geschommeld. Voorzover er 
sprake is geweest van fluctuaties, kan men opmerken dat deze min of meer 
parallel lopen aan de trends in etnische discriminatie. In 1980 was er 
sprake van betrekkelijk veel etnische distantie, gevolgd door een afname i n  
1985, die vanaf 1989 weer werd gevolgd door een gestage opmars van h e t  
percentage Nederlanders dat etnische minderheden op afstand wenst t e  
houden. Deze opmars heeft zich doorgezet tot en met het jaar van de laat- 
ste nationale meting in 1992. 
Ten aanzien van extreem-rechtse reacties hebben we vastgesteld dat deze 
betrekkelijk marginaal zijn geweest in de periode van 1982 tot en met 1994: 
fluctuerend tussen de 0 en 2,5 procent. In de periode tussen 1982 en 1984 
sprak 1,3 procent van het electoraat de intentie uit om op deze partijen te  
stemmen, gevolgd door een neergang in 1985 toen 1 procent die intentie uit- 
sprak. In de tweede helft van de jaren tachtig zakte dit percentage zelfs tot 
0,4 procent. Maar sinds het begin van de jaren negentig zijn deze partijen 
weer met een opmars bezig. Toen sprak gemiddeld 1,9 procent van het elec- 
toraat de intentie uit om op deze partijen te stemmen. Deze opmars heeft 
geleid tot een electorale winst van 2,5 procent bij de Tweede- 
Kamerverkiezingen van 1994. 
We hebben deze trendmatige fluctuaties in verband gebracht met economi- 
sche en demografische macro-ontwikkelingen, i.c. met de ontwikkelingen in 
de werkloosheid alsook met ontwikkelingen in de immigratie van betrekke- 
lijk grote categorieen nieuwkomers. Daaruit is gebleken dat de weerstand 
tegen etnische minderheden niet zozeer fluctueert met de ontwikkelingen in 
de werkloosheid, maar daarentegen globaal verband lijkt te houden met de 
ontwikkelingen in de immigratie. Juist ten tijde van zulke immigratie- 
golven troffen we onder de autochtone Nederlanders betrekkelijk veel weer- 
stand aan tegen etnische rninderheden. Etnocentrische reacties zijn toege- 
nomen ten tijde van de immigratiegolf in 1980, toen met name Surinamers 
alsook vrouwen en kinderen van Turkse en Marokkaanse mannen naar  
Nederland kwamen; alsook ten tijde van de immigratiegolven die vanaf het 
einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig op gang zijn 
gekomen toen met name asielzoekers naar Nederland kwamen. Het is 
opmerkelijk, voorzover men het zinvol acht om deze marginale fluctuaties 
in verband te brengen met economische en demografische macro- 
ontwikkelingen, om te constateren dat electorale successen van extreem- 
rechts juist na immigratiegolven en ten tijde van werkloosheid hebben 
plaatsgevonden. Daarnaast geldt dat de zogenaamde tweede electorale golf 
van extreem-rechts is ontstaan ten tijde van groeiende werkloosheid in com- 
binatie met groeiende immigratie van asielzoekers. 
We hebben deze trendmatige fluctuaties in etnocentrische reacties ook ver- 
geleken met de ontwikkelingen in het buitenland. Hieruit bleek dat de ont- 
wikkelingen in de Verenigde Staten juist een andere wending hebben geno- 
men: daar bleek juist sprake te zijn van een afname van het percentage 
mensen dat de intentie uitsprak om etnische minderheden te discrimineren. 
Ook in een land dat om een aantal redenen mogelijkerwijs relevanter is voor 
de ontwikkelingen in Nederland, namelijk Duitsland, bleek dat de weer- 
stand tegen etnische minderheden in de loop van de jaren tachtig was afge- 
nomen. Deze trend leek zich te hebben doorgezet in het begin van de jaren 
negentig. Deze vergelijking met andere landen roept natuurlijk weer vragen 
op die betreklung hebben op de economische respectievelijk demografische 
macro-ontwikkelingen die mogelijkenvijs verband houden met de verbrei- 
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ding van de weerstand tegen etnische minderheden in die landen. Die vra- 
gen kunnen we evenwel in het kader van deze studie niet aan de orde stel- 
len. Hiervoor is nader landenvergelijkend onderzoek nodig. 
In tegenstelling tot de ontwikkelingen in etnocentrische reacties, lijken de 
extreem-rechtse reacties in de ons omringende landen heftiger te zijn dan 
in Nederland. De extreem-rechtse partijen hebben in de ons omringende 
landen een verhoudingsgewijs groter electoraat dan in Nederland. Daaren- 
boven bestaat de indruk dat deze extreem-rechtse partijen op een beter 
georganiseerd en hechter kader kunnen steunen dan in Nederland. Dit 
vormt wellicht een deel van de verklaring waarom in de ons omringende 
landen ook meer incidenten worden geregistreerd die zijn gericht tegen 
asielzoekers of tegen reeds langere tijd in het land verblijvende etnische 
minderheden. 
Deze longitudinale ontwikkelingen in andere landen geven relief aan de 
ontwikkelingen die we in Nederland hebben vastgesteld. De geconstateerde 
ontwikkelingen laten tot nog toe twee maal een piek in etnocentrische reac- 
ties zien: in het begin van de jaren tachtig alsook in het begin jaren negen- 
tig, in beide gevallen ten tijde van immigratiegolven. In Nederland is in 
ieder geval, in tegenstelling tot andere landen, geen sprake van een gelei- 
delijke afname van etnocentrische reacties. Hieruit zou men kunnen aflei- 
den dat het wijdverbreide idee van het tolerante en gastvrije Nederland op 
de helling kan, om plaats te maken voor het, empirisch gefundeerde, idee 
van het minder tolerante en minder gastvrije Nederland, met name ten tijde 
van immigratiegolven. Tegelijkertijd constateren we een zekere paradox. In 
Nederland hebben deze pieken in etnocentrische reacties vooralsnog niet 
bijgedragen aan een electorale groei van extreem-rechtse politieke partijen, 
zeker niet in de mate zoals dat in de ons omringende landen is gebeurd. 
Daarna zijn we (vraag 2) op zoek gegaan naar de sociaal-economische cate- 
gorieen waarbinnen onder bepaalde omstandigheden wijder verbreidere 
etnocentrische reacties op zijn getreden. Allereerst hebben we geconstateerd 
dat het niet zo is dat in de loop van de onderzochte periode etnocentrische 
reacties in nagenoeg gelijke mate wijder verbreid zijn geraakt binnen rele- 
vant geachte sociaal-economische categorieen. Integendeel: e r  kunnen be- 
paalde categorieen worden aangewezen waarbinnen de etnocentrische reac- 
ties, met name ten tijde van immigratiegolven, wijder en sneller verbreid 
zijn geraakt dan in het algemeen in de onderzoekspopulatie het geval is 
geweest. De vraag welke categorieen in het bijzonder kunnen worden aan- 
gewezen, is ten dele te beantwoorden door het relatieve belang van de pre- 
dictoren van de mate van etnocentrische reacties tegenover etnische min- 
derheden vast te stellen. Uit deze analyses is naar voren gekomen dat het 
niveau van de hoogst voltooide opleiding in deze het grootste gewicht in de 
schaal legt. Bovendien is gebleken dat het belang daarvan door de tijd heen 
toeneemt. Het belang van deze variabele blijkt veel groter te  zijn dan het 
belang van andere variabelen. Daarnaast is gebleken dat het geboortecohort 
waartoe men behoort en de positie die men inneemt in de samenleving (a1 
dan niet werkend alsook de sector waarbinnen men werkt) van belang is. 
Het belang van deze variabelen door de tijd heen is betrekkelijk constant. 
Deze variabelen worden in belang gevolgd door het inkomen dat  men heeft. 
Volledigheidshalve vermelden we dat sekse en de frequentie waarmee men 
de kerk bezoekt in deze van ondergeschikt belang blijken te zijn. 
Gelet op de bevinding dat de variabele 'hoogst voltooide opleiding' in dit ver- 
band van zo'n groot en bovendien van toenemend belang blijkt te zijn, zul- 
len we ons in deze samenvatting beperken tot de belangrijkste bevindingen 
in deze. Op grond van deze bevindingen is duidelijk aan het licht gekomen 
dat er met betrekking tot etnocentrische reacties betrekkelijk grote ver- 
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schillen zijn tussen de mensen die verschillende opleidingsniveaus hebben 
voltooid alsook dat die verschillen door de tijd heen gezien iets groter zijn 
geworden. Daarom beschouwen we de opleiding als het belangrijkste 
segmentatiecriterium. 
Meer specifiek hebben we kunnen aantonen dat er sprake is van een zekere 
tweedeling. Onder de mensen die lo/lbo hebben voltooid, treffen we op elk 
tijdstip verhoudingsgewijs het meeste mensen aan die etnocentrische reac- 
ties vertonen. Onder deze mensen zijn de etnocentrische reacties bovendien 
longitudinaal wijder verbreid geraakt dan onder de onderzoekspopulatie als 
geheel. Onder de mensen die mavolmbo hebben voltooid, treffen we iets min- 
der mensen aan die zulke reacties vertonen dan onder de mensen die loAbo 
hebben voltooid. Maar we merken op dat onder de mensen die mavolmbo 
hebben voltooid, de etnocentrische reacties in de afgelopen periode ook wij- 
der verbreid zijn geraakt. Onder mensen die havolvwo hebben voltooid, tref- 
fen we verhoudingsgewijs weinig mensen aan die etnocentrische reacties 
vertonen. Maar het is zeker niet zo dat deze categorieen geheel vrij te plei- 
ten zijn van dergelijke opvattingen. Onder deze categorieen is de aanwezig- 
heid van etnocentrische reacties betrekkelijk constant door de tijd heen. 
Daarentegen hebben we geconstateerd dat etnocentrische reacties onder de  
hoogst opgeleiden longitudinaal zijn afgenomen. 
Daarnaast hebben we in zekere zin een omslag kunnen aantonen die be- 
trekking heeft op de cohorten. Uit onze bevindingen is naar voren gekomen 
dat onder de oudste cohorten, de mensen die zijn geboren voor 1925, d e  
etnocentrische reacties het meest wijdverbreid zijn. Onder de cohorten die 
nadien zijn geboren, troffen we verhoudingsgewijs minder wijdverbreide 
etnocentrische reacties aan. Maar hierin heeft recentelijk een omslag plaats- 
gevonden, omdat er met name onder het jongste cohort, onder mensen die 
zijn geboren na 1966, sprake is van een trend naar toenemende etnische dis- 
criminatie. 
Een soortgelijk beeld treffen we aan wanneer we de vraag naar het electo- 
raat van extreem-rechtse partijen beantwoorden. Ook dan stellen we vast 
dat de mensen met een lage opleiding in de periode 1982-1994 steeds een 
grotere kans hebben gehad om op deze partij te stemmen, evenals de men- 
sen met een laag inkomen. Daarnaast treffen we allerlei mensen aan in dit 
electoraat die, a1 dan niet vrijwillig, minder hecht gei'ntegreerd zijn binnen 
sociale netwerken van gezin, werk en kerk. Wederom merken we op dat de 
jongste leeftijdsgroep steeds een grotere kans heeft gehad om een extreem- 
rechtse voorkeur uit te spreken. 
Deze bevindingen te zamen beschouwen we als een wetenschappelijke basis 
op grond waarvan we tot beredeneerde venvachtingen kunnen komen ten  
aanzien van toekomstige interetnische verhoudingen (vraag 3). 
Ongeacht het uitgangspunt dat men kiest met betrekking tot de toekom- 
stige economische en demografische ontwikkelingen, is het volgens het SCP 
zo dat Nederland aan de vooravond staat van nieuwe immigratiegolven: 
naar schatting zal de bevolking van Nederland in 2010 voor 15 procent ui t  
allochtonen bestaan. Uit onze bevindingen komt naar voren dat dergelijke 
immigratiegolven in het recente verleden juist gepaard zijn gegaan met een 
toename van etnocentrische reacties. Hieruit volgt dus de globale venvach- 
ting dat autochtone Nederlanders in de nabije toekomst in toenemende 
mate etnocentrisch zullen reageren op de komst en aanwezigheid van alloch- 
tone nieuwkomers. Deze globale voorspelling komt overeen met de venvach- 
tingen van het SCP. In het onderstaande zullen we trachten om tot specifiek- 
ere venvachtingen te komen. 
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Tot nog toe zijn de fluctuaties in belangrijke en toenemende mate te verkla- 
ren geweest uit het wijder verbreid raken van etnocentrische reacties bin- 
nen bepaalde categorieen, met name bij mensen die loAbo hebben voltooid 
en sinds het begin van de jaren negentig ook bij mensen die mavolmbo heb- 
ben voltooid. Daarnaast vermelden we dat er ook onder het cohort dat is 
geboren na 1966 een trend naar een toename van etnische discriminatie 
bestaat. Er zijn twee soorten interpretaties voor deze bevindingen. 
De eerste heeft betrekking op de educatieve aspecten van ondenvijs als 
zodanig. Volgens deze interpretatie is het zo dat naarmate mensen meer 
ondenvijs genieten, ze des te meer kennis vergaren over de waarden en nor- 
men, gewoontes en gedragingen van andere groepen in de samenleving. Als 
gevolg hiervan zouden zij minder weerstand vertonen tegenover andere 
etnische groepen. Daarenboven zouden mensen naarmate zij meer onder- 
wijs genieten, meer vertrouwd worden met conventionele normen en dus 
ook met normen die betrekking hebben op tolerantie tegenover andere groe- 
pen in de samenleving. Deze visie lijkt een interpretatie te kunnen bieden 
voor de bevinding dat we onder mensen die loAbo hebben voltooid op zo'n 
grote schaal etnocentrische reacties vaststellen, maar zij lijkt minder hout 
te snijden voor de mensen die mavolmbo hebben voltooid, alsook voor de 
mensen die behoren tot het jongste cohort. 
De tweede interpretatie, ontleend aan de theoretische traditie van inter- 
etnische conflicten, luidt dat deze lager opgeleide autochtone Nederlanders 
de allochtone nieuwkomers beschouwen als mensen met gelijksoortige kwa- 
lificaties en hen dientengevolge beschouwen als concurrenten op de arbeids-, 
en huisvestingsmarkt waar zij ten dele op dezelfde segmenten zijn aange- 
wezen. Recentelijk, vanaf het begin van de jaren negentig, zijn ook de men- 
sen die mavolmbo hebben voltooid, allochtone nieuwkomers meer en meer 
als concurrenten gaan beschouwen, mogelijkenvijs omdat er langzaam maar 
zeker ook allochtone nieuwkomers komen op die segmenten van de arbeids- 
markt die aanspraak maken op arbeidsplaatsen waarvoor een mavo-lmbo- 
opleiding vereist is. Een soortgelijke interpretatie zou kunnen gelden voor 
de bevinding dat we onder het jongste cohort steeds meer mensen hebben 
aangetroffen die geneigd zijn tot etnische discriminatie. De mate waarin 
etnocentrische reacties in de toekomst zullen toenemen, is dan ook afhan- 
kelijk van zowel de ontwikkelingen in de verdeling van autochtone Neder- 
landers over de verschillende onderwijsniveaus alsook van de verdeling van 
allochtone nieuwkomers over de verschillende opleidingsniveaus. 
Welnu, de SCP-prognoses over de verschillende opleidingsniveaus in de 
totale populatie geven a m  dat er tot 2010 een toename zal plaatsvinden van 
het percentage laag opgeleide mensen, i.c. mensen die alleen de basisoplei- 
ding hebben gevolgd (SCR94: 350). De CPB-prognoses (CPB, 1994: 30) daar- 
entegen laten zien dat het percentage laag opgeleiden, i.c. mensen die maxi- 
m a d  lbo of mavo hebben voltooid, in de beroepsbevolking tot 2015 zal dalen, 
terwijl het percentage middelbaar opgeleide mensen, i.c. mensen die havol 
vwo of mbo hebben voltooid, geleidelijk zal stijgen. Tot slot vermelden we de 
prognoses van Ganzeboom l1 dat het percentage lager opgeleiden zal dalen, 
tenvijl het percentage van mensen met lbo en mavo betrekkelijk constant 
zal blijven. 
Uitgaande van de bevinding dat met name onder mensen die loAbo of mavol 
mbo hebben voltooid recentelijk etnocentrische reacties wijder verbreid zijn 
geraakt, leiden deze prognoses tot de voorspelling dat de kans op toene- 
mende etnocentrische reacties groter wordt. De kans hierop wordt groter 
naarmate de instroom van (geschoolde) allochtone nieuwkomers aanhoudt 
"1 Hoofdswk 2, deze bundel. 
dan we1 groter wordt. En de kans op een toename van etnocentrische reac- 
ties wordt wellicht ook groter in de mate dat het overheidsbeleid, om 
allochtonen naar hogere vormen van ondenvijs te laten doorstromen, effec- 
tief zal blijken te zijn: dan ontstaat ook onder autochtone Nederlanders die 
hogere vormen van onderwijs hebben voltooid een grotere kans op toene- 
mende etnocentrische reacties. Daaruit kunnen zich latente en manifeste 
conflicten tussen enerzijds autochtone Nederlanders en anderzijds alloch- 
tone qieuwkomers ontwikkelen. 
! 
~ l d u s '  ontstaat mogelijkenvijs een beleidsparadox. Het overheidsbeleid is 
enerzijds gericht op de verbetering van de sociaal-economische positie van 
etnische minderheden en anderzijds op het voorkomen en bestrijden van 
discriminatie van etnische minderheden door (specifieke categorieen) 
autochtone Nederlanders. In de mate dat het overheidsbeleid ter verbete- 
ring van de sociaal-economische positie van etnische minderheden effectief 
zal blijken te zijn, zal dit na verloop van tijd leiden tot een toename van 
etnocentrische reacties van de zijde van specifieke categorieen autochtone 
Nederlanders die zich juist daardoor in toenemende mate beconcurreerd 
voelen. 
Indien men een harmonieuze ontwikkeling van de verhouding tussen autoch- 
tone Nederlanders en allochtone nieuwkomers beoogt, zal men voor deze 
paradox een oplossing moeten zoeken. Het ligt niet in de rede om het beleid 
ten gunste van de verbetering van de sociaal-economische positie van etni- 
sche minderheden op te geven. Het ligt evenmin in de rede om het beleid 
gericht op de bestrijding van vooroordelen en discriminatie op te geven. 
Vooralsnog lijkt het opportuun om het beleid gericht op het voorkomen e n  
bestrijden van vooroordelen en discriminatie te intensiveren teneinde het,  
meer dan tot nog toe het geval is geweest (Algemene Rekenkamer, 1991), 
effectiever te maken; anders gaat het beleid gericht op het verbeteren van  
de sociaal-economische positie van minderheden mogelijkenvijs schipbreuk 
leiden. Er zou dan een situatie kunnen ontstaan waarin allochtone nieuw- 
komers er in eerste instantie in slagen om ondenvijstrajecten succesvol t e  
doorlopen, maar er in tweede instantie niet in slagen om een plaats op de  
arbeidsmarkt te verwerven, hetzij omdat werkgevers geneigd zouden zijn de 
voorkeur te geven aan autochtone Nederlanders uit vrees voor interetnische 
conflicten op de werkvloer, hetzij omdat autochtone Nederlanders zich ver- 
zetten tegen allochtone nieuwkoiners. Er zou dan ook een situatie kunnen 
ontstaan waarin allochtone nieuwkomers er in eerste instantie in slagen om 
inburgeringstrajecten succesvol te doorlopen, maar er in tweede instantie 
achter komen dat buurtgenoten zich verzetten tegen hun komst. 
Meer in het algemeen is het aanbevelenswaardig om beleidsinspanningen 
gericht op interetnische integratie niet te beperken tot de allochtone nieuw- 
komers. Ook de autochtone Nederlanders zullen bereid moeten zijn tot 
interetnische integratie, teneinde de beleidsdoelstelling inzake het schep- 
pen van voonvaarden voor minderheidsgroeperingen om hun emancipatie 
en participatie in de Nederlandse samenleving te bevorderen, te realiseren. 
Gelet op de gepresenteerde bevindingen en de daarop gebaseerde toekomst- 
verwachtingen is er reden om vooralsnog een beleid te ontwikkelen waarin 
de tolerantie van de autochtone Nederlanders tegenover allochtone nieuw- 
komers niet als een vanzelfsprekende omstandigheid wordt beschouwd. 
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Appendix 9.1: metingen van etnocentrische reacties 
Etnische discriminatie (1980-1985-1989-199 1-1992-1993) 
I k  ga u nu steeds wee verschillende soorten gezinnen of personen oplezen. Wij  zouden graag van u willen weten wie van de wee 
volgens u tijdens een periode van woningschaarste een vrijkomende woning moet krijgen. 
var683b I gezin van een gastarbeider 
2 Nederlands gezin 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
I Surinaams gezin 
2 Nederlands gezin 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
I iemand met een andere huidskleur 
2 een blanke 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
Veronderstel dater wee werknemers zijn, die op een punt verschillen. maar overigens op alle andere punten gelijk zijn. Als een van 
hen ontslagen moet worden omdat het bedrijf slecht gaar wie zou dat dan volgens u moeten zijn? 
var728b I een buitenlander 
2 een Nederlander 
3 mag geen venchil maken 
4 weet niet 
var728d I een Surinamer 
2 een Nederlander 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
I iemand met een andere huidskleur 
2 een blanke 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
Veronderstel nu eens dat er twee werknemers zijn. die op een punt verschillen. maar overigens op alle andere punten gelijk zijn. Als 
maar een van beiden in aanmerking kan komen voor promotie, wie zou dat dan moeten zijn? 
var729b I een buitenlander 
2 een Nederlander 
3 mag geen venchil maken 
4 weet niet 
I een Surinamer 
2 een Nederlander 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
var729f I iemand met een andere huidskleur 
2 een blanke 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
var546 Gesteld dat u mensen van een ander ras als naaste buren zou krijgen. zou u daar dan geen enkel 
bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maw het minder prettig vinden of zou u zich er tegen 
venetten! 
Hoe staat u tegenover kinderen van gastarbeiders of Surinamers in de schoolklas waar ook uw 
eigen kinderen in zitten? Zou u daar geen enkel berwaar tegen hebben. zou u het accepteren, maar 
het minder prettig vinden of zou u zich ertegen venetten? 
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Hoe s ta t  u tegenover gastarbeiden of Surinamers als collegaS op het werk? Zou u daar geen enkel 
bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren, maar het minder prettig vinden of zou u zich ertegen 
venetten? 
I geen enkel bezwaar 
2 hang ervan af 
3 minder prettig 
4 ertegen venetten 
5 weet niet 
Bmn: Sociaal en Cultureel Planbureau. 





10. I Inleiding 
In zijn essay 'De opkomst van de meritocratie 1870-2033' beschrijft Michael 
Young de ontwikkeling van de Britse maatschappij over een periode van 
anderhalve eeuw. In zijn terugblik constateert Young dat het de Britse 
maatschappij goed gelukt is om de intelligentste kinderen te selecteren voor 
het beste ondenvijs. Gedurende a1 die jaren regelde de school de sociale 
selectie voor de arbeids- en maatschappelijke positie. Het talent werd ge- 
koesterd en op die manier kon het land de productiviteit opvoeren en de 
internationale concurrentie succesvol tegemoet treden. Er ontstond een 
nieuwe klassenmaatschappij: 'De diepgaande verandering van de laatste 
honderd jaar (...) bestond nu hierin dat de intelligentie opnieuw werd ver- 
deeld over de klassen, waardoor de aard van deze klassen zich wijzigde. De 
talentvolle elementen kregen de gelegenheid om het niveau te bereiken dat 
met hun capaciteiten overeenstemde; de lagere klassen gingen dienovereen- 
komstig steeds meer bestaan uit mensen met geringere capaciteiten.'(Young, 
1976 [1958]: 19). Deze sociale gelaagdheid op basis van verdienste werd 
door de heersende moraal gedragen. Young schetst een geleidelijk proces, 
waarbij 'steeds meer mensen tot overeenstemming geraakten over het prin- 
cipe van verdienste, of liever over de betekenis die men aan dit beginsel in 
de praktijk van de industrie en het ondenvijs moest toekennen. Bovendien, 
toen eenmaal de mogelijkheid om inkomen te erven afgeschaft was, bedaar- 
den de gemoederen a1 snel (...) Over het algemeen waren de socialisten 
gevoeliger voor de ongelijkheid die door het verervingsstelsel was ontstaan, 
dan voor de ongelijkheid die het gevolg was van zelf verdiend geld.' (blz. 
182). Groot is dan ook de venvarring als blijkt dat in 2033 rellen uitbreken 
en een nieuwe beweging meer gelijkheid vraagt. Young gelooft dat deze zich 
openbarende wrokgevoelens diep in de geschiedenis wortelen. Hij beschrijft 
hoe de opstandige beweging vooral een protest is tegen het eenzijdig hante- 
ren van intelligentie als rechtvaardiging van aantrekkelijke posities en 
tegen het afschermen van die aantrekkelijke posities door de nieuwe elites. 
Intelligentie is in de moderne samenleving van de eenentwintigste eeuw een 
even ondubbelzinnig kenmerk van macht als herkomst het was in een 
vorige maatschappij, aldus kenmerkt Young het betoog van de protest- 
groepering die a1 25 jaar eerder (in een manifest van 2009) ijverde voor het 
bevorderen van verscheidenheid en een bredere invulling van criteria voor 
zelfontplooiing en menselijke waardigheid. 
Helaas heeft de schrijver de afloop van de rellen niet kunnen beschrijven. 
De les die we uit het essay kunnen trekken, is dat naast de feitelijke ont- 
wikkelingen in een maatschappij tegelijkertijd het normatieve draagvlak 
voor die ontwikkeling in de beschouwing betrokken moet worden om onaan- 
gename verrassingen te voorkomen. Dit normatieve draagvlak is het thema 
van dit hoofdstuk en we beperken ons hierbij tot het onderzoek naar opvat- 
tingen over de rechtvaardigheid van beloning in geld. Oordelen over de 
rechtvaardigheid van de hoogte van het inkomen kumen worden beschouwd 
als een goede indicator voor de normen die gehanteerd worden bij de beoor- 
'1 Piet Hermkens is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vakgroep SociologielOnderroekschool ICS. Universiteit Uwechs 
de t e h t  voor dit hoofdstuk werd afgerond ten tijde van zijn research fellowship aan her Netherlands Institute for Advanced Stu- 
dies (NIAS) te Wassenaar ( I9951 1996). 
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deling van de toebedeling van lusten en lasten aan de leden van een samen- 
leving. Pen en Tinbergen (1977) stellen dat inkomensongelijkheid de lusten 
en lasten van groepen behoren te compenseren: de rechtvaardige inkomens- 
verdeling is in hun ogen die, welke het sociale welzijn van groepen gelijk 
maakt. 
Het streven naar rechtvaardige verhoudingen in een maatschappij is van 
oudsher een van de drijvende krachten bij het politieke handelen. De vraag 
'wie behoort wat te krijgen en waarom' is de vraag naar aan verdelings- 
regels ten grondslag liggende waarden en normen. Met name wordt dan een 
discussie gevoerd over hoe tegelijkertijd de basiswaarden vrijheid en gelijk- 
heid gerealiseerd kunnen worden. Dit is bij uitstek het terrein van de poli- 
tieke filosofie (Arts, 1984; Miller, 1991; De Beus, 1993). De op dit terrein 
toonaangevende filosoof Rawls formuleert twee principes die veilig moeten 
stellen dat enerzijds leden van een samenleving de vrijheid hebben hun 
levenskansen waar te maken en anderzijds dat de samenleving de be- 
staande ongelijkheden in levenskansen moet kunnen verantwoorden (Rawls, 
1971). De twee principes zijn: 
1. ieder persoon moet een gelijk recht hebben op een zo uitgebreid mogelijke 
vrijheid, voorzover die verenigbaar is met eenzelfde mate van vrijheid voor 
anderen, en 
2. sociaal-economische ongelijkheden zijn gerechtvaardigd als zij (a) aantoon- 
baar ten goede komen aan de minst bevoorrechte groepen en (b) zijn verbon- 
den aan posities en ambten die voor allen open staan. 
Rawls beargumenteert zijn principes met een schildering van een hypothe- 
tische aanvangstoestand van een samenleving: rationele personen, die niet 
op de hoogte zijn van hun eigen startpositie, zouden volgens bovenstaande 
principes een sociaal contract sluiten om zo een rechtvaardige maatschap- 
pij in te richten. Schuyt (1974) wijst in zijn kritiek op Rawls op het feit dat 
het gelijke recht op vrijheid mede afhankelijk is van de bestaande ongelijk- 
heden in een samenleving en dat het gevoel van rechtvaardigheid mede 
wordt ingegeven door de positie die men inneemt in een maatschappij. 
Beantwoording van de vraag naar het gewenste verdelingsproces gaat dan 
ook hand in hand met het beantwoorden van de vraag naar het feitelijke 
verdelingsproces: 'wie krijgt wat en waarom? De feitelijke verschuivingen 
in criteria bij toewijzing van posities is in een veelheid van onderzoeken uit- 
voerig gedocumenteerd: er heeft een verschuiving plaatsgevonden van 
ascription-kenmerken naar achieuement-kenmerken: industriele samenle- 
vingen zijn opener geworden; een persoon kan een hogere status verwerven 
via achieuement-kenmerken als inspanning die men zich getroost, capacitei- 
ten die men ten toon spreidt. Voor een recent overzicht van deze verschui- 
vingen in Nederland zij verwezen naar Dronkers & Ultee (1995) en naar de 
hoofdstukken 2-5 in dit boek. In dit hoofdstuk staan de normatieve aspec- 
ten van het toewijzen van aantrekkelijke posities centraal en met name de 
opvattingen hierover in de Nederlandse samenleving. Vragen naar recht- 
vaardigheid betreffen dan de vraag naar de rechtvaardigheid van mechanis- 
men en criteria volgens welke verdeeld wordt. Sociologisch onderzoek op dit 
terrein gaat terug op Durkheim, die in zijn studies naar de arbeidsverde- 
ling en naar zelfmoord de solidariteit in een samenleving aan de orde stelt 
en de regels die daarbij in acht genomen moeten worden. De verschillende 
groepen moeten zich gedragen binnen grenzen die volgens de heersende 
opvattingen voor de groep zijn vastgelegd. Zo mogen rijkaards zich niet aan 
buitensporige luxe te buiten gaan, evenmin mogen zij een armoedig leven 
leiden. Durkheim schildert een samenleving waarin ieder zich bewust is 
van zijn plaats, en de daarbij behorende rechten en plichten. Ook de toegang 
tot posities is aan regels gebonden: 'Het is tevens nodig dat de manier 
waarop de verschillende posities voor individuele personen. toegankelijk 
zijn, door een ander nog nauwkeuriger geformuleerd stelsel van regels is 
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vastgesteld. En er is inderdaad geen samenleving waarin een dergelijke 
regeling ontbreekt. Ze verschilt naar tijd en plaats.' (Durkheim, (1967) 
[1897]: 278). In de door Young beschreven maatschappij is intelligentie het 
allesbepalende criterium voor de legitimatie van de positie in de samenle- 
ving. 
Waarom zou de politieke filosofie - die het thema van een rechtvaardige 
inrichting van een samenleving tot haar onderzoeksgebied rekent - zich iets 
aantrekken van publieke opinies over rechtvaardigheid, is een vraag die 
Miller (1992) zich stelt. Is het niet zo dat in dit type onderzoek oordelen van 
leken gevraagd wordt, waarbij inconsistente opvattingen naar voren ko- 
men? Bij politiek filosofen daarentegen wordt een coherent betoog opge- 
bouwd volgens welke criteria een maatschappij behoort te worden ingericht, 
aldus Miller. 
Swift et al. (1995) geven enkele argumenten waarom het van belang is 
resultaten van empirisch onderzoek in de beschouwingen te  betrekken: 
wanneer resultaten van empirisch onderzoek niet stroken met normatieve 
ideeen uit filosofie en politiek geeft dat allereerst stof tot verder nadenken. 
Voorts leggen opinies tevens grenzen van politiek handelen vast: wil recht- 
vaardigheid gerealiseerd worden, dan moeten politieke beslissingen in het 
verlengde liggen van de waarden en normen die in  de samenleving leven. Is 
er een te grote discrepantie tussen politiek en publieke opinie, dan is het 
politieke streven naar rechtvaardigheid tot mislukken gedoemd. Een laat- 
ste argument is, aldus Swift et  al., dat de vraag hoe aantrekkelijke goede- 
ren verdeeld behoren te worden gedeeltelijk beantwoord wordt door te ver- 
wijzen naar rechtvaardigheidsopvattingen van leden van een samenleving. 
Zo beschrijft Rawls een maatschappij gebaseerd op samenwerking tussen 
vrije en gelijke burgers; dwang is alleen gerechtvaardigd in expliciet aange- 
geven situaties. Ook Walzer (1983) baseert zijn rechtvaardigheidstheorie op 
door mensen gedeelde normen van vrijheid en  gelijkheid, die dan de lei- 
draad zijn voor de politiek. In deze optiek is het  van belang via empirisch 
onderzoek te beschrijven of er stabiele opvattingen zijn over de inrichting 
van de maatschappij. 
In dezelfde lijn redenerend beklemtonen Dekker & Ester (1993: 211) dat het 
voor politici belangrijk is om te weten wat in de maatschappij als rechtvaar- 
dig wordt gezien. In een democratie is dat vanzelfsprekend omdat politici 
geacht worden te reageren op preferenties van burgers. Maar ook om tacti- 
sche redenen is het belangrijk de publieke opinie te kemen, aldus Dekker 
& Ester. Het gaat dan niet om een afzonderlijke mening maar om de cogni- 
tieve kaart die mensen hanteren: welk patroon is te onderkennen in de 
ondersteuning van waarden en welke samenhang bestaat er met demogra- 
fische, sociale en politieke variabelen (0.a. leeftijd, opleiding, inkomen, so- 
ciale klasse, politieke overtuiging). Veronderstelling is dat deze cognitieve 
kaart een zekere stabiliteit vertoont: kennis van (eventueel divergerende) 
cognitieve kaarten geeft politici de mogelijkheid om in te schatten wat de 
reacties van personen en groepen zijn op nieuwe maatschappelijke ontwik- 
kelingen. Het is dus niet zozeer een blanco situatie die uitgangspunt is bij 
de inrichting van de maatschappij als we1 kennis van opvattingen over 
rechtvaardigheid bij verschillende groepen in de samenleving. 
Deze opvattingen zijn het ondenverp van dit hoofdstuk. We geven een over- 
zicht van de bevindingen van Nederlands onderzoek op dit terrein in de 
periode 1976-1994. In paragraaf 10.3 wordt aangegeven welke onderzoeken 
dit zijn. Eerst geven we in paragraaf 10.2 een korte schets van de theoreti- 
sche uitgangspunten van het onderzoek naar rechtvaardigingscriteria. In 
paragraaf 10.4 en 10.5 worden de onderzoeksresultaten behandeld. Para- 
graaf 10.6 ten slotte geeft een samenvatting en  een verkenning in hoeverre 
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op basis van deze onderzoeksbevindingen venvachtingen geformuleerd kun- 
nen worden betreffende rechtvaardiging van inkomensverschillen in de ko- 
mende jaren. 
10.2 Theoretische uitgangspunten 
In het Nederlandse onderzoek naar opvattingen over rechtvaardigheid staan 
twee onderzoeksvragen centraal (Hermkens, 1983): 
a. welke waarden en normen worden in de Nederlandse samenleving gehan- 
teerd bij de legitimatie van beloningsverschillen? 
b. in hoeverre bestaat er overeenstemming over die normen en rechtvaardig- 
heidsoordelen tussen sociale groepen in onze samenleving? 
Indien er geen overeenstemming bestaat en indien rechtvaardigheids- 
oordelen sterk afhankelijk zijn van individuele kenmerken, kan men niet 
spreken van verdelende rechtvaardigheid en van gedeelde normen. Voordat 
we deze twee vragen behandelen, gaan we in op een gangbaar onderscheid 
in de literatuur over verdelende rechtvaardigheid in de literatuur naar 
macro- en microrechtvaardigheid (Brickman et al., 1981). 
Bij macrorechtvaardigheid gaat het om de verdeling als geheel, bijvoorbeeld 
de vorm van de inkomensverdeling, de afstand tussen hoogste en laagste 
inkomens. Hierbij wordt geabstraheerd van concrete personen of groepen. 
Strict genomen kan bij macrorechtvaardigheid alleen sprake zijn van meer 
of minder gelijkheid. Iets ruimer geformuleerd: het betreft de inkomens- 
verhoudingen tussen groepen. Personen kunnen het bijvoorbeeld onrecht- 
vaardig vinden dat enerzijds medeburgers verstoken blijven van inkomen 
en armoede lijden in een welvarende maatschappij en dat anderzijds be- 
paalde groepen in grote luxe leven. Mensen ontlenen nut aan de inkomens- 
verdeling als geheel en de inkomensverdeling kan dan ook als een collectief 
goed worden opgevat (Arts, 1984). Om inkomensherverdeling te bewerkstel- 
ligen is een collectieve regeling nodig en in de welvaartseconomie wordt het 
paretocriterium gehanteerd: een verandering van de verdeling is een verbe- 
tering, indien er ten minste BBn persoon in welvaart op vooruitgaat en er 
niemand op achteruitgaat (Van Wijck, 1991: hoofdstuk 4). Bij macrorecht- 
vaardigheid gaat het dan om inkomensverhoudingen tussen groepen. 
Bij microrechtvaardigheid vormen de kenmerken van personedgroepen het 
criterium voor de toebedeling van inkomens zonder dat rekening gehouden 
wordt met de uiteindelijke verdeling als geheel. Vanuit dit perspectief beho- 
ren personen inkomens te worden toegekend omdat zij een bepaald ken- 
merk bezitten, bijvoorbeeld vereiste kennis voor een bepaalde functie, een 
arbeidsprestatie, buiten eigen schuld werkloos zijn. In de literatuur worden 
drie beginselen onderscheiden (Deutsch, 1975), die in verschillende contex- 
ten ovenvegingen van rechtvaardigheid bepalen: 
a. Bijdragebeginsel: mensen behoren beloond te worden overeenkomstig hun 
bijdrage aan de venvezenlijking van de doeleinden van een groep. Dit begin- 
sel is vooral relevant in contexten waarin economische produktiviteit cen- 
traal staat; 
b. Gelijkheidsbeginsel: mensen behoren gelijk behandeld te worden. Dit begin- 
sel is vooral relevant in contexten waarin goede sociale relaties (respect voor 
elkaar) centraal staan; 
c. Behoeftebeginsel: in relaties waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal 
staat, behoort iemand die een primair goed nodig heeft voor zijn overleving, 
ontwikkeling of welzijn, toegang te hebben tot de bromen die deze goede- 
ren verschaffen. 
Arts, Hermkens & Van Wijck (1989) constateren dat logisch gezien macro- 
en  microrechtvaardigheid niet 10s van elkaar staan. Wanneer personed 
groepen volgens bepaalde maatstaven inkomens krijgen toebedeeld wordt 
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daarmee ook de verdeling vastgelegd (grootte van de verschillen enz.). Arts 
et al. laten echter zien dat er empirisch nauwelijks verband bestaat tussen 
de keuze voor macro- en microbeginselen. Opvattingen over macro- en 
microrechtvaardigheid komen onafhankelijk van elkaar tot stand. Zij wijzen 
erop dat personen bij hun evaluatie van rechtvaardigheid zich zowel laten 
leiden door de context waarin de vraag naar de rechtvaardigheid wordt 
gesteld als door normen, gewoonten en persoonlijkheidskenmerken. Afhan- 
kelijk van de encadrering van de vraag naar rechtvaardigheid worden argu- 
menten van macro- dan we1 microrechtvaardigheid naar voren geschoven. 
Aan welk beginsel een persoon in een concrete microsituatie de voorkeur 
geeft, is mede afhankelijk van zijn definitie van de situatie en de context 
waarin rechtvaardigheidsoordelen gegeven moeten worden. Zo constateert 
Boerman dat ovenvegingen van macro- en microrechtvaardigheid bij zijn 
respondenten in 1990 met elkaar in strijd zijn: 'Beoordelaars met een linkse 
politieke voorkeur die ten aanzien van inkomen in Nederland de sterkste 
voorkeur voor nivellering aangeven, blijken ten aanzien van de verdeling 
van inkomens in hun eigen organisatie in het geheel niet tot nivellering 
bereid te zijn.' (Boerman, 1992: 202). 
Waardenpatronen 
De eerste onderzoeksvraag betreft de waarden en normen die inkomens- 
verschillen legitimeren. Hierbij gaat het niet zozeer om de keuze voor afzon- 
derlijke waarden, maar om een samenhangend waardenpatroon, waarbij 
elementen van vrijheid en gelijkheid tegenover elkaar worden afwogen. 
Middendorp (1991: 65) spreekt van een ideologie en omschrijft dit als een 
systeem van ideeen over mens en maatschappij waaraan Ben of meer fun- 
damentele waarden ten grondslag liggen. Er zijn meerdere domeinen, 
waarop de waarden betrekking hebben. We beperken ons hier tot het sociaal- 
economisch domein. Middendorp maakt op basis van de houding ten aan- 
zien van vrijheid en van gelijkheid een onderscheid naar economisch indi- 
vidualisme (nadruk op vrijheid in plaats van op gelijkheid) en economisch 
collectivisme (nadruk op gelijkheid in plaats van vrijheid). Bij individua- 
lisme wordt dan de nadruk gelegd op het particulier initiatief en vrijheid 
van ondernemerschap, tenvijl bij het collectivisme gewezen wordt op onge- 
lijke kansen en de tegenstellingen tussen verschillende klassen. Houtman 
(1994: 49) sluit hierbij aan en spreekt van maatschappijbeelden. Econo- 
misch individualisme is volgens hem 'de overtuiging dat bij de verdeling van 
inkomens individuele arbeidsprestaties richtinggevend moeten zijn'. Econo- 
misch collectivisme betreft dan 'de overtuiging dat in economisch opzicht 
minder geprivilegieerde burgers als leden van een gemeenschap recht heb- 
ben op financiele ondersteuning'. Individualisme en collectivisme sluiten 
nauw aan bij waardensystemen en ideologieen, die aangeven hoe een sociale 
stratificatie tot stand komt en gelegitimeerd wordt: enerzijds het functiona- 
lisme en anderzijds het marxisme of de conflictsociologie (zie Arts & Van der 
Veen, 1992: 145-151). 
In het functionalisme wordt als uitgangspunt genomen dat ongelijkheid 
noodzakelijk is voor een evenwichtig functioneren van de maatschappij. 
Elke maatschappij wijst rollen toe aan personen, zodat iedereen op de juiste 
plaats terecht komt en overeenkomstig zijn capaciteiten een optimale bij- 
drage kan leveren aan het geheel. Naarmate een beroep of functie belang- 
rijker is voor het functioneren van een maatschappij neemt die een hogere 
plaats in in de sociale stratificatie en dient dan ook overeenkomstig hoger 
beloond te worden. Door wet en traditie ontstaan er duurzame belonings- 
verschillen tussen beroepen. Individuen ontlenen aan deze gei'nstitutionali- 
seerde verschillen rechten en venvachtingen op een bepaalde beloning. Cri- 
teria voor beloning zijn in deze visie gekoppeld aan de waarde die een 
bepaald kenmerk heeft voor de samenleving. Functionalisten koppelen de 
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legitimatie van beloningen aan het prestige dat een beroeplfunctie heeft en 
criteria die hiermee nauw samenhangen (bijv. opleiding, verantwoordelijk- 
heid voor bepaalde taken, inspanning, kwaliteit werk). In moderne indus- 
triele samenlevingen zijn gekwalificeerde beroepsbeoefenaren nodig. Moder- 
niseringstheorieen stellen dat alle moderne maatschappijen zich in dezelfde 
richting ontwikkelen: kenmerkend voor het industrialisatieproces van een 
samenleving is dat rationalisatie een steeds belangrijkere rol speelt op eco- 
nomisch, technologisch, socio-cultureel en politiek gebied. Door de moderni- 
sering is er een toenemende nadruk op opleiding, specialistische kennis, 
professionalisering, mobiliteit en urbanisatie en welvaartsontwikkeling (Es- 
ter, Halman & De Moor, 1993). Elke industriele samenleving wordt gecon- 
fronteerd met identieke functionele vereisten en met dezelfde structurering 
van arbeid. Beroepsprestige en inkomensverschillen zorgen ervoor dat de 
juiste persoon op de juiste plaats komt. Inkomensverschillen worden in deze 
visie dan ook gelegitimeerd door criteria als opleiding, vereisten van het 
beroep, individuele verdiensten. 
Bij de tweede stroming - marxismelconflictsociologie - staan belangen- 
tegenstellingen en machtsverhoudingen centraal. Groepen die een geprivi- 
legieerde positie bezitten, pogen deze positie te behouden en te verstevigen. 
Het beroepsprestige is niet zozeer gevolg van een persoonlijke verdienste, 
maar veeleer uiting van een machtspositie. Er bestaat een hoge mate van 
ongelijkheid in mobiliteitskansen en deze ongelijkheid heeft een structurele 
oorzaak. Ideaal in marxistische utopieen is dan ook gelijkheid in een maat- 
schappij waarin duurzame machtsverschillen zijn verdwenen. Bekend zijn 
de schilderingen van communistische heilstaten, waarin zelfontplooiing en 
gelijkheid de boventoon voert. In deze visie wordt gelijkheid als vanzelfspre- 
kend beschouwd. De legitimiteit van dit criterium wordt nauwelijks bear- 
gumenteerd, aldus Phillips (1977: 248). Degenen die m66r hebben, dienen 
hun bezit te delen met degenen die minder hebben. In deze visie krijgen 
'gelijkheid van resultaat' en 'behoefte' de nadruk, waarbij een relatie gelegd 
wordt met de structurele positie (dominant versus gedomineerd worden) in 
de samenleving. 
Consensus 
De tweede te beantwoorden vraag betreft de mate van overeenstemming: in 
hoeverre bestaat er consensus ten aanzien van legitimering van verschillen? 
Het functionalisme veronderstelt consensus (Hermkens & Boerman, 1989; 
Arts & Van Wijck, 1991; Arts & Van der Veen, 1992): leden van de samen- 
leving hebben zich een ideologic eigen gemaakt, waarbij de status van 
beroepen de basis vormt voor de rechtvaardiging van de bestaande arbeids- 
verdeling en verschillen in beloning. Universalistische achievement-criteria 
worden legitiemer gevonden dan gelijkheid en behoefte. Conflictsociologen 
daarentegen voorzien dissensus: personen met een lage positie in de maat- 
schappij zullen gelijkheid en behoefte als rechtvaardigingsgrond aanvoeren. 
Mann (1970) en Parkin (1972) stellen echter dat er indoctrinatie ~ l a a t s -  
vindt. Het dominante waardenpatroon rechtvaardigt de bestaande ongelijk- 
heid en dit leidt er toe dat de lagere klasse haar aspiraties bijstelt en eer- 
bied heeft voor de hogere klasse. Via het ondenvijs heeft het dominante 
waardensysteem een grote invloed met als gevolg dat de arbeidersklasse 
zich conformeert aan dit waardenpatroon. Er is volgens Mann bij de arbei- 
dersklasse een pragmatische acceptatie van bestaande sociale en politieke 
dominante waarden, zonder dat er sprake is van veel positieve binding aan 
deze waarden. Dit impliceert dat alleen leden van de lagere klasse die zich 
bewust zijn van hun klassepositie van het dominante waardenpatroon zul- 
len afwijken. 
Een variant op deze strikte scheiding tussen klassen kunnen we vinden in 
een perspectief dat aangeduid wordt als 'split consciousness' (Kluegel & 
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Smith, 1986; Kluegel & Mateju, 1995). Uitgangspunt is dat opvattingen 
over sociale ongelijkheid gevormd worden vanuit twee invloeden. Op de eer- 
ste plaats is er een dominante ideologie die door een elite wordt verspreid 
en bestaande ongelijkheden rechtvaardigt. Deze dominante ideologie omvat 
het geloof in economische vooruitgang en de persoonlijke verantwoordelijk- 
heid voor de positie die men bereikt, met als gevolg de opvatting dat he t  
maatschappelijk systeem rechtvaardig is. Op de tweede plaats zijn er ech- 
ter 'challenging beliefs' (Kluegel & Smith, 1986: 23w.). Dit zijn aan de  
bestaande stratificatie gerelateerde alledaagse ervaringen van onmacht. 
Voorbeelden zijn het gevoel dat men ontoereikende middelen heeft om voor- 
uit te komen, geblokkeerde mogelijkheden vanwege etniciteit en sekse, frus- 
tratie vanwege machtshandelen door anderen uit eigenbelang. 
Kernpunt van de 'split consciousness'-theorie is vervolgens dat de domi- 
nante normen en de daarmee in tegenspraak zijnde ervaringen vredig naast 
elkaar bestaan en als het ware gecompartimentaliseerd zijn. De tegen- 
spraak wordt niet geactiveerd in mogelijke actie. In dezelfde lijn redenerend 
geeft Della Fave (1980) aan waarom armen in een samenleving ongelijkheid 
accepteren. Zij hebben een lage zelfevaluatie, wat leidt tot het gevoel dat zij 
geen gelijkheid 'verdienen', vergeleken met hen die beter af zijn in termen 
van macht en rijkdom. Conclusie is dan dat er in een samenleving op he t  
eerste gezicht consensus kan bestaan, maar dat onder de oppervlakte tegen- 
gestelde opvattingen over ongelijkheid leven. 
10.3 Rechtvaardigheidsonderzoek 1976-1 994 
In veel sociologisch onderzoek worden weliswaar vaak wagen gesteld over 
waardenpatronen en over de houding ten aanzien van ongelijkheid, maar 
specifieke vragen naar rechtvaardigheid van inkomensverschillen worden 
in periodiek terugkerend onderzoek nauwelijks gesteld. Alleen het onder- 
zoek 'Culturele Veranderingen in Nederland' van het SCP behelst enkele 
vragen over macrorechtvaardigheid en dit onderzoek leent zich voor he t  
opzetten van tijdreeksen van 1975 tot en met 1994. 
Het onderzoek dat rechtvaardigheid als thema heeft, betreft surveys die 
onderling nogal verschillen qua steekproef. We1 kennen de onderzoeken 
naar rechtvaardigheid vaak dezelfde . operationalisaties. De verschillende 
onderzoekers hebben zich op voorgaand onderzoek gebaseerd en geschikt 
bevonden operationalisaties overgenomen. Om die reden is het mogelijk de 
gevonden verbanden in de tijd te vergelijken. We vergelijken deze onderzoe- 
ken vanuit het gezichtspunt of de gevonden verbanden tussen onafhanke- 
lijke variabelen en de keuze voor rechtvaardigheidscriteria ten aanzien van 
inkomensverschillen in de loop van de tijd veranderen. Het betreft de vol- 
gende onderzoeken: 
- Startpunt vormt het onderzoek uit 1976 van Hermkens & Van Wijngaarden 
naar rechtvaardigingscriteria ten aanzien van inkomen uit arbeid. Zij on- 
derscheiden een groot aantal criteria die betrekking hebben op inkomen uit 
arbeid. 
- In 1980 heeft Szirmai (1982,1986) zich in zijn onderzoek naar attitude ten 
aanzien van inkomensongelijkheid mede gebaseerd op het onderzoek van 
Hermkens & Van Wijngaarden uit 1976. Tevens heeft hij de houding ten 
aanzien van inkomensnivellering via een zogenaamde inkomensladder ge- 
meten. Hierbij moesten de respondenten eerst de inkomens van een aantal 
beroepen schatten en vervolgens rechtvaardig geachte inkomens toekennen. 
- In 1982 en 1983 heeft Hermkens (1983) in zijn promotie-onderzoek de 
invloed van rechtvaardigheidscriteria gemeten via de vignetmethodiek. 
Hierbij worden fictieve personen aan de hand van relevant geachte kenmer- 
ken op kaartjes (zgn. vignetten) beschreven. Deze vignetten worden vervol- 
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gens aan respondenten voorgelegd met het verzoek een rechtvaardig inko- - 
men toe te kennen aan de beschreven persoon. 
- In 1987 hebben Hermkens en Van Wijngaarden in opdracht van het Minis- 
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun onderzoek uit 1976 her- 
haald. In dit onderzoek zijn de operationalisatie van Szirmai (inkomens- 
ladder) en de vignetmethodiek van Hermkens opgenomen, waardoor 
vergelijking in de tijd mogelijk is. 
- In 1990 heeft Boerman (1992) in zijn promotie-onderzoek voortgebouwd op 
de promotie-onderzoeken van Hermkens en Arts. Hij onderzoekt het ge- 
wicht van de verschillende rechtvaardirrheidscriteria in twee contexten: de - 
eigen arbeidsorganisatie en de samenleving als geheel. 
- In 1991 zijn in Nederland data verzameld in het kader van het Internatio- 
nal Social Justice Project (Hermkens &Arts, 1992). In dertien landen is een 
gemeenschappelijke survey gehouden naar het beeld van rechtvaardigheid. 
Dit onderzoek maakt het mogelijk de Nederlandse gegevens te positioneren 
in een internationaal vergelijkend perspectief. 
- In 1992 ten slotte heeft Houtman (1994) onderzoek gedaan naar oordelen 
over rechtvaardigheid ten aanzien van inkomens van niet-werkenden. Hij 
besteedt daarbij speciaal aandacht aan de vraag van rechten en plichten 
van uitkeringsgerechtigden. 
De concrete operationalisaties en de bevindingen uit deze onderzoeken wor- 
den in paragraaf 10.4 en 10.5 behandeld. In paragraaf 10.4 is dat de hou- 
ding tegenover de wenselijkheid van inkomensverschillen als zodanig. Hier- 
bij staat macrorechtvaardigheid centraal. In paragraaf 10.5 komt 
microrechtvaardigheid aan de orde: welke kenmerkenlsituaties van perso- 
nen rechtvaardigen verschillen in inkomens. 
1 0.4 Rechtvaardig geachte inkomensverhoudingen 
10.4.1 Houding ten aanzien van inkornensnivellering 
In het onderzoek 'Culturele Veranderingen in Nederland' is steeds de vraag 
gesteld of men de inkornensverschillen in Nederland te groot, te klein dan 
we1 ongeveer juist acht. In de jaren zeventig achtte zo'n tweederde van de 
respondenten de inkomensverschillen te groot. In het jaar 1975 (zie SCP, 
1994: 527, tabel 11.14) is dit percentage 66 en in 1980 zelfs 73. Daarna daalt 
het percentage dat de inkornensverschillen te groot vindt tot 57 procent in 
1985 en 50 procent in 1991. De daling zet zich door tot 1993 met een per- 
centage van 44. In 1994 (het laatste jaar waarover gegevens bekend zijn) 
zegt 49 procent van de respondenten dat de inkomensverschillen in Neder- 
land te groot zijn. A1 met a1 is de trend duidelijk: in de laatste twintig jaar 
is het oordeel dat de inkomensongelijkheid te groot is met zo'n 20 percentage- 
punten afgenomen. 
In het onderzoek van het SCP is tevens gevraagd of er wijziging gewenst 
wordt in de grootte van de inkomensverschillen. Uit tabel 10.1 blijkt dat in 
1975 70,5 procent van de respondenten verkleining van de inkomens- 
verschillen wenst. Door de jaren heen is de steun voor meer gelijkheid afge- 
nomen tot 49,8 procent in 1993. In 1994 zien we echter weer een grotere 
s t em tot 60 procent. In hoeverre dit cijfer uit het onderzoek van 1994 een 
ombuiging inhoudt in de richting van weer meer steun voor inkomens- 
gelijkheid is onduidelijk. 
In tabel 10.1 zijn de gegevens ook uitgesplitst naar opleiding, inkomen, 
sekse, geboortecohort en naar politieke orientatie. De gegevens naar oplei- 
ding en inkomensgroep zijn eveneens in de figuren 10.1 en 10.2 weergege- 
ven. 
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Bmn: Culturele Veranderingen 1975 - 1994 (var 165). 
Vraag: Wenst U dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens veel gmter worden of een beetje groter of veel 
kleiner worden of een beetje kleiner? Of wenst u dat ze heuelfde blijven? 
Uit deze uitsplitsing blijkt dat er een constant verschil is tussen de 
opleidingsgroepen: naarmate de opleiding van een persoon lager is, wordt 
vaker vermindering van inkomensverschillen gewenst. Eenzelfde verschijn- 
sel kunnen we constateren voor inkomensgroepen: de hogere inkomens zijn 
minder voorstander van verkleining van de inkomensverschillen. Vrouwen 
geven iets meer voorkeur aan verkleining van inkomensverschillen, tenvijl 
er tussen leeftijdsgroepen geen systematisch verschil is in opvatting over de 
gewenste verandering van inkomensverschillen. Personen met een linkse 
politieke orientatie hebben een grotere voorkeur voor verkleining van 
inkomensverschillen dan politiek rechts georienteerden. Dit is een zeer con- 
sistent verschil door de jaren heen. 
Voorts is in de jaren 1975, 1979, 1986 en 1991 in het SCP-onderzoek de 
vraag gesteld of het instellen van een maximuminkomen een goed idee is. 
Uit tabel 10.2 blijkt dat in 1975 55,6 procent van de respondenten dit een 
goed idee vond. De steun hiemoor is in 1991 gedaald tot 25,6 procent. Lager 
opgeleiden en lagere inkomensgroepen zijn meer voorstander van het instel- 
len van een maximuminkomen dan hoger opgeleiden en hogere inkomens- 
groepen (tabel 10.2 en figuren 10.3 en 10.4) Ook bij personen met politiek 
linkse orientatie is een grotere voorkeur, maar de steun voor het idee van 
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een maximuminkomen neemt af van 71,8 procent in 1975 tot 34,9 procent 
Figuur 10.1 Voorstanders verkleining inkomensverschillen naar opleiding 
0 lo. Ibo 
havo, vwo 
A mavo. mbo 
0 h b o , w  
Figuur 10.2 Voorstanders verkleining inkomensverschillen naar inkomensgroep 
0 Laag 
0 Boven gerniddeld 
A Beneden gemiddeld 
° Hoog 
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Tabel 10.2 Voorstanders instellen maximum-inkomensgrens (percentage, personen die dit een goed 
idee vinden) 


























Bron: Culturele Vennderingen 1975- 1994 (SCP) VAR 152. 
Vraag: Af en toe wordt voorgesteld een maximum-inkomensgrens vast te stellen. Niemand in ons land zou dan dus 
meer mogen verdienen dan een bepaald bedrag per jar. Lijkt U dit een goed idee of een slecht idee? 
Een tweede dimensie die in het onderzoek naar culturele veranderingen aan 
de orde komt is de rol van de overheid. Gevraagd wordt naar de opvatting 
' 
in hoeverre de overheid ingrijpende maatregelen moet nemen om de ver- 
schillen in inkomens te verkleinen. Uit tabel 10.3 blijkt dat het aantal voor- 
standers voor overheidsingrijpen afgenomen is van 62.3 procent in 1975 tot 
48.9 procent in 1994. Splitsen we deze gegevens uit naar de verschillende 
subgroepen, dan blijkt ook hier dat de hoger opgeleiden, de hogere inkomens 
en de politiek rechts georienteerden door de jaren heen minder voorstander 
zijn van inkomensnivellering dan de lager opgeleiden, de lagere inkomens, 
respectievelijk de politiek links georienteerden. Ook de gegevens naar sekse 
en leeftijdsgroepen zijn hetzelfde: vrouwen geven wat meer voorkeur voor 
overheidsingrijpen op dit gebied, tenvijl er geen systematisch verschil is 
tussen leeftijdsgroepen. 
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Figuur 10.3 Voorstander maximuminkomen naar opleiding 
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Tabel 10.3 Percentage voorstanders overheidsmaatregelen om inkomensverschillen te verkleinen 
(Onderzoek Culturele Veranderingen 1975-1994 (VAR098)) 
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Vraag: Bent U ervoor of ertegen dat de overheid ingrijpende maatregelen neemt om de verschillen in inkomens te 
verkleinen? 
Bovenstaande resultaten passen in de conclusies die het SCP trekt in een 
aantal publicaties (SCP, 1994; Dekker & Ester, 1993; Becker & Vink, 1994) 
over mogelijke veranderingen in het opinieklimaat. Een menings- 
verandering komt vrijwel niet versterkt onder een bepaalde bevolkingscate- 
gorie voor, aldus het SCR94: 'Een meningsverandering slaat dus bijvoor- 
beeld niet vaak het eerst aan bij de hoger opgeleiden, waarna hij zich 
voortplant onder de middelbaar opgeleiden en zich tenslotte naar de lager 
opgeleiden verplaatst. In plaats daarvan lijkt de verandering van mening 
onder bevolkingscategorieen parallel, dus op dezelfde wijze te verlopen.' 
(SCP, 1994: 497). 
Bij de bespreking van de items over ongelijkheid merkt het SCP op dat 
'zowel de opvattingen van de inkomenscategorieen als de opvattingen naar 
politieke orientatie nagenoeg parallel veranderde. Er was dus geen sprake 
van dat de linksgeorienteerden of de laagste inkomenscategorie bleven vast- 
houden aan nivellering. (...) Dat de veranderingen zo weinig gedifferen- 
tieerd verlopen zijn, zou er op kunnen wijzen dat de denivellerende tendens 
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Figuur 10.5 Voorstander nivelleringsmaatregelen naar opleiding 
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in de opvattingen weliswaar geleidelijk van karakter is, maar niettemin een 
aanzienlijke kracht heeft.' (SCP 1994: 525). Het SCP constateert dan ook 
dat er sprake is van een autonome trend naar minder steun voor nivelle- 
ring. 
10.4.2 lnkomensverhouding beroepen 
Een andere manier om de vraag naar de gewenste inkomensverhoudingen 
te vragen is door respondenten inkomens van beroepen te laten schatten. 
Szirmai (1982, 1986) liet kaartjes met beroepstitels langs een inkomen- 
schaal leggen, waardoor de gepercipieerde inkomenshierarchie zichtbaar 
wordt. Vervolgens kregen de respondenten het verzoek aan deze beroepen 
een rechtvaardig inkomen toe te kennen. Hermkens & Van Wijngaarden 
(1987) repliceerden de vraag. 
Een verschil tussen beide onderzoeken is dat in 1980 is gevraagd naar 
bruto-jaarinkomens en in 1987 naar netto-jaarinkomens. We beperken ons 
bij de vergelijking dan ook tot de rangordening van de beroepen en de rela- 
tieve verandering in de hoogte van het inkomen bij de toekenning van recht- 
vaardig geachte inkomens. 
Uit tabel 10.4 blijkt dat de rangordening van de beroepen naar geschat en 
rechtvaardig geacht inkomen in 1980 en 1987 nagenoeg identiek is. Tevens 
blijkt dat in beide jaren de verschillen naar gerechtvaardigd geacht inko- 
men kleiner zijn dan naar geschat inkomen. De hogere inkomens worden bij 
de toekenning van de rechtvaardig geachte inkomens verminderd en de 
laagste inkomens krijgen een hoger geldbedrag toegekend. De inkomens- 
ladder wordt als het ware over de gehele linie in elkaar gedrukt zonder dat 
de rangorde van beroepen en functies op deze inkomensladder wordt veran- 
derd. 
Het percentage waarmee de hoogste inkomens wordt verminderd is in 1980 
hoger dan in 1987. In 1980 ging het echter om bruto-inkomens en in 1987 
om netto-inkomens, zodat aan dit verschil in percentage geen a1 te grote 
betekenis moet worden toegekend. 
Szirmai (1982: 75) heeft de nivelleringstendentie ook geanalyseerd door de 
gewenste verandering van inkomens bij de hoogste vijf inkomens en bij de 
laagste inkomens te beschrijven. Hij constateert een zeer sterke voorkeur 
voor nivellering. In 1980 geeft 68 procent van de respondenten de voorkeur 
aan een herverdeling a la Robin Hood: neem van de rijken en geef aan de 
armen. In 1987 gold dit voor 59 procent. Zowel in 1980 als in 1987 maakte 
slechts 7 procent van de respondenten de inkomensverschillen groter. Szir- 
mai spreekt dan ook van een nivelleringsethos: 'Onder alle lagen van de 
Nederlandse beroepsbevolking kan men een complex van positieve houdin- 
gen ten aanzien van verkleining van inkomensverschillen aantreffen - een 
nivelleringsethos -, waarvan echter de consequenties voor de eigen 
inkomenspositie niet altijd onder ogen wordt gezien' (Szirmai, 1982: 60). 
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Tabel 10.4 Vergelijking geschat en rechtvaardig inkomen van een aantal beroepen 1980-1987 (in 
1980 bmto-inkomens per jaar/in 1987 netto-inkomens per jam) 
Werkenden '80 (bruto inkomens) 
gemiddeld gemiddeld 
geschat rang- rechtv. rang- verschil 
verschil cijfer inkomen cijfer in % 
inkomen 
directeur van grote 
onderneming 
minister-president 
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geschat rang- rechtv. 




























+ I  
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+ I 0  
+ I0  
+ I 4  
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+ I  I 
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+ I 4  
+20 
+5 
Bron: Hermkens & Van Wijngaarden. 1987, p. 54, tabel 7.12. Szirmai (1982). 
Deze nivelleringsgedachte - het verkleinen van inkomensverschillen tussen 
beroepen - wordt in alle onderzoeken gevonden (eveneens ISSP, 1987; Boer- 
man, 1992; Hermkens & Arts, 1992). We1 is het zo dat - in overeenstemming 
met de bevindingen van het SCP - de ondersteuning voor de nivellerings- 
gedachte in de tijd gezien in betekenis afneemt. Liet in 1980 en 1987 nog 
7 procent van de respondenten de gepercipieerde inkomensverschillen onge- 
moeid dan we1 vergrootte die verschillen, in 1991 was dit percentage 13 pro- 
cent (Hermkens & Arts, 1992). Er blijft echter brede ondersteuning voor het 
idee dat vanuit het gezichtspunt van rechtvaardigheid de inkomens- 
verschillen te groot zijn en dus verminderd zouden moeten worden. 
De nivelleringsgedachte wordt vooral uitgesproken in de context van de 
samenleving als geheel. Boerman liet in 1990 de inkomens van fictieve 
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beschrijvingen van personen schatten en vervolgens werd gevraagd om een 
rechtvaardig geacht inkomen toe te kennen. Hij deed dit zowel met vignet- 
ten, waarop functies beschreven stonden van de eigen arbeidsorganisatie 
als met vignetten, waarop bekende beroepen in de Nederlandse samenle- 
ving beschreven stonden. Ook in dit onderzoek blijkt dat de beoordelaars 
een sterke nivelleringsgeneigdheid ten toon spreiden. Boerman (1992: 135) 
onderscheidt verschillende beoordelingstypen door de drie vignetten met de 
hoogste waargenomen inkomens te vergelijken met de drie vignetten met de 
laagste waargenomen inkomens. Uit tabel 10.5 blijkt dat in de beoordelings- 
context van de samenleving als geheel68 procent van de respondenten gety- 
peerd te kunnen worden als Robin Hoods: neem van de rijken en geef aan 
de armen. 17 procent laat de laagste inkomens ongemoeid maar geeft de 
hoogste inkomens minder. Tevens blijkt dat, als de beoordelingscontext de 
eigen organisatie is, dit Robin Hood-patroon minder optreedt (43%), terwijl 
23 procent de laagste inkomens binnen de organisaties ongemoeid wil laten 
en de hoogste inkomens wil verlagen. Hieruit kunnen we zien dat de 
beoordelingscontext van groot belang is en dat het nivelleringsethos sterker 
naar voren komt in de context van de maatschappij als geheel dan binnen 
de eigen arbeidsorganisatie. 
Tabel 10.5 Frequentieverdeling van beoordelaarstypen voor vignetten met fictieve huishoudens 
(N=749) en fictieve organisatieleden (N=750) 
huishoudens organisatieleden beoordelaarstypen 
7% 15% Optimisten (armen en rijken beiden meer) 
6% 5% Pessimisten (armen en rijken beiden minder) 
2% 10% Status Quo-en (laat alles bij het oude) 
68% 43% Robin Hoods (neem van de rijken, geef aan de armen) 
17% 23% Akoppers (rijken minder, armen ongemoeid) 
I% 5% Rest 
Bron: Boerman. 1992: 137. tabel 7.6. 
Boerman (1992: 171w.) is via discriminantanalyse nagegaan in hoeverre de 
verschillende beoordelaarstypen van beide soorten vignetten van elkaar 
verschilden. Zijn conclusie is 'dat de politieke overtuiging vooral van belang 
is voor het onderscheiden van Robin Hoods bij het toekennen van rechtvaar- 
dige inkomens aan fictieve huishoudens. Nivelleringsgezindheid in de brede 
context van de Nederlandse samenleving gaat hand in hand met een linkse 
politieke voorkeur, tenvijl deze gezindheid in de organisatiecontext vooral 
wordt ingegeven door eigenbelang, namelijk door beoordelaars die zelf een 
laag inkomen ontvangen.' (blz. 177). 
10.5 Rechtvaardigheidscriteria inkomensverschillen 
In deze paragraaf staat microrechtvaardigheid centraal. Allereerst behan- 
delen we het onderzoek waarin naar de rol van een aantal kenmerken bij de 
rechtvaardiging van inkomen is gevraagd. Op de tweede plaats behandelen 
we het zogenaamde vignetonderzoek: hierbij worden verschillende kenmer- 
ken gecombineerd tot beschrijvingen van fictieve personen, waaraan vervol- 
gens een rechtvaardig geacht inkomen wordt toegekend. 
10.5.1 Rechtvaardigheidscriteria voor inkomen 
In 1976 (Hermkens & Van Wijngaarden, 1977) werd aan respondenten 
gevraagd om in een cijfer uit te drukken hoe belangrijk een bepaalde factor 
zou moeten zijn om de hoogte van het inkomen van een werknemer te bepa- 
len. Het cijfer kon varieren van 1 tot 10, waarbij 1 betekende 'zou volstrekt 
geen rol moeten spelen' en 10 'zou extreem grote rol moeten spelen'. In tabel 
10.6 zijn de resultaten van dit onderzoek en een vervolgonderzoek in 1987 
weergegeven door de criteria te rangordenen naar belangrijkheid op basis 
van de mediaanwaarden van de antwoorden. 
Tabel 10.6 Rangordening in 1976 en 1987 rechtvaardigheidscriteria ten aanzien van inkomen uit 
arbeid 
Criteria 1976 1987 
de kwaliteit van het werk dat iemand levert 2 (7.9) 2 (7.8) 
belangrijke beslissingen moeten nemen 3 (7.7) 3.5 (7.6) 
leiding geven 6.5 (7.3) 5 (7.5) 
onaangename werkomstandigheden 
(vuil werk zwaar werk, stank en lawaai) 
her langer werken dan de normale 40- tot 45-urige werkweek 5 (7.4) 7.5 (7.2) 
inspanningen om te blijven voldoen aan de beroepseisen 
(bijv. door studie in vrije tijd) 
ervaring 8 (7.2) 6 . (7.3) 
het lopen van grote financiele risico's (bijv. mensen met een eigen 
bedrijf die failliet kunnen gaan) 4 (7.5) 10.5 (6.9) 
onregelmatige werktijden 10.5 (6.8) 9 (7.0) 
hoogte van de opleiding I I (6.7) 10.5 (6.9) 
het hebben van bepaalde aangeboren eigenschappen 
die belangrijk zijn voor het beroep 
het hebben van een onzeker, wisselend inkomen 12 (6.4) 14 (6.2) 
het hebben van een beroep waanan een tekort is 
(d.w.2. weinig mensen kunnenlwillen dat beroep uitoefenen) 14 (6.0) 13 (6.5) 
leeftijd 15 (5.0) 15 (5.7) 
Bron: Hermkens en Van Wijngaarden [1977]; N=585 (werknemers). Hermkens en Van Wijngaarden [1987]; 
N=795 (Ned. bevolking). 
Rangcijfen van I dm 15 op basis van mediane scores op de vnag: 'Zou u willen aangeven hoe belangrijk ..... zou 
moeten zijn voor de hoogte van iemands inkomen.' (Tussen haakjes: mediane score). 
De belangrijkste criteria zijn de criteria 'ijver/inzet', 'kwaliteit van het werk' 
en 'belangrijke beslissingen moeten nemen'. Zij krijgen een waarderingscij- 
fer dat varieert van 7.6 tot 8.0. Dan volgt een aantal criteria, waarbij de 
mediane scores ruim 7 bedragen. Dit betreft 'leiding geven', 'onaangename 
werkomstandigheden' 'langer werken', 'inspanningen om gekwalificeerd te 
blijven', 'financiele risico's' en 'ervaring'. De criteria 'onregelmatige werktij- 
den' en 'de hoogte van de opleiding' krijgen een score varierend van 6.7 tot 
7.0. Een laatste groep met scores van ruim een zes wordt gevomd door 
'tekort beroepsbeoefenaren', 'onzeker, wisselend inkomen' en 'aangeboren 
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eigenschappen'. Het criterium 'leeftijd' ten slotte krijgt een score die lager 
is dan 6: in 1976 een score van 5.0 en in 1987 van 5.7. 
Tabel 10.7 Gewenste rol criterium 'hoogte van de opleiding' in 1976 en 1987 bij de bepaling van het 
loon van een werknemer, uitgesplitst naar waardenpatronen, plaatsing links-rechts in 
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Bron: Hermkens en Van Wijngaarden [1977]; N=585; Hermkens en Van Wijngaarden [1987]; N=795. 
ltems economisch collectivisme: 
- de bestaande maarschappelijke venchillen tussen mensen zijn voornamelijk het gevolg van ongelijke kansen die 
mensen krijgen om zich te ontwikkelen; 
- de belangrijkste maaochappelijke tegenstelling wordt nog steeds gevormd door die tussen verschillende maat- 
schappelijke klassen; 
- in een maaochappij gebaseerd op het vrije ondernemerschap worden de economisch zwakkeren teveel bena- 
deeld. 
ltems economisch individualisme: 
- het particulier initiatief vormt de motor van een bloeiende economie; 
- als men de vrijheid van de ondernemer gaat inperken, zullen ook andere vrijheden verloren gaan. 
Bij de rapportage van de onderzoeken van 1976 en 1987 hebben Hermkens 
en Van Wijngaarden aangegeven dat er nauwelijks verschillen zijn in voor- 
keur voor rechtvaardigheidscriteria uit arbeid wanneer onafhankelijke va- 
riabelen als sociaal-economische positie en waardenpatronen in de analyse 
betrokken worden. Voorzover er significante verschillen tussen sociale groe- 
pen bestaan, zijn die klein. Bij heranalyse van de data voor dit hoofdstuk is 
nagegaan in hoeverre er verschillen optreden naar opleiding en inkomen. 
Hieruit blijkt dat er noch in 1976 noch in 1987 belangrijke systematische 
verschillen optreden. In 1976 benadrukken de lager opgeleiden significant 
meer de gewenste rol van onregelmatig werk en het langer werken dan de 
normale werkweek. In 1987 zijn er geen significante verschillen wat dit 
betreft tussen de opleidingsgroepen. In 1976 leidt verschil in inkomen in het 
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geheel niet tot een andere voorkeur voor criteria, tenvijl in 1987 personen 
met een hoger inkomen een significant grotere voorkeur hebben voor 'ijverl 
inzet' , 'kwaliteit van het werk', 'inspanning om te voldoen aan de beroeps- 
kwalificaties' en 'belangrijke beslissingen nemen'. De hoogte van de correla- 
ties is echter gering. A1 met a1 is de conclusie dat er een grote 
overeenstemming bestaat over de gewenste rol van de voorgelegde criteria. 
We hebben in tabel 10.7 de voorkeur voor het criterium 'hoogte van de oplei- 
ding' uitgesplitst naar de verschillende opleidingscategorieen, links1 
rechtsplaatsing in politiek en de onderscheiden waardenpatronen. Hieruit 
wordt eveneens zichtbaar dat er weinig differentiatie optreedt in voorkeur 
voor de gewenste rol van het criterium 'hoogte van de opleiding' bij het bepa- 
len van het inkomen uit arbeid. 
In de onderzoeken van 1976 en 1987 is tevens gevraagd naar de gepercipi- 
eerde feitelijke rol van deze criteria bij de bepaling van het eigen loon. We 
beperken ons hier tot de gewenste en gepercipieerde rol van het criterium 
'hoogte van de opleiding'. Zowel in 1976 als in 1987 blijkt bij personen die 
een hogere opleiding hebben opleiding een grotere rol te hebben op het eigen 
inkomen (medianen in 1976 van 3.9 tot 7.4 en in 1987 van 4.6 tot 7.3). Voor 
de hoogste opleidingscategorie (hbolwo) betekent dit dat opleiding een gro- 
tere rol heeft op het eigen inkomen dan rechtvaardig wordt geacht (in 1976 
7.4 gepercipieerd tegenover 6.7 gewenst en in 1987 7.3 gepercipieerd en 6.9 
gewenst). 
In 1990 heeft Boerman de vraag gesteld naar de gewenste en de gepercipi- 
eerde rol van criteria, zowel onder venvijzing naar de Nederlandse samen- 
leving als onder venvijzing naar de organisatie waar de respondent werkt. 
Bij de vraag naar de gepercipieerde rol betreft het hier (in tegenstelling tot 
de onderzoeken van 1976 en 1987) niet het eigen inkomen maar de geper- 
cipieerde rol van een criterium op het inkomen van een werknemer in de 
Nederlandse samenleving c.q. de eigen arbeidsorganisatie. In tabel 10.8 
worden de gegevens van het onderzoek van Boerman weergegeven. Ook hier 
zien we zowel in de context van de Nederlandse samenleving als in de con- 
text van de eigen arbeidsorganisatie dezelfde waardering voor de criteria als 
in 1976 en 1987. 'Verantwoordelijkheid', 'kwaliteit van het werk' en 'ijverl 
inzet' scoren het hoogst (getransformeerd naar een tienpuntsschaal ruim 
een acht), 'ervaring' neemt een tussenpositie in, terwijl het criterium 'hoogte 
van de opleiding' relatief laag scoort: 6.7. Vergelijken we de gewenste rol 
met de gepercipieerde rol van de criteria, dan blijkt dat alleen het criterium 
'opleiding' ondergewaardeerd wordt: de gepercipieerde rol van opleiding is 
groter dan gewenst. De overige criteria en met name 'ijverlinzet' en 'kwali- 
teit van het werk' zijn volgens deze gegevens ondergewaardeerd: deze crite- 
ria zouden een grotere rol moeten spelen bij de bepaling van het loon van 
een werknemer. 
In de analyse is nagegaan in hoeverre er in de gegevens van Boerman ver- 
schillen optreden tussen opleidings- en inkomensgroepen. Dit blijkt niet het 
geval: er is een grote consensus over de over- en ondenvaardering van cri- 
teria. Uit tabel 10.8 blijkt tevens dat de context bij de beantwoording van 
de vragen geen rol speelt. Indien gevraagd wordt naar de rol van de criteria 
binnen de eigen organisatie krijgen we nagenoeg dezelfde waardering voor 
de verschillende criteria als in de context van de Nederlandse samenleving. 
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Bron: Boerman (1 992). tabel 6.7. 
De oorspronkelijke 7-punuschaal is getransformeerd naar 10-punuschaal. 
Tabel 10.8 Rechtvaardig geachte rol en gepercipieerde feitelijke rol van criteria bij bepaling van 
bet loon van een werknemer in context van Nederlandse samenleving en in context van 
eigen organisatie 
Nederland 
recht- per- ver- 
vaardig ceptie schil 
verantwoordelijkheid 8.7 7.8 t0.9 
kwaliteit werk 8.6 6.1 +2.5 
ijver I inzet 8.0 5.9 +2.1 
ervaring 7.3 7.0 t0.3 
hoogte van de opleiding 6.7 8.4 -1.7 
eigen organisatie 
recht- per- ver- 
vaardig ceptie schil 
8.6 7.7 t0.9 
8.6 6.3 +2.3 
8.1 5.9 +2.2 
7.4 6.7 +0.7 
6.8 7.7 -0.9 
Tabel 10.9 Rechtvaardig geachte rol en gepercipieerde feitelijke rol van criteria bij bepaling van 




vaardig perceptie verschil 
verantwoordelijkheid 3.09 2.74 +.35 
individuele inspanning 3.04 2.25 +.79 
onaangenarne werk- 
omstandigheden 2.94 2.19 t.75 
hoogte van de opleiding 2.69 3.05 -.36 
lengte van het dienstverband 2.27 2.32 -.05 
Groot-Brimnnie 
recht- 
vaardig perceptie verschil 
Duitsland 
recht- 
vaardig perceptie verschil 
3.08 2.80 +.28 
3.37 2.82 +.55 
2.76 2.04 t.72 
2.66 3.03 -.37 
2.18 2.13 t.05 
U.5.A 
recht- 
vaardig perceptie verschil 
verantwoordelijkheid 3.60 3.14 +.46 
individuele inspanning 3.58 2.92 t.66 
onaangenarne werk- 
omstandigheden 3.36 2.69 +.67 
hoogte van de opleiding 2.93 3.07 -. 13 
lengte van het dienstverband 3.10 2.76 t.34 
Bron: ISJP. 1991. (gerniddelde antwoordscores: I =geen enkele rol. 4=reer grote rol). 
In 1991 zijn in het International Social Justice Project (Kluegel, Mason & 
Wegener, 1995) de vragen naar gewenste en gepercipieerde rol van de crite- 
ria ook gesteld. Dit geeft de mogelijkheid om Nederland te vergelijken met 
Duitsland (vroegere West-Duitsland), Groot-Brittannie en de USA. In dit 
onderzoek uit 1991 varieren de antwoorden van 1 (geen enkele roll tot 4 
beer grote rol). Uit tabel 10.9 blijkt dezelfde tendens als in de a1 besproken 
onderzoeken. De criteria 'inspanning', 'verantwoordelijkheid' en 'onaange- 
name werkomstandigheden' krijgen in alle vier de landen de hoogste scores 
als het gaat om de gewenste rol. De 'hoogte van de opleiding' wordt een min- 
der belangrijke rol toegekend. Uit variantie-analyse blijkt dat in Nederland 
en Duitsland voor wat betreft de gewenste rol van opleiding geen verschil- 
len optreden tussen opleidings- en inkomensgroepen. In Groot-Brittannie 
en de USA wensen de hoger opgeleiden een significant hogere rol voor het 
criterium 'hoogte van de opleiding' bij de bepaling van het loon van de werk- 
nemers dan de lager opgeleiden. In de USA is er daarnaast eveneens een 
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significant inkomenseffect: naarmate het inkomen van de respondent hoger 
is, wordt er een grotere rol gewenst voor het criterium opleiding. 
Ten slotte: vergelijken we de gewenste rol van de criteria met de gepercipi- 
eerde rol van deze criteria, dan zien we in alle landen dat bij het bepalen 
van de hoogte van het loon van een werknemer een grotere rol wordt 
gewenst voor 'onaangename werkomstandigheden', 'inspanning' en 'verant- 
woordelijkheid'. In alle landen blijkt tevens een ovenvaardering van het cri- 
terium 'hoogte van de opleiding' in die zin dat de gepercipieerde rol van dit 
criterium groter is dan gewenst. 
Als we de resultaten van de verschillende onderzoeken naar rechtvaardig 
inkomen uit arbeid sinds 1976 overzien, dan blijkt dat in alle onderzoeken 
dezelfde tendens optreedt: criteria als 'inzet' en 'verantwoordelijkheid' wor- 
den het meest belangrijk gevonden bij het bepalen van het loon. Kantteke- 
ning hierbij is dat alle criteria met uitzondering van het criterium leeftijd' 
tenminste een 6 krijgen op een schaal van 1 tot 10. Deze criteria behoren 
dus naar de mening van de respondenten een grote rol te spelen. Voorts 
blijkt grote eenstemmigheid en is er wat dit betreft geen verschil tussen 
opleidings- en inkomensgroepen. 
Het voorgaande betreft criteria die in de sfeer van betaalde arbeid de hoogte 
van het inkomen zouden moeten bepalen. Het behoeftecriterium heeft vooral 
betrekking op de onderkant van het loongebouw en op de hoogte van de uit- 
keringen. Hermkens en Van Wijngaarden hebben in 1976 en in 1987 afzon- 
derlijk gevraagd naar de wenselijkheid van een minimumloon en de ge- 
wenste hoogte van dit minimumloon. In beide jaren is een grote meerderheid 
(90%) voorstander van een minimumloon. Gevraagd naar de gewenste hoogte 
van het minimumloon zijn de respondenten uit 1976 royaler voor de ontvan- 
gers van het minimumloon dan de respondenten in 1987: in 1976 noemt 
ruim 70 procent van de respondenten een bedrag dat hoger is dan het toen- 
malige minimumloon en ruim 20 procent een bedrag gelijk aan dit mini- 
mum. In 1987 zijn deze percentages respectievelijk 50 en 40. In de verschil- 
lende rechtvaardigheidsonderzoeken wordt het vanuit rechtvaardigheids- 
ovenvegingen in stand houden van een goede minimumvoorziening stevig 
ondersteund. 
Bij de vraag naar de rechtvaardigheidscriteria in het onderzoek van 1987 
zijn ook enkele criteria opgenomen die betrekking hebben op het behoefte- 
criterium. Dit betreft 'aantal mensen dat moet rondkomen van het inkomen 
dat iemand verdient' en 'iemands kosten van levensonderhoud'. De mediae  
scores hiervoor zijn respectievelijk 5.9 en 4.1 (Hemkens & Van Wijngaarden, 
1977). Het criterium 'aantal mensen dat rond moet komen van het inkomen 
dat iemand verdient' is door Boerman in 1990 eveneens ter beoordeling 
voorgelegd met als resultaat een score van 5.3 op een tienpuntsschaal. In 
het International Social Justice Project van 1991 is deze score 1.8 (op een 4 
puntsschaal). Vergeleken met de scores van de overige criteria (zie tabellen 
10.6, 10.8 en 10.9) is deze score laag. Hieruit mag de conclusie getrokken 
worden dat als behoeftecriteria ter beoordeling worden voorgelegd in de con- 
text van rechtvaardige inkomens uit arbeid deze criteria een relatief onbe- 
langrijke plaats innemen. 
10.5.2 Vignetonderzoek 
Voorgaande conclusies zijn gebaseerd op onderzoek waarbij afzonderlijk 
naar de rol van de verschillende criteria wordt gevraagd. Via een andere 
methode zijn de verschillende criteria gecombineerd tot beschrijvingen van 
fictieve huishoudens (zogenaamde vignetten). Aan de hand van relevant 
geachte kenmerken als beroep, opleiding, werksituatie, gezinssamenstelling 
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wordt een fictief huishouden beschreven. Vervolgens wordt gevraagd welk 
inkomen rechtvaardig wordt geacht voor dit huishouden. In het onderzoeks- 
design worden de relevante beschrijvingskenmerken systematisch geva- 
rieerd, waardoor in de analyse nagegaan kan worden welke bijdrage elk 
kenmerk heeft in het oordeel over de rechtvaardigheid van het inkomen. In 
Nederland zijn in 1983 (Hermkens, 1983), in 1987 (Hermkens & Van Wijn- 
gaarden, 1987) en in 1990 (Boerman, 1992) vignetten gepresenteerd om zo 
het gewicht te bepalen dat de verschillende kenmerken hebben bij de bepa- 
ling van het inkomen van de fictieve huishoudens. 
In principe wordt bij de vignetmethodiek gestreefd naar zo laag mogelijke 
correlaties tussen de vignetkenmerken (Hermkens, 1983: 51-72). Dit brengt 
het gevaar met zich mee dat allerlei nauwelijks in de realiteit voorkomende 
combinaties van kenmerken op de vignetten worden vermeld. Dit zou bete- 
kenen dat een respondent ook oordelen wordt gevraagd over situaties die 
ongeloofwaardig zijn (bijv. een chirurg met alleen een opleiding lagere 
school). Daarom zijn erg onwaarschijnlijke combinaties in dit vignet- 
onderzoek niet opgenomen. Dit geldt met name voor de kenmerken beroep 
en opleiding. In de realiteit bestaat er een grote correlatie tussen beroep en 
opleiding. Bij de constructie van de vignetten is aan de verschillende beroe- 
pen een bepaald opleidingsniveau toegekend. Om die reden blijft het ook in 
vignetonderzoek moeilijk het afzonderlijk effect van beroep en opleiding te 
ontrafelen. Daarom wordt in het navolgende gesproken van een gecombi- 
neerd effect van beroeps- en opleidingsniveau op het oordeel over de recht- 
vaardigheid van inkomens. 
In het onderzoek van 1983 was op het vignet tevens een plausibel inkomen 
vermeld en werd gevraagd of het beschreven huishouden te veeltte weinig 
betaald kreeg. Hermkens (1983: 100w.) constateert dat het vermelde feite- 
lijk inkomen een groot effect heeft op het oordeel: de inkomensverschillen 
worden aanzienlijk kleiner gemaakt ongeacht de overige op de vignetten 
vermelde kenmerken. Tegelijkertijd worden inkomensverschillen duidelijk 
gelegitimeerd. Opleiding speelt een significante rol: wanneer de vermelde 
opleiding hoger is, wordt eerder geoordeeld dat te weinig wordt betaald. 
In het vemolgonderzoek in 1987 is de vermelding op het vignet van een 
plausibel inkomen achterwege gelaten en is gevraagd om een rechtvaardig 
geacht inkomen toe te kennen. In tabel 10.10 worden de analyseresultaten 
gegeven van de regressie op de rechtvaardig geachte inkomens. Hieruit 
blijkt eveneens dat hoe hoger het beroepsprestige (en daarmee ook de oplei- 
ding) des te hoger het rechtvaardig geacht inkomen. Hetzelfde geldt voor de 
kwaliteit van de arbeidsprestaties. Als er verder sprake is van een of meer 
betaalde banen in het beschreven huishouden, dan wordt een hoger inko- 
men rechtvaardig geacht. Het zijn dus vooral criteria uit de sfeer van de 
betaalde arbeid die naast het type huishouden (alleenstaand vs. meer- 
persoonshuishoudens) een rol spelen bij het oordeel over de rechtvaardig- 
heid van een inkomen. 
Hermkens & Boerman (1989) hebben de data uit 1987 geanalyseerd vanuit 
de vraag in hoeverre deze oordelen bei'nvloed worden door waardenpatronen 
'economisch collectivisme' en 'individualisme', linkslrechts plaatsing in de 
politiek en inkomenspositie (zie tabel 10.10). Hun conclusie is dat er een 
grote overeenstemming bestaat over de criteria die een rol zouden moeten 
spelen. Met name het beroepsprestige (en daarmee ook de opleiding) heeft 
het grootste gewicht bij het bepalen van een rechtvaardig geacht inkomen. 
De verschillen tussen de diverse subgroepen zijn niet significant. 
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In 1990 heeft Boerman overeenkomstige vignetten ter beoordeling voor- 
gelegd. Ook hier zien we dezelfde resultaten als in het voorafgaande onder- 
zoek (Boerman, 1992: 141w.): het sterkste gewicht in het oordeel hebben 
beroep en opleiding: naarmate het beroepsprestige (en opleiding) hoger is, 
wordt een hoger inkomen rechtvaardig geacht. Voorts speelt de kwaliteit 
van de prestatie en het hebben van een baan een rol. Boerman komt bij zijn 
analyse tot de conclusie dat er grote overeenstemming bestaat tussen de 
respondenten. In tegenstelling tot zijn venvachting is die overeenstemming 
groter als het gaat om beoordeling van vignetten waarin functies van het 
eigen bedrijf beschreven staan dan wanneer algemene fictieve vignetten 
beoordeeld moeten worden. Boerman schrijft dit toe aan het feit dat men bij 
het beoordelen van organisatieleden in hoge mate over dezelfde informatie 
beschikt. 
Over het behoeftecriterium kan het volgende worden opgemerkt: in de ver- 
schillende vignetonderzoeken is bij de beschrijving van de fictieve huishou- 
dens de gezinssamenstelling vermeld alsmede het feit of men a1 dan niet 
een betaalde baan heeft. Het blijkt dat nagenoeg steeds hetzelfde belang 
wordt toegekend aan de behoeftecriteria (Hermkens, 1983; Hermkens & 
Boerman, 1989; Boerman, 1992). Deze criteria spelen een rol in die zin dat 
naarmate een huishouden meer personen kent enlof een betaalde baan heeft 
een hoger inkomen gerechtvaardigd wordt geacht. Bij personen zonder een 
betaalde baan wordt bij de toekenning van rechtvaardig geacht inkomen 
geen onderscheid gemaakt op basis van het soort uitkering (WW, WAO of 
AOW). Gaat men na welke factoren van invloed zijn op de voorkeuren voor 
de behoeftecriteria, dan blijkt een samenhang met de houding ten aanzien 
van inkomensnivellering. Personen die kleinere inkomensverschillen wil- 
len, zijn ook meer voorstander van het behoeftecriterium. Tevens zijn er 
door de jaren heen constante verschillen qua waardenpatronen en inkomens- 
positie: mensen die het economisch collectivisme ondersteunen en mensen 
met een lager inkomen zijn relatief gezien meer voorstander van het 
behoeftecriterium. 
In 1992 heeft Houtman (1994) een vignetonderzoek uitgevoerd naar de oor- 
delen over rechten en plichten van werklozen. Uit dit onderzoek blijkt een 
sterke nadruk op het aspect van plichten. Weigert een werkloze het hem 
aangeboden werk, dan is een grote meerderheid van de respondenten voor- 
stander van sancties. Houtman constateert dat er milder wordt geoordeeld, 
naarmate werklozen meer overgekwalificeerd zijn voor het aangeboden 
werk, een langer arbeidsverleden hebben en een lager inkomen krijgen aan- 
geboden. Indien het te beoordelen huishouden meer personen en kinderen 
kent, wordt eveneens milder geoordeeld. Verschillen tussen beoordelaars 
worden vooral toegeschreven aan verschillen in maatschappijbeeld: perso- 
nen die het waardenpatroon van economisch collectivisme onderschrijven, 
oordelen milder (Houtman, 1994: 113-142). 
10.6 Samenvatting en slotbeschouwing 
In het voorgaande overzicht van rechtvaardigheidsonderzoek in de jaren 
1975-1994 hebben we een onderscheid gemaakt naar opvattingen over de 
inkomensverdeling als geheel (macroperspectief) en naar opvattingen over 
kenmerken van personen, die inkomensverschillen rechtvaardigen (micro- 
perspectief). 
Als het gaat om de inkomensverhoudingen als zodanig (het macro- 
perspectief) worden door de jaren heen kleinere inkomensverschillen ge- 
wenst. Tegelijkertijd echter wordt de bestaande inkomenshierarchie ge- 
rechtvaardigd geacht: de bestaande beloningsverschillen worden kleiner 
gemaakt zonder dat de rangordening van beroepen op basis van feitelijke 
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beloningen wordt gewijzigd. Er is vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen 
een duidelijke voorkeur om een goede minimumvoorziening in stand te hou- 
den. Men bekommert zich minder om het plafond van het inkomensgebouw: 
kreeg in 1976 het idee van een maximuminkomen in grote mate steun, in 
1991 is deze steun flink afgenomen. Deze veranderingen gelden in gelijke 
mate voor onderscheiden categorieen van de bevolking. Er bestaan we1 rela- 
tieve verschillen in opvattingen: politiek links georienteerden, lagere 
inkomens- en lagere opleidingscategorieen zijn meer voorstander van ver- 
kleining van inkomensverschillen dan politiek rechts georienteerden en 
hogere inkomens- en opleidingscategorieen. De historische trend is voor de 
onderscheiden groeperingen nagenoeg hetzelfde. Er is dus sprake van een 
periode-effect: in de jaren 1975-1994 is er een autonome trend naar minder 
s t em voor inkomensnivellering. 
Bij de vraag naar rechtvaardigheid van inkomensverschillen vanuit een 
microperspectief blijkt dat een evenwicht tussen investering en opbrengst 
belangrijk wordt gevonden: als een grotere bijdrage wordt geleverd, is een 
hogere beloning gerechtvaardigd. Criteria als 'inzet', 'kwaliteit van het 
werk' en 'verantwoordelijkheid' spelen een overheersende rol in de legitima- 
tie van inkomensverschillen uit arbeid. Tegelijkertijd speelt het beroeps- 
prestige en de hoogte van de opleiding een significante rol bij toekenning 
van rechtvaardig geachte inkomens uit arbeid. 
Als de rechtvaardig geachte rol van criteria bij de beloning van een werk- 
nemer vergeleken wordt met de gepercipieerde rol van deze criteria, dan 
blijkt dat met name criteria als 'inzet', 'verantwoordelijkheid', 'kwaliteit van 
de arbeidsprestatie' in de perceptie een kleinere rol te spelen dan gewenst. 
Bij het criterium 'hoogte van de opleiding' wordt a1 een grote rol bij de belo- 
ning gepercipieerd en die rol zou vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen 
kleiner gemaakt kunnen worden. Alleen het criterium 'leeftijd' krijgt vanuit 
rechtvaardigheidsoverwegingen een kleine rol toegekend, tenvijl feitelijk dit 
criterium een grote rol speelt bij beloningsverschillen. Het criterium 'leef- 
tijd' zou dus een minder grote rol behoren te spelen bij de bepaling van het 
loon. Ten slotte: in de context van de arbeidsorganisatie speelt het behoefte- 
beginsel een ondergeschikte rol. 
Bij de criteria vanuit microperspectief bestaat grote overeenstemming tus- 
sen de onderscheiden categorieen van de bevolking: er is ten aanzien van de 
rechtvaardigheidscriteria voor inkomen uit arbeid geen verschil van mening 
tussen inkomens- en opleidingsgroepen en groepen onderscheiden naar poli- 
tieke orientatie. 
Samenvattend kan worden gezegd dat in het macroperspectief en in het 
microperspectief respondenten de bestaande stratificatie legitimeren. Phil- 
lips (1983: 318) komt bij de bespreking van een aantal onderzoeken tot 
dezelfde conclusie: 
Although these various investigations differ in their theoretical and methodological approaches to study- 
ing the normative standing of economic inequalities, all appear to reach a similar conclusion: what most 
people find fair, just equitable, or legitimate in regard to distribution is generally consistent with the 
actual distribution of rewards or outcomes. This finding is very much in line with Homans' observation 
that 'What is, is always turning into what is right'. 
Zowel het economisch individualisme met centrale aandacht voor de ar- 
beidsprestatie als het economisch collectivisme met centrale aandacht voor 
behoefte en gelijkheid vindt brede ondersteuning. Macro- en micro- 
perspectief staan relatief onafhankelijk naast elkaar, ieder met eigen argu- 
mentatie welke beloning legitiem is. Inkomensverschillen worden nadruk- 
kelijk gelegitimeerd, tenzij er sprake is van extreem hoge c.q. lage inkomens. 
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Indien er sprake is van een hoog inkomen, zal ook aan de criteria vanuit het 
gezichtspunt van microrechtvaardigheid moeten zijn voldaan (bijv. kwaliteit 
van arbeidsprestatie), anders ontstaat er discussie over de legitimiteit van 
dat hoge inkomen. Een voorbeeld is de discussie over de gouden handdruk 
voor de procureur-generaal Van Randwijck in het najaar van 1995. De 
afkoopsom miste zowel vanuit microperspectief (slecht presteren rechtvaar- 
digt geen hoge beloning) als vanuit macroperspectief (bij iemand met een 
topsalaris leidt een hoge aflcoopsom tot nog grotere ongerechtvaardigd hoge 
inkomensverschillen) voldoende draagvlak. Een ander voorbeeld waarbij er 
raakvlakken zijn tussen argumentatie vanuit macro- en microperspectief is 
de discussie over koppelingen tussen minimumloon en uitkeringen. Vanuit 
microperspectief gezien wordt het minimumloon gegeven op basis van een 
arbeidsprestatie en vanuit &t gezichtspunt is het ongerechtvaardigd dat de 
afstand tussen minimumloon en uitkering relatief klein is. Anderzijds zijn 
er vanuit het macroperspectief voldoende redenen om de uitkering niet te 
laag te maken. 
Wat kan op basis van deze bevindingen gezegd worden over toekomstige 
ontwikkelingen met betrekking tot legitimering van inkomensverschillen? 
Hierboven is aangegeven dat veranderingen in opvattingen vooral periode- 
effecten zijn. Daarom zijn veranderingen slecht te voorspellen. Duidelijk is 
dat de bestaande stratificatie gelegitimeerd wordt. Dit betekent enerzijds 
dat bimen de wereld van de betaalde arbeid criteria gerechtvaardigd geacht 
worden die genoemd worden in de moderniseringstheordin: vanwege het 
industrialisatieproces wordt de nadruk gelegd op opleiding, specialistische 
kennis en kwaliteit van prestatie. Tegelijkertijd wordt het inspannings- 
element benadrukt. Zolang er geen te extreme beloningsverschillen ont- 
staan, worden beloningsverschillen langs deze criteria gelegitimeerd. Voor 
de personen die buiten de wereld van de betaalde arbeid spelen vooral 
gelijkheids- en behoefteargumenten een rol. Zowel argumentaties vanuit 
macro- als microperspectief zijn nadrukkelijk aanwezig. Het valt niet te ver- 
wachten dat een van beide argumentaties de overhand zal krijgen. 
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I I. I Inleiding 
Nederland is de afgelopen decennia een land geweest waar de leef- 
omstandigheden voor brede lagen van de bevolking betrekkelijk gunstig 
waren en waar in zekere harmonie werd samengeleefd. Een globale aanwij- 
zing voor die welvarendheid in grote kring verschaffen internationale ver- 
gelijkingen van het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking en van 
de inkomensaandelen van rijkere en minder rijke bevolkingscategorieen. De 
betrekkelijke rust in Nederland blijkt onder meer uit internationale verge- 
lijkingen van het aantal grootscheepse verstoringen van de openbare orde. 
Kortom, de sociale segmentatie van Nederland was beperkt en de sociale 
cohesie betrekkelijk groot. 
Het doe1 van onderhavige studie is geweest ontwikkelingen in de sociale 
segmentatie van Nederland gedurende de afgelopen decennia nauwkeurig 
in kaart te brengen en mede op grond daarvan uitspraken te doen over de 
mate van sociale segmentatie van Nederland en sociaal-politieke reacties 
hierop in 2015. Het onderstaande vormt een samenvattende beschouwing 
over de in eerdere hoofdstukken geschetste ontwikkelingen in een niet zo 
ver verleden en over de in die hoofdstukken omschreven aannemelijke mate 
van sociale segmentatie in Nederland in 2015. Hierbij volgen we niet altijd 
precies de hoofdstukindeling. Daar wijken we soms vanaf om het verhaal 
vlotter te vertellen en punten met meer kracht te maken. 
De algemene gedachte achter onderhavige studie is geweest dat het peil van 
technologische ontwikkeling dat in Nederland bij de productie van goederen 
en diensten is bereikt, in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het wel- 
varend leven en vreedzaam samenleven in dit land. Een hogere stand van 
de techniek leidt tot een stijgend inkomen voor beroepsbeoefenaren en 
schept de ruimte voor voorzieningen die hogere en lagere overheden treffen 
ter verbetering van de leefsituatie van mensen zonder werk, vaak ook van 
personen met een beroep en een laag inkomen, en soms zelfs van alle inwo- 
ners. De cirkel is rond wanneer wordt aangenomen dat algehele welvarend- 
heid sociale spanningen vermindert. 
Met de karakterisering van Nederland als een technologisch hoog ontwik- 
kelde samenleving of een kennismaatschappij is aangegeven wat de belang- 
rijkste lijn zou zijn waarlangs de bestaande en toekomstige segmentatie 
zich voltrekt en waaraan deze dient te worden afgemeten. Dat is het onder- 
wijs dat mensen hebben genoten ofwel de opleidingen die personen hebben 
gevolgd. De mensen met hogere diploma's behoren tot de welvarende onder- 
delen van de samenleving, de mensen met lagere diploma's of helemaal geen 
papiertjes maken deel uit van de categorieen die een kariger bestaan leiden. 
Daarom werden in de voorafgaande hoofdstukken telkens weer verschillen 
onderzocht tussen hoger en lager opgeleide personen. 
Hieraan dient te worden toegevoegd dat volgens de grondgedachte van deze 
studie de tegenstellingen in een samenleving niet alleen groter zullen zijn 
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wanneer de verschillen in de leefsituatie van mensen met uiteenlopende 
opleiding groter zijn. Ze zijn dat natuurlijk ook wanneer het percentage laag 
opgeleide mensen dat het minder goed gaat, hoger is. In de gedachtengang 
van onderhavige studie is tevens duidelijk dat sommige hoog opgeleide per- 
sonen een gemakkelijker leven leiden dan andere hoog opgeleide personen: 
de mensen die een opleiding hebben gevolgd die aansluit op de technologi- 
sche ontwikkelingen, hebben het beter dan mensen met een diploma dat 
door deze ontwikkelingen onberoerd blijft; de mensen met een door de stand 
van de bechniek achterhaalde opleiding leiden een minder goed leven. Ook 
deze ongelijkheden kunnen in bepaalde, zij het wellicht beperktere, mate 
aanleiding geven tot sociale strijd. 
In het onderstaande komen we eerst te spreken over de mate waarin oplei- 
ding een beginsel van segmentatie is geweest en zal zijn. Daarna gaan we 
in op beroep en inkomen als een gevolg van opleiding en op andere aspec- 
ten van de leefsituatie van mensen welke een gevolg van hun opleiding en 
hun inkomen zijn. Ten slotte komen de politieke gevolgen van de vastge- 
stelde ontwikkelingen in segmentatie aan bod. 
1 1.2 Opleidingsverdeling 
Om toekomstige ontwikkelingen in de sociale segmentatie van Nederland te 
kunnen voorspellen en de houdbaarheid van de algemene gedachte achter 
deze studie te kunnen beoordelen, is de eerste aanwijzing hoe de opleidings- 
verdeling zich in Nederland in deze eeuw heeft ontwikkeld en hoe die zich 
tot 2015 zal ontwikkelen. Welnu, in hoofdstuk 2 is gebleken dat de verschil- 
len in opleiding tussen de leden van de Nederlandse bevolking in het verle- 
den kleiner zijn geworden en in de toekomst kleiner zullen blijven worden. 
De daling van de opleidingsverschillen was voor eerdere cohorten groter dan 
voor latere. Verder zijn de opleidingsverschillen voor vrouwen steeds meer 
op die voor mannen gaan lijken. Het bleek voorts dat verschillen in 
opleidingsrichting (bijv. alfa-wetenschappelijk onderwijs en beta-weten- 
schappelijk onderwijs) niet op te vatten zijn als verkapte verschillen in 
opleidingsniveau. 
Wanneer de voor het verleden vastgestelde lijn wordt doorgetrokken, zullen 
de opleidingsverschillen voor het geboortecohort dat rond 2015 oud genoeg 
is om het gehele onderwijsstelsel te hebben doorlopen, gemiddeld 3.0 jaar 
bedragen. De opleidingsverschillen blijven dus afnemen. De afname in de 
opleidingsverschillen wordt we1 steeds kleiner. De vastgestelde en voorziene 
afname in de opleidingsverschillen tussen de inwoners van Nederland on- 
dersteunt de algemene gedachte achter deze studie van Nederland als 
kennismaatschappij. 
De hierboven omschreven afname van opleidingsverschillen laat zich op het 
eerste gezicht gemakkelijk verklaren als een a1 dan niet bedoeld gevolg van 
enkele overheidsmaatregelen. De leerplichtige leeftijd is in Nederland tot in 
de jaren zeventig verhoogd, wat het aantal mensen met een lage opleiding 
heeft verminderd. Men kan aannemen dat dit de bedoeling van de wetgever 
was. Daarnaast zijn er echter geen nieuwe, nog hogere opleidingen ont- 
staan, waardoor het dak van het ondenvijsgebouw niet nog verder van de 
grond venvijderd is geraakt. Dat heeft een verhoging van de gemiddelde 
opleiding met gelijkblijvende spreiding rond dit gemiddelde verhinderd. 
Maatregelen van de Minister van Onderwijs tegen het stapelen van studies 
en ter verkorting van de studieduur zijn echter veeleer ingegeven door 
bezuinigingsmotieven dan door een wens tot vermindering van opleidings- 
verschillen. 
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Toch dienen bij nadere beschouwing de gevolgen van deze overheids- 
maatregelen voor de trend in de opleidingsverschillen in Nederland niet te 
worden overschat. De gegevens in hoofdstuk 2 hebben ook uitgewezen dat 
reeds v66r het optrekken van de leerplichtige leeftijd in de jaren zeventig 
het percentage personen met alleen lager ondenvijs sterk was gedaald. Zo 
groot waren de gevolgen van deze wetswijziging dus ook weer niet. Hier 
komt bij dat ondanks het optrekken van de leerplichtige leeftijd een deel 
van de inwoners van het hedendaagse Nederland minder ondenvijs heeft 
gevolgd dan de Nederlandse leerplichtwet doet venvachten. Nederland is de 
laatste decennia steeds meer een immigratieland geworden en het laat zich 
aanzien dat dit in de nabije toekomst zo blijft. Welnu, wanneer mensen uit 
landen met minder vergaande leerplichtwetten zich op latere leeftijd in 
Nederland vestigen en wanneer in Nederland een wettelijk kader ontbreekt 
om in voorkomende gevallen hun ondenvijspeil tot het Nederlandse mini- 
mum op te trekken, blijft de Nederlandse samenleving in dit opzicht geseg- 
menteerd. Onder deze omstandigheden ontkracht immigratie de goedgun- 
stige gevolgen van wetten die een algemene leerplicht voorschrijven. Er is 
in Nederland de afgelopen jaren uitgebreid gediscussieerd over de afschaf- 
fing van de wet op het minimumloon en de gevolgen hiervan voor de werk- 
gelegenheid; de onderkenning dat Nederland een kennismaatschappij is, 
zou kunnen leiden tot een gedachtenwisseling over de wenselijkheid de wet 
op het minimumonderwijs aan te scherpen. 
Voor toekomstige ontwikkelingen in de sociale segmentatie van Nederland 
is een tweede aanwijzing de sociale herkomst van mensen met een hoge dan 
we1 lage opleiding. Een samenleving is sterker gesegmenteerd wanneer de 
mensen die voorop lopen in een optocht die begint met de laagst geschool- 
den en eindigt met de hoogst geschoolden, een grotere kans hebben om kin- 
deren te zijn van ouders die zelf ook vooraan hebben gelopen in die optocht, 
en wanneer de mensen die nu een betrekkelijk hoge opleiding hebben, 
ouders hadden die voor hun tijd ook hoog waren opgeleid. Een samenleving 
bestaat dan uit segmenten waar mensen blijvend in zitten en die niet wor- 
den verlaten. 
Hoofdstuk 2 van onderhavige studie heeft echter uitgewezen dat in Neder- 
land het verband tussen de opleiding en het beroep van vaders en de oplei- 
ding van hun kinderen in de loop van de twintigste eeuw minder sterk is 
geworden. Wanneer deze trend zich blijft voortzetten, zal er in Nederland in 
2015 de opleiding van personen nauwelijks meer van de opleiding en het 
beroep van hun vader afhangen. Het verband tussen de opleiding van 
vaders en zonen was in het begin van de twintigste eeuw groter dan die tus- 
sen de opleiding van vaders en dochters. De samenhang tussen de opleiding 
van vaders en zonen is sneller afgenomen dan die tussen de opleiding van 
vaders en dochters. Omdat voldoende gegevens ontbreken, is het niet moge- 
lijk gebleken het verband tussen de opleiding van moeders en kinderen met 
het zelfde detail in kaart te brengen. 
Het staat natuurlijk te bezien of zich in de komende twintig jaar de dalende 
trend in het verband tussen de opleiding van ouders en die van hun kinde- 
ren blijft voortzetten. Zo ligt het voor de hand te veronderstellen dat de 
trend naar een zwakker verband zich niet door zal zetten wanneer de 
Nederlandse centrale overheid vergaande bezuinigingen op het beurzen- 
stelsel en het hoger ondenvijs in het algemeen gaat uitvoeren. Toch leert 
enige overdenking dat deze veronderstelling niet bijzonder aannemelijk is. 
Wanneer de vastgestelde trend naar een geringere samenhang tussen de 
opleiding van ouders en kinderen voor cohorten geboren tussen 1910 en 
1970 wordt bezien, kan namelijk worden gezegd dat deze afname bepaald 
geleidelijk is verlopen. De daling was er a1 voor het algemene studiebeurzen- 
stelsel in de jaren tachtig haar beslag kreeg en de afname was er voor de 
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Mammoetwet in de jaren zestig werd ingevoerd. De daling was er ook voor 
de Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen in een tijd dat mensen op hun belas- 
tingbiljet niets extra's konden aftrekken wegens de studie van hun kinde- 
ren. Als maatregelen die de externe democratisering van de universiteit en 
de doorstroming in het ondenvijs beoogden het bedoelde gevolg niet lijken 
te hebben gehad, kan hun afschaffing het verband tussen de herkomst van 
mensen en hun bestemming niet zo maar versterken. 
Tegen deze redenering ten gunste van een zich doorzettende trend dat 
iemands sociale herkomst een steeds zwakkere invloed heeft op het uitein- 
delijk door deze persoon bereikte ondenvijsniveau, kan worden ingebracht 
dat in het verleden van Nederland elke overheidsmaatregel ter bevordering 
van gelijkere kansen in het ondenvijs werd genomen op het tijdstip dat een 
eerdere overheidsmaatregel het verzadigingspunt had bereikt. De toenma- 
lige politieke en publieke discussies geven echter weinig aanleiding voor de 
formulering van dergelijke we1 heel precieze verklaringen. In deze discus- 
sies werd de hoofdrol namelijk gespeeld door theorieen volgens welke, on- 
danks en juist dankzij nieuwe wetten, kinderen van hoog opgeleide ouders 
met een hoog inkomen hun voorsprong konden behouden: ouders betaalden 
eerst zelf, kregen toen belastingaftrek, en zouden zo niet alleen hun knap- 
ste zoon maar ook hun verstandigste dochter laten studeren en hun minder 
knappe kinderen een studie laten proberen. Het ligt daarom veeleer voor de 
hand te veronderstellen dat de stijging in de algehele welvaart, bij ouders 
met een lagere opleiding en lager inkomen de aandrang heeft verminderd 
om hun kinderen meteen als ze de leerplichtige leeftijd hebben overschre- 
den, van school te halen om ze te laten bijdragen aan het huishoudinkomen. 
Wameer Nederland in 2015 minder scheutig is met studiebeurzen en 
-leningen, zal volgens deze redenering Nederland niet zozeer een samenle- 
ving zijn waarin talenten uit de lagere milieus verborgen blijven, maar een 
maatschappij waarin veeleer de middelmaat uit de hogere milieus niet lan- 
ger door eigen zwoegen en zweten en door overheidsinspanning tot boven- 
matige prestaties komt. 
In hoofdstuk 2 van onderhavige studie is ook duidelijk geworden hoe ook in 
landen zonder een overheidsbeleid ter bevordering van gelijke kansen in het 
ondenvijs, de samenhang tussen de herkomst van mensen en het uiteinde- 
lijk door hen bereikte opleidingsniveau kan zijn afgenomen. Mensen nemen 
niet BBn beslissing om we1 of niet hun uiteindelijke opleiding te behalen; ze 
beslissen van jaar tot jaar telkens opnieuw over doorleren. Wanneer bij de 
eerste beslissingen (zeg rond twaalfjarige leeftijd) de sociale herkomst een 
grotere rol speelt dan bij de latere beslissingen (bijvoorbeeld rond achttien- 
jarige leeftijd), leidt de stijging van het algehele opleidingspeil a1 tot een 
geringer verband tussen de sociale herkomst van mensen en het uiteinde- 
lijk door hen behaalde opleidingspeil. Dit is ook het geval wanneer voor 
recent geboren cohorten kinderen bij elke afzonderlijke beslissing om een 
jaar door te leren, de invloed van hun herkomst even groot is als voor lan- 
ger geleden geboren cohorten. Omdat door de algemene stijging van het 
ondenvijspeil meer beslissingen op latere leeftijd worden genomen en bij 
deze beslissingen de herkomst een geringere rol speelt, weegt de herkomst 
in het gehele beslissingsproces minder mee. Aldus hebben ongewijzigde ver- 
houdingen bij vele kleine beslissingen een op het eerste gezicht paradoxaal 
effect op een hoger niveau van aggregatie. Wanneer in Nederland de samen- 
hang tussen iemands herkomst en iemands opleiding is afgenomen, kan dat 
veeleer een onbedoeld gevolg zijn geweest van een overheidsbeleid ter bevor- 
dering van ondenvijs voor velen, dan het. bedoeld gevolg van een ondenvijs- 
beleid ter egalisering van kansen. 
Toch zijn er redenen om trends niet zomaar door te trekken en te veronder- 
stellen dat toekomstige bezuinigingen op het hoger ondenvijs de sterkte van 
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het verband tussen de herkomst van ouders en de opleiding van hun kinde- 
ren kunnen versterken. Zoals a1 vaak is opgemerkt, legaliseerde de wet 
welke ouders verplicht werden hun kinderen naar de lagere school te stu- 
ren, een situatie die grotendeels a1 bestond. Hoe zou een overheid het ooit 
kumen klaarspelen op korte termijn een wet uit te voeren die het aantal 
kinderen dat naar de lagere school gaat, verviervoudigt of zelfs maar ver- 
dubbelt? Wat betreft het optrekken van de leerplichtige leeftijd in de jaren 
zeventig hebben we ook iets dergelijks vastgesteld. Aldus is het mogelijk dat 
in Nederland in de twintigste eeuw de invoering van een door de overheid 
gefinancierd studiebeurzenstelsel voor kinderen van minder draagkrachtige 
ouders, grotendeels tot een andere externe financieringsbron voor deze 
ouders heeft geleid, en veel minder tot een relatief sterkere financiering van 
de studie van kinderen uit lagere milieus. Het is bekend dat tot ver na de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland werknemers bij grote Nederlandse be- 
drijven uit bepaalde fondsen tegemoetkomingen voor de studie van hun kin- 
deren konden verkrijgen. De vraag is hoe snel na vergaande overheids- 
bezuinigingen opnieuw dergelijke suikeroompjes zullen opstaan. Bestaat er 
nu nog een maatschappelijk middenveld dat deze overheidstaak kan over- 
nemen, en als het niet meer bestaat hoe snel kan het dan weer worden opge- 
bouwd? 
1 1.3 Opleiding en werkloosheid 
Tot nu toe zijn twee aanwijzingen de revue gepasseerd voor de mate waarin 
de segmentatie van een samenleving op het ondenvijs van haar leden 
berust. Een derde aanwijzing hiervoor betreft de grootte van de samenhang 
tussen opleiding en werkloos zijn dan we1 werk hebben. In een kennis- 
maatschappij wordt kennis toegepast bij de uitoefening van beroepen. Voor 
een samenleving met werkloosheid doet dit de vraag rijzen in hoeverre 
werkloosheid bij mensen met een lagere opleiding is geconcentreerd, en voor 
een samenleving met hogere en lagere beroepen de vraag in hoeverre men- 
sen met hogere opleidingen daadwerkelijk hogere functies hebben. Hieraan 
kan worden toegevoegd dat het niveau van de uitgeoefende functie een 
goede aanwijzing vormt voor het arbeidsinkomen van een persoon over wat 
langere termijn. De samenhang tussen iemands functieniveau en inkomen 
wordt namelijk groter wanneer dit inkomen niet over een periode van zeg 
een jaar wordt berekend, maar als een gemiddelde over bijvoorbeeld vijf 
jaar. 
Wat betreft het verband tussen opleiding en werkloosheid is in hoofdstuk 5 
van onderhavige studie uiteengezet dat in de sterkte van dit verband gedu- 
rende de afgelopen decennia geen trend in BBn bepaalde richting valt te ont- 
waren. Er kan dan ook geen trend naar 2015 worden doorgetrokken. We1 
lijkt, bij een hoger algeheel werkloosheidspercentage, de samenhang tussen 
opleiding en werkloosheid sterker te zijn. Deze regelmatigheid kan men als 
hypothese gebruiken om te voorspellen hoe sterk zich in Nederland in 2015 
de werkloosheid zal concentreren onder laag opgeleiden. Welnu, de 
werkloosheidspercentages die het Centraal Planbureau voor Nederland in 
2015 voorspelt, hangen sterk af van het scenario. Volgens het wat werkloos- 
heid betreft meest gunstige scenario is dat 2,5 procent, volgens het in dit 
opzicht minst gunstige 7,5 procent. Over de mate waarin opleiding wat 
werkloosheid betreft een scheidslijn vormt, valt dus geen onvoonvaardelijke 
uitspraak te doen. Als de werkloosheid in 2015 lager is dan nu, zullen laag 
opgeleide personen meer aansluiting hebben gevonden bij de arbeidsmarkt; 
als ze hoger is, nog minder. 
De gegevens in hoofdstuk 5 wijzen ook uit dat het wellicht te gemakkelijk 
is om te spreken over de samenhang tussen opleiding en werkloosheid. Deze 
uitdrukking suggereert een sterke regelmatigheid. Die was er misschien, 
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maar ze is er niet meer. Uit de in hoofdstuk 5 gepresenteerde gegevens 
blijkt dat de afgelopen decennia de werkloosheid onder mensen met lager 
beroepsondenvijs lager is geweest dan onder mensen met middelbaar alge- 
meen voortgezet ondenvijs, en onder mensen met middelbaar beroepsonder- 
wijs lager dan onder mensen met hoger algemeen voortgezet ondenvijs of 
voorbereidend wetenschappelijk ondenvijs. Onder mbo-ers was de werkloos- 
heid lager dan onder lbo-ers en onder havo-ers of vwo-ers lager dan onder 
mavo-ers en onder mavo-ers weer lager dan onder lo-ers. Dit bevestigt de 
hypothese dat hoger opgeleiden minder kans hebben op werkloosheid dan 
lager opgeleiden, en ondersteunt de hypothese dat mensen met opleidingen 
die ongeveer even lang duren, maar waarvan de ene meer op de arbeids- 
markt inspeelt dan de andere, minder kans op werkloosheid hebben dan 
mensen met een opleiding die meer algemeen is gericht. Deze hypothesen 
vloeien voort uit de grondgedachte van onderhavige studie dat Nederland 
een kennismaatschappij is. 
Hoe staat het nu met de werkloosheid van personen die het wetenschappe- 
lijk ondenvijs hebben voltooid en van mensen die het hoger beroepsonder- 
wijs hebben volbracht? Tot ver in de jaren tachtig was de werkloosheid voor 
universitair opgeleiden lager dan die voor mensen met een hogere beroeps- 
opleiding. Sinds 1990 hebben mensen met wetenschappelijk ondenvijs ech- 
ter een hogere kans op werkloosheid dan mensen met een hogere beroeps- 
opleiding. Momenteel hebben universitair opgeleiden zelfs een hogere kans 
op werkloosheid dan mensen met middelbaar beroepsondenvijs. Er zijn 
bovendien rond 1990 jaren geweest waarin mensen met een hogere beroep- 
sopleiding een hogere kans op werkloosheid hadden dan mensen met een 
middelbare opleiding. Deze bevindingen kunnen niet zo maar worden ge- 
rijmd met hypothesen over opleidingsniveaus en opleidingsrichtingen. 
Het verband tussen opleiding en werkloosheid was de afgelopen jaren niet 
regelmatig. Om greep hierop te krijgen, zijn in hoofdstuk 5 voor Nederland 
in 1991 de kansen op werk dan we1 werkloosheid voor mensen met uiteen- 
lopende opleiding uitgesplitst naar de leeftijd van deze mensen. De uitzon- 
derlijk hoge werkloosheidspercentages voor mensen met wetenschappelijk 
ondenvijs blijken zich dan alleen onder jongeren voor te doen; voor mensen 
boven de 30 jaar geldt dat mensen met wetenschappelijk ondenvijs een 
lagere kans op werkloosheid hebben dan mensen met hoger beroepsonder- 
wijs. De mensen die recentelijk het wetenschappelijk ondenvijs hebben 
afgesloten, lijken dus de weg naar de arbeidsmarkt enigszins kwijt te zijn 
geraakt. De gevestigden met wetenschappelijk ondenvijs handhaafden hun 
gunstige arbeidsmarktpositie. 
Deze bevindingen, volgens welke het verband tussen opleiding en werkloos- 
heid onregelmatigheden vertoont, stroken op het eerste gezicht niet met de 
idee van Nederland als kennismaatschappij. In dit idee wordt klaarblijke- 
lijk te gemakkelijk aangenomen dat precies aan de functionele vereisten 
van een kennismaatschappij wordt voldaan en dat een toenemende vraag 
naar hoog gekwalificeerde arbeid exact het bijbehorende aanbod schept. De 
bevindingen over opleiding en werkloosheid geven dan ook aanleiding tot 
uitbreiding van de centrale gedachte van onderhavige studie. Zonder oplei- 
ding schopt men het niet ver in een kennismaatschappij, maar er zijn 
omstandigheden waaronder opleiding nu ook weer niet zo veel verder helpt. 
Zoals de socioloog Boudon en de econoom Tinbergen in het midden van de 
jaren zeventig hebben gezegd, worden technologisch hoog ontwikkelde sa- 
menlevingen als de hedendaagse Nederlandse gekenmerkt door een wed- 
loop tussen technologie en onderwijs. In die wedloop ligt volgens zowel Bou- 
don als Tinbergen het ondenvijs veelal v66r op de technologie: het aantal 
mensen dat zich op de arbeidsmarkt met een hogere opleiding aanbiedt, is 
groter dan de vraag naar het aantal mensen met een hogere opleiding. 
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De mate waarin een persoon met een hogere opleiding een hogere baan ver- 
krijgt en geen lagere, hangt in de gedachtengang van Boudon en Tinbergen 
af van het aantal mensen dat ook een hogere opleiding heeft en van het aan- 
tal beschikbare hogere banen. Hoe meer mensen een hogere opleiding heb- 
ben, des te minder is dat diploma waard; maar hoe meer banen er beschik- 
baar zijn waarvoor een hogere opleiding is vereist, des te beter die baan 
betaalt. Wanneer de technologie van een samenleving een steeds hoger peil 
bereikt, neemt het aantal banen toe waarvoor een hogere opleiding wordt 
vereist. Het onderwijsstelsel van een samenleving speelt hier op in door 
meer mensen een hogere opleiding te bieden en door nieuwe passende 
hogere opleidingen te scheppen. Het staat echter geenszins, vast dat het 
aantal banen waarvoor een bepaalde opleiding wordt verlangd, precies over- 
eenkomt met het aantal mensen dat die opleiding heeft gevolgd. Aan de 
functionele vereisten van een samenleving wordt zelden precies voldaan. De 
beroepsstructuur van een samenleving kan zich door technologische veran- 
deringen namelijk zo snel ontwikkelen dat het onderwijsstelsel de verande- 
ringen niet kan bijhouden. Dan leveren de universiteiten niet alleen te veel 
kunsthistorici af, maar ook te weinig ingenieurs. Het is echter ook mogelijk 
dat het onderwijsstelsel van een samenleving meer mensen met een hogere 
opleiding aflevert dan er in die samenleving worden gevraagd. Dan worden 
ingenieurs tramconducteur en blijven informatici werkloos. In het laatste 
geval nemen volgens Boudon en Tinbergen mensen met een hogere oplei- 
ding genoegen met een lagere baan. Daarnaast verkleinen volgens Tin- 
bergen in dit geval de inkomensverschillen tussen mensen met een hogere 
en een lagere opleiding niet alleen omdat ze met lagere banen genoegen 
nemen, maar ook omdat hogere banen minder gaan betalen. 
Tinbergen zei in 1975 dat in de wedloop tussen onderwijs en technologie die 
plaatsvindt in de meeste technologisch hoog ontwikkelde landen, tot dan toe 
het onderwijs had voorgelegen op de technologie. Boudon had hier een ver- 
klaring voor: wanneer de kosten van een hogere opleiding door de overheid 
worden gedragen en sociale voorzieningen studerenden een bepaalde le- 
vensstandaard verschaffen, kiezen mensen niet voor een opleiding die kort 
duurt maar voor de langere opleiding. Aldus is volgens Boudon telkens weer 
het aanbod van hoger opgeleide personen groter dan de vraag naar hoger 
opgeleide personen. 
1 1.4 Opleiding en functieniveau 
Het overschot aan hoog opgeleide personen, in vergelijking tot het aantal 
hogere banen, zal niet alleen tot werkloosheid onder de hoog opgeleide per- 
sonen leiden, maar ook tot het bezetten van lagere banen door hoog opge- 
leide personen; dat wil zeggen tot verdringing en hiermee tot devaluering 
van diploma's. Daarmee zijn we uitgekomen bij onze bevindingen over de 
sterkte van de samenhang tussen de opleiding die mensen hebben genoten 
en de opleiding die wordt vereist voor functies op het door hen vervulde 
niveau. 
Een vierde aanwijzing voor de mate waarin opleiding aan segmentatie bij- 
draagt, is de sterkte van de samenhang tussen de opleiding die mensen 
daadwerkelijk hebben genoten en de opleiding die behoort bij de door hen 
vervulde functie. Het onderzoek uit hoofdstuk 4 naar veranderingen tussen 
1971,1977. 1985 en 1991 in deze samenhane heeft verschillende zaken uit- 
'2 
gewezen. In deze jaren is ten eerste de waarde van elk diploma, in de zin 
van de hoogte van het ermee bereikte functieniveau, afgenomen. Ten tweede 
is de afstand wat functieniveau betreft tussen lager en middelbaar opge- 
leide personen afgenomen: vooral de meerwaarde van een middelbaar di- 
ploma boven een lager diploma nam af. Ten derde werd aanvankelijk de 
afstand in dit opzicht tussen middelbaar en hoger opgeleide personen gro- 
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ter, maar tussen 1985 en 1991 is ook deze afstand afgenomen. Of ook: de 
meenvaarde van een hoger diploma nam aanvankelijk toe, maar de laatste 
jaren neemt de meenvaarde van een hoger diploma af ten opzichte van een 
rniddelbaar diploma in termen van het ermee bereikte functieniveau. Teza- 
men met de bevindingen uit hoofdstuk 5 over opleiding en werkloosheid, 
versterken deze drie bevindingen het vermoeden dat in Nederland de laat- 
ste decennia de wedloop tussen opleiding en technologie door de opleiding is 
gewonnen en dat de hoog opgeleide personen terrein aan het verliezen zijn. 
Onderhavige studie heeft geen kwantitatief antwoord verschaft op de vraag 
in hoeverre in 2015 ondenvijs voor zal liggen op technologie of technologie 
op ondenvijs, en in hoeverre tussen nu en 2015 de afstanden tussen men- 
sen met uiteenlopende opleidingen wat betreft functieniveau zullen zijn ver- 
anderd. Er zijn we1 gegevens beschikbaar over de opleidingsverdeling van 
de beroepsbevolking in 2015, maar het Centraal Planbureau heeft in haar 
scenario's geen voorspellingen gemaakt over het niveau van de dan beschik- 
bare functies. Volgens hoofdstuk 2 is het aannemelijk dat de groei van het 
ondenvijs nog verder doorgaat. De vraag is dus wat er met de verdeling van 
beschikbare functies naar hun hoogte zal gebeuren. Welnu, het kan niet 
worden uitgesloten dat aan het begin van de eenentwintigste eeuw de groei 
van het aantal hogere banen geringer zal zijn dan aan het eind van de twin- 
tigste eeuw. Het is zelfs niet uitgesloten dat het percentage hogere functies 
zal dalen. De reorganisaties die de afgelopen decennia hebben plaats gehad 
in het bedrijfsleven en bij allerlei instellingen lijken immers een bepaald 
patroon te vertonen. Tenvijl eerst door automatisering de lagere functies in 
het productieproces verdwenen, treffen reorganisaties steeds meer de ho- 
gere functies. Het aantal hierarchische niveaus in bedrijven daalt, en ook 
staffuncties moeten het steeds meer ontgelden. Het kan zijn dat dit beeld 
door de reorganisaties bij de grootste Nederlandse bedrijven wordt bepaald, 
maar in Nederland wordt minder werk verschaft door het middenbedrijf 
dan bijvoorbeeld in Duitsland en er is niet alleen bezuinigd op de laborato- 
ria bij Philips maar ook op die bij Sony. Dit alles kan weinig anders beteke- 
nen dan dat de hoogste diploma's tot 2015 nog meer devalueren. 
1 1.5 Opleiding en inkomen 
Een vijfde aanwijzing voor de mate waarin opleiding bijdraagt aan sociale 
segrnentatie is de sterkte van de samenhang tussen opleiding en beroeps- 
inkomen. Mensen met een bepaalde opleiding hebben een beroep met een 
bepaald functieniveau, en op grond van hun beroep krijgen ze een bepaald 
inkomen. In het bovenstaande hebben we betoogd dat functieniveau en 
beroepshoogte opgevat kunnen worden als aanwijzingen voor het arbeidsin- 
komen van een persoon op wat langere termijn. Er zijn evenwel gegevens 
die rechtstreeks wijzen op een afname in Nederland de afgelopen decennia 
van inkomensverschillen tussen mensen met uiteenlopende opleidingen. Zo 
zijn volgens de Loonstructuuronderzoeken van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek tussen 1979 en 1985 de verschillen in loon tussen de mensen met 
alleen lager onderwijs en de mensen met wetenschappelijk ondenvijs afge- 
nomen. In deze periode namen de loonverschillen tussen wetenschappelijk 
opgeleiden en mensen met hoger beroepsondenvijs echter iets toe. Tussen 
1985 en 1989 zijn de inkomensverschillen tussen de wetenschappelijk opge- 
leiden en personen met alleen lager ondenvijs verder afgenomen, tenvijl ook 
de inkomensverschillen tussen wetenschappelijk opgeleiden en mensen met 
hoger beroepsondenvijs verminderden. 
Het Centraal Planbureau heeft voor haar scenario's berekend hoe groot de 
samenhang tussen opleiding en inkomen in 2015 zal zijn. Het onderscheidde 
daarbij drie opleidingsniveaus. In deze scenario's wordt uitgegaan van een 
flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze zou behalve een gro- 
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tere spreiding van inkomens binnen een opleidingscategorie, tevens een 
relatieve stijging van de inkomens van personen met hogere opleidingen tot 
gevolg hebben. 
Het komt ons evenwel voor dat een sterkere beloning van prestaties ter ver- 
hoging van de productiviteit niet hoeft te leiden tot hogere inkomens voor 
de hoogst opgeleiden. Het hangt er immers maar vanaf waar de meeste pro- 
ductiviteitsstijgingen worden gerealiseerd. Het is onduidelijk waarom dat 
bij de personen met de hoogste opleiding zou zijn. Als vakbonden de arbeids- 
markt inflexibel maken, vallen stijgingen in de productiviteit eerder bij per- 
sonen met lagere opleidingen te venvachten. 
Hiernaast dient te worden opgemerkt dat het vrijgeven van de inkomens, 
zoals de recente ervaring in het Verenigd Koninkrijk lijkt te leren, leidt tot 
inkomensstijgingen bij de personen op de hoogste leidinggevende functies 
die in geen verhouding staan tot de geleverde prestaties. We melden dit, 
omdat dergelijke zaken een ondenverp van publieke discussie en politieke 
besluitvorming kunnen worden. Zo achten we het niet uitgesloten dat een 
roep ontstaat om prestatiebeloning te vemolledigen met wanprestatie- 
bestraffing. Men kan hierbij denken aan publieke discussies over een gou- 
den handdruk voor een hoofdcommissaris van politie, een wethouder die 
wist van onwetmatige vetlozingen en de boete die 'zijn' gemeente moet beta- 
len, en het college van bestuur van een universiteit dat niet goed oplette bij 
het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering. 
Ten slotte dient rekening te worden gehouden met de hogere beloning van 
prestaties die op het niveau van afzonderlijke bedrijven belangrijk zijn, 
maar die op het macroniveau neerkomen op wat Tinbergen disproductie 
heeft genoemd. Marketing, public relations en reclame kunnen het markt- 
aandeel van een bedrijf vergroten, maar als de markt zelf niet groeit en de 
concurrentie in een volgende slag met nog pakkender reclame het markt- 
aandeel terugwint, heeft op macroniveau verspilling plaats gevonden. Ook 
dat kan tot publieke discussie leiden. 
In de gedachtengang van onderhavige studie is de belangrijke kwestie rond 
de vraag naar de samenhang tussen opleiding en inkomen in 2015 wellicht 
in hoeverre een overheid of door de overheid gefinancierde instellingen een 
beleid kunnen voeren waarin de vraag naar mensen met bepaalde opleidin- 
gen nauwkeurig is afgestemd op het aanbod van mensen met die opleidin- 
gen. De overheid kan het aantal hoger opgeleide personen dat van jaar tot 
jaar de poorten van de scholen verlaat verminderen door de normen voor 
een studiebeurs aan te scherpen. Hiermee verdwijnt wellicht een overschot 
aan hoger opgeleide personen, maar hiermee zijn de verschillen in werkloos- 
heid tussen personen met uiteenlopende hogere opleidingen nog niet uitge- 
bannen. Hier komt bij dat zo zich in bepaalde bedrijfstakken bust-and- 
boom-periodes voordoen, de vraag naar personen met bijpassende diploma's 
ook cyclisch zal zijn. Het is moeilijk het aantal studerenden hierop af te 
stemmen. Modeverschijnselen bij de inschrijving voor bepaalde studies zijn 
te voorkomen door richtlijnen volgens welke het aantal studenten per jaar 
niet meer dan zoveel mag groeien en de wetenschappelijke staf met niet 
meer dan zoveel procent in omvang mag stijgen. Maar wordt hierdoor vraag 
precies op aanbod afgestemd? Overigens is het niet duidelijk of overaanbod 
altijd kan worden vermeden zonder bijverschijnselen die ongewenst zijn 
vanuit het gezichtspunt van de segmentatie van de Nederlandse samenle- 
ving. Er mag in Nederland geen overschot aan medisch specialisten zijn - 
wat dit betreft heeft een numerus fixus de beoogde gevolgen -; de steeds 
terugkerende strijd over de hoogte van de inkomens van specialisten duidt 
erop dat de specialisten mogelijk zelf het aanbod beperkt houden en daarom 
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bepaalde maatregelen om de kosten voor specialistische behandeling terug 
te dringen, mislukken. 
Gezien de ook in 2015 venvachte hoge werkloosheid onder zowel ouderen als 
jongeren, lijkt het gewenst de opleiding van ouderen meer op de vraag op de 
arbeidsmarkt af te stemmen. Het volgende voorstel lijkt ver te gaan, maar 
gaat toch weer niet zo ver als wordt bedacht dat door stringentere voonvaar- 
den voor de verstrekking van studiebeurzen aan jongeren de studieduur is 
teruggebracht. Nu hebben mensen tot hun vijfentwintigste jaar recht op een 
studiebeurs. Waarom deze duur niet nog meer teruggebracht, met een 
gelijktijdig recht op een studiebeurs in het nu bestaande ondenvijsstelsel 
voor mensen die tussen hun veertigste en vijfenveertigste zijn en over een 
opleiding beschikken die bepaald slechte kansen op de arbeidsmarkt ver- 
schaft? Wanneer door een flexibilisering van de arbeidsmarkt de verschillen 
in werkloosheid tussen jongeren en ouderen tussen nu en 2015 gaan afne- 
men, maar de werkloosheid om welke reden dan ook hoog blijft, wordt het 
zaak de werkloosheid onder ouderen op dezelfde manier te bestrijden als die 
onder jongeren. En dat is een betere afstemming van de aangeboden oplei- 
ding op de gevraagde opleiding. Tot nu toe gebeurd dit alleen door eerste- 
kansonderwijs. Om de sociale segmentatie in Nederland in 2015 tegen te 
gaan, dient dat ook .door een recht op hernieuwd onderwijs te gebeuren. 
1 1.6 Opleidingshomogamie en inkomensongelijkheid 
In de politieke discussie is er in het recente verleden vaker op gewezen dat 
overheidsbeleid in het algemeen en het inkomensbeleid in het bijzonder 
wordt doorkruist door allerlei waardenveranderingen en dat het beleid 
bepaalde situaties als gegeven dient te aanvaarden. Hoofdstuk 5 van onder- 
havige studie ging over de gevolgen voor segmentatie van een verschijnsel 
dat nooit het doe1 van overheidsbeleid is geweest en het ook we1 nooit zal 
worden. Het is de mate waarin mensen met eenzelfde opleiding met elkaar 
zijn gehuwd. De mate van opleidingshomogamie is een zesde aanwijzing 
voor de mate waarin onderwijs een beginsel van segmentatie binnen een 
samenleving is. Het zal duidelijk zijn dat als het inkomen van personen van 
hun opleiding afhangt en mensen met dezelfde opleiding ernaar tenderen 
een (huwe1ijks)paar te vormen, de toenemende mate waarin vrouwen be- 
taald werk verrichten, gevolgen heeft voor de inkomensongelijkheid op het 
niveau van huishoudens. 
In hoofdstuk 5 bleek uit gegevens voor huwelijkscohorten dat gedurende de 
afgelopen decennia de mate waarin personen met een hoge (lage) opleiding 
een partner huwden met ook een hoge (lage) opleiding, enigszins heeft 
geschommeld. Dit verband, zo heeft landenvergelijkend onderzoek uitgewe- 
Zen, is in Nederland niet bijzonder sterk. De gegevens uit hoofdstuk 4 gaven 
geen aanleiding om te veronderstellen dat de samenhang tussen de oplei- 
ding van huwelijkspartners in 2015 aanzienlijk zal afkijken van het be- 
staande verband. 
Alhoewel simpelweg doortrekken van een trend naar 2015 voor dat jaar 
ongeveer evenveel opleidingshomogamie doet venvachten als nu, zijn er 
hypothesen te noemen die dan meer opleidingshomogamie voorspellen. Uit 
een vergelijking van gegevens over ondenvijsheterogamie voor een twintig- 
tal technologisch hoog ontwikkelde landen uit de jaren vijftig, zestig en 
zeventig - dat wil zeggen uit de tijd dat de deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt beperkt was - is gebleken dat in landen met een hoger gemid- 
deld inkomen per hoofd van de bevolking, de ondenvijsheterogamie groter 
is. Die bevindingen verschaffen s t em aan de hypothese dat huwen buiten 
eigen kring in bepaalde mate een luxegoed is: naarmate het inkomen van 
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de bewoners van een land hoger wordt, vinden de bewoners van dit land het 
inkomen van hun toekomstige partner niet zo belangrijk. 
Wanneer deze hypothese omgekeerd wordt toegepast, volgt dat bij een 
gelijkblijvende of dalende koopkracht van het individuele inkomen, het 
inkomen van de partner bij de partnerkeuze weer belangrijk wordt. Welnu, 
de stijging in het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking die er in 
landen als Nederland, de Verenigde Staten en Zweden de afgelopen twintig 
jaar is geweest, kan niet worden herleid tot een stijging in het inkomen van 
mannen. Ze is toe te schrijven aan de gestegen deelname aan de arbeids- 
markt van gehuwde vrouwen. Wanneer tot 2015 de koopkracht van het 
inkomen van individuen opnieuw achterblijft, is het op theoretische gronden 
aannemelijk dat nieuwe huwelijken meer binnen eigen welstandskring ge- 
sloten gaan worden. Het staat natuurlijk te bezien wat er van deze voor- 
spelling zal kloppen. 
Hoe hoger iemands opleiding, des te hoger iemands inkomen. In een samen- 
leving waarin zowel mannen als hun vrouw betaalde arbeid verrichten, ver- 
hoogt elke afwijking van volledige opleidingshomogamie het inkomen van 
paren waarin mannen een lage opleiding en bijgevolg een laag inkomen heb- 
ben. In die samenlevingen wordt het inkomen van paren waarin mannen 
een hoge opleiding en bijgevolg een hoog inkomen hebben, naar beneden 
gedrukt. Door dit alles neemt bij meer opleidingsheterogamie de inkomens- 
ongelijkheid op het niveau van paren af. Gezien de bevindingen die in hoofd- 
stuk 4 zijn gedaan en de speculaties naar aanleiding daaman, zijn er echter 
slechts zwakke gronden om te venvachten dat de ondenvijsheterogamie tot 
2015 zal toenemen en dat hierdoor de inkomensongelijkheid op het niveau 
van paren groter zal worden. 
1 1.7 lnkomensongelijkheid en opleidingsgebonden arbeidsmarktdeelname van 
gehuwde vrouwen 
Hoofdstuk 3 van deze studie handelde over de gevolgen voor segmentatie 
van een sociaal verschijnsel dat vaker aan waardenverandering is toege- 
schreven maar ook - a1 dan niet bedoeld - door overheidsmaatregelen is 
beinvloed: de mate waarin gehuwde vrouwen betaalde arbeid verrichten. 
Het handelde daarmee over een zevende aanwijzing voor segmentatie die 
voortvloeit uit opleiding als voornaamste segmentatiebeginsel in een kennis- 
maatschappij. 
In hoofdstuk 3 van onderhavige studie werden de gevolgen voor sociale seg- 
mentatie onderzocht van de toenemende arbeidsmarktdeelname van vrou- 
wen, vooral van vrouwen die na hun huwelijk (bij samenwonen) en na de 
geboorte van hun kinderen blijven werken. Vrouwen willen (en zullen) in 
toenemende mate buitenshuis betaald willen werken. Uit deze waarden- 
verandering zou een verzet kunnen groeien tegen belastingmaatregelen die 
gehuwde (samenwonende) werkende vrouwen benadelen. Overigens laat 
zich de stelling verdedigen dat de toenemende arbeidsmarktdeelname van 
vrouwen niet zo zeer berust op veranderende waarden, als we1 op de gelijk- 
blijvende algehele koopkracht van het inkomen van mannen gedurende de 
laatste decennia en de stijgende prijs van koophuizen. Hierdoor stellen 
paren het krijgen van kinderen uit en blijven gehuwde vrouwen langer wer- 
ken om rond hun dertigste jaar niet met een topzware hypotheek voor een 
eigen huis opgescheept te zitten. De wens de levensstandaard van een echt- 
paar te handhaven lijkt hier de doorslag te geven. De gelijkblijvende (en in 
sommige jaren dalende) koopkracht gedurende de laatste decennia van het 
arbeidsinkomen van mannen, wordt overigens we1 toegeschreven aan de 
relatief achterblijvende technologische ontwikkeling in Nederland. 
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Hoe dit ook zij, de toename van het percentage buitenhuis werkende vrou- 
wen is een verschijnsel dat gevolgen kan hebben voor de toekomstige sociale 
segmentatie van Nederland. Het is van belang hierbij te onderscheiden tus- 
sen een toename van het percentage buitenshuis werkende vrouwen, die 
voor vrouwen met welk opleidingsniveau dan ook gelijk is, en een toename 
die afhangt van de opleiding van vrouwen. In Nederland was in de jaren 
tachtig, onafhankelijk van de leeftijd van vrouwen, de arbeidsmarkt- 
deelname van gehuwde (samenwonende) vrouwen met een universitaire 
opleiding 50 procentpunten hoger dan die van vrouwen met alleen lager 
ondenvijs. 
Hoe groot zijn nu de gevolgen van een toename in het buitenshuis werken 
van gehuwde vrouwen tussen nu en 2011, die a1 dan niet afhankelijk is van 
de opleiding van vrouwen, voor de verschillen in inkomen op het niveau van 
(echt)paren? Om een antwoord op deze vraag te verschaffen, zijn in hoofd- 
stuk 3 kwantitatieve modellen gesimuleerd. 
Uitgangspunt bij deze verkennende analyses waren gegevens voor het jaar 
1991. Wanneer in dat jaar geen enkele gehuwde vrouw zou hebben gewerkt, 
zou de Gini voor inkomensongelijkheid (een maat die bij minimale inkomens- 
ongelijkheid de waarde 0 aanneemt en bij maximale inkomensgelijkheid de 
waarde 1) 0,54 zijn geweest. Wanneer alle gehuwde vrouwen hadden ge- 
werkt, zou de Gini 0,42 hebben bedragen. In 1991 werkte nog geen 40 pro- 
cent van alle gehuwde vrouwen. Bij dit percentage behoort, wanneer oplei- 
ding niet van invloed is op arbeidsmarktparticipatie, een Gini van 0,49. 
Wanneer de arbeidsmarktdeelname van gehuwde vrouwen onafhankelijk 
van de opleiding van deze vrouwen stijgt, nemen de inkomensverschillen in 
een samenleving op het niveau van echtparen flink af. 
Vooruitberekeningen op grond van gegevens voor Nederland in 1979, 1983, 
1987 en 1991 maken echter duidelijk dat tot 2011 de arbeidsdeelname onder 
jonge gehuwde vrouwen met een academische opleiding nauwelijks verder 
zal toenemen (ze blijft een 90%). Onder jonge gehuwde vrouwen met een 
lagere opleiding stijgt ze wel. Zo stijgt onder jonge gehuwde vrouwen met 
alleen lager onderwqs de arbeidsmarkdeelname van onder de 40 procent in 
1991 naar ruim 70 procent in 2011, onder jonge gehuwde (samenwonende) 
vrouwen met lager beroepsonderwGs van een procent of 50 naar een procent 
of 80. De lichte daling in arbeidsmarktdeelname die voor oudere gehuwde 
vrouwen wordt voorspeld, is voor alle opleidingsniveaus in procentpunten 
even groot. Verder is per opleiding en leeftijdscategorie een vooruit- 
berekening gemaakt over de gevolgen van veranderingen in het aantal door 
gehuwde vrouwen gewerkte uren. 
Wameer modellen worden gesimuleerd die betrekking hebben op deze gege- 
vens, blijkt de Gini voor de inkomensongelijkheid op het niveau van paren 
van 0,33 in 1991 geleidelijk aan naar 0,38 in 2011 te stijgen. De door simu- 
latie van kwantitatieve modellen voorspelde veranderingen in het a1 dan 
niet werken van gehuwde vrouwen en in het aantal door hen aewerkte uren. - - 
hangen dus op zodanige wijze met de opleiding en de leeftijd van vrouwen 
samen, dat tussen nu en 2011 een toename van de inkomensverschillen op 
het niveau van (echt)paren wordt voorspeld. De emancipatie van de vrouw 
verloopt zo dat de inkomensongelijkheid tussen paren toeneemt. 
1 1.8 Wonen 
In onderhavige studie zijn functieniveau en inkomen beschouwd als een 
gevolg van opleiding en als belan&jke aanwijzingen voor de leef- 
omstandigheden van mensen. Deze veronderstelling is in enkele hoofdstuk- 
ken van deze studie genuanceerd. Dit gebeurde met betrekking tot aspecten 
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van de leefsituatie van mensen die wellicht niet zo sterk van hun opleiding 
of inkomen afhangen als we1 van overheidsingrijpen. Hoofdstuk 6 handelde 
over de huizen waarin mensen wonen, hoofdstuk 7 over hun vrijetijdsbeste- 
ding. De samenhang tussen de opleiding en het inkomen van mensen ener- 
zijds en de aard van hun woning anderzijds, vormt in onderhavige studie 
een achtste maatstaf voor de segmentatie van een samenleving. 
Uit hoofdstuk 6 bleek dat in 1989 huishoudens uit het hoogste inkomens- 
kwartiel minder in goedkope huurwoningen en meer in koopwoningen wo- 
nen dan in 1981. Tevens woonden in 1989 huishoudens uit het laagste 
inkomenskwartiel meer in goedkope huurwoningen en minder in koopwo- 
ningen in 1981. Er was geen rechtstreekse invloed van de opleiding van 
mensen op de aard van hun woning. De toekomstige woonsituatie van de 
bevolking van Nederland, alsmede de toekomstige omvang van concentratie 
en segregatie tussen verschillende bevolkingsgroepen is moeilijk te bepalen. 
Er moet rekening worden gehouden met demografische, sociaal-economische, 
sociaal-culturele en politiek-beleidsmatige ontwikkelingen. 
Demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op de woonsituatie en 
concentratielsegregatie zijn de huishoudverdunning die nog we1 voort zal 
gaan, de vergrijzing en ontwikkelingen die samenhangen met immigratie. 
De demografische verandering treedt vooral op bepaalde plaatsen op. De 
veroudering van de grootstedelijke bevolking is over het hoogtepunt heen; 
ze doet zich nu vooral voor in suburbane gebieden. Ouderen zullen niet in 
groten getale naar de steden trekken. Dit betekent dat de steden, en bimen 
die steden buurten met betrekkelijk veel ouderen, ontmengd zullen raken, 
doordat resterende oudere autochtone huishoudens opgeheven zullen wor- 
den en immigrantengroepen zullen groeien. 
Bij de sociaal-economische ontwikkelingen is vooral de vraag hoe huishou- 
dens in de nabije toekomst in hun inkomen voorzien. Omdat de vraag naar 
lager opgeleiden zal afnemen, zullen vooral allochtonen, en onder hen met 
name Turken en Marokkanen, het op de arbeidsmarkt zeer moeilijk krijgen. 
Als gevolg hiervan kan hun woonsituatie verslechteren. 
De woonvoorkeuren vormen een belangrijk bestanddeel van de sociaal- 
culturele ontwikkelingen. Hoewel het traditionele gezin aan belang inboet, 
moet er rekening mee worden gehouden dat de overgrote meerderheid van 
de bevolking nog steeds in gezelschap van een partner en kinderen door het 
leven wil gaan. Veel mensen blijven dan ook de voorkeur geven aan een een- 
gezinshuis. Gegeven de slechts langzaam wijzigende structuur van de 
woningvoorraad in de grote steden, betekent dit dat de uitstroom uit deze 
steden van huishoudens die het zich kunnen veroorloven, zal doorgaan, 
zeker als nabij de steden grote nieuwbouwlocaties met eengezinshuizen ont- 
wikkeld gaan worden. Bij het achterwege blijven van goedkope huisvesting 
op deze locaties, zal de segregatie op stadsgewestelijk niveau hierdoor wor- 
den versterkt. 
De rol van de overheid is in Nederland altijd erg groot geweest, zeker ook 
op het terrein van de volkshuisvesting. De huidige overheid kan echter als 
terugtredend worden gekenschetst. Hoewel het in Nederland, en zeker ook 
in de grote steden, nog steeds niet zo is dat goedkope huurwoningen alleen 
worden bewoond door degenen met een laag inkomen, maken die lage- 
inkomenshuishoudens we1 een steeds groter deel uit van de bewonersgroep 
in dit deel van de woningvoorraad. Andersom zijn degenen met een hoog 
inkomen steeds vaker te vinden in de koopsector en lijken zij - door de ver- 
ruimde mogelijkheden - de goedkope huursector de rug toe te keren. Uiter- 
aard heeft dit zijn voordelen: op deze wijze k u ~ e n  goedkope huurwoningen 
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beschikbaar komen voor degenen met een laag inkomen. Dit is in lijn met 
de bedoelingen van het beleid. 
Het belangrijkste nadeel is misschien we1 dat lage-inkomenshuishoudens 
zich in toenemende mate zullen concentreren in de slechtste delen van de 
woningvoorraad. Dit wordt nog eens versterkt doordat nieuwbouw in de 
meeste gevallen niet meer toegankelijk is voor huishoudens met een laag 
inkomen. Daarnaast is het nog maar de vraag of er nog voldoende geld kan 
worden uitgetrokken om die oudere, slechtere delen van de woningvoorraad 
op gezette tijden aan de benodigde renovaties te ondenverpen. Een tweede 
nadeel is dat een concentratie in het minst aantrekkelijke deel van de voor- 
raad bijna automatisch een concentratie in bepaalde wijken zal opleveren. 
Als het nieuwe volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen jaren gehandhaafd 
blijft, zal in 2015 de sociale segmentering in de huisvesting belangrijker gro- 
ter zijn dan momenteel het geval is. 
1 1.9 Vrijetijdsbesteding 
De Nederlandse overheid heeft niet alleen de volkshuisvesting als een 
belangrijk terrein van zorg beschouwd, maar ook de vrijetijdsbesteding van 
mensen. Naast het doe1 van cultuurspreiding, hebben hogere en lagere over- 
heden de sport bevorderd. De overheid bemoeide zich ook met het kranten- 
wezen en de televisie. De afspraken tussen boekhandelaren, volgens welke 
boeken een vaste prijs hebben, zijn door de overheid goedgekeurd op grond 
van de bescherming van de cultuur. De samenhang tussen opleiding en 
inkomen enerzijds en vrijetijdsbesteding anderzijds is een negende aanwij- 
zing voor sociale segmentatie. Hoofdstuk 7 van deze studie ging hierover. 
In hoofdstuk 7 is de sociale segmentatie voor twaalf vormen van vrijetijds- 
besteding geanalyseerd. Het gehanteerde gezichtspunt is hierbij geweest, of 
er bij deze activiteiten sprake is van toenemende exclusiviteit, of van meer 
evenredige deelname, wat betreft het opleidingsniveau van het publiek. 
Bij de drie onderzochte sociale vrijetijdsactiviteiten (deelname aan politiek- 
sociale organisaties, verenigingswerk en vrijwilligerswerk) zijn er duidelijke 
sociale scheidslijnen op basis van opleiding te constateren. In alle drie de 
gevallen is er een oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden; de hoger 
opgeleiden zijn het meest oververtegenwoordigd onder de deelnemers aan 
politieke en sociale organisaties. Analyses waarbij afzonderlijke geboorte- 
cohorten in de tijd worden gevolgd, verschaffen weinig grond om te veron- 
derstellen dat deze vormen van sociale segmentatie in de toekomst zullen 
vervagen. Alleen bij het vrijwilligerswerk lijkt een meer evenredige partici- 
patie van hoger en lager opgeleiden te venvachten. 
Een tweede groep van onderzochte vrijetijdsactiviteiten betreft het uitgaan 
(bezoeken van sportwedstrijden, culturele participatie en caf6- en dancing- 
bezoek). Ook bij deze bezigheden treedt een aanzienlijke segmentering naar 
opleiding aan het licht, maar er is niet altijd een oververtegenwoordiging 
van de hoger opgeleiden onder de actieven. Lager opgeleiden ziet men vaker 
langs het sportveld, tenvijl men hoger opgeleiden eerder in het theater, of 
het (theater)caf6 aantreft. De analyses laten zien dat deze sociale scheids- 
lijnen binnen cohorten in de tijd stabiel zijn. Er verandert dus in de sociale 
segmentering van deze activiteiten hoegenaamd niets. Echter, door cohort- 
vervanging lijkt de interesse voor de culturele vormen van uitgaan in de toe- 
komst onder druk te staan; in de jongere cohorten is de belangstelling voor 
culturele participatie beduidend geringer dan in de oudere. 
Ook bij de drie onderscheiden hobbies (sportbeoefening, knutselen edof 
handwerken en wandelen edof fietsen) treden scheidslijnen naar opleiding 
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aan het licht. Actief sporten lijkt in sterke mate een bezigheid voor hoog 
opgeleiden, net als wandelen en fietsen. Knutselen en handwerken kent 
meer belangstelling onder de lager dan onder hoger opgeleiden. Ook bij deze 
drie hobbies lijkt de sociale segmentering zeer persistent. Doordat afster- 
vende cohorten worden vervangen door intredende, lijkt de interesse voor 
sportbeoefening toe te nemen. Als gevolg hiervan is rond 2015 een sportief 
actievere bevolking te venvachten. 
Als een laatste groep vrijetijdsactiviteiten is het mediagebruik bestudeerd 
(meer dan tien uur televisiekijken per week, en boeken en kranten lezen). 
Bij alle drie de vormen van mediagebruik zijn sociale scheidslijnen op basis 
van opleiding vast te stellen. Het zijn de hoger opgeleiden die relatief vaak 
lezen, tenvijl de lager opgeleiden vaker televisiekijken. Zowel voor televisie- 
kijken als voor boeken lezen is sprake van verminderende segmentering in 
de loop der jaren. Bij televisiekijken en boeken lezen is er derhalve een 
trend naar meer evenredige participatie. Voor het lezen van kranten is de 
sociale segmentering over de cohorten onveranderlijk. Door cohort- 
vervanging neemt televisiekijken toe en het lezen van boeken en kranten af. 
1 1.10 Politieke scheidslijnen 
Algemeen kiesrecht en de vrijheid tot het vormen van politieke partijen heb- 
ben als functie de tegenstellingen tussen inwoners met sterk uiteenlopende 
leefomstandigheden te verminderen. In samenlevingen met censuskiesrecht 
en in samenlevingen met algemeen kiesrecht maar zonder vrijheid van 
partijvorming, konden mensen met een lagere opleiding en een laag inko- 
men hun politieke verlangens nauwelijks met vreedzame middelen kracht 
bijzetten. In een samenleving als de hedendaagse Nederlandse kumen ze 
dat wel. De vraag is dan in hoeverre ze dit doen. 
In dit verband dient te worden bedacht dat in een democratie meningsver- 
schillen tussen bevolkingscategorieen niet negatief behoeven te worden 
beoordeeld; er zijn algemene verkiezingen om deze tegenstellingen voorlo- 
pig te beslechten. Wat het politieke stelsel in haar wortels kan aantasten, 
is politieke apathie, vooral wanneer de mensen die eens van stemrecht 
waren uitgesloten in mindere mate dan de eens politiek bevoorrechte per- 
sonen aan het politieke gebeuren deel hebben. Het politieke bestel bindt dan 
de mensen niet, en dit draagt bij tot de segmentatie van de samenleving. 
Deze segmentatie blijkt dan niet uit de vijandigheid tussen categorieen met 
uiteenlopend ondenvijs en inkomen, maar uit de afkeer van de politiek 
onder de personen met een lage opleiding en een minder gunstige levens- 
standaard. Deze afkeer kan zich uiten in minder belangstelling voor politiek 
en thuisblijven bij verkiezingen. Daarnaast blijkt ze uit een lagere frequen- 
tie van andere, meer conventionele vormen van politieke participatie als een 
brief naar de krant schrijven en een hogere frequentie van onconventionele 
vormen van politieke partijen als deelnemen aan een demonstratie. De 
scheidslijnen in de politiek zijn minder scherp wanneer mensen uit verschil- 
lende sociale categorieen elkaar weinig ontlopen wat betreft hun kansen om 
voor bepaalde politieke partijen te stemmen. 
Men kan aldus stellen dat de sociale segmentatie van Nederland sterker is 
naarmate mensen met een lage opleiding en een laag inkomen minder 
belangstelling hebben voor politiek, naarmate ze vaker thuisblijven bij ver- 
kiezingen en wanneer laag opgeleide personen met een gering inkomen 
betrekkelijk weinig op conventionele wijze aan het politieke gebeuren deel 
hebben en betrekkelijk veel op onconventionele wijze, en wanneer de be- 
staande politieke partijen hun kiezers in bepaalde mate in dezelfde kringen 
vinden. Het nu volgende handelt over de mate waarin opleiding en inkomen 
als segmentatiebeginselen ook doorspelen in het politieke gebeuren. Deze 
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vorm van segrnentatie is als tiende aanwijzing voor de beoordeling van 
situaties op te vatten. 
Uit hoofdstuk 8 van deze studie, waarin alle kiezersonderzoeken sinds 1971 
zijn geanalyseerd, is gebleken dat opleiding en inkomen twee van meerdere 
factoren zijn die bij deze politieke verschijnselen van belang zijn. Dat naast 
opleiding en inkomen godsdienst een rol speelt, ligt in Nederland voor de 
hand. De sociale klasse van personen blijkt er eveneens toe te doen. Zowel 
wat betreft belangstelling voor de politiek als thuisblijven bij verkiezingen 
en conventionele politieke participatie, blijkt klasse - onafhankelijk van de 
opleiding en het inkomen van mensen - een rol te spelen. Klasse is overi- 
gens niet van belang voor conventionele politieke participatie. De gevolgen 
van iemands sociale klasse naast iemands opleiding en inkomen zijn wel- 
licht niet zo venvonderlijk, als wordt bedacht dat inkomen van jaar tot jaar 
kan wisselen en inkomensgegevens sowieso veel ruis bevatten, tenvijl so- 
ciale klasse juist een aanwijzing kan verschaffen voor het arbeidsinkomen 
van mensen op wat langere termijn. 
Volgens hoofdstuk 8 participeren mensen met een hogere opleiding meer op 
conventionele wijze aan het politieke gebeuren dan lager opgeleide perso- 
nen, terwijl ze ook vaker onconventionele politieke handelingen uitvoeren. 
Conventionele politieke participatie is hierbij afgelezen aan zaken als con- 
tact opnemen met politici en een brief schrijven naar de krant, onconventio- 
nele politieke participatie aan handelingen als deelname aan demonstraties 
en bezettingen. Deze verbanden zijn in de loop van de tijd niet veranderd. 
Verder bleek bij een analyse van de verkiezingsonderzoeken die in Neder- 
land de afgelopen decennia zijn uitgevoerd, niet alleen dat mensen met een 
lagere opleiding minder kans hebben om aan verkiezingen deel te nemen, 
maar tevens dat de afgelopen decennia de relatieve verschillen tussen de 
opleidingsniveaus in dit opzicht groter zijn geworden. Opleiding heeft nu 
een sterker negatief verband met thuisblijven dan in de jaren zeventig, kort 
na de afschaffing van de opkomstplicht. De samenhang tussen opleiding en 
politieke interesse is echter de afgelopen decennia minder sterk geworden. 
De belangstelling voor politiek onder laag opgeleiden bleef beperkt; hoger 
opgeleiden hebben nu minder belangstelling voor politiek dan vroeger. Wan- 
neer trends worden doorgetrokken, kan onderwijs in 2015 een sterkere 
scheidslijn zijn dan nu het geval is. 
Uit hoofdstuk 8 van deze studie kwam bovendien naar voren dat de poli- 
tieke partijen in Nederland steeds minder hun kiezers in BBn bepaalde 
sociale klasse of enkele sociale klassen zijn gaan vinden. Partijen hebben 
steeds minder een 'natuurlijke' aanhang. De samenhang tussen klasse en a1 
dan niet links stemmen - die in Nederland door de rol van de godsdienst al 
nooit erg groot was - is nog verder afgenomen. Als de vastgestelde trend 
sinds het begin van de jaren zeventig zich doorzet, is er in 2015 geen ver- 
band meer tussen klasse en stemgedrag. Er zal in dat jaar overigens nog we1 
een samenhang zijn tussen godsdienst en we1 of niet stemmen voor een con- 
fessionele partij. 
De geringere samenhang tussen klasse en religie enerzijds en stemgedrag 
anderzijds roept de vraag op wat dan we1 het stemgedrag bepaalt. We heb- 
ben in onderhavige studie gegevens aangedragen voor twee soorten hypo- 
thesen. De ene theorie stamt uit de jaren zeventig en benadrukt zaken als 
een schoon milieu en een leefbare stad. Deze zaken slaan aan bij hoog opge- 
leiden met een hoog inkomen en zijn vooral door linkse politieke partijen tot 
strijdpunt gemaakt. De andere theorie begon in de jaren tachtig opgang te 
maken. Door de komst van migranten zijn extreem-rechtse partijen ont- 
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staan, en die partijen vinden hun aanhang onder de laagste klassen en de 
laagst opgeleiden. 
Volgens de eerstgenoemde theorie kunnen mensen hun stemgedrag door 
twee soorten strijdpunten laten leiden. Enerzijds door zaken als bevorde- 
ring van economische groei en de verdediging van het land, anderzijds door 
de zorg voor een schoon milieu en een leefbare stad. Het percentage men- 
sen met materialistisch waarden is volgens deze theorie (van Inglehart) 
afgenomen en het percentage mensen met postmaterialistische waarden 
toegenomen. In hoofdstuk 8 zijn deze trends voor Nederland bezien. Het 
percentage materialisten is inderdaad af- en het percentage post- 
materialisten toegenomen. Wameer deze trends worden doorgetrokken, zal 
het percentage materialisten - dat rond 1970 een procent of 40 bedroeg - in 
2015 tot een procent of 15 zijn gedaald, tenvijl het percentage post- 
materialisten - dat rond 1970 een procent of 10 was - in 2015 een procent 
of 25 zal bedragen (de rest behoort tot een type dat waarden van beide soor- 
ten aanhangt). Het verband tussen (post)materialisme en stemgedrag zal in 
2015 niet sterker zijn dan nu het geval is en de afgelopen decennia het geval 
was. 
Volgens de als tweede genoemde theorie hebben autochtonen een grotere 
kans om op een extreem-rechtse partij te stemmen wanneer ze zich econo- 
misch bedreigd voelen door allochtonen. Dit gevoel van bedreiging zou het 
sterkst zijn onder personen met een lage opleiding, een laag inkomen en een 
lage sociale klasse. Allochtonen hebben immers gemiddeld een lagere oplei- 
ding dan autochtonen. Dit gevoel zou leiden tot etnocentrische opvattingen, 
die op hun beurt leiden tot een grotere kans om op een extreem-rechtse par- 
tij te stemmen. 
In hoofdstuk 9 van deze studie zijn twee soorten gegevens bezien over de 
mate waarin autochtone Nederlanders etnocentrische opvattingen hebben. 
Bij het ene soort gegevens gaat het om de bereidheid etnische minderheden 
achter te stellen bij de toewijzing van woningen en werkgelegenheid, bij het 
andere soort om de bezwaren die ze hebben tegen etnische minderheden als 
buren en als schoolgenoten van hun kinderen. Daarnaast is in dat hoofd- 
stuk het voornemen van autochtonen om op een extreem-rechtse partij te 
stemmen, onderzocht. 
Uit hoofdstuk 9 blijkt dat de mate waarin autochtonen de intentie hebben 
om te discrimineren, tussen 1980 en nu sterk heeft gevarieerd. De mate 
waarin ze bezwaren tegen etnische minderheden in hun naaste omgeving 
hebben, is in de tijd betrekkelijk constant geweest. Discriminatie, distantie 
en stemvoornemen bleken sterker samen te hangen met opleiding dan met 
inkomen. 
Wat de trends in de tijd betreft, zijn de verschillen tussen de opleidingsca- 
tegorieen groter geworden. Nadat andere relevante factoren waren uitge- 
schakeld, bleek de neiging tot etnische discriminatie en distantie op elk 
onderzocht tijdstip het sterkst te zijn onder mensen die lager onderwijs of 
lager beroepsondenvijs hadden genoten. Voor deze personen werd tevens 
een trend naar toenemende discriminatie en distantie gevonden. Een soort- 
gelijke trend werd aangetroffen onder de mensen met middelbaar algemeen 
vormend ondenvijs of middelbaar beroepsondenvijs. Onder hoger opgelei- 
den daarentegen was de neiging tot etnische discriminatie en distantie op 
elk volgend tijdstip geringer. Een andere bevinding was dat in elk 
onderzoeksjaar onder jongeren relatief veel personen voorkwamen die ge- 
neigd waren tot etnische discriminatie, en dat deze neiging onder jongeren 
in latere onderzoeksjaren sterker was dan in eerdere. 
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De gevonden ontwikkelingen binnen specifieke categorieen lijken meer sa- 
men te gaan met de sinds het midden van de jaren tachtig toenemende 
migratie naar Nederland dan met het van jaar tot jaar wisselende Neder- 
landse werkloosheidspercentage. Toch kunnen de gesignaleerde ontwikke- 
lingen verband houden met de concurrentie op de arbeidsmarkt, maar dan 
niet afgemeten aan het algehele werkloosheidspercentage maar aan de per- 
ceptie van de eigen arbeidsmarktkansen van mensen met een lagere oplei- 
ding. In dit verband moet worden herinnerd aan de bevinding uit hoofdstuk 
5 dat de meenvaarde van lagere diploma's is afgenomen. Juist de lager 
opgeleide autochtonen raken meer aangewezen op functies waarop ook de 
leden van etnische minderheden zijn aangewezen. Gegeven deze trends, 
bevestigen de bevindingen van deze studie de venvachting van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau dat etnocentrische reacties zullen toenemen. 
Deze reacties van autochtone Nederlanders behoeven niet alleen betrekking 
te hebben op de politiek en neer te komen op een roep om collectieve actie. 
De reacties kunnen ook individueel zijn, bijvoorbeeld het verhuizen uit een 
buurt met een hoog percentage autochtonen. In dit verband kan worden 
gewezen op de bevindingen uit hoofdstuk 6 over de trend in etnische segre- 
gatie in grote Nederlandse steden. Tenvijl de etnische segregatie in de 
Amsterdam en Rotterdam de laatste tien jaar toenam, is ze in Eindhoven, 
Enschede en Nijmegen duidelijk afgenomen. 
Hoofdstuk 10 van onderhavige studie handelde niet over het stemmen op 
een bepaalde politieke partij als een verschijnsel dat afhankelijk is van het 
inkomen en de opleiding van mensen, maar over inkomensverschillen als 
strijdpunt in de politiek. Uit de gegevens in dit hoofdstuk blijkt dat de inwo- 
ners van Nederland een lage prioriteit geven aan opleiding als een criterium 
dat inkomensverschillen tussen werkenden rechtvaardigt. Inspanning vin- 
den mensen veel belangrijker. Mensen met een hoge opleiding vinden we1 
dat opleiding een belangrijker rol bij inkomensverschillen moet spelen dan 
mensen met een lage opleiding, maar ook bij de mensen met een hoge oplei- 
ding staat opleiding laag in de rangorde van criteria die inkomensverschillen 
rechtvaardigen. 
Deze bevindingen zijn van belang voor een antwoord op de vraag welk 
draagvlak er zal zijn voor een inkomensbeleid dat grotere inkomens- 
verschillen tussen mensen met dezelfde opleiding op grond van hun presta- 
tie toelaat, en tussen mensen met uiteenlopende opleiding. Gezien de resul- 
taten van hoofdstuk 10 zal er voor het eerste meer steun bestaan dan voor 
het tweede. In het Verenigd Koninkrijk is de privatisering van overheidsbe- 
drijven gepaard gegaan met aanvallen in de kranten en vragen in het 
Lagerhuis over ongepast grote verhogingen van het inkomen van de hoog- 
ste leiding van deze bedrijven. Als dit gebeurt in een land waar inkomens- 
verschillen op grond van opleiding meer zijn aanvaard dan in Nederland, 
kan ook in Nederland een dergelijke publieke afkeur worden venvacht. In 
het Verenigd Koninkrijk wordt de publieke discussie over deze zaken moge- 
lijk gemaakt door wetgeving die de openbaarheid van bepaalde inkomens 
waarborgt. Een overheid die bereid is grotere inkomensverschillen toe te 
staan, maar geen wetten kent waardoor die verschillen zichtbaar worden, 
versterkt in bepaalde mate politieke spanningen. Wie weet in Nederland 
wat wordt verdiend door de leden van de directie van de Nederlandse Spoor- 
wegen, een bedrijf dat geprivatiseerd zal gaan worden en niet bepaald goede 
diensten verleent? 
Wanneer we deze aanwijzingen voor de doonverking van sociale segmenta- 
tie in het politieke gebeuren bezien, kunnen we opmerken dat deze gevol- 
gen groot zijn. Deze gevolgen zijn echter niet van dien aard dat de politieke 
spanningen toenemen. Ze komen er veeleer op neer dat de mogelijkheden 
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die het bestaande politieke bestel biedt om ongewenste gevolgen van grotere 
ongelijkheden te kanaliseren, wegens ongeloof in de politiek niet zullen wor- 
den gebruikt. 
I I .  I I Tot slot 
In deze studie zijn tien aanwijzingen voor de sociale segmentatie van Neder- 
land de revue gepasseerd. De feitelijke trends in deze verschijnselen in het 
recente verleden en de venvachte ontwikkelingen in het tijdvak tot 2015 
wijzen niet steeds in dezelfde richting. De sociale segmentatie zal in de 
komende twee decennia in veel opzichten blijven afnemen, maar een alge- 
hele daling venvachten we niet. 
Specifieke segmentatieverschijnselen zijn in het bijzonder te venvachten als 
het om autochtonen en allochtonen gaat. Een groei van etnisch vooroordeel, 
discriminatie en etnische segregatie behoren tot de mogelijkheden. De ont- 
wikkelingen op dit gebied zijn weinig trendmatig verlopen en lijken voorna- 
melijk te fluctueren met kortetermijnontwikkelingen in rnigratiepatronen. 
Dit maakt het enerzijds moeilijk op dit terrein trendmatige uitspraken over 
de toekomst te doen, anderzijds kumen juist om deze redenen beleids- 
interventies effectief zijn. 
In deze studie is duidelijk geworden dat in Nederland met name de oplei- 
ding het overheersend segmentatiecriterium geworden is. Ondanks de infor- 
matisering van de maatschappij, terugtrekkende overheden en flexibilise- 
ring van markten venvachten we echter geen sterke toename van 
segmentatie als gevolg van opleidingsverschillen tussen mensen. De reden 
hiervoor is dat de verhouding tussen het aanbod van mensen met een 
bepaalde opleiding en de vraag naar mensen met juist die opleiding zoda- 
nig is dat zich meer mensen met de hoogste opleiding aanbieden dan er 
vraag naar mensen met de hoogste opleiding is. 
Zonder diploma komen mensen in een samenleving als de hedendaagse 
Nederlandse steeds minder ver, maar met diploma lukt het ook niet altijd. 
Er is een soort wedstrijd tussen de groei van het ondenvijsstelsel en de ver- 
anderingen in het niveau van de beschikbare functies. De uitkomst van deze 
wedstrijd is in Nederland zo geweest dat de groei van het ondenvijsstelsel 
sterker was dan de toename in het gemiddelde functieniveau, en het is 
onwaarschijnlijk dat er de komende twee decennia een tekort aan hoger 
opgeleiden ontstaat. 
De toestroom naar het ondenvijs, die tot stand komt doordat steeds meer 
mensen een betere positie willen venverven dan anderen, heeft daarmee - 
als onbedoeld gevolg - in twee opzichten tot geringere ongelijkheid geleid. 
Ten eerste is door de ondenvijsexpansie de ongelijkheid in ondenvijskansen 
tussen de verschillende milieus teruggelopen. Ten tweede leidt de ondenvijs- 
expansie tot geringere inkomensverschillen. 
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